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まえがき
本書は，共同研究プロジェクト「方言の形成過程解明のための全国方言調査」において，
本格的な全国調査を開始する準備段階として 調査内容 とりわけ調査項目とその設定を
見極めることを目的に『全国方言準備調査票』に基づいて行った「全国方言準備調査」の
結果データを収録したものである。本書の後半には，その『全国方言準備調査票」の内容
も付した。
本プロジ、ェクト「方言の形成過程解明のための全国方言調査」は，次のような研究目的
により推進するものである。
方言の形成過程を明らかにすることを目的に全国方言のデータを収集する調査・研究を実施する。
研究は全国の方言研究者とデータの共有化をともなう共同研究体制で行う。
方言の形成過程の解明には以下の観点からのアプローチが求められる。
(a)言語変化と地理空間の相関把握と分析一特に分布の経年比較
(b)地理空間が有する地域特性と言語の関係の解明
(c)これまで、知られていなかった分布の解明・発見
(a)では，言語変化と地理空間の関係を現在の分布として把握するとともに，過去に明らかにされ
た分布との聞の経年的比較が重要な観点となる。従来から分布の通時的説明理論として重要な位置
付けを有してきた「方言周囲論JI隣接分布の原則」の検証は，本研究の重要課題である。 (b)は，
地理空聞を軸に社会・交通・自然などの地域特性との関係で言語変異のありかたを解明する。 (c)は
一見付随的ながら，仮説検証型の(a)(b)とは異なる成果が期待されるもので，ここから得られる分
布情報は，文化財的性質を伴うとともに将来の分布調査への重要な手がかりともなる。
準備調査ならびにそれに基づく本調査の設定のいずれにおいても ここに記した研究目
的に照らして，適切であるかどうかが重要な鍵であることは言うまでもない。プロジ、ェク
トでは，本書に収めた準備調査の結果をもとに，本調査の調査項目の選定を中心にした調
査方法の確定作業を共同研究で、行った。その詳細は，別途編集した『方言の形成過程解明
のための全国方言調査 「事前研究」報告書』を参照してほしい。なお，現在は本調査が進
行している最中である。
上記のように本書は，上記共同研究プロジ、エクトにおける「事前研究」という位置付け
を持つものである。同時に本研究は，国立国語研究所が独立行政法人時代，第2期中期計
画期間の研究課題「国民の言語行動・言語意識・言語能力に関する調査研究」におけるサ
ブ課題「全国規模の「ことば」情報の収集・分析」を基盤としながら，発展・展開するも
のであり，本書に収める準備調査は，独立行政法人時代の最後の時期と重複している点を
断っておく。
準備調査設定の経緯については，本書後半に付した『全国方言準備調査票」の「解説」
に記している。本書ならびに本書のデータを利用する場合 一度は目を通していただきた
し可。
2011年3月
大西拓一郎
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1.調査概要
「全国方言準備調査」は， 2008年度に調査項目が検討され， 2009年1月に「全国方言準備調査票」
を作成した。音韻(14項目)・語藁(124項目)・文法(187項目)の各分野から構成され，総項目数は 325
項目，小間も合計すると 393項目である。
調査は 2009 年 2 月~1O月にかけて， 39地点で 41人の話者lを対象に実施した。話者は生え抜きが
原則である。ただし， I準備調査」という性格から調査実施のテストも兼ねていたため，一部の地点で
は外住歴が長い話者も含まれている。この点でデータを扱うにあたっては注意が求められる。
以下に，各調査地点における調査情報を示す。
番号 調査地点 調査者 性別 生年 年齢
青森県平川市 竹田晃子 男 1935 74 
2 秋田県秋田市 日高水穂 男 1948 60 
3 岩手県盛岡市 竹田晃子 女 1934 74 
4 宮城県仙台市 小林隆・津村美幸 女 1935 73 
4 宮城県仙台市 小林隆・津村美幸 女 1933 75 
4 宮城県仙台市 小林隆・津村美幸 女 1937 72 
5 山形県米沢市 竹田晃子 女 1923 85 
6 福島県会津若松市 小林隆 女 1932 76 
7 新潟県十日町市 吉田雅子 男 1932 72 
8 栃木県さくら市 新井小枝子 男 1935 74 
9 群馬県前橋市 高橋顕志 女 1935 73 I 
10 崎玉県上里町 新井小枝子 男 1928 80 
11 東京都品川区 一井はるみ 男 1936 72 
12 東京都立川市 三井はるみ 男 1930 78 
13 山梨県早川町 吉田雅子 女 1929 79 
14 長野県松本市 沖裕子 女 1936 72 
15 愛知県名古屋市 朝日祥之 男 1930 78 
16 岐阜県高山市 沖裕子 男 1939 70 
17 富山県富山市 中井精一 女 1926 82 
18 富山県砺波市 大西拓一郎 女 1934 75 
19 右川県小松市 中井精一 女 1929 79 
20 京都府与謝野町 船木礼子 男 1937 71 
21 滋賀県高島市 松丸真大 男 1944 64 
22 京都府京都市 渋谷勝己 女 1928 80 
23 大阪府大阪市 高木千恵 男 1932 76 
24 奈良県田原本町 直木千恵 女 1930 79 
25 和歌山県岩出市 渋谷勝己 男 1935 74 
26 兵庫県姫路市 都染宙也 男 1931 78 
27 徳島県徳島市 岸江信介 女 1938 71 
28 香川県東かがわ市 岸江信介 男 1937 71 
29 高知県南国市 岸江信介・村田真実 男 1932 77 
30 岡山県笠岡市 小西いずみ 男 1931 77 
31 広島県一次市 小西いずみ・松本遼 男 1936 72 
32 山口県光市 船木礼子 男 1943 65 
33 福岡県福岡市 杉村孝夫 男 1925 84 
34 佐賀県武雄市 小西いずみ 男 1929 80 
35 大分県豊後高田市 杉村孝夫 男 1927 82 
36 鹿児島県日置市 木部暢子 女 1935 74 
37 鹿児島県南九州市 大西拓一郎 男 1934 74 
38 沖縄県那覇市 狩俣繁久 男 1933 76 
39 沖縄県石娼市 狩俣繁久 男 1937 72 
l宮城県仙台市の話者は3人あるが，表の一番上の話者(女性・ 1935年生)の回答が主であるため，調査結果データで
は残りの2人を同席者として扱っている。
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調査にかかわった「全国方言調査委員会」の委員は以下のとおりである。いずれも共同研究プロジ
ェクト「方言の形成過程解明のための全国方言調査」の共同研究者となっている。(職名は 20日年 3
月現在)
大西拓一郎(国立国語研究所時空間変異研究系・教授)
小林隆(東北大学大学院文学研究科・教授)
日高水穂(秋田大学教育文化学部・教授)
高橋顕志(群馬県立女子大学文学部・教授)
新井小枝子(群馬県立女子大学・非常勤講師)
中井精一(富山大学人文学部・准教授)
沖裕子(信州大学人文学部・教授)
松丸真大(滋賀大学教育学部・准教授)
渋谷勝己(大阪大学大学院文学研究科・教授)
高木千恵(大阪大学大学院文学研究科・准教授)
都染直也(甲南大学文学部・教授)
船木礼子(神戸女子大学文学部・准教授)
小西いず、み(広島大学大学院教育学研究科・准教授)
岸江信介(徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部・教授)
杉村孝夫(福岡教育大学教育学部・教授)
木部暢子(国立国語研究所時空間変異研究系・教授)
狩俣繁久(琉球大学法文学部・教授)
朝日祥之(国立国語研究所時空間変異研究系・准教授)
三井はるみ(国立国語研究所理論・構造研究系・助教)
吉田雅子(国立国語研究所時空間変異研究系・フロジ、ェクト奨励研究員)
竹田晃子(国立国語研究所時空間変異研究系・プロジェクト非常勤研究員)
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2.調査地点
準備調査における調査地点は以下の 39地点である。地図中の番号は，表の地点と対応している。ま
た，地図中の直線は，本報告書の表示順に結んだものであり，便宜的なものである。
調査地点
1|青森県平川市
2|秋田県秋田市
3|岩手県盛岡市
4|宮城県仙台市
5|山形県米沢市
6|福島県会津若松市
7|新潟県十日町市
8|栃木県さくら市
9|群馬県前橋市
101埼玉県上里町
111東京都品川区
121東京都立川市
131山梨県早川町
141長野県松本市
151愛知県名古屋市
161岐車県高山市
171富山県富山市
181富山県砺波市
191石川県小松市
201京都府与謝野町
211滋賀県高島市
221京都府京都市
231大阪府大阪市
241奈良県田原本町
251和歌山県岩出市
261兵庫県姫路市
271徳島県徳島市
281香川県東かがわ市
291高知県南国市
301岡山県笠岡市
311広島県三次市
321山口県光市
331福岡県福岡市
341佐賀県武雄市
351大分県豊後高田市
361鹿児島県日置市
371鹿児島県南九州市
381沖縄県那覇市
391沖縄県石垣市
()~ 39 
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3.調査結果データの見方
調査結果データ2の見方について解説する。データは 1項目ごとに縦 1列となっており，
各ページに 3項目ずつ，全 393項目を表示している。以下，ページ内の各箇所の見方につ
いて解説する。
A 
巴 注記もしくは回答語形全体.2916②(ゆ)③(ゆ)・ 29 1 7 [ (C) ame b 
B 
E 
A調査項目
ヘッダ部分の l行目は項目番号 2・3行日は質問項目名を示している。項目番号・質
問項目名については，付録の調査票を参照。
B調査地点
右側が調査地点の番号，左側の上段が都道府県名，下段が市区町村名を示している(郡
名は省略)。全部で39地点がある。並び順は， 2.調査地点の順番に対応している。
C回答語形
各調査地点における話者の回答語形を示している 基本的に準備調査の報告票の記入内
容をそのままデータ化している3。併用語形の場合には各回答語形の前に丸囲み数字(c!:②③
.・・)を付している。
音声の表記は音声記号を用いている。表記の原則に関しては付録「手引き付録 1音声
の表記法」を参照のこと。
回答語形の全てが欄に入りきらない場合には，末尾に I~J 記号を付し，続きがあること
を示している。このとき右隣の上段の欄(D上段)には，回答語形全体を「注記もしくは回
答語形全体」欄(E)で参照するための番号を示している。
2準備調査結果データの表示は，作成したデータベースを元に， perlスクリプトによって出力した。デー
タベースならびにperlスクリプトの作成は鑓水兼貴が担当した。
3音調記号は削除した。
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D上段参照番号(回答語形)
「回答語形」欄(C)に回答語形が入りきらない場合， i注記もしくは回答語形全体」欄(E)
で回答語形の全体を参照するための番号を示している。
D下段参照番号(注記)
回答に注記がある場合， i注記もしくは回答語形全体」欄(E)で参照するための番号を示
している。
E注記もしくは回答語形全体
参照番号(D上段・ D下段)に対応した注記や回答語形が示されている。改行なく連続し
て示しており，それぞれ「・j+ i番号j+ i注記もしくは回答語形」という書式になっ
ている。
ほとんどが，同一ページ内の参照番号に対応しているが，注記・回答語形が多く，ペー
ジ内に入りきらない場合には，次のページに続く。この場合， E欄の最終行に「↓次のペ
ージにつづく↓j，次のページのE欄の先頭行に「↓前のページよりつづく↓」と表示し，
前のページからの続きを示している。同時に次のページの注記・回答語形の表示開始行は
下にずれるため，開始行の冒頭に「↓ここから↓」と示している。
なお，注記における記号・略号については，付録「手引き付録2注記の記載方法」を
参照のこと。
? ?
4.調査結果データ
音韻項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 
語藁項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
文法項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
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調査地点 JP-Ol J Pー02 J Pー03 注記もしくは回答語形全体
鏡 火事 元日・元旦
.1 (以下，鼻濁音がまじるところがあるように聞こ
1青森県 kal)ami kand3ida ①gaNtaN②gaNd3its えた)・2②〈昔，手かがみ〉・3②(ゆ)・4(d3 
平川市 国 は，共通語より口蓋化が小さいようにきこえる)・5
2秋田県 kal)ami kaNzi gaNtaN ②(半鎮の音) (葬式もkaBkaN(鐘の音))・6②(
秋田市 ゆ)・7②(ゆ) (軽い感じの発音で，はっきりした
3岩手県 kal)ami kad3i da gantaN ものとはいえないが，確かに日間の発音がある)・8( 
盛岡市 d3は，共通語より口蓋化が小さいようにきこえる)・
4宮城県 kal)ami kad3i gantaN 9 (ゆ)・ 10②(女)・ 11 (多)・ 12 (使うが
仙台市 普通はSO明wa?，SOBBwa?と言う)
5山形県 kal)ami kand3! da 9aNd3idz甲
米沢市
6福島県 kal)ami kad3ida: ①gantaN②gand3its 
会津若松市 u 
7新潟県 kagami ①ka3i②kwa3i ①gaNtaN②gwaNtaN 
十日町市 3 7 
8栃木県 kal)a皿i kad3ida gaNd3i ts甲
さくら市 4 自
9群馬県 kagami kad3i ogand3its田
前橋市
10埼玉県 kagami kad3i da ①gaNtaN②gaNd3i ts 
上里町 国
1東尽都 ①kal)ami②kaya皿i kad3i gaNd3its田
品川区
12東尽都 kal)ami ①ka3i②kal)kaN gaNtaN 
立川市 5 
13山梨県 kal)ami kazi gaNtaN 
早川町
14長野県 kal)a皿i ka3ida gantaN 
松本市
15愛知県 kagami ka3i gaNtaN 
名古屋市
16岐阜県 kal)a田1 ka3ijazo gantaN 
高山市
17富山県 kal)ami ka3i gaNtaN 
富山市
18富山県 kal)ami ka3i gand3its田
砺波市
19石川県 kal)ami ka3ij a 。aN3its田
小松市
20尽都府 kagami ka3ida gaNtaN 
与謝野町
21滋賀県 kagami ka3i gan3its皿
高島市
2尽都府 kagami ka3ija gaNtaN 
京都市
23大阪府 kayami ka3i gaNtaN 
大阪市
24奈良県 kagami ka3i gaNd3i tsu 
田原本町
25和歌山県 kal)ami ka3i gaNtaN 
岩出市
26兵庫県 kal)ami kad3i gand3i t su
姫路市
27徳島県 kagami ka3i gaNtaN 
徳島市
28香川県 kal)ami ka3i ①gan3itsu②gantan 
東かがわ市
29高知県 kangami ka3i gaN3itsu 
南国市
30岡山県 kagami ①kad3ida:②kad3id gaNtaN 
笠岡市 3a 9 
31広島県 kaga血1 ①kad3ida②kad3id3 gaNd3i tsu 
三次市 a 
32山口県 kagami ka3i3a gaNtaN 
光市
3福岡県 kagami ka3i ①gantaN②gaN3itsu 
福岡市 10 
34佐賀県 宮島未調査 女未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ①kagami②ci to:mi ①bojagadeta②ka3i ①gand3i tsu②ganta 
量豊後高田市 2 d3a N 1 
36鹿児島県 kagaN ①kwa3i②ka3i ①gwaN3it②gaN3i t 
日置市
37鹿児島県 kal)al) ①kwad33a②kwadzza ①gwantaN②gwand3i 
南九州市 ? 12 
38沖縄県 kagaN ①中1:②kwad3i 日wand3itSi 
那覇市 6 
39沖縄県 kalJgal) ka3i gantal) 
石垣市
-7-
調査地点 J Pー 04 J P -05-a J P -05-b 注記もしくは回答語形全体
正月 寿司 煤
.13 (ショー カ。 トゥという発音。共通語のtSIlがt
1青森県 oSo:l)ats曲 E曲si s曲s田 Ill'こなる，ほぽ規則的な変化がある)・ 14 (ゆ)・ 1
平川市 18 5 (祖父はitSiQatsllと言っていた)・ 16 (1 5日ま
2秋田県 SO:l)atsi S 1 S 1 S 1 S 1 で)・ 17①(古くからの言い方。 r元日・元旦」の
秋田市 こども指して言う)②(新。 r元日・元旦」のことも
3岩手県 SO:l]atsw s田Si S田S田 指して言う)・ 18 (SisiJとs抽Siで迷って， siJSiと回
盛岡市 答)・ 19 (昔はなかった)・ 20 (ゆ) (tllk町田a
4宮城県 oSo:l]atsw swSi s田Sw "食べたことはない。きらし、) (山間地で，魚を食べ
仙台市 ることは昔は盆と正月だけで，特に刺身は好まれない
5山形県 SO:l)ats甲 s面si s曲s曲 ょうである。話者の家族も食べないとのこと)・21 
米沢市 ③(ゆ) (絵では寿司だとわからなし、)圃 22②(ゆ
6福島県 oSo:l]ats皿 OS田si S国S田 )・23①(絵の形状の食べ物は普段slg1flと呼び，
会津若松市 26 SIlSiと言わなし、〉②(総称、として回答を求めた)・2
7新潟県 So:gwats皿 swSi S田S皿 4①(昔はこのような高級なものは食べなかった)②
十日町市 (昔はこのような高級なものは食べなかった)③(昔
B栃木県 SO:l]ats甲 swSi S田S田 はこのような高級なものは食べなかった)・25 (寿
さくら市 司に相当するものが首里方言になく， したがって単語
9群馬県 So:gats田 swSi S田S田 もない。共通語として発音すればsuSi) (肉，古語の
前橋市 「しし」はSiSi)・26 (ただし， iJi，土田lこ近い。あま
10埼玉県 So:gats田 S甲Si S甲S皿 りなまらないようだ)・ 27②(こちらの方がし功、)
上里町
1東尽都 So:yatsw swSi S田S田
品川区
12東京都 SO:l]atsw s田Si S田S田
立川市 19 
13山梨県 SO:l)at田 swSi S田S田
早川町 13 20 
14長野県 SO:l]atsw ①nil]iridzwSi②osw S田S田
松本市 Si③swSi 
15愛知県 Sogatswjaswwi swSi 5田5田
名古屋市
16岐阜県 SO:l]ats田 swSi S田S田
高山市
17富山県 SOl]ats田 s田Si sws田
富山市
18富山県 SO:l]ats田 swSi E田S皿
砺波市
19石川県 SO:明 ts田 swSi S田S田
小松市
20尽都府 So:gats田 ①nigiriGDnigirizw S田S田
与謝野町 Si③s田Si 21 
21滋賀県 So:gats田 swSi S田S田
高島市
2尽都府 So:gatsw ①nigiriz田Si②swSi S田S皿
京都市 14 2 
23大阪府 So:yatsu suSi susu 
大阪市
24奈良県 So:gatsu suSi susu 
田原本町
25和歌山県 SO:l]atsw swSi S田S皿
岩出市 15 
26兵庫県 SO:l]atsu suSi susu 
姫路市
27徳島県 So:gatsu suSi sws皿
徳島市
28香川県 So:gatsu suSi susu 
東かがわ市
29局知県 SO: ngatsu suSi susu 
南国市
30岡山県 So:gatSu suSi susu 
笠岡市
31広島県 So:gatsu ①suSi②suSi susu 
三次市
32山口県 So:gats田 ①nigiri②swSi S田S皿
光市 23 
3福岡県 So:gatsu ①suSi②ρigirizuSi susu 
福岡市 16 
34佐賀県 女未調査 安未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ①itSigatSu②So:ga ①suSineta②suSi③ susu 
豊後高田市 t Su lllglfl 24 
鈴鹿児島県 ①Sogwat②Sogat ①swSi②s田Si ①swSi②SWl 
日置市 27 
37鹿児島県 ①SOl]l]wa?②SOl]l]wa? su'Si sU' si 
南九州市 17 
38沖縄県 so:gwatSi suSi si :Si 
那覇市 25 
39沖縄県 sOl]gatSi suSi S 1 S 1 
石垣市
-8 
調査地点 JP-05-( JP-06 JP-07 注記もしくは回答語形全体
「寿司」と「燦」 j干 背中
.28 (再度百い直してもらうとsmsi / smsmに)・ 2
1青森県 違う as~ ①s~naka②s~naga 9 [ (C)同じに言う人もいる〕・ 30 (同じになる
平川市 )・ 31 (swSiどsws皿)・ 32 (アクセントの違いを
2秋田県 違う ase henaga さしていると恩われる)・ 33 (アクセントが同じ)
秋田市 28 .34 (し、わゆるズーズー弁方言ではないが，語単独
3岩手県 違う ase ①senaka②senaga 発話における語末の無声化母音をともなう「し」と「
盛岡市 す」はこの方言では区別がされなし、)圃 35 (肉(し
4宮城県 違う ase senaka し)と煤(すす)の発音は同じ〉・ 36 (口蓋化弱)
仙台市 29 38 .37 (ア、ンェとは言わなし、〉・ 38 (ゆ) (Senaka 
5山形県 違う as~ senaga と言う人もいる)・ 39 (最初の回答は， seboneだっ
米沢市 た。調査者が問い直して，回答を得た)・40 (se~n 
6福島県 同じ ase senaka akaというアクセントも発音された)・41 (se ~naka 
会津若松市 30 というアクセントも発音された)圃42②(新〉・4
7新潟県 違う ase senaka 3 (口蓋化)・ 44 (へき)・45 (シェナガとは言
十日町市 39 わない)
8栃木県 違う ase ①senaka②se 
さくら市
9群馬県 違う ase senaka 
前橋市
10熔玉県 違う ase senaka 
上里町
1東尽都 違う ase senaka 
品川区
12東尽都 違う ase senaka 
立川市
13山梨県 違う ase senaka 
早川町 40 
14長野県 違う ase senaka 
松本市 31 41 
15愛知県 違う ase senaka 
名古屋市
16岐阜県 違う ase senaka 
高山市
17富山県 違う ase senaka 
富山市
18富山県 違う ase senaka 
砺波市
19石川県 違う ase Senaka 
小松市
20尽都府 違う ase senaka 
与謝野町
21滋賀県 違う ase senaka 
高島市
22尽都府 違う as巴 senaka 
京都市
23大阪府 違う ase senaka 
大阪市
24奈良県 違う ase senaka 
田原本町
25和歌山県 違う ase senaka 
岩出市
26兵庫県 違う ase・ s巴naka
姫路市
27徳島県 違う ase E巴naka
徳島市
28香川県 違う ase senaka 
車かがわ市
29高知県 違う ase senaka 
南国市
30岡山県 違う ase ①sena②senaka 
笠岡市 32 42 
31広島県 違う ase senaka 
=次市
32山口県 違う ase senaka 
光市
33福岡県 違う a~e Senaka 
福岡市 33 
34佐賀県 安未調査 *未調査 女未調査
武雄市
35大分県 違う ase Sea~e 
豊後高田市 36 43 
36鹿児島県 違う ase he・7
日置市 44 
37鹿児島県 同じ ase senaga 
南九州市 34 37 45 
38沖縄県 NR ?aSi ①kuSinagani②naga 
那覇市 35 nl 
39沖縄県 違う aSi klJtSi 
石沼市
-9-
調査地点 J P -08-a J P-0 8-b JP-08-( 注記もしくは回答語形全体
富士(フジ) 藤(フヂ) 「富士」と「藤」
.46 (d3iは!s iぎみ。なまり弱し、)・ 47① (d3
1青森県 ctund3IsaN 中Und3I 同じ は，共通語より口蓋化が小さいようにきこえる)②(
平川市 d3は，共通語より口藁化が小さいようにきこえる)・
2秋田県 +田NzIsaN ctwNzInohana 同じ 48 (お父様，中国3isaNr藤太郎」の通称)・ 49 (サ
秋田市 55 ンをつけない発話を求めたが，得られなかった)・ 5
3岩手県 ①抑d3i②帆d3isaN +田d3i 違う 0①( r富士jだけで発音することは少なし、)②(r 
盛岡市 富土jだけで発音することは少なし、)③(r富土jだ
4宮城県 ctud3i saN 争ud3i 同じ けで発音することは少なし、)④(r富士」だけで発音
仙台市 することは少なし、)・ 51 (共)・ 52 (d3Iは，なま
5山形県 争wDd3i ctWnd3i 同じ り弱し、)・ 53 (d3は，共通語より口蓋化が小さいよ
米沢市 うにきこえる)・ 54 (共)・ 55 怖がZIの部分につ
6福島県 +田d3IsaN +田d3I 同じ いては同じ)・ 56 (同じ〉・ 57 (アクセントが違
会津若松市 46 52 56 う〉・ 58 (アクセントが違う)・ 59 (上り下がり
7新潟県 ctW3i saN 中田d3i 同じ がちがう〉・ 60 (アクセントも違う)圃 61 (机:~3
十日町市 1と抑'3i) (アクセントのみ違う)・ 62 (アクセン
8栃木県 ①ctWd3i saN②卵d3i +田d3i 同じ トは違う)・ 63 (同じだが，富士は日 L，藤はLH
さくら市 47 53 )・ 64 (アクセントは違う〉・ 65 (アクセントは
9群馬県 中田d3isaN ①卵白i②抑d3inoha 同じ 違う〉・ 66 (アクセントの違いをさしたものかり)
前橋市 na 57 .67 (アクセントの違いを述べたのだろう)・ 68
10燭玉県 +田d3isaN +田d3i 同じ (アクセントは違う)・ 69 (3iとd3iとね)
上里町
1東尽都 中田d3i saN +田d3i 同じ
品川区 58 
12東尽都 ctW3i saN 中田31 同じ
立川市 48 59 
13山梨県 +皿3isaN 争皿d3inohana 違う
早川町 60 
14長野県 ①卵3isan@ctw3i 中田3i 同じ
松本市 61 
15愛知県 ctw3isaN 争W31 同じ
名古屋市 62 
16岐阜県 ctw3isaN ctW3i 同じ
高山市
17富山県 +田31 争W3I 同じ
富山市 63 
18富山県 中田d3I 争田d3I アクセントが違う
砺波市
19石川県 +田31saN 中田31 同じ
小松市
20尽都府 +田31saN 骨皿3i 同じ
与謝野町
21滋賀県 中田31saN +皿3i 同じ
高島市 64 
22京都府 中国31 中皿3i 同じ
京都市
23大阪府 ctu3IsaN 中U3i 同じ
大阪市
24奈良県 中u3isaN ctU3i 同じ
田原本町
25和歌山県 +田31 +田3i 同じ
岩出市 65 
26兵庫県 ctUd3i 争Ud3i 同じ
姫路市
27徳島県 ctU3i 中U3i 同じ
徳島市
28香川県 ctU3i ctU3i 同じ
東かがわ市
29晶知県 ctU3i ctUd3i 違う
南圏市
30岡山県 争Ud3isaN ①争ud3i②中ud3inoha 違う
笠岡市 49 na 66 
31広島県 ctUd3I ctUd3I 違う
=次市 67 
32山口県 争W31saN +田3i 同じ
光市
33福岡県 ①ctU3i saN②争u3inoj 中U3I 同じ
福岡市 awa 68 
34佐賀県 *未調査 *未調査 育未調査
武雄市
35大分県 ctU3i saN ①中ud3inohana②中ud 違う
豊後高田市 31 69 
36鹿児島県 ①中国31②抑d3i ①中田31②中田d3i 同じ
日置市
37鹿児島県 ①中u:Si②ctU3i③ctU3 争Ud3i 違う
南九州市 1zaN④ctU3i 50 
38沖縄県 中Ud3i ctUd3i 同じ
那覇市 51 54 
39沖縄県 ctU3i ctU3i 同じ
石館市
???
調査地点 J P 09 J P 1 0 J P 1 1 a i主記もしくは回答語形全体
鈴(スズ) 水(ミヅ) 知事(チジ)
.70 (田はどちらもなまり弱し、)・ 71 (miQと百う
1青森県 silindz田 mindz田 tS"indz田 人もいる。自分は言わなし、)・ 72 (tJindz曲とt8面白
平川市 72 1て、迷って. tJidz曲と回答)・ 73 (d3は，共通語より
2秋田県 s i NZI mi NZI tsiNzi 口蓋化が小さいようにきこえる)・ 74 (昔はチジサ
秋田市 7が来るとなると，村全員が回目hadwre(村外れ)ま
3岩手県 smdzm midzm tSid3i で並んで迎えた〉・ 75 (話者は山口県の現知事名を
盛岡市 つけてni:tJi3i (二井知事)と回答)・ 76 (方言語
4宮城県 s皿dz田 midzm tSidzi 形ではなし、)
仙台市
5山形県 s曲目dz田 皿indzili tSind3i 
米沢市
6福島県 s曲dz曲 皿idzm kentSid3isaN 
会津若松市 70 
7新潟県 smz田 皿lZ田 ①tSi3i②tSid3i 
十日町市
B栃木県 smdz田 midz田 tSid3i 
さくら市 73 
9群馬県 smdz田 midz皿 tSid3i 
前橋市
10埼玉県 smdz田 皿idzm tSid3i 
上里町
1東尽都 S田dZW 田iOz田 ①totSi d3i②tSid3i 
品川区
12東尽都 5田dZ皿 田idZ田 tSid3i 
立川市
13山梨県 S田Z田 mid田 tSi3isama 
阜川町 74 
14長野県 5田Z田 田lZ田 ti31 
松本市
15愛知県 5田Z田 田lZ田 tSi3i 
名古屋市
16岐車県 S田Z田 田lZ田 tSi3i 
高山市
17富山県 S田Z田 皿lZ田 tSi3i 
富山市
18富山県 S田dZ田 血idzm tSi d3i 
砺j皮市
19石川県 S田Z田 血lZ田 tSi3i 
小松市
20尽都府 S田Z田 mlz田 tSi3i 
与謝野町
21滋賀県 S田Z皿 mlz田 tSi3i 
高島市
22尽都府 S田zm 皿lZ田 tSi3i 
京都市
23大阪府 suzu mlzu tSi3i 
大阪市
24奈良県 suzu mlzu tSi3i 
田原本町
25和歌山県 S田zm 皿lZ田 tSi3i 
岩出市
26兵庫県 sudzu midzu tSid3i 
姫路市
27徳島県 suzu 凹lZU tSi3i 
徳島市
28香川県 suzu 凹lZU tSi3i 
東かがわ市
29両知県 suzu mlzu tSi3i 
南国市
30岡山県 sudzu midzu tJid3i 
笠岡市
31広島県 sudzu 皿idzu tSid3i 
=次市
32山口県 S田Z田 血lzm tSi3i 
光市 75 
33福岡県 SUZU 田lZU tSi3i 
福岡市
34佐賀県 *未調査 女未調査 女未調査
武雄市
35大分県 suzu 皿lZU tSi3i 
豊後高田市
36鹿児島県 S田Z田 皿1・? tSi3i 
日置市
37鹿児島県 su: s¥l 皿i? tSi3i 
南九州市 71 
38沖縄県 Sid3i mid3i tSid3i 
那覇市
39沖縄県 suzu 田131 tSi3i 
石窟市 76 
???
?
調査地点 J P -1 1 -b J P -1 1 -c J P-1 2-a i主記もしくは回答語形全体
地図(チヅ) 「長日事」 と 「地図」 白い
園77②(父親が昌った)・ 78 (共)・ 79 (方百
1青森県 tJindz田 同じ Jiroc 語形ではなし、)・ 80 (再度言い直してもらうとtsi N 
平川市 zi/tsiNzuiに)・ 81 (チジとチズで違う)・ 82 ( 
2秋田県 tsiNzi 違う SI r01 2固とも)・ 83 (アクセントも違う〉・ 84 (ズと
秋田市 80 ジの違し、)・ 85①(古)②(新)・ 86 firoka (ゆ
3岩手県 tSidz田 違う Si roi ) (fi rokaとfiroiは，どちらでもよし、)
盛岡市
4宮城県 tSidz田 違う Siroi 
仙台市
5山形県 tSindz面 違う Siro! 
米沢市
6福島県 tJidziI 違う Siroi 
会津若松市 81 
7新潟県 ①tSiz皿②tSidzm 同じ Siroi 
十日町市 82 
8栃木県 tSidz田 違う Siroi 
さくら市
9群馬県 tSidz田 違う ①Sire:②Siroi 
前橋市 85 
10熔玉県 tSidz田 違う Siroi 
上里町
1東示都 tSi dZ田 違う Siroi 
品川区
12東尽都 ①tSidz田②edzm 違う Siroi 
立川市 77 
13山梨県 tid田 違う Siroi 
早川町 83 
14長野県 tiz田 違う Siroi 
松本市 84 
15愛知県 tSizm 違う Siroi 
名古屋市
16岐車県 tSiz田 違う Siro 
高山市
17富山県 tSizm 違う Siroi 
富山市
18富山県 tSidzm 違う Siroi 
砺波市
19石川県 tSiz田 違う Siro 
小松市
20京都府 tSiz田 違う Siroi 
与謝野町
21滋賀県 tSiz田 違う Siroi 
高島市
22尽都府 tSiz田 違う Siroi 
京都市
23大阪府 tSizu 違う Siroi 
大阪市
24奈良県 tSizu 違う Siroi 
田原本町
25和歌山県 tSizm 違う Siroi 
岩出市
26兵庫県 tSidzu 違う Siroi 
姫路市
27徳島県 tSizu 違う Siroi 
徳島市
28香川県 tSizu 同じ Siro: 
東かがわ市
29晶知県 tSidzu 違う Siroi 
南国市
30岡山県 tSidzu 違う Siroi 
笠岡市
31広島県 tSidzu 違う Siroi 
=次市
32山口県 tSizm 違う Siroi 
光市
33福岡県 tSizu 違う Siroi 
福岡市 86 
34佐賀県 女未調査 *未調査 *未調査
武雄市
35大分県 tSizu 違う ①Siroi②Si: r i:
豊後高田市
36鹿児島県 tSiz田 違う Sire 
日置市
37鹿児島県 tSi3U 違う ①Siroga②Si toga 
南九州市
38 沖縄県 tSi"zu 違う SirusaN 
那覇市 78 
39沖縄県 tSizu 違う ssohag 
石垣市 79 
? ??
?
調査地点 J P -1 2-b J P -1 2-c J Pー 13-a 注記もしくは回答語形全体
広い 「白し、」と「広し、」 胃
.87①(古)②(新〉・ 88②(人によつに，どこ
1青森県 ÇlfO~ 同じ
ー
の人かわからない。地の人ではないだろう) (ゆ)・
平川市 8 9 (奈良回では「狭し、」はsebaiと言う〉・ 90 (違
2秋田県 ClfOl 違う 1 う〉・ 91 (奥様はヒとシを混同することがある)・
秋田市 9 2 (ふだんは同じになる) (同じように感じる) ( 
3岩手県 ClfOl 違う 1 アサヒとアサシとまちがえる)・ 93 (数字の 7はCl
盛岡市 tSi，質屋はSittSaまたはcit tSaという)・ 94 (違う
4宮城県 ClfOl 違う l ) (話者の注意はアクセントに行きがち)圃 95②( 
仙台市 ゆ)・ 96 (共通話のeよりもせまし、)・ 97 (ふつう
5山形県 ClfO! 違う l はibwk町 oと言う)・ 98①(多)②(少〉・ 99 (下
米沢市 降音調)・ 100 (非張唇)・ 10 1 (共)
6福島県 ClfOl 違う ①e②l③E 
会津若松市 90 
7新潟県 ClfOl 同じ ① ib田k田fO②1
十日町市 95 
8栃木県 ClfOl 違う E 
さくら市 96 
9群馬県 ①clfe:②ClfOl 違う 1 
前橋市 87 97 
10埼玉県 ClfOl 違う 1 
上里町
1東尿都 ClfOl 違う 1 
品川区 91 
12東原都 ①ClfOl②SifOi 違う ①ibmk田fO②1
立川市 88 98 
13山梨県 ClfOl 違う 1 
早川町 89 
14長野県 ClfOl 同じ 1 
松本市 92 
15愛知県 ClfOt 同じ 1 
名古屋市
16岐阜県 ClfOl 違う ibmkmfO 
高山市
17富山県 S巴mal 違う 1 
富山市
18富山県 ClfOl 違う t 
砺波市 99 
19石川県 ClfOl 違う 1: 
小松市
20尽都府 ClfOl 違う 1 
与謝野町
21滋賀県 ClfOl 違う 1 
高島市
22京都府 ClfOl 違う 1 
京都市
23大阪府 ClfOl 違う
大阪市 93 
24奈良県 ClfOl 違う
田原本町
25和歌山県 ClfOl 違う l 
岩出市
26兵庫県 ClfOl 違う
姫路市
27徳島県 ClfOl 違う
徳島市
28香川県 ClfOl 同じ
東かがわ市
29高知県 ClfOl 違う
南国市
30岡山県 ClfOl 違う
笠岡市
31広島県 COfOl 違う
=次市
32山口県 Cl fOl 1墨フ
光市
33福岡県 Cl fOl 違う
福岡市 94 
34佐賀県 安未調査 女未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ①CifOi②c i:f i: 違う ①l②ibukufO 
豊後高田市 100 
36鹿児島県 clfe 違う I 
日置市
37鹿児島県 clfoga 違う
南九州市
38沖縄県 中lfusaN 違う ? i:
那覇市 101 
39沖縄県 pj sohalJ 違う
石垣市
13 -
調査地点 J P -1 3-b J P-1 3-c J P -1 4-a 注記もしくは回答語形全体
絵 「胃」と「絵」 楊枝(開音)
.102 (共通語のeよりもせまし、)圃 10 3 (上昇音
1青森県 F 違う jO.nd3I 調)・ 104 (ゆ)・ 10 5 ebakaku (絵を描く). d 
平川市 107 zuga (学校で)・ 106① (d3uQwaと言うことが多い
2秋田県 E 違う JO・u剛ZI司 )② (d3uQwaと言うことが多し、)・ 10 7 (アクセン
秋田市 卜が違う)・ 108 (同じ)・ 109 [字は違うけど
3岩手県 e 違う jO:d3i ，発音は同じ]・ 11 0 (違う〉・ 11 1 (ちがう)
盛岡市 .1 1 2 (同じ。ただし「胃」は喉頭破裂音があり，
4宮城県 e 違う jO:d3i 「絵」はそれがなし、)・ 11 3 (d3は共通語より，口
仙台市 蓋化が少ないようにきこえる)・ 11 4 (hosekmrm= 
5山形県 宮 違う jO:nd3I ほじってとること) (jO:3i (ゆ)は歯ブラシのこと。
米沢市 老)・ 11 5② (gaは助詞)
6福島県
ー
同じ ①jO:d3I②t smmaj 0: 
会津若松市 108 d3i 
7新潟県 ①1②E 違う ①jO:3i②tsmmajO:3 
十日町市 1 
8栃木県 E 同じ jO:d3i 
さくら市 102 109 113 
9群馬県 巴 違う jo:d3i 
前橋市
10埼玉県 巴 違う jo:d3i 
上里町
1東尽都 e 違う ①tsmmajo:ちi②JO:
品川区 d3i ・
12東尽都 甲 違う ①jO: d3i②tsmmajo: 
立川市 d3i ・
13山梨県 E 違う tmmajO:3i 
阜川町 114 
14長野県 E 違う JO:31 
松本市
15愛知県 E 違う tsmmajO:3i 
名古屋市
16岐阜県 E 違う ①jO:3i②tsmmajO:3 
高山市 1 
17富山県 e 違う JO:31 
富山市
18富山県 E 違う ①jO:d3i②tsmmajo: 
砺波市 103 d3i 
19石川県 e: 違う ts町田ajo:3i
小松市
20泉都府 巴 違う ts皿majo:3i
与謝野町
21滋賀県 e: 違う JO:31 
高島市
22尽都府 e 違う ts田majo:3i
京都市
23大阪府 e: 違う JO:31 
大阪市
24奈良県 E 違う tsu皿ajO:3i
田原本町
25和歌山県 e 違う JO:31 
岩出市 104 
26兵庫県 E・ 違う jO:d3i 
姫路市
27徳島県 e 違う JO:31 
徳島市
28香川県 E 違う JO:31 
東かがわ市
29晶知県 E 違う JO:31 
南国市
30岡山県 E 違う jO:d3i 
笠岡市
31広島県 E 違う ①jO:d3i②jo:d3iga 
三次市 115 
32山口県 e 違う ①tsmmajO:3i②JO:3 
光市
33福岡県 E 違う JO:31 
福岡市 105 110 
34佐賀県 女未調査 安未調査 *未調査
武雄市
35大分県 E 違う ①tSumajO:3i②tuma 
豊後高田市 JO:31 
36鹿児島県 Je 違う tsmmajO:3i 
日置市
37鹿児島県 ①Je②E 違う tSumajO:3i 
南九州市 106 111 
38沖縄県 1: 同じ jO:d3i 
那覇市 112 
39沖縄県 1: アクセントは異なる jO:3i 
石垣市 が，語形は同じ
-14-
調査地点 J P -1 4-b J P -1 4-c J Lー 001 注記もしくは回答語形全体
用事(閉音) 「楊枝」と「用事」 かたつむり
.1 1 6 (録音確認)・ 11 7 (d3は共通語より，口
1青森県 JO・"d3I 同じ katatsi阻曲rI 蓋化が少ないようにきこえる)・ 11 8 (jo:とも言う
平川市 )・ 11 9 (jO:3iはこのごろの言い方。 JO:がふつう
2秋田県 JO:Z1 同じ katatsI血田r1 ) (即日iwasmreta，忘れた) (説明する中で.jO:3iと
秋田市 123 いう発音が出た。共通語として発語されたものである
3岩手県 jO:d3i 違う ①katats1l田町1②den 。この他の談話を観察しでも，開合音の区別はないと
盛岡市 den四国Si 思われる)・ 12 0 (gaは助詞)・ 12 1① (ju: tSi 
4宮城県 jO:d3i 同じ ①katatsmm田ri@den mi tSeokure (用事を言ってみておくれ))②(ゆ) ( 
仙台市 124 demmwSi 133 ju: tSimi tSeokure (用事を言ってみておくれ))・ l
5山形県 jO: "d3I 同じ kadadz阻 wr1 2 2 (juzuomoidetaは「用事を思い出したJ)・12 
米沢市 134 3 (bは調査者の発音を反復したもので，自然な発音は
6福島県 jO:d3i 同じ ①katats皿田町i②den aと同じものと意識されている)・ 124 (ゆ) [(c 
会津若松市 125 demm田SI ) jontsmkoJ (jontsmkoは，おばあちゃん仙台生まれ
7新潟県 JO:31 違う ①deNdew皿田Si②kata はそう言っていた)・ 12 5 (同じ〉・ 126 (ちょ
十日町市 116 126 tsmmwri③de: rO 135 っと違う) (音韻に関しての情報。話者の自然談話で
8栃木県 jO:d3i 同じ deNdeNWwSi 「ゆぜるJ (ゆでる)が出た。他にも，ザ行音とダ行
さくら市 117 136 音の混同は， しばしば見られた)・ 127 (アクセン
9群馬県 jO:d3i 同じ ①katat 四回ri②den トは違う)・ 128 (jO:3iの部分は発音は同じだが，
前橋市 118 denwwSi 137 アクセントが違うように思う)・ 129 (アクセント
10埼玉県 jO:d3i 同じ ①tswneNdero②kata が違う) .130 (アクセントの違いを述べたのだろ
上里町 ts田阻田r1 138 う)・ 13 1 (#.ゆ。話者がjO:3iに続く語との融合
1東京都 jO: d3i 同じ katatsmmuri について発音が違うような気がすると回答したので，
品川区 139 fjO:3iの部分だけで判断すると同じではなし、か?J と
12東尽都 ①jO:3i②jO: taSi 同じ ①dendem皿uSi②matm 誘導した)・ 13 2 (同じ) (アクセントは違う)・
立川市 aidzw③皿aimaidzwi 140 1 33②(タマクラはきいたことなし、) (午後の調査
13山梨県 jO:O omoidai to: 同じ deNdemmwSi の最初に確認)・ 134(LAJと同系) ((ゆ)de 
早川町 119 ndemmmS i) (dende皿吋iは少)・ 135①(多〉③(
14長野県 JO:31 同じ ka ta t smmwr i 子供の頃使った。少)・ 136 (カタツムリはしゃれ
松本市 たことば)・ 13 7②(子供のころ)・ 138①(古
15愛知県 JO:31 同じ deNdeNWwSi )②(新)・ 139 (マイ7 イツブロは聞くが言わな
名古屋市 し、)・ 140②(古) (ご両親が使っていた)③(つ
16岐阜県 JO:31 同じ dendemmwJi ，井戸のことか〉・ 14 1②(古)・ 142②(子供
高山市 の頃の言い方〉・ 14 3 (周りの人はdeNdeNmmSiを使
17富山県 JO:31 同じ ①ka tat smmwr i②deN う)・ 144① (katatsumuriも同じくらいよく使う〉
富山市 deNW皿Si 141 ② (deNdeNmuS iも同じくらいよく使う)圃 14 5 [de 
18富山県 jO: d3i 同じ ①katatsmmwri②den NdeNmuS i J [deNdeNmuS iは古，少J (利通さん(夫)
砺波市 de1lmwSi 142 の発言。百合子さんも同意) (語集項目から利通さん
19石川県 JOW31 ちょっと違う katats田mwri 同席。百合子さんの回答に影響あるかもしれない。利
小松市 通さんが率先して回答するところもあった)・ 14 6 
20尽都府 JO:31 同じ katats田盟国r1 (deNdeNmmS i (ゆ)とは言わなしゅ・ 14 7①(昔。
与謝野町 今の子は知らないだろう)②(今)・ 148②(ゆ)
21滋賀県 JO:31 同じ katatsw盟国r1 .149②(ゆ) (小さい時に使った) (テンテンム
高島市 127 143 シは使わないし，聞いたことがない。)・ 150①( 
22尽都府 JO:31 同じ de甲delJl田Si 子供のときから使っている) ("7'イマイ，メメムシは
京都市 128 知らない。土地の言葉でなし、)②(共) (マイマイ，
23大阪府 JO:31 同じ ①deNdeNWuSi②kata メメムシは知らない。土地の言葉でなし、〉・ 15 1 ( 
大阪市 tsumuri 144 共だが多)・ 152 (maimaiは聞くが，言わなし、)・
24奈良県 JO:31 同じ katatsu皿uri 1 53①(標準語)②(多〉・ 15 4 (namekw3 iと言
田原本町 145 う人もいる〉・ 155②(ゆ) (頴娃で昔言う人がし、
25和歌山県 jO:3i 同じ katatsw皿田ri た。自分は使わなし、)
岩出市 129 146 
26兵庫県 jO:d3i 同じ ①dendemmuSi②kata 
姫路市 tsumuri 147 
27徳島県 JO:31 同じ deNdeNWuSi 
徳鳥市
28香川県 JO:31 同じ ①dendenwuSi②ma1m 
東かがわ市 a1③katatsumuri 
29高知県 JO:31 同じ ①katatsumuri②deN 
南園市 deNWuSi 148 
30岡山県 jO:d3i 同じ ①katatsumuri②deN 
笠岡市 deNWuSi 149 
31広島県 jo:d3iga 違う ①deNdeNWuSi②kata 
=次市 120 130 tsumuri 150 
32山口県 JO:31 同じ ①katatslll田町1②deN
光市 131 deN1luSi 151 
33福岡県 JO:31 同じ ka ta t sumur i 
福岡市 132 152 
34佐賀県 *未調査 女未調査 deNdeN1luSi 
武雄市
35大分県 ①JO:31②JU:31 違う ①katatumuri@d3en 
豊後高田市 121 d3e回目uSi 153 
36鹿児島県 JU1 違う mamek1l3i 
日置市 154 
37鹿児島県 juSi 違う ①katatSumui②tSub 
南九州市 122 urame 155 
3日沖縄県 ju:d3i 違う tSiNnaN 
那覇市
39沖縄県 JU:31 違う Si tami 
石垣市
-15-
調査地点 JL-002 Jしー 003 J Lー 004 注記もしくは回答語形全体
なめくじ かまきりむし とんぼ
• 1 5 6 [ (B)namek田d3i) (ナメ夕、ン7はきいたこ
1青森県 namek曲d3I ka皿ak阜irI ①to皿bo②dambri となし、〉・ 157 (LAJと同系)・ 15 8 [namekm 
平川市 166 176 31とも言う]・ 159 (ゆ)・ 16 0 (年配の人はna
2秋田県 namek田Nzi kamakiri tONbo mek田3traと言う)・ 16 1 (nameku3 i raという人もあ
秋田市 る) [nameku3 i raというのは近所の人だが，もともと
3岩手県 namek田d3i kamakiri tombo 郡山の人) [郡山の人でなくても，この辺りでもname
盛岡市 177 kU3iraという人もいる]・ 16 2 (ゆ) (mamekm3i ( 
4宮城県 namek田d3i ka田akiri tombo ゆ)とは言わなしゅ・ 163 (ナメクジリは使わない
仙台市 156 167 178 ) .164 (ナ7 コジリ，ナマクジリ， "?"?コシリは
5山形県 namegmDd3i ①kamakiri②ibo皿mS to皿bo 知らない。土地の言葉でなしゅ・ 16 5 (namekm3iと
米沢市 1571 i 168 179 言う人もいる)・ 16 6 (ibosaS iは知らなし、)・ 16 
6福島県 namekmd3I ka皿akiri to血bo 7 (イギムシはきいたことなしゅ・ 168① (LAJ 
会津若松市 と同)② (LAJと同)・ 16 9 (多)・ 170 (? 
7新潟県 namek皿31 ①kamakiri②kamaki ①tombo@do皿bo ) (ゆ)・ 17 1 (ib03 i r iとは聞いたこともなし、)・
十日町市 ttSON 169 180 1 72 (最近少なくなった。ゲンダイボ(ゆ)，オヤ
8栃木県 namek田d3i kamakiri ①tONbo②geNzaNbo ミミリ(ゆ)，イシミミリ(ゆ)などは，聞いたこと
さくら市 158 181 がなし、〉・ 17 3 (ogamanakoros回(ゆ)とは言わない
9群馬県 namek田d3i ka田akiri to皿bo ) .1 74②(チョーランメーで誘導) (昔は使って
前橋市 いた)・ 175 (子供の頃言った〉・ 176②(昔)
10埼玉県 namek田d3i kamakiri tONbo • 1 7 7 (akedzm (ゆ)は使わなし、)・ 178 (アケ
上里町 ズは聞いたことがなし、)・ 179(LAJと同) (do 
1東尽都 na皿ekmd3i kamakiri to皿bo mbm (ゆ)は言わなしゅ・ 180②(ゆ) (多)・ 18 
品川区 1① (toNboとgeNzaNboとは，半々くらいの頻度で使う
12東尽都 ①namerakk田31②nam ①tokalJe②kamakiri domb田 )② (toNboとgeNzaNboとは，半々くらいの頻度で使う
立川市 ekk皿31 170 182 )・ 182 (赤とんぼのことを， to:~araSinoobake と
13山梨県 na皿ekm3ira kamakiri ①to皿bo②oSo:ritom 言った。古)・ 18 3②(お盆にとぴあるくトンボ)
早川町 159 171 bo 183 .184②(ゆ) (子供の頃に言った言い方)・ 18 
14長野県 namek田31 kamakiri tombo 5 (大きいとんぼは， oni tONboとか， jaNmaと言う)・
松本市 1 8 6 (大きいのはjaNma) [j aNmaは大きい種類のも
15愛知県 namek田31 kamaki r i tombo の。 tONboc同種で大きいというわけではなし、]・ 18 
名古屋市 7 (黒いトンボは特別にjoSiokaと言う)・ 188 (種
16岐阜県 namekm3i kamakiri tombo 類や雄雌で異なる。ゃんま類はJaN1Daで，雄はga:sw， 
高山市 雌はmeN(ga: smに対応する名はなし、)と呼ぶ)・ 18 
17富山県 na血ekm3i ka皿akiri tONbo 日①(エンパは使わなし、)②〈大) (エンパは使わな
富山市 し、)・ 190②(成虫になる前)・ 19 1②(上の世
18富山県 na血ek田3iri ka皿akiri ①tombo②do皿bo 代の言い方。自分では使わなし、)
砺波市 172 184 
19石川県 namekm3i ka田akiri ①tONho②jaNmO 
小松市
20尽都府 namek田3i kamakiri tONbo 
与謝野町
21滋賀県 namek田3i kamakiri tONbo 
高島市 160 
22尽都府 namek田3i ka血akiri to皿bo
京都市
23大阪府 nam巴kU3i ka血akiri tONbo 
大阪市 185 
24奈良県 namekU3i kamakiri tONbo 
国原本町 161 186 
25和歌山県 namek田3i ka皿akiri tONbo 
岩出市 162 173 
26兵庫県 namekud3i kamakiri tombo 
姫路市
27徳島県 namekU3i ka皿akiri to血bo
徳島市
28香川県 ①nameku3i②nameku ka皿akiri to田bo
東かがわ市 31 ra 
29両知県 nameku3i kamakiri to皿.bo
南園市 187 
30岡山県 namekud3i kamakiri tONbo 
笠岡市 163 
31広島県 namekud3i ka皿akiri tONbo 
三次市 164 
32山口県 namek皿3i kamakiri tONbo 
光市 188 
33福岡県 nameku3i ka皿akiri ①tombo②Jamma 
福岡市 189 
34佐賀県 namekud3i ①kamakiri②tSo: ra heNbo: 
武雄市 NmJa: 174 
135 大分県 nameku3i ka皿akiri ①tombo②Jago 
豊後高田市 190 
36鹿児島県 ma皿ek田31 oNgame boi 
日置市 165 
37鹿児島県 ①na皿eku3i②nameku olJlJame ①tombo②akeSi 
南九州市 Si 175 191 
38沖縄県 na田1皿usa: ?isatu: ?a:k巴:d3U:
那覇市
39沖縄県 namiku3i santuriSa: aja3i 
石垣市
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調査地点 JL-005 J Lー006 JL-007 i主o2もしくは回答語形全体
ぼうふら <蚊に>ざされる かぶとむし
.192 (ボーフリとは百わなし、)・ 193 (ゆ)・
1青森県 bo:中曲ra ①kani sasar宮崎②k kaboito血曲Ji 1 94 (何と言ったか思い出せない。 bo:中町aというこ
平川市 ani k面war~r田 とばは，教員になってから知った)・ 195 (ゆ)圃
2秋田県 bo:中田ra ①kanisasaf;!r田②kan kaNb田tommsi 1 96 (子どもたちは違う言い方をしていると思うが
秋田市 igatesasaf;!r田 ， どう言っているか思い出せなし、) (r子どもたち」
3岩手県 bo:中田ra kani kmwarer田 kab田tom田Si とは，現代の小学生を指している)・ 197 (ゆ)・
盛岡市 1 98 (#)・ 19 9 (クワレノレとは言わない) [( 
4宮城県 bo:中田ra kani sasarer皿 ①kmwal]ata②kab田to B) [! 1 kuwarerul (向意〉・ 200①kanikmwar 
仙台市 192 199 皿田Si 219 erm②budo ni kmwarerm③k四 attSi④k町arentzwo:・2
5山形県 bo:中田ra ①kani kmwarer田②b 200 kab田do o 1②(ゆ) (多) (クワレノレ(ゆ)とも言うが〉周
米沢市 udo ni k田warer田③' 220 202 [今はI sasare叩ということもある]・ 203
6福島県 bo:中mra ①kanisasattSa②sa kab田tommSi ②(乱暴な言い方)・ 204①{少)②(多)・ 20
会津若松市 193 sarer田 201 221 5①(多)②(少)・ 206① (kmttmkmという発音。
7新潟県 NR kani kmwarer田 kab田tom田Si tsm→tmとなる規則的な変化がある)②(r蚊が刺した
十日町市 194 222 」の意。サ行イ音便化がある)・ 207①(多) (sa 
8栃木県 bo:中田ra kmwarer皿 kab田tommSi saretaと.kmwaretaと，両方言う〉②(少) (sasare 
さくら市 202 taと.k町aretaと，両方言う)・ 208①(ひどい場
9群馬県 bo:中田ra ①kaJli sasarer田②k kab田to皿mSi 合)②(多)・ 209 (多)・ 21 0① (kani kamar 
前橋市 aJli kmwareru 203 eta (ゆ)も聞くが，少〉②(ゆ) (kani kamareta ( 
10埼玉県 bo:中田ra ①kani sasarer田②k kabmto田Si ゆ)も聞くが，少)・ 21 1①ka:ni sasarer田②ka:n
よ里町 ani kmwarerm 204 223 i kmwarer田③ka:nikamarerm・21 2①(多)③(ゆ
1東尽都 bo:中田ra ①sasarer田②kmware kab田tommSi )・ 21 3 (ka: kuijottaと言う人もいる〉・ 214 
品川区 r皿 205 224 (kuwaretaとは言わなしゅ [kuwaretaとは言わなし、〕
12東尽都 bo:中田ra kmwarer田 kab田tommSi 圃21 5 (ササレノレとは言わない。蜂の場合になら言
立)1市 225 う)・ 21 6①(多) (kan i kmwa re rmを誘導したが，
13山梨県 bo:ct田ri ①kal]a k田tt田k皿②ka kab田to皿田Si 不使用とのこと)②(少，女性が多く使用) (kani k 
早川町 。asai ta 206 町arermを誘導したが，不使用とのこと)園 21 7 kan 
14長野県 bo:ct田ra ①sasareta②kmware kab田to皿田Si oku: ta (蚊が食った)・ 21 8①(標準語)②(これ
松本市 ta 207 がよし、)・ 21 9②(ゆ)・ 220 (かぶとむし，く
15愛知県 bo:ct田ra kmwar巴r田 kabmtom皿Si わがたむしの区別はわからなし、)・ 221 (bはbぎみ
名古屋市 )・ 22 2 (これはあまりいず，捕まえなかった〉圃
16岐阜県 bo:ct田ra sasarer田 kabmtommSi 223 (絵を見た瞬間には.k四 agataを回答したが，
高山市 後に自らkabmto凹 Siに修正)・ 224 (東京ではほと
17富山県 bo:中国ra ①kanikmwarerm②ka kabmtom田Si んど見なし、)・ 225 (幼虫をsazmkariと言う)・2
富山市 195 nl sasarer皿 208 26 (今は見かけなくなった。昔はよくいた〉・ 22
18富山県 bo:ct田ra kaJli kmwarer田 kab田tommSi 7 ( (ゆ)kabmto (アクセントHLL)は虫を指さな
砺波市 226 い。甲のこと)・ 22 8②(メスはbo:zmと言う)・2
19石川県 bo:ctmra ①sasarerm ②kmware kab田tommSi 29 (メスは違う言い方があるが，思い出せないo ge 
小松市 r田 209 nd3iとheikeというのがあったが，大小の区別によるも
20尽都府 bo:ct田ra ①kani sasarer田②k kab田tommSi のだったか，オスメスの区別によるものだったか，は
与謝野町 ani kuwarerm 210 227 っきり覚えていなし、)・ 230 (自信なし、) (男の子
21滋賀県 bo:ctmra ①ka:ni sasarer田② 211 ①kab田to凹 Si②kabm がよく知っている) [kabutomuSil [geNd3iではない
高島市 ka:ni kmwarerm③k~ 212 to 228 ，と否定〕・ 23 1 (参考:雄へーケ，雌ポーズ)・
22尽都府 bo:ct皿ra sasarer田 kabuto血田si 232 (オスの方を言った)・ 233 (#)・ 234
京都市 (特別子供の頃，遊ぶことはなかった)・ 235 (し、
23大阪府 bo:ctura ka: ni sasareta kabuto皿uSi ないので，語形もなし)
大阪市 196 213 229 
24奈良県 bo:争ura kani sasareru geNd3i 
田原本町 214 230 
25和歌山県 bo:中田ra ka ni ka皿arer皿 kabmto阻皿Si
岩出市
26兵庫県 bo:中ura ①sasareru②kamare kabutomuSi 
姫路市 ru 231 
27徳島県 bo:中ura ①sasareru②kamare kabutomuSi 
徳島市 197 ru 
28香川県 bo:中ura kamar巴ru tent suki 
束力、がわ市
29高知県 bo:中ura kuwareru kabuto皿uSi
南国市
30岡山県 bo:bura kani sasareru kabutomuSi 
笠岡市
31広島県 bo:ctura kani kuwareru kabutomuSi 
=次市 215 
32山口県 bo:ct回ra ①kani sasarerm②k kab田to皿田Si
光市 ani ka皿areta 216 
33福岡県 bo:争ura kuwareru kabutomuSi 
福岡市 217 232 
34佐賀県 bo:中ura kani sasareru kabuto皿uSi
武雄市 198 233 
35大分県 bo:争ura ①kaJlisasareta②ka kabutomuSi 
豊後高田市 gaku:ta 218 
36鹿児島県 kanoko kani kwar皿t kab皿to血田Si
日置市
37鹿児島県 bo:争ura kamaru? kabuto皿uSi
南九州市 234 
38 沖縄県 bo:中uja: kwa:ri:N NR 
那覇市 235 
39沖縄県 皿131nu中a: gazal]ga ssaflN NR 
石沼市
??
?
調査地点 JL-008 JL-009 J Lー 010 注記もしくは回答語形全体
くわがたむし アブラムシ とかげ
.236 [(B) 007も008もkabmtom回日だ) ( 
1青森県 ①kiIiwalJata②kiIiwalJa ②植木の害虫 kana中雪mbi わからなし、〉・ 237 (かぶとむし，くわがたむしの
平川市 ta田'WJi 区別はわからない) ((ゆ)kmwaqata) (庖て、売って
2秋田県 k田岡alJata ②植木の害虫 togalJe いる虫を見たことはある)・ 238 (ワ) (どれがク
秋田市 ワカ。タか，実はよくわからなし、)・ 239 (よくい
3岩手県 kab田tom田Si ②植木の害虫 kanahebi て，つかめるのがおもしろしリ ( rつかめるJは，捕
盛岡市 258 283 まえるの意)聞 240 (今のこどもは， k四agatammS i 
4宮械県 NR ②植木の害虫 NR を使う)・ 241 (柳の木にいるのは知っているが，
仙台市 236 259 284 名前は知らなしゅ・ 242 (東京ではほとんど見ない
5山形県 kab田do ②植木の害虫 kanakjttSo ) (語中のガ行音はyやg[こ近く発音されることもあっ
米沢市 237 260 285 たが，以下ではすべてqで表記している)・ 243 (あ
6福島県 k田walJata ②植木の害虫 NR まり興味がなかった) (コメツキムシの方に興味があ
会津若松市 238 286 った)・ 244 (ゆ)・ 245 (このあたりでは見か
7新潟県 oni田Si ②植木の害虫 mi soki t tSo けなし、)・ 246 ( (ゆ)kmwa日at祖国Siとは言わない
十日町市 239 )・ 247 (角が有るのはgen31，角がないのはhe:ke
8栃木県 onimmSi ②植木の害虫，④そ 261 ①kanahebi ② tokage )・ 248 (ゆ) (絵を見てカブトムシと混同してし
さくら市 240 の他(野菜に付く o .. まい，自発的な回答が引き出せなかった) (方言の言
9群馬県 NR ②植木の害虫 tokage い方があるかもしれないが，思い出せなし、)・ 249
前橋市 241 287 [geNd3i] (kuwagataじゃないのっとし、う佳世さん(
10埼玉県 hasa皿im田si ②植木の害虫 kamakiri 孫)の問いに対して利通さんは「日eNd3iJと一言) [ 
上里町 geNd3iのうち，オスだけをkuwagataと言い，メスはuS
1東尽都 k皿walJata ①ゴキブリ，②植木 NR 1:と言っていた。 uSi:はつかまえても全部捨てていた
品川区 242 の害虫 262 288 ]・ 250 (参考ー雄ゲンジ，雌特になし)・ 251 
12東尽都 kmwal]ata ②植木の害虫 kal]a皿ittSo (この辺りでは見られない虫なので，特別な名前がな
立川市 243 し、) (kuwagataも聞くが，使わなし、〉・ 252 (ゆ)
13山梨県 kmwal]ata ②植木の害虫 kal]ami tSSo (少，この辺りにはいない。子供が使うのを聞く〉・
早川町 244 263 253 (今頃の子供たちはクワガタと言うが，私たち
14長野県 kmwal]ata ②植木の害虫 NR の子供の頃は，前間と区別せず， kabutomuSiと言って
松本市 289 いた)・ 254 (k町 agatamuSiを誘導したが rとは
15愛知県 kmwagata ④その他(家の土間 tokage 言わなし、」とのこと)・ 255①(別の虫)②(ゆ)
名古屋市 にいる。) .256 (#)圃 257 (子供の頃，特別これで遊ぶ
16岐阜県 kmwal]ata ②植木の害虫 tokalJe ことはなかった)・ 258 (本来の「ゴキブリ」は見
高山市 たことがない。テレビだけ)圃 259 (①ゴキブリに
17富山県 kmwalJata ②植木の害虫 tokal]e は言わなし、)圃 26 0 (abmrammSi) (r①ゴキブリJ
富山市 264 はいない。見たことがなし、)・ 261②植木の害虫，
18富山県 NR ②植木の害虫 tokal]e ④その他(野菜に付く。色は灰，緑，黒，白など。保
砺波市 245 290 護色になっている。)・ 262 (昔はゴキブリのこと
19石川県 kmwal]ata ③両方 tokal]e を言った。植木の害虫が一般的)・ 263 (ゴキブリ
小松市 265 はほとんど見たことがなしリ・ 264 (小さく黒し、)
20尽都府 kmwagata ②植木の害虫 tokage .265 ( 般的に，①ゴキブリ)・ 266 ( (ゆ)
与謝野町 246 266 ar imakiは不使用)・ 267 (即答で出たのは①ゴキプ
21滋賀県 ①kmwagata②k四 aga ②植木の害虫 tokage リ。 r他にはどうですか。たとえば植木の害虫でい J
高島市 ta皿田Si 247 と尋ねると rそれもアブラムシと言う j との回答だ
22尽都府 kmwagata ①ゴキブリ tokage った)圃 268 (最近はゴキブリのことはゴキブリと
京都市 言うようになった)・ 269 (3 0~40年前までは
23大阪府 kuwayata皿uSi ③両方 tokaye ①ゴキブリ。最近は②植木の害虫)・ 270 (参考
大阪市 248 267 291 ゴキブリはボッカプリ(母が))・ 271 (kirareと
24奈良県 NR ③両方 NR も言う。 kirareは，②(植木の害虫)の意味で使う)
田原本町 249 268 292 .272 (ゴキブリの意味で使うことが多し、)・ 27
25和歌山県 kmwal]ata ①ゴキブリ，②植木 ①tokalJe②tokage 3④その他(アブラムシがどんな虫か分からない。)
岩出市 の害虫 269 293 .274 (ゴキブリのことはgozeと言う)・ 275 ( 
26兵庫県 gend3i ②植木の害虫 tokal]e コ‘キブリを指すほうが，なじみがある)・ 276 (② 
姫路市 250 270 植木の害虫については，アブラムシよりもSibmriと呼
27徳島県 kabuto皿uSi ③両方 tokage ぶことの方が普通) (②植木の害虫のことをアリマキ
徳島市 251 271 とは言わなし、)・ 27 7 (ふつうは①ロゴキカブリ)
28香川県 kuwagata ③両方 tokal]e (②ヨダレ)・ 27 8 (SemiのaburamuSi。せみの一種
東かがわ市 272 294 。アブラゼミもアブラムシと言う。①ゴキブリのこと
29両知県 kuwagata ④その他(アブフム 273 toka日E も)圃 279 (①ゴキブリは， ama皿e)・280④その
南国市 シがどんな虫か分か' 274 他(r黄金虫(こがねむし)Jのこと)・ 28 1 (?a 
30岡山県 kuwagata ③両方 tokage Ndamusa: (油虫に対応)は②)・ 282 (①ゴキブリ
笠岡市 252 275 は， k号muSi。②植木の害虫は，時四uSi)・283 (母
31広島県 kabuto皿uSi ②植木の害虫 ①tokage②tokake も使っていた)・ 284 [ (B) kanalJittSo) (この
三次市 253 295 意見に同意)・ 285 (カナキッチョは区別しなし、)
32山口県 kmwagata ①ゴキブリ tokage (LA Jカナギッチョーは使わなし、)・ 286 (りわ
光市 254 276 からなし、)・ 287 ( ( rとかげ」と「かなへびJ)
33福岡県 ①kamikirimuSi②ku ③両方 tokage 両方tokageだが，つやつや光っているのには，毒があ
福岡市 wagata 255 277 296 るらしし、)圃 288 (し、もりかやもりだろうか)・ 2
34佐賀県 kuwagata ②植木の害虫 tokage 89 (見たことなし、)・ 290 (似たものにはaharaが
武雄市 256 297 いるが，水の中にいる。 トキャク(ゆ)は言わなし、)
35大分県 kuwagata ④その他(野菜につ tokage .291 (ゆ) (イモリ，ヤモリと誤解してしまい，
豊後高田市 く虫) 278 自発的な回答を引き出せなかった)・ 292 [tokage 
36鹿児島県 k田wagata ②植木の害虫 tokage ] (百合子さん，控えていて答えず)・ 293①(最
日置市 279 初に回答)②(2ばんめに回答)・ 294 (一世代上
37鹿児島県 kuwal]ata ④その他(r黄金虫 280 tokkal]e の人は， tokalJiと言う)・ 295②(ゆ) (多。妻も
南九州市 257 (こがねむし) Jの静 tokakeと濁らずにいう) (最初は使わないとのことだ
38沖縄県 hasaNgwa: ②植木の害虫 ?andatSa: った) (ゾー リキリ (LAJで県北に分布)は別のも
那覇市 281 のを指す)・ 296 (緑色) (やもりは， kabeko)・
39沖縄県 NR ④その他 (abura皿uS jama<)>1JtaSi早1 297 (トカギとは言わない)
石垣市 1の語形なし。) 282 
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調査地点 J Lー 011 J L 01 2-a J L 012 -b 注記もしくは回答語形全体
かなヘび <牛馬の>ひかがみ( <牛馬の>ひかがみ(
名称) 牛馬の飼育経験) .298 [ (B) kanal]ittSoJ (この意見に同意).
1青森県 kanactt;:mbi NR ①ある 299 (カナキッチョは区別しなし、)圃 300 (?わ
平川市 334 からなし、)・ 301 ( ( rとかげ」と「かなへびJ)
2秋田県 NR NR ②ない 両方tokageだが，つやつや光っているのには，毒があ
秋田市 るらしし、)・ 30 2①(子どものころはとかげとの違
3岩手県 tokal)e NR ②ない いがわからなかった)②(カナヘピを含めてこう言う
盛岡市 こともあった)・ 30 3 (tokalJeは知っている) (ゆ
4宮城県 NR NR NR 。理解語葉であり，使用語葉ではなし、)固 304 (茶
仙台市 298 320 335 色)・ 305 (この辺にはいなし、)・ 306 (ゆ) ( 
5山形県 kanakjttSo NR ②ない あまりいないのでわからなし、) (絵に対しては， akah 
米沢市 299 321 336 araと回答したが，これはカナヘピとは別のもの)・ 3
6福島県 NR NR ①ある 07 ( rとかげ」と区別がない。 rかなへびjの方が
会津若松市 300 322 337 よく見かける)・ 308 (金蛇に該当する生物が思い
7新潟県 kanakittSo NR ①ある 出せなし、) (このあたりでは見かけない) ((ゆ)ka 
十日町市 323 338 nahebiは不使用)・ 309 (DK)・31 0 (カナへ
8栃木県 ①kanahebi②tokage NR ①ある ビということばを導入しでも知らなし、」との答え
さくら市 339 だった)・ 31 1 (あまりいなし、) (kanahebi は小さ
9群馬県 tokage NR ①ある いへピのことではないか)・ 31 2 (jamori)・31 
前橋市 301 3 [tokageと言う]・ 31 4 (そういうものはいるが
10埼玉県 kamakiri NR ①ある ，それにあたる言葉がなしゅ・ 31 5 (第 1回答はSi
上里町 340 tSib目だったが， これはやもりのこと)・ 31 6 tokag 
1東京都 NR NR ②ない e (ゆ)。ヤモリはカベチョロ他にあるカベコ。・ 31 
品川区 7 (見たことがなし、) (イモリにあたるのは， aka tar 
12東尽都 ①kanahebi ②kal)ami NR ②ない 0:)・31 8 (カナヘピは聞いたことがなし、) (uSih 
立川市 ttSo 302 324 341 ebiは黒いへび) (karasuhebiは白と黒のぶちのへび)
13山梨県 tokal)e NR ②ない (iejamoriは土色。家についているやもり。 10年以
早川町 303 325 前の最近。タイから入った) (kabetSoroはいもり)・
判長野県 tokal)e NR ②ない 3 1 9 (SiSamui (ゆ)はイモリのこと〉・ 320 (知
松本市 304 らない) [(B)知らなしっ・ 321 (知らないロあ
15愛知県 DK DK ②ない えて言うとaSi) ・322 (?わからなしゅ (ヒカカ白
名古屋市 ミは言わなし、)・ 323 (言わない。特に名称がない
16岐阜県 ]amOfl NR ②ない )・ 324 (ヒカガミとは言わなし、)・ 325 (牛や
高山市 305 馬のことはよく知らない。ほとんど見たことがない)
17富山県 kanahebi NR ②ない .326 (自分は大阪市内の生まれで牛や馬と接した
富山市 306 342 ことはほとんどなしリ・ 327 (わからなし、)・ 32 
18富山県 tokal)e NR ①ある 日 (cizano uraと言う)・ 329 (真鍋には，牛も馬
砺波市 307 343 もいなし、)・ 330 (それにあたる言葉がない。ヒカ
19石川県 NR NR ②ない ガミという言葉も聞いたことはなし、)圃 33 1 [uS in 
小松市 o cida叩 ra，umano c ida削 raJ (cida剛 raは，膝の裏
20泉都府 NR NR ②ない )・ 332 (足全体のこと。この部分の名称は特にな
与謝野町 308 344 し、)・ 333 (人間の場合はcikkal]aNと言う)・ 33
21滋賀県 NR aSi ①ある 4 (馬。大学を出る昭和 32年まで自宅で飼っていた
高島市 )・ 335②ない・ 336 (昔，大火で焼ける前(大
22尽都府 NR NR ②ない 正時代)は馬方旬、たが，話者本人には経験なし)・ 3
京都市 309 3 7 (馬を)・ 338 (馬を飼う小屋のことは皿ajaと
23大阪府 NR NR ②ない 言った) .339 (馬はある。牛はなし、)・ 340 ( 
大阪市 310 326 牛は①ある。馬は②なし、)掴 341 (農繁期に馬喰か
24奈良県 NR NR ②ない ら借りていた。 10年間くらい。日野，八王子から来
田原本町 311 327 345 ていた)・ 342 (背近所にはいた)・ 343 (馬は
25和歌山県 NR NR ①ある 農繁期にパクローから借りていた。牛は乳牛として飼
岩出市 312 っていた)・ 344 (奥さんは実家が農家なので飼っ
26兵庫県 NR NR ②ない ていたが，話者自身は経験なし)・ 345 [借りて使
姫路市 っていた]・ 346 (牛を飼っていた)・ 347 (自
27徳島県 NR NR ②ない 分の家は戦後，本家から分家して出て，田んぼはあっ
徳島市 313 328 たが，非農家だ、った。周辺の農家ではどこも，農耕牛
28香川県 kanahebi NR ②ない としてとか， {子牛を産ませて売るために，牛を飼って
車かがわ市 いた)・ 348 (同席者(奥さん)は①ある)・ 34
29高知県 NR NR ①ある 日(牛は，昔は一軒に一頭いた。馬はいなし、)・ 35
南国市 346 o (昔，農耕用に飼っていた)圃 351 (農耕用の馬
30岡山県 NR NR ②ない を飼っていた)
笠岡市 329 
31広島県 NR NR ②ない
=次市 314 330 347 
32山口県 tokage NR ②ない
光市 315 348 
33福岡県 NR NR ②ない
福岡市 316 
34佐賀県 NR NR ①ある
武雄市 317 349 
35大分県 NR NR ①ある
豊後高田市 318 331 350 
36鹿児島県 tokage gote ①ある
日置市 332 
37鹿児島県 tokkal)e NR ①ある
南九州市 319 333 351 
38沖縄県 ko:re:gusukwe: NR ②ない
那覇市
39沖縄県 bagabira pannu batta ①ある
石沼市
? ?
?
??
調査地点 J L -01 2-c JL-013 JL-014 注記もしくは回答語形全体
<牛馬の>ひかがみ( うろこ <蟹の>こうら
対象物への関心) .352②ない・ 353 (理由はわからない。祖父が
1青森県 ②ない ①iIiroko②田rogo ko:ra ，固から帰ってくると，いつも足をきれいにしている
平川市 のを覚えている。ハケではいたりしてやっていた)・
2秋田県 ②ない mrogo ko:ra 354 (他の部分と同じように水をかけて洗ってやる
秋田市 ことはあったが，特にそこだけを注意することはなか
3岩手県 ②ない ①皿rogo②田roko kani no ko:ra った)・ 355 (知らなし、)・ 356 (馬は男の人が
援岡市 360 面倒を見ていたのでよくわからなし、)・ 357 (同席
4宮城県 NR 皿roko NR 者(奥さん)も②) (rひかがみJとしづ言葉も r
仙台市 352 361 372 ひかがみを汚れたままにしてはいけなしリといったな
5山形県 ②ない ①kogera②田rogo kanino ko: らわしも知らなし、)・ 358 (汚しちゃ悪し、) (kasa 
米沢市 362 boko) (kasabokoは， tsuとは言わなし、) (皮膚が固く
6福島県 ②ない mroko ko: ra なる病気ができやすい。固くなった状態をjoroiot'uk 
会津若松市 etSoruという)・ 359 ( rひづめ」の裏側をきれい
7新潟県 ②ない ①田roko②kokera kanino ko:ra にそうじしておかないと「蹄文腐乱(ていさふらん)
十日町市 363 373 J (病名)になるとよく獣医であった(人が)言って
B栃木県 ①ある mroko ko:ra いた〉・ 360① (koge(ゆ)は聞かなし、)② (koge
さくら市 353 (ゆ)は聞かなし、)・ 361 (コケ(ラ)は知らない
9群馬県 ②ない 国roko ko: ra )・ 362 (LA]と同じ)・ 363①(今)②(ゆ
前橋市 354 374 ) (多)・ 364①(多〉②(新)・ 365 (コケラ
10婿玉県 ②ない ①ko: ra②mroko ko: ra は知らなしゅ・ 366 (オロコ(ゆ)は言わなし、)・
上里町 364 367 (ウノレケは知らない。土地の言葉でない)園 3
1 東尽都 ②ない 田roko ko:ra 68 (ウノレコとは言わなし、〉・ 369①(新)②(古
品川区 365 ) (i raが本当らしいが，ここではeraと言う) (era ( 
12東忠都 ②ない 国roko ko:ra 鯨)も同じ〉・ 370 (iko (ゆ)は「きなこJ (大豆
立川市 粉)のこと〉圃 37 1②(新〉・ 37 2 [ (B) kan i 
13山梨県 ②ない 国roko ko: ra noko: raJ (同意)・ 373 (特に他はなし)・ 374 
早川町 () 1ガニを含め， 日常生活では，ほとんど目にするこ
14長野県 ②ない 田roko ko: ra とがないようす〉・ 37 5 [kani no ko: raJ [かにが
松本市 いないので特に言い方はなしっ・ 376①(最初に回
15愛知県 ②ない 田roko ko: ra 答)② (2ばんめに回答)・ 37 7②(古，子供のこ
名古屋市 ろ使っていた)・ 378①(ゆ) (to:は聞かなし、)②
16岐阜県 NR 田roko ko: ra (to:は聞かなし、)・ 37 9 (ワ) (柿のへたと同じよ
高山市 355 うに，甲らのこともtsu:と言ったかもしれないが，は
17富山県 ②ない 田roko kaninoko:ra っきりしなし、)・ 380 (ガニェンは「蟹の」にあた
富山市 356 る)
18富山県 ②ない 田roko kaJ1inoko: 
砺波市 366 
19石川県 ②ない 田roko S巴1)0
小松市
20尽都府 ②ない uroko kaninoko:ra 
与謝野町
21滋賀県 ②ない 田roko ko: ra 
高島市
22尽都府 ②ない 田roko kaninoko:ra 
京都市
23大阪府 ②ない uroko ko:ra 
大阪市
24奈良県 ②ない uroko NR 
田原本町 375 
25和歌山県 ②ない 田roko ①kanino ko:ra②ka 
岩出市 nino kara 376 
26兵庫県 ②ない uroko ko: ra 
姫路市
27徳島県 ②ない uroko ko: ra 
徳島市
28香川県 ②ない uroko ko: ra 
東かがわ市
29高知県 ②ない uroko seNgo: 
南国市
30岡山県 ②ない uroko ①kani no ko: ra②ga 
笠岡市 nino ko:ra 377 
31広島県 ②ない uroko ①kanino ko:②kani 
=次市 367 no ko: ra 
32山口県 ②ない 田roko kanino ko:ra 
光市 357 
33福岡県 ②ない uroko ①gaJ1i②ganeno ko: 
福岡市 ra 378 
34佐賀県 ②ない uroko ganinotsu: 
武雄市 368 379 
35大分県 ①ある ①uroko②era kaJ1inoko:ra 
豊後高田市 358 369 
36鹿児島県 ②ない 阻roko ganeN ko: ra 
日置市
37鹿児島県 ②ない uroko ganjentJu 
南九州市 359 370 380 
38沖縄県 ②ない ①?i r i tJi②?uruku guru 
那覇市 371 
39沖縄県 ②ない tragl k号甲inuku: 
石商市
-20-
調査地点 J L 01 5 J L 01 6 J L 01 7 i主詑もしくは回答語形全体
ぶり つくし すぎな
.381 (区別しなし、)・ 38 2 [ (C) aokko→ina 
1青森県 boiri ts田k曲s曲 ①s町oina②bimbo・。面 da→b町i3段階で名称、が変わる) (同意) (聞いたこ
平川市 381 sa 426 とがあるが忘れた) (大きくなったのはb回目。 3回名
2秋田県 3段階¥!naNda • hama tsik皿si NR 前が変わる) [(C)小さいのをaokkoと言ったのでは
秋田市 tsi ・bmri 。その次をinadaと言ったのでは。その次がbmri) (同
3岩手県 2段階hamatJi・bmr ts田kmSi NR 意〉・ 383 (3段階くらいに言い分けるようだ。名
盛岡市 i 前はよく分からない。 bmriとは言うが)・ 384 (入
4宮城県 NR ts田kmSi slDl]Ina ってこない。今も生魚としては)・ 385 (出世魚と
仙台市 382 427 いうのはきいているが，段階の名前は知らなし、)・3
5山形県 区別しない。凶ri ①ts町田si②tsmkljlSi slDl]Ina 86 (出世魚ということばは聞いたことあるが，そん
米沢市 田bo 410 428 なこと思いもつかないこと)・ 387 (昔は食べなか
6福島県 NR ts甲kmSi S田l)Ina った。 ドジョウ，サンマ，イワシ，サケくらい。売り
会津若松市 383 に来た。立)1北口の沢田屋) (沢田屋は，父親の代，
7新潟県 b田ri ①tsmk田Si②s田ginak S田gIna 魚の数え方を収録した)・ 388 (海の魚の呼び名は
十日町市 384 ko③s田ginabo:z田 411 429 分からなし、) (奈良岡は山間地であり，魚は盆と正月
B栃木県 bmri ①ts田kmSiNbo② ts田k ts町 inaNbo にしか食べなかったとのことで，なじみがない。絵を
さくら市 385 mSi 412 見ても，マグロかととらえていた)・ 389 (そのほ
9群馬県 NR nobo: S田gIna かは分からない。よく知らなし、)・ 390 (ガンドプ
前橋市 386 413 リも聞くが，どの段階か分からない。別の種類かもし
10湾玉県 bmri ts甲kljlSiNbo: smglDa れなし、)・ 391 4段階kozok町a・帆kmral)i . hama 
上里町 tSi・bmri・39 2 4段階思し、出せない， hamatSi， 
1東京都 NR ts甲k田Si皿bo slDl]inoko marmgo， bmr i ・393 (大きさで区別。かなり小さい
品川区 430 3 0 cm， 5 0 ~ 6 0 cm， 7 0 cm以上) (色や模様は
12東京都 成魚はブリ。他はN ①ts早kmSimbo:②ts甲 SlDl]lna 関係なし、) (かなり小さいものは， seigoか) (確信が
立川市 R 387 k田Si もてない様子) (伊根で昔はよく獲れた)・ 394 ( 
13山梨県 NR tmkmSi S皿l)Ina hamatSiは誘導) (あったが思い出せなし、)圃 395 ( 
早川町 388 414 ?) (知識として出世魚ということばは知っているが
14長野県 bmri・kampatSi・m tsmk田si SlDl]lDa 詳しくはわからなし、)・ 396 (魚の名前はよくわ
松本市 ada・ha皿atSi 389 415 からなし、〉・ 39 7 (ツパスより小さいものは名称知
15愛知県 3段階inada・madak tsmk田Si S国自ma らなしゅ・ 39 8 8段階 m03ako・abuko・Jazu・ts
名古屋市 a • b皿ri ubasu. hamatJi • me3Iro・buri・todo・399 (思い
16岐阜県 4段階kozmk田ra・ha ①ts皿kmSi② tsmkmSi sm司lDa 出せなし、)・400 (jadzuは30cmくらいまで。この
高山市 ma tS i • gando・b田r1 mbo 辺りでも，時々定置網にかかる)・ 40 1 (sudzuki 
17富山県 3段階tsmbaiso・ga ts田k田Si S国司lna ?，成長する途中。この辺りの言葉でなく，本で得た
富山市 Ndobmr i • bmr i 知識) (プリは，昔から正月に必ず食八た)・402
18富山県 3段階 kodz田k田ra' ①ts駄目Si② ts隣国Si slDl]ma 5段階 wakana・jazm'hamatSi • me3i . b町1・40
砺j皮市 <(>mkmralJi・b田ri 390 mbo 416 431 3 (段階は大きさで判断する。色や形状では特別な区
19石川県 4段階kozokmra・中国 391 tsmkmSi E明lDa 別はなし、)・ 404 (buri (今) (古)) (hamatSi ( 
小松市 k田ralJl・ha皿atSi.ー 今)) (jazuは別の魚。 sawaraかjazu位しか知らない
20尽都府 4段階思い出せない 392 ① tsmkmSi② ts田k田Si ①matsmna②s田gma )・40 5 (buriしか言わない。小さいときは食べた
与謝野町 ， hama t S i， marmgo" 393 Nbo: 432 ことがない。魚はiwaSiとkud3iraしかなかった〉・4
21滋賀県 1段階 b田ri ① ts田kmts皿k田bo:Si② smgma 06 (当地は山間部) (といっても豊前海まで 10数
高島市 ts田kmSi 417 km) .407 (分からなし、)園408 (ハ7チなど知
22尽都府 b田ri・hamatSi ts田kmSi NR っているが，実感をともなわなし、〉・409 (し、ない
京都市 394 433 )・41 0① (LAJのツクシと同系)②(まれ)・
23大阪府 suzuki・buri ①tsukuSi②sUylnan sUy1na 4 1 1①(共)②(ゆ)③(?)圃412① [s町lla
大阪市 395 oko 418 Nboや， ts町印刷boとも言った]② [s岡 inaNboや， ts 
24奈良県 3段階 hamatSi• me tsukuSi NR ml)inaNboとも言った]・41 3 (野坊か?)・414
田原本町 31 ro・buri 419 434 (tsm→tmになる規則的な変化がある)・41 5 (ts田
25和歌山県 NR ts田kmts田k田bo:Si smglna kmSimboは言わなし、〉・41 6①(フデ(ゆ)，ズンベ
岩出市 396 ノコ(ゆ)，ロソク(ゆ)などは言わなし、)②(フデ
26兵庫県 N R • t subasu • ham tsukuSi SUlJlna (ゆ)，ズンベノコ(ゆ)，ロソク(ゆ)などは言わ
姫路市 atSi・buri 397 ない)・41 7 (子供の頃使った。周りの人にこれを
27徳島県 3段階 tsubasu・ha tsukuSi suglna 使う人がし、る〉・41 8 (tsukuSiNbo:という人もいる
徳島市 matSi • buri 〉・41 9 [tsukutsuku) (昔はtsukut印刷と言って
28香川県 8段階 m03ako・abu 398 ①ho:Siko②tsukuSi SUlJlna いた。子どもの言い方)・420 (この島にないので
東かがわ市 ko・jazu・tsubasu砂 mbo ，あまり見たことがなし、)・421②(ゆ) (ヒガン
29高知県 NR tsukuSimbo suglna ポーズで誘導したもの) (昔使ったが，今は使わない
南国市 399 )・422 (何か言い方があったと思うが，思し、出せ
30岡山県 3段階jadzu • hama t tsukuSi NR ない) (ボンサンボッキー，ズクンボー，ズクボーと
笠岡市 Si・buri 400 420 435 は言わなし、)・423①(共)②(セミ(ツクックホ
31広島県 buri ①tsukuSi②cigaNbo sugllla ーシ)も同じ)・424 (昔はあまり生えていなかっ
=次市 401 421 た。畑の害になる草である)・425 (なし、)・ 42
32山口県 5段階 wakana・jaz 402 ①ts田k田SiNbo:②tsm smgllla 6②(空き家の庭によく生えるので，惑いものとして
光市 田・ hamatSi・皿e3i.ー 403 k田Si 称した)・ 427 (ゆ)・428 ( (ゆ) LA Jのsm
33福岡県 buri tsukuSi sug llla 。IIJwsaは使わなしっ・429 (共) (小さい頃も)・
福岡市 404 430 (ワ)・ 431 (ズンベノオヤ(ゆ)は言わな
34佐賀県 buri tsukuSi 皿atsuna し、)・432②(ゆ)・433 ( r“すぎなナントカ
武雄市 405 422 っくしの子"っていいますね。二つは関係あるのかな
35大分県 2段階hamatSi・bur ① t sukuSi②tSukutS Sida 」と言っていた)圃43 4 [sugina) (百合子さん，
豊後高田市 l 406 ukubo:zu 423 控えて答えず) [oNbahaNと言う人がいる) (t 印刷Si
36鹿児島県 b田r1 ts甲k田SiNbo mabbak田sa の親とし、う意味でoNbahaNと言っているのだと思う〉・
日置市 407 435 (わからなし、)・436 (なし、)
37鹿児島県 NR tSukuSi SUlJllla 
南九州市 408 424 
38沖縄県 NR NR NR 
那覇市 409 425 436 
39沖縄県 NR NR NR 
石垣市
?
?
? ?
調査地点 J L -01 8-a J L -01 8-b Jしー 019-a i主記もしくは回答語形全体
ほうせんか(名称) ほうせんか(利用方法 ひがんばな(名称)
.437 (この辺りには自生しない。めずらしし、)・
1青森県 ho: scNka ②ない ①clIJa皿bana②皿an3田 438 (であろう)・439 ( (ゆ)コーシンカは言
平川市 437 SaIJc わなし、)・440 (ここではあまり植えなし、)・44
2秋田県 ho: seNka ②ない ciIJaNbana 1 [子どものころは.ho:seNboと言った]・442 ( 
秋田市 昔も今もあまりなし、)・443 (あまり見かけなし、)
3岩手県 ho: se凶(a ②ない mand3田SaIJe .444 (学校で習った語集)・44 5 [ho: seNka) 
盛岡市 460 (百合子さん同意)・446 (共通語形を言っても，
4宮城県 ho: seIJka ②ない ①皿and3田SaIJe②clIJa 該当する植物が特定できないようだった)・ 447 ( 
仙台市 438 mbana 別の言葉があったようだが、忘れた)圃448 [ho: s 
5山形県 4>0: senka ②ない ①ciIJambana②皿aNd3 eNkaと回答)・449 (ゆ) (聞く ).450(?)
米沢市 439 452 wSaIJe 461 .451 (ゆ)・452 (まわりの人はやっていた)
6福島県 ho: seIJka ②ない clIJa皿bana .453 (女の子はやったかもしれなし、)・454 ( 
会津若松市 440 462 tSikkmiころ(小さいとろ)はあったが，このごろは見
7新潟県 ho: seNka ①ある cigaNbana ない〉・455 (未調査)・456 [同席者は②ない
十日町市 453 463 を回答]・457 (ts咽 aguro)・458 (分からない
8栃木県 ho: seNka ②ない ciIJaNbana )・459 (つめだけでなく手の甲などにぬる遊びが
さくら市 441 464 あった。女の子がよく遊んでいた)・460 (あまり
9群馬県 ho: senka ②ない ①kad3ibana②clga田 見たことがなしゅ・461①(少) (米沢にはあまり
前橋市 442 bana 465 咲かない。九州に多い花)②(多) (米沢にはあまり
10崎玉県 ho: seNka ②ない ①maNd3田Sage②clga 咲かない。九州に多い花)・462 (ゆ) (!) (こ
上里町 Nbana 466 のあたりにはなし、)・ 463 (なかった。今はある)
1東泉都 NR ②ない ①ciIJambanaGDmand3 • 4 6 4 (maNd3mS aDeもあるが，あまり使わなし、)・
品川区 田SaIJe 467 465①〈子供のころ)②(今。多く使う)・466
12東京都 ho:selJka NR ①ciIJambana②hakob ①(ロー7 字で書きたくなる感じがすることば)②(
立川市 ore 468 多)・467①(多)②(聞く)圃 468②(古)・
13山梨県 ho: seNka ②ない ciIJambana 469②(多)・47 0 (maN3uS aDeもきいたことがあ
早川町 454 る)・ 471②(ゆ)・472① (maNd3uSayeは，聞
14長野県 ho: selJka ②ない ciIJambana いたことはあるが，地元のことばではないと思う)②
松本市 (し、なかのことば。いなかの人はこの花を取るのを嫌
15愛知県 ho:seNka ②ない cigaNbana がる) (maNd3uSayeは，聞いたことはあるが，地元の
名古屋市 ことばではないと思う〉・473①kitsunenokami SOf 
16岐阜県 NR ②ない ①mand3WSaIJe②中lIJa i②c i gaNbana@maNd3uSage. 4 7 4①(古)③[反論
高山市 443 皿abana 469 。戦後「まんじゅしゃげの花」という歌がはやってか
17富山県 ho:seNka ②ない ciIJaNbana らの言い方。この辺りの言い方ではなし、〕・475①
富山市 470 (最初に回答)② (2ばんめに回答)③(年配の女性
18富山県 4>0: seIJka ②ない ①cilJambana②oi ra田 が言っていた。 reDgeとcigaNbanal土同じもの)・47
砺波市 bana③mand3USaIJe 6①(昔)②(今)・477 (語源不明)・478 ( 
19石川県 ho: seNka ②ない ciIJaNbana この島にはあまりなし、)・ 479①(ヒガンバナ、マ
小松市 ンジュシヤゲの他にも言い方があるようだが、自分は
20尽都府 ho: seNka わからない ①ki tswn巴nOjOmelC1 知らなし、〉②(共) (ヒガンバナ、マンジュシャゲの
与謝野町 ②ciIJaNbana 471 他にも言い方があるようだが、自分は知らなし、)・4
21滋賀県 ho: seNka ②ない cigaNbana 80 [共闘Nd3mSage)
高島市 444 
22尽都府 ho:seNka ②ない cigaNbana 
京都市
23大阪府 ho: seNka ②ない ①hiyaNbana②so: re 
大阪市 Nbana 472 
24奈良県 NR ②ない ①kitsunenokamisor 473 
田原本町 445 i②çigaNbana@maN~ 474 
25和歌山県 NR ②ない ①reIJge②reIJ収③Cl
岩出市 gaNbana 475 
26兵庫県 ho: seIJka ②ない ①tekusare②ciIJamb 
姫路市 ana 476 
27徳島県 ho:seNka ②ない ①hotokesaN no han 
徳島市 a②maN3uSage 
28香川県 ho: senka ①ある ①皿ansakiGDman3usa
東かがわ市 ki③sorembana 
29晶知県 ho: seNka ②ない Si: re: 
南国市 477 
30岡山県 NR NR 号igaNbana
笠岡市 446 455 478 
31広島県 ho: seNka ②ない ①cigaNbana②田aNd3
三次市 447 uSage 479 
32山口県 NR NR cigaNbana 
光市 448 456 480 
33福岡県 ho: seIJka ②ある cigambana 
福岡市 449 457 
34佐賀県 oSiroibana NR cigaNbana 
武雄市 450 458 
35大分県 keSo:bana ②ない ①皿and3uSage②clga
豊後高田市 皿bana
36鹿児島県 tossago ①ある cigaNbana 
日置市
37鹿児島県 tossaI)o ①ある ciI)ambam込
南九州市 459 
38沖縄県 t iNsagu ①ある ①guso:nuhana②gu 
那覇市 451 。:bana
39沖縄県 kin3aku ①ある bittsa 
石沼市
? ?? ?
調査地点 Jし一 019-b J L 019-( J L 020 注記もしくは回答語形全体
ひがんばな(語源意識 ひがんばな(利用方法 まっかさ
.481 (墓所(ハザ‘ンョ)の花だとは思うが，わか
1青森県 NR ②ない ①mats甲kasa(2)mats甲 らなし、〉・482毒を持っている，においがきついの
平川市 481 pokkiIri で動物が寄って来ない・483 [ (B)お彼岸に咲く
2秋田県 毒を持っている，に 482 ②ない matsibokk田ri から] (同意〉園484 (知らなし、〉・485①お墓
秋田市 おいがきついので動ー のそばに生えるので不吉。②ハコボレ→「葉」と「歯
3岩手県 NR ②ない ①matsmbokk田ri(2)ma 511 Jをかけている。葉がない。毒があるので食べてはい
盛岡市 tsmkasa③mats田kat~ 512 けない。歯がとれる・486 (知らない。お墓の花で
4宮城県 NR ②ない matsmbokk田ri ，お基に植えておく)・487 (お墓の近くなどにあ
仙台市 483 った)・488季節を表わす。日めくりを見なくても
5山形県 知らない ②ない mats甲kasa この花が咲くと秋の彼岸であることが分かる・48
米沢市 513 9 çi~ambanaはお彼岸になると必ず咲くから。 oiramba 
6福島県 NR ②ない mats皿kasa naはとても色が派手だから圃490 (家の近くに植え
会津若松市 484 514 ると火事になる)・491①t ekusareは，毒があって
7新潟県 NR ②ない matsmnotambo 手が腐るから。②çi~ambanaは，彼岸に咲くから・ 49
十日町市 2 (わからなし、〉・49 3 cigaNbanaについては，彼岸
8栃木県 秋のお彼岸に咲くか ②ない ①mats田daNl]o②mats の中日ごろに咲くから・494 (マンジュシャゲにつ
さくら市 らcil)aNbana 497 mbokkmri いては未確認)・495 [お彼岸の頃に咲くからclga
9群馬県 真っ赤になるから。 ②ない mats田bokk田ri Nbanaという〕・496彼岸の頃に咲くので.guso: ( 
前橋市 火事のように 498 後生，あの世)の花という・497 (田の土手にうえ
10埼玉県 NR ②ない 皿ats哩ppmg田ri て，野鼠駆除にする。ねずみは冬に根をたべる)・4
上里町 499 98 (同じく土手にはえる，別の草。花は咲かない。
1東尽都 NR ②ない matsmbokk田ri スイセンの葉に似ている。葉を食べる〉・499 (毒
品川区 だと言われていた)・ 500 (掘り出したが毒がある
12東泉都 ①お墓のそばに生え 485 ②ない 皿atsmbokk田ri とかで食べなかった)・ 501 (毒があるから食べて
立川市 るので不吉。②ハコ' はいけないと言われた)・ 502 (根には毒がある)
13山梨県 NR ②ない ①皿atmbokkmri②mat .503 (毒があるからとってはいけないと言われた
早川町 486 田kasa 515 〉・ 504 (戦後少しの問〉・ 505 (毒があるので
14長野県 NR ②ない 血at smbokkmr i 食べられなし、)・ 506 (食べ物に困ってsmismibaの
松本市 487 茎やtsmbonaの穂.haitanaの茎は食べたことがあるが
15愛知県 DK ②ない 血ats田kasa ，ひがんばなの根は食べなし、)・ 507 (飢僅のとき
名古屋市 〉・ 508 (sumireの根を焼いて食べることはあった
16岐阜県 季節を表わす。日め 488 ②ない ①mats田bobo②matsm )・ 509 (毒花なので。炎竹桃，彼岸花のような毒
高山市 くりを見なくても，ー bokk田ri 516 のある花をdokubanaという) (爽竹桃に馬をつないで
17富山県 NR ②ない 皿ats田bokk皿fl おいて葉を食べると即座にやられる)・ 51 0 (根を
富山市 すって，おできに付ける〉・ 51 1 CDma t smbokk町 1②
18富山県 c il)ambanalまお彼岸に 489 ②ない ①mats田bokkmri②m ma t smkasa③matsmkatSa.5 1 2③(母が言っていた。
砺j皮市 なると必ず咲くから' ts甲kasa 517 自分も言う〉・ 513 (LA Jと同)・ 51 4 (mats 
19石川県 彼岸の時期に咲くか ②ない ①mats皿kasa②kinob 功。kkmriは今の子供のことば)・ 51 5①(あまり区
小松市 ら okk田r1 別はつけていなし、) (tsm→tmとなる規則的な変化があ
20尽都府 食べられない。きつ ②ない ①ma t smpokkmr i②血a る)②(こちらの方をよく使う) (tsm→tmとなる規則
与謝野町 ねが食べる 500 tsmkasa 518 的な変化がある)・ 51 6①(多)②(共)・ 51 7 
21滋賀県 彼岸の頃にきちっと ②ない ①皿ats田bokkmri②血a ②(ゆ)・ 51 8①(絵のうち，かさが閉じている方
高島市 咲く 490 tsmkasa )②(絵のうち，かさが開いている方〉・ 51 9①( 
22尽都府 DK ②ない mats皿bokkmri たまに言う)②(よく言う〉③(ゆ) (言う。いまの
京都市 501 子どもがよく使う)・ 520 [tSiNtSiro] [matsuka 
23大阪府 彼岸頃によく咲くか ②ない ①totSiriN②matsuk sa] (tSiNtSi roとは，わたしは言わなし、〉・ 521① 
大阪市 ら。お盆から秋に咲く 502 asa③matsubokkuri 519 matsukasa②ma t subo: dzu③'IDa t sunokasa④matsukappo. 
24奈良県 彼岸ごろに咲くから ②ない 皿at subokkur i 522③(ゆ) (少)④(ゆ) (子供が使う。大人ど
田原本町 503 520 うしの会話では使わなし、)・ 523②(少)・ 524
25和歌山県 彼岸ころに咲くから ①ある tSittSiroko (マツノミは中に入っているもの〉・ 525②(多)
岩出市 504 
26兵庫県 ①tekusareは，毒が 491 ②ない 皿atsukasa
姫路市 あって手が腐るから炉
27徳島県 NR ②ない ①matsukasa(2)matsu 
徳島市 pokkuri 
28香川県 ソーレンバナとも言 ①ある ①matsuka②matsuga 
車かがわ市 い，縁起が悪い sa 
29局知県 NR ②ない matsukasa 
南国市 505 
30岡山県 NR ②ない ①matsukasa(2)matsu 
笠岡市 492 gur1 
31広島県 cigaNbanalこついては 493 ①ある ①matsukasa②matsu 521 
=次市 ，彼岸の中日ごろにー 494 bo:dzu③matsunoka~ 522 
32山口県 NR ②ない ①matsmkasa②mats田
光市 495 506 bokkmri 523 
33福岡県 NR ①ある 回atsubokkuri
福岡市 507 524 
34佐賀県 彼岸頃咲くから ②ない matsukokko: 
武雄市 508 
35大分県 お彼岸に咲くから ②ない CDma t subokkur i②ma 
豊後高田市 509 tSukasa 525 
36鹿児島県 NR ②ない 田akkasa
日置市 510 
37鹿児島県 秋の彼岸の頃に咲く ②ない 血a?gesa
南九州市 から
38沖縄県 彼岸の頃に咲くので 496 ②ない ①ma:tSinumukku:② 
那覇市 • guso: (後生，あー 皿a:tSikasa:
39沖縄県 NR ①ある garaSinu ma争中a
石沼市
? ?? ?
調査地点 J L 021 JL-022 JL-023 注目己もしくは回答語形全体
きのと <柿の>へた じゃがいも
.526 [ (B) kinokol・527 (LAJと同系)
1青森県 k♀inoko +号ta ①goSoimo②d3al)aim .5 2 8 (koke (ゆ)という人はいるが，私は使わな
平川市 。③bareiSo 549 し、)・ 529 (普段)・ 530 (多)・ 531 (父親
2秋田県 kinogo heta d3al)a~mO の世代の人はkmsabiraと言った)・ 532①(一番に
秋田市 出たのは7ツタケ。その後7ツカサとたびたび言って
3岩手県 kinoko ①kaki no heta②ka d3al)aimo いるが，上の「まっかさjの問いに引っぱられたので
盛岡市 ki no heda はないかと思われる。 7ツタケらしくない形のものを
4宮城県 kinoko heta d3al)aimo 指すと rそれはドクマツタケとか， ドクタケと言う
仙台市 526 543 jとの答え)②(ゆ)・ 533 [総称はとくになしつ
5山形県 kinogo kagino 中h~da 3al)a号阻O (昔はmattakeしかなかった。この辺りは山がなし、から
米沢市 527 550 他の名前はとくになかった)・ 534 (ゆ) (毒のあ
6福島県 kinoko heta ①d3al)aimo②bare:S るのはdokmmat t ake)・53 5 (総称〉・ 536 (ゆ)
会津若松市 。③ka皿P田ralmo 551 (新) (タケとは言わなし、)・ 537①(共)②(多
7新潟県 kinoko heta ho:nemo ) (nabaを採りに行くことをnabako日iと言う。 naba0 
十日町市 528 ko日uという言い方も可)・ 53 8 (博多のことぱ)・
B栃木県 kinoko heda d3al)aemO 539 (mimi ttabu (耳染)をナパとは言わなし、)・ 5
さくら市 4 0 (nabaは rキクラゲ」だけ)・ 54 1 (nabaは
9群馬県 kinoko heta d3agaimo 特定の種類のきのこで食用にならない。 Sime3iと同じ
前橋市 頃に松の下に生えていた)・ 542①(地面に生える
10埼玉県 kinoko heta d3agaimo もの) (総称なし)②(倒木に生えるもの) (総称な
上里町 し)・ 543 [(8) hetaJ・54 4 (hetSaという人
1東尽都 kinoko heta d3al)aimo もいる)・ 545 (みかんやいちごでも I t su:と言う
品川区 552 〉・ 546 (t'u:とは言わなし、)・ 547②(成り口
12東尽都 kinoko heta ①d3al)atara②d3al)a 。柿に限らず，植物のへたを言う)・ 54 8 (kannoは
立川市 taraimo 553 「柿の」に該当する。チュ(ゆ)とは言わなし、)・ 5
13山梨県 kinoko hotta notoro 49 (昔の言い方。母が使っていた)・ 550 (多)
早川町 ( (ゆ)bare:So (少)) ((ゆ)nido<;mo (少)) ( 
14長野県 kinoko heta d3al)ai血0 (ゆ)nadzmjmo (母が使った))・ 551①(一般に
松本市 この辺ではこちら)③(ゆ) (1) ・55 2 (Qはgfこ
15愛知県 kinoko heta d3agaimo も聞こえる)・ 55 3①(古)②(古)・ 554 (コ
名古屋市 ーダゼンダユーとし、う当時の高山郡代が北海道から入
16岐阜県 koke heta sendaimo れて，農民に植えさせたといわれる)・ 555① (te
高山市 554 Nkoroという所もある)②(多)・ 556②(子供の頃
17富山県 ①koke②kinoko kakinoheta ①bare:So②3al)almO に言っていた古い言い方〉③(子供の頃に言っていた
富山市 529 ③3al)ara 555 古い言い方)・ 55 7 (多〉・ 558 (絵をみて「ヤ
18富山県 koke kakinoheta ①3al)al皿o②tenteko マイモみたいなイモゃな」と言っていた。雑談のなか
砺波市 lmo③tel)koroi皿0 556 では「ハレイシヨ」とも)・ 559②(この辺りでは
19石川県 ①koke②kinoko heta 3al)almO 年に2回取れるからこういう) (古)・ 560①(多
小松市 530 )②(ゆ) (農協のことば).56 1①(多) (祖父
20尽都府 kinoko kakinoheta 3agalmo 母の代の人は， d3agatara， d3agataraimoと言っていた
与謝野町 〉②(共) (祖父母の代の人は， d3agatara， d3agata 
21滋賀県 kinoko heta d3agai皿0 ralIDOと言っていた〉・ 562①(多，今)③(古)・
高島市 531 544 563 (多)
22尽都府 kinoko kakinoheta ①d3agaimo②bare:S 
京都市 。 557 
23大阪府 ① NR②kinoko heta d3ayai田O
大阪市 532 558 
24奈良県 kinoko kakinoheta ①d3agai血0②nidoi皿
田原本町 533 。 559 
25和歌山県 皿attake kakino heta d3agaimo 
岩出市 534 
26兵庫県 hattake heta d3al)aimo 
姫路市 535 
27徳島県 kinoko heta 3agalmo 
徳島市
28香川県 ha t take heta ①nidoimo②3agatar 
東かがわ市 al血O
29局知県 kinoko heta 3agalmo 
南国市
30岡山県 kinoko heta ①d3agai皿o②bare:S
笠岡市 536 。 560 
31広島県 ①kinol叩②naba heta ①d3agaimo②bare:S 
=次市 537 。 561 
32山口県 kinoko kakino heta d3agaimo 
光市
33福岡県 naba kakinoheta d3agaimo 
福岡市 538 
34佐賀県 naba kakinotsu: d3agai皿0
武雄市 545 
35大分県 naba kakinoheta ①d3agaimo②bare:S 
豊後高田市 539 546 。③bare:tSo 562 
36鹿児島県 kinoko ①heta②naik皿t 3agataro 
日置市 540 547 
37鹿児島県 kinoko kannoheta ①zal)ata②3al)ata 
南九州市 541 548 563 
38沖縄県 ①d3i :wai②na:ba NR d3aga?imo 
那覇市 542 
39沖縄県 na:baN NR 3agalmo 
石沼市
」ー
?????
調査地点 JL-024 J Lー025 JL-026 i主記もしくは回答語形全体
さつまいも ざといも やまいも
.564②(市場に行くと)・ 565①(多)②(少
1青森県 satsmmai皿o d3igiimo nal)acmo ) (苗にはkaNSoは使わなし、)・ 566①(よく使う)
平川市 ②(一般的な言い方。自分は使わなし、)・ 567①(
2秋田県 satsi田ac皿0 sato堅固O ①Jamacmo② taroroc 昔) (総称として)②(今)・ 568①(多〉②(少
秋田市 mo③nal)acmo 588 )・ 569①〈トーイモは言わなし、) (rju:kju:imoは
3岩手県 sats田凹al皿0 imonoko ① tororoi皿o②nal)ai 聞いたことがある〉②(まれ) (トーイモは言わない
盛岡市 mo ) (rju:kju: imoは聞いたことがある〉③(トーイモは
4宮城県 sats回目al皿0 imonoko ①印刷daimo②nal)ai 589 言わなし、) (rju:kju: imoは聞いたことがある)・ 57
仙台市 mo③j amaimo④d3in~ 590 0①(共)②(唐芋)・ 57 1②(頴娃にこう言う人
5山形県 sadzmmaimo ① lmogo②dz田19)③d ①daigoNi皿o②jamai もいる。自分では言わなし、)圃 572①(芋のみ) ( 
米沢市 Zllllg! :mo 572 mo③tokk皿fl田口 591 (ゆ)sadoimo (少))②(植物の茎の根元) ((ゆ)
6福島県 sats田mal皿0 satoimo ① tororoimo②d3ine 592 sadojmo (少))③(芋そのものo ひっくるめて) (( 
会津若松市 573 nd30③nal)almO④to~ 593 ゆ)sadojmo (少))・ 573 (茎のところにできる，
7新潟県 sats田mal皿0 ①Jamalmo②satoi皿o nagalmo いちばん大きな芋をkaSiraimoと言う)・ 574①(ワ
十日町市 ③si roimo 574 。里芋もこういったと思う)②(jamaimo→satoimo)
B栃木県 sats田maemo sato巴血0 Jamaemo ③(ゆ) (多)・ 575①(1 1 月 ~4 月の年中行事
さくら市 594 によく使った) (祝い事，雑煮の「下もり J (里芋と
9群馬県 satslll皿al皿0 satoimo toroimo 大根を味つけせずに入れる)等によく使った)②(小
前橋市 595 さいもの) (これが大きくなった方がいい芋) (1 1 
10埼玉県 sats田皿al田口 satoi皿o Ja皿almo 月 ~4 月の年中行事によく使った) (祝い事，雑煮の
上里町 「下もり J (里芋と大恨を味つけせずに入れる)等に
1東尽都 sats田皿al田O satoi皿0 ①nal)aimoGDd3inend よく使った)③(小さいもの) (1 1 月 ~4 月の年中
品川区 30 596 行事によく使った) (祝い事，雑煮の「下もり J (里
12東尽都 ①sat smma②sa t smma ①satoi皿o②mal)OlmO ①toro② tororoimo③ 芋と大恨を味つけせずに入れる)等によく使った)・
立川市・ ③koimo 575 J amalmo 597 576①(赤いのはakadzmki:mo，白いのはSiroimoと
13山梨県 sat田ma hoimo ①jamai皿o②toroi凹O 言ったが，まとめて言うと， taimo， akadzmki :moは茎
早川町 598 を食べ， Siroimoは芋を食べる。 jatsll]aSiraもこの仲
14長野県 satsmmai血O satoi皿o nal)al阻O 間〉②(新)・ 57 7 (年配の人はtaimo，Z田iki (im 
松本市 0) と言う)・ 578①(多)②(ゆ)・ 57 9①ZUt 
15愛知県 satsmmaimo satoi皿o nagal皿0 ki imo②koimo③sa toimo④jatsuyaSira圃580①(葉
名古屋市 の部分がズイキ。そのイモということ。葉も根も含め
16岐阜県 sats田malmo hataimo nal)al皿O ての名前)②(枝の部分のうち，実際に収穫して食へ
高山市 るところだけを言う) (多)③(ゆ)④(この絵で言
17富山県 satsmmaimo satoimo ①tororoimo②nal)al えば，根の大元のところのこと)・ 58 1 [doroimoJ 
富山市 皿0 (doroimoは. to:noimoと形は似ているが，小芋だけを
18富山県 satsm皿al皿0 ①taimo②satoimo tororoimo 食べる) [大阪でいう小芋のことJ [to:noimof土，ズ
砺波市 576 599 イキを食べるJ (早生) (to:noimoは，ズイキも葉も
19石川県 ①satsmmaimo②kaNS ①satoimo② imonoko ①nal)al皿口GD3ineN30 食べられる)・ 582 (北木島で作っている〉・ 58
小松市 o 564 3 (koimoと言う人もいる〉・ 584②(#) (少) ( 
20尽都府 ①satsmmaimo②kaNS z田ikii皿o ①nagal皿o②ts田kmne ゆ。思い出せず，考え込んでいたため，語形を示した
与謝野町。 565 imo③Ja皿ai皿0 600 )・ 585②(芋の部分だけを指す) (葉は， d3i :ki 
21滋賀県 satswmaimo satoi皿0 JamalWO :)圃 586 (絵が小さし、)・ 587 (品種， akame ( 
高島市 577 601 赤い口)， iSika: (石)1)， wase (早成)， sennai im 
22京都府 ①olmosaN②sa t smma ①koimo②satoi皿0 ①jamai阻0②rineNd3 o (千成り芋))・ 588①〈高価。自然に生えている
京都市 lmo 57810 602 もの。ねばりが違う)③(普通はこちらを言う)・ 5
23大阪府 ①satsumaimo②kaNS ①zuiki i皿o②koimo③ 579 ①jamai田o②tororoi 89①rakmdaimo②naI)almO③jamaimo④d3inend30・5
大阪市 o 566 satoimo④j a t suyaS~ 580 血0 603 90①[ (c)あまり長くなし、J (手の平型) [(c 
24奈良県 satsumaimo to:noimo NR ) tororoimo (多)J②[ (C) tororoimo (多)J③ 
田原本町 581 604 〈天然物) [( C) tororoimo (多)J④[ (C) tor 
25和歌山県 satsmmaimo tai皿0 d3ineNd30 oroimo (多)J・591①(多) (ねばり気がゆるい
岩出市 605 。形，色は大根に似ている) (#) (芋の種類が多い
26兵庫県 ① imo②satsumaimo koimo ①d3inend30②toror ので呼び名もたくさんある。どれのことかワ〉②(少
姫路市 567 。 606 ) (ねばり気が強し、) (#) (芋の種類が多いので呼
27徳島県 ①01血0② lmo 311血O 31neN30 び名もたくさんある。どれのことかり)③(少) (ね | 
徳島市 ばり気が非常に強し、) (#) (芋の種類が多いので呼
28香川県 rju:ki imo ①tai皿o②koimo ①jamalmO②3i即時0 び名もたくさんある。どれのことかり)・ 592①to
車かがわ市 rorOlffiO②d3inend30③nal)almO④tokkmri imo・593②
29両知県 karai田O tai皿O jamalmO (山に生えている)④(とっくりのような形をしてい
南国市 る)・ 594 (子どものころはtororoemo)・595 ( 
30岡山県 satsumalmo satoi血O NR toroimoは総称。 jama toimo， te imo， d3inend3oの三種
笠岡市 582 607 あり)・ 596②け)圃 597③(r / Jは入れな
31広島県 satsu血almo satoimo ①jamaimo②d3ineNd し、)・ 598①(すりおろしていないもの〉②〈こち
三次市 583 30 608 らをよく使う。すりおろしたものを指している)・ 5
32山口県 ① lmo②satsmmaimo ①koimo②satoi血O ①jamaimoGDnagaimo 99 (山にあるのはJamalffiO，畑で作るのはnaI]aimo，
光市 568 584 609 手の形をしていて畑で作るのはteimo。その他に徳利の
33福岡県 ①satsu皿aimo②kara satoi皿O tororo 形をしたtokkmi:moもあった)・ 600①(皮がおうと
福岡市 lmo③ lmo 569 610 色。長し、)②(黒し、かたまりのもの)③(山で自然に
34佐賀県 d3U:kju: ①satoi田o② imol)ko jamai血O 生えているもの)・ 601 (年配の人は白川町30と言
武雄市 585 う)・ 602②(ジではなし、)・ 603①(じゃがい
35大分県 ①satSumaimo②to: i satoi血0 ja皿almo ものような形状のものを言う。お好み焼きには入れな
豊後高田市 mo 570 586 611 し、〉②(ゆ) (rアンタ何て言うワ」と聞かれて調査
36鹿児島県 karai皿0 satoimo jamal血O 者が回答。その後雑談の中でトロロイモという言い方
日置市 5自7 612 が自発的に使用されていた) (ナガイモとは別。ナガ
37鹿児島県 ①karai阻0②kaimo sade皿o jamalmO イモは文字通り長細い形状をしている。お好み焼きに
南九州市 571 入れる〉・ 604 [nagaimoJ (jamaimo (ゆ)はまた
38沖縄県 ?NIDU tJiNnuku jama?N凹u 別。形がちがう) [jamaimo (ゆ)は，じゃが芋のよう
那覇市 な形をしているJ [j ama imoは， tsukuneimoとも言う〕
39沖縄県 al)ga: mU:31 UN .605 (一般名は得られなかった)・ 606①(野
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生の長いもの)②(粘り気のあるものの総称。丸いも
1青森県 ①じゃがいも ①kcimbi②kimi kambotSa のもある)・ 607 (なじみがなしリ・ 608①(多
平川市 )②(ワ，共)・ 609①(ねばりが強く，表面が黒
2秋田県 ①じゃがいも kimi kaNbotSa っぽし、)② (jamaimoよりねばりが弱く，それほど黒く
秋田市 はなし、)・ 61 0 (芋の名) (tsukuneimoは、丸くて
3岩手県 ②さつまいも ki血i kabotSa ねばり気がある。 Jama tOlmoは、ねばりがつよし、〉・6
盛岡市 1 1 (d3inend30は自然薯) (t'ukuriimoは栽培したも
4宮城県 ①じゃがいも ①to・milJi②tO:lJj皿i kabotSa の) (tororoは食品名。ごはんや麦飯にかけるもの〉
仙台市 623 (mugi toroは麦飯+とろろ芋)・ 61 2 (ts甲kmneimo 
5山形県 ①じゃがし、も;③さ tO:lJimi kabod3a . naga imo) 
米沢市 とし、も 624 640 
6福島県 ①じゃがいも ①to:morokoSi②to: kabotSa ↓ここから↓
会津若松市 mllJl 625 .61 3①(芋が食べたいと言ったら)②(普通旬、
7新潟県 ①じゃがし、も;②さ kibi ①kabotSa②kabotSo も」と言ったら〉・ 61 4 (夏までじゃがいも，秋に
十日町市 つまいも 641 なったらさつまいも〉・ 61 5 (普通旬、もJと言っ
8栃木県 ①②さつまいも②③ to:皿ilJi ①to:nas田②kabotSa たら「じゃがいもJ。芋が食べたいと言ったら「さつ
さくら市 さとし、も 613 626 642 まいもJ)・61 6 (最初は②さつまいもを答え，長
9群馬県 ①じゃがいも;②さ ①to:morokoSiGDmoc ①kabotSa②to:nas田 く考えてから①じゃがし、も②さつまいもの両方を答え
前橋市 つまいも 614 okoSi 627 643 た) (②じゃがいもは主食になるが，①さつまいもは
10埼玉県 ①じゃがいも;②さ to:morokoSi ①to:nas田②kabotSa 主食にならなし、) [①さつまいもは，小さいものをコ
上里町 つまいも 615 644 ロイモと言い， しょうゆで煮ておかずとした) (昔は
1東尽都 ②さつまいも to:mocokoSi kabotSa ，塩で煮てカチカチにしたものをおかずにした)・6
品川区 645 1 7①じゃがいも，⑤その他(その季節にとれるもの
12東尽都 ③さといも to:皿orokoSi ①kabotSa②to:nasm )・ 61 8 (②さつまいもも言うが，おやつとしてで
立川市 646 あって，食事(おかず)としてではないので，ほとん
13山梨県 ①じゃがいも 田orokoSi kab田tSa ど言わなし、)・ 61 9 (料理によって違うから文脈で
早川町 判断する。いちばん可能性が高いのは「じゃがし、も」
14長野県 ①じゃがいも ①to:皿orokoSi②皿oc kabotSa かなと思うが状況次第で「さつまいもJも指す。 rさ
松本市 okoSi 628 といも」を指すことはしょっちゅうではない〉・ 62 
15愛知県 ②さつまいも to:morokoSi tabotSa 0⑤その他(それぞれの名前で言わない左，どれのこ
名古屋市 とかわからない。)・ 621 ( r芋」というと，さつ
16岐車県 ①じゃがいも，②さ to:nawa kabotSa まいも，さといも， じゃがし、もの順に思い浮かべる)
高山市 つまいも 616 .622⑤その他(じゃがし、も，さつまいも，さとい
17富山県 ①じゃがいも;⑤そ 617 ①to:皿orokoSi②ton ①kabotSa②naNkaN ものどれも含められる。特に限定しない。)・ 623
富山市 の他(その季節にと怪 awa 629 647 ① (tomi~i である) [(C) to:kibi) [(C) tommo 
18富山県 ③さといも ①to:morokoSi②ton ①kabotSa②bobmca rokoSi)②[ (C) to:kibi) [(C) tommorokoSi) 
砺j皮市 awa 630 648 .624(LAJと同)圃 625②(子供のころ〉・
19石川県 ②さつまいも ①to:kibi②to:田oro ①kabotSa②bobmca 626 [丁寧に言えば. to:morogoSi)・627②(年
小松市 koSi 寄りが使う)圃 628①(今)②(古) (小さいとき
20京都府 ①じゃがいも ①naNbaNkibi②naNb nihoNkabotSa )・ 629① (to:kibiという人もいる)②〈多) (t 
与謝野町 618 aN 649 o:kibiという人もいる)・ 630②(ゆ) (昔の言い
21滋賀県 ②さつまいも to:血ocokoSi kabotSa 方。子供の頃は言っていたが，今は言わない〉圃 63 
高島市 631 1 (年配の人はnaNbakibiと言う)・ 632①〈今は)
22泉都府 ②さつまいも ①to:morokoSi②naN ①naNkiN②kabotSa ②(小さいとき)・ 633①(多) (自分たちの年代
京都市 ba 632 650 ではナンノくカミいちばん多)②(ゆ)③(という人もい
23大阪府 ①じゃがし、も，②さ ①naNbaGDnaNbakibi ①naNkiN②kabotSa る。自分はナンパをよく使う〉・ 63 4 [naNba) [古
大阪市 つまいも;③さといも 619 ③to:kibi 633 651 ] [昔から言っているので，なじみがある] (同感)
24奈良県 ⑤その他(それぞれ 620 to:morokoSi ①kabotSa②naNkiN [sui:toko:N] [kO:N] [なじみのない言い方〕・6
田原本町 の名前で言わないと' 634 652 35②(ゆ)・ 636②(ゆ)・ 637①(共，多)
25和歌山県 ②さつまいも naNba naNki (toto:ko!::、昔言っていたらしし、)②(ゆ) (7ン7
岩出市 653 ンキビで誘導したもの) (今は少) (toto:koと、昔言
26兵庫県 ②さつまいも namba nalJkiN っていたらししゅ・ 63 8②(古〉圃 63 9 (共〉・
姫路市 640 (LAJ左同系)・ 641①(共通語に慣れて
27徳島県 ②さつまいも;③さ ①to:kibi②namba ①kabotSa②naNkiN きた)②(ゆ) (普通使う) (年輩の人)・ 642②
徳島市 とし、も 635 (今のことば)・ 643①(今の人) (種類多し。最
28香川県 ②さつまいも ①na皿ba②karakibi ①bo:争ura②oboca③ iITはminikabotSa.k町 ikabotSaを作っている)②〈昔
東かがわ市 otSo:seN の人)・ 644①(多)②(少)・ 645 (トー ナス
29両知県 ②さつまいも kibi naNkiN は聞いたことはある)・ 646②(古。カボチャの前
南国市 621 に言っていた) (ゆ)・ 647②(多)・ 648②(
30岡山県 ②さつまいも ①to:皿orokoJi②to: ①naNkiN②kabotJa ゆ) (子供の頃使っていた古い言い方。頭の悪い人の
笠岡市 biki 636 654 ことをbob国ra:atamaと言っていた〉・ 649 (さくっ
31広島県 ⑤その他(じゃがい 622 ①to:morokoSiGDmaN kabotSa としていて，こくこくしていなし、) (つるっとしてい
三次市 も， さつまいも， さー 皿aNko 637 655 るものは.SinakabotSa)・650②(多〉圃 65 1① 
32山口県 ②さつまいも ①to:morokoSi②to: kabotSa (多) (ぼーふらという言い方を確認したが，知らな
光市 kibi 638 656 いとのこと)②(言う人もいる) (ぽーふらという言
33福岡県 ②さつまいも to:kibi bo:bura い方を確認したが，知らないとのこと)・ 65 2①[ 
福岡市 古) (naNkiNも使う)②[多) (kabotSaも使う〉・6
34佐賀県 ③さといも to:kibi ①bONtaN②kabotSa 5 3 (naNkiNではなし、〉・ 654②(新)・ 65 5 ( 
武雄市 657 昔からkabotSaと言っている) (ナンキン，ボーフラは
35大分県 ②さつまいも ①to:morokoSi②to: ①bobuca②kabotSa 聞いたことはあるが，この辺りの言葉ではなし、)・6
豊後高田市 kibi 639 65自 56 [聞はIN=奥さんの回答。古]・ 65 7①(昔使
36鹿児島県 ②さつまいも;③さ toki?nojo血e30 kabotSa った)②(今)・ 658①(絵のようなものを総称し
日置市 とし、も 659 てboburaと言う。他の言い方はなし、) (na~kiNは他の
37鹿児島県 ②さつまいも toki? kabutJa 地域で言う) [kurikabotSa] [つるつとしたかぼちゃ
南九州市 を鉄兜というが，ここではkurikabotSaという] (kur 
38沖縄県 ②さつまいも gusuNto:d3iN tSiNkwa: ikabotSaは，同席の人)②〈今)・ 659 (品種.na 
那覇市 NkiNkabotSa. co: taNkabotSa) 
39沖縄県 ③さといも Ja皿atu血UN kabutSa 
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.660 [(C)田川tSimai] (ふつうはkomeとだけ百
1 青森県 wfwmal tagili fllf田 う) (ウノレゴメは聞いたことなし、〉・ 66 1 (皿031~O
平川市 melこ対して，区別して使う) (LA Jと同)・ 662 
2秋田県 kowe tak田 fllf田 ③(ゆ) (普通これを使う)④(ゆ) (普通これを使
秋田市 う。町wtSimaiとは普通言わなし、)・ 663 (tSは，共
3岩手県 田r田tJj皿ai tak田 fllf田 通語より口蓋化が少ない音にきこえる)・ 664 (ウ
盛岡市 ノレチは聞いたことはある)・ 665②(陸稲のこと)
4宮城県 国r田tSi血ai NR ①nitswke②ni ts田ke .666 (大きくなってから聞いた) (小さい頃は，
仙台市 660 682 fllS皿r田 689 motSi~omeに対するものは， okomeと言っていた〉・ 6
5山形県 国fWlJome gohaN tag田 fllf田 6 7 (もちゃ赤飯用は， motSi~ome) ・ 668②(ゆ)
米沢市 661 683 690 .669②(ゆ)・ 670 (町田tSiとは言わなし、)・
6福島県 田fWlJome tak田 fllf田 6 7 1 (精米して，白米にして食べる〉・ 67 2 [ur 
会津若松市 u]・67 3 (農家をしているが，町田tSi(ゆ)などを
7新潟県 ①町田tSi②田fwtSima tak田 fl fW 使うことはない。特に言及することばをもたなし、)・
十日町市 i③Wf田④田r田gom巴 662 674②(ゆ) (上)・ 67 5 (tadamaiは，もっと年
8栃木県 皿r皿ttSi tak田 fl fW 輩の人が使う)・ 67 6①〈最近は農協がurutSimaiと
さくら市 663 684 言うが，昔からこの辺りではkomeと言えば，綬米のこ
9群馬県 Wf田tSi tak田 ]11 f田 と)②〈多) (7ゴメは，聞いたことはある)③(ゆ
前橋市 ) (今も使う)圃 67 7 (motSigomeに対して。ウルチ
10埼玉県 田fwtSi皿ai ①tak田②lllf田 lllf田 とは言わなし、)・ 678②(ゆ)・ 67 9①SiromeSi 
上里町 685 ②hakuwai③urutSimai④uruSigowe・680①(白飯)
1東尽都 NR takw ]llfW ②(白米)③(共)④(ゆ)圃 681 (もち用は皿o?~
品川区 664 o皿e)・68 2 [ (C) t akw] (同意〉・ 683 (LA 
12東尽都 ①町田tSi②okabo tak皿 且1f田 Jと問)・ 684 [昔は， nirw]・685①(多)②
立川市 665 {古)・ 686 ( rめしを煮る」の意)・ 687②(
13山梨県 田r田tSi ①皿eSjo:nif皿②nlf田 lllf田 炊いておけ)・ 688 (飯を沸かす)・ 689①(水
早川町 686 691 からnIrmとは言う。ニノレはあまり使わなし、)②(ゆ)
14長野県 国r田tSimai tak皿 III fW 〈ニノレはあまり使わなし、)・ 690 (LAJと同)・
松本市 666 6 9 1 (参考 da ikoza i (大根のおかず)， osai (お
15愛知県 tadamai takw lllf田 かず))・ 69 2 (タクとは言わなし、)・ 693①(
名古屋市 多〉②(ゆ)・ 694②(ゆ) (こちらがふつう)・
16岐車県 tada皿al takl皿 ]11 f田 695①(多)②(少)・ 69 6②(多)・ 697 ( 
高山市 667 da ikoNO ni: (大根を煮る)どは言いにくい。 ni:toki 
17富山県 国r田tSi tak皿 III fW (煮る時)なら言える)・ 698①(煮ておけ) (J1i 
富山市 fUと takul土一緒)②(炊いておけ。何でも，魚，大根
18富山県 ①町田tSi②tadalJome takm ]11 f田 はtakuと言う) (J1iruとtakul土一緒)
砺波市 668 692 
19石川県 ufwtSimai tak皿 ①III fW②tak田
小松市 693 
20尽都府 ①hak皿mal②田fmtSi凹 takm lllf田
与謝野町 al 669 
21滋賀県 Wf田tSi tak田 ①III fW②tak皿
高島市
22尽都府 hakumai tak田 ①lllf田②tak皿
京都市 670 694 
23大阪府 ufutSi皿al taku ①t akuC2Jn i fU
大阪市 671 695 
24奈良県 NR taku taku 
田原本町 672 
25和歌山県 NR tak田 tak田
岩出市 673 
26兵庫県 tadawai taku taku 
姫路市
27徳島県 ko血E taku taku 
徳島市
28香川県 wotSil]owe taku taku 
東かがわ市
29晶知県 ①ko皿E②ufutSi taku nUfu 
南国市 674 
30岡山県 kowe taku taku 
笠岡市 675 
31広島県 ①ufutSiwai②kowe③ taku nlfU 
=次市 haNWai 676 
32山口県 kowe tak田 nlf皿
光市 677 
33福岡県 ①ufutSi②ufuSi taku ① taku②]llfU 
福岡市 678 696 
34佐賀県 kome taku III fU 
武雄市 697 
35大分県 ①SifoweSi②hakuma 679 ①taku②te: tSoke ①]li tSoke②te: tSok 
豊後高田市 i③ufutSiwai④UfU~ 680 6871e 698 
36鹿児島県 Saggowe meSo tat III・t
日置市
37鹿児島県 sa?lJome ta? ni? 
南丸州市 681 
38沖縄県 kumi llJ UN llJ UN 
那覇市
39沖縄県 sakum巴: i : j u bagactUN ne: SUN 
石垣市 688 
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調査地点 JL-033 JL-034 JL-035 注記もしくは回答語形全体
まないた せともの ひきにく
.699②(古)・ 700 [ (C) kiribaN) [(C) 
1青森県 皿anaida s~domono ①<tikinik甲②miNtSi kiriba~は郡部の方の言い方だ]・ 701(LAJ と同
平川市 733 系)・ 702 (違いはなく，同じ)・ 703① [mana
2秋田県 mana~da ① to:ki②seto皿ono miNtsi edaの方が自然〕② [m叩 aedaの方が自然]・ 704 ( 
秋田市 714 古)・ 705①(このごろの言い方)②(ゆ)・ 70
3岩手県 ①manaita②SabaN setomono ①cikinikm②cikini 6②(昔は区別していた)・ 707 (ナマイタ(ゆ)
盛岡市 699 日田 とは言わなし、)圃 708 (野菜用と魚用の区別なし)
4宮城県 皿anaita setomono NR .709 (総称)・ 71 0 (絵のような足はなく，板
仙台市 700 734 だけのものしか使わなし、) (野菜用，魚用の区別はな
5山形県 回ana~da s~do皿ono ClglnIg田 し、)・ 71 1 (区別はなし、)圃 71 2 (昔は使った)
米沢市 701 715 .71 3①(共) (野菜と魚の区別なし)②(切板)
6福島県 manaita setomono cikinik田 (古)・ 71 4②(ゆ) (普段はこちらを言う)置7
会津若松市 15(LAJと同系)・ 71 6①〈セトではなし、)②
7新潟県 mane: ta seto皿ON NR (セトではなし、)・ 71 7①(ゆ)②(こちらの発音
十日町市 702 735 も見られた)圃 71 8② (to:kiともsetomonoとも言う
8栃木県 ①血anaita②manaeda sedomono cikinik田 が，両者は違うものを指す場合もある〉・ 71 9②( 
さくら市 703 少〉・ 720①(最近は少)②(あまり使わない。 se
9群馬県 manaita setomono miNtSi tomonoi tSi (瀬戸物市)などでは使われている)・7
前橋市 2 1②(ゆ) (karatsmmonoは，聞いたことがなし、)・
10埼玉県 manai ta setomono cjkinik田 722①(あまりピンとこないようだった)②(ゆ)
上里町 ( rせとものjを誘導したら，セトモンという答えだ
1東尽都 manai ta ①setomono②d3iki③ mintSi った)・ 72 3 [setomoN)・724 (ゆ)・ 725②
品川区 to:ki 736 (ゆ)・ 726 (せとものも全て含めてkaratsuと言う
12東尽都 mane: ta ①setemono②sete皿O cjkiJ1ikm )・ 727②(ゆ) (多) (カラツは使わなし、)・7
立川市 7041N 716 737 28③(古，多)・ 729①to:ki②jaki :mON③jakim 
13山梨県 CDmanaita②kiribaN ①seto皿ono②setomo cikinik皿 ON④naremON⑤waremON・730①(カラツモンとは言
早川町 7051N 717 わなし、) (日arakutajakiは，落ちてtSa:Nと音を立てて
14長野県 manaita ① to:ki②setomono ①mintSi②Sikinikm われるそまつな陶器。高級な物は入らなし、)② (2音
松本市 718 738 節目長音)③(多) (jakimonoは，火で焼いた食べも
15愛知県 manai ta setomono mintJj の)④(ゆ)⑤(ゆ)圃 731①(瀬戸物全般で植木
名古屋市 鉢も含まれる)②〈食事や湯呑み類など什器に限った
16岐阜県 manai ta setomono NR 場合)・ 732②(ゆ)・ 733① (to~eは，ホネの
高山市 739 こと)② (ika. iga (烏賊)のことなら〉・ 734 [ 
17富山県 ①皿anaita②na皿alJ田s setomono ①皿iNtSi②cikinik田 cikinikm) (同意)・ 735 (食べないので使わない
富山市 amanaita 706 ③aibiki 740 。うさぎ。 E月食べるものo 女子供がうさき、をかった
18富山県 manaita ①karats皿②karatsm 号ikiJ1ik田 )・ 736 (り)圃 737 (昔はなかった)・ 738
砺波市 707 田01) 741 ①〈新〉②(古) (多)・ 73 9 [cikiJlik皿]圃 74
19石川県 manai ta ①to:ki②karat田③s ①cikinikm②komal)i 0②(ゆ)・ 741 (ミンチはあまり言わなし、)・7
小松市 etomono 719 re③miNtJj 42②(牛肉と豚肉の混合)・ 743 [最近のことば
20尽都府 凹anaita ①karatsmmoN②seto miNtSi ) (牛肉。最近はいろいろな肉のmiNtSiがある)・7
与謝野町 708 血ono 720 44 (最近食べるようになり，使うようになったこと
21滋賀県 皿anaita ①setomono②setomo ①cikinikm②皿iNtSi ば)・ 745 (総称)・ 746 (新。昔はこのような
高島市 N 肉製品がなかった〉・ 747 (新)・ 748 (肉の種
22尽都府 manaita ① to:kir田1②setomo ml早tSi 類による区別はなし、)園 749②(今)・ 750 (ゆ
京都市 no 721 ) (料理をしないので，よく分からなしリ・ 751① 
23大阪府 manai ta ①to:ki②setomoN ①miNtsi②aibiki (近ごろの言い方) (以前は，肉そのものがまれ)②
大阪市 722 742 (とも言う。近ごろの言い方) (以前は，肉そのもの
24奈良県 manai ta setomono miNtSi がまれ〉圃 752 (あまり料理に使わなし、〉・ 753
田原本町 723 743 ①(言えば言えるが，あまり生活になじみがなし、)②
25和歌山県 血anaita seto皿ON miNtSi (言えば言えるが，あまり生活になじみがなし、)・ 7
岩出市 724 744 54 (共)
26兵庫県 manai ta setomoN mintSi 
姫路市 709 745 
27徳島県 manai ta ①to:ki②karatsu 阻iNtSi
徳島市 725 
28香川県 manai ta karatsu皿ON 皿intSi
東かがわ市
29両知県 manai ta karatsu miNtSi 
南国市 726 746 
30岡山県 manai ta ①to:ki②setomono miNtSi 
笠岡市 727 
31広島県 manai ta ①karatsumono②set 皿iNtSi
三次市 omono③karatsu 728 747 
32山口県 manaita setomono miNtSi 
光市 710 748 
33福岡県 manalta jakimoN ①cikiJ1iku@mintSi 
福岡市 711 749 
34佐賀県 ki :baN jakimoN 皿iNtSi
武雄市 712 750 
35大分県 ①manaita②kiribaN ①to:ki②jaki:田ON③ 729 ①田intSi②cikiJ1iku
豊後高田市 713 jakimoN④naremoN⑤ー 730 751 
36鹿児島県 maneta jo?moN 田iNtSi
日置市 752 
37鹿児島県 ki :baN ①ja?皿UN②tSawansa ①田intSi②cikiniku
南九州市 ra 731 753 
38沖縄県 皿arutSa CDdo:gu②jatSimuN cikiniku 
那覇市 732 754 
39沖縄県 manittsa J agl皿unu pjkiniku 
石沼市
。 。ヮ ?
調査地点 JL-036 JL-037 JL-038-a i主記もしくは回答語形全体
ふけ あか ものもらい(名称)
.755 (LAJと同)・ 756 (フケも含めて)・
1青森県 ①制gc②仰kc ①aga②aka ①memboSi②Jonom守 75 7 (ゆ) (J L-O 3 7 rあか(垢)Jのkoketsoo
平川市 760 765 はふけのことには使わない)・ 758 (コケとは言わ
2秋田県 +田ke aka monomorac ない〉・ 759②(頭から出るもの)・ 760①(多
秋田市 )②(少)・ 761 (LAJと同)・ 76 2 [agaの方
3岩手県 <Tmke ①aka②aga 血onomoral が自然〕・ 76 3 [akal (百合子さん答えず)圃 76
盛岡市 766 4①(皮膚から出るもの)②〈皮膚から出るもの)・
4宮城県 +田ke aka ①皿onomoral②baka 76 5 (祖母が言っていた)・ 76 6 (nooe (ゆ)も
仙台市 767 使う)・ 767①〈品のいい言い方)②[普通の言い
5山形県 +甲ke aga monomoral 方]・ 768 (LAJと同)・ 769②(多〉・ 77
米沢市 755 761 768 o (目の病気一般)・ 77 1①(新)②(古)・ 77
6福島県 中国ke aka ①皿onomoral②nome 2 (ナンヤライボと言う人もいるが思い出せなし、) ( 
会津若松市 769 後でメボイボ，メイボと言っていたが，自身の使用語
7新潟県 中田ke aka 血eppats皿 葉ではなさそう)・ 77 3 [mebatSikoという言い方も
十日町市 あるが，とう言うとできものが8つできると言われた
8栃木県 中甲ke aka 血onomoral だからooeboと言えと言われた1.774 (メイボで
さくら市 762 (ゆ)) (聞いたことがあるが，患ったことがないの
9群馬県 +田主e aka meppa で，よく分からなし、)・ 77 5② (oe: hoi toga deta 
前橋市 (目にホイトができた)と言う。 hoitoは目にしかでき
10錆玉県 中甲ke aka monomoral ない)圃 77 6②(ゆ)・ 77 7①(古〉②(多)・
上里町 778 ( r犬の糞Jに該当)
1東京都 +甲ke aka monomoral 
品川区
12東尽都 ①aka②atamanoaka aka ①Jamme②monomoral 
立川市 756 770 
13山梨県 +田ke aka nom巴
早川町
14長野県 +田ke aka mekk03iki 
松本市
15愛知県 中田ke aka membo 
名古屋市
16岐阜県 争田ke aka ①皿onomorai~mek03
高山市 iki 71 
17富山県 争mke aka ①皿E皿orai②memoro
富山市
18富山県 争甲ke aka meboro 
砺波市
19石川県 <Tmke aka ①me血Ofl②memoral
小松市
20尽都府 +田ke aka 田ebo
与謝野町
21滋賀県 <tmke aka ①田巴:bo②田eibo
高島市
2尽都府 +田ke aka meibo 
京都市
23大阪府 争uke aka meba tSiko 
大阪市 772 
24奈良県 争uke NR mebo 
田原本町 763 773 
25和歌山県 中国ke aka 皿ebats田b田
岩出市
26兵庫県 争uke aka 皿ebatSiko
姫路市
27徳島県 <tuke aka meibo 
徳島市
2自香川県 争uke aka ①me:bo②mebatSiko 
車かがわ市
29晶知県 争uke aka mebo: 
南国市
30岡山県 <tuke koke me:bo 
笠岡市 774 
31広島県 <tuke aka ①皿eboito②hoi to 
=次市 775 
32山口県 +皿ke ①aka②kokets田 皿eibo
光市 757 
3福岡県 <tuke aka ①皿onomorai②oclme
福岡市 sa皿a 776 
34佐賀県 <tuke aka iNTIokuso 
武雄市 758 
35大分県 CD<tuke②atamagoke ①koke②Cl中ugoke ①memor i(Z:皿emoral
豊後高田市 759 764 777 
36鹿児島県 中田ke koke 1皿血ore
日置市
37鹿児島県 中vke koge innokvsso 
南九州市 778 
38沖縄県 ①?iritSi②仰ki ①CiNgU②J ugurl mi:7 iNde: 
那覇市
39沖縄県 ssaga gaba turar imunu 
石煩市
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調査地点 J L -038-b JL-039 JL-040 注記もしくは回答語形全体
ものもらい(治療方法 した みずおち
.779 (祖母がよくやっていた)・ 780 (医者に
1青森県 患部を糸で縛るまね Sita mind3田odoJi 行くしかなし、〉・ 781つげの櫛をたたみのへりにこ
平川市 をした 779 すりつけて熱くしてものもらいに当てる・ 782上に
2秋田県 ない sita miNzootosi 出たときは，年下の子供に何かもらうと治る。下に出
秋田市 780 たときは，年上に何かもらうと治る。食べ物でなくて
3岩手県 NR Si ta mizootSi も(何でも)よい・ 783 (わからなし、〉・ 784ひ
盛岡市 もを目の前で結ぶ。 rめっぱっとってやるJといって
4宮城県 つげの櫛をたたみの 781 bero 血idzootSi ，そうした・ 785木御を畳でこすって，摩擦で熱く
仙台市 へりにこすりつけてー 827 して目につけると治る・ 786 [橋を渡らずに隣の家
5山形県 上に出たときは，年 782 bero midz田Od3i へ行き，流し尻(台所の洗い場)でものをもらってた
米沢市 下の子供に何かもら砕 813 828 べると治る。それを7軒わたりあるく〕・ 787井戸
6徳島県 NR bero midzootSi の上から rふるし、」を半分だけさし出し，井戸神様
会津若松市 783 829 (水神様)に半分だけ見せる。 rメッパが治ったらす
7新潟県 ひもを日の前で結ぶ 784 ①bero②Si ta③hero miz田otSi べて見せます」という気持ちでとなえごとはなし。治
十日町市。 「めっぱっとって' 814 っても見せることはしなかった・ 788 (あったかも
B栃木県 木櫛を畳でこすって 785 ①bero②Si ta 田izootSi しれないけれど，わからなし、)・ 789 (本当は治療
さくら市 ，摩擦で熱くして目b 786 815 830 しないとだめ〉・ 790米や豆を目に当ててもって，
9群馬県 井戸の上から， 「ふ 787 ①bero②Si ta 回idzootSi せぎ(小さい流れ)をわたる時に水の中に落とす。自
前橋市 るし、」を半分だけさー 816 分でしたことはないが，聞いた・ 79 1 (mawa takana 
10埼玉県 NR bero 田izomtSi Dkadejat takane:)←ゴミが入ったとき。 sokonogeDk 
上里町 788 aDe hai rmtonaorm ikeDami (先生の出てくる前に治っ
1東京都 人から物をもらえば ①Si ta②bero 皿idzootSi ちゃう)・ 792あずきを使う。上にできたら下に、
品川区 治る 789 下にできたら上に投げる・ 793近所で聞いた。末っ
12東尽都 人に物をあげると治 ①bero②Si tabero 皿idzootSi 子に。糸で「メモロメモロワーナニククノレJ (末っ子
立川市 る 817 831 が言う) rメモロメモロククノレJ (メモライがある人
13山梨県 米や豆を目に当てて 790 ①Si ta②bero midmotSi が言う)と 3固となえて，その糸を燃やすかすてるか
早川町 もって，せぎ(小さ砂 818 する。 rワー」はあなたナニjは「何を」・ 79
14長野県 NR Si ta mizootSi 4わらのJliDO(穂の根元の茎の部分)を輸にしてしば
松本市 791 819 るまねを子供の頃にした圃 795ワラの芯をメモライ
15愛知県 あずきを使う。上に 792 bera 回izootSi のところへ持っていってメモライメモライヒク
名古屋市 できたら下に、下に炉 クッテモヤセjと言って，ワラを燃やし，パチンと音
16岐車県 髪の毛を抜いて， me Si tabera mizootSi がなると治るといった・ 796つばをつける。まぶた
高山市 k03ikiをなでる を舌でなめる。母親が rkamisaN kami saN""" Jなどと唱
17富山県 近所で聞いた。末っ 793 Si ta mizmotSi えて舌でまぶたをねぶってくれた・ 797ホウ酸水で
富山市 子に。糸で「メモロ' 832 洗う。あずきをつけて洗っておとす・ 798箸であず
18富山県 わらのJ1itJo(穂の根 794 ①Si ta②bero midzo:tSi きをはさんでメイボにあて，それを井戸の中に投げ入
砺j皮市 元の茎の部分)を輪ー 833 れる。これを3回繰り返すと不思議に治った・ 799
19石川県 ワフの芯をメモフイ 795 si ta 皿izootSi ①つげの櫛をたたみでこすって目に当てる。②あずき
小松市 のところへ持ってし巾 を堀に放り込む・ 800①(rメパチコ治してくださ
20泉都府 つばをつける。まぶ 796 Si ta mizootSi し、」といいながら〉②(他にもいろいろあるようだが
与謝野町 たを舌でなめる。母砂 820 ，よく知らなし、)・ 801 [なったことがなし、から，
21滋賀県 ホウ酸水で洗う。あ 797 Sita 田izootSi わからなし、J (あったような気がするが，忘れてしま
高島市 ずきをつけて洗って砂 った)・ 802 (特になし、)・ 803 (口は思い出さ
22京都府 箸であずきをはさん 798 ①bero②Sita mizo: tSi ない) (似た形の豆を落とす)・ 804つげのくしで
京都市 でメイボにあて，そ砂 821 畳のへりをこすり，愚部にあてる・ 805 (わからな
23大阪府 ①つげの櫛をたたみ 799 ①bero②si ta mizootSi し、)・ 806 (イ可かあったと思うが， 自分は知らない
大阪市 でこすって目に当て砂 800 822 )・ 807 (聞いたことがなし、)・ 808目薬をさす
24奈良県 とくにない Si ta NR 。右眼は左肩を三遍祇めるとごみやらとれる。左目は
田原本町 801 823 834 右肩を三遍祇めるとごみやらとれる・ 809 (顔をし
25和歌山県 NR Cl ta mido: tSi っかり動かして目の筋肉をつらせる効果) [あずきを
岩出市 802 目に挟んで井戸に落とす。(同席者)J・810涙腺
26兵庫県 大豆を目ではさんで Si ta 田idzootSi に女の人の髪の毛を通す。通すまねでなく本当に通す
姫路市 ，口へ落とす 803 824 。不思議とよく治った。通すのが上手な人がいて，そ
27徳島県 井戸に小豆を入れた ①Si ta②bero 皿izootSi の人のところに行って通してもらった・ 81 1背中の
徳島市 。詳細は覚えていない 肩甲骨あたりにものもらいの根があり，それを針でつ
28香川県 つげのくしで畳のへ 804 bero 血izo'otSi ついて切ると治るといわれていて，実際にそうする人
東かがわ市 りをこすり，患部にー が居た・ 81 2髪の毛を抜いてふたつに折り曲げて，
29晶知県 NR Si ta mizuotSi 目の鼻側の端にさしこむと治るといわれた・81 3 ( 
南国市 LA]と同)・ 814③(多〉・ 81 5②(新しい)
30岡山県 NR ①bero②Si ta 血idzootSi .816①(古)②(新).817 (多〉・81 8 ( 
笠岡市 805 835 こちらをよく使う)・ 81 9 (hera (ゆ)は使わない
31広島県 NR ①bero②Si ta midzo: tSi ) (bero (ゆ)は使わなし、) (当地の一般によく使用
=次市 806 825 されている但言はheraである)・ 820 ( (ゆ)bero 
32山口県 小旦を井戸へ落とし bero ①凹izootSi②mizo:t とは言わなし、〉・ 821 (テレビのことば)・ 82 2 
光市 たら治る Si ①(上品ないい方。年下にはベロと言う) (上品と年
33福岡県 NR ①Si ta②bero 血izootSi 下との関連は不明)②(年寄りの言い方。同年輩に対
福岡市 してはシタと言う〉・ 82 3 (beroとは，あまり言わ
34佐賀県 NR Si ta 血idzo:tSi ない) [大阪の人聞は， beroとよく言う〕・824 ( 
武雄市 807 836 ベロはあまり使わず〉・ 825②(共)圃826①(
35大分県 目薬をさす。右眼は 808 ①bero②Si ta 国izootSi 多〉②(共)・ 827 [ (B) midzootSiJ (ミズオト
豊後高田市 左肩を三遍祇めると砂 809 826 シはきいたことなし、)・ 828 (LAjと同系)・8
36鹿児島県 山柳の脂(ヤネ)を ①bero②Si ta 皿izootSi 29 (?) (#) (ゆ)・ 83 0 [midzmotSiとも言う
日置市 付ける ]・ 831 (ミズではなし、)・ 832 (ゆ)・ 833
37鹿児島県 i戻腺に女の人の髪の 810 Si ta NR (ミズオチ(ゆ)とは言わなし、)・ 83 4 [mizo: tSi 
南九州市 毛を通す。通すまね砂 837 ]・ 835 (ゆ) (少，あまり使わないことば〉・8
38沖縄県 背中の屑甲骨あたり 811 Siba ①tSimugutSi②nnlg 36 (ミゾオトシとは言わなし、)・ 837 (ミゾオチ
那覇市 にものもらいの根が炉 utSi という共通語は知っているが，実感がわかなし、〉
39沖縄県 髪の毛を抜いてふた 812 Si ta utvSi 
石沼市 つに折り曲げて，目怪
-30-
調査地点 JL-041 JL-042 JL-043 注記もしくは回答語形全体
なかゆび くるぶし かかと
.838 (タカタカユビはきいたことなし、)・ 839
1青森県 nakaj曲nbi k面riIb面si ag曲do (一本だけ，とりたてて言うときに使う) (LA]と
平川市 同) (親指 1 人差し指，中指ーと数えるように順に言
2秋田県 nakajwNbi NR kagado うときは， tagaj曲biと言う〉・ 84 0 [nagajmbiとも
秋田市 言う〕・ 841 ( r大尽のご祝言」くつ下・足袋の先
3岩手県 nakaj田bi ①k田robwSi②k田roko ①kakato②agwdo が破れて指が出ること。(エピが出るから))・ 84
盛岡市 bwSi③k田rokoboSi 851 871 2 (ナカダカイビ(ゆ) ，タカタカユビ(ゆ)は言わ
4宮城県 nakaj田bi NR ①ka明 to②akwdo ない)・ 843 (年配の人は子供に対してtakatakajm
仙台市 838 852 872 biと言うことがある)・ 844 [takatakajubiJ (同
5山形県 tagatagaj曲bi kwrokob田Si ①ag田do②kagato 意) [一番高いから]・ 84 5 (takatakajmbi (ゆ)
米沢市 839 853 873 とは言わなし、)・ 846 (一世代上の人はtakatakaib
6福島県 nakajwbi kwr田b田Si kakato :と言う)・ 847 (タカタカイビ，タカタカユビは使
会津若松市 854 874 わなし、) (薬指はbenijubi)・848②(ゆ) (聞く
7新潟県 nakaebi kWfl日mi ak田to )・ 849 (takatakajubi (ゆ)は聞いたことがある
十日町市 )・ 850①(絵よりも実物を指す方が早し、)②(ゆ
8栃木県 nakaj田bi kibiSo kagato )・ 851②(古)③(古〉・ 85 2 [ (C) kmrmbm 
さくら市 840 855 Si] (同意) (クノレコブシとは言わなし、)・ 85 3 ( 
9群馬県 nakaj田bi kwr園田1 ①kakato②ak田ts皿 LA]と向) ((ゆ)k町田bmSi(少))・ 854 (ゆ
前橋市 875 ) (クロコブシ(ゆ)は，忘れた)・ 85 5 (mtSikk 
10埼玉県 nakaj田bi aSinok田ru皿1 kakato i biSotこは蟻にもはわせるなというくらい大切なところ
上里町 ) (外・ sotokkibiSo，内:田tSikkibiSo)・856①
1東尽都 nakaj田bi kwr皿b田Si kakato (必ず， 80tO，国tSiをつけていた。 k町田iも言うが，
品川区 っけなければわからなしリ②(必ず， soto， mtSiをつ
12東尽都 nakajwbi kwroboSi kakato けていた。 k町田町も言うが，っけなければわからない
立川市 841 〉・ 85 7 (#) (k町田町(ゆ)は使わなし、)・ 85 I 
13山梨県 nakaj田bi ①sotol)wrwwi②wtSi akoi 8 (ゆ) (大事にする所〉・ 85 9 (内側は田tSikmrm
早川町 。wrw皿1 856 bmSi，理由は知らないが， mtSik町田bmSiは大事なもの
14長野県 nakajwbi k田rwb田Si kakato だから蚤にも食わすなと親に言われた)・ 860 (ゆ
松本市 857 )・ 861 (内と外で違いなし〉・ 862 (くるぶし
15愛知県 nakajwbi k田rwb田Si kakato を誘導したが rあんまり言ったことがなしリとのこ
名古屋市 と)・ 863 (最近よく言う) [umeboSi] (同意〉・
16岐阜県 nakajwbi kwrwb田si kibis田 864 (mmeboSi (ゆ) ， kmrmbmS i (ゆ)などは使わな
高山市 し、〉・ 865①(子供の頃は稀)②(子供の頃よく使
17富山県 nakajwbi k田r皿b田si ①kibis田②kal)ato った)・ 866 (トリコノフシは使わなし、)・ 867 
富山市 858 (内外のちがいなし〉・ 868 (内側は，特に名はな
18富山県 nakajwbi k田f田b田Si ①kebes田②kal)ato い。どちらも区別せず言う).869①(外側も内側
砺波市 842 859 も両方) (teko: (手の甲)。手のグリグリは名前なし
19石川県 nakajwbi kwrwbwSi kakato )②(外側も内側も両方) (teko: (手の甲)。手のグ
小松市 860 リグリは名前なし)・ 870①(総称)②(内側)③
20京都府 takatakajwbi kwrwb田si kakato (外側)・ 87 1②(母が使った)・ 872① (karya
与謝野町 861 toのことを昔akmdoと言った)② (karyatoのことを昔a
21滋賀県 nakajwbi kwrwbwSi kakato kmdoと言った)・ 87 3①(古) (LA]と同)②(
高島市 843 新) (多〉・ 874 (ゆ)・ 87 5②(昔の人)・8
22京都府 takatakajubi kwr田boSi kagato 76 (繰り返して言ってくれたが， 1回目はkayatOtこ
京都市 も聞こえた。 karyatoに聞こえたときもあった)・ 87 
23大阪府 ①nakajubi②takata NR kakato 7 (最初kakatoと言ってから訂正した)・ 87 8①( 
大阪市 kajubi 862 876 子供の頃)②(今)・ 87 9 ( 世代上の人はkir i中u
24奈良県 nakajubi kurubuSi kagato sa. kiribusaと言った)・ 880 (kibisut土ひじのこ
田原本町 844 863 877 と〉・ 881②(キビスは聞いたことはあるが，使わ
25和歌山県 nakaj田bi NR kibis皿 ない)・ 882②(ゆ) (昔使った。急須のこともki
岩出市 845 864 biSSo:と言う)・ 88 3①(普通)②(とも言う)
26兵庫県 nakajubi ①kurubuSi②岨eboS ①kibisu②kagato 
姫路市 1 865 878 
27徳島県 nakajubi kurubuSi kagato 
徳島市
28香川県 nakajubi umeboSi kakato 
車かがわ市 846 日79
29両知県 nakajubi kibisu kangato 
南国市
30岡山県 nakajubi kurubuSi kakato 
笠岡市 847 866 880 
31広島県 takatakajubi kurubuSi ①kakato②kagato 
三次市 881 
32山口県 nakaj田bi kt日rwbwJj kakato 
光市 867 
33福岡県 ①nakajubi②takata U皿eboSi kakato 
福岡市 kajubi 848 868 
34佐賀県 nakajubi kurubuSi ①kagato②kibiSSo: 
武雄市 自49 882 
35大分県 ①nakajubi②takata ①kurubuSi②gurlgu ①kagato②kibisu 
豊後高田市 kajubi 850 fI 自69 883 
36鹿児島県 nakajubi amo gOflgofl ato31: 
日置市
37鹿児島県 nagai? mo皿ozanJe ado3i: 
南九州市
38沖縄県 na:kanu?i:bi gu:ltu ?adu 
那覇市
39沖縄県 nagaubi ①pannu a:du②utSi pannu k皐tu
石垣市 adu③pukaadu 870 
-31-
調査地点 JL-044 J Lー 045 JL-046 i主記もしくは回答語形全体
ほくろ あざ:内出血 あざ:生得
.884 (もりあがったもの。あざとは違う)・ 88
1青森県 andza ①Sinda dogo②Sind 901 aロdza 5 [ (B) ぽつぽつ出るのはd3i~okmboJï) [(C) 1 
平川市 a dOgOfO③Sinda④砂 902 個だとkmfo・poJi) (同意)圃 886 (LAJと同)
2秋田県 hOgmfO aNza aHza (nagi hosonbiは泣きぼくろのこと)・ 887 (ゆ)
秋田市 (hosobi (ゆ)は，聞いたことはある)・ 888 (誘
3岩手県 hok田fO aza ①aza②akaaza③k田r 導しでも，これ以外なし)・ 889 (年をとってから
盛岡市 884 oaza 921 顔にできてきたしみをむi~okmboJi と言っているのをき
4宮城県 NR kWfOtSi NR いたことがある)・ 890 (大きなJimiは.hokmro) 
仙台市 885 922 .8 9 1 (betJi (別)) (kmsmbe (ゆ)は聞くが.h 
5山形県 hosonbi ①andza deda②andz andza ok町 0のことを指すかはわからなし、)・ 89 2①(目の
米沢市 886 a ni natta 903 923 下などに沢山あるもの)②〈ひとつ)・ 893②(大
6福島県 hokwro adza adza きいとき)・ 894②(ワ)・ 895②(ゆ) (r何
会津若松市 887 904 924 て言うり」と閣かれたので提示)③(ほっぺたにでき
7新潟県 hokwro aza aza る無数の細かい点)・ 89 6 (ゆ)・ 897②(ゆ)
十日町市 888 (sobakasul立突起がなし、) (ワ) (そばかすと混同し
B栃木県 hosobi aza aza ていなし、か確認したが，突起のない場合は，明確な区
さくら市 889 905 別がないようだ)・ 898 (アクセントはホ「グロ) ( 
9群馬県 hok田ro adza adza 大きさや形状による語形の使い分けはなし、)副 899
前橋市 (?) (#)・ 900②(大きな黒子。大きさで言い
10埼玉県 Simi aza aza 分けるが，ふくらみは関しなし、)③(小さな黒子。大
上里町 890 925 きさで言い分けるが，ふくらみは関しなし、)・ 901 
1東尽都 hokwro naiS田kkets皿 adza ①Jinda dogo②Jinda do日oro③Jinda④JinII・902③
品川区 (動詞形)④(動詞形)・ 903② (LAJと同)・
12東京都 hokwro ①adza②aotaN adza 904 (このあたり，迷いぎみ)圃 90 5 [aonad3im 
立川市 906 iということもあった]・ 906②(戦後の言葉か)・
13山梨県 hok田fO ①SiniifW②Sini ifi aza 907①(動詞)②(名詞)・ 90 8 (kmrone ni na 
早川町 891 907 tta (ゆ)は，聞くが使わなし、)圃 909③(多，古)
14長野県 ①抑swbe②hokwfO aza aza .9 1 0 (azaができたことをJindaと言う。ただし，
松本市 892 908 Jindaはかなりひどい状態で，あまりひどくない場合は
15愛知県 hok田fO aza aza azadeki taと言う)・ 91 1②(ゆ)・ 91 2 (aza 9 
名古屋市 a deki rmと言う)・ 91 3②(赤くなった場合〉③(
16岐阜県 swbe ①aza②aoaza③aOJll aza 青くなった場合)・ 91 4①(動詞形しかなし、)②(
高山市 e 909 動詞形しかなし、)・ 91 5②(ゆ)・ 91 6②(動詞
17富山県 ①h口k田fO②aza aza ①aza②akaaza③aoa 形を用いる)・ 91 7 (utJigomori (ゆ)は聞くが，
富山市 893 za 926 使わなし、) (クチノレは使わないし，聞かなし、)・ 91 
18富山県 hok田ro aza aza 8 (動詞形のみ) (名詞にあたるものは思いつかない
砺波市 910 。アオジニ，ク口、ジニという言い方を聞いたことはあ
19石川県 ①hokwfO②hokwfa aza aza る)・ 91 9②(ゆ)・ 920①(ツグローナルで誘
小松市 894 導) (動詞)②(動詞)③(名詞)・ 921②(赤)
20示都府 hok田fO ①dabokw②aza aza ③〈黒)・ 92 2 [ (B) adza) (同意)・ 923 ( 
与謝野町 911 LA]と同)・ 924 (このあたり，迷いぎみ) (凹
21滋賀県 hok田fO aza aza aretsmkinoadza)・925 (赤いものはaaza)青いも
高島市 912 のaoaza)・926②(妊婦が火事を見ると子供に出る
22尽都府 hokwfO aod3wmi aza )③(葬式の煙を見ると(子供に)青アザが出る)・
京都市 927②(赤あざや青あざは消えるが，黒あぎは消え
23大阪府 ①kUfOibo②hokufO③ ①aza②akaaza③aoa ①aza②kUfoaza ない。生まれつきのあざ。あまり良いことばではない
大阪市 sobakasu 895 za 913 927 ので，黒あざという言い方もあまりしてはいけなし、)
24奈良県 hokufO ①Simi dekita②a03 NR .928 [aza) (同意)・ 92 9 (azaで誘導)・9
田原本町 i皿ideki ta 928 3 0 (hojakeは. 80才を超えた，自分より年上の人
25和歌山県 hokwfO ①aOll1 fW②aoni tef田 ada が使う)・ 931②(ゆ) (特に顔にあるもの。口に
岩出市 896 914 929 することを遠慮しなければならないので，あまり使わ
26兵庫県 hokufO ①adza②Sinu adza ない)・ 932 (?。これに当たる語が何かあったが
姫路市 915 忘れた)・ 933 (ゆ) (聞く)・ 934 (黒くて
27徳島県 争OkUfO ①aza②Sini i fU aza ， うすいもの〉・ 935①(ゆ) (癒の大きいもの〉
徳島市 916 ②(ゆ) (応の小さいもの)
28香川県 ctOkUfO ①aza②si皿llfU ctO: jake 
東かがわ市
29高知県 aza aza aza 
南国市
30岡山県 hokufO utSimi adza 
笠岡市 917 930 
31広島県 ①hokufO②sobakasu Sini:fU ①adza②hojake 
=次市 897 918 931 
32山口県 hog皿fO aza NR 
光市 898 932 
33福岡県 hokufO ①aza②a03imi hojake 
福岡市 919 933 
34佐賀県. adza ①dzugufo:nafU②ut hojake 
武雄市 899 tSinojofu③uttSi 920 934 
35大分県 ①hokufO②o:bukufO aod3imi hojake 
豊後高田市 ③kobukufO 900 
36鹿児島県 ①aza②goma aza aza 
日置市
37鹿児島県 ①hOgUfO②adza uttSi ①hojage②abe 
南九州市 935 
38沖縄県 ?adza ?UtSigUfUN ?adza 
那覇市
39沖縄県 aza o:daN aza 
石垣市
? ??
調査地点 JL-047 JL-048 Jしー 049 i主記もしくは回答語形全体
あざ:蒙古斑 かさぶた しもやけ
.936 (特に方百なし、)・ 937 (子供っぽい人を
1青森県 andza ①kasabita②kasa Simbafc 「あの人はJSirino aomiあるなだ(あるのだ)Jと言
平川市 うこともある)・ 938 (わからなしゅ (アザ(ゆ)
2秋田県 NR kasa S 1皿oJage とは言わなし、)・ 939 ( rooがとれなし、」と言っ
秋田市 たのだが，思い出せなし、)・ 940 (ウブガミサ7 ニ
3岩手県 aoaza kasabmta ①Si皿ojake②Simoja ツネラレタ跡)・ 941①(専門用語)②(例えて、言
盛岡市 ge 968 う)園 942 (kamisamaqatmnettodajo (神後がつねっ
4宮城県 mo:kohaN NR Simojake たのだよ)などとおばあさんが言っていたが，よくわ
仙台市 936 957 からなし、)・ 943 (#) (?)・ 944 (神様にし
5山形県 Sifino aomi kasapj ta JmglJage かられてアザができた，という〉・ 945 (ゆ) (思
米沢市 937 969 い出せなし、)・ 946 (年配の人はazaと言うかもしれ
6福島県 NR kasabmta ①Si阻ojake②J田kija ない)・ 947 (黒あざと違って消えていくもの〉・
会津若松市 938 958 ke 970 948 (#) (もっとちがう言い方をしたと思うが恩
7新潟県 NR kasab田ta Si田ojak巴 い出せなし、) (aza (ゆ)とは言わなし、)圃 949 (動
十日町市 939 959 詞テイノレ形しかなし、)・ 950 (存在はわかるが名称
8栃木県 aza ①kasapi ta②kasabi ①si皿oJage②Simoja なし)・ 95 1 (新。大人になってから使うようにな
さくら市 ta ke った)・ 95 2 (それにあたる言葉がなし、)・ 953
9群馬県 adza ①kasabmta②kasapp Simojake (ワ) (今はあまり使わなし、)・ 954 (ゆ) (アザ
前橋市 940 eta 960 は不使用〉・ 955 (何か言い方があったような気が
10埼玉県 mo:kohaN kasab田ta Simojake するが思い出せない。モーコハンという言い方は知っ
上里町 ているが医学用語だと思う)・ 956 (思い出せない
1東尽都 mo:kohaN kasab田ta Si皿ojake )圃 957 [ (C) kasakoJ (同意)・ 958 (ゆ)
品川区 .959 (ゆ) (ふき出物のあとなどのことに言う。
12東尽都 ①mo:kohaN②kets明 kasabmta Si田ojake 血の後も言う〉・ 960②(昔〉・ 96 1 (kasab田ta
立川市 aaol田tSi 941 とは言わなし、〉・ 96 2 (ゆ)・ 963 (#)・ 96
13山梨県 NR kasa争mta Si田ojake 4 (ゆ) (多)・ 96 5②(おできの上にできるのが
早川町 942 961 〉・ 966 (ゆ)・ 967 (ゆ)・ 968① (Simipa
14長野県 mo:kohaN kasabmta Si皿ojake re (ゆ)は使わなしゅ② (Simipare(ゆ)は使わない
松本市 )・ 969 (LAJと同) ((ゆ)Simoja日e(使わな
15愛知県 aza kasabmta Simojake し、) (LA Jと同))圃 970①(ゆ) (S imoj akeと
名古屋市 jmkijakeは同じもの〉②(ゆ) (S imoj akeと， jmki 
16岐阜県 皿o:kohaN kasab田ta cibi jakeは同じもの)・ 971 ( rしもやけjのことは引
高山市 943 971 bi， rひび」はakaqire) (cibiqa kireta， akaqirej1 
17富山県 NR kasabuta ①j皿kijake②Si田oJa inatta) (akaqireqakiretaは，重なっておかししゅ・
富山市 944 ke 972 9 7 2②(多〉・ 973②(聞〉・ 974 [Simojake 
18富山県 aoaza kasa争田ta Simojake J (同意)・ 97 5 (ユキヤケは，聞いたことはある
砺波市 )・ 97 6 [kaNbare (ゆ)J圃97 7 (腫れた場合)
19石川県 aoaza kasab田ta ①S 1血ojake②jmkija .978②(ゆ)圃 979 (しもやけはなく， cibiは
小松市 962 ke 973 ，あかぎれのこと)
20尽都府 mo:kohaN kasab田ta jmkij ake 
与謝野町 945 
21滋賀県 皿o:kohaN kasab田ta Simojake 
高島市 946 
22尽都府 ①DK②aokmnattef kasab田ta Si皿ojake
京都市田
23大阪府 aoaza kasabuta Simojake 
大阪市 947 963 
24奈良県 血o:kohaN kasabuta NR 
田原本町 948 974 
25和歌山県 aoni t巴f田 kasab田ta Simojake 
岩出市 949 
26兵庫県 NR kasabuta Simojake 
姫路市 950 
27徳島県 aza kasabuta Simojake 
徳島市
28香川県 mo:kohaN kasabuta ①Simojake②Simobu 
車かがわ市 kUfe 
29高知県 皿o:kohaN kasabuta Si血ojake
南国市 951 
30岡山県 NR kasabuta Si田口jake
笠岡市 952 
31広島県 aod3i: ①kasabuta②kasa Simojake 
三次市 953 964 975 
32山口県 mo:kohaN kasab田ta Si皿ojake
光市 954 976 
33福岡県 皿o:kohaN ①to:nodekita②kas Simojake 
福岡市 abuta 965 
34佐賀県 hojake kasabuta ①Si皿ojake②Simoba
武雄市 966 fe③Simobae 
35大分県 a031fl ①kasabuta②tSigaJl Si皿ojake
豊後高田市 i3ind3ofu 
36鹿児島県 aza ts田 ①Simobafe②Si皿oJa
日置市 967 ke 977 
37鹿児島県 NR tSu ①Simojage②Si血oba
南九州市 955 fe 978 
38沖縄県 NR kasa cibi 
那覇市 956 979 
39沖縄県 tSo:minupaN ka<t早ta NR 
石垣市
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調査地点 JL-050 JL-051 J Lー 052-a i主記もしくは回答語形全体
ゆきやけ (服を)きる (靴を)はく
.980 (cija日空とは違う)・ 981①(夏)②(ゆ
1青森県 j田glJag~ kcir曲 hag曲 ) (雪による)・ 982 (日の反射で焼けるから)圃
平川市 980 983②(ゆ)・ 984①[jmgijageが自然]②[jm
2秋田県 j田91J age ki r田 hag皿 gljageが自然〕・ 985 (ユキヤケと言うのだろうが
秋田市 ，経験なし、) (知識としてあとから知った)・ 986
3岩手県 ①j田kijake②jmkija kir田 ①hakm②hag田 (#)・ 987 (新しいことば)・ 988 (スキーで
盛岡市 ge なくてもこのように言う)・ 989 (ワ) (スキーに
4宮城県 ①cij ake②j田kijake kir田 hak皿 行かなし、から，自信なし)・ 990 (日に焼けること
仙台市 981 をcijakeとは言う)・ 991 (こちらではスキーをし
5山形県 C 1 J age ki r田 hagm ない)置 992 (kは， k.ぎみ)圃 993 (命令形はk
米沢市 982 i re)・994②(丹前，羽織り等，ちょっと着ること
6福島県 J田kijake kir田 hak皿 )・ 995 (疑問形はhe:taka)・996②(ゆ) (古
会津若松市 992 
7新潟県 迂makkmroninatta② +田kmkir田 kmts田hak田
十日町市 jmkijake 983 993 995 
8栃木県 ①jmgijage②j田kija ki rm hakm 
さくら市 ke 984 
9群馬県 J田kijake 中田k田okir皿 k田tsm0 hak田
前橋市 985 
10熔玉県 j田kijake kirm hak皿
上里町 986 
1東尽都 j田kijake kirm hak皿
品川区
12東尽都 ①jmkijake②j aketa ①kirm②cjkkaker田 hakm 
立川市 987 994 
13山梨県 j田kijake 争mkm:kir田 k田tm:hak皿
早川町
14長野県 hijake kir田 hakm 
松本市
15愛知県 cijake kir田 hakm 
名古屋市
16岐阜県 cijli jaker田 kir田 hakm 
高山市
17富山県 jmkijake ①ki rm②haorm hak田
富山市
18富山県 jmkijake kir田 hak田
砺波市 988 
19石川県 NR kir田 hak田
小総市
20京都府 j田kijake ki r田 hak田
与謝野町
21滋賀県 j田kijake ki r田 hak田
高島市
22尽都府 jmkijake ki r皿 hak田
京都市
23大阪府 jukijake ki ru haku 
大阪市
24奈良県 jukijake kiru haku 
田原本町 989 
25和歌山県 jmkijake kir田 hak田
岩出市
26兵庫県 jukijake kiru haku 
姫路市
27徳島県 jukijak巴 kiru haku 
徳島市
28香川県 NR kiru haku 
東かがわ市
29両知県 jukijake kiru haku 
南国市
30岡山県 NR kiru haku 
笠岡市 990 
31広島県 jukijake ki ru haku 
三次市
32山口県 jmkijake ki r田 hak田
光市
33福岡県 jukijake ki ru haku 
福岡市
34佐賀県 NR ki: haku 
武雄市
35大分県 jukij ake ki ru haku 
豊後高田市
36鹿児島県 jmkijake ki: kmtSo中UN
日置市 991 
37鹿児島県 c 1 J age ki? itulJ 
南九州市
38沖縄県 NR tSi :N ①hatSuN②kUWUN 
那覇市 996 
39沖縄県 NR SU:N 中早早UN
石沼市
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調査地点 J L -052-b JL-053 J Lー 054 i主記もしくは回答語形全体
(靴下を)はく (帽子を)かぶる (手袋を)はめる
.9 9 7 (hake (はけ)he: tate (はいたよ) )・99
1青森県 hag曲 kafib田r曲 hag曲 8 (ツケノレという人もいる〉・999 (帽子はSappo)
平川市 • 1 0 0 0 [kaburul・100 1 (一世代上の人はki
2秋田県 hagw kaNb田rw hawer田 ruと言う)・ 100 2②(昔，使った).1003① 
秋田市 (多)②(少)・ 1004 (自由会話では.hamermと
3岩手県 ①hak田②hag田 kab田r田 hawer田 言っていたが，誘導したところ言わなし、Jと言う
盛岡市 )・ 1005②(ゆ)・ 1006 (tsukeruは新しい言
4宮城県 hak田 kab田r田 hawerw い方)・ 100 7②(ゆ) (共〉・ 1008 (ハメノレ
仙台市 とは言わなし、) (軍手のことをtenukiと言う)・ 10 
5山形県 hagw kanb田r田 tenb皿9田ros田rw 09①( r手袋・軍手j は IするJと言う〉②(r手
米沢市 袋・軍手j は「する」と言う〉
6福島県 hak皿 kabwrw hawer田
会津若松市
7新潟県 kwts皿Sitao hak皿 kab田r皿 ha田erw
十日町市 997 
8栃木県 hak田 kab田r田 hawer田
さくら市
9群馬県 k田tswSita hak田 kab田r田 ha皿erw
前橋市
10埼玉県 hak田 kabwr田 hawerw 
上里町
什東尽都 hak田 kab田r田 ①s田rw②hamer田
品川区 1003 
12東尽都 hakw kab田r田 hawer田
立川市 999 
13山梨県 k田t田Sita:hak田 bo:Sio kabwrw tebwk田ro:hawer田
早川町
14長野県 hak田 kabwr田 hamerw 
松本市
15愛知県 hakw kabwr田 hamer田
名古屋市
16岐車県 hakw kabwr田 hawer皿
高山市
17富山県 hak田 kabwr田 ①swrw②hamer田
富山市
18富山県 hakw kab田rw hawer田
砺波市
19石川県 hak田 kab皿r田 Sirw 
小松市
20尽都府 hak田 kab田rw hak田
与謝野町
21滋賀県 hak田 kab田r皿 hak田
高島市
2尽都府 hak田 kab田rw hawerw 
京都市
23大阪府 haku kaburu haku 
大阪市
24奈良県 haku kiru haku 
田原本町 1000 
25和歌山県 hak田 kabwr田 S田rw
岩出市 1004 
26兵庫県 haku kaburu haku 
姫路市
27徳島県 haku kiru ①hameru②haku 
徳島市 1005 
28香川県 haku kaburu haku 
東かがわ市 1001 1006 
29高知県 haku kaburu ①hameru②suru 
南国市
30岡山県 haku kaburu haku 
笠岡市
31広島県 haku ①kaburu②kadzuku ①tsukeru②hameru 
三次市 998 1002 1007 
32山口県 hak田 kabwr田 hamer田
光市
3福岡県 haku kaburu ①suru②hameru 
福岡市
34佐賀県 haku kaburu suru 
武雄市 1008 
35大分県 haku kaburu hameru 
豊後高田市
36鹿児島県 kwts田SitaoctUN boSo kab田? teb皿k田rooham皿t
日置市
37鹿児島県 中UlJ kabui ①sui②su? 
南九州市 1009 
38沖縄県 hatSuN kaNd3uN hatSuN 
那覇市
39沖縄県 P号kUN k号pUN p~甲 lruN
石垣市
???
?
調査地点 J L 055 JL 056 J L 057 注記もしくは回答語形全体
おんぶする(幼児を負 しょう(包みを背負う かつぐ(片方の肩で包
う) を担ぐ) 圃1010 (LA Jと同) ((ゆ)b凹凶幼児語)・ 1
1青森県 omb曲r曲 So田 kandz田q曲 o 1 1①(共〉② (bw:swrwkaのように，よく言った〉
平川市 .1 0 1 2①[丁寧に言えば， oNb田町田]②(少) [ 
2秋田県 oNb田r田 So田 kadasa kal)er田 丁寧に言えば， 0油田町田] (JittSowも使いそう)・ l
秋田市 o 1 3②(多)・ 10 1 4 (赤ちゃんを見ると fobws
3岩手県 obo田 So皿 katswl)田 ete kwrede: (おんぶさせて)Jと頼んだものだった)
盛岡市 .1015①(古) (多)②(新)③(多)・ 10 1 
4宮城県 ①ob四②So田 So皿 kats田り田 6 (年配の人はo田と言う人もいる〉・ 10 1 7① (ON 
仙台市 busuruも多)② (seouも多)・ 10 1 8 [ou] (同意
5山形県 onbwr田 So: kadasa kandz田ner田 )・ 1019 (#，ゆ)・ 1020②(幼児に対して
米沢市 1010 1023 1035 使う)・ 10 2 1 (長音ではなし、)・ 10 2 2 (se01 
6福島県 owb皿s田r田 SO: katani kaker田 とは言わなし、〉・ 1023 (LAJと同系)・ 10 2 
会津若松市 4 [SittSorwを使う〕・ 1025②(多)・ 1026 
7新潟県 ①owbws田r皿②b田:③o ①SO:②Sou③sou kats田日田 ①(少)②(多)・ 1027②(ゆ)・ 1028 (年
十日町市 bwr田 1011 配の人はkatanerwと言う)・ 1029 (ゆ)圃 103
B栃木県 ①b皿:②ob皿: seo皿 kats田早田 o [setarau] (同意)・ 10 3 1 (settaraw (ゆ)は
さくら市 1012 1024 言わなし、)・ 1032 (#)・ 1033②(ゆ)・ 1
9群馬県 ①SO皿②o田b田sur田 SO田 kaker田 034 (富山の薬売りがこのようにしてやって来た)
前橋市 圃10 3 5 ( (ゆ)cikkatswnerw (使わなし、))・ 1
10埼玉県 ①田b皿:②田b回 ①kats町田②seo田 ①kats岡田②kats岡田 036②(女性は，こちらの発音を使う)・ 10 3 7 
上里町 1036 (kats岡田(ゆ))・ 1038 (#)・ 1039 (やや
1東尽都 ①obwrw②omb田s田r田③ ①seo田②SO田 ①kataJlikakerw②ka 非鼻濁音に近い)・ 1040② (settarauとも言う)
品川区 seo田 1013 ts皿1]田 ③(?。自信のなさそうな答え方だった)・ 104 1 
12東尽都 wb田国 SO田 ①kats岡田②cjkkake [ka tageru] (同意)・ 1042 (これにkata~erw ( 
立川市 f田 ゆ)は使わなし、)・ 1043 (この場合， kataguとは
13山梨県 ①ob胴②田b回 SO: katol)w 言わなし、)・ 1044 (ゆ) (karw:とは言わなし、〉・
早川町 1014 1 04 5②(鉄砲など)・ 1046 (この場合， kata 
14長野県 ①ob田r田②omb田s田rw③ ①seo田②SO田 katani kaker田 gutとは，言いにくい。材木とか米俵なら言える)・ l
松本市 ob剛 1015 1025 1037 047①ka takakesuru②katao:③kato:④kataguru.1 
15愛知県 ob田 kats回目田 kaker田 048②(意志形)③(意志形)・ 1049②(ゆ)
名古屋市 (カグッは斜めにかけることを言うことが多し、)
16岐車県 obwr田 ①Jlma田②oner田 kataJli kakerw 
高山市 1026 1038 
17富山県 ①oNb田呂田r田②bONbos ①seo田②SO田 ①kats岡田②卵rikat
富山市 皿rw S田1]W 1039 
18富山県 bomboswr田 kadzwk皿 kaker田
砺波市
19石川県 ①ob田r田②bONboSirw kaz田kw ①kaz田k皿②kaker田
小松市
20尽都府 oNb皿s田r田 ①seo田②SO田 katS田gw
与謝野町 1027 
21滋賀県 seo田 seo田 kataner皿
高島市 1016 1028 
22尽都府 oNbw s田r田 Sow katagerw 
京都市 1029 
23大阪府 ①seou②oNbusuru ①seou②settarau ①katayu②setarau③ 
大阪市 1017 katarau 1040 
24奈良県 NR NR kakeru 
田原本町 1018 1030 1041 
25和歌山県 ①o田②oppas町田 seo田 katani kaker田
岩出市 1019 1031 1042 
26兵庫県 ou ou kakeru 
姫路市
27徳島県 ①ou②pappa suru ①ou②seou katsugu 
徳島市
28香川県 ①oppakosuru②papp ou katal)u 
東かがわ市 asuru 1020 
29局知県 ou 111 nau katsungu 
南国市
30岡山県 ①seou②ou ①seou②ou seou 
笠岡市 1043 
31広島県 ou ou ①kakeru②katagu③ 
三次市 1021 1032 katsugu 
32山口県 ①oNbwswr田②o田③0: ①so:②karw: kaker田
光市 1044 
33福岡県 ombusuru ①seou②karu: ①kakeru②kats 
福岡市 1033 1045 
34佐賀県 ①karau②karu: ①karau②karu: katani cikkakeru 
武雄市 1046 
35大分県 ①seo:②karu:③u: ①seo:②karu:③u: ①katakakesuru②ka 1047 
豊後高田市 tao:③kato:④katal> 1048 
36鹿児島県 kar田 ①kar田②seot kata皿ikak田t
日置市 1022 
37鹿児島県 karu karu ①cikkagu?②kagu? 
南九州市 1034 1049 
38沖縄県 ?u中asuN ?u中asuN katami :N 
那覇市
39沖縄県 k号早erUN kaneruN k辛kirUN 
石垣市
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調査地点 J L 058 JL 059 J L 060 注記もしくは回答語形全体
かつぐ(材木を担ぐ) かつぐ(天秤棒を担ぐ かつぐ(二人で担ぐ)
.1050 (LAjと同系) ((ゆ)ka "dz町田(あま
1青森県 kandz曲。iIi kandzIl1J曲 kandz曲1)曲 り使わなし、))・ 105 1②(女性は，こちらの発音
平川市 を使う)・ 10 5 2②(ゆ) (多)・ 1053②(多
2秋田県 katsII)田 katsII)田 katsII)田 〉・ 1054 (カズクとは言わなし、)・ 1055 (大
秋田市 きいものについて言う)・ 1056②(新)・ 10 5 
3岩手県 kats皿早田 katsmlJ田 kats町田 7 (古)・ 10 5 8 (米俵を担いで競争することをka
盛岡市 tagiguro:と言った。 rカタギ比べjの意)・ 105 9 
4宮城県 kats皿1)皿 kat SWlJ田 ka t SWlJ田 ②(とも言う〉・ 1060 ( (ゆ)ka "dzmne rm (使わ
仙台市 ない) (LAjと同系))・ 106 1②(女性は，こ
5山形県 kadasa kandzmner田 kandz田lJm ①kandz皿ner田②kand ちらの発音を使う)・ 106 2①(ワ〉②(?)・ 1
米沢市 1050 1060 ZWlJ田 1072 o 6 3 (tembi明 ats町i) 圃 1064 (頭の上にかごを
6福島県 katsWlJm katsWlJ田 ka t sWlJ田 のせて運ぶような運び方はしなしウ・ 10 6 5 (ka ta 
会津若松市 1073 germとは言わない。見たことがなし、)・ 1066 (# 
7新潟県 kats田g田 katsmg田 ①mokko kats田gi②k )・ 10 6 7 (n印刷ことだが，この辺ではlnauと言う
十日町市 ats田g田 〉・ 1068 (i田町(ゆ)は言わなし、)・ 1069 ( 
8栃木県 kats皿lJ田 katsWlJ田 ka t SWlJ皿 話者は使わないらしいがI Dlnauとし、う表現も聞かれる
さくら市 らしし、)・ 10 70①(新，多，二人で担くことを言
9群馬県 kats田日田 kats回日田 j11maU う場合が多し、)②(てんびん棒をkoetagoにかえて回答
前橋市 1074 )・ 107 1 (このようにして売る人のことをlneUlと
10埼玉県 ①kat皿卵②katsml)田 ①kats田日田②kats岡田 ①nio田②抑taride k 言った)・ 1072 (LAjと同系)・ 1073 (# 
上里町 1051 1061 ats皿g田 1075 ) (わからなし、〉・ 10 7 4 (katsm仰とも言う〉・ l
1東尽都 ①katadeSo田②katsm ①kats岡田②SO田 katsl町田 075 (古)・ 10 7 6 (残堀川の工事の時， mokkok 
品川区 q田 1052 1062 atsm~1 という商売があった)・ 1 077①(多)②(
12東京都 kats田q田 kats田唱団 katsWlJ田 少〉・ 1078②(ゆ)・ 1079①(ワ)②け)
立川市 1076 .1 080 [katsugu) [#) (同意〉・ 10 8 1①{ 
13山梨県 katol)田 katol)m katol)田 カゴや重い物を複数人で) (ゆ)②(この絵の回答と
早川町 して) (複数人で担ぐ対象によって異なる)・ 108 
14長野県 kats皿早田 kats国司田 ka t SWlJ田 2 (ニナウとは言わなし、)・ 1083 (ナカイナイス
松本市 ッで誘導)・ 1084①IlO:②kadamui③kadamu?④ka 
15愛知県 katsmg田 nma田 katsmgm da~ui⑤kada~u? 
名古屋市
16岐阜県 ①j11na田②kats岡田 katsWlJ田 j1ma田
高山市 1053 1063 
17富山県 ①katanerm②kats明 ①katanerm②kats明 ①katanerm②kats明
富山市田 田 田③kata回国
18富山県 kats田I)m kadz田k田 ①kadz田k田②kats田q田
砺波市 1054 1064 1077 
19石川県 ①kazmkm②katal)m nma田 ①kazmkm@saSiinai 
小松市 1078 
20尽都府 katS回目田 nma田 slna田
与謝野町
21滋賀県 katanerm kats田日皿 ①katanerm②hakob皿
高島市 1079 
22尽都府 katager田 DK DK 
京都市 1065 
23大阪府 katsuyu katsuyu katsuyu 
大阪市 1066 
24奈良県 katageru mau mau 
田原本町 1067 1080 
25和歌山県 katal)erm Inom ka t SWlJ田
岩出市 1055 1068 
26兵庫県 katalJeru lnau ①kaku② inau 
姫路市 1081 
27徳島県 katsugu katsugu katsugu 
徳島市
28香川県 ①katal)u②katsul)u kat sUlJu kaku 
東かがわ市 1069 
29高知県 katsungu ①ninau②katsungu katsungu 
南国市
30岡山県 ①katagu②katsugu katagu katagu 
笠岡市 1056 1082 
31広島県 katagu ①katsugu②katagu ①katsugu②katagu 
=次市
32山口県 kar田: ①kats旧日田②karm: kats田g皿
光市 1057 1070 
33福岡県 katsugu lnau mau 
福岡市
34佐賀県 katagut lllau naka inj a: sut 
武雄市 1058 1083 
35大分県 ①katugu②karu: ①karo:②seo:③kat katsugu 
豊後高田市 1059 sugu 
36鹿児島県 kakagmt ino? ①仰taideinot②仰
日置市 taide katagmt 
37鹿児島県 ①kadamui②kada皿u? 1ll0: ① lno:②kadamui③k 1084 
南九州市 ③kadal)ui④kadal)u? 1071 ada皿u?④kadal)ui⑤'
38 沖縄県 katami :N katami :N na:kama:Si SUN 
那覇市
39沖縄県 katami rUN katamiruN katamiruN 
石沼市
???
調査地点 JL-061 JL-062 J Lー 063 i主記もしくは回答語形全体
はとぶ すてる なげる
.1085 (ハコプとも百う。確認のみ)・ 1086 
1青森県 tanalJIlI nalJcr田 nalJcrm (二人の時はニナウを使う)・ 1087 ( rtSittomb 
平川市 e te kasej aJ と声をかける) (少しだけ手をかせよ)
2秋田県 cdo: sirm ①siterm②nalJer田 nalJer田 .1088 (手で持つこと，運ぶことをsINno:と言い
秋田市 1085 1097 J L-060のような場合は， lllNsO:とは言わなし、)
3岩手県 tanal]田 nal]er田 nalJer田 (手で運ぶ時lこsINO:と言うようである)・ 1089①
盛岡市 (少しの距離)②(長い距離)・ 1090①(古)②
4宮城県 田l)okasm nal)er田 nal)er田 (新) (ゆ)・ 109 1 ( (ゆ)tsmrmは言わなし、)・
仙台市 1 092②(ゆ)・ 10 9 3 (gでよし、)・ 1094 ( 
5山形県 tal)atte hagob皿 nal)er田 nalJerm ゆ)・ 1095 (山笠はkakuと言う〉・ 1096②( 
米沢市 1098 1116 動かす)・ 10 9 7②(ゆ) (十ケ。ノレの方が普通)
6福島県 hakob田 nalJer田 nalJer皿 .1098 (LAJと同)・ 1099 (最近ステノレ)
会津若松市 1099 .1100(ゆ)園 11 0 1 (古)・ 11 02②(子
7新潟県 hakob田 b田tSar田 nagerm 供のころ，よく使った〉・ 11 03 (ウッチヤノレは地
十日町市 方出身の人が言うのを聞いた。東京の言い方ではない
8栃木県 hakob田 ①mttSar田②smter皿 nal)erm )・ 11 0 4 (hokasm (ゆ)は，聞いたことある。?
さくら市 1100 1117 祖母が言っていたか) ((ゆ)* bmtSarmは，聞いたこ
9群馬県 J11皿au ①b田tSarm②5国ter田 nager田 とある。?祖母が言っていたか)・ 11 05①(小さ
前橋市 1086 1101 なもの)②(大きなもの)・ 11 0 6③(まちなかで
10埼玉県 lllna田 ①s田term②b田tSarm nager田 言う)圃 11 0 7 (他の人はhoka四と言う)・ 11 0 
上里町 1102 1118 8②(多。男の言い方)③(ゆ) (上品。女の言い方
1東忠都 ①町okasm②hakob田 S甲ter田 nal)erm )・ 11 0 9 [hokasul (百合子さんが J suteruと言
品川区 1103 うのとほぼ同時に利通さんが回答) (古)圃 11 1 0 
12東尽都 J11nam ①田ttSarm②s田pporm ①ho: rm②clnnal]er田 1119 ②(ゆ)・ 11 1 1①(昔)②(今，丁寧)③(昔)
立川市 1087 ③nalJer田④s田pporゆ 1120 .1 1 1 2②(ゆ)・ 11 1 3①(多)②(ゆ) (新
13山梨県 llNnO: 田b田tSa:rm NR ，若い人が使う)・ 11 1 4②(ゆ) (古，昔は使っ
早川町 1088 1121 た。 hajoSite:jaなど〉・ 11 1 5②(とも言う)③
14長野県 NR smter田 nal)erm (すてる)④(すてる)・ 11 1 6 (ごみをnal)ermと
松本市 1104 同じ) (LA Jと同)・ 11 1 7 [buNllaQe rmは，遠く
15愛知県 ① izarakasm② ts町田 ①s田term②hokarm kajas田 へ投げることを言う1 (buNllaQermの使い方は，話者も
名古屋市 1089 1105 1122 同意)・ 11 1 8 (石は， ho: r田)・ 11 1 9①ho:rm 
16岐阜県 ①J1tna皿②ts町田 hokar皿 nal)er国 ②clnnaI]erm③naI]erm④smpporm⑤smpponnal)erm・11 
高山市 1090 20①(ゆ)②(古，悪いことば)・ 11 2 1 (ボー
17富山県 hakob田 ①smter皿②hoppar田 nager田 ノレ投げはしない) ((ゆ)。石だとつ) (iSo: b田ttm
富山市 kerm。人にあてることでなくてもこう言う) ((ゆ)
18富山県 hakob田 hokkar田 ①nalJerm②hokkar田 。松ぼっくりだと?) (b町naQerm) (回答としてはこ
砺j皮市 1123 れがよさそう)・ 11 2 2 (投げるは必ず)・ 11 2 
19石川県 lzmr田 ①s田ter田②horm③ho nalJer田 3①(受ける相手がし、る場合)②(受ける相手がいな
小松市 kas田 1106 い場合)圃 11 24 (ボー ノレはnagerm) ((ゆ)bo: r 
20尽都府 tsmk田巴o田gokas田 ①s田term②hokas田 nager田 Eは，ボーノレ以外の物を投げるときに使う。キャッチボ
与謝野町 1091 1124 ーノレには使わなし、)・ 11 25 (周りの人はhormと言
21滋賀県 kakm 自国term nager田 う〉・ 11 26①(ゆ) (ho:ruではなし、) (nayeruも
高島市 1107 1125 多〉② (horuも多)・ 11 2 7② [horul・11 2 8 
22京都府 Q)motSiagerm②kak皿 hokas田 nager田 ②(ゆ)・ 11 2 9 (ゆ) (ホー ノレは使わなし、)・ 1
京都市 1092 1 30②(なげる)
23大阪府 ①NR②mottehakob ①suteru②horu③ho ①horu②nayeru 
大阪市 u kasu 1108 1126 
24奈良県 kaku suteru ①nageru②ho:ru 
田原本町 1109 1127 
25和歌山県 sagerm ①smterm②hOl)as田 nal)erm 
岩出市 1093 1110 
26兵庫県 kaku ①hokasu②suteru③ hokasu 
姫路市 Siteru 1111 
27徳島県 kaku ho: ru ho: ru 
徳島市 1094 
28香川県 kaku ①$0: ru②$okasu $0: ru 
東かがわ市
29高知県 ①j oseru②kaku CD$uteru②ho: ru ho: ru 
南国市 1112 
30岡山県 motsu ①hokasu②suteru ①nageru②ho: ru 
笠岡市 1113 1128 
31広島県 hakobu ①suteru②si teru nageru 
=次市 1114 
32山口県 kakaerm smter皿 nager田
光市 1129 
33福岡県 igokasu suteru nageru 
福岡市 1095 
34佐賀県 $utai田otSisuru uSitsut nagut 
武雄市
35大分県 katsugu ①ussuru②bussuru③ ①naguru②nagl: 
豊後高田市 buSSi:④uSSi: 1115 1130 
鈴鹿児島県 ①hakot② igokaSi uss田1 nagm? 
日置市 1096 
37鹿児島県 Il)0gaSlJ ①ussu?②USSUl nagu? 
南九州市
38沖縄県 hakubuN Si t i:N nagljUN 
那覇市
39沖縄県 nagaguruN SitiruN nal)glruN 
石垣市
-38-
調査地点 JL-064 JL-065 JL-066 注記もしくは回答語形全体
いく・くる あぐらをかく ふすま
• 1 1 3 1 (?， kwrwもないことはなしゅ・ 11 32 
1青森県 Ig田JO alJ田rakag曲 中甲Jima (iwa kwrwdena)・1133 (ika:の形で使うことが
平川市 多い)・ 11 34①(今)②〈古) . 1 1 3 5 (d3ik 
2秋田県 cg田 alJ田rakagm +皿S1血a i kukke~~a と言う)・ 1 1 3 6① (iddo:)② (kwddo 
秋田市 :)・ 11 3 7 (来る)・ 1138(LAJと同系)・
3岩手県 ima ikm alJ田rakak田 +田swma 1 1 39 (アグチカク(ゆ)は言わなしゅ・ 1140 
盛岡市 ②(多)・ 11 4 1 (父親は， gi t 100 makwと言った
4宮城県 ik田 alJmra +皿swma )・ 11 4 2 (本当に親しい人に対してのみ。ふつう
仙台市 は「足くずして下さし、」と言う) (rじよらくむJと
5山形県 !lJiI alJ田rakag田 中国swma いうのかどうか確認したかったが，はっきりした回答
米沢市 1138 1150 は得られなかった)・ 11 4 3 [agura 0 kakul 圃 l
6福島県 ikmkara ①alJ田raokak田②bita ①中wswma②karaka皿l 1 4 4 (ola明日 kakm(ゆ)は和歌山市の女性が使う
会津若松市 lJmrakak田 )・ 1145②(ゆ)・ 11 4 6② (k四 uよりkakuの
7新潟県 ik田 akmSikak田 ①初日wma②karakami 方がよく使う)・ 11 4 7①(多) (正座をしている
十日町市 1151 人に， do:dzo aSio kUNdekudasaiなどと言える。ただ
8栃木県 elJ皿JO alJ皿rakag田 中田swma し， kudzuSi tekudasaiのほうがふつう)②(ゆ) (正
さくら市 1152 座をしている人に， do:dzo aSio kUNdekudasaiなどと
9群馬県 イク agmra 0 kak田 ①+田swma②karakami 言える。ただし， kudzuSitekudasaiのほうがふつう)
前橋市 1153 .1148(ゆ)・ 11 4 9 (座敷座する)・ 11 5 
10埼玉県 1masmgm1日田 ag田raokak甲 何swma o (多) (LA Jと同) ((ゆ)karagami (少))・
上里町 1 1 5 1 (共) (多)・ 11 5 2 [karagamiとも言う
1東尽都 ik田 alJmraokak田 中国swma 〕・ 11 53②(古)・ 11 54 (カラカミは聞いた
品川区 1154 ことがある) (ゆ)・ 11 5 5①(卵swmaもkarakami
12東京都 ik田 alJmrakak田 karakami も同じもの。こちらをよく使う〉②(中岡田aもkaraka
立川市 1131 mlも同じもの。こちらの方が使用が少なし、)・ 11 5 
13山梨県 ik田 alJ田raokak皿 ①中田swma②karaka皿i 6②〔戸ぶすまのこと。片面が紙張りで反対側の面が
早川町 1139 1155 板張りになっているもの1 (利通さんの発音はmairad
14長野県 ik皿 alJmra 0 kak皿 +田swma ofこきこえる)・ 11 5 7②(ゆ) (古，今は使わない
松本市 )・ 11 5 8 (クス?(ゆ)やスマ(ゆ)とは言わな
15愛知県 ikm agmra 0 kakljl +田swma い〉
名古屋市
16岐車県 k皿f田 izwma kak田 中国swma
高山市 1132 
17富山県 kmrm ①agmrakakm②agmtS 中田swma
富山市 ikakm 1140 
18富山県 ik田 ailJ田tSikak田 ①karakamido②何日田
砺波市 田ado
19石川県 ik田zo alJ田tSikak田 karaka皿i
小松市
20尽都府 1皿aikm agmrao kak田 中mswma
与謝野町
21滋賀県 ik田 ag田ra0 kak田 hms田ma
高島市 1141 
22尽都府 ikm d30ro 0 k国田田 骨mswma
京都市
23大阪府 iku ①d30rakumi suru②a 中usuma
大阪市 yurakumu 1142 
24奈良県 iku NR ①中usuma②ma巴rado
田原本町 1143 1156 
25和歌山県 ik田 ag田rakak田 加swma
岩出市 1133 1144 
26兵庫県 iku alJurakaku Itusuma 
姫路市
27徳島県 iku ①ciza kumu②agura 中usuma
徳島市 kaku 1145 
28香川県 iku ①kumu②kaku karakami 
東かがわ市 1146 
29高知県 iku ciza kumu karakami 
南国市
30岡山県 iku cidza 0 kumu ①Itusuma②karakami 
笠岡市
31広島県 iku ①aSiokumu②cidzao ①Itusuma②karakami 
=次市 kumu 1147 1157 
32山口県 ik田 ag田rakwm国 中国swma
光市
33福岡県 ① iku②kuruj 0: agura kaku Itusuma 
福岡市 1134 
34佐賀県 kut itagurume sut Itusu皿a
武雄市 1135 1148 
35大分県 iku aguraokaku 中usuma
豊後高田市
36鹿児島県 ① i?②k皿? ag田raoket +甲sm血a
日置市 1136 
37鹿児島県 ①ku?②kui ① idalJuresuwa?②id 的suma
南九州市 alJUre3esuwa? 1158 
38沖縄県 ①tSU:N②?i tSUN ①ltirakijuN②争irak nakabaSiru 
那覇市 U naJ UN 
39沖縄県 kU:N daSikibiri SUN lt1，ltsuma 
石錆市 1137 1149 
? ?
?
?
調査地点 J L -067-a J L -0 67-b J L -068-a i主記もしくは回答語形全体
いど(名称) いど(物の存否) いろり(名称)
園11 5 9①(井戸一般)②(掘った井戸を特定して
1青森県 ①cndo②horin面ki ①あった Jiffibodo 言う)圃 1160 (LAJと同系)・ 11 6 1③(農
平川市 1159 1171 1182 業用)・ 11 6 2 [ rつるべ」のことをh.nettswrwbe 
2秋田県 cNdo ①あった cror1 「ポンプ」の部分をtekk.NJ・11 6 3 (edoもきいた
秋田市 1172 ことがある〉・ 11 64 (イドではなし、)・ 11 6 5 
3岩手県 ido ④なかった ro [izumiとも言っていたJ (izumiは，調査者の誘導)
盛岡市 1183 圃11 66②(ゆ)・ 11 6 7 (子供の頃. 2~3 世
4宮城県 cdo ①あった }fOf1 代上の人がtsurui :とか， tSUf i :と言っていた)・ 11 
仙台市 1184 68②(回りの土どめ)園 11 6 9 (浅いものはほ0)
5山形県 indo ④なかった ① lfOr1②robata .1 1 7 0 (j u~.waは水を引いてきてためる水そうの
米沢市 1160 1173 1185 こと)園 11 7 1 (昭和 30年に建てた家にあった)
6福島県 cdo ①あった cror1 .1172(今もある。飲み水には使っていない。畑
会津若松市 1174 に水をやるとか)・ 11 7 3 (清水があったので井戸
7新潟県 ①edo② ido③j okoid ①あった 3lfO はなかった。家によるが，旧市内は清水。山形市には
十日町市 o 1161 1186 井戸があった)・ 11 74 (この家にもあった)・ 1
8栃木県 ido ①あった erof1 1 75 (山のmidm(水)をヲ|し、て，水そうにためる〉
さくら市 1162 1187 .1176(生地の丸の内は水道。源地の親戚の家に
9群馬県 ido ①あった lfOf1 は井戸があった) (松本市内は伏流水が豊かで，水道
前橋市 化されていない家庭は，井戸を使っていた)圃 11 7 
10埼玉県 ido ①あった IfOf1 7 (ある).1178 (今はなし、)・ 11 7 9 [今も
上里町 1163 ある使っているJ (かなけがきているので庭木の水や
1東尽都 ido ①あった IfOr1 りに使用).1180 (多かった)・ 11 8 1 (昔か
品川区 ら掘っても水が出ない土地であった)・ 11 82 ( r 
12東尽都 edo ①あった cid3iro 火元(ヒモト)Jが語源、〉・ 11 8 3 (まわりをrob.
立川市 1164 t.と言う) (火ばちは，オカロと言う)・ 11 84 [ 
13山梨県 ido ④なかった C13lfO (C) rob.t. (多)J・11 85①(いろり本体)②
阜川町 1175 (し、ろりの周り全体。座る場所，いろりの上部も含む
14長野県 ido ④なかった IfOf1 〉・ 11 8 6 (まわりは3irob.t.。板はなく，土問だ
松本市 1176 った)・ 11 8 7 [erwriと言う〕・ 11 88②(場所
15愛知県 ido ①あった IfOC1 全体のこと)・ 11 89②〈古い言い方)・ 11 90 
名古屋市 (忘れたロこのあたりの500軒のうち，あったのは
16岐阜県 ido ①あった ① 1COC1② icocihata 1 0数件。必要なかった)・ 11 9 1 (共) (子供の
高山市 1188 頃，年寄り埼玉JurUlとかjuri:と言っていた)・ 11 9 
17富山県 ido ①あった ① irori②eNnaka 2 (名前は知っているが，使ったことも実際に使って
富山市 1177 いるのを見たこともなし、)・ 11 93 (juroriは使わ
18富山県 ido ①あった ① lfOf1②ennaka ない)・ 11 94 (なかった)
砺波市 1189 
19石川県 ido ①あった ① lfOf1②irohata 
小松市
20尽都府 ido ①あった 1cor1 
与謝野町 1178 
21滋賀県 ido ①あった 1 COf1 
高島市
22尽都府 ido ①あった 1ror1 
京都市
23大阪府 ido ①あった 1ror1 
大阪市
24奈良県 ido ①あった 1ror1 
田原本町 1179 
25和歌山県 ido ①あった NR 
岩出市 1190 
26兵庫県 ido ①あった IfOf1 
姫路市
27徳島県 ido ①あった 1ror1 
徳島市 1165 
28香川県 1zum1 ①あった 1ror1 
東かがわ市
29両知県 indo ①あった 1cor1 
南国市
30岡山県 ① ido② 1Zum1③1Zum ①あった IfOf1 
笠岡市 iido 1166 
31広島県 ido ①あった 1ror1 
=次市 1167 1191 
32山口県 ido ①あった 1r0f1 
光市 1180 1192 
33福岡県 ① ido②Igawa ①あった 1cor1 
福岡市 1168 
34佐賀県 ido ①あった ]UrU1 
武雄市
35大分県 ① ido② inoko③ino' ①あった 1cor1 
豊後高田市 ko 1193 
36鹿児島県 tswihe ①あった ]UrU1 
日置市 1169 
37鹿児島県 tSure ④なかった ] urU1 
南九州市 1170 1181 
38沖縄県 ka: ①あった d3i: ru 
那覇市
39沖縄県 ke: ①あった NR 
石煩市 1194 
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調査地点 J L 068-b Jし 068-( J L 068-d 注記もしくは回答語形全体
いろり(物の存否) いろり(利用経験) いろり(利用方法)
.1195(自宅にはなかったが農家にはあった。大
1青森県 ①あった ①ある ③煮炊きと暖をとる 館の母親の実家にはあった)・ 1196 [ (B)①あ
平川市 1205 の両方 ったJ [(C)④なかった]・ 11 9 7 (昭和 36・
2秋図県 ④なかった ②ない NR 7年ごろまで)・ 11 98 (公会堂などにあった)・
秋田市 1195 1213 1 1 9 9 (戦後すぐはあった。半畳くらいの大きさ。
3岩手県 ④なかった ②ない NR →掘りごたつにかえた)・ 1200 (自宅を建て直す
盛岡市 前まであった)・ 120 1 (市内はなかったが，回舎
4宮城県 ①あった ①ある ①煮炊き に行くと，戦時中まであった)・ 1202 (大きなわ
仙台市 1196 1214 らぶきの家 sejaなどの農家にあった〉・ 1203 ( 
5山形県 ①あった ①ある ③煮炊きと暖をとる 1215 酒屋だったので，倉男の酒のしこみの休憩。土間にあ
米沢市 1206 の両方;④その他(~ った。普通の家にはなかった。明治6年に建てた自分
6福島県 ①あった ①ある ①煮炊き の家にもなかった)・ 1204 (家にはなかった。近
会津若松市 1197 所にある家があった)・ 1205 (かまどと別に，い
7新潟県 ①あった ①ある ③煮炊きと駿をとる ろりがあった)・ 1206 (台所のいろりは煮炊き。
十日町市 の両方 客間のいろりは湯わかし)・ 1207 (公会堂では使
8栃木県 ①あった ①ある ③煮炊きと駿をとる った)・ 1208 (昭和 25年 (1950年)頃まで
さくら市 の両方 1216 自宅にあった。自宅を改築した時になくした)・ 12 
9群馬県 ①あった ①ある ②駿をとる 09 (昭和 26~35 年〉・ 1 2 1 0 (この辺りの家
前橋市 にはなし、)・ 12 1 1 (本家では使っていた〉・ 12 I 
10情玉県 ①あった ②ない ②暖をとる，④その 1217 1 2 (昭和 35年頃までは生活していた)・ 12 1 3 
上里町 1198 1207 他(お湯をわかして' (大館の母親の実家ではきりたんぼを焼いたり，魚を
1東京都 ①あった ①ある ③煮炊きと暖をとる あぶったりしていた)・ 12 1 4 (ただしお湯をわ
品川区 1199 の両方 1218 かすのみ)・ 1215③煮炊きと暖をとるの両方，④
12東京都 ①あった ①ある ③煮炊きと駿をとる その他(自在鈎の上の棚で，輪切りにした大根を干し
立川市 1200 の両方 1219 て爆製を作った。)・ 12 1 6 (④その他お茶をわか
13山梨県 ①あった ①ある ③煮炊きと暖をとる す，魚を焼く，おしめをかわかす〉圃 12 1 7②暖を
早川町 の両方 1220 とる，④その他(お湯をわかして，お茶をいれる。)
14長野県 ④なかった ②ない NR .1218 (やかんで湯を沸かす) (自在かぎは使わ
松本市 1201 ず，金属のゴトクを置いた)・ 12 1 9 (こたつにし
15愛知県 ④なかった ②ない NR た。煮る，焼く，灰を取る。一家団らん)・ 1220 
名古屋市 (otmjmo nirm (おっゆをにる))・ 122 1 (②暖を
16岐阜県 ①あった ①ある ②暖をとる;①煮炊 取るが主目的。①煮炊きは，湯をわかす程度か)・ l
高山市 き 1221 222③煮炊きと暖をとるの両方，④その他(お餅な
17富山県 ①あった ①ある ③煮炊きと駿をとる どを焼く)・ 1223 (煮炊きはしない。暖をとるの
富山市 の両方 み。するめや干魚を焼く程度)圃 1224 (お茶をい
18富山県 ①あった ①ある ③煮炊きと駿をとる つもわかしておく。食事の煮炊には，ふだんは使わな
砺波市 1208 の両方 い。牛のハミを年に数回煮る)・ 1225 (に加えて
19石川県 ①あった ①ある ②暖をとる ，茶をわかす)・ 1226 (横座=主人の坐る所)・
小松市 1209 1 22 7 (火棚はなかったので乾かす用途はなかった
20尿都府 ①あった ②ない NR 
与謝野町 1202 
21滋賀県 ①あった ①ある ③煮炊きと暖をとる
高島市 の両方
22尽都府 ④なかった ②ない NR 
京都市
23大阪府 ④なかった ②ない NR 
大阪市
24奈良県 ④なかった ②ない NR 
田原本町
25和歌山県 ①あった ②ない NR 
岩出市
26兵庫県 ④なかった ②ない NR 
姫路市
27徳島県 ④なかった ②ない NR 
徳島市
28香川県 ④なかった ②ない NR 
東かがわ市
29高知県 ④なかった ②ない NR 
南国市
30岡山県 ④なかった ②ない NR 
笠岡市 1210 
31広島県 ①あった ②ない ③煮炊きと暖をとる 1222 
=次市 1211 の両方;④その他(ー
32山口県 ④なかった ②ない NR 
光市
33福岡県 ①あった。④なか NR ②暖をとる
福岡市 った 1203 1223 
34佐賀県 ①あった ①ある ③煮炊きと暖をとる
武雄市 の両方 1224 
35大分県 ④なかった ②ない ②暖をとる
豊後高田市 1204 1225 
36鹿児島県 ①あった ①ある ③煮炊きと暖をとる
日置市 1212 の両方 1226 
37鹿児島県 ①あった ①ある ③煮炊きと暖をとる
南九州市 の両方 1227 
38沖縄県 ①あった ②ない ②駿をとる
那覇市
39沖縄県 ④なかった NR NR 
石煩市
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調査地点 J L -069-a J L -069-b J Lー 070-a i主記もしくは回答語形全体
かまど(名称) かまど(物の存否) しちりん(名称)
.1228 (母も使っていた)・ 12 2 9 [ (C)km 
1青森県 ka皿ado ①あった SitfiriN do (ゆ)J (kmdoは知らない) [(B) kmdoは知らな
平川市 1253 し、〕・ 1230 ( (ゆ)km'do (少)) (kamadoは近代
2秋田県 ka皿aNdo ④なかった sitsiriN 的。(新))・ 123 1 (なかった。豆腐屋などにあ
秋田市 1243 った)・ 1232 (昭和 30年代の終戦のころまでは
3岩手県 ①kwdo②kawado ①あった SitSiriN よく使っていた) (新しい様式のものは.ar叩 mkagam
盛岡市 1228 a)・1233②(古)圃 1234 (一つ口だった)置
4宮械県 ka皿ado ①あった Si tSiriN 1 235 (昭和 22~23 年頃まであった) (結婚す
仙台市 1229 るまではあった)・ 1236 (多)・ 1237② (ne 
5山形県 hettswi ①あった Sid3iriN ka (もみがら)を燃料とするかまどで普通のかまどの
米沢市 1230 1244 半分くらいの大きさのもの〉・ 1238②(カ7 ドよ
6福島県 ka皿ado ④なかった Si tSiriN りこちらの方がふだんのことば)・ 1239 (器(釜
会津若松市 1245 1254 )にも，かまごについても言う)・ 1240 (絵のよ
7新潟県 NR ④なかった ①kONro②Si tSiriN うに炊き口が2つではなく. 1つだった〉・ 124 1 
十日町市 1231 1255 (kudoとkudoの聞に，お湯をわかすためのdo:ko:があ
B栃木県 ka血ado ①あった SitSiriN った)・ 1242 (石を積んで，赤土にsusa(稲わら
さくら市 1232 1246 )+石灰を入れたもの) (絵のものは. se:jo:kudo) 
9群馬県 ①kamado②hetts田1 ①あった ①konro②Si tSi riN .1243 (自宅にはなかったが，大館の母親の実家
前橋市 1233 1256 にはあった)・ 1244 (かまどの脇にいろりの木枠
10崎玉県 ka血ad口 ①あった kONro を作って，そこでH涯をとり，煮炊きをした)・ 124 
上里町 5 (四kagamaでたいた〉園 1246 (昭和30年代の
1東尽都 kamado ①あった Si tSiriN 終戦のころまではよく使っていた)・ 124 7 (小学
品川区 1234 1257 生くらいの時からできた。それまではり31fOだけでた
12東尽都 ①hetts田i②kamado ①あった SitSiriN いへんだった).1248 (昭和30年くらいまで)
立川市 .1249 (自宅にはなかった)・ 1250 (使って
13山梨県 kamado ①あった SitSiriN いた)・ 12 5 1 (昭和35年頃までは使用)・ 12 
早川町 1247 1258 52 (最初はねん士で作った。次はれんがで作るよう
14長野県 kamado ①あった ①Si tSiriN②konro③ 1259 になった。 kamadoは必ず土間にあった)・ 125 3 ( 
松本市 1235 rentaN④kataz旧国1⑤炉 1260 tendoriとは別の品物)・ 1254 (ゆ) (!)・ 12 
15愛知県 kamado ①あった SitSiriN 55①(?) (ワ) (betoでできている)②(ゆ)・
名古屋市 1 256①(大き目のもの)②(小さ目のもの。古い
16岐阜県 kwdo ①あった SitSiriN 言い方〉・ 1257 (火ぱちもあった)・ 1258 ( 
高山市 小学生くらいの時から。おしゃれでちゃんとした家で
17富山県 ①kamado②hettswi ①あった Si tSiriN ないと持つてなかった)・ 1259①Ji tJiriN②konr 
富山市 1236 1248 。③rentaN④katazmmi⑤rentaNkollro・1260②(多
18富山県 ①kamado②nekabett ①あった SitSirilJ ) (炭の場合は単にコンロ)・ 126 1②(多)・ 1
砺j皮市 SWl 1237 1249 262 [四角い素焼きの陶器製。絵にあるようなもの
19石川県 kwdo ①あった SitSiriN は新しし、〕・ 1263 (和歌山から来た妻は，このこ
小松市 とばがわからなかった)・ 1264 (昔は，七輪の土
20尽都府 ka皿ado ①あった kONro を高松で仕入れて，チヌやボラ漁のえさのつなぎとし
与謝野町 1250 て使った)・ 1265 (共)
21滋賀県 ok田dosaN ①あった SitSiriN 
高島市
22尽都府 okwdosaN ①あった citSiriN 
京都市
23大阪府 ①kamado②hettsuis ①あった ①ci tSiriN②kaNtek 
大阪市 aN 1238 1 1261 
24奈良県 kamado ①あった kaNteki 
田原本町 1262 
25和歌山県 kama ①あった kaNteki 
岩出市 1239 1263 
26兵庫県 okudosaN ①あった citSiriN 
姫路市
27徳島県 okudosaN ①あった citSiriN 
徳島市
28香川県 okudosaN ①あった ①citSiriN②kantek 
車かがわ市 1 
29高知県 ①kuDdo②okuDdo ①あった Si tSiriN 
南国市
30岡山県 ①kudo②okudosaN ①あった SitSiriN 
笠岡市 1264 
31広島県 kudo ①あった SitSiriN 
三次市
32山口県 kwdo ①あった SjtSiriN 
光市 124日
33福岡県 kamado ①あった SitSiriN 
福岡市
34佐賀県 kudo ①あった SitSiriN 
武雄市 1241 
35大分県 kudo ①あった Si t t iriN 
豊後高田市 1242 
36鹿児島県 ka皿ado ①あった SjtSiriN 
日置市 1251 
37鹿児島県 kamado ①あった cj tSiriN 
南九州市 1252 
38沖縄県 ①kama②n: tSagama ①あった SitSiriN 
那覇市 1265 
39沖縄県 k皐甲a ①あった cj tSiriN 
石直市
? ??
調査地点 J L -070-b J L -071 -a J L-071 -b 注記もしくは回答語形全体
しちりん(物の存否) からさお(名称) からさお(物の存否)
.1266 (あまり使わない。多くは， crori)・12 
1青森県 ①あった NR ④なかった 6 7 (今もある)・ 1268 (自宅にもあり，たいて
平川市 いの家にあった)・ 1269 [し、まもある〕・ 127 
2秋田県 ①あった NR NR o (魚を焼くのに使った)・ 12 7 1 (多かった)・
秋田市 1 2 7 2 (知らなしサ・ 12 7 3 (知らなし、)・ 12 
3岩手県 ①あった NR ④なかった 74 (使わなし、) (まっすぐの棒で叩し、た。使わない
盛岡市 のでわからなし、) (もっと年輩者なら，わかるかもし
4宮城県 ①あった (わからない。) ④なかった れなし、)・ 12 7 5②(子供に対して言う時)・ 12 
仙台市 76 (し、なか(山梨)で使ったことがある)・ 127 
5山形県 ①あった NR NR 7②(標準語)・ 1278 (奈良田では使わない。振
米沢市 1272 1291 るものではなく，棒のわきに枕のようなものをつけた
6福島県 ④なかった NR ④なかった ので叩し、た)圃 12 79 (見たことがなし、)・ 128 
会津若松市 1266 1273 1292 o (絵と形がちがう)・ 128 1 (忘れた。思い出せ
7新潟県 ①あった NR ④なかった ない〉・ 1282 (二人口を揃えて回答)・ 1283 
十日町市 1274 (名称思い出さず〉・ 1284 (#)・ 128 5 (何
8栃木県 ①あった k田r田ribo: ①あった か名前があったが思い出せなし、)・ 1286 (この道
さくら市 具は不使用。 7 ンガイmaNgalと呼ぶ足踏み式脱穀機か
9群馬県 ①あった ①k田川ribo:②batta ①あった ，ピンでたたくかしていた) (マンガイは米や豆の脱
前橋市 田bo: 1275 穀に使用。麦には使わなし、)・ 12 8 7 (学生時代，
10埼玉県 ①あった k田r田ribo: ①あった 勤労奉仕で農家に行ったので，見たが名は知らなしゅ
上里町 .1288 (絵とは形がちがう〉・ 1289②(動作
1東尽都 ①あった NR ④なかった 〉・ 1290 (ソマ(そぱ)打ち棒。自分の所では棒
品川区 1276 1293 のみで，先の回る部分は付いていなかった)・ 129 
12東尽都 ①あった ①bo:tSibo:②kmrmr ①あった 1 (わからなし、)・ 129 2 (見たことなし、)・ 12 
立川市 1267 ibo: 1277 93 (東京ではなかった〉・ 1294 (ある)・ 12 
13山梨県 ①あった NR ④なかった 95 (当時は既に足で踏んで使う脱穀機があった)・
早川町 1278 1 296 [し、まもあるはず。カシの木製]圃 129 7 
14長野県 ①あった NR NR (使っていた)・ 1298 (学生時代，勤労奉仕で農
松本市 1279 家に行ったので，見たが名は知らなし、)
15愛知県 ①あった DK NR 
名古屋市
16岐阜県 ①あった NR NR 
高山市
17富山県 ①あった ①nalJ田ribo:②nalJmr ①あった
富山市 田bai 1280 1294 
18富山県 ①あった NR ③あったが名前を知
砺波市 1268 らない
19石川県 ①あった NR ④なかった
小松市
20尽都府 ①あった NA ②あったが名前を忘
与謝野町 1281 れた
21滋賀県 ①あった NR ④なかった
高島市
22尽都府 ①あった DK NR 
京都市
23大阪府 ①あった NR ③あったが名前を知
大阪市 らない 1295 
24奈良県 ①あった karasao ①あった
田原本町 1269 1282 1296 
25和歌山県 ①あった karasa ①あった
岩出市 1297 
26兵庫県 ①あった NR ①あった
姫路市 1283 
27徳島県 ①あった karasao ①あった
徳島市
28香川県 ①あった NR ①あった
車かがわ市
29局知県 ①あった tataki ①あった
南国市 1284 
30岡山県 ①あった NR ②あったが名前を忘
笠岡市 1270 れた
31広島県 ①あった NR ①あった
三次市 1285 
32山口県 ①あった NR ④なかった
光市 1271 1286 
33福岡県 ①あった NR ③あったが名目リを知
福岡市 1287 らない 1298 
34佐賀県 ①あった oniba ①あった
武雄市 1288 
35大分県 ①あった ①皿egurl②meguriut ①あった
豊後高田市 si 1289 
36鹿児島県 ①あった somam?bo ①あった
日置市 1290 
37鹿児島県 ①あった ①皿el)uibo②mel)Ul ①あった
南九州市
38沖縄県 ④なかった kurumabo: ①あった
那覇市
39沖縄県 ①あった 田a血itakakibo: ①あった
石垣市
? ?? ? ?
調査地点 JL-072 JL-073 JL-074 i主記もしくは回答語形全体
つらら けむり じてんしゃ
.1299②(かなり昔，子供のとき使った〉・ 13 
1青森県 SiIJa皿a kl!nb田ri d3it号nSa o 0 [ (C) tar田引]・130 1 ( (ゆ)kanako:ri ( 
平川市 とも言う) (LA Jと同))・ 1302①(新)②(
2秋田県 ① tsirara② taroNpe kemmri dziNdeNSa ゆ) (古)圃 1303②(小学生のころはよく使った
秋田市 1299 〉・ 13 0 4 (amemboと言う人もいた)圃 1305 ( 
3岩手県 tarohi ke血mrl ①d3i tenSa②d3iden 思い出せなし、) (tmraraは共通語) (伝統方言形は思
盛岡市 Sa い出せなかったが，共通語形とは言え，現在使う語は
4宮城県 ts田rara ke血mri ①d3itenSa②d3iden tmraraと判断してよいと恩われる)・ 1306②(古
仙台市 1300 Sa 1324 )・ 1307①〈軒先のものをさして言う)②(軒先
5山形県 kanakori ke皿iIi 3ideNSa 以外のものをさして広く言う)・ 1308②(ゆ)・
米沢市 1301 1 309 (年配の人はkONgoriと言う)・ 13 1 0この
6福島県 ① ts田rara②s岡田ri ①kemmri②ke醐 d3idenSa 辺はできない0 ・13 1 1 (ゆ)・ 13 1 2②(古，
会津若松市 1302 1314 1325 昔は使った)・ 13 1 3 (mo:ga二土をくずす道具)・
7新潟県 kanekkori kebm 3i teNSa 1 3 14①(多)②(ゆ)・ 13 1 5 (古)圃 13 1 
十日町市 6 (keb田flもきいた)・ 13 1 7②(子どもが言った
8栃木県 ①ts田rara②ameNbo kemmri d3i teNSa 〉圃 13 1 8①(目にしみる時，エプイ，ユブイと言
さくら市 1303 1326 った〉②(目にしみる時，エブイ，ユブイと言った)
9群馬県 ts田rara ①kebm②kemmri d3i teNSa .1319 (多)・ 1320②(古い言い方で自分も
前橋市 1315 使った。今は言わなし、〉・ 132 1①(ゆ)②(ゆ)
10埼玉県 ts田rara ke血mri d3i teNSa (多)・ 13 2 2 (kebur i (ゆ)は，もっと年輩の人
上里町 1316 が使う)・ 1323①(共)②(方言〉・ 1324② 
1東尽都 ts田rara ①ke皿mrl②kem田 d3ideiJa (d3idenSaのdeは，にごる)・ 13 2 5 (deのdは!
品川区 1317 かも)・ 13 2 6 [d3ideNSaの方が自然]・ 132 7 
12東原都 ①gorombo②tsmrara ①ke回国②keb田 ①d3i teiJa②tSariIJ ②(新)③〈新〉・ 13 2 8 (はじめにチャリンコと
立川市 1304 1318 ko③mamatSari 1327 言ってから，でも自分は言わない，ジテンシャと言う
13山梨県 NR kebm 3i teNSa ，と答えた。しかし，この項目より前の雑談の中では
早川町 1305 チャリンコと言っていた)・ 13 2 9 (d3ideNSa (ゆ
14長野県 tsmrara ke血.mri d3iteNSa )どは言わなし、)・ 1330 (tSariNkoは使わない。
松本市 若い人が使うのを聞く)・ 13 3 1②(新) [同席者
15愛知県 tsmrara ke血mrl d3idenSa は不使用]・ 1332 (共)
名古屋市
16岐車県 kan巴ko:ri kemmri d3ideNSa 
高山市
17富山県 ①ts田rara②kanekor ①ke皿田rl②keb田rl 3ideNSa 
富山市 。 1306 1319 
18富山県 ①tsmrara②kanekor ①kemmri②keb田fl d3itenSa 
砺j皮市 o 1307 1320 
19石川県 ①tsmrara②tarmki ke皿mri 3i teNSa 
小松市 1308 
20尽都府 tsmrara kemmri 3iteNSa 
与謝野町
21滋賀県 ts皿rara kemuri d3iteNSa 
高島市 1309 
22尽都府 ts皿rara kemmri d3i teNSa 
京都市
23大阪府 tsurara kemuri ①tSariNko②d3i teN 
大阪市 Sa 1328 
24奈良県 tsurara kemuri d3iteNSa 
田原本町 1310 1329 
25和歌山県 tsmrara ①kemmri②kebmri d3iteNSa 
岩出市 1321 
26兵庫県 tsurara kemuri d3i te晶Sa
姫路市
27徳島県 tsurara kemuri 3i teNSa 
徳島市
28香川県 tsurara keburi jitenSa 
東かがわ市
29高知県 tsurara kemuri 3i teNSa 
南国市
30岡山県 tsurara kemuri d3i teNSa 
笠岡市 1311 1322 1330 
31広島県 ①tsurara②SimiNdz ①keml山②keburi d3iteNSa 
=次市 ae 1312 1323 
32山口県 ts皿rara ke回国ri ①d3iteNSa②tSariN 
光市 ko 1331 
33福岡県 tsurara kemuri d3iteNSa 
福岡市
34佐賀県 tarami kebui d3iteNSa 
武雄市
35大分県 田ogaIJko kemuri ①d3itenSa②ctundar 
豊後高田市 1313 a皿0:ta 
36鹿児島県 clmoro ke皿田1 3i teNSa 
日置市
37鹿児島県 tSurara ke皿Ul 3i tenSa 
南九州市
38沖縄県 NR kibuSi d3iteNSa 
那覇市 1332 
39沖縄県 NR kjpuSiN 3i teNSa 
石沼市
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調査地点 J L 075 J L 076 J L 077 i主自己もしくは回答語形全体
じようぎ 乙くばんけし まご
.1333 (材質で名称を区別しないが，昔は竹，今
1青森県 saSi kog面baN<t田gi malJo はプラスチックが多し、〉・ 13 3 4 [ (B)monosaS i 
平川市 1333 ) (同意)・ 133 5 (竹製)・ 13 3 6①(目もり
2秋田県 monosaS1 kog田NbaNkesi 皿alJo のあるもの)②(目もりのないもの。大工さんの使う
秋田市 もの。 rokmSakm30:gi (六尺))・ 133 7②〈新)
3岩手県 皿onosaSi kok皿baN<t甲ki 皿alJo .1 338①(プラスチック，金物)②(竹製。 和裁
盛岡市 に使う)③(はかるものすべて)・ 1339②(目盛
4宮城県 NR NR 皿alJo りのないもの r計り棒jの意。自分で木などを切っ
仙台市 1334 1349 て作る)・ 13 4 0 (30:引は三角や半円のものをさす
5山形県 ①monosaSi②d30・。1 baN<t田gi malJo )・ 134 1①(ちりめんをはかる尺のものも同じ)
米沢市 1335 ②(金属製で直角をとるためのもの)圃 134 2②( 
6福島県 monosaSi kok田balJkeSi 皿alJo ゆ)・ 1343 (プラスチック製も竹製も同じ)・ 1
会津若松市 1350 344①(竹，長短不問) (材質で名称異なる)②(
7新潟県 ①田onosaSi②30:g1 kok皿ban<t田ki 皿ago プラスチック製) (材質で名称異なる)圃 1345 ( 
十日町市 1336 材質が異なっても名称は同じ)・ 1346①(多)②
8栃木県 ①monosaSi②Sak問。 kok皿baNkeSi 皿alJo 〈学校でのみ)・ 134 7 (尺棒)・ 1348 (共)
さくら市 1351 • 1 3 4 9 [ (C)kokmbaDkeS i) (同意〉・ 1350 
9群馬県 monosaSi kok皿baN<t田ki 皿ago (別のことばがあったようだが，思い出せなし、)・ 1
前橋市 3 5 1 [kokmbaN何kiとも言った〕・ 1352 (今はホ
10燭玉県 ①皿onosaSi②d30:gi kokmbaN争田ki 皿ago ワイトボード、なので、ハクパンケシか) .1353 (多
上里町 1337 1359 )・ 13 5 4 [kokubaN中uki) (同意)・ 13 5 5 (ラ
1東京都 ①d30:lJi②血onosaSi kok皿balJkeSi 皿alJ口 ーフノレは知っているが，不使用)・ 1356 (#.ゆ
品川区 ③sljlke: rm 1338 1352 )・ 1357 [tSo:kukeSi) (ラーフノレ(ゆ)は使わ
12東京都 ①monosaSi②bakabo kok田balJkeSi malJo ない)・ 1358 (共)・ 13 5 9 (maDoは女性の発
立川市 1339 音)・ 1360 (ゆ)・ 13 6 1 (aN t ano mmagod30・
13山梨県 monosaSi kokmbaNkeSi malJo Jaと人に聞くロあなたのお孫さんですか，の意)・ 1
早川町 362②(共)
14長野県 monosaSi kokmbaN中田ki 皿alJo
松本市
15愛知県 monosaSi DK 皿ago
名古屋市
16岐車県 皿onosaSi kok皿baN中田ki 皿alJo
高山市
17富山県 ①saSi②皿onosaSi ①kokmba沖田ki②kok malJo 
富山市 1340 田baNkeSi 1353 
18富山県 Sak田 kokmbalJkeSi malJo 
砺j皮市
19石川県 田onosaSi kokmbaNkeSi 回ago
小松市
20尽都府 ①monosaSi ②kane3a kokmbaNkeSi 田ago
与謝野町 k田 1341 1360 
21滋賀県 ①monosaSi②30:9i ①kokmbaNkeSi②kok mago 
高島市 1342 田baN争田ki
22尿都府 monosaSi kok阻baNkeSi mago 
京都市
23大阪府 saSi kokubaN中uki mayo 
大阪市 1343 
24奈良県 saSi NR mago 
田原本町 1354 
25和歌山県 saSi kokmbaN<t田ki 皿alJo
岩出市
26兵庫県 ①monosaSi②d30:lJi kokubalJkeSi 皿alJo
姫路市 1344 1355 
27徳島県 saSi kokubaNkeSi 皿ago
徳島市
28香川県 saSi kokubaNkeSi 凹alJo
束力、がわ市
29高知県 saSi kokubaNkeSi 血ango
南国市 1356 
30岡山県 saSi kokubaNkeSi mago 
笠岡市
31広島県 saSi kokubaN<tuki 皿ago
=次市
32山口県 saSi kok田baN<t皿ki 皿ago
光市 1345 
33福岡県 ①皿onosaSi②d30:9i kokubaN中uki mago 
福岡市
34佐賀県 ①Saku②monosaSi kokubaN<tuki 田血ago
武雄市 1346 1361 
35大分県 田onosaSi kokubalJkeSi ①mago②malJgo 
豊後高田市 1357 
36鹿児島県 Sabbo ra:中町田 皿ago
日置市 1347 
37鹿児島県 ①monosaSi②皿onosa ra:争uru 田al)O
南九州市?
38沖縄県 田unusaSi kokubaNkeSi ①?阻aga②皿agu
那覇市 1348 1358 1362 
39沖縄県 ZOl)gl nuribaN<tvki ma: 
石煩市
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調査地点 JL-078 JL-079 」しー080 i主記もしくは回答語形全体
ひまご 長男 次男以下
.1363 (多)・ 1364②(ゆ)・ 1365 (そ
1青森県 ①Siko②SiSal]o adotori四国siIko ①0"d3i②nibammc 0 1392 の子供はjaSaDo)・136 6 (その下はja~aDo) ・ 1
平川市 1363 1372 "d3i③sambamm早 0"砂 1393 36 7 (その次はjaSaDo)・1368①(多) (cima 
2秋田県 Cl皿al]o ①tSo・naN②alll③aN ①oNtSa②saNtSa③J DOの子はjaSaDoと言う〉②(ゆ)・ 1369 (なお，
秋田市 tSa 1373 oNtSa 1394 曾孫の子供はtswrw:magoツノレマゴという) (玄孫jaSag
3岩手県 clmal]o tSo:ke' 0"d3i oヤシャゴは理解語葉)・ 1370 (2才のひまご同居
盛岡市 1374 1395 。9人家族)・ 137 1②(共)圃 1372 (末子は
4宮城県 ①clmal]o②ciko NR NR ， j o"dekoあるいはsiIpparIko)・1373②(ゆ) ( 
仙台市 1364 1375 1396 一番上だけでなく，二番目も三番目がし、ればアニ)③
5山形県 ~Imal]o ①adotori②adotori 1376 ①Sa"de②dzinaNko③ 1397 (ゆ)・ 1374 (呼称e回目的・ 1375 [(C) 
米沢市 1365 musljlko③so: r J 0・④静 1377 nibaNko④sannaNko~ 1398 toSiDaSSa] [(C) ihe'motSi (ゆ)] (ibe'motSiは
6福島県 ciko ①alll②tSo:naN③se ①otokonokjo:dai② 郡部で言う。仙台はあまり言わなし、)・ 1376①ad 
会津若松市 na 1378 Sale 1399 otofi②adotori mus甲ko③80:r jo・④so:r J 0:皿 smko・1
7新潟県 ①clmago②j aSago aNllJa ①03i②ottSaN③ott 3 7 7①( (ゆ)kakar iDO)③(上) (敬意あり)④
十日町市 Sa 1400 (上) (敬意あり)・ 1378① (aniとtSo:naNは，
日栃木県 ciko ①so:rJo:②tSo:naN Sade' 同じ人)② (aniとtSo:naNは，同じ人)③ (Sate，se 
さくら市 1379 naは男同土で言うようだ)圃 1379②(新)・ 13 
9群馬県 clmago so:rJo: NR 80 (アトトリとも)・ 138 1①(呼び名にも使う
前橋市 1380 1401 。長男限定ではなし、〉②(家，墓場，財産を相続する
10埼玉県 clmago ①aNtSaN②tSo:naN ①d3inaN②saNnaN③ ため，何があっても家から出されなかった)・ 138 
上里町 1381 J ONnaN 1402 2①〈古)②(新。改まったことば)・ 1383 (こ
1東京都 clmal]o tSo:naN oto:totatSi のごろはこちらが多しゅ・ 1384①meno oni: tSan② 
品川区 1403 ni: saN③(名前+)ni:saN・1385①(古)②(よ
12東京都 ciko ①so: fjo:②tSo:naN Sate そいきの言葉)③{今〉固 1386 (多)・ 1387 
立川市 1366 ③0:叩 1 1382 1404 ②(夫がbONど呼ばれていた) (古) (自分たちの世代
13山梨県 ciko ①tSo:naN②je:tori ①Sate:②nakassai では不使用) [bONboN] [地主や裕福な家庭の子ども
早川町 1383 1405 をし、う。ふつうの家庭では不使用] (bON， bONboNは，
14長野県 ①Cl皿al]o②cikomal]o ①田enooni: tSan②n 13自4NR はじめは出てこなかったが， ]L-081， 082のあ
松本市 ③Cl :mal]O l:saN③(名前+)炉 とで'itohaN， koi tSaNを誘導してから再度尋ねると回答
15愛知県 ciko tSo:naN kjo:dai された)・ 1388 [so:rjo:] (2日目の同席者から
名古屋市 得られた語形). 1 3 8 9 (arewa akono 0 :god3ake: 
16岐阜県 clmal]o annja ①031②03ibo:z田 00:などと言う)・ 1390 (男のみ〉・ 13 9 1②( 
高山市 大子)・ 1392①Ond3Ï②nÏbamm~ 0"d3I③samba阻害
17富山県 clmal]o ①aNma②tSo:naN③n 033a oDd3I・1393①(次男以下の総称〉②(次男を特
富山市 1367 i:tSaN 1385 定)③〈三男を特定)・ 1394①(二番目) (三番
18富山県 ①cimal]o②ciko aJ1iki ①ossama②ot tSama③ 目から見て二番目は「二番目のアニ」という)②(三
砺波市 1368 od3iko 番目)③(四番目)・ 1395 (呼称ontSama)・13 
19石川県 ciko ①aniki②aNka ossa 96 [ (B) Sa!e] [(B) Sa!ekko] [(C)同意〕
小松市 1386 (どちらも聞いたことある).1397①Sa"de②dzi 
20尽都府 ①cimago②j aSago tSo:naN 31llaN naNko③nibaNko④sa凹 aNko⑤sambaNko⑥battSiko・1
与謝野町 398①(総称)②(次男)③(次男)④(三男)⑤
21滋賀県 Cl皿ago aniki NR (三男)⑥(末っ子)圃 1399② (oreno Satedaな
高島市 どと言う) (Sa te， senaf土男同士で言うようだ)圃 1
22尽都府 clmago tSo:naN NR 400①(うちの人が言う)②(他人が言う)③(他
京都市 1406 人が言う)・ 140 1 (まとめた言い方はない。強い
23大阪府 Cl皿ayo ①bON②bONtSaN nakaboN て言うなら， Sitano otoko jatswra (下の男奴ら)) 
大阪市 園 1402①(ジナン)②(サンナン)③(ヨンナン
24奈良県 clmago ①ni: tSaN②bON koboNtSaN )・ 1403 (長男から見て)・ 1404 (シャテー
田原本町 1387 1407 と伸ばさなし、) (d3inambo:Sate， sannambo:Sate， 
25和歌山県 Cl田alJo ①aniki②i tSibaN田 NR Sime:kkoSate)・1405①( 2ばんめ，次男のこと
岩出市 eno aniki 。Sate:とnakassaiでは， Sate:の方をよく使う)②(
26兵庫県 Cl :maIJo so:rJo: NR ゆ) (次男のこと。次女はあてはまらない。老)・ 1
姫路市 1408 406 (特になし)・ 1407 (なし、) (koboNtSaNは
27徳島県 clmago tSo:naN NR 古。自分たちの世代は不使用) (はじめは「特にない
徳島市 1409 jとのことだったが， bONが回答されたので再度尋ねて
28香川県 Cl:皿alJo so:rJo: NR 回答が得られた)置 1408 (名称ナシ)・ 1409
東かがわ市 1410 (これにあたる語形はなし、)・ 1410 (次男はniba
29両知県 Cl田a"go sor J 0: NR NSO:，三男はsaNbaNSO:と言う)圃 14 1 1 (d3i国民
南国市 saNnaNなどと言う。総称はない。末の子はsusoと言う
30岡山県 ①clmago②j aSamago tSo:naN NR )・ 14 1 2 (d3inaN， saNnaNなどしか言わなし、)圃
笠岡市 1388 1411 1 4 1 3 (該当する諾がない。次男はd3inaN，三男は l 
31広島県 Cl:田ago ①o:go②atotori③s NR SaNTIaNのように言う).1 4 1 4 (d3i田 N，saNll酬と
三次市 0: rJo:④tSo:naN 1389 1412 言う。一番下がotobo:だったかっ)・ 14 1 5①(次
32山口県 Cl:田ago tSo:naN NR 男坊)②(三男坊)③ (cijameSiku:tano cijameSig 
光市 1369 1413 uid3a)圃14 1 6①(次男) (総称なし)②(三男)
33福岡県 clmago so:rJo: NR (総称なし〉③(四男) (総称なし)④(五男) (総
福岡市 1370 1390 称なし〉・ 1417①(次男) (総称なし)②(三男
34佐賀県 Cl:血ago su: rjo:musuko NR ) (総称なし)
武雄市 1414 
35大分県 Cl皿aIJgo ①tSo:naN②u:go ①d3inambo:②sanna 
豊後高田市 1391 mbo:③cijameSigui 1415 
36鹿児島県 clmago kaSi tago ①31llaN②saNbaNm巴
日置市
37鹿児島県 clmaIJo NR NR 
南九州市
38沖縄県 ①j atSimaga②cimag tSakuSi ①d3inaN②SaNllaN③ 
那覇市 u 1371 junaN④gunaN 1416 
39沖縄県 田atama: buSama ①nakaSama②Sama 
石垣市 1417 
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調査地点 J L 081 JL 082 J L 083 注記もしくは回答語形全体
長女 次女以下 本家
.1418②(ゆ)・ 14 1 9 (saNをつけてもよしの
1青森県 NR ①omba②nibammc om hONkc (呼称anesaN)・ 1420①(うちの人)②(他人が
平川市 ba③samba皿comba 1429 言う)③(よい家の人に対して)④(よい家の人に対
2秋田県 ①tSo・N30②ane ①dziN30②saN30 hONke して，他人が言う)・ 142 1②(呼び名にも使う。
秋田市 1418 1430 長女に限定ではなし、〉・ 1422 (新)・ 14 2 3① 
3岩手県 ueno m田sm血e 1血0:to hONke (名前+)ne:tJaN②(名前十)ne: saN. 1 4 2 4 (し、
盛岡市 1419 1431 とはん，なかいとはん，といとはん，といった区別に
4宮城県 tSO:d30 kjo:dai hOl)ke は言及されず)・ 14 2 5 (なし、) (ゆ) (古) ( 
仙台市 1432 世代上のことぱ)・ 1426 (強いて言うなら) (特
5山形県 ①tSO:d30②adotori ①onba②3id30③nib ①hONke②1切 odo に名称ナシ)・ 14 2 7①tSO:d30②o:ki :nenrei③N 
米沢市 盟国smme amme④battSjko 1433 1449 R④i tSibaDgo・ 1428③(とくになしゅ④(長男，
6福島県 ①tSO:d30②i tSibaN NR hOl)ke 長女)・ 1429①(次女以下の総称)②〈次女を特
会津若松市 田enoane 1434 1450 定)③(三女を特定)・ 1430①(二番目)②(三
7新潟県 ①ne: tSa②anetSa③ abatSa ojake 番目)・ 14 3 1 (呼称ne:saN) 圃 14 3 2 (kjo:da 
十日町市 neNlle④neNllesa 1420 1435 iか) (強いていうなら〉・ 1433①(総称)②(次
8栃木県 ①anesama②ne: saN imo: to hONtak田 女)③(次女)④(末っ子)・ 1434 (名前で言う
さくら市 )・ 1435 (よい家の人の言い方)・ 1436①( 
9群馬県 tSo:d30 onnakko hONke ジジョ)②(サンジョ)③(ヨンジョ)・ 1437 ( 
前橋市 ?)・ 1438 (特にない。いちばん下の子はswekko
10埼玉県 ①tSO:d30②n巴:tSaN ①d3id30②saNd30③ hONke ) (深沢正志 195 7 r奈良田方言語葉J (山梨民俗
上里町 1421 jONd30 1436 の会編『奈良田の方言』所収)では rなかっさい( I 
1東原都 tSo:d30 imo: totatSi ①hOl)ke②omoJa 名)次男。次女。 Jとあるが，話者はnakassiは次男の
品川区 1437 1451 みを指し，次女のことは言わないと発言した)・ 14 
12東原都 ①tSO: d30②o:ane NR hOl)ke 39 (特になし〉・ 1440 (なしゅ (ゆ) (略して
立川市 1422 koiと呼んだりもした) (古) (一世代上の人のことば
13山梨県 tSO:30 NR o:Ja )・ 144 1 (名称ナシ)・ 144 2 (d3id30. saNd 
早川町 1438 30などと言うロ総称はない。末の子はsuso)・144 
14長野県 ①(名前+)ne:tSa 1423 NR hOl)ke 3 (d3id30. saNd30としか言わなしゅ・ 1444 (該
松本市 N②(名前+)ne:sl> 当する語がなし、)・ 1445①NR(2)d3i30③sand30④ 
15愛知県 tSo:jo imo: to hONja o:ki :ne:ne⑤tsu日lll0ne:ne・1446①(ない)⑤(
名古屋市 ?) .1447 (総称なし〉・ 1448①(次女) ( 
16岐阜県 nesama bi: hOl)ke 総称なし)②(三女) (総称なし)・ 1449②(実
高山市 家).1450 (ゆ) (葬式でも婚礼でも本家が一番
17富山県 ①ne:tSaN②aNlle ①o:wa②owatSaN hONke 先に名前を呼ばれ，あと生まれた順)・ 14 5 1①( 
富山市 。)②(同じ土地の中にあるので) (勝俣家は，修氏
18富山県 ne:tSal) imo: to ①hOl)ke②omoja の母.11彦氏夫妻，修氏の弟夫妻の3世帯が同じ敷地の
砺波市 中に別棟で暮らしている。いわゆる「本家」にあたる
19石川県 ane imo: to omoJa のは母宅であり，その家をふだん「オモヤ」と言って
小松市 いる)・ 1452② (]L-084のkokataに対するこ
20尽都府 tSO:30 3130 ①hONja②ojakata とぱ〉・ 145 3 (本家のこと)・ 1454 (本家中
与謝野町 1452 の本家はokaSi raと言う)・ 14 5 5 (bugendoNは，三
21滋賀県 ane NR hONke 軒分家できるような家)・ 1456 (自分の頃はあま
高島市 り，本家，分家と言わなくなった)
22京都府 tSo:d30 NR hONke 
京都市 1439 
23大阪府 koi tSaN ①nakasaN②nakatSa hONke 
大阪市 14241N 
24奈良県 i tohaN koitSaN omoJa 
田原本町 1425 1440 1453 
25和歌山県 itSibaN meno an巴 NR NR 
岩出市
26兵庫県 i tSibaiirue NR omoja 
姫路市 1426 1441 
27徳島県 tSO:30 NR omoJa 
徳島市
28香川県 ①ane②anehaN si ta 0皿oJa
東かがわ市 1454 
29高知県 NR NR omoJa 
南国市
30岡山県 tSO:d30 NR hONke 
笠岡市 1442 
31広島県 tSO:d30 NR hONke 
=次市 1443 
32山口県 tSO:30 NR hONke 
光市 1444 
33福岡県 tSO:30 NR hONja 
福岡市
34佐賀県 tSO:d30 NR hONke 
武雄市
35大分県 ①tSo:d30②o:ki :ne 1427 ①NR②d3i30③san 1445 hOl)ke 
豊後高田市 nrel③NR④itSibl> 1428 d30④o:ki :ne:ne⑤' 1446 1455 
36鹿児島県 kaSj tago ①nibaNme②saNbaNm hONke 
日置市 e 1456 
37鹿児島県 NR NR ojamodo 
南九州市
38沖縄県 S i : d3a' inaguNgwa NR 皿U:tuja: 
那覇市 1447 
39沖縄県 homma ①nakamma②amma hi:皿utu
石沼市 1448 
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調査地点 J L -084-a J L-O 84-b J L -084-( 注記もしくは回答語形全体
分家(名称) 分家(話者の所属) 分家(上下意識)
.1457①(一般名称〉②(本家と対等に分かれた
1青森県 ①bckkc②aibckk空 ③分からない ①ある(本家が上) 分家〉・ 1458②(こちらの方が普通の言い方〉・
平川市 1457 1 4 5 9 [ (C)bekkaJ (郡部でよく言う。仙台では
2秋田県 ①bWNke②bekke ①〔本家〕 ④その他(本家は墓 1481 あまり言わなし、)・ 1460①(多)②(少) ((ゆ
秋田市 1458 を守る。結婚式や葬砂 ) b町 ke)・1461①(共)②(多) (re:motSiの
3岩手県 ka皿ado ①本家 ③ない 人はどこ行ったJのように言われ，屋号で呼ばれない
盛岡市 ととも)・ 1462②(ていねし、)・ 1463② (Si
4宮城県 b田lJke ②分家 ①ある(本家が上) Ntakmnidaswo 生きているうちに決められた)・ 146
仙台市 1459 1474 1482 4 (ワ)・ 1465②(ゆ)・ 1466②(多〉・ 1
5山形県 ①wakasari②SiNka ①本家，②分家 ④その他(わからな 46 7①(今)②(出家と書く)・ 1468①(ゆ，
米沢市 1460 1475 い。) #)②(JL-083のojakatalこ対することば〉・ 1
6福島県 b皿lJke ①本家 ①ある(本家が上) 469① [bu出eJ②[うちでは分家のひとつをiNkjo
会津若松市 1483 と言っているが，これはおじいさんが隠居したからそ
7新潟県 ①b剛 ke②e:田口tSi ④その他(分家した ①ある(本家が上) う呼んでいるだけで，本当はiNkjoではない。 b凹tkeだ
十日町市 1461 が，親家に。) J (iNkjoがどういう「家」を指していうのか，はっき
B栃木県 ①SiNtakw②bWNke ①本家 ①ある(本家が上) りしない。単なるニックネームのようである)・ 14
さくら市 1462 70②(一番新しい分家のこと。東の方に分かれた家
9群馬県 SiNtakw ②分家 ④その他(昔はあっ 1484 はocigaSi，遠く西の方に分かれた家はo:niSiと言う)
前橋市 たが， うちはもう 5~ 1485 .1471 (まれ)・ 14 7 2② (asukonowakareなど
10埼玉県 ①bUNke②SiNtak皿 ①本家;②分家 ①ある(本家が上) と言うロ 「あの家からの分家Jの意)・ 1473②(
上皇町 1463 1476 ;③ない 1486 次男が分家した家)・ 1474 [ (B)①本家J [( 
1東尽都 bWlJke ③分からない ①ある(本家が上) C)②分家]・ 1475 (夫の姓では分家のようだが
品川区 1464 1487 ，夫は長男。自分自身は，実家に残り，兄が出て行っ
12東尽都 ①b町ke②Silja ①本家;④その他( 1477 ④その他(r本家が 1488 た後も両親の面倒をみた。実態としては本家・?)・
立川市 1465 江戸(元禄)にはさ' 上jというのは昔の砕 1 476 (今は①本家。祖父の時代は②分家)・ 14
13山梨県 ①bunk巴②SiNja ①本家 ①ある(本家が上) 7 7①本家，④その他(江戸(元禄)にはさらに本家
早川町 1489 があったらしい。)・ 1478 (父親の代で分家)・
14長野県 ①b田I)ke②Sintakw ②分家 ①ある(本家が上) 1 4 7 9 (①hOlJja)・1480 (強し、て言えば本家だ
松本市 1466 1490 が，あまり言わなし、〉圃 1481④その他(本家は墓
15愛知県 SiNja ①本家 ①ある(本家が上) を守る。結婚式や葬式では本家から並ぶ。上下意識は
名古屋市 ない。)・ 148 2 (昔ロ今は付き合い自体がなし、〉
16岐車県 az巴tSi ①本家 ①ある(本家が上) .1483 (みな，本家を立ててくれる。他が 3万の
高山市 ところ，本家では5万出すということがあった)・ l
17富山県 ①b剛 ke②de:be ①本家 ①ある(本家が上) 484④その他(昔はあったが， うちはもう 5代田な
富山市 1467 ので，今はない。)・ 1485 (2代くらいたつと，
18富山県 ①arae②bWl)ke ②分家 ①ある(本家が上) なくなる)・ 1486 (昔は①，今は③)・ 1487 
砺波市 (地域というより個人の事情)・ 1488④その他(
19石川県 Sotaide ②分家 ①ある(本家が上) I本家が上」とし、うのは昔の意識。実態は分家の方が
小松市 立派にわていたり 本家は消滅山わているこ l
20尽都府 ①b田Nke②kokata ②分家 ①ある(本家が上) となど，いくらもあるロ)圃 1489 (家長によると
与謝野町 1468 思うが)・ 1490 (本家は色々のことで立てる。婚
21滋賀県 bWNke ②分家 ①ある(本家が上) 礼の時も，本家は出る)圃 1491 (お葬式)・ 14
高島市 1491 92 (意識の上では，たとえば本家を批判することは
22尽都府 b田Nke ①本家 ③ない 分家も批判することになる)・ 1493 (冠婚葬祭
京都市 1478 に参加する際，座る席順が異なる)・ 1494 (冠婚
23大阪府 bUNke ②分家 ③ない 葬祭の席順などには，上下関係がある)・ 1495 ( 
大阪市 今はない。昔は①)・ 1496 (昔はあったが，今は
24奈良県 ①SiNtaku②iNkjo ①本家 ①ある(本家が上) ない)・ 1497 (し、くらか)
田原本町 1469 
25和歌山県 NR ①本家 ③ない
岩出市 1492 
26兵庫県 Sintaku ①本家 ③ない
姫路市
27徳島県 SiNtaku ①本家 ①ある(本家が上)
徳島市 1493 
28香川県 ①SiNja②SiNtaku ②分家 ①ある(本家が上)
東かがわ市
29両知県 ①bUNke②SiNtaku ①本家 ③ない
南国市 1470 1494 
30岡山県 ①fiNja②bUNke ②分家 ③ない
笠岡市 1495 
31広島県 ①bUNke②wakij a ②分家 ①ある(本家が上)
=次市 1496 
32山口県 SiNtak田 ②分家 ①ある(本家が上)
光市
33領岡県 bUlJke ①本家 ①ある(本家が上)
福岡市 1471 1479 1497 
34佐賀県 ①bUNke②wakare ①本家 ③ない
武雄市 1472 
35大分県 ①bUl)ke②il)kjobuN ①本家 ①ある(本家が上)
豊後高田市 1473 
36鹿児島県 あまり日わない ①本家 NR 
日置市 1480 
37鹿児島県 bUl)ke ①本家 ③ない
南九州市
38沖縄県 judatSi ②分家 ①ある(本家が上)
那覇市
39沖縄県 hi :bagari ②分家 ③ない
石垣市
-48-
調査地点 J Lー 085 J Lー 086 JL-087-a 注記もしくは回答語形全体
おそろしい びっくりする とても
.1498①(多)②(驚きつつ恐ろしい場合)・ 1
1青森県 ①okkanE・②tamaI]ed ①b比k曲ras曲②bikk 1513 ① taiSita omoSiroi 499 (LAjと同) ((ゆ)okkane (少))・ 15 
平川市 a 1498 面ras曲r皿③dotten ~ 1514 ②d3iImb田ogaSi・ 1534 00②(古) (今でも使う)・ 150 1②(多)・ 1
2秋田県 ①ko恥:②okkane ①bikk皿risita②dod ①siI]og田②sittage 502①(多。男性に多い〉②(女性に多し、)・ 15 
秋田市 eNsita③dodesita 1515 1535 03①(多)②(少)・ 1504②(多)・ 1505 
3岩手県 ①okkanai②okkane ①dodeNsmr田②tamaI] totte血O ③(田舎だと多L、)圃 1506②(ゆ. #)・ 150 
盛岡市 erw 7 (何匹もの犬に吠えかかられたことなどない，とお
4宮城県 okkane: bikkwriswr田 NR っしゃったので r高いところから下を見て落ちそう
仙台市 1516 1536 で…」というふうにきいた) (osoroSi: (ゆ)は言わ
5山形県 okkanai tamaI]er田 UNto ない)・ 1508 (幼児語としてototSi:を使う)・ 1
米沢市 1499 1517 509 (ゆ) (キョートイはこの辺りでは使わない。
6福島県 ①kowai②okkane tamaI]er田 totemo 笠岡では使う。真鍋島でも岩坪なら使うかもしれない
会津若松市 1500 1518 )・ 15 1 0①(共，今は多)②(古，少) (三次市
7新潟県 ①okkanai②okkane ①ottamageta②otta totte皿0 向江田の辺りにibise:とkjo:te:の境がある)・ 15 1 
十日町市 mager田 1519 1 (ezuka) (墓も。何かでてくるような) (ezui)・
8栃木県 okkane: tamaI]eta tode皿o 1 5 1 2 (こわL、)・ 15 1 3①bikk曲目 S曲②削除曲r
さくら市 1537 a s曲r曲@dottensili.l 514③(年上の人が使う).
9群馬県 okkane: ①bikk田r1swrw②ta皿 tende 1 5 1 5②(ゆ) (今は使わない。かなり前〉③(ゆ
前橋市 ager皿 1520 ) (今は使わない。かなり前)・ 15 1 6 [ (ゆ)do 
10埼玉県 ①kowai②okkane: ①bikk田r1s皿r田②tam WNto :denSi taは言うけどあまり使わなしつ・ 1517 (L I 
上皇町 1501 agerw 1521 Ajと同)・ 15 1 8 (ゆ)・ 15 1 9 (tamagaswna 
1東尽都 ①kowai②osoroSi i ①bikk田r1swr田②odo tottemo は「おどかすなJ)・15 2 0②〈古)・ 15 2 1② 
品川区 rok田 (多)・ 1522①bikkwris町田②bikkwrikokw③tama
12東泉都 ①okkanai②kowai ①bikk田r1swr田②bik 1522 tottemo ~erw④ot tawa~erw・ 1 5 2 3③(ゆ)・ 15 24①( 
立川市 1502 kwrikokw③tamaI]巴 r~ 1523 「ひFっくりしたj の意) (人に対して rああ，びつ
13山梨県 okkanai ①obe: takk巴②obe:t WNto くりした!Jと言う時の言い方)②(rびっくりした
早川町 a③obe:r田 1524 j の意。過去形)③(rびっくりするj の意。終止形
14長野県 ①kowai②okkanai bikkwriswr田 田nto )・ 15 2 5②(ゆ，古)・ 15 2 6 (so~ lII rerlII/ ik 
松本市 1503 1 SOfWという人もいる)・ 1527①(新) (現在形は
15愛知県 osoga1 bikkwris田r皿 doerja: 得られず)②(古い言い方だが，友達どうしでは今も
名古屋市 使う) (現在形は得られず)・ 1528②( (ゆ)ko 
16岐阜県 kowai ①bikk田riSita②bik doerai walは不使用)・ 15 2 9 (odoroku (ゆ)とはあまり
高山市 k皿rits皿ita 1525 言わなし、)・ 15 3 0 (-tl!:代上はo:keta.obuketaと
17富山県 ①osoroSi:②otoroS bikk田ris田r田 tote皿0 言う)・ 15 3 1 (tamagaru)・153 2①(ピッチ
富山市 1:③kowai 1504 1526 1538 スノレは聞いたことはある〉②(ピッチスノレは聞いたこ
18富山県 otoroSSi: ①bikk田riSita② ikw dottai とはある)・ 15 3 3 (びっくりした) (女はod3ika
砺j皮市 sotta 1527 tta)・15 34②(多)・ 1535②(ゆ)・ 15 3 
19石川県 ①osoroSi:②kowai③ bikk田ris田r田 ①totemo②teNponi③ 6 [ (c) tottemo]・15 3 7 (共通語はいd30:町二
小松市 otoroSi: 1505 erai④swgokw 非常に)・ 15 3 8 (daraniという人もいる) (era i 
20京都府 ①kowai②bikk田f1S田 ①dokittos田r皿②bik NA という人もいる〉・ 1539 (#. rとても」相当の
与謝野町 rw 1506 kwriswr田 1528 1539 語をつけない，と回答)・ 1540②(ゆ)・ 154 
21滋賀県 ①osoroSi:②otoroS bikkwris田f田 totemo 1 (ゆ) (あまり言わなし、) (おそらく.hONInaniなど
高島市 1: を使うのだろうが，その場では引き出せなかった)・
22尽都府 kowai bikk田r1s田f田 ①皿Qnos田go②era1 1 542①(ボッケーは使わない。笠岡のことば)②
京都市 1540 (ボッケーは使わない。笠岡のことば)・ 1543② 
23大阪府 kowai bikkurisufU tottemo (エライは備後東部なら言う。庄原ではト、エライ。ブ
大阪市 チは 1980年代頃から生徒が使うのを耳にするよう
24奈良県 kowai bikkurisufU monosugo1 になった)・ 1544②(ゆ)・ 154 5 (wazzeと言
田原本町 1507 1529 1541 う人もいる〉
25和歌山県 otoroS i : bikkwri s田r田 bONWani 
岩出市
26兵庫県 otoroSi: bikkurisuru gottsui 
姫路市
27徳島県 kowai bikkurisuru gottsui 
徳島市
28香川県 ①otoroSi:②kowai bikkurikoku ga1nI 
東かがわ市 1508 1530 
29高知県 kowai bikkuriSita SO: 
南国市
30岡山県 kowai bikkurisuru ①sugoku②皿onosugo
笠岡市 1509 h 1542 
31広島県 ①osoroSi:② ibise: ta皿ageru ①suge:②SUg01 
=次市 1510 1543 
32山口県 kowai tamager田 b田tSi
光市
33福岡県 ezukatta tamagatta totsuke皿ona1
福岡市 1511 1531 
34佐賀県 jesuka ①bikkurisuru②bik hONni 
武雄市 kuisuru 1532 
35大分県 Od3i: tamagatta ①da:J1i②皿o:na③dz
豊後高田市 1512 1533 amane: 1544 
36鹿児島県 otoroS i : ta皿agatta azze 
日置市 1545 
37鹿児島県 odoroSika ①tamaI]ai②dokjttS wazze 
南九州市 usu? 
38沖縄県 ?uturasaN ?uduratSuN d3iko: 
那覇市
39沖縄県 nuguSaN uduruguN Sippe 
石沼市
-49-
調査地点 J L 087-b J L 088-a J L -088-b i主記もしくは回答語形全体
おもしろい ぜんぜん おもしろくない
.1546②(多)・ 1547②(ゆ)・ 1548 [ 
1青森県 ①taiSita 0皿oSiroi d3uimb曲 mandz田1 (C) omoSeJ・1549 (笑う場合はokkaSikatta)
平川市 ②d3曲mb田ogaSi・ 1546 (現在形は得られなかった)・ 1550②(少)・ l
2秋田県 ①o田oSlre②omos1e 皿attak田 ①omos1reg田ne②omo 5 5 1②(ゆ) (親しい同年代に対して使用)・ 15 
秋田市 1547 sleg田ne 1558 5 2 [omoroi J・1553 [ (C) sappariJ・15 5 
3岩手県 omose ①sappar1②dzendze omoseg田ne 4②(子どものときの言い方)・ 1555 (調査中の
盛岡市 N 談話内では， lssara， lSS町田(一寸も)も出た)圃 1
4宮城県 NR NR NR 5 5 6 [domo SinaiJ・155 7②(ゆ)・ 1558 
仙台市 1548 1553 1559 ②(ゆ)・ 15 5 9 [ (C)omoSe)>mneJ・1560① 
5山形県 omoSSai sappaf1 ①t smmaNlle②omoSSa (少)②(多)・ 15 6 1 (Saのaは， aの方がよし、か
米沢市 日田na1 1560 )・ 1562 (現在形は得られず)・ 1563 (この
6福島県 ①omoSena:②0血oSe ①dzendzeN②citott 0皿oSa加nakatta 表現しかないと言う) (omoronaiは言わなし、〉・ 15 
会津若松市 S田皿O 1561 64②(ゆ)・ 15 6 5 [domo SinaiJ [omoronai ( 
7新潟県 omoSi: tSitto血O 0皿oSik田nai ゆ)は不使用]・ 1566 (ゆ)・ 15 6 7 (ゆ)
十日町市
8栃木県 omoSiroi ①citottsm血0②nekk omoSikmnai 
さくら市 ara 
9群馬県 omoSire: tSitto血O omoSirok田ne:
前橋市
10熔玉県 o皿oSire: zeNzeN ts田皿aNlle:
上里町
1東尽都 omoSiroi ①dzendzeN② tSi tto omoSirokmnai 
品川区 mo 1554 
12東尽都 omoSiroi dzendzeN ①tsmmanne:②tsmme 
立川市 nne:③o皿oSirokwne:
13山梨県 okaSi: zeNzeN okaJika: na i 
早川町 1555 
14長野県 omoSirokatta tSittomo omoSirokmnai 
松本市
15愛知県 omoSiroi zeNzeN omoSirokmnai 
名古屋市
16岐車県 omoJiroi te:nde tsmmaraN 
高山市
17富山県 ①o皿oSiroi②o皿oSi: na:N omoSinai 
富山市
18富山県 omoSikattawa na:l) omoSironakattawa 
砺j皮市 1549 1562 
19石川県 O皿oSiroi nall1血O ①omoSirok皿na1②om
小松市 oSinai 
20尽都府 ①omoSiroijats田da② ①zeNzeN②kattani ①akaN②omoSironaa 
与謝野町lco:kiNda 1550 na: 
21滋賀県 omoro1 ①tSittomo②zeNzeN 日田orona1
高島市
22尽都府 okaSi: NR So:monai hanaSi 
京都市 1563 
23大阪府 ①omoSiroi②o皿oro1 zeNzeN ①omoSironai②omor 
大阪市 1551 ona1 1564 
24奈良県 omoSiroi tSittomo omoSirokunai 
田原本町 1552 1556 1565 
25和歌山県 omoSai deNdeN omoSanai 
岩出市
26兵庫県 omoSSoi Sitottsu皿0 omoSSonai 
姫路市
27徳島県 omoSSoi naN3a omoSSo:nai 
徳島市
28香川県 omoSSoi ①ci tot tSa② ittSom omoSSonai 
東かがわ市 。
29高知県 omoSiroi SO: omoJi ro: na i 
南国市
30岡山県 口皿oSiroi dzeNdzeN 0皿oSiro:nai
笠岡市 1566 
31広島県 omoSire: tONtO omoSiro:nai 
三次市
32山口県 omoSiroi ①dzeNdzeN②joij 0 omoSiro:nai 
光市 1557 
33福岡県 0田oJiroka t ta ci totsumo 0血oJiro:nai 
福岡市 1567 
34佐賀県 ①omoSiroka②o皿oSi ittSON omoSiro:naka 
武雄市 rokamonno 
35大分県 omoSiri: ikkoN ①omoSiro:ne:②omo 
豊後高田市 Ji r ju:ne: 
36鹿児島県 omoSite ittSaN o田oSito naka 
日置市
37鹿児島県 O田oSitoka nand3a ①o皿oSitoganaga②o
南九州市 凹oSjtonaga
38沖縄県 tUmUssaN nU:N tSimuiN ne:N 
那覇市
39沖縄県 田ussahaN nU:N mussaha ne:nu 
石沼市
?????
調査地点 JL-089 JL-090 JL-091 注記もしくは回答語形全体
おおきい ちいさい ふとい
.1568 (LAjと同)・ 156 9③(上品な感じ
1青森県 o:kci' ①tSi' sae②tSakkoi 中甲te' )圃 15 7 0②(子どものとき)・ 1571②〈標準
平川市 語)圃 15 7 2②〈多) .1573②(ゆ) (少) ( 
2秋田県 okki ①tsi:se②tsittSe ¢中田tOI!②抑te 極端に大きく，度を超しているもの〉・ 15 74 (年
秋田市 1579 1592 配の人はikaiと言う)・ 1575 (百合子さんがo:ki
3岩手県 ①o:ki②okki tSi:sai ①okki②帆tte 'と言いかけて， okki:と言い直すのとほぼ同時に利通
盛岡市 さんもokki:と回答)園 15 7 6 (okkjoiは，もっと年
4宮城県 okki' tSakkoi 中田toi 上の人が使う〉・ 15 7 7③(ゆ) (言い切りで述語
仙台市 1593 になることを確認済)・ 1578②(とも言う)・ 1
5山形県 okki ①tSittjai②tS i t j 中田ttoi 5 7 9②(ゆ)・ 1580 (LAjと同)・ 15 8 1 
米沢市 1568 akoi 1580 1594 (t~e :の方がよし、か)置 158 2②(ゆ)・ 1583 
6福島県 o:ki: tsittSe: +皿toi ②(子どものとき)・ 1584②(標準語)・ 158 
会津若松市 1581 5②(多)・ 1586③(ゆ)・ 158 7 (年配の人
7新潟県 dekke: ①tSikkoi②nokkotS 中国toi はtSi saiと言う〉・ 1588 [上品な言い方J [tSiN 
十日町市 1582 koi] .1 589 (tSommaiというのは三本松だけ)圃
B栃木県 ①degai②dege:③0: ①tSiNke:②tSi叫cel +田toi 1 5 9 0②(ゆ)・ 15 9 1①tSi : sai②tSi ttSai③k 
さくら市 ki: 1569 omai④koma:⑤koma:・1592②(ゆ)・ 1593 [ 
9群馬県 dekke: tSitSe: 中田te: (c)中田Itoi]・ 1594(LAjと同) ・1595 
前橋市 (フテーは，悪いことば)・ 1596 (悪いことば。
10埼玉県 dekke: tSi t tSi : 中国te: 年よりが言う)
上里町
1東尽都 ①o:ki i②okki i ①tSi: sai②tSi ttSa 中甲toi
品川区 15701 i 1583 1595 
12東京都 ①dekkai②o:ki: ①tSitSSai②tSi: sa ①仰te:②仰toi
立川市 15711 i 1584 1596 
13山梨県 ikai n田koi 中mtoi
早川町
14長野県 o:ki: tSi: sai 中国toi
絵本市
15愛知県 o:ki: tSi: sai +皿toi
名古屋市
16岐阜県 dekai tSittSai 中国toi
高山市
17富山県 ①o:ki:②d巴kkai ①t s i : sai② tsittSa 申utoi
富山市 15721 i 1585 
18富山県 dekkai tSittSai +田toi
砺波市
19石川県 ①o:ki:②dekai ①tSi:sai②tSittSe +田toi
小松市
20尽都府 ①o:ki:②dekai ①tSisai②tSi: sai③ +皿toi
与謝野町 1573 komai 1586 
21滋賀県 o:ki: tSi: sai 争田toi
高島市 1574 1587 
22泉都府 okki: tSi t tSai 中田toi
京都市
23大阪府 okki: ①tSi: sai② tSittSa ctutoi 
大阪市 l 
24奈良県 okki: tSi: sai ctutoi 
田原本町 1575 1588 
25和歌山県 oki: tSittSai 中田toi
岩出市
26兵庫県 。:ke: komai buttoi 
姫路市
27徳島県 ①okkjoi②okke: komai 中utoi
徳島市
28香川県 ①okkjoi②o:kena ① tSommai②tSimmai 中utoi
東かがわ市 1589 
29高知県 中utoi ①hossoi②kommai 争utoi
南国市 1590 
30岡山県 ①o:ki:②中utoi ①tSi: sai②komai③ ①中utoi②o:ki:
笠岡市 1576 kONmai 
31広島県 ①o:ki:②中utoi③0: ①tSi: sai②tSittSa 1591 ①中utoi②o:ki:
三次市 kina 1577 i③komai④koma:⑤炉
32山口県 o:ki: komai ctmtoi 
光市
33福岡県 ctutoka komaka ctutoka 
福岡市
34佐賀県 中utoka komeka 中utoka
武雄市
35大分県 da :Jliokki: da:Jlikomme: ①中u:t i:②中uti:
豊後高田市
36鹿児島県 +甲te ko皿aNka +甲te
日置市
37鹿児島県 ct1Jtoga ko皿alJka CT1Jtoga 
南九州市
38沖縄県 magl saN ku: saN maglsaN 
那覇市
39沖縄県 ①busahaNCDmagihaN gumahaN 田agihaN
石垣市 1578 
-51-
調査地点 J Lー 092 JL-093 JL-094 i主記もしくは回答語形全体
ほそい あらい こまかい
.1597 [ (C) hosokoi] [(C) hosokkoi]・1
1青森県 hosc' ①o:kci'②meIJa o:k ①tSi: sae②田e明 tS 598 (LAj・近い地点と同) ((ゆ)hosoi (LA 
平川市 事1・ l:sae Jと同))・ 1599①(細いことにも，小さいこと
2秋田県 hose ①arac②are ①ko血ac②kome③ko皿 にも使える〉②(ゆ)・ 1600 [tSittse:とも言っ
秋田市 1604 ake 1611 た]・ 160 1 ( (ゆ)komaiは不使用)・ 1602②
3岩手県 hosoi ①aral②are ①komake②komakke (少)・ 1603②(ゆ) (この図ぐらいならkomaiと
盛岡市 言えるが，棒があまり長いと言いにくし、)・ 1604 
4宮城県 NR aral ko皿akai ②(ゆ)・ 1605 (LAjと同)圃 1606②(ゆ
仙台市 1597 )・ 1607①(共)②(ゆ)・ 1608②(行動の
5山形県 hosokoi ara! ①komagai②konder田 ことだけでなく目の粗さについてもこう言う)・ 16 
米沢市 1598 1605 ③tmnder田 1612 09 [arai] (同意)回 16 1 0②(ゆ)・ 16 1 1 
B福島県 hosoi ①o:ki:②aral komakai ②(ゆ)③(ゆ)・ 16 1 2① (LAj !::同)②(多
会津若松市 1606 1613 )・ 16 1 3 (ゆ)・ 16 1 4①(共)②(ゆ)・ 1
7新潟県 ①nokkotSi:②hosoi ①aral②are: ①komakai②komake③ 6 1 5③(少，標準語)・ 16 1 6①(多)②(ゆ)
十日町市 1599 1607 komake: 1614 .1617 ((ゆ)komaiは不使用)・ 16 1 8 [kom 
8栃木県 hosoi aral ko皿akai akai] (同意)・ 16 1 9②(本当)
さくら市 1600 
9群馬県 hose: are: komakke: 
前橋市
10埼玉県 hos巴: aral komakke: 
上里町
1東尽都 hosoi aral komakai 
品川区
12東尽都 hosoi ①arai②arappol ①komakke:②komakk 
立川市 1608 al③komakai 1615 
13山梨県 hosoi arappol komakkoi 
早川町
14長野県 hosoi aral komakai 
松本市
15愛知県 hosoi aral komakai 
名古屋市
16岐阜県 hosoi aral komakai 
高山市
17富山県 hosoi aral komakai 
富山市
18富山県 hosoi aral komakai 
砺波市
19石川県 hosoi aral ①komakai②komakoi 
小松市 1616 
20尽都府 hosoi arar komakai 
与謝野町 1601 1617 
21滋賀県 hosoi aral komakai 
高島市
22尽都府 hosoi aral ko皿akai
京都市
23大阪府 hosoi aral komakai 
大阪市
24奈良県 hosoi NR NR 
田原本町 1609 1618 
25和歌山県 hosoi aral komakai 
岩出市
26兵庫県 hosoi aral komai 
姫路市
27徳島県 hosoi aral ko皿akai
徳島市
28香川県 中osoi aral kommai 
東かがわ市
29局知県 ①kommai②hossoi aral ①komakai②kommai 
南国市 1602 
30岡山県 ①hosoi②komai ①aral②中utoi ①hosoi②tSi:sai③ 
笠岡市 komai 
31広島県 ①hosoi②komai ①aral②o:ki:③中ut ko皿al
三次市 1603 01 
32山口県 hosoi aral komai 
光市
33福岡県 ①hosoka②komaka araka komaka 
福岡市
34佐賀県 ko皿eka araka 回egomaka
武雄市
35大分県 komme: ①a:re:阻E②a:re: ①ko:皿e:②komme:
豊後高田市 1619 
36鹿児島県 ko田aNka ①are②仰te komaNka 
日置市 1610 
37鹿児島県 komaIJka araga ①komalJka②komaga 
南九州市
38沖縄県 ku: saN ?arasaN gu皿asaN
那覇市
39沖縄県 gumahaN arahaN k¥lmahaN 
石垣市
-52-
調査地点、 J L 095 J L 096 JL-097 注記もしくは回答語形全体
しおからい からい すっぱい(梅干しの味
.1620 (LAJと同)・ 16 2 1 [karai， Sioka 
1青森県 ①SOPPE②Soppae kare ①SWppE②s田pe ralとも言った〕・ 1622②(子どものとき〉園 16 
平川市 23②(こう言う人もいた〉・ 1624①(塩の場合
2秋田県 Soppe ①karac;②kare Slppe )②(しょうゆやソースが塩からい場合〉・ 1625 
秋田市 1635 ②(多)・ 16 2 6 [Siokkarai)・162 7 (多)・
3岩手県 ①Soppai②Soppe kare S田ppal 1 628 (特にカライ場合， dokud30 : Nka : kaと言う。
盛岡市 dokuは「特」か?)・ 16 2 9①(総称なし) (海の
4宮城県 Soppe: kare: swppe 水の味)②(総称なし) (料理の味。 SU:d3u:saNより
仙台市 1636 塩気は少なし、)③(総称なし) (料理の味。 su:中e:sa 
5山形県 Sappai karai S甲ppa! Nより塩気は多し、〉・ 1630(LAJと同)・ 16 3 
米沢市 1620 1630 1637 1 [karaiと言った〕園 1632 (ショッパイは言わな
6福島県 Soppai karai ①s田ppal②s田kai し、)・ 16 3 3 (辛いことか確認したが，そうだとの
会津若松市 1638 こと)・ 16 3 4②(塩辛いと区別して言うとき)・
7新潟県 Soppe: kare: ①s田ppe:②s田kke: 1 6 3 5 (スッカイもしくはスッケーは言うかと質問
十日町市 1639 したところ，同席者(話者の娘)はスッケーはくさっ
8栃木県 Soppai karai ①s田ppal②swkkai た物の味のこととのこと。話者自身は漬け物のかぴた
さくら市 1621 1631 1640 のの味など，とのこと。梅干しの味には言わなし、)・
9群馬県 Soppe: kare: swppe: 1 636 (スッカイは郡部の言い方。ここでは言わな
前橋市 し、)・ 1637 ( (ゆ)smkaiは，古くなって発酵しす
10埼玉県 Soppe: kare: ①swppe:②SI!lPpal ぎたつけものの味。 smkagmnarmは，発酵しすぎの味に
上里町 1641 なる，の意)・ 16 3 8②(ゆ) (昔言ったかも)・
1東京都 ①karai②Soppai karai Soppai 1 6 39① (smkke:の方がよわし、)②(度が強b、)・
品川区 1622 1632 1642 1 640①(梅干しの味)②(青梅をかじったときの
12東京都 ①Soppai②swppai karai ①s甲ppal②Soppai 味)・ 164 1①(少)②(多)・ 1642 (スッパ
立川市 1623 1643 イより適当).1643②(塩のきいた梅干し〉・ l
13山梨県 Soppajai karai swppal 644 (塩分が強し、梅干の味。梅干の味を一般的に言
早川町 い表す表現は思いつかなし、〉・ 1645①(少〉②(
14長野県 Soppai karai swppal 多)・ 1646 (年配の人はsmlと言う〉・ 1647② 
松本市 (多)・ 1648 (梅干しの味は，こうだとのこと)
15愛知県 karai karai Soppai .1649 (長音化しないらしし、)・ 16 50 (梅干
名古屋市 を酸っぱい J SUl:とは言いにくい。 umeboSigara:とは
16岐阜県 ①Sokkarai②karai karai S田I 言うが，それは塩辛さに着目して言う場合) .165 
高山市 1624 1 (この場合Si:kaは言わなL、)・ 1652②(とも言
17富山県 ①Soppai②siokarai karai ①s田ppal②Soppai う)
富山市 1625 
18富山県 SiSSokarai karai SiSSokarai 
砺j皮市 1644 
19石川県 siokarai ①karaiGVnaNbauara swppal 
小松市
20尽都府 Soppai karai ①swppai②s皿i:
与謝野町 1645 
21滋賀県 karai karai S田ppal
高島市 1646 
22尽都府 karai karai swppal 
京都市
23大阪府 karai karai ①suppal②sui 
大阪市 1647 
24奈良県 karai karai suppal 
田原本町 1626 
25和歌山県 karai nlual karai 
岩出市 1633 1648 
26兵庫県 karai karai SUl: 
姫路市
27徳島県 karai karai ①suppal②SUl 
徳島市
28香川県 karai karai SUl: 
東かがわ市
29高知県 karai karai SUl 
南国市 1649 
30岡山県 karai karai ①suppal②SUl: 
笠岡市
31広島県 ①kara:②kara: ①kara:②to:garaSi NR 
三次市 1627 gara: 1634 1650 
32山口県 karai karai ①E田i②s田ppai
光市
33福岡県 ①karai②Siokarai karai SUl: 
福岡市
34佐賀県 SioNka:ka ka:ka suppaka 
武雄市 1628 1651 
35大分県 kare: kare: ①SUl:②SU: 1: 
豊桂高田市
36鹿児島県 ①Siokare②kare kare swppaka 
日置市
37鹿児島県 karaga karaga Siga 
南九州市
38沖縄県 ①SipukarasaN②SU: karasaN Si :saN 
那覇市 cte: saN③su:d3U: SaN 1629 
39沖縄県 k号rahaN karahaN ①S¥lPOhaN②Si: SaN 
石垣市 1652 
? ?「?
調査地点 JL-098 JL-099 J Lー 100 i主記もしくは回答語形全体
すっぱい(レモンの味 あまい <塩味が>うすい
.1 6 5 3 (swkkai は使えなし、)・ 16 54 (スイ(
1青森県 ①s田pε②smpe ame ame ゆ)とは言わなし、)・ 1655 ( (ゆ)swi:は不使用
平川市 )・ 16 5 6 (suiとは言わなし、)・ 16 5 7 [suppa 
2秋田県 slppe a田E 国S1 iJ [レモンはあまり食べなし、〕・ 16 5 8 (suiとは
秋田市 言わなしっ・ 16 5 9 (長音化しないらしし、)・ 16 
3岩手県 S田ppa1 am巴 ①a皿e②田E田i 60 (ゆ)置 16 6 1②(とも言う)・ 1662 [ ( 
盛岡市 C) ame: J [( C) amako i J (同意)・ 1663 (L 
4宮城県 smppe NR 国S田l Ajと同)・ 166 4②(甘い程度が甚だしい時に使
仙台市 1662 1666 う)・ 1665 (甘すぎる場合.amataraJika)・16 
5山形県 S哩Ppal amaI)ol ①dONkenai②Sioke 66 [ (C) ame:J [(C) amakoiJ (ともに同意)
米沢市 1663 taNn! 1667 .1667②( (ゆ)amaiは言わない。 LAjの回答
6福島県 E田ppa1 ama1 田S田l )・ 16 6 8 [田swiとも言う〕・ 1669① (Jiod3i 
会津若松市 。aam3lは言わなしゅ② (Ji Od3 i uaama iは言わなし、)・
7新潟県 s田kke ame: ame: 1670 (#)・ 16 7 1①(古。昔からの言い方)
十日町市 ②(新しい言い方)・ 16 7 2①Jiomeuatarinai②Ji 
8栃木県 S田ppa1 amal ama1 okeuatarinai③msmi・16 7 3 (年配の人はmizmkmsa
さくら市 1653 1668 1と言う〉・ 1674 (四日i(ゆ). mizwkwsai (ゆ)
9群馬県 S田ppe: ame: ad3i mo Sokk巴田on は使わなし、)・ 16 7 5 (ミズクサイとは言わなし、〉
前橋市 e: .1676②(ゆ) (妻はam31よりUSUlと言う)・ 1
10埼玉県 S甲Ippa1 amal 田sm1 6 7 7③(家畜に米の汁などをかける。塩気がなしゅ
上里町 .1 678①usabija②usa333③Jiojauato: i④Jiojau 
1東尽都 S甲ppal amal aa3iI)ams田1 ato:ka.1 6 7 9③( r塩屋が遠しリに当ると思う。
品川区 自分は使わないが，こういう人もいる〉④(r塩屋が
12東泉都 sqtppal ①ama1②ame: ①Siod3iI)atanne:② 遠いjに当ると思う。自分は使わないが，こういう人
立川市 Siod3iI)amsmi 1669 もし、る)
13山梨県 S田:ppa1 a皿al Sio田eI)ams田i
早川町
14長野県 smppa1 amal aZ1I)ana1 
松本市 1670 
15愛知県 S田ppal amal usml 
名古屋市
16岐車県 S田ppal amal ama1 
高山市
17富山県 smppal a皿al ①SO皿ona1②田sml
富山市
18富山県 S田ppal a皿al ①SiSSonnai②田ss田1
砺波市 1654 1671 
19石川県 ①smppa1②s田1 amal ①SiomeI)atarinai② 1672 
小松市 SiokeI)atarinaiCDゆ
20尽都府 S田ppal a皿al 田5国1
与謝野町 1655 
21滋賀県 S田ppal amal 回目田1
高島市 1673 
22尽都府 smppal a皿al 回izukmsai
京都市
23大阪府 suppal amal 阻izukusai
大阪市 1656 
24奈良県 NR amal USUI 
田原本町 1657 
25和歌山県 S田1 amal SiotaraN 
岩出市 1674 
26兵庫県 SUl : amal 皿idzukusai
姫路市
27徳島県 suppal amal USUI 
徳島市 1658 
28香川県 SU1 : ①amal②amatSikoi USUI 
東かがわ市 1664 
29高知県 SUI amal USUI 
南国市 1659 
30岡山県 ①sui:②suppal amal a皿al
笠岡市 1675 
31広島県 SUI: ①a皿a1②ama: ①ama1②USUI 
=次市 1676 
32山口県 sml a皿al ①皿s田a313a②a31ga
光市 田S皿1
33福岡県 SU1 : amaka ①SiogataraN②amal 
福岡市
34佐賀県 Si :ka a皿aka sabinaka 
武雄市 1660 1665 
35大分県 SU: 1: a:me: ①u:Si:②a:皿e:CDdo
豊後高田市 :zukuse: 1677 
36鹿児島県 smppaka ①ame②amaka ame 
日置市
37鹿児島県 Siga a血aga ①usabija②usa33a③ 1678 
南九州市 SiojaI)ato: i④Sioj~ 1679 
38 沖縄県 Si:saN ?amasaN ?a中asaN
那覇市
39沖縄県 ①supohaN②Si: saN amahaN amahaN 
石垣市 1661 
? ???
?
調査地点 JL-l0l J L 102 JL-l03 i主記もしくは回答語形全体
おいしい <味が>まずい おてだまあそび
.1680 (LAJと同)・ 168 1 (特に親しい間
1青森県 mme 口皿egwne ①otcda田a②ajako③ 柄〉・ 168 2 (男性は皿ai (ゆ))・ 1683②( 
平川市 ajako tori 1701 あまり上品でなし、) (少)・ 1684①(多)②〔昔
2秋田県 国田E 皿a 闘ぃ'zI oteNda皿a の小作の人の言い方〕・ 16 8 5①(上)②(下) ( 
秋田市 人が作ったものをいただくときは.oiSi:o umaiとは言
3岩手県 国皿E 田皿eg田ne da皿atori いにくし、)圃 16 8 6 (umaka)・168 7②(ゆ) ( 
盛岡市 新)・ 1688②〈極端すぎる)・ 1689 (奈良田
4宮城県 田we: 皿a住田ne: otedawa には.dmの発音がある)・ 16 90③(マチの人と話
仙台市 すとき)④(よその人と話すとき)・ 16 9 1 (年配
5山形県 mma! 皿mag田na! gakki ts甲ki の人はaNnalと言う〉・ 16 92①(最初に回答)②(
米沢市 1680 1702 2ばんめに回答)・ 16 9 3 (モミナイは大阪市の言
6福島県 田mal ①阻a加nena:笹田adz ①hc:ho:②otedama い方ではなし、) (モミナイを誘導して上記コメントを
会津若松市 田1 1687 1703 得た)・ 16 9 4 (mazuiとはあまり言わなし、) (古)
7新潟県 ①NlDe:na:②NlDe NlDak田ne ①naNgo②naNgoasob (このごろはまったく言わなくなった〉・ 16 9 5 ( 
十日町市 1 1704 これがふつう〉・ 16 96 (ゆ)・ 169 7 (まずい
B栃木県 WNiDal CDmadz田I②側面agane ①ocitotsw②otedam などとは言わないようである)・ 1698①(ゆ) ( 
さくら市 : a 1705 時々聞くが，自分では少)②〈多)・ 1699②(ゆ
9群馬県 回目e: mad3i: otedama ) (同席者(奥さん)に配慮してか，マズイは言わな
前橋市 いと回答したが，理解語葉ではなく実際に使用してい
10埼玉県 UNlDe: 血a31: ①otedama②otedama る)・ 1700①(あまりつかわなし、〉②(おいしく
上里町 asobi 1706 ない)・ 170 1①(今) (道具)②(古) (道具)
1東尽都 ①mmal②oiJi i③呼t ①oiSikwnai②madz田 otedama ③(遊びの名称)・ 1702 (LAJと同) (gakkiは
品川区 ekinaad3ida 16811 i 1688 1707 お手玉そのものo gakki kosaeはお手玉を作ること)・
12東原都 ①mme:②mmal 包mad3i:②皿adzwi otedama 1 703① (he :ho: t smkij ambe:と言った)②(新)・
立川市 1708 1 704①(道具)②(遊びの名称)・ 1705①( 
13山梨県 mmal 皿ad田i ①otama②otama:t田k 遊びも道具も同一語形)②(新)・ 1706①(もの
阜川町 16891w )②(遊び)・ 1707 (遊びの名称)・ 1708 ( 
14長野県 。iSi 田az田1 otedama dzakkmとは言わなし、)・ 1709 (道具)・ 17 10 
松本市 1682 ①(道具の名称〉②(道具の名称) (中にnaNbaN(と
15愛知県 mmJa:na 凹azwl oteda血a うもろこし)のような，大豆以下の大きさのタマネギ
名古屋市 型のつぶを入れる) (ジュズダ7のことか)③(遊び
16岐阜県 血mal mmonal otedama の名称〉置 17 1 1 [otedama) [o3ami) [大阪で言
高山市 う) (知らなし、) (oi kko suruと言う) [知らなし、〕
17富山県 ①NlDal②oiSi: ①mazwi②a3inai ①otedama②3akkwri .1712 (ものの名前) (nanako s町田として，動き
富山市 を指す〉圃 17 1 3①(遊び，具とも)②(遊び，具
18富山県 mmal aO・3inai ①otedama②hand3ik とも)・ 17 1 4 (遊びも道具もo3ami)・17 1 5 ( 
砺波市 田 d3Udzukoは，女の子が使っていた。遊びのことか，道
19石川県 ①mmai②oiSi: ①oiSikwnai②皿akw ①o3a皿1②otedamaas 具のことか，不明)・ 17 1 6 (遊びのことも，道具
小松市 nai@mmonai④maz田I 1690 obi③o3ameasobi 1709 のことも。~オスノレ~オツクノレと言える)・ 1 7 1 
20尽都府 wmal mmanal ①oteda皿a②o3ami③ 7 (道具、遊びとも)・ 17 1 8 (遊び・道具の両方
与謝野町 o3amlswr田 1710 〉・ 17 1 9①(道具)③(遊び)・ 1720②(投
21滋賀県 mmal a31nal otedama げて取る遊び方の名称， tonogoは男の人の意)・ 17 
高島市 1691 2 1②( r手玉取りJに該当〉③(r手玉遊び」に該
22尽都府 oiSi: ①mazwl②a3inai o3a田1 当)
京都市 1692 
23大阪府 ①oiSi:②umai a310al o3ami 
大阪市 1683 1693 
24奈良県 ①oiSi:②umai mo皿unal oikko 
田原本町 1684 1694 1711 
25和歌山県 NlDal mmanal nanako 
岩出市 1695 1712 
26兵庫県 umal oiSinai ①odza皿l②i:tSiko
姫路市 1696 1713 
27徳島県 oiSi: ①uma:nai②umanal o3a皿l
徳島市
28香川県 umal umo:nal o3a皿1
東かがわ市
29高知県 oiSi: oiSunai o3aml 
南国市 1697 1714 
30岡山県 ①oiSi:②umal CDmadzui②oiSinai oteda皿a
笠岡市 1698 1715 
31広島県 ①oiSi:②umal CDmadzui②umonal od3ami 
三次市 1685 1716 
32山口県 国al ①田皿o:nal②maz皿l otedama 
光市 1699 
33福岡県 umakat ta umaminaka otedama 
福岡市 1686 1717 
34佐賀県 mmaka mmo:naka odzakko 
武雄市 1718 
35大分県 ①u皿e:②u:me: usse: ①oSi to②otedama③ 
豊後高田市 oSito SimaSo: 1719 
36鹿児島県 mme mmonaka ①lOago②ton030toi 
日置市 1720 
37鹿児島県 国:皿aga m:monaga ①tSedama②tSedama 
南九州市 toi③tSeda皿aasu7 1721 
38沖縄県 皿a:saN ①nI: SaN②ma:ko: n 70:Si :to 
那覇市 e:N 1700 
39沖縄県 皿a:haN ni: SahaN otidamaaSjpi 
石垣市
??? ?
調査地点 JL-104 JL-105 JL-106 注記もしくは回答語形全体
おはじき かたあしとびをする めんと
.1722 (女性の遊びなので，あまりやったことが
1青森県 ohad3iki NR ①binda②bindatori ないロよくわからなしゅ・ 1723 (品物もbiNdoro)
平川市 1722 1752 • 1 7 2 4 (kiは， tSiぎみ)・ 1725 (道具の名称
2秋田県 NR kataasitoNbi pattsi )・ 17 26 (遊びも道具も同 語形)・ 1727① 
秋田市 (もの)②(遊び)・ 1728 (道具)・ 1729 ( 
3岩手県 ohad3iki keNkeN betta 貝のこと。ガラスになってからも) (昔は素焼きもあ
盛岡市 1753 った〉・ 17 3 0 (sasaQiの豆でした)・ 173 1① 
4宮城県 ①ohad3iki②ts田b田 kelJkeN patta (道具の名称)②〈遊びの名称)・ 1732 (#) ( 
仙台市 女の子の遊び) . 1 7 3 3 [meNko) (同意) (誤解し
5山形県 biNdoro ①bikko tonbi s町田 1738 pampa守 ているかもしれないと思い， ]L-I06の質問のあと
米沢市 1723 ②bikko hane smrm~ 1739 に rおはじきを何と言うか」と尋ねたが，やはり回
B福島県 ohad3iki bikko melJko 答は，話者・同席者ともに皿eNkoだった) [おはじきと
会津若松市 1724 1740 は言わなし、) (meNko!:::言った)・ 1734 (おはじき
7新潟県 ha3iki NR patSi のこと〉・ 1735 (遊びも道具もoha3iki)・173 
十日町市 1725 1741 6 (遊びのことも，道具のことも指す)・ 1737 ( 
8栃木県 okiSalJo aSi keNkeN smr田 pa: bizmroはガラスのこと)・ 1738①bikko tonbi叩
さくら市 1726 rm②bikko hane s町田③marmhane smrm・1739③( 
9群馬県 ohad3iki ①seNgjo: kak皿②Si ①b田ts田ke②paNs田③ 地面に円を描いて，その中に足をつくようにとびはね
前橋市 NgO kak田 1742 血eNko 1754 る遊びのこと)・ 1740 (ゆ)・ 174 1 (わから
10埼玉県 ①ohad3iki②ohad3i sengjookak甲 ①皿eNtSi②b田tt s甲ke 1755 ない)・ 1742②(男の人の言い方)・ 1743 ( 
上里町 ki 1727 ③meNtSios田r田④b田砂 1756 keQkeNとは言わなかった)・ 1744①(名詞形)②
1東尽都 ohad3iki ①kelJkeN②kataaSit 血elJko (名詞形)③(動調形)・ 1745 (ゆ)・ 1746 
品川区 1728 obi 1757 [keNkeN) (昔の話なので，何と言っていたか思い出
12東尽都 ①kiSalJo②oha3iki tSintSiN ①pentSi②皿entSi③ せなし、) (遊びの名前を思い出そうとしていたようだ
立川市 1729 1743 menko 1758 が，説明の際にもkeNkeNということばは百合子さんか
13山梨県 oha3iki ①tSi :pa:②tSiNpat potaNko らは出ず)・ 1747 (ゆ)・ 1748 (トンギ，聞
早川町 1730 a③tS i : pa: osmr田 1744 いたことはある)・ 1749②(ゆ)・ 17 50 (su 
14長野県 ohaziki tSilJlJara 血elJko kkeNgjo:o sut (~をする)と言う)・ 1 75 1 (~し
松本市 ょう)・ 1752①(道具)②(遊び)・ 1753 ( 
15愛知県 oha3iki keNkeN So:ja 道具も遊びも)・ 1754②(男の人〉③(新)・ 1
名首屋市 755①meNtSi②bmtts甲ke③meNtSios町田④bmttsljlkeo
16岐車県 oha3iki tSinkara keN smrm・1756①(もの) (上〉②(もの)③(遊び
高山市 ) (上)④(遊び)・ 175 7 (道具，遊び)・ 17 
17富山県 ①oha3iki②oha3iki keNkeNsmr田 ①pattSiN②meNko 58②(新〉③(新)・ 1759①(大きいもの。道
富山市 smr田 1731 1759 具の名前〉②(小さいもの。道具の名前)・ 1760 
18富山県 ohad3iki kelJkentobis田r田 pattSilJko (男女関係なく遊んだ)・ 17 6 1①(遊び〉②(道
砺波市 1760 具〉・ 176 2①(直径 10 cm以上の大きなもので，
19石川県 ①ha3iki②ha3ikias keNkeN ①mar四 tSi②pasm 形は丸い)②(直径5cm以上程度の小さな丸いもの)
小松市 obi 1745 1761 .1763②(#) (知識として知っていることば)
20尽都府 oha3iki keNkeN ①paN@meNko 圃17 6 4 [bettaN) (男の子たちが， paN suruと言
与謝野町 1762 っていた) (男の子の遊び)・ 1765 (kaeSi So:k 
21滋賀県 oha3iki ①keNkeN s田r田②k巴N meNko a (しょうか)といった形で使用。道具の名は， meNko 
高島市 keNtobi とは言わなし、) (道具の名称、はNR)・1766①( 
22尽都府 oha3iki kelJkeN 田elJko 多い)②(これも使う)・ 176 7 (遊びも道具もpa
京都市 N)・1768 (小さいときにした)・ 176 9①(新
23大阪府 oha3iki keNkeN ①bettaN②menko 。つい最近まで、使っていた) (し、ずれとも遊びも道具
大阪市 1732 1763 も指す。~オタクサンモットノレ~オスノレ，などと言
24奈良県 NR NR paN える)②(古。子供の頃使っていた) (し、ずれとも遊 | 
田原本町 1733 1746 1764 びも道具も指す。~オタクサンモットノレ~オスノレ
25和歌山県 meNko keNkeNs皿r田 kaeSi などと言える)③(古。子供の頃使っていた) (し、ず
岩出市 1734 1747 1765 れとも遊びも道具も指す。~オタクサンモットノレ~
26兵庫県 ohad3iki kelJkeN suru ①pettaN②pattSiN オスノレ，などと言える)・ 1770 (四角いカード型
姫路市 1766 のもの。小さく丸いもの (500円玉大)は， pi ttSi 
27徳島県 oha3iki keNkeN meN Nと呼ぶ)圃 17 7 1 (遊び・道具の両方)・ 1772 
徳島市 (kattaはカノレタ)
28香川県 meNko keNkeN pattSiN 
東かがわ市
29両知県 oha3iki keNkeN paN 
南国市 1735 1767 
30岡山県 had3iki keNkeNosuru patStSiN 
笠岡市 1768 
31広島県 ohad3iki keNkeN ①pattSiN②dekoutS 
三次市 1736 1748 1③deko 1769 
32山口県 oha3iki keNkeNsmrm pattSiN 
光市 1770 
33福岡県 oha3iki ①kelJkeN②sukkelJgj pattSi 
領岡市 。 1749 
34佐賀県 ohad3iki sukkeNgjo: petSa 
武雄市 1750 1771 
35大分県 ①ha3iki②oha3iki ikkelJkeN 0 SO: ①ebutSi②buttsuke 
豊後高田市 1751 ③pattSiN 
36鹿児島県 biz田roas田t ①cittJotSoNge② i t katta asobi 
日置市 1737 tSOtSON日E 1772 
37鹿児島県 ha3i? cikkemokkosu? ①katta②kattatoi 
南九州市
38沖縄県 ? i t tugaj 0: gl: ta: pattJi : 
那覇市
39沖縄県 NR gelJkeN pattJiN 
石沼市
-56-
調査地点 JL-107 JL-108 J L 109 i主記もしくは回答語形全体
かたぐるま ふろく児童語> かみ・ほとけ<児童語
> .1 773①(カタグノレ7 とは日うか， と確認、すると
1青森県 kada回目a ①tSap田tSap田②tSa NR ，知つてはいるが自分では言わないとのこと)②(カ
平川市 pu tSapii日smri日 タグノレ7 とは言うか， と確認すると，知ってはいるが
2秋田県 ①katasakatsII)田②k 争田ro kamisa皿a，hotokesa 自分では言わないとのこと)・ 1774 (LAJと同
秋田市 atasanoser田 1773 皿a )・ 17 7 5 (te羽田川町は言わなし、)・ 17 7 6①( 
3岩手県 katal)mrmma 加ro ①kamisaN②hotokes 多)② (s田rmで動詞形)・ 17 7 7 (昔はお祭りの時
盛岡市 aN にすることが多かった)・ 1778 ( (ゆ)tSi tSikm 
4宮城県 katal)田rmma o卯ro nonnonsaN ma， (ゆ)katakmmaは不使用)圃 17 7 9 (katakmma 
仙台市 1785 ではなし、)・ 17 8 0 (kimmaの語源は木の烏，木馬だ
5山形県 odeN司田rmma ①amma②ammapoN Si adot tsma皿a と思う)・ 17 8 1②(カタクマで(ゆ)) (古)・
米沢市 1774 ro 1797 1 782①(古)②(新)・ 1783① [biNbikml② 
6福島県 katal)田rmma 加ro nonnotSama (新)・ 1784①( r肩車をする」の意〉②(ゆ)
会津若松市 1798 (? )・ 17 8 5 [ (B)d3appol (d3appoは，郡部
7新潟県 deNdeNgmrmma JO ①hotsmkesama②kam or米沢かも)・ 1786 (湯のこと)・ 178 7 ( ( 
十日町市 1786 IS3m3 1799 ゆ)obm: ni hairoは，湯ではなく水のこと。水を飲ま
8栃木県 t eNl)mr田ma se:ct田rmhe: re nONnosama せることをobm:0 nomas固という)・ 1788 (死語。
さくら市 1800 もう使われていなし、〉・ 1789 (よちよち歩きぐら
9群馬県 teNgmrmma potSa potSa nONnosa皿a いの子どもに向かつて言う〉・ 1790 (特別な言い
前橋市 方はなし、)・ 17 9 1 (該当する語がなし、) [赤ちゃ
10埼玉県 t巴N日田r田国a oJ田 nONnosama んなど，まだことばをしゃべらない乳児にはtSapmtSa
上里町 1801 P田など使ったかもしれないが，幼児には言わなし、〕・
1東尽都 katal)皿rmma 日中国ro NR 1 7 9 2 (obuは，飲み物) (bu: tSaNとも)・ 179 
品川区 3 (特になし、〉・ 1794①bu:bu 0 abitSikoi②bu: 
12東尽都 katal)mr田ma opotSa no:no: S3ma bu J1i i t tSekoi・17 9 5 (tSapp剛山 haigga=風呂
立川市 1775 1802 に入ろう)・ 17 9 6 (幼児に言う場合に限らない。
13山梨県 ka: tor田mal Jm no:no:s3ma 一般語として用いる)・ 17 9 7 (adot t smama sa go 
早川町 haN aQedekoi)・1798 (ゆ)・ 1799 (hotsmk 
14長野県 katal)mrmma 。卵ro nonnoNsama esamame: r i (仏様参り))・ 1800 (神様も，仏様
松本市 1803 も同一語形)・ 180 1 (神様も仏様も区別なし)・
15愛知県 katagmr田ma 加ro nONnosama 1 802 (お月様のことも言った)・ 1803 (聞)
名古屋市 (祖母)・ 1804①(仏様〉②(神様)圃 1805 
16岐阜県 abill)ko tSabm ①nannasama②kamis (多) (月を見ても言う)・ 1806①(神棚の神の
高山市 ama 1804 場合)②(仏壇の仏の場合〉・ 1807③(ゆ) (母
17富山県 ①katagmrmm3②kata daNdasmr田 ①nONnOhaN②nONnos が使っていた。神様のこと。仏様には不使用) ((ゆ
富山市 bONbo 1776 ama 1805 ) maNmaNtSaNは不使用)・ 1808①amidahaN②amid 
18富山県 nainaibombo 骨田ro ①kansama②hotokeh asaN③kamisaN④maNmaNtSaN・1809①(#)④(ゆ
砺波市 1777 al) 1806 ) [maNmaNtSaN aNという言い方があり，知能的に足り
19石川県 katal)田rmma 争mro ①kamisama②hotoke ない人のことを意味した1 [差別的なことば]・ 18 
小松市 sama 1 0 (ただし，仏さんのみに使う。神さんには使わな
20京都府 kata日田rmma +田ronihairo: ①kamisaN②hotokes し、)・ 18 1 1①〈神様の場合) (noNllONSama (ゆ)
与謝野町 1778 1787 aN③nONnONSaN 1807 は，昔そういう人もいた)②〈仏様の場合) (noNnoN 
21滋賀県 katag田r田血a 中田ro kamisama sama (ゆ)は，昔そういう人もいた)・ 18 1 2 (古
高島市 。今は使わなし、) (今は， kami saN， hotokesaN)・1
22示都府 katag田rmma tSai tSai maNIDaNtSa oga皿IJa 8 1 3②(幼児に対して，仏を拝む動作をさす語)・
京都市 1 8 1 4 (mammaNS aNとも)圃 18 1 5①(神，仏，月
23大阪府 katakuma taNtaN ①kami saN②maNIDaNt )②(月。子供向け)・ 18 1 6 (神も仏も両方に言
大阪市 1788 SaN う〉・ 1817 (r仏だんに手をあわせろ。水をあげ
24奈良県 katakuma tSabutSabu ①a田idahaN②a血idas 1808 ろ。おがめjなどの意味)
田原本町 1789 aN③kamisaN④皿aNID~ 1809 
25和歌山県 katakoma taNta hotokesaN 
岩出市 1779 
26兵庫県 katakuma tSaitSai mammawsaN 
姫路市
27徳島県 ①kataguruma②kata tSobu: NR 
徳島市 kuma 
28香川県 katakuma taNta nONnosaN 
車かがわ市 1810 
29両知県 kubikimma ta:ta NR 
南国市 1780 
30岡山県 ①kataguruma②kata 中uro ①kamisama②hotoke 
笠岡市 kima 1781 sama 1811 
31広島県 ①teNguruma②katag 中uro nONnONSaN 
=次市 uruma 1782 1790 1812 
32山口県 ①biNbiko②katag田r 中田ro ①hotokesaN②maNIDa 
光市 mma 1783 1791 NsaN a:? 1813 
33福岡県 katakuma 中uro 皿ammantSaN
福岡市 1792 1814 
34佐賀県 ①katSa: nosut②ka NR maNIDaNSaN 
武雄市 tau皿a 1784 1793 
35大分県 ①bimbilJko suru②k ①bu:bu 0 abitSiko 1794 ①mammasaN②kOIJkoN 
豊後高田市 ataguruma l②bu: bu J1i i t tSe~ otsukisa田a 1815 
36鹿児島県 bibiNko tSappilN naNnaNsaN 
日置市 1795 1816 
37鹿児島県 bibiIJko 争uro nammalJSi ro 
南九州市 1796 1817 
38沖縄県 皿a:takada:ka: J u:中uru ①?ukami②れtuki
那覇市
39沖縄県 kandamasa JU中vru kampvtugi 
石煩市
-57-
調査地点 J L 1 1 O-a J L 1 1 O-b J L 111 注記もしくは回答語形全体
かっぱ(名称) かっぱ(形状) 一昨日
.1818 (この辺にはいなし、〉・ 18 1 9 (百わな
1青森県 kappa NR ododenna し、〉・ 18 20②(実体は知らないが，川に出ると祖
平川市 1818 父からennaka(し、ろり)そばで聞かされた)・ 182 
2秋田県 kappa 頭に皿がある ①ododo，"②ododena 1 (年配の人はgawataroと言う〉圃 1822 (この辺
秋田市 1828 1847 にはそんな伝説はなし、)・ 1823 (SibateNguを省略
3岩手県 kappa 見たことがないので ottoi したもの)・ 18 24①(この地域での伝承ではなく
盛岡市 わからない ，本などで得た知識のようだ)②(港から舟に乗り移
4宮城県 kappa 頭に皿。緑色をして ototoi って，舟で悪いことをする。海に人を引きずり込むこ
仙台市 いる 1848 ともある)・ 18 2 5 (JIの流れが淀んだところを開
5山形県 ①kappako②kappa 頭に平らな皿。手足 ododoi ko:butSiと呼ぴ，そこで泳いではいけないと言ってい
米沢市 に水かき 1829 1849 た)・ 1826 (この地域ではなく，別の地域の話と
6福島県 kappa NR ototoi してなら，聞く) (この地域では，川で遊ぶというこ
会津若松市 とがあまりなかった)・ 18 2 7①(し、つまでも川で
7新潟県 kappa 浦田にある， 「かっ 1830 ①kiNllanome②otten 遊ぶと河童になる〉②(し、つまでも川で遊ぶと河童に
十日町市 ぱの爪跡」伝説。尻炉 a 1850 なる)・ 1828 (一般的な知識を回答したようであ
8栃木県 kappa 頭に皿があり，背中 ototoi る)・ 1829 (見たことがないので，よくわからな
さくら市 に甲羅をもっ しゅ・ 1830 浦田にあるかっぱの爪跡」伝説。
9群馬県 kappa NR ototoi 尻子をぬく・ 18 3 1 (JIはあるが，都市化してしま
前橋市 1831 っている).1832([かっぱの川流れ」とはよく
10埼玉県 kappa NR ototoi 言った)・ 1833 (伝承がない。おばけの昔話はな
上里町 し、) (確かにそうで，伝説に出てくる恐怖の対象は，
1東尽都 kappa NR ①issakmd3its田②ot 山犬や狸などであり，架空の物ではなし、)・ 1834 
品川区 otoi 1851 頭に水が盛つである。キュウリが好き。砺波にいる(
12東尽都 kappa NR ①ototoi②otots田i ?)。このあたりにはいない・ 1835カエルの背中
立川市 1832 1852 に傘を乗せたような。頭に皿をのせている・ 1836 
13山梨県 NR NR ①ototmi②ototoi かえるのような姿。よく泳く。足をひっぱる。野田川
早川町 1819 1833 1853 の深いところや港紙用水(堤)にいる。堤は冷たいわ
14長野県 kappa ata皿aniosaral)aatta OtOtOI き水がたまっており，深さ 10~20mある・ 1 83 7 
松本市 頭に皿がある。水かきがある。甲羅がある。水の中に
15愛知県 kappa 亀の甲羅があるもの otots田1 いる。水のよどんだ所にいる。村から敵れた所にいる
名古屋市 .1838 (この辺には川がなく，伝承がない。紀/
16岐阜県 gaoro 頭に皿がある。手足 ototOt 川にも伝承はなし、〉園 183 9頭に皿がある。右手と
高山市 にみずかきがある 左手が一本の棒のようになっており，右手が引っ込ん
17富山県 kappa 頭に水が盛つである 1834 ototsmi だら左手が伸びる。人間を「すもうをとろう」と言つ
富山市 。キュウリが左手き o ~ 1854 て誘う。次に目が覚めると顔などにすり傷，切り傷が
18富山県 ①kappa②皿od3ina 姿は分からない 。totsmi 出来ている。今でも夏にはSibateN祭りが行われている
砺波市 1820 • 1 8 4 0 (JL -1 1 O-aのkawausoについての回答
19石川県 kappa カエルの背中に傘を 1835 ototoi )・ 184 1頭に皿がある。甲羅も。手が抜けるとい
小松市 乗せたような。頭に砂 うのは聞いたことがない。昔は，特に緑色をしている
20尽都府 kappa かえるのような姿。 1836 ototoi とは言つてなかった・ 1842背中にko:ra.頭に皿，
与謝野町 よく泳ぐ。足をひっ炉 口はとんがって，手には水かき・ 1843 (姿につい
21滋賀県 kappa 頭に皿がある。水か 1837 ①ototoi②otots田1 ては，聞いたことがなしウ・ 1844皿が頭。 a:i: ( 
高島市 1821 きがある。甲羅があ' 青い)甲羅，背。水かきの手.1845頭に皿がある
22尽都府 kappa NR otots皿1 かり見たことがないので分からない・ 1846人間の
京都市 子供くらいの大きさで，頭に皿がある・ 1847①( 
23大阪府 kappa 亀の甲羅。口がとが ototsui ゆ)②(年のいった人が使う)・ 1848 [ (C) o! 
大阪市 っている otsmi) (o!otsmiは，年寄りの言い方) (オトトイナ
24奈良県 kappa NR ototsui ，オトテナは言わなし、)・ 1849 (LAJと同系)
田原本町 1822 1855 .1850①(きのうはkiNDa)②(ゆ) (多)・ 18 
25和歌山県 kappa NR otots田1 5 1②(ゆ)・ 1852②(昔はよく言った〉・ 18 
岩出市 1838 53① (ototmiと， OtOt01と，両方使う) (tsm→tmと
26兵庫県 kappa NR ototsui なる規則的な変化がある)② (ototmiどI ototoiと，
姫路市 両方使う)・ 18 5 4 (ototoiという人もいる)圃 1
27徳島県 kappa NR ①ototoi②ototsui 8 5 5 (ototoiよりもototsuiを使う)・ 1856①( 
徳島市 オトチーとは，言わなし、)②(オトチーとは，言わな
28香川県 gataro: NR ototsui し、〉・ 185 7 (kij1o:ニ昨日)
東かがわ市
29晶知県 SibateN 頭に皿がある。右手 1839 ototsui 
南国市 1823 と左手が一本の棒の炉
30岡山県 ①kappa②kawauso 動物のカワワソと同 ototoi 
笠岡市 1824 じ姿 1840 
31広島県 eNko: 頭に皿がある。甲羅 1841 ①ototoi②ototsui 
三次市 1825 も。手が抜けるとし中
32山口県 kappa NR ototoi 
光市
33福岡県 kappa 背中にko:ra. 頭に皿 1842 ototsui 
福岡市 ，口はとんがって，炉
34佐賀県 kawasso NR ①ototoi②otote: 
武雄市 1826 1843 1856 
35大分県 ①kappa②ga: taro: 皿が頭。 a:i: (青い 1844 ototoi 
豊後高田市 1827 )甲羅，背。水かき炉 1857 
36鹿児島県 garappa 頭に皿があるか?見 1845 otote 
日置市 たことがないので分ー
37鹿児島県 ①gappa②日appadoN 人間の子供くらいの 1846 。tte
南九州市 大きさで，頭に皿が怪
38 沖縄県 NR NR ut t i:
那覇市
39沖縄県 k号車o:ra 頭がはけ、ていて，池 bututSi 
石煩市 や川にいる
。 。?
?
調査地点 J L 1 1 2 J L 1 1 3 J L 1 1 4 注記もしくは回答語形全体
一昨々日 しあさって(明明後日 やのあさって(明明明
後日) .1858 [ (B) sal>iototoi) (同意)・ 1859 
1青森県 sagiodotoi kiasattc NR (LAjと同系)・ 1860 (つ〉・ 186 1②(ゆ
平川市 ) (少)・ 18 6 2②(ゆ)・ 1863 (ゆ)・ 18 
2秋田県 NR siasatte janasatte 6 4 (sakiototsmiで誘導)圃 186 5①(稀)②(多
秋田市 1876 )・ 18 6 6 [sakiototoi)・186 7 (三目前)圃
3岩手県 sakiottoi j anoasa t te Siasatte 1868 (kju-aSita-asatte-Siasatte)・18 6 
盛岡市 9① (LA jと同系)② (LAjと同)・ 18 70② 
4宮城県 NR Siasatte ①わからない。②Ja (談話で出る)・ 18 7 1 (ゆ)・ 1872 [同席者
仙台市 1858 noasatte 1877 による，ゆ〕・ 18 73②(?) (ゆ)圃 1874 ( 
5山形県 sagiododoi ①Siasatte②j anasa NR ゆ)・ 18 7 5 (ゆ)・ 18 7 6 (ゆ) (きいたこと
米沢市 1859 tte 1869 1878 がある)・ 18 7 7②(ゆ) (明明明後日のことかよ
6福島県 sakiototoi janasatte sasatte くわからなしゅ・ 1878 (LAjと同) (あえて言
会津若松市 うと i"dzmkame)・1879 (わからなし、)・ 1880 
7新潟県 nanaottena ①nanaasat te②nan NR (ヤノアサッテで誘導するも，出なし、)・ 188 1 [ 
十日町市 1860 satte 1870 1879 同席者による，ゆ) (少)・ 1882 (これより先の
B栃木県 sakiototoi janasatt巳 ①Siasatte②Sijasa 言い方はなし、)・ 1883 (日にちで答える〉・ 18 
さくら市 tte 84 (janoasatteという人もいる)・ 1885 (言い
9群馬県 sakiototoi Siasat te NR 方がなし、)・ 188 6 (相当する語なし〉・ 1887 
前橋市 1880 (自分では使わないが，聞いたことがある)・ 188 
10埼玉県 sakiototoi ciasatte NR 8 (90asat te (ゆ)は，言うかもしれないが，だいた
上里町 1871 い明明後日ぐらいまでしか言わなしゅ・ 18 8 9 (90 I 
1東泉都 ①ototoinomae②sak Siasatte janaasatte asat teは言わなb、)・ 1890 (それにあたる言葉が
品川区 iototoi 1861 1872 1881 ない〉
12東尽都 ①sakiototsuri②sak ①janasatte②Siasa NR 
立川市 iototoi 1862 tte 1873 
13山梨県 sakiototoi janiasatte Sa:satte 
早川町 1882 
14長野県 sakiototoi Janeasatte Siasatte 
松本市
15愛知県 sakiotots田l Siassatte DK 
名古屋市 1883 
16岐阜県 sakiototoi sasatte Siwasatte 
高山市
17富山県 sakiotots田i Siasatte NR 
富山市 1884 
18富山県 sakiototsuri Siasatte NR 
砺;庄市 1885 
19石川県 sakiototoi surasatte NR 
小松市
20尽都府 saototoi Si :asatte NR 
与謝野町 1886 
21滋賀県 ①sakiotots皿l②sak Siasatte goasatte 
高島市 iototoi 1887 
22示都府 sakiototsuri Siasatte goasatte 
京都市 1863 
23大阪府 saototsul Siasatte goasatte 
大阪市
24奈良県 sakiototsui Siasatte NR 
田原本町 1888 
25和歌山県 sakeototsuri Siasatte NR 
岩出市 1864 1874 1889 
26兵庫県 sakiototsui Siasatte goasa t te 
姫路市
27徳島県 sakiototoi Siasatte NR 
徳島市
28香川県 sakiototsui ①Siasatte②Sijasa NR 
車かがわ市 tte 
29高知県 saototsui Siasatte NR 
南国市
30岡山県 sakiototoi Siasatte NR 
笠岡市
31広島県 ①sakiototoi②otot Siasatte NR 
=次市 0100 maenoc 1 1865 1875 1890 
32山口県 NR Siasatte NR 
光市 1866 
33福岡県 sakiototsui Siasatte goasatte 
福岡市
34佐賀県 ①sakiototoi②saki Siasatte NR 
武雄市 otote: 
35大分県 田aeurmaeNcl Siasatte 日oasatte
豊後高田市 1867 
36鹿児島県 sa?otte Siasatte 分からない
日置市 1868 
37鹿児島県 saggot te Siasatte NR 
南九州市
38沖縄県 satSi'utti: ?asatinu na:7atSa ?asatinu na:?atSan 
那覇市 u na:?atSa 
39沖縄県 juganaf1 ju:ga iska 
石垣市
? ?
?
??
?
調査地点 JL-115 JL-116 JL-117 i主記もしくは回答語形全体
いくつ(個数) いくつ(何歳) いくら(値段)
• 1 8 9 1 [ (C) namboJ (同意)・ 18 92 (joは
1青森県 nambo na皿bo na皿bo 終助詞) (LA Jと同)・ 1893②(多)・ 18 
平川市 94①(多。改まった言い方ではなし、)②(特に子と
2秋田県 ①naNkoarmga②naNb naNbo dasiga naNbo sirmsiga もに対して) (ゆ)・ 18 9 5 (1四→1mとなる規則的
秋田市 oarmga な変化がある)・ 1896 (多)・ 189 7②(ゆ)
3岩手県 na血bo nambo na田bo .1898③(ここの方言)・ 1899 [(C)田 mb
盛岡市 oJ [(B) namboJ (同意)・ 19 0 0 (jol土，終助
4宮城県 NR NR NR 詞) (LA Jと同)・ 190 1 (昔は年を尋ねるのに
仙台市 1891 1899 1912 「失礼ですがjなどと前置きせず， ome ikmlsmdajo 
5山形県 nambo jo nambo jo nambo joi :と尋ねた)・ 1902 (oiSa: ikmlm: (下降音調) ( 
米沢市 1892 1900 1913 あなたはいくっつ)とたずねる) (Ism→1mとなる規則
6福島県 ①nalJko② ikmts田 ①ik田tsm②nambo nambodajo: 的な変化がある)・ 1903 (目上)・ 1904①( 
会津若松市 1901 目上の人に対する改まった言い方)②(rし、くつ」に
7新潟県 ikl田ts田 ikmts皿 ik田ra 対応する部分だけなら長音は入らなし、).1905② 
十日町市 (ゆ) (大阪的)・ 1906 ( rあんたいくつ?J と
B栃木県 ①naNbo②Ig田tts田 Ig田ttsm ①igmra②naNbo 聞くというので，あらたまった言い方ではなし、)・ 1
さくら市 1893 1914 907②(最近あまり言わなし、)・ 1908①(上昇
9群馬県 ikmts田 ik田ts田 ik田ra 音調)②(上昇音調)・ 1909 (naNboni nallakai 
前橋市 noなど)・ 19 1 0①ikml ja:②docjko ja:③docjko 
10埼玉県 ik甲ts田 ik甲tsmdai ik田ra 3aija:.1 9 1 1 (igu33inallaは「し、くつになった
上里町 Jの意)・ 1912 [ (C)岡田boJ (同意〉圃 19 1 
1東京都 ①nalJko② ikmts田 oik田ts田 ik田ra 3 (joiは，終助詞) (LA Jと同)・ 19 1 4 (多)
品川区 1894 .1 9 1 5②( rし、くらだろうjにあたる。 d田raは推
12東尽都 ① ik甲ts田@nalJko③d ikqItsm ik田ra 量助辞。 zmfa→d町 aとなったもの)・ 19 1 6 (上)
立川市 orek田re: .1917 (rし、くら」に対応する部分だけなら長音
13山梨県 ik田tm ik皿t田 ①nambo:②nambo:d皿 は入らなし、)・ 19 1 8 (ナンボ(ゆ)はあまり言わ
早川町 1895 1902 ra 1915 ない)・ 19 1 9②(昔よく言った) (最近あまり言
14長野県 ikmts田 ①oikmtsmdesmka②o ①oikmradesmka②01 わなし、)・ 19 2 0①(昔)②(今)
松本市 1896 ikmts皿③ikmts田 1903 k田ra 1916 
15愛知県 ikmtsm ikmts皿 ikmra 
名古屋市
16岐阜県 ikmtsm ikmt smj a ikmrajana 
高山市
17富山県 ①ikmts皿②naNko ①naNsamararerm② ikmraSimasm: 
富山市 ik田tSu: 1904 1917 
18富山県 ikmts田 ikmts田 ik田ra
砺;皮市 1918 
19石川県 ik田tmJa ik田tmJa ik田ra
小松市
20尽都府 naNbo naNbo naNbo 
与謝野町
21滋賀県 ikmts田 ik田ts田 ①ikmra②naNbo 
高島市
22尽都府 ① ik田ts田②naNbo ①ik田ts田@naNbo naNbo dos田
京都市 1897 1905 
23大阪府 naNbo ikutsu naNbo 
大阪市 1906 
24奈良県 naNbo ①ikutsu②naNbo ① ikura②naNbo 
田原本町 1907 1919 
25和歌山県 ikmtsm ik田tsm ①naNbo②ikmra 
岩出市 1920 
26兵庫県 nambo nambo nambo 
姫路市
27徳島県 nambo nambo nambo 
徳島市
28香川県 nambo na皿bo na皿bo
東かがわ市
29高知県 ①ikutsu②doreba: ikutsuba: na皿bo
南国市 haittSu: 
30岡山県 ①ikutsu②naNko③n ①naNboni natta②n ① ikura②naNbo 
笠岡市 aNbo 1898 aNsaini natta 1908 
31広島県 naNbo naNbo ①naNbo②ikura 
三次市 1909 
32山口県 naNbo naNbo naNbo 
光市
33福岡県 ikutsu ikutsu ikura 
福岡市
34佐賀県 ikura ikura ikura 
武雄市
35大分県 ①nal)kON ittSoruka toSa: nambokai nambokai 
豊後高田市 i@nambo 
36鹿児島県 ①ik田taIja:②docj ① ikmt ja:②docjko 1910 docjko 3aija: 
日置市 ko aija: Ja:③docjko 3aijT> 
37鹿児島県 ①igu?②doSjko igu? doSjko 
南九州市 1911 
38沖縄県 ?ikutSj ?ikutJj tSassa 
那覇市
39沖縄県 u: tSi u: tSi ubi 
石沼市
-60-
調査地点 JL-118 J L 1 1 9 J L 1 20 注記もしくは回答語形全体
かぞえる(数える) つゆ(梅雨) じしん(地震)
• 1 9 2 1 (kand3o・smr固とも百う) (LA]と同) ( 
1青森県 kan30:s曲r曲 nal]aa血空 d3iSiN i PPON， nihoN， samboN， S i hON，日OhON，roppON， nana 
平川市 hON， happoN， kjm'hoN， d3ippON)・ 19 2 2②(古)
2秋田県 kaNzoer皿 t s ij田 dzisiN .1923①(鉛筆の場合はこちら)②(お金の場合
秋回市 など。数を~)圃 1 9 2 4 (jommという人もいる).
3岩手県 kazer田 ts田J皿 d3iSiN 1 92 5 (ゆ)・ 1926 (何本あるかjonde，という
盛岡市 言い方をする)・ 19 2 7 (jomm (ゆ)， kaNd3o: smr 
4宮城県 kadzoer田 ts皿J皿 d3iSiN m (ゆ)は使わなし、)・ 1928①(何に対しでも使え
仙台市 1931 1941 る)②(枚数など調へる際によく使う)・ 1929 ( 
5山形県 kand30smr田 nJ田:bai d3iSiN カスネノレ，カズエノレは，子供の頃に年寄りが言ってい
米沢市 1921 1932 1942 た)・ 1930②(お金などの場合) (計算するの意
6福島県 ①kadzoer田②kand30 nj田:bai d3iSiN )・ 19 3 1 (ゆ) (ニュ ハイとも言うが大体ツユ
会津若松市 :自国r皿 だ)・ 1932 (LA]と同)・ 1933①(多)②
7新潟県 kan30:Sir田 ①ts田J皿②saz田E③nJ 3iSiN (ゆ) (古。だが通用する)③(少〉・ 19 3 4②( 
十日町市 田:bai 1933 新)・ 19 3 5②(①っゅに入ること②梅雨の期間，
8栃木県 kaNd30s田rm ①nJ田:bai②ts田j田 d3iSiN 両方の意味がある)・ 19 3 6 (Ism→t田となる規則的
さくら市 1934 な変化がある) (nju:baiではなく， tmJmo tm]町 ihai
9群馬県 ①kadzoerm②kaNd30 ts田J田 d3iSiN r聞と言う)・ 19 3 7①(新)②(古)・ 19 38 ( 
前橋市 :s田r田 1922 ニューパイ(ゆ)とは言わない)・ 1939 (ゆ)・
10埼玉県 kaNd30:s皿r田 ts田j田 d3iSiN 1 9 4 0 (naDaJ i i I laは「梅雨に入ったJ)・194 
上里町 1 (ナイ，ナエは聞いたことはなし、〉・ 1942 (L 
1東泉都 kadzoer田 ts田J田 d3iSiN A]と同)圃 194 3 (ナイ(ゆ)とは言わなし、)・
品川区 1 944 (ナエは知らないとのこと)・ 19 4 5 (na 
12東泉都 ①kazoer皿②kand30: ①ts田jm②川:bai d3iSiN e (ゆ)は言わなしゅ・ 1946 (二世代上の人はo:n
立川市 smr田 1923 1935 alと言う〉・ 194 7②(ゆ) (naiga Si lado:)圃1
13山梨県 kaN30:0 s田rm t田J田 3iSiN 948 (ナエ(ゆ)は自分は言わなし、)
早川町 1936 
14長野県 kazoerm tsmj田 d3iSiN 
松本市
15愛知県 kazoer田 nj皿:bai 3iSiN 
名古屋市
16岐阜県 kazoer田 ① ts田j田②J1J田:bai d3iSiN 
高山市 1937 
17富山県 kazoer田 ts皿J田 3iSiN 
富山市 1924 
18富山県 kazoerm ts田J田 d3iSil] 
砺波市 1938 1943 
19石川県 Joml皿 tsmJ田 3iSiN 
小松市
20尽都府 kaz田er皿 ts田J田 3iSiN 
与謝野町
21滋賀県 kazoer田 ts田Jm 3iSil] 
高島市
22尽都府 JO阻U ①tsmjm②ts田j田口0 d3iSiN 
京都市 1925 1 r 1 
23大阪府 kaNd30suru tsuJu d3iSiN 
大阪市 1944 
24奈良県 Jomu tsuJu d3iSiN 
田原本町 1926 1945 
25和歌山県 NR tsmJm d3iSiN 
岩出市 1927 
26兵庫県 kadzoeru tsuJu d3iSiN 
姫路市
27徳島県 ①kazoeru②JO皿U nagase 3iSiN 
徳島市 192自
28香川県 Jomu ①nagase②kuromi 3iSiN 
東かがわ市 1946 
29両知県 kazueru nagase d3iSiN 
南国市
30岡山県 ①Jomu②kazoeru tsuJu d3iSiN 
笠岡市
31広島県 kadzoeru tsuju d3iSiN 
三次市 1929 
32山口県 kazoerm ts田j田 d3iSiN 
光市
33福岡県 kazoeru tsuju d3iSiN 
福岡市
34佐賀県 kaNdzut nagase d3iSiN 
武雄市
35大分県 nal]kONattaka kazuo ①baiuki②tujudoki ①d3iSiN②nae ga 1 
豊後高田市 kazojuru tta 
36鹿児島県 kaNz田t ①nagaSi②nagai ①3isiN②nal 
日置市 1939 1947 
37鹿児島県 kanzui nal]aSi d3iSiN 
南九州市 1940 1948 
38沖縄県 ①jumuN②sammlN SU su:maNbo: SU: ne: 
那覇市 N 1930 
39沖縄県 JumUN jUdUN ne: 
石垣市
?
?
?
調査地点 J L 1 2 1 J L 122 JL-123 注記もしくは回答語形全体
やま もり はやし
.1949 (実感が伴わない様子)・ 1950 (よく
1青森県 ja血a hajaJi ①Jimbawafa②jama わからなし、〉・ 195 1①(山に植木すれば)②(r 
平川市 1987 用材林J，青梅の植林した山など)・ 1952 (わか
2秋田県 Ja皿a mOfl Jama らなし、) (奈良田は山間地ですぐに木が伐れるところ
秋田市 だが，わからないとのこと)・ 1953 (ワ) (実感
3岩手県 ①satoJama②Jama j aJi fO ①Jama②haj aJi がなし、) (学校林gakko:fiNへ行き，枝を払ったりした
盛岡市 )・ 1954 (林業はさかんでないため，実感が伴わ
4宮城県 Ja皿a NR NR ない様子。昔の地場産業であるニッケル鉱山について
仙台市 1968 1988 も，具体的な山の名(大江山)の回答だけであった)
5山形県 hajaJi mOf1 hajaJi .1955 (実感がなし、)・ 1956 (都会育ちなの
米沢市 1969 1989 でわからなし、)・ 19 5 7 (この辺「山Jじゃなし、か
6福島県 Jama 皿Of1 Jama らねえ)・ 1958 (このあたりにはなしリ・ 195 
会津若松市 1970 9 (ゆ)・ 1960 (この地域は当該地がないので分
7新潟県 Jama hajaJi bojojama からなし、)・ 1961 (r野山」という漢字を使う)
十日町市 1971 .1962 (#， 日常的な語ではないようである)・
8栃木県 Ja皿a 皿Of1 zo:kija皿a 1 9 6 3 (この辺りに林業はなし、)・ 1964 (それ
さくら市 にあたる特別のこ左ぱはなし、〉・ 1965①(材木の
9群馬県 Jama 皿Of1 Jama ための木を植えているような所は近辺になく，生活の
前橋市 1949 1972 中での実感は伴っていなし、)②(ゆ) (材木ではなく
10埼玉県 NR 皿Of1 zo:kibajaJi ，薪などに使うための木を植えている所〉・ 1966 
上里町 1950 1973 1990 (斜面である必要はなし、)・ 1967 (材木のために
1東尽都 NR NR NR 木を植えるということがなかった) (jamaは木がたく
品川区 さん生えているところ)・ 19 6 8 [ (C)mor i 1 ( 
12東京都 ①jama②jo:zaifiN nOf1 ①Jama②he: tJi f iN 同意)・ 1969 (LAJと同)・ 1970 (ゆ)・
立川市 1951 1974 1991 1 9 7 1 (ふつうはmOflかもしれないが，こういった
13山梨県 NR ①mOfl②31N3anomOf NR )・ 19 7 2 (実感が伴わない様子)園 1973 (大
早川町 19521 i 1992 きい木があって狭い)・ 19 74 (家の周りの木々は
14長野県 saNf1N mOf1 ①haj aJi②saNflN 「屋敷林(りん) J 旧立川で 2~3 軒，旧砂川で 10
松本市 1953 1975 1993 軒程度残る)・ 1975 ( r杜」と書くmori)・19 
15愛知県 jama mOf1 Jama 76 (#，実感が伴わなし、)・ 1977 (例として，
名古屋市 1994 下鴨社)・ 1978 (山と違ってすぐに回答が出た)
16岐車県 jama mOf1 Jama 圃19 79①(?) [とくに名前はなし、1 (百合子さ
高山市 んも，いぶかしげに回答)②(?) [とくに名前はな
17富山県 NR mOfl sa toj ama し、1 (百合子さんも，いぶかしげに回答)・ 1980 
富山市 1995 (moriだろうが，このあたりにはなし、〉・ 1981 ( 
18富山県 ①jab田②jaJikifiIJ mOf1 NR ワ)・ 1982②( r神社生え」としづ漢字を使う)
砺波市 1996 圃 1983(#，日常的な語ではないようである)・
19石川県 Jama mOf1 Ja皿a 1 984 (境内や鎮守の森には特に該当する語がない
小松市 が，学校内にはtsmkijamaツキヤ7 と呼ばれる木々の植
20京都府 NR om1Jano mOf1 Jama えられた場所があった)・ 1985①(あたらず)②
与謝野町 1954 1976 (ゆ)・ 1986 (それにあたることばはなし、)・ l
21滋賀県 Jama 田Of1 Jama 98 7①〈古〉②(新)・ 19 8 8 [ (C)j amal ( 
高島市 同意)・ 1989 (LAJと同)・ 1990 (面積が i 
22尽都府 DK mOf1 NR 広い)・ 199 1 ① (S25~30 くらいまであった
京都市 1955 1977 1997 。萌芽更新，薪炭林，用材林)② (S25~30 くら
23大阪府 NR mOf1 ①NR②haj aJi いまであったo 萌芽更新，薪炭林，用材林)・ 199 
大阪市 1956 1978 1998 2 (山のことはよくわからず，言えなしウ (奈良田は
24奈良県 NR ①皿Ofl②hajaJi NR 山間地で，すくに薪も茸も山菜も採れるところだが 1
田原本町 1957 1979 わからないとのこと)・ 1993①(実感がなし、)②
25和歌山県 NR NR NR (実感がなし、).1994 (はやしとは言わなし、)・
岩出市 1958 1980 1999 1 99 5 (近くに山はあるので生活には根づいている
26兵庫県 Ja血a 皿Of1 Jama )・ 1996 (たきぎ拾い・きのこ採り・山菜採りの
姫路市 1959 場所をまとめて言う言い方はない。 jamaは必ず傾斜を
27徳島県 NR mOf1 NR 伴う場所)・ 199 7 (実感がなし、)・ 1998②( 
徳島市 1960 1981 ゆ) (し、なかにある。自分にはわからなしゅ・ 199 
28香川県 JasaN ①皿Of1②3iN3abae hajaJi 9 (hajaSiとかmOflだろうが，このあたりにはなし、)
東かがわ市 1961 1982 圃2000 (平野なのでこうしづ言葉は使わなし、) ( 
29晶知県 mOf1 0凹血JanomOf1 Jama #， 日常的な語ではないようである)圃 2001 (そ
南国市 1962 1983 2000 れにあたる特別のことばはなし、)・ 2002 (たきぎ
30岡山県 NR mOf1 NR を拾ったり，きのこをとる所と材木をとるために木を
笠岡市 1963 うえるところの区別はなし、)
31広島県 NR m1JaJama NR 
三次市 1964 2001 
32山口県 ①JiNfiN②Jama NR Jama 
光市 1965 1984 
33福岡県 Jama ①kodatJi②皿ofi Jama 
福岡市 1985 
34佐賀県 Jama NR Jama 
武雄市 1986 
35大分県 Jama mOf1 Jama 
豊後高田市
36鹿児島県 Jama Jama Ja田a
日置市
37鹿児島県 Jama Jama Jama 
南九州市 1966 
38沖縄県 Ja皿a Jama Jama 
那覇市 1967 2002 
39沖縄県 Ja皿a Jama Jama 
石煩市
-62-
調査地点 JL-124 JG 001 JG 002 i主記もしくは回答語形全体
たいよう 起きる 起きる人
.2003 (LAJと同系)・ 2004②(ゆ) (多
1青森県 oclsama ①ok早1r田②oglr曲 ①ok凶r曲がto②ogi 。古〉・ 2005②(古)・ 2006②(子どもに対
平川市 r曲争ito して)・ 2007 ( r天道念仏J1日念仏をとなえる
2秋田県 ①ta引 0:②Cl okirm okir田cito 日(念仏講)。富士見町にもある)・ 2008①(新
秋田市 )②(古)・ 2009 (多)・ 201 0①(新〉②(
3岩手県 otento'sa皿a oglr田 oglr田cito 古〉・ 20 1 1①(仲良しの友だちゃ子どもに言う)
盛岡市 ②(大人どうしでも使う)・ 2012 [ocisaN) (同
4宮城県 o!entosaN okir田 NR 意)・ 201 3 (ゆ)・ 201 4②( 世代前の人は
仙台市 2023 nitteNsaNと言う)・ 201 5②(子供に対して使う)
5山形県 otentosama hajagm ogir田 hajagw ogirw cito .2016②(臼の出， 日の入りの太陽についてのみ
米沢市 2003 2020 使う。日中の太陽には使わなしゅ (ニチリンサンは，
6福島県 ①taijo:②ocisama okir田 oki rwci to 子供の頃，年寄りが使っているのを聞いた。日食の太
会津若松市 2004 陽についてニチリンサンガワズライヨノレ」などと
7新潟県 。teNtosama okir田 okirw ci to 使う) (テントーサンも，より年輩の人が使う)・ 2
十日町市 o 1 7②(幼児語〉・ 201 8②(子供にむかつても
8栃木県 oteNtosama oglf田 ogi rw c i to 言う)③(うやまった言葉)・ 201 9③(幼児語)
さくら市 2日24 .2020 (GAJと同)園 2021②(古)圃 20
9群馬県 ①OCl sama②oteNtos okir田 okirw Si to 22②(新)圃 2023 [ (C) okirmcito) (同意〉
前橋市 ama 2005 .2024 (ゆ)・ 2025 (okirmcito (ゆ)とは通
10燭玉県 oteNto: sama okir田 okirwcj to 常言わなし、) (r起きる人Jの語形は出なかったが，
上里町 談話等から判断するに，連体形はokirmである)・ 20
1東尽都 ①taijo:②oclsama okir田 oki rwcj to 26 (ゆ)掴 2027②(以下，ハノレ形が自然に回答
品川区 2006 される)・ 20 2 8 (moN=人)・ 2029② (ja?は
12東尽都 otentosa皿a okir田 okir田cjto 「人」に該当する)
立川市 2007 
13山梨県 oteNto: sa皿a okirw hajaokino citoda 
早川町 2025 
14長野県 ①taijo:②oSisama okirw okir田cito 
松本市 2008 
15愛知県 oclsa皿a okir田 okir田
名古屋市
16岐阜県 oclsama okir田 。kir田
高山市
17富山県 ①oclsama②taijo:③ okir田 ①okirwci to②hajao 
富山市 oteNtosama 2009 kiswrwci to 
18富山県 ①oclsama②clsama 。kker皿 okker田Cito 
砺波市 2010 
19石川県 。teNtosama okir皿 okir田
小松市
20京都府 oclsaN okir田 hajak田okirwcitod 
与謝野町 a 2026 
21滋賀県 oclsaN okirw okir田cito 
高島市
22尽都府 ohisaN okirw ①okirw②okiharw 
京都市 2027 
23大阪府 ①oteNtosaN②ocisa okiru okiru 
大阪市 N 2011 
24奈良県 oclsama okiru okiru 
田原本町 2012 
25和歌山県 ocl:saN oki rw okirw 
岩出市 2013 
26兵庫県 oclsaN oki ru oki rUIDON 
姫路市 2028 
27徳島県 oclsaN okiru oki rci to 
徳島市
28香川県 ①oclsaN②oteNtosa oki ru okiru 
車かがわ市 N 2014 
29両知県 ①oclsaN②oclsa皿a oki ru okiruci to 
南国市 2015 
30岡山県 ①oclsa田a②Cl okiru oki ruci to 
笠岡市
31広島県 ①oclsa皿a②OC1:saN okiru oki ruci to 
三次市 2016 
32山口県 ①taijo:②oclsaN 。kir皿 oki rwcj to 
光市 2017 
33福岡県 ①otento:sama②ote ①okiru②okuru okiruci to 
福岡市 nto:saN 2021 
34佐賀県 ①teNtosaN②oteNto *未調査 女未調査
武雄市 saN 
35大分県 ①taijo:②oclsama③ okuru okurucito 
豊後高田市 otentosama 2018 
36鹿児島県 ①Cl :②oteNdosa:③ ①oki t②oki: oki: <Ti to 
日置市 naNnaNsaN 2019 
37鹿児島県 cidoN ①Ogl :②ogi? ①ogi :ci to②ogi :ja 
南九州市 ? 2029 
38沖縄県 ti :da ①?ukijuN②?uki :N ?ukijuru ttSu 
那覇市 2022 
39沖縄県 Si ta ugl rUN ugi ru pj tu 
石垣市
-63-
調査地点 JG-003 J G-00 4-a J G-O 04-b i主記もしくは回答語形全体
起きない に:五時に 起きた
.2030 [(C) ogineJ (同意)・ 2031 (GA 
1青森県 ①okcinae②ogInae 90d3ini okcita Jと同)・ 2032 (自然談話で， sJa:頻出)・ 20
平川市 3 3②( r起きないのだからJに当たる言い方)・2
2秋田県 okine go"副zini okida 034②(ゆ)・ 2035①(ゆ) (okij 酬とokeheN
秋田市 との意味は同じ〉②(多) (okij 酬とokeheNとの意味
3岩手県 ogIne god3i ni ogida は同じ〉・ 2036②(ゆ)・ 2037 (ゆ)・ 20
盛岡市 38 (okiraNは使わなし、)・ 2039①(r時Jは語
4宮城県 NR god3ini NR 末母音1と格助詞部分iがつながって発音される。 r頃
仙台市 2030 2041 j なども，格助詞部分は，ぞんざいに発音してiになる
5山形県 回andaogine 90d3ini ogida ことが多し、)②(補足。五時半に) (r時」は語末母
米沢市 2口31 音lと絡助詞部分iがつながって発音される。 r頃」な
6福島県 ①okinai②o~inena: 日od3ini oki ta ども，格助詞部分は，ぞんざいに発音して1になること
会津若松市 が多し、)・ 2040②(ゆ)・ 2041 [ (C) ogi 1 
7新潟県 okine g031nI ①oki ta②oki to: aJ (同意)・ 2042 ( r起きたのだよJに当たる言
十日町市 2032 い方。終止形はoki10:)・204 3 (okelaは使わない
B栃木県 oglne: god3ini oki ta )・ 20 4 4 (oki Ilaとは，言わなし、)
さくら市
9群馬県 okine: god3iJ1i oki ta 
前橋市
10埼玉県 okinai 90d3ini okj ta 
上里町
1東京都 okinai god3iJ1i okj ta 
品川区
12東尽都 okine: 日031J11 okj ta 
立川市
13山梨県 ①okino:②okino:do g03Inl oki to: do: j 0 
早川町 :de 2033 2日42
14長野県 okinai g03Inl oki ta 
松本市
15愛知県 okiN 日03Inl oki ta 
名古屋市
16岐阜県 okiN g031.nt oki ta 
高山市
17富山県 okiN g03Inl oki ta 
富山市
18富山県 okkelJ 日0"旬31J11 okketa 
砺j皮市
19石川県 okiNne g0311 oki ta 
小松市
20尽都府 okiNna: g0311 oki tado: 
与謝野町
21滋賀県 ①okiN②okiciN③ok 。03Inl oki ta 
高島市 IJoraN④oki toraN 
22尽都府 ①okihiN②oki tekih g03111 oki ta N e 
京都市 araheN 
23大阪府 ①okiheN②okeheN g031111 oki ta 
大阪市
24奈良県 ①okinai②okiheN 90d3ini ①oki ta②oki teN 
田原本町 2034 
25和歌山県 ①okij aN②okeheN g031111 oki ta 
岩出市 2035 
26兵庫県 okiiN 90d3ini oki ta 
姫路市
27徳島県 ①oki: heN②okiN 日031 II oki ta 
徳島市 2036 
28香川県 okiN g03Inl oki ta 
東かがわ市
29晶知県 okiN g03Inl oki ta 
南国市
30岡山県 okiN 90d3ini oki ta 
笠岡市 2037 
31広島県 okiN 日od3ini oki ta 
三次市
32山口県 okiN ①g031:②903ihaNni oki ta 
光市 2039 
33福岡県 okiN ①日031 II②g031: oki ta 
福岡市 2040 
34佐賀県 女未調査 *未調査 *未調査
武雄市
35大分県 okiN 日031J11 oki ta 
豊後高田市 2038 2043 
36鹿児島県 oki raN g031 oki ta 
日置市 2044 
37鹿児島県 ogl raN ①g03iN②g031 ogitta 
南九州市
38 沖縄県 ?uki raN 90d3ini ?uki taN 
那覇市
39 沖縄県 uglranu g031na ugirutaN 
石垣市
-64-
調査地点 JG 005 JG 006 JG 007 注記もしくは回答語形全体
起きれば 起きろ 聞ける
.2045 (GAJと同)・ 2046②(古)・ 20
1青森県 ogiremba igatta oglfO ag守f皿 47 (オキリャーは言わなし、)・ 2048②(ゆ)・
平川市 2049① 1 ma i皿 e:haikm okirm datto:ga②oki re 
2秋田県 oki reNba okire ager田 ba jokatto:ni・2050 ( r今少し早く起きるのだっ
秋田市 たのだかjに当たる言い方)圃 2051②(ゆ)・2
3岩手県 皿os甲koSihaeg田ogi ①cirakarado ogire rnado ager皿 o 5 2 (oki taraのrが脱落)・ 2053 (ゆ)・ 20
盛岡市 reba igatta ②cirakarado ogiro 54②(ゆ)・ 20 5 5 (okwrebaとは，言わなし、)・
4宮城県 ogireba NR aker田 2 0 5 6 [ (C) og i ro) (同意)・ 2057 (GAJ 
仙台市 2056 と同)・ 2058①(多)②(ゆ) (命令的で強い。
5山形県 血ottohajag田ogitt g田"dzmgm"dz田Site ma"do ager田 子や孫やカカに〉・ 2059②(強し、ことば。ふだん
米沢市 o jogatta 2045 nede hajag田ogiro 2057 2069 使わなし、)・ 2060②(しかった時)・ 2061 ( 
6福島県 ogitto jokattana: okiro aker田 ゆ) (少).2062① (okiroを誘導したがその
会津若松市 ような言い方はしなしリと答えられてしまった)②(
7新潟県 okireba ikatta ①okiro②okire aker田 oki roを誘導したが rそのような言い方はしなしりと
十日町市 2058 答えられてしまった)③ (okiroを誘導したがその
8栃木県 oglr巴ba ogl rOJ a ager田 ような言い方はしなし、jと答えられてしまった)・ 2
さくら市 o 6 3 (oki roとは言わなし、)・ 2064② (okijaよ
9群馬県 ①oki reba②oki rja okiro aker田 り強く言いたい場合に使う).2065②(ゆ)・ 2
前橋市 2046 066③(ゆ) (めったに使うことがなし、)圃 206
10埼玉県 okireba okiro ak巴f田 7②(目上へ)園 2068②(下)・ 2069 (GA 
上里町 Jと同)・ 2070②(古〉・ 2071②(古) (今
1東原都 okireba ①okinasai②oki ro aker田 も使う〉・ 2072②(新)
品川区 2047 2059 
12東尽都 ①oki roba j oka t ta② ①okiro②oki roi aker田
立川市 oki rj a: 2048 
13山梨県 ① 1 ma im血e:haikm 2049 okiro: akerm 
早川町 okirm datto:ga②P 2050 
14長野県 oki rj a okina akerm 
松本市
15愛知県 okija: okija: akerm 
名古屋市
16岐阜県 oki r j a ①okire②okjo: aker皿
高山市 2060 
17富山県 okirj a ok i rare akerm 
富山市
18富山県 ①okkerja②okkirja ①okkel)nja②okkel)k aker田
砺波市 al 
19石川県 ①okire②oki r j a ①oki問 aka②okija aker田
小松市 2051 
20京都府 oki taraekatta ①okiro②okijo:③o aker田
与謝野町 kina akaNdo: 2061 
21滋賀県 oki tara okijo aker田
高島市
22京都府 oki tara okijoSi aker田
京都市
23大阪府 oki ta: ①okija②okiNkaina akeru 
大阪市 2052 ③okiNkai 2062 
24奈良県 oki tara ①oki:②okinasai③ akeru 
田原本町 okijo 2063 
25和歌山県 ok i tara okijo aker田
岩出市
26兵庫県 oki tara oki: akeru 
姫路市
27徳島県 。kitara okijo akeru 
徳島市
28香川県 oki tara ①oki:②okiNka③ok ak巴ru
車かがわ市 IJO: 
29高知県 ok i tara ①okija②okie akeru 
南国市 2064 
30岡山県 okitara ①okiNka②oki: akeru 
笠岡市 2053 2065 
31広島県 okirja: oki: akeru 
三次市
32山口県 okirja: ①oki②okiNka③oki ①akerm②tats皿
光市 ro 2066 2070 
33福岡県 okirja: oki re ①akeru②akuru 
福岡市 2日71
34佐賀県 女未調査 女未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ①okureba②okurja: oki: akuru 
豊後高田市 2054 
36鹿児島県 hajo okireba jokat ①okire②okijai ①桃山②ak田t
日置市 ta 2055 2067 
37鹿児島県 ogireba oglre ①agul②agu? 
南九州市
38沖縄県 ?ukire: ①?uki rani②?uki re ①?akij UN②?aki :N 
那覇市 2068 2072 
39沖縄県 ugiriba uglrl agl rUN 
石垣市
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調査地点 JG-008 J Gー 009 JGー 010-a i主記もしくは回答語形全体
開けない 聞けた を:窓を
.2073 [(C) agene)・2074 (GAJと同)
1青森県 ①agcnE②agcnae agcda mando .2075 (ゆ)・ 2076 (参考 aketSo (あける
平川市 な))園 2077 (ゆ)・ 2078 (ゆ)・ 2079
2秋田県 agene ageda 皿aNdo ③(ゆ)・ 20 8 0 (akej aN (ゆ)は使わなし、) (会
秋田市 話ではヤン否定がよく使われている)・ 2081 (ゆ
3岩手県 mado agene mado ageda mado )・ 20 8 2 (akeraNは使わなし、)・ 2083 [ (C 
盛岡市 ) ageta) (同意)・ 2084②(rあけてよ」にあた
4宮城県 akenai NR mado るか)・ 2085②(ゆ)・ 2086 (joは終助詞)
仙台市 2073 2083 .2087 (GAJと同)圃 2088 (マドーのよう
5山形県 sam田igaramando ag 凹andoageda 皿ando に延ばしては言わなし、)・ 2089 (拍内下降，"'7ド
米沢市 ene 2074 2日87 ォ)・ 2090②(ゆ)・ 2091①(厳密にいうと
6福島県 agene aketa mado 窓の戸のことである)②(厳密にいうと窓の戸のこと
会津若松市 2075 である)
7新潟県 akene ①aketa②aketo: 田ado
十日町市 2084 
8栃木県 ①agenal②agene ①ageta②ageda 皿ado:
さくら市 2085 
9群馬県 akene: aketa 皿ado:
前橋市
10埼玉県 akenai aketa 皿adoo
上里町
1 東尽都 akenai aketa 皿adoo
品川区
12東尽都 ①akenai②akene: aketa mado' 
立川市
13山梨県 akeno: aketo: j 0 mado: 
早川町 2076 2086 
14長野県 akenai aketa 皿ado
松本市
15愛知県 akeN aketa 皿ado
名古屋市
16岐阜県 akeNjo aketa 皿adoo
高山市
17富山県 akeN aketa mado 
富山市
18富山県 akelJ aketa mado 
砺波市 208自
19石川県 ①akeN②akenai ak巴ta 皿adoo
小松市 2077 
20尽都府 akeheNdo: aketado: mado 
与謝野町
21滋賀県 ①ak巴N②akeheN aketa 皿ado
高島市
22尽都府 akeheN aketa 皿ado0 
京都市 2078 
23大阪府 akehen aketa 皿ado:
大阪市
24奈良県 ①akenai②akeNtoi t ①aketa②akemaSita mado 
田原本町 e③akeheN 2079 2089 
25和歌山県 akeheN aketa mado 
岩出市 2080 
26兵庫県 akeheN aketa 皿ado
姫路市
27徳島県 akeheN ak巴ta mado: 
徳島市
28香川県 akeN aketa mado: 
東かがわ市
29高知県 akeN aketa mado: 
南国市
30岡山県 akeN aketa 皿adoo
笠岡市 2081 
31広島県 akeN aketa 血ado:
三次市
32山口県 akeN aketa 血ado:
光市
33福岡県 akeN aketa ①mado:②madoba 
福岡市 2090 
34佐賀県 責未調査 女未調査 女未調査
武雄市
35大分県 akeN aketa mado: 
豊後高田市 2082 
36鹿児島県 akeN aketa 皿ado
日置市
37鹿児島県 ageN ageda mado: 
南九州市
38沖縄県 ?aki raN ?akitaN ①takadugwa:② taka 
那覇市 baSi ru 2091 
39沖縄県 agl ranu agi taN maduju 
石垣市
-66-
調査地点 JG-010-b JG o 1 1 JG-012 i主記もしくは回答語形全体
聞けろ 寝る 寝ない
.2092②(女性のことぱ).2093②(ゆ)・
1青森県 agcro ncr田 ncnE 2094 (GAJと同)・ 2095②(強い命令).
平川市 2096②(ふだん使わない。強し、)・ 2097②(
2秋田県 agere ner田 nen巴 ゆ)・ 2098①akero②aketeja③akeNkaina④akete
秋田市 kurena akaNgana. 2 0 9 9 (ゆ) (あまり言わなしゅ
3岩手県 ①agero②agede ked haeg田ner皿 ①nene②nenal .2 1 0 0 (akeroとは言わなしゅ・ 21 0 1 (助動詞
盛岡市 E 2092 2110 JO:をつけた， akejojo:の形が般のよう)・ 21 0 2 
4宮城県 ①時esalN②akero ner田 NR (ゆ)・ 21 03③(敬意を含む命令表現。該当しな
仙台市 2093 2111 い回答)・ 21 04②(ゆ)・ 21 0 5②(目上へ)
5山形県 agero hajag皿ner田 d3田:nid3ini natte .2106 (GAJと同)・21 0 7 (ネノレはネノレで
米沢市 2094 2106 皿omanda nene 2112 ある)・ 21 08 (剛は接頭語)・ 21 0 9 ( r早く
6福島県 akero ne皿bena: ①nenal②nenena: 」は， hajo:)・21 1 0②(共通語的)・ 21 1 1 [ 
会津若松市 2107 (C) neneJ (同意)・ 2112(GAJと同)・2
7新潟県 ①akero②akere ner田 nene 1 1 3①(joは終助詞)②(ゆ) (町は接頭語)・ 2
十日町市 2095 1 14②(ゆ)・ 21 1 5 (ゆ) (少)・ 21 1 6② 
B栃木県 akero ner田 nene: (ゆ)
さくら市
9群馬県 akero ner田 nenal 
前橋市
10埼玉県 ①akena②akero ner田 nenal 
よ里町
1東尽都 ①aketehoJii②aker ner田 nenal 
品川区 o 2096 
12東尽都 akero nerm nene: 
立川市
13山梨県 akero WNller皿 ①mada neno: j 0②WN 
早川町 2108 neno: 2113 
14長野県 akete ①ner皿②netara③Ja nenal 
松本市 smndara 
15愛知県 akete ner田 neNJo 
名古屋市
16岐阜県 akerejo ner田 ①nenal②nennoka 
高山市
17富山県 akero ner田 neN 
富山市
18富山県 ①akennj a②akelJkai ner田 nelJ 
砺i庄市
19石川県 ①akeNIJaka②akeja ner田wa naNWa 
小松市 2097 
20泉都府 akejo ner田 ①neN②ne:heN 
与謝野町
21滋賀県 ①akeja②aket巴 ner田 ①neN@ne:heN 
高島市 2114 
22尽都府 akejoJi ner田 ne:heN 
京都市
23大阪府 ①akero②aketej a③ 2098 neru ne:heN 
大阪市 akeNkaina④aketek" 2099 
24奈良県 akete 日巴ruwa ne:heN 
田原本町 2100 
25和歌山県 akejo ner田 ①nejaN②ne:heN 
岩出市 2101 2115 
26兵庫県 ake neru ne:heN 
姫路市
27徳島県 ake neru ne:heN 
徳島市
28香川県 ①ake:②akejo neru neN 
東かがわ市
29高知県 ake: neru neN 
南国市
30岡山県 ake: neru neNde 
笠岡市 2102 
31広島県 ①ake:②ake:j a③ak neru neN 
=次市 enalJa 2103 2109 
32山口県 ake :ja ner田 neN 
光市
33福岡県 ①akero②akere neru ①neN②neraN 
福岡市 2104 2116 
34佐賀県 女未調査 女未調査 女未調査
武雄市
35大分県 aki: neru neraN 
聾後高田市
36鹿児島県 ①ake:②akejai nel neraN 
日置市 2105 
37鹿児島県 age ①nju?②nJul③nje? nJ巴raN
南九州市 ④njei 
38沖縄県 ?akire: niNd3uN niNdaN 
那覇市
39沖縄県 aglrl nuctuN nu中anu
石垣市
? ，
?
? ?
調査地点 J G -01 3-a JG 01 3-b JG-014 i主記もしくは回答語形全体
座布団で [JP-20 寝た 寝ろ
.2 1 1 7②(布団)・ 21 1 8 (状況が思いつかな
1青森県 dzab曲tond<;: n<;:da n<;:ro いため r座布団でj にあたる言い方が出てこなし、)
平川市 .2119 (ゆ)・ 21 20②(終助詞がつく感じ)
2秋田県 dzaNb皿dONde neda nere 〈山の方の人が使う)・ 21 2 1②(ゆ) (剛は接頭
秋田市 語)・ 21 22 (ゆ)圃 2123 [ (C) sassa!o ne 
3岩手県 CDdzapqrton de②仰t neda sasado nero roJ C同意)・ 21 24① Cmadanenj a: ka (まだ寝な
盛岡市 on de 2117 いか))② Cneroと同じように思う) (neroより強し、
4宮城県 dzabmtonnde neta nesalN のではないか)園 21 25②(やさしし、)③(やさし
仙台市 2123 い言い方)・ 21 26②(ふだん使わなし、)・ 21 2 
5山形県 dzabmdoNsa jogonin neda hajagm nero 7①(やさしし、)②〈強し、ことば)③〈寝てしまえ)
米沢市 atte .2128 (剛は接頭語)圃 21 29②(男性はnero
6福島県 dza~田 tonde netana: ①nero②neroJo: (ゆ))・ 21 3 0②(多)③(ドブサノレは r寝る
会津若松市 Jの意)・ 21 3 1②〈やや荒っぽい言い方)・ 21 
7新潟県 zab皿tONde ①neta②neto: ①nero②nere 32②(多) (ゆ)・ 21 33②(ゆ) C少)・ 21 
十日町市 2120 2124 34 (きつく言うときもやさしく言うときも即時alna
B栃木県 zab皿tONde neda neroJ a と言う) (neroを誘導したがそんな風には言わな
さくら市 しリとのとと)・ 2135 Cネーヤともネーヤとも言
9群馬県 dzab田tONde neta ①nero②neroja@ne う)・ 21 36 (jo:をつけたnejojo:の形で回答)・
前橋市 na 2125 2 1 3 7②(ゆ)・ 21 38① (neroは言わない)②
10埼玉県 zab田tONde neta nero (nero!土言わなし、〉③(ゆ) Cneroは言わなし、)・2
上里町 1 39 (ねておけ)・ 21 40②(目上へ)・ 21 4 
1東尽都 dZab皿tON neta ①nenasal②ner。 1②(命令してきかない時のさいそくなどに言う。叱
品川区 2126 るニュアンスがある)・ 21 4 2 (下) (ゆ)
12東尽都 dzab田tonde neta ①nero②nere@netS 
立川市 e: 2127 
13山梨県 zab田tONde ①neto:②田Nneto: IDNllero 
早川町 2121 2128 
14長野県 dzab田tonde neta ①j asmmina②nenasa 
松本市 1 2129 
15愛知県 zab田tONde neta neJa: 
名古屋市
16岐阜県 zabmtonde neta ①nejo@nerejo③do 
高山市 b田sarJ 0 2130 
17富山県 zabmtoNde neta nerare 
富山市
18富山県 NR neta ①neSSalJka②nelJka③ 
砺波市 2118 nennJ a 2131 
19石川県 zab皿tONde neta ①nero②ne: 
小松市 2132 
20尽都府 dzab皿tONde netaa ①ne:Jo②nero③nen 
与謝野町 aakaNdo: 2133 
21滋賀県 zab田tONde neta ①ne:na②ne:③ne:J 
高島市 a 
22尽都府 zab田tONde neta nejoSi 
京都市
23大阪府 ①zabutoNde②kotat neta neNkaina 
大阪市 ud巳 2119 2134 
24奈良県 dzabutoNde ①neta②neteSimote ne:Ja 
田原本町 N 2135 
25和歌山県 dab田tONde neta neJo 
岩出市 2136 
26兵庫県 dzabutonde neta ne: 
姫路市
27徳島県 zabutoNde neta ①neNkai②ne: 
徳島市 2137 
28香川県 zabutoN de neta ①ne:@ne:jo③即時
東かがわ市 a 
29高知県 zabutoNde ne: ta ne: 
南国市
30岡山県 zabutoNde neta ne:Jo 
笠岡市
31広島県 dzabutoNde neta ①ne:Ja②ne: 
三次市
32山口県 dzab田tONde neta ne: 
光市
33福岡県 d3abutonde neta ①neralJka②nelJka③ 
福岡市 nere 2138 
34佐賀県 女未調査 安未調査 女未調査
武雄市
35大分県 dabutonde neta ①netSoke②nere 
豊後高田市 2139 
36鹿児島県 zab皿tONde net ta ①hajo nere②hajo 
日置市 2122 ne:Jal 2140 
37鹿児島県 dzabuton3e ①njeda②nj et t a ①nJ ere②njeralJka 
南九州市 2141 
38沖縄県 dzabutoNkai nINtaN ①niNde:②niNdani 
那覇市 2142 
39沖縄県 zabutoNSi nu中日taN nu特1
石1百市
-68-
調査地点 JG 01 5 JG 01 6 JG 01 7-a i主記もしくは回答語形全体
見る 見た を:先生を
.2 143②(ゆ)・ 2144('N:の'は喉頭破裂音
1青森県 血lf田 ①皿inda②皿ida Sc;NSc;:O をともなわない媛音だとしづ記号です) (以下、はす
平川市 ベて同じ) (語頭での対立があります)・ 21 4 5② 
2秋田県 血1f田 mida seNs巴 〈こうなるときもある)・ 21 4 6 {joは終助詞)・
秋田市 2 1 4 7②(ゆ)・ 21 4 8 (ミッタとは言わなし、)
3岩手県 tafebi mi f田 kinona tefebi mida ① seNse'② seNse'。 • 2 1 4 9 [ (C)sense: ba} (同意)・ 21 50② 
盛岡市 (ゆ)
4宮城県 皿If田 血ita sense:o 
仙台市 2149 
5山形県 jOfmwa idzmdemo te kino' tefenbi mida seNse N dogo 
米沢市 fenbi皿1f田
6福島県 阻lf田 mitana: ① senseo② sensendo 
会津若松市 ko 2150 
7新潟県 mlf田 ①血ita②mito seNse:o 
十日町市 2145 
8栃木県 皿lf田 mida seNse: 0 
さくら市
9群馬県 mlf田 皿ita seNse: 0 
前橋市
10埼玉県 血If国 国ita seNse:o 
上里町
1東尽都 mlf田 mi ta selse:o 
品川区
12東尽都 皿1f田 皿ita selse: 
立川市
13山梨県 mlf国 皿ito:jo seNse :0 
早川町 2146 
14長野県 mlf田 mi ta sense:o 
松本市
15愛知県 mlfm 皿ita sense:o 
名古屋市
16岐阜県 mlf田 田ita sense:o 
高山市
17富山県 皿If田 皿ita ① seNs巴:noho:o② se
富山市 Nse:o 
18富山県 皿lf田 田ita sense: 
砺波市
19石川県 mlf田 皿ita seNse:o 
小松市
20尽都府 mlf田 田ita seNse: 
与謝野町
21滋賀県 mlf田 皿ita ① seNse:o② seNse: 
高島市
22尽都府 mlf田 田ita sense: 0 
京都市
23大阪府 mlfU 田ita seNse 
大阪市
24奈良県 mlfU 血ita seNse:noho: 
田原本町
25和歌山県 mlf田 mi ta seNse: 
岩出市
26兵庫県 mlfU 血ita se品目E
姫路市
27徳島県 mlfU 血ita seNse 
徳島市
28香川県 血IfU 皿ita seNse: 0 
東かがわ市
29高知県 血lfU 皿ita seNse:o 
南国市
30岡山県 血lfU 皿ita seNse:o 
笠岡市
31広島県 田lfU 血ita seNse:o 
=次市
32山口県 皿lfm mi ta seNse: 
光市
33福岡県 皿lfU 皿ita S巴nse:ba
福岡市
34佐賀県 女未調査 女未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ①mi tSOfU②皿ifU ①皿itSotta②mita seNse:o 
豊後高田市 2143 2147 
36鹿児島県 皿it mita seNse:o 
日置市
37鹿児島県 CDmi:②mi? mida sensejU 
南九州市 2148 
38沖縄県 'N:d3UN 'N:tSaN SiNSi: 
那覇市 2144 
39沖縄県 皿1:fUN 田ifutaN SiNSi :ju 
石垣市
-69-
調査地点 J G -01 7-b J Gー 018-a J G -01 8-b i主記もしくは回答語形全体
見ろ おれが 書く
.2 1 5 1 (mideroとも百う)・ 21 5 2②(共通語
1青森県 m1 ro wa kagiI 的〉③〈古い丁寧語)・ 21 53 (ゆ) (ミロは女性
平川市 2151 は使わない。男性はミロ)・ 2154(GAJと同)
2秋田県 m1re orea kag田 .2155②(使わなし、) (r使わなし、」というのは
秋田市 ，その語形はあるが，主に待遇上の問題から質問文の
3岩手県 ①皿1ro②mite③m1rm ①watas田②ore@wat kagm 文脈で話者自身は使わないという意味)・ 21 5 6③ 
盛岡市 皿ose 2152 asmra 2168 (男〉・ 21 5 7②( r見ていろ」の意)・ 21 58 
4宮城県 皿1Sa1N NR kak国主ara ②〈ミンカ(ゆ)は荒い言い方なので，言わなし、)・
仙台市 2153 2169 2177 2 1 59②(よい言葉ではなし、)・ 21 6 0②(ゆ)
5山形県 m1 ro ore kag皿 (mi roは，友達に対しては使えない。先生が生徒に対
米沢市 2154 2178 して言う場合は使われる)・ 21 6 1 (ゆ) (ただし
6福島県 m1 rOJo: orelJa kak皿karana: ，あまり言わなし、) (sense no ju:koto kikaNkainaと
会津若松市 言う。先生を見てもしかたがなし、)・ 21 62③(ゆ
7新潟県 皿1ro orega kak皿 ) (殆ど使わなし、)・ 21 63③(ゆ)・ 21 64 ( 
十日町市 即日) (このようにアスベクト形で出るのはなぜか?
8栃木県 皿1ro orelJa kakm )・ 21 6 5②(目上へ)・ 21 6 6②(強く叱るニ
さくら市 ュアンス)・ 21 6 7 (下〉・ 21 68②(古)③(
9群馬県 皿1ro ①wataSi ga②ore 9 ①kakmjo②kakmdzo 複数)・ 21 6 9 [ (C)ore] (女性でも言葉悪い人
前橋市 a 2170 )・ 21 70②(男)・ 21 7 1②(昔)③(今)・
10埼玉県 阻lfO orega kakm 2 1 72 (男女とも使う。オラカ。のようにカ。を入
上里町 れたりオラーのように延ばしたりしなしウ・ 21 73 
1東尽都 ①mi tara②miro wataJilJa ①kakimas田②kak田 (昔)・ 21 74 [waSiga]・21 75①[新]②(
品川区 2155 2179 丁寧。学校などで使う〉③(ゆ) [古] (岡山で多)
12東京都 皿1ro orelJa kak田 .2176 (多〉・ 21 7 7 (ゆ) (カクはカクでよ
立川市 しゅ・ 2178(GAJと同)・ 21 79②(中途半
13山梨県 ①皿iteidejo②皿iro: orelJa ①kaka:②kakm 端な言い方)・ 21 80 (意志形)・ 21 8 1①(完
早川町 2180 了)②(ゆ)
14長野県 ①m1na②miro③m1ro ①ore明②atai③ata kak田
松本市 Ja 2156 Si 2171 
15愛知県 田lJa: orega kak田
名古屋市
16岐阜県 ①mi re@mi tore ①of1lJa②ora ①kakmwai②kakmwai 
高山市 2157 
17富山県 皿1rare waJilJa kakm 
富山市
18富山県 ①田itorarej 0②皿llln ora kak田ttSa 
砺波市 Ja 2158 2172 
19石川県 ①minasai②m1 :Ja ①mra②wataSi kakmwa 
小松市 2159 2173 
20尽都府 ①mi tore:ja笹山 tor waJiga kak田
与謝野町 anaakaNdo: 2160 
21滋賀県 ①mi :jo②ml :Ja③皿i ①waJiga②waSi kak田
高島市 : 
22尽都府 皿ijoSi 田tSiga kakm wa 
京都市
23大阪府 m1fo oto: saN kaitokuwa: 
大阪市 2161 
24奈良県 ①minasai②皿I:Ja③ wataSiga kaku 
田原本町 皿inahare
25和歌山県 皿1JO wae kak田
岩出市
26兵庫県 皿1: waSilJa kaku 
姫路市
27徳島県 ①minajo②皿1na utSiga kaku 
徳島市 2174 
28香川県 皿1: ①orega②waSiga kai ta 
東かがわ市
29高知県 皿1:Ja ofaga kaku 
南国市
30岡山県 皿1: ①waSiga②bokuga③ kaku 
笠岡市 ufaga 2175 
31広島県 ①mi:笹山 :ja waSiga kaku 
=次市
32山口県 ①皿i:笹山tSokej0:③ waSiga kak田
光市 皿1fO 2162 
33福岡県 ①mi ralJka②皿1JOral) orega kaku 
福岡市 ka③血1re 2163 
34佐賀県 *未調査 *未調査 女未調査
武雄市
35大分県 田itSoke orega ①kaitSoku②kaku 
豊後高田市 2164 2181 
36鹿児島県 ①皿ire②mijai ataiga kat 
日置市 2165 
37鹿児島県 ①mire②皿iral)ka ①ol)a②011)a ka? 
南九州市 2166 2176 
38沖縄県 ① 'N:de:② 'N:dani waNga ①katSusa②katSuN 
那覇市 2167 
39沖縄県 回1:r 1 bandu k尋中UN
石沼市
? ???
調査地点 JG-019 JG-020 JG-021 注記もしくは回答語形全体
書く人 書かない 書いた
• 2 1 8 2 [ (C)kagwc i tol (同意)・ 21 83 ( 
1青森県 kag田cito kaganae kaida GA]と同)・ 21 84 (ゆ)・ 21 85②(とも言
平川市 う)・ 21 8 6 (ja?は人に該当する)・ 21 8 7 (G 
21t.k田県 kag田Cito kagane ka¥)ta A]と同)・ 21 8 8②(多)・ 21 89 (ゆ)・ 2
秋田市 1 90②(不可能)③(不可能)・ 21 9 1 (ゆ)・
3岩手県 tel]a皿ikag田cito tel]ami kagane' tel]ami kaida 2 1 92②(日常的にはこちらを使用)・ 21 93 [ 
盛岡市 kakaNl・2194 (ke:to:という人がいるかもしれな
4宮城県 NR kagane kai ta し、)・ 21 95 (昔の人は.ka: taと言っただろう。同
仙台市 2182 年代にもそう言う人がいるかもしれないが，自分は言
5山形県 tel]a皿i0 4>田dedeka teIJami kagane kaida わなし、〉・ 219 6 (~していた)
米沢市 gm C1 to 2183 2187 
6福島県 kakmcito ①kakanai②kaμnen kai ta 
会津若松市 a: 
7新潟県 kakmcito ①kakanai②kakane ke: ta 
十日町市 2188 2194 
B栃木県 ①kag田cito②kak田 kaganai kai ta dej a 
さくら市 lci to 
9群馬県 kak田Sito kakanai kai ta 
前橋市
101;1;奇玉県 kakmcjto kakanai kai ta 
上里町
1東尽都 kakmcj to kakanai kai ta 
品川区
12東京都 kak早cjto kakanai kai ta 
立川市
13山梨県 kakm cito kakano: kai to: 
早川町
14長野県 ①kakm Si to②kakm kakanai kai ta 
松本市 lc i to
15愛知県 kak田cito kakaN kai ta 
名古屋市
16岐阜県 kak田cito kakaN kaita 
高山市
17富山県 kakmc i to ①kakanai②kakaN kai ta 
富山市
18富山県 kakmc i to ①kakal]②kakaNWa kaita 
砺j皮市
19石川県 kakmci to ①kakaN②kakanai kai ta 
小松市 2189 
20尽都府 kakmci to ①kakaN②kakeheN③ kai tado: 
与謝野町 2184 jo:kakaN 2190 
21滋賀県 kakm ci to ①kakaheN②kakaN kai ta 
高島市
22尽都府 kakmci to kakaheN kai ta 
京都市 2191 
23大阪府 kaku ci to kakeheN kai ta 
大阪市
24奈良県 kaku自ito kakaheN kaita 
田原本町
25和歌山県 kakm kakeheN kai ta 
岩出市
26兵庫県 kakuci to ①kakaheN②kakaeN kai ta 
姫路市 2192 
27徳島県 kakuci to kakeheN kai ta 
徳島市
28香川県 kaku ci to kakaN kai ta 
東かがわ市
29晶知県 kakuci to kakaN kaita 
商圏市
30岡山県 kakuci to kakaN kai ta 
笠岡市 2193 
31広島県 kakuci to kakaN kai ta 
三次市 2195 
32山口県 kak皿cjto kakaN kai ta 
光市
33福岡県 kaku ci to kakaN kai ta 
福岡市
34佐賀県 女未調査 女未調査 女未調査
武雄市
35大分県 ①kakuci to②kakuSi ①kaitSoreN②kakan ①kai tSotta②kai ta 
豊後高田市 to 2185 do 2196 
36鹿児島県 ka? cjto kakaN keta 
日置市
37鹿児島県 ka?ja? kagaN keda 
南九州市 2186 
38沖縄県 katSuru tSu kakaN katSaN 
那覇市
39沖縄県 ka仰 pjtu k畢kanu k~kutaN 
石I百市
? ー??
調査地点 JG 022 JG 023-a J G-O 2 3-b i主記もしくは回答語形全体
書けば おまえが 書け
• 2 1 9 7 [ (C)kageba) (同意)・ 21 98①ki 
1青森県 kagcmba cgatta na kag空 no' tel)ami kaidara igatta②kageba jogat ta. 2 1 9 
平川市 9①(多)② (GAJと同)・ 2200②(男の人)
2秋田県 kageNba 田皿E kage .2201①(多)②(古)・ 2202②(ゆ)・ 2
秋田市 2208 203 (ゆ)・ 2204 (kai teoi taraということ。 k
3岩手県 kinona tel]a皿ikage ①ome②o田ehaN kage ai tara， kai ta:を誘導したが，すこし変とのこと)・
盛岡市 ba igatta 2205②(ゆ) (多)・ 2206 ( r良かった」は
4宮城県 NR anda ①kagaiN②kaitarai ekatta)・2207②(ゆ)・ 2208 (オメでは
仙台市 2197 ttSa 2225 なくウメ)・ 2209 (GAJと同)・ 221 0①( 
5山形県 ①kino' tel]ami kai 2198 omae kage 男性へ)②(女性へ)・ 22 1 1 (antaは言わなし、)
米沢市 dara igatta②kage~ 2199 2209 2226 .2212 (同等の人) (oiSiは目上の人に対して言
6福島県 kakeba 口皿el]a kake うことば)・ 221 3①anataI]a②(名前十)tSaI]IJa③ 
会津若松市 (名前+)tSaI]・ 22 1 4 (omaeはめったに言わない
7新潟県 kakkja ome kake )・ 221 5 (汚しゅ・ 221 6②(ものすごく親し
十日町市 い相手)・ 221 7 (相手の名前)・ 221 8②(ゆ
8栃木県 kageba egatta om'e:l]a kage ja ) (omahaNは女性同士の場合に使う〉・ 22 1 9 (on 
さくら市 uSiの転じたもの。目下に対して使う)・ 2220 (ぞ
9群馬県 ①kakeba②kakja ome: ga ①kake②kai tokmre んざい。女の人は使わなし、)・ 2221①(見下した
前橋市 2200 2227 言い方。昔は使った)②(ゆ) (同等以下の人に)③
10埼玉県 ①kakeba②kakja:jo omaega kake (見下した言い方。目下に対して)・ 2222①(男
上里町 katta 2201 が，同輩以下の人，特に女に向かつて)②(ゆ) (女
1東尽都 kakeba ①ki皿!I]a②~sal]l]a ①kaitek田rereba②k が，同輩以下の男や女に向かつて言う場合は.aNtaア
品川区 2210 ake 2228 ンタ〉・ 2223①(相手が女) (antaは，女から女
12東尽都 ①kakja:②kakja O血e: kake ) (wagado:は，老男から目下)②(相手が男) (oma 
立川市 2211 esaIJgaは，女から男) (wagado:は，老男から目下)・
13山梨県 kakeba ware ka i t ekmr j 0 : 2224 (女性のことば) (男の人は， walgaと言う)
早川町 2212 2229 .2225①(男はカケ。(ゆ))②(男はカケ。(
14長野県 kakja ①anatal]a②(名目iH 2213 ①kai tara②kai te③ ゆ))・ 2226 (父はkaidek甲rroと言っていた。男
松本市 ) tSal]l]a③(名前+酔 kai tejo 2230 のことばか，少しぞんざいなことば。武家のことば)
15愛知県 kakja: aNta kakja: .2227 (男の人)・ 2228②(使わなし、) (r 
名古屋市 使わなし、」というのは，その語形はあるが，主に待遇
16岐阜県 kakja ome kakejo 上の問題から質問文の文脈で話者自身は使わないとい
高山市 う意味)・ 2229 (誘導しでもkaitekmr j 0:の答えロ
17富山県 ①kai tokja②kakja aNta kakare 「書けJという形は使いにくいようである)・ 223
富山市 2214 0①(男性はkake(ゆ))②(男性はkake(ゆ))③ 
18富山県 kakja anta ①kakar巴②kake (男性はkake(ゆ))・ 2231②(ゆ) (かなり強
砺波市 2231 い言い方なので，相手の気分を害する)・ 2232 ( 
19石川県 ①kakeba②kakja ware kake ゆ)・ 2233①(テオク形の回答しか出ず)②(テ
小松市 2202 2215 オク形の回答しか出ず)③(本気で怒っている，急い
20尽都府 kai tarajokatta ①omJa:②OND1J a: kake :ja でいる) (テオク形の回答しか出ず)・ 22 3 4 (ka 
与謝野町 kejo:の形で回答)・ 2235②(目上へ)
21滋賀県 ka i tara ①omaNga②omaN③om ①kake②kakeja③ka 
高島市 aega④omae kejo 
22尽都府 kaitara aNta ①kakijoSi②kai te: 
京都市 2203 na 2232 
23大阪府 kaitoita ①oka: saN②omae③a ①kai toi teja:②kai 
大阪市 2204 Nta 2216 toki:na③kaitoke: 2233 
24奈良県 ①kakeba②ka i tara aNta ①kaitara e:jaN②k 
田原本町 2205 2217 aki:③kakija: 
25和歌山県 kai tara omae kake 
岩出市 2234 
26兵庫県 ka i tara omael]a kake 
姫路市
27徳島県 kai tara ①omaega②o皿ahaN kake 
徳島市 2218 
28香川県 ka i tara omae ga kake 
東かがわ市
29高知県 kaitara oNSiga kake:ja 
南国市 2219 
30岡山県 kaitara ①warega②omaega kake 
笠岡市 2220 
31広島県 kakja: ①war j a:②aNtaga③ ①kake②kakeja 
=次市 2206 0皿a:ga 2221 
32山口県 kakja: ①o皿aega②omae kake:ja 
光市 2222 
33福岡県 ①kai tokja②kakja: omaega ①kai tSarijai②kak 
福岡市 2207 E 
34佐賀県 女未調査 *未調査 女未調査
武雄市
35大分県 kakja: ①warega②o皿aega kake 
豊後高田市 2223 
36鹿児島県 kakeba j oka t ta ohaNga ①kake②kakkjai 
日置市 2224 2235 
37鹿児島県 kageba Wall]a kage 
南九州市
38沖縄県 katSo:ke: ?ja: kake: 
那覇市
39沖縄県 k畢kettSa da:du k号ki
石沼市
-72-
調査地点 J G-02 4-a JG-024-b JG-025-a i主記もしくは回答語形全体
を:木を 切らない を:指を
.2236 [(C) ki:) (同意)・ 22 3 7 (woのw
1青森県 kci ①kcine:②kcinae joifibi は，丸め浅し、)・ 2238②(ゆ)・ 2239①(ゆ
平川市 )②(ゆ)・ 2240 (ゆ) (多)・ 2241 (ゆ)
2秋田県 ki kirane jmNbi .2242 [(C) kiNne) (同意)・ 2243①(禁
秋田市 止)②(禁止)・ 2244②(ゆ) (0までは言わない
3岩手県 ki' ki rane J田bi )・ 2245 (ユピーのように延ばして言わなし、)・
盛岡市 2246 (指であってもte:と表現する)
4宮城県 NR NR ①j田bio②j田bi
仙台市 2236 2242 2244 
5山形県 ki kiNDe jmnbi 
米沢市
6福島県 kio ①ki ranai②kinnedz ①j田bio②J国bi
会津若松市 0: 
7新潟県 ki: ①kiNDa②kir田na③k jmbi 
十日町市 lrane: 2243 
8栃木県 ①ki:②ki 0 ①kiNDai②kiranai jmbi 
さくら市
9群馬県 ki: kiranai de j田bi:
前橋市
10埼玉県 kio ①kiranai②kiNDe: jmbio 
上里町
刊東原都 kio kiranai j田bio
品川区
12東原都 ki: ki ranai jmbi 
立川市
13山梨県 ①kiwo②kio ①kittSanaranm②ki j皿bio
早川町 raNdai 
14長野県 kiwo kiranai j田biwo
松本市 2237 
15愛知県 ki kireseN j田bi
名古屋市
16岐阜県 kio kiraN j田bi
高山市
17富山県 ki ki raN j田bi
富山市
18富山県 ki: ki rantSa j田bi
砺波市 2245 
19石川県 ①kio②ki: ①kiranai②kiraN jmbio 
小松市
20尽都府 kio ki raNdo jmbio 
与謝野町
21滋賀県 ①ki :0②ki: ①kiraheN②kiraN ①jmbio②J皿bi
高島市 2238 
22尽都府 ki: kiraheN jmbi 
京都市
23大阪府 ki: kireheNWa jubi 
大阪市
24奈良県 ①kio②ki: kiraheN jubi 
田原本町 2239 
25和歌山県 ki: kireheN j田bi
岩出市
26兵庫県 ki: kiraheN jubi 
姫路市
27徳島県 ki: ki reheN te: 
徳島市 2246 
28香川県 ki: 0 kiraN jubi 0 
車かがわ市
29高知県 kio kiraN jubio 
南国市
30岡山県 kio ki raN jubio 
笠岡市
31広島県 kju: ki raN j ubj u: 
=次市
32山口県 kio kiraN J田bjo:
光市
33福岡県 ①kiba②ki 0 kiranto jubiba 
福岡市 2240 
34佐賀県 合未調査 女未調査 貴未調査
武雄市
35大分県 ki 0 kiraN jubio 
豊後高田市
36鹿児島県 kio kiraN J田bio
日置市
37鹿児島県 kiwo kiraN ibu 
南九州市
38沖縄県 ①ki:②ki :ja tSiraN ?i :bi 
那覇市 2241 
39沖縄県 ki :ju kj sanu ubiju 
石蕗市
????
調査地点 J G-Q 25-b J G-Q 26-a J G-Q 2 6-b i主記もしくは回答語形全体
切った を:髪を 切れ
.2247 (古)・ 2248 (kittaを調査できず)圃
1青森県 k平itta ka皿1 k阜1r号 2 2 4 9 (cikは接頭語)・ 2250②(ゆ)・ 225
平川市 1 (アタマノケーのように延ばして言わなし、)・ 22
2秋田県 kitta kami kire 52 (ゆ)・ 2253①(ゆ)②(ゆ)・ 2254 ( 
秋田市 ピンタは「頭Jだが r髪の毛」もさす)・ 2255
3岩手県 ①kinnal]皿tta②kitt kami ki ro ①(来し、)②(ゆ) (男ならキレと言う。(ゆ))・
盛岡市 a 2247 2256 (?) (kittekojo)・2257②(男の人)
4宮城県 kitta kami ①kittegaiN②kirai .2258③(末尾上昇音調) (子どもへ)・ 225
仙台市 N 2255 9① (ki rejoは，男が言う。(ゆ)) (ki ttekoiは，
5山形県 kitta kami ki re 男が言う〉②(多) (ki rej 0は，男が言う。(ゆ)) 
米沢市 (ki ttekoiは，男が言う)・ 2260 (ゆ)・ 226
6福島県 ①ki tta②kcittsm阻a atamanokeo ki re 1 (kirejo'で回答)・ 2262① [kire:J② [ki re 
会津若松市 ttana: 2256 :J圃2263②(目上へ)・ 2264①(男性の髪の
7新潟県 ki tta kami ki re ばあし、)②(女性の髪のばあしゅ・ 2265②(対象
十日町市 が髪ama31なので，動詞が限定される。対象を木 (ki:
8栃木県 kittSatta ①ke:②adama kire )にすれば， kjSi (切れ)になる)
さくら市 2248 
9群馬県 ki t ta atamano ke ①kirinasai②kire 
前橋市 2257 
10埼玉県 kitta ①okamio②ka皿inoke kire 
上里町 。
1東京都 kjtta kamio ①kire②kirinasai③ 
品川区 kittara 2258 
12東尽都 ki tta kami kire 
立川市
13山梨県 cikkitto: keo kire: 
早川町 2249 
14長野県 kitta ①okami②ka皿10 CI皿id3ikakmSitara②
松本市 ki ttara 2259 
15愛知県 kitta kamio ki rj a: 
名古屋市
16岐阜県 ①ki ttemata②ki tta ke: kire 
高山市 na 
17富山県 ki tta ke kirare 
富山市
18富山県 kitta atamanoke ki rarema 
砺波市 2251 
19石川県 kitta kamio kire 
小松市
20尽都府 kitta ka田1 kire:ja 
与謝野町
21 滋賀県 ki tta ①kamio②kami kire 
高島市
22尽都府 ki tta kami kirijoSi 
京都市
23大阪府 ①kitteSi皿ota②kit kami ①kire②ki ttoideja 
大阪市 ta 2250 22521 : 2260 
24奈良県 kittawa ①kamio②kami ki r ija 
田原本町 2253 
25和歌山県 ①ki tta②hats田tta kami kire 
岩出市 2261 
26兵庫県 ki t ta ke: kire 
姫路市
27徳島県 kitta ke: ①kirijo②kiNna 
徳島市 2262 
28香川県 kitta ka皿i0 ①kire②tsume: 
東かがわ市
29高知県 kitta kamio tsu皿e
南国市
30岡山県 kitta kami kire 
笠岡市
31広島県 kitta kamju: kire 
=次市
32山口県 kitta ①kami②ka皿jo: kire 
光市
33福岡県 kitta ①kamio②kamiba kire 
福岡市
34佐賀県 *未調査 女未調査 *未調査
武雄市
35大分県 kitta ka血10 ①kittSoke②kire 
豊後高田市
鈴鹿児島県 kitta kaNnokeo ①kire②ki :jai 
日置市 2263 
37鹿児島県 kitta bintawo kire 
南九州市 2254 
38沖縄県 tSittSaN karad3i ①tSimire:②tSire: 
那覇市 2264 
39沖縄県 kjJj taN ama31Ju CI仰tsaci②Sj甲1r 1 
石垣市 2265 
-74-
調査地点 JG-027 JG-028 J Gー 029 注記もしくは回答語形全体
出した 研いだ 飛んだ
.2266 (GAJと同)・ 2267①(今の白い方
1青森県 daSita tocda to"da 〉②(ゆ) (rょっぽどめーにだしとーJ)・226
平川市 8 (奈良回はサ行イ音便形がある)・ 2269②(ゆ
2秋田県 dasita tocNda tONda )・ 2270 (年配の人はdaisaと言う)・ 2271① 
秋闇市 (古。昔は自分も使っていたが，今は使わなし、〉③(
3岩手県 kinona teI)a血idaSi hoid30 toida tonda ゆ)・ 227 2①(古)②(今〉・ 227 3①(出し
盛岡市 ta ていた)②(完了)・ 2274 (GAJと同)・ 22
4宮城県 daSi ta toida tonda 75②(ゆ) (?。言うと思う〉圃 2276 (te:daと
仙台市 は言わなしゅ・ 227 7 (ゆ)・ 22 7 8 [ho: tSo: 
5山形県 kino' teI)ami daSi t hod30・toida ciko:ki tonda awase!と言う。 r包丁を研げ」の意〕・ 227 9 (テ
米沢市 a 2266 2274 2280 ーダは庄原なら使う〉・ 2280 (GAJと同)圃 2
6福島県 daSi ta toida tonda 28 1②(ゆ) (昔の人が言うと思う)・ 2282 ( 
会津若松市 JOは終助詞)・ 2283 (ゆ)・ 22 8 4 (to:daは知
7新潟県 ①daSi ta②daSi to: ①toida②toido: ①tONda②tONdo: らなし、〉・ 2285②(ゆ)
十日町市 2267 2275 2281 
8栃木県 daSi ta toida tONda 
さくら市
9群馬県 daSi ta toida tONda 
前橋市
10燭玉県 daSj ta toida tONda 
上里町
1東尽都 daSj ta toida tonda 
品川区
12東尽都 dacj ta toida tonda 
立川市 2276 
13山梨県 dai to: toido: tONdo:jo 
早川町 2268 2282 
14長野県 daSi ta ①toida②tOI)ida tonda 
松本市
15愛知県 daJi ta toida tONda 
名古屋市
16岐車県 dai ta toi ta tonda 
高山市
17富山県 daita toida tONda 
富山市
18富山県 dai ta tonda tonda 
砺波市
19石川県 ①daSi ta②dai ta toida tONda 
小松市 2269 
20尽都府 daSi ta ①toida②toidoita tONda 
与謝野町 2277 2283 
21滋賀県 daSi ta toida tONda 
高島市 2270 
22京都府 daSi ta toida tONda 
京都市
23大阪府 daSi ta toida tONda 
大阪市
24奈良県 daSi ta toida tONda 
田原本町
25和歌山県 daSi ta toida tONda 
岩出市
26兵庫県 daSi ta toida tonda 
姫路市
27徳島県 daSi ta toida tONda 
徳島市
28香川県 daSi ta toida tONda 
車かがわ市
29高知県 dai ta toi "da tONda 
南国市
30岡山県 daSi ta toida tONda 
笠岡市 2278 
31広島県 ①da: ta@daSita③d toida tONda 
=次市 ai ta 2271 2279 
32山口県 daSi ta toida tONda 
光市
33福岡県 ①dai ta②daSi ta toida tonda 
福岡市 2272 2284 
34佐賀県 宮崎未調査 女未調査 安未調査
武雄市
35大分県 ①daSitSotta②de:t ①ho: tSo: toida②ti ①tu:da②tsu:da 
豊後高田市 Sotta③de: ta 2273 :d30ke③ti :da 
36鹿児島県 tegaNllo deta hotSoo teda ①ciko:kiga tONda② 
日置市 lciko:kiga ts田da 2285 
37鹿児島県 deda tenda tonda 
南九州市
38沖縄県 ?Nd3atSaN tud3aN tudaN 
那覇市
39沖縄県 nda中平taN tugutaN t¥lp¥ltaN 
石沼市
???
調査地点 J G-03 O-a J G-O 3 O-b JG-031 i主記もしくは回答語形全体
を:酒を 飲んだ 買った
.2286 [ (C) sal)e) (同意)・ 2287 (GA 
1青森県 sag<< nonda ①katta②kata Jと同)・ 2288②(ゆ)・ 2289 {ゆ)置 22
平川市 90③(早口)・ 2291② (S03Uは語源は焼酎であ
2秋田県 sage nONda katta るが，酒類般を指す)・ 22 9 2 [ (C)nonda) ( 
秋田市 同意)・ 2293 (GAJと同)・ 2294②(悪く
3岩手県 sag巴 nonda katta 言う時。昔の人)③(悪く言う時。昔の人)・ 229
盛岡市 5①(古)②〈今)・ 22 9 6 {nudaとは，言わない
4宮城県 NR NR katta )圃 2297 {GAJと同)・ 2298 (言うんだな
仙台市 2286 2292 あ)・ 2299 (周りの人はko:taと言う)
5山形県 sage nonda riN司okat ta 
米沢市 2287 2293 2297 
6福島県 sake nonda katta 
会津若松市
7新潟県 sake ①nONdo:②nONdado katto: 
十日町市 2298 
B栃木県 ①sage②sage 0 nONda katta 
さくら市
9群馬県 ①sake 0②sake ①nONda②nONda katta 
前橋市
10埼玉県 sake 0 nONda katta 
上里町
1東尽都 sakeo nonda ril)l)oo katta 
品川区
12東尽都 sake ①nonda②cinnonda③ katta 
立川市 kmra t ta 2294 
13山梨県 sakjo: ①nONda②nONdo: ①katta②katto: 
早川町
14長野県 sakewo nonda katta 
松本市
15愛知県 sakeo nONda katta 
名古屋市
16岐阜県 sake nonda katta 
高山市
17富山県 sake nONda ko: ta 
富山市
18富山県 sake nonda ko: ta 
砺波市
19石川県 ①sakeo②sake nONda ko: ta 
小松市 2288 
20京都府 sake nONda ko: ta 
与謝野町
21滋賀県 ①sake②sakeo nONda kat ta 
高島市 2299 
22京都府 osake nONda ko: ta 
京都市
23大阪府 sake nONda ①ko: teki ta②katta 
大阪市
24奈良県 ①sakeo②sake nONda wa ko: tawa 
田原本町 2289 
25和歌山県 sake nONda ko: ta 
岩出市
26兵庫県 sake nonda ko: ta 
姫路市
27徳島県 sake nONda ko: ta 
徳島市
28香川県 sake nONda ko: ta 
東かがわ市
29晶知県 sakjo nONda ko: ta 
南国市
30岡山県 ①sake②sakeo nONda ko: ta 
笠岡市
31広島県 ①sakeo②sakjo: nONda ko: ta 
三次市
32山口県 sakjo: nONda ko: ta 
光市
33福岡県 sakeba CDno:da②nonda ko: ta 
福岡市 2295 
34佐賀県 女未調査 *未調査 安未調査
武雄市
35大分県 ①sakeo②sakjo:③s nu:da ko: ta 
豊後高田市 akju: 2290 
36鹿児島県 SotSuo nONda kota 
日置市 2296 
37鹿児島県 ①sagewo②S03UWO nonda koda 
南九州市 2291 
38沖縄県 saki nudaN ko: taN 
那覇市
39沖縄県 S号kiju nu皿utaN kettaN 
石垣市
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調査地点 J G-032-a J G-O 3 2-b JG 033-a 注記もしくは回答語形全体
が:どろぼうが 来る が:台風が
.2300 (rどろぼうがくる」が出にくかったので
1青森県 dorobo' k曲r曲 tai中田: ，先にtakmJi' kmrmを(ゆ))・ 23 0 1 (Qaを入れ
平川市 2308 る)・ 2302 (GAJと同)・ 2303 (ドロボー
2秋田県 NR k田r田 ta~cþ田: ではなく， ドロボ)・ 2304②(ゆ)・ 2305②
秋田市 2309 ( r来るjを引き出すために「おばけJを使用。 rあ
3岩手県 dorobo・ kmr田 tai中田・ いつJ r悪ガキjでも尋ねたが r来るJにあたる回
盛岡市 2300 2310 答が得られなかった)・ 2306 (叩idogoro=盗人ご
4宮城県 dorobo:lJa kmr田 NR ろ)・ 23 0 7 (njuJ i t 0は「どろぼうJ)・2308
仙台市 2301 2322 (hairarer曲(入られる)と言う方がしっくりくる)・
5山形県 dorobo: kmr田 tai中田: 2309 ( r家に人が来る」なら) (ドロボー クノレと
米沢市 2302 2311 2323 は言わない。 ドロボーニハイラエノレと言う).231 
6福島県 dorobo:lJa ①haindzo②k田ndzo: tai中田:lJa o ( rどろぼうがくる」が出にくかったので，先lこta
会津若松市 2312 kmJi・k町田を(ゆ))・ 2311 (GAJと同)・ 2
7新潟県 dorobo:ga ①he:r田②k町田 taict田:ga 3 1 2②(ゆ)・ 23 1 3②( r来るから」に当たる
十日町市 言い方)・ 231 4 (ゆ) (k町田do:はおかしし、) (r 
8栃木県 dorobo: lJa k田r田 tai争田:lJa 警察が・」なら. ke: sa t smga kmrmdo:)・231 5 ( 
さくら市 kmrmは出てこなかった)・ 23 1 6②(こういう場合
9群馬県 dorobo: ga k田r田 tai争田:ga 「来るjはあまり使わないようです) (ゆ)・ 23
前橋市 1 7①(どろぼうは「来る」ではなく「入るJ)②(
10埼玉県 dorobo:ga kmrmjo tai中田:ga 「来るjを引き出すために「おばけIを使用。 rあい
上里町 つJ r悪ガキjでも尋ねたが来る」にあたる回答
1東泉都 dorobo:lJa k田rm taict田:lJa が得られなかった)・ 231 8 (どろぼうは入ると言
品川区 う。台風がkuru。有情物(目下)がkuruとも)・ 23
12東史、都 dorobo:lJa ①k田rm②kmndzo tai中田: 1 9①(入る) (どろぼうが来るとは言わなし、〉②(
立川市 2324 どろぼうが来るとは言わなし、)③(どろぼうが来ると
13山梨県 dorobo:lJa ①k田rm②kmrmde tai中田lJa は言わなし、)・ 2320②(来るよ)・ 2321 (ふ
早川町 2313 つう，どろぼうが来るとは言わない。どろぼうが入る
14長野県 dorobo:l)a k田r田 tai中田:lJa (nusudunu ? i :N)がふつう)・ 2322 [(C) tai 
松本市 +田:)・ 2323 (GAJと同)・ 2324 (今年は二
15愛知県 dorobo:ga k田r田 tai中国:ga kotoca: ，まだ士号a:)・2325 (ゆ)・ 232 6 ( 
名古屋市 ugazeは「台風J)
16岐阜県 dorobo: ①hair皿zo②kmrmzo tai中国:I)a
高山市
17富山県 dorobo: kmrm tai争田:
富山市
18富山県 dorobo: kmrm tai中国:
砺j車市
19石川県 dorobo:lJa hair田 tai中田:lJa
小松市
20尽都府 dorobo:ga haittekmr田do: taict田:
与謝野町 2314 
21滋賀県 dorobo:ga ①kijorm②kjor田 taict田:ga
高島市
22尽都府 dorobo: ga kmr皿 taict田:ga 
京都市
23大阪府 dorobo: ①hairareNde:②kur tai争u:
大阪市 u 
24奈良県 doroboga kuru taictu: 
田原本町 2303 2325 
25和歌山県 dorobo: hair皿 tai中国:
岩出市 2315 
26兵庫県 dorobo:lJa kuru tai争u:l)a
姫路市
27徳島県 ①dorobo: gaGDnusu kuru tai中u:ga 
徳島市 t to ga 
28香川県 dorobo: ga kuru ①Sike ga②tai中u:
車かがわ市 ga 
29高知県 ①nusuttoni②nusut ①hairareru②kuru taictu:ga 
南国市 toga 2304 2316 
30岡山県 ①nusutoga②nus i to kuru ① taictu:ga②Sikega 
笠岡市 ga ③o:Sikega 
31広島県 dorobo:ga kuru taictu:ga 
=次市
32山口県 ①dorobo:ga②obake ①hair皿JO②kmrmdo tai中岨:ga
光市 ga 2305 2317 
33福岡県 dorobo:ga hairu tai争u:no
福岡市 2318 
34佐賀県 *未調査 肯未調査 女未調査
武雄市
35大分県 dorobo:ga ①he: ru②ci toga ku tai争u:ga
豊後高田市 ru③kitSoru 2319 
36鹿児島県 nmidogoroga ①kut②kuddo 皿kazega
日置市 2306 2320 
37鹿児島県 njuSi tOlJa ①ku?②kui ugazelJa 
南九州市 2307 2326 
38沖縄県 nusudunu tSU:N kad3e: 
那覇市 2321 
39沖縄県 nuSiturunu kU:N k号tSi中vkija
石垣市
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調査地点 J G-033-b J G-O 3 4-a J G-O 34-b i主記もしくは回答語形全体
来ない が:パスが 来た
.2327 (ゆ) [( C) konet tSane)・2328 ( 
1青森県 kone bas曲 k~ïta GAjと同)・ 2329③(古し、)・ 2330①(キ
平川市 サラナイは，人間についてだけ言う。 rooさんキサ
2秋田県 kone bas田 kita ラナイJ rx鳩がキサラナイ rxパスがキサラナイ
秋田市 J) (今年は=koto<;a:，まだニca:)②(ゆ) (キサ
3岩手県 kone bas田 ki ta ラナイは，人間についてだけ言う。 rooさんキサラ
盛岡市 ナイJ rx鳩がキサラナイJ rxパスがキサラナイ」
4宮城県 kone bas田I]a ki ta ) (今年は=koto伺"まだ=ca:)圃2331①( r 
仙台市 2327 来ないのでよしリの意)②(r来ないのでよいよJの
5山形県 kone bas皿 ki ta 意)・ 2332①kON②kiteN③ko:heN④ki :hiN⑤kja: 
米沢市 2328 heN・2333③(ゆ)④(ゆ)・ 2334① [koNna
6福島県 konena: bas皿I]a ki ta 〕② [koNna)圃2335 (来ないようだな)・ 233
会津若松市 6 (joissa=やっと)・ 2337①(ゆ)②(ゆ)・
7新潟県 kone baswga ki to: 23 3 8 (島にバスがないので，舟で答えてもらった
十日町市 )・ 2339②(ゆ)・ 2340 (jo:は終助詞長音形
8栃木県 kone: na ①bas田②baswI]a ki ta deja )・ 2341 (参考・ずいぶん待っていたが:sa mat 
さくら市 totta)・23 4 2 (kiのiは，無声化しなし、)
9群馬県 ①konai②kone:③ki bas田ga ki ta 
前橋市 ne: 2329 
10筒玉県 kinai bas田ga kjta 
上里町
1東尽都 konai bas岡 a kj ta 
品川区
12東京都 ①kone:②kine: basWl]a ki ta 
立川市 2330 
13山梨県 ①kodejoi②kono:de joissa bas田I]a ki to:jo: 
早川町 j 01jO: 2331 2336 2340 
14長野県 konai basWl]a ki ta 
松本市
15愛知県 kON baswga ki ta 
名古屋市
16岐車県 ①konnzo②konna bas田a ki tana 
高山市
17富山県 kON basw ki ta 
富山市
18富山県 kOI] basw ki ta 
砺波市
19石川県 ①konai②kONna: baswl]a ki ta 
小松市
20尿都府 ke:heNdo: bas田 kitana: 
与謝野町 2341 
21滋賀県 ①kON②ki teN③ko:h 2332 baswga ki ta 
高島市 eN④ki :hiN⑤kja:h" 2333 
22尽都府 kijaheN basw ga ki ta 
京都市
23大阪府 ke:heN basu ki ta 
大阪市
24奈良県 ①kja:heN②kijaheN ①basuga②basu ki tawa 
田原本町 2337 
25和歌山県 ke:heN bas皿 ki ta 
岩出市
26兵庫県 kij aheN basul)a ki ta 
姫路市
27徳島県 ①kon②ke:heN basu ga ki ta 
徳島市 2334 
28香川県 kON basu ga ①ki ta②kijotta 
東かがわ市
29両知県 kON basuga ki ta 
南国市
30岡山県 kON 中unega ki ta 
笠岡市 2338 
31広島県 kON basuga ki ta 
三次市
32山口県 kONDo: bas回目a kitadejo 
光市
33福岡県 kOl]gotoarura ①basuga②basuno kj ta 
福岡市 2335 2339 
34佐賀県 女未調査 女未調査 女未調査
武雄市
35大分県 kON ①j 0:to basuga②ja kita 
豊後高田市 ttoko 2342 
36鹿児島県 kON baswga ki ta 
日置市
37鹿児島県 kON basul)a kj ta 
南九州市
38 沖縄県 kU:N basunu tSaN 
那覇市
39沖縄県 ku:nu basunu kuttaN 
石掴市
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調査地点 J G -035-a J G -035-b JG-036 i主記もしくは回答語形全体
で:車で 来い する
.2343 [(C) I叩 rmmadeJ・2344 (GAjと
1青森県 k曲r曲madc koc ①s面②swr田 同).2345 (この島でkurumaと言うと，普通，荷
平川市 2362 車を指す)・ 23 4 6 (kurumakaraは言わなし、)・ 2
2秋回県 k田r田皿aNd巴 ①kitekere②koc slr田 347②(ゆ) (上司が部下に〉・ 2348②(女性
秋田市 2347 のことば)③(女性のことば。丁寧)・ 2349 (男
3岩手県 k田rmmade ①ko・②kite③ki tek S皿r田 ならコイと言う)・ 2350 (GAjと同系)・ 23
盛岡市 ede 2348 5 1①(丁寧)③(ゆ) (目下に)・ 2352②(男
4宮城県 NR godzaiN S皿f田 の人)・ 2353③(末尾上昇音調)・ 2354②(
仙台市 2343 2349 「おいで」という意味)・ 235 5③(やや丁寧)・
5山形県 akkara kwr阻 ade koi id3inid3i Si~odo s 2356①(命令形は，引き出せなかった)②(命令
米沢市 2344 2350 田rw 2363 形は，引き出せなかった)・ 2357 (第 1回答はku
6福島県 kmr田made ①ki ranSo②k"isejo S田r田 rumanot tek i tej a: 0 koiは引き出せず)・ 23 5 8 (k
会津若松市 :③koi 2351 OIJO'で回答)・ 2359①(ゆ) (?。共通語か。ヤ
7新潟県 k田rmmade koi Sir田 を付けないと言いにくしリ②(ゆ)・ 2360②(日
十日町市 上へ)・ 2361②(ゆ)③(ゆ)・ 2362 (多)
8栃木県 kwrmmade ko: ①河川②swppe]a .2363 (GAjと同)・ 2364 (ゆ) (日常的
さくら市 2364 にはあまり使わないので，誘導)・ 2365②(ゆ)
9群馬県 k田r田made ①ki tek田rer田②koi S田f皿 .2366①ci刊 arai tSijli tSid3U: Sigotond30: Si 
前橋市 2352 tSoru②ci9gara i tSijli tSid3U: Sigotond30: suru・2
10埼玉県 k田rmmade koi 5田F皿 36 7 (多)
上里町
1東京都 k田rmmade ①koi②kinasai③kj Si~otoo s町田
品川区 tara 2353 
12東尿都 kwrmmade ①koi②kinajo swr田
立川市
13山梨県 kwrmmade ①ko:②kONlla S皿r田
早川町 2354 
14長野県 k田rmmade ki te S皿r田
松本市
15愛知県 k田rmma 1 r]a: S田r田
名古屋市
16岐阜県 kwrmmade koijo: Sir田
高山市
17富山県 ①kwrmmanits田k巴te② korare S田rw
富山市 k田f田made
18富山県 kwrmmade ①ko~ka②konnja③k swr田
砺波市 orare 2355 
19石川県 kwrmmade koija ①s町田②Sir田
小松市 2365 
20京都府 kwrmmade koija swr田
与謝野町
21滋賀県 k田rmmade ①koi②koijo③kite smrw 
高島市 ④ki teja 
22京都府 k田r皿nade ①kite okwrejas田② swr田
京都市 kiteja 2356 
23大阪府 kuruwade kiteja: suru 
大阪市 2357 
24奈良県 kuruwade kite ①suru②si taharuwa 
田原本町
25和歌山県 kwrmmade koi swrm 
岩出市 2358 
26兵庫県 kuruwade koi suru 
姫路市
27徳島県 kurumade ki tejo suru 
徳島市
28香川県 kuruma de ①ki:②koi③ki :jo suru 
車かがわ市
29高知県 kuru血ade ki :ja suru 
南国市
30岡山県 kurumade koi suru 
笠岡市 2345 
31広島県 kuruwade ①koi②koija suru 
三次市 2359 
32山口県 k田rmmade koija Sigoto:swr田
光市
33福岡県 kuruwade koi suru 
福岡市 2346 
34佐賀県 安未調査 女未調査 女未調査
武雄市
35大分県 kurumade ki: ①çi~gara itSijlitS 2366 
豊後高田市 id3U: Sigotond3o:ー
36鹿児島県 k田imade ①ke②kijai SWI 
日置市 2360 
37鹿児島県 kuima3e ke ①sui②su? 
南九州市 2367 
38沖縄県 kuru血asa:ni ①ku:jo:②ku:③ku: SUN 
那覇市 wa 2361 
39沖縄県 kuruwaSi ku: SU:N 
石沼市
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調査地点 JG-037 JG-038 JG-039 注記もしくは回答語形全体
しない した しろ
.2368①(古，昔)②(新，今)・ 2369①( 
1青森県 ①sane②Sine Sita hc ゆ) (サネの方はしたくない，拒否の気持ちが強し、〉
平川市 2368 2385 ②(ゆ) (サネの方はしたくない，拒否の気持ちが強
2秋田県 ①sane②s lne sita se し、)・ 2370 (GAJと同)・ 2371 ( rしない
秋田市 2369 」の質問が大変。 rヤノレ系J)・237 2②(全くし
3岩手県 mada Sine S田ta cirakarado se ない)・ 2373②(ゆ)・ 2374①(ゆ)②(不
盛岡市 可能)・ 2375③(ゆ)④(ゆ)・ 2376②(多
4宮城県 Sine Si ta Siro )・ 237 7 (ゆ)・ 2378①(少)②(多)・2
仙台市 3 7 9 (ゆ) [seNga ij aJ・2380②(丁寧) (テ
5山形県 SiDOdo manda Sine SiDOdo Sita hajagm Siro 敬語形。この項目には該当しない回答)・ 2381② 
米沢市 2370 2386 (ゆ)・ 2382 (jatta)・2383②(伝統的な言
6福島県 Sine Si ta ①S'iro②Si roj 0 い方)・ 2384 (こうしづ場合.Si taは日常的に使
会津若松市 わなし、〉・ 2385 (活用形ではないが.henagaとも
7新潟県 Sine:na: ①Si ta②Sito:③kat Sire 言う)圃 2386 (GAJと同)・ 2387 (これは
十日町市 to:@kattao 2381 かなり強し、言い方)・ 2388①(言わなし、) (r言
B栃木県 Sine: Si ta Siro わなし、」というのは，その語形はあるが，主に待遇上
さくら市 2387 の問題から質問文の文脈で話者自身は言わないという
9群馬県 Sine: si ta Siro 意味)③(末尾上昇音調)・ 23 8 9 (Siroではだめ
前橋市 。Sitekwrjo:のように言う〉・ 2390 (ヤノレ系しか
10埼玉県 Sine: Sita Siro 出ず)・ 2391②(親方が弟子を叱るような時)・
上里町 2 3 9 2③(強し、言い方)・ 2393④(ゆ) (子ど
1東尽都 Sinai ①Si ta②oeta ①Siro②si tekmdasa もに向かつて)・ 2394 (男性はseNkaiと言う)・
品川区 1③Si tara④Si te 2388 23 9 5 (se:joで回答)・ 2396①(優しい表現)
12東京都 Sine: Sita Siro ②(きつい表現)・ 239 7①hajo: seQka②hajo: s 
立川市 ere③hajo: sero・2398③(筑後弁)・ 2399②
13山梨県 Sino: si to: si tek田rJo: (目上へ)・ 2400②(ゆ)
早川町 2389 
14長野県 Sinai Sita Site 
松本市
15愛知県 se:seN si ta J ar J a:
名古屋市 2371 2390 
16岐車県 ①SiN②SeN Si ta ①Sijojo②Sijo 
高山市 2391 
17富山県 ①Si tekmreN②seN Sita Sirare 
富山市 2372 
18富山県 seD Si ta ①serarema②seSSai 
砺波市 田a③seDka④sennJa 2392 
19石川県 ①Si tenai②S itoraN Si ta Se: 
小松市 2373 
20京都府 ①se:heN②JO: seN si ta se :Ja 
与謝野町 2374 
21滋賀県 ①seN②sinai③se:h Sita ①se:②se:jo③s i te
高島市 eN④Si :CiN 2375 2382 ④si teja 
22尽都府 ①se:heN②Si :hiN ①Sita②J at ta SijoSi 
京都市 2376 2383 
23大阪府 ①SijoreheN②se:he si ta ①Si:j a:②SiNkaina 
大阪市 N ③seNkaina④se: 2393 
24奈良県 ①Sija:heN②Sa:heN jo: Si tawa Si :ja: 
田原本町 wa 2394 
25和歌山県 se:heN Si ta se: 
岩出市 2377 / 2395 
26兵庫県 ①se:heN②Sij aheN Si ta se: 
姫路市 2378 
27徳島県 se:heN Si ta ①Sinai②se 
徳島市 2396 
28香川県 seN Si ta se: 
東かがわ市
29晶知県 seN sUNda se: 
南国市 2384 
30岡山県 seN Sita ①seNkai②se: 
笠岡市 2379 
31広島県 ①seN②s i teNnae Si ta ①se:②seリa
三次市 2380 
32山口県 seN Si ta se: 
光市
33福岡県 ①S itoraN②~eN Si ta ①hajo: seDka②haj 2397 
福岡市 0: ser巴③hajo:seT- 2398 
34佐賀県 女未調査 女未調査 女未調査
武雄市
35大分県 ①SitSoraN②seN③I ①Si tSeSi皿0:ta②SU hajo: Sijo 
豊後高田市 i tSorand3attaka nda③Si ta 
36鹿児島県 皿adaSeN Sita ①hajo se:②hajo s 
日置市 !Ja! 2399 
37鹿児島県 seN seda ①se:②s珂 ka
南九州市
38沖縄県 saN saN ①sall1②Se: 
那覇市 2400 
39沖縄県 sanu sutaN Si: 
石垣市
-80-
調査地点 JG-040 JG-041 JG-042 i主記もしくは回答語形全体
死ぬ 高い 高い物
.2401 (GAJと同)・ 2402 (ゆ)・ 240
1青森県 5回目田 ta日e tage皿OnO 3③(死んだ人〉・ 24 0 4 (SiNJlOr田)・ 2405 ( 
平川市 一世代上の人はSi即日と言う)・ 2406②(ゆ) ( 
2秋田県 Sln田 tage tagemoN 古)・ 2407①Sind30ru②Sind3iSimo:ta③goreru④ 
秋田市 Sinuru・2408①(普通・ぞんざしリ②(ややてい
3岩手県 5回目田 ①tage② take③taka ①tage mono② tage ねい)③(共通語的).2409 (ゆ) [(C) tage 
盛岡市 2408 nO 2415 J (同意)・ 241 0②〈古〉・ 24 1 1 (na:は終助
4宮城県 Sin田 tagettSa take:皿OnO 詞長音形)・ 2412①〈古)②(古〉・ 241 3 ( 
仙台市 2409 古)・ 241 4③(ゆ)・ 241 5②(ぞんざい・普
5山形県 semi Sin田 bmkka tagai tagaimono ka田 通)・ 241 6 (d3eをつけてもよい) ((ゆ)tage: 
米沢市 2401 2416 (あまり使わなし、))・ 241 7②(ゆ)・ 241 8 
6福島県 Sil]田 ta~ena: ①ta~aimono②t時四 ②(少)・ 241 9②(ゆ)圃 2420 (古) (今は
会津若松市 2402 ono 2417 まれ)・ 242 1 (ゆ)
7新潟県 ①SiNda②Sinm③SiN take: ①take:皿ONkatta② 
十日町市 daNbo 2403 take:mON ko:tano: 2418 
B栃木県 ①Sil]田②Sinm ①tagai②t閉じ tage:皿OnO
さくら市
9群馬県 Sinm takai takai monoカッタ
前橋市
10埼玉県 Sin田 ①takai②take: takaimono 
上里町 2410 
1東尽都 Sin田 takai takaimono 
品川区
12東尽都 Sin田 take: take:moN 
立川市
13山梨県 田ttSin田 takaina: takaimono 
早川町 2411 
14長野県 Sin田 takai takai mON 
松本市
15愛知県 Sin田 ①takja:wa② takja: taka田ono
名古屋市 na③takai 2412 
16岐阜県 Sin皿 ①takai② take: ①takai mono②take 
高山市 血ono
17富山県 Sinw takai ①takai血ON②takail]
富山市 a 
18富山県 Sin田 takai takaimol] 
砺波市
19石川県 Sin皿 takai takaimono 
小松市
20尽都府 Sin田 takja:do takja:皿ON
与謝野町
21滋賀県 Sinw takai takai mON 
高島市 2404 
22京都府 Sin皿 takai takai血ON
京都市
23大阪府 Sinu takai takai mON 
大阪市
24奈良県 Sinu takaina: ①takaimono②takai 
田原本町 皿ON 2419 
25和歌山県 Sin田 takai takai皿ON
岩出市
26兵庫県 Sinu takai takaimON 
姫路市
27徳島県 Sinu takai takaimON 
徳島市
28香川県 Sinu takai takaimON 
東かがわ市 2405 
29高知県 Sinuru takai takaimON 
南国市
30岡山県 ①Sinu②Sinuru takai takaimON 
笠岡市
31広島県 Sinuru ①taka:②takai taka:田ono
三次市 2413 
32山口県 Si凹 takai takai血ON
光市
33福岡県 ①Sinu②Sinuru ①takai②tako Site ①takka mON②takai 
福岡市 2406 desuna:③takaka 2414 mON 2420 
34佐賀県 宮崎未調査 *未調査 女未調査
武雄市
35大分県 ①Sind30ru②Sind3i 2407 ta:ke: ta:ke:血ON0 ko: 
豊後高田市 Simo: ta③goreru④砕
36鹿児島県 keSiN 皿onogatake take mON 
日置市
37鹿児島県 keSiN ①takka②tag巴 ①takkamuN②tagemu 
南九州市 N 
38沖縄県 SinuN takasaN ①takasaru mUN② ta 
那覇市 kamuN 2421 
39沖縄県 slJ早UN takahaN takahanu皿unu
石館市
-81-
調査地点 JG-043 JG-044 JGー 045 注記もしくは回答語形全体
高くなる 高くて 高く
• 2 4 2 2 (t agekmna t t ane:と百うかもしれない。(
T青森県 ta日ag田nar曲 tagck曲tc tagcg田 ゆ))・2423 (タケクは言わなし、)・2424①
平川市 2429 (take:narmと， tako:nar田と，両方使う)② (take:n
2秋田県 tagek田natteki tana: ①tageNdomo②tagek tagek田 armと， tako:narmと，両方使う)・242 5 (na:は終
秋田市 田te 2430 助詞長音形)・ 2426 (ゆ)・ 2427②(ゆ)③
3岩手県 tagegmnar田 tagek田te ①tageg田②tagekw (ゆ)・ 2428 (ゆ)・ 2429 (逆接の場合は，
盛岡市 tagagendowo， tagehemo)・2430①(値段が高いの
4宮城県 takak田nar田 NR ta~akw はマイナス評価なので「高いけど」となる)②(r富
仙台市 2422 2431 士山はとても(高くて)立派だjなら)・ 2431 [ 
5山形県 nedaN tagag田nar田 koidz曲nedaNtagak nedaN tagagw s皿rw (C) tagekmteJ (同意)・ 2432( (ゆ)tagaiS 
米沢市 田teSinamo i: 2432 i (使わなし、) (GA Jの回答))・ 2433①{少)
6福島県 ta住akwnanna: ta与agwte takak田 ②(共)・ 2434 (テ形は出ず)・2435③(あ
会津若松市 2423 まり使わない様子)・2436 (ゆ) (形式はあるが
7新潟県 ①take:nar田②tako ①tako:te②takak田t takak田 文脈にそぐわない。 takja:kedoSinagae:doなら使え
十日町市 nar皿 24241e 2433 る(逆接))・ 2437 (質問の r値段が高くて質
8栃木県 tagagwnar田 tagakwtte tagag田 も良し、」は，おかしな流れ。 r質も良し、」部分は，質
さくら市 閃から外した)・24 3 8 (kawareheNWa) (質問文の
9群馬県 takak田nar田 takakwteカエネー NR 文脈では考えにくそうだったので高くて買えない
前橋市 Jで質問)圃 2439 ( r高いけれども」に当たる語
10埼玉県 takakwnar田 takak甲te takak甲 形しか出てこなし、) (takedoN Sinawa jokaは， r高い
上里町 けれども品はよい。 J)・2440 (形容詞のテ形は
1東尽都 takakwnar田 takak甲te takak田 出て来なかった)圃 2441 (あまり使わない様子)
品川区 .2 4 4 2 (takaratoa~ermは r (値段を)高く上げる
12東尽都 takak田nar田 takak甲te takakw の意。 takarato mt tot taは「高く売っていたJ r値上
立川市 げして売っていた」の意)圃2443 (ゆ)・ 244
13山梨県 takakwnarmna: takakwte takakw 4 (ゆ)・ 2445①(り)②(ちょっと変な気がす
早川町 2425 る。 takaiwaのように言う方が自然)・2446 (この
14長野県 takakwnar田 takakwte takakw ような言い方はしなし、〉・ 2447 (ゆ)・ 2448
松本市 (後続の動詞として「つりあげる」を使うと回答を得
15愛知県 takanar田 takaikedo takak田 にくかったため rする」にかえて尋ねた)・ 244
名古屋市 2434 9 (nasuNは r~にする」の「する」に相当) (rつり
16岐阜県 tako: nar田 tako: te takakw あげるjに対応する動詞が存在しなし、)
高山市
17富山県 takanar田 ①takate皿o②takakw takak田
富山市 temo③takak田te 2435 2441 
18富山県 takanar田 takate ①takarato②taka 
砺j皮市 2442 
19石川県 ①al)attorm②takona ①takakwte②tako: t tako: 
小松市 r田 E 
20尽都府 takonar田do tako:te tako: 
与謝野町 2426 2436 
21滋賀県 ①tako:narw②takon tako:te tako: 
高島市 ar田③takanarw 2427 
2尽都府 tako:nar田 tako:te tako: 
京都市 2428 2437 2443 
23大阪府 takonaru takote tako:ni 
大阪市 2444 
24奈良県 ①takaku naruwa:② tako:te ①takaku②tako: 
田原本町 takonaruwa: 2438 2445 
25和歌山県 taka nar田 takot巳 tako 
岩出市
26兵庫県 takonaru tako:te tako: 
姫路市
27徳島県 tako:naru taka: te tako: 
徳島市
28香川県 tako:naru tako:te tako: 
東かがわ市
29高知県 tako:naru tako:te NR 
南国市 2446 
30岡山県 tako:naru tako: te tako: 
笠岡市 2447 
31広島県 tako:naru tako: te tako: 
三次市
32山口県 tako:nar田 tako: te tako: 
光市 2448 
3福岡県 tako:naru tako:Site tako: 
福岡市
34佐賀県 *未調査 女未調査 *未調査
武雄市
35大分県 tako:naru ta:ko:te tako: 
豊後高田市
36鹿児島県 tako nat takedoN Sinawa jok tako ts田iagwt
日置市 a 2439 
37鹿児島県 ①tagonai②tagona? tagoSi tago 
南九州市
38沖縄県 t akaku naj UN NR takaku naSUN 
那覇市 2440 2449 
39沖縄県 takaha narUN t号kahanu t弔kaha
石煩市
-82-
調査地点 JGー 046 JG-047 JG-048 i主記もしくは回答語形全体
高かった 高ければ 静かだ
.2450①ta91'9a t ta②ta91'k甲teatta③tagl's甲teatt 
1青森県 ①tag<;gatta②tag<;k 2450 tagemba <;gatta Sindz曲目ada a圃2451 (GAJと同)・ 2452②(モダリティ
平川市 |甲teatta③ta四時te~ を含む感じ)・ 245 3②(ゆ)・ 2454 [takaka 
2秋田県 tagegatta tageNba siNzikaNda ttano)・2455 (タカケリャは言わなしゅ (タケパ
秋田市 も言わなし、〉・ 2456①motto tagagereba I'gat ta② 
3岩手県 tagegatta tageba igatta Sidz田kada motto ta日a日attaraI'gatta・2457② (na:をつけて
盛岡市 もよし、〉・ 2458 (タカキャーは言わなし、〉・ 24
4宮城県 ①tagakatta②tagag tagager巴ba Sidz国主ada 5 9①(多〉②(少，つ) (ゆ)・ 2460 (?)・
仙台市 atta 2455 246 1 (ゆ) (文脈がなじまない。値がもっと高か
5山形県 kono kimono tagaga ①motto tagagereba 2456 kogowa kmrmma to:r ったら買わない。 takja:dejametoko: (高し、からやめ
米沢市 t ta 2451 伺 atta②血otto ta~ 2457 anak田teSidz田gada 2467 ておこう)が一般的である)圃 2462 (takakattar 
6福島県 ①takakatta②takag takagattara Si • dz田gadana: aのrの脱落。短呼〉圃 2463②(ゆ)・ 2464②
会津若松市 atta (ゆ)・ 2465①(高ければ)②(高し、から)・ 2
7新潟県 ①takakatta②takak takekerja Siz田kada 466 (終止の述語が過去形なので，条件(仮定)形
十日町市 atto: 2452 も過去のtakasatare:となる。 r高ければ買うな」なら
8栃木県 tagagatta tagagereba Sidz旧日ada takasare: .あるいはtakasara:が出る)・ 2467
さくら市 (GAJと同)・ 2468② (neをつけるのが東京弁
9群馬県 takakattaヨ takakereba Sidzwkadaネ )・ 2469①(r静かでよし、jの意)②(r静かだ
前橋市 よ」の意。 r静かだ」に当たるのはSidmkado:の部分)
10矯玉県 takaka t ta takakereba Sidz田kada .2470②(ゆ)・ 2471 (どうしても聞き手目
上里町 当てのeが入る。以下同様)圃 2472 (新)・ 247
什東原都 takakatta takakereba ①s1 dZ田kada②IidZ田 3 (終止形得られず)・ 2474②(ゆ)・ 2475
品川区 2458 kades田ne 2468 ①Sidzukada②Sidzukana③S i dzukad3ano :④Sidzukana 
12東泉都 takakatta ①takakja:②takake Sidzwkada no:⑤S i dzukadano・ 2476② (ゆ)④ (少) (ゆ)
立川市 rJ a: 2459 ⑤(ゆ)・ 247 7①S i zukad3ana:②otonaSi :na:③ρ 
13山梨県 ①takakattajo②tak takakereba jokatto ①Sid田kadejoi②Sid igake:④sabiSi:⑤cissoriSi tSoru・2478③(にぎ
早川町 akatto:jo 24531 : 田kado:j0 2469 やかだ)④(しずか)⑤(ひっそりしている)・ 24
14長野県 takakatta takakerja Sizwkada 79②(静かだよねー)・ 2480 ( r静かだ」に当
松本市 る言い方がなし、〉・ 2481 (jaNは繋詞)
15愛知県 takakatta takatemo Siz田kada
名古屋市
16岐阜県 takakatta takakerja ①Si血bjo:jana②Siz
高山市 皿kajana
17富山県 takakatta takakerja Sizwkada 
富山市
18富山県 takakatta takakerja Si dzwka: j a 
砺波市
19石川県 takakatta ①takek巴reba②taka SizwkajaNlle 
小松市 kerj a 2460 
20尽都府 takakatta takakattara Sizwkadana: 
与謝野町 2461 
21滋賀県 takakatta takakattara ①Siz田kada②Siz田ka
高島市 ja 2470 
22尿都府 takakatta takakattara Siz田kae
京都市 2471 
23大阪府 takakatta takakatta Sizukaj a 
大阪市 2462 
24奈良県 takakattawa ①takakattara②tak Sizukajana 
田原本町 ai ho: ko:tara 
25和歌山県 takakatta takakattara Siz田kaja 
岩出市
26兵庫県 takakatta takakattara Sidzukaja 
姫路市
27徳島県 takakatta takakattara ①Sizukana②Sizuka 
徳島市 Ja 2472 
28香川県 takakkatta takakkattara ①Sizukana②Sizuka 
車かがわ市 Ja 
29高知県 takakat ta takakattara Sizukana皿ONjO
南国市 2473 
30岡山県 takakatta takakattara ①Sidzukad3a②Sidz 
笠岡市 2454 ukana 2474 
31広島県 takakatta takakerja: ①Sidzukada②Sidzu 2475 
三次市 kana③Sidzukad3an~ 2476 
32山口県 takakatta ①takakattara②tak Sizwka3ano: 
光市 akerja: 2463 
3福岡県 takakatta ①takakereba②taka Sizukajane: 
福岡市 ker j a: 2464 
34佐賀県 *未調査 *未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ta:kekatta ①tako:kara②take: ①Sizukad3ana:②ot 2477 
豊後高田市 kara 2465 onaSi :na: ③J1 igake~ 2478 
36鹿児島県 takekatta ①takekareba jokat ①Sizwka 3a②Siz田k
日置市 ta②takekarja: a 3aralna: 2479 
37鹿児島県 takkatta ①takkar巴ba②tagag NR 
南九州市 aja③tagej a 2480 
38沖縄県 takasataN takasatare: Sid3ikaj aN 
那覇市 2466 2481 
39沖縄県 takahataN t号kahattSa Sizuka 
石垣市
-83-
調査地点 JG 049 JG-050 JG 051 i主記もしくは回答語形全体
静かな所 静かでない 静かだった
.2 4 8 2 kogowa kmrmma to:nnekmte Sidzmgana dog 
1青森県 sIlndz曲目adadogo da s田"dzIlgad誓nE s曲ndz曲gadeatta oda.2483 (GAJと同)・2484 (Siは， s曲て、
平川市 もよい)・ 2485①Sidzmkanatokoroダヨ②Sidzm
2秋田県 siNzikaNdadogoNda ①田rmse②siNzikaNd siNzikaNdatta kana tokoダョ・ 2486 (年をとった人が言う)圃
秋田市 ene 2495 248 7①Si四 kanatokoj ana②Simbj o:natokoj ana. 
3岩手県 s田dzwgana dogorod ①s田dz田kadenai②s s田dzmkadatta 2488 (シズカーナのように延ばさなし、)・ 248
盛岡市 a 田dz田kadene 9 (ゆ)・ 2490②(ゆ)・ 2491 (ゆ)・ 24
4宮城県 Sidz田弘:anadokoro Sidz田~ad巴nai Sidz皿住adatta 92 (シズカカ一一ーは，言わなし、)・ 2493①sabi
仙台市 2496 S i : tokoro②c i s ori S i tSorutokoro・2494 ( r静か
5山形県 kogowa k田rm田ato:n 2482 kogowa k田r田mato:r 皿田kaSiwaSi"dzmgad 」に当る言い方がなし、)・ 2495②(ゆ)・ 249
米沢市 nek田teSidzmgana ~ 2483 田nodeSindz田gadene 2497 atta 6 [ (C) =sedzmne (切なし、)J・2497(GAJ 
6福島県 Si • dz田弘anatogorod ①田r田setokorodana: Sidz田kadatta と同)・ 2498②(r静かでなし、」が出ない)・2
会津若松市 ana: 2484 ②田rmsena: 2498 499①(シズカデだけでは物足りなし、)②(ゆ) ( 
7新潟県 SizmkaNtokodana: Siz田kadene ①Siz田kadattana:② くだけた言い方。丁寧に欠ける) (シズカデだけでは
十日町市 Sizmkadatto: 2507 物足りなし、)・ 25 0 0 (SowaSinai rうるさし、」の方
8栃木県 Sidzmganadogo ①Sidz田kadene:②f Sidz田kadatta がふつうの言い方)・ 2501②(?)・ 2502 ( 
さくら市 idz田kad3ane: ゆ) (少 E 言いにくし、) (j akamaS i :が一般的)・ 25
9群馬県 ①Sidzwkana tokoro 2485 Sidzmkad3a ne: Sidzmkadatta 03②(ゆ)・ 2504①Si zukadena i②S i zukad3ana 
前橋市 ダヨ②Sidz田kana~ 1③jakamaSi:・2505 (ゆ)・ 2506 ( r静かj
10埼玉県 Sidzmkanatokoro Sidz皿kad3anai Sidz田kadatta に当る言い方がなし、)・ 2507②(ふるしい人が言
上里町 う〉・ 2508 (ここは， eがつかなかった)・ 250
1東尽都 si dZ田kanatokoro d ①si dZ田kadewanai② ①si dZ田kadatta②Si 9 (若い人はSizukadattaと言う)・ 251 0 (シズカ
品川区 es田ne Sidzmkad3anai 2499 dZ田kadeSita ジャーアッタは言わなし、〉・ 251 1①Sidzukada t ta
12東京都 Sidzwkantoko si dZ田kad3a:ne: si dzmkada t ta ②Sidzukazjatta③Sidzukanakat ta. 2 5 1 2③(ゆ)
立川市 2486 (少)・ 251 3①si zuka3a t t a②otonaSikatta③sam 
13山梨県 Sidmkana tokodo: ①Sid田kadeno:②jak Sid田kadatto: iSikatta.2 5 1 4 ( r静か」に当る言い方がなし、)
早川町 amaSi: 
14長野県 Sizwkanatoko Sizmkad3a:nai Siz田kadattawa
松本市
15愛知県 Siz田kanatokoro Siz田kadenai Siz田kadatta 
名古屋市
16岐車県 ①Sizmkana tokojan 2487 Siz田kadenai Siz田kajatta
高山市 a②Simbjo:natokoj~ 
17富山県 Siz田kanatoko ①Siz田kadenai②Siz Siz田kadat ta 
富山市 田ka3anai
18富山県 Sidzmkanatokoro si dZ田kadenai Sidzmka:jatta 
砺波市 2488 2500 
19石川県 Siz田kanatoko ①Siz田kaNflaN②Sizm Sizmkajatta 
小松市 kajanai 25日1
20尽都府 Siz田kanatokodana: Siz田kadenai Siz田kadattana:
与謝野町 2489 25日2
21滋賀県 ①Sizmkana tokoro② ①Siz田kajanai②Siz Siz田kajatta
高島市 Sizwkana toko 2490 田katotSa田 2503 
22尽都府 Sizwkana toko e si zmkade na i e Sizmkaj a t a
京都市 2508 
23大阪府 ①Sizukana tokoro② Sizukaj anai Sizukajatta 
大阪市 Sizukana toko 
24奈良県 Sizukana toko ①Sizukadenai②Siz 2504 SizukajatteN 
田原本町 2491 ukad3anai③jakama~ 
25和歌山県 Sizmkana toko ①Siz田kadenai②Siz Siz田kajatta 
岩出市 田katSiga田 2505 
26兵庫県 si dzukana t oko Sidzukajanai Sidzukaj at ta 
姫路市
27徳島県 si zukana t oko Sizukadenai S i zukada tt a 
徳島市
28香川県 si zukana t oko Sizukadenai Sizukajatta 
東かがわ市 2509 
29晶知県 Sizukanatokoro Sizuka3anai Sizukad3atta 
南国市
30岡山県 Sidzukana tokoro Sidzukad巴 nai Sidzukad3attawa 
笠岡市 2510 
31広島県 Sidzukana toko Sidzukad3a:nai ①si dzukada t t a②Si 2511 
=次市 dzukazjatta③Sidz~ 2512 
32山口県 Siz田kanatoko3ano: Siz田ka3anaino: Sizmka3atta 
光市
33福岡県 Sizukana tokoro Sizukad3anai S izukaj a t a
福岡市 2492 
34佐賀県 女未調査 *未調査 女未調査
武雄市
35大分県 ①sabiSi: tokoro②g 2493 Jligake:na: ①si zuka3a t t a②oto 2513 
豊後高田市 issoriSitSorutoko砂 naSikatta③sa皿 iSi~
36鹿児島県 Sizwkana tokoi Siz田ka3ane ①Siz田kajatta②Si 
日置市 z田ka3atta 
37鹿児島県 NR NR NR 
南九州市 2494 2506 2514 
3日沖縄県 Sid3ikana tukuru Sid3ika ?araN Sid3ika jataN 
那覇市
39沖縄県 Sizukana tUkUfU Sizuka afanU Sizuka jataN 
石沼市
-84-
調査地点 JGー 052 JG-053 JG-054 注記もしくは回答語形全体
静かなら 足りない 行かない
.2515 [ (C) Sidzml5adato) (同意)・ 25 1 6 
1青森県 ①s曲ndz曲gadearemba tannE IganE (多) ((ゆ)motto Sindzmgana gondzja I'gatta (n 
平川市 ②s曲"dzUigadamba aをつけてもよしリ (上)) (S i ndzmganagonzj aは r
2秋田県 siNzikaNdaNba tarine 害gane 静かなほうならよかった」の意)・ 251 7②(ゆ)
秋田市 (i:引は「いいのにJ)・251 8 (Sidmkadaibal土あ
3岩手県 S田d3mgadaba igatt tarine ikane まり言わないと思う〉・ 25 1 9 (ゆ)・ 2520②
盛岡市 a (ゆ)・ 252 1②(ゆ)・ 2522②(まれ) (ゆ
4宮城県 NR tanne crgane )・ 2523 ( r静か」に当る言い方がなし、)・ 25
仙台市 2515 2531 2 4 (taNnjとも言う) (GAJと同)・ 2525CDd
5山形県 motto Sindzmga dar ogane taNllcr aSi ta igancr zeniuatSi t tosmkmnakmt tena:②tarine'na:③ta町mina
米沢市 a ~gatta 2516 2524 :・ 2526① (dzeni=金)③ (njは，ややJ1C1こ近く
6福島県 Sidz田kadato ①dzenil)atSittos田k 2525 ①il)annjdzo:② llJan も聞こえる)・ 252 7①taraN②taflN③tariheN④t 
会津若松市 国nakmttena:②tari~ 25261e 2532 ar IClN⑤taraheN.2 5 2 8 [taraN)・2529②(
7新潟県 ①Sizmkanara②Siz田 ①tarine:② tarine ikane ゆ)・ 2530②(ゆ)圃 2531 [(C)切ne)・
十日町市 kadakerja i :ni 2517 2 5 3 2① (njは，ややJ11'1こ近くも聞こえる)②(ゆ
B栃木県 Sidz田kadattara taNlle: egane: ) (翌日確認)・ 2533②(多〉・ 25 3 4 (joは
さくら市 終助詞)・ 25 3 5②(不可能)・ 2536②(ふだ
9群馬県 Sidzukadaraイーネ taNlle:ヤ 19ane: ヨ んの用法)・ 25 3 7 (引田の辺りに行くと ikah聞が
前橋市 聞かれる)
10埼玉県 ①Sidz田kadara②Sid taNlle: 19ane: 
上里町 zmkanara 
1東尽都 si dZ皿kanarajokatta tarinai ①J田kanai② ikanai
品川区 2533 
12東京都 Sidz田kanara tanne: ①ikanai② ikane: 
立川市
13山梨県 Sid田ka3a tarino: ikano:jo 
早川町 2518 2534 
14長野県 ①Sizmkadattara②I tarinai ikanai 
松本市 izmkanara 
15愛知県 Sizmkanara taraNWa ikeseN 
名古屋市
16岐阜県 Siz田kanara taraN ikaN 
高山市
17富山県 Sizmkanara taraN ikaN 
富山市
18富山県 Sidzmkanara taralJ ikantSa 
砺j皮市
19石川県 Sizmkanara taraN ikaNWa 
小松市
20尽都府 Sizmkadattara ①tareheNdo:② tara ①ikaNdo:② ikeheN 
与謝野町 2519 Ndo: 2535 
21滋賀県 ①Siz田kanara②Siz田 ①taraN② tariN③ta 2527 ①ikaN② ikaheN 
高島市 kajattara 2520 riheN④tariçiN⑤t~ 
22泉都府 Siz田kajattarae:no taraN ikaheN 
京都市 nllle 
23大阪府 Sizukajattara taraN ikeheN 
大阪市
24奈良県 ①Sizukanara②Sizu taraNWa ikaheN 
田原本町 kaj a t ara 2521 
25和歌山県 Siz田kaja t ara taraN ikeheN 
岩出市
26兵庫県 Sidzukajattara ①taraheN② taraN ①ikaheN② ikaeN 
姫路市 2536 
27徳島県 Sizukadattara taraheN ikeheN 
徳島市 2528 
28香川県 Sizukanara taraN ikaN 
車かがわ市 2537 
29高知県 Sizukad3attara taraN ikaN 
南国市
30岡山県 Sidzukadattara taraN ikaN 
笠岡市
31広島県 Sidzukanara taraN ikaN 
=次市
32山口県 Sizmkanara ①tariN② taraN ikaN 
光市 2529 
33福岡県 ①Sizukanara②Sizu taraN ikaN 
福岡市 kajattara 2522 
34佐賀県 *未調査 安未調査 女未調査
武雄市
35大分県 otonaSikarajokatta ①tariN② taraN ikaN 
豊後高田市 2530 
36鹿児島県 田otSittoSizmka 3a zeNgataraN aSitawa ikaN 
日置市 reba 
37鹿児島県 NR taraN 19aN 
南九州市 2523 
38沖縄県 Sid3ika jare: tara:N ?ikaN 
那覇市
39沖縄県 Sizuka jarettSa t事ranu lJganu 
石錨市
?「
?
?
調査地点 JG 055 JG 056 JG-057 i主記もしくは回答語形全体
行きはしない 知らない 知りはしない
.2538[(C)切ane) (同意)・ 253 9①d3i 
1青森県 IganE Si canE si canE b田Ngaraittari nanka Sine②d3ib町日araII)W nantew 
平川市 a Sine・2540① (i，e同)② (i，e同)・ 254
2秋田県 cgane Slcane SlCane 1①ジブンジャー ikja:Sine:②ジブンジャー igja:S
秋田市 lne:・2542②(多)・ 2543①(オッパーシノレ
3岩手県 ikane ①swcane②Sane wagane という言い方がある〉②(オッパーシノレという言い方
盛岡市 がある)・ 2544 (奈良岡では r行きはしなしリ
4宮城県 NR SSane SSane のような言い方はしなし、) (談話を聞いていても，取
仙台市 2538 立表現は出にくいようである)・ 2545①imkki口d
5山形県 ①d3ib町gacaittac 2539 soganagoto SSane ①hONtoNdogowa SSa 2562 e d3ibmnd3a ikanainonine:②ikja:Sinai・2546②
米沢市 i nanka Sine②d3i~ nç②Si SSanç③Si Sa~ 2563 (ゆ)・ 2547 (イキャセン(ゆ)は使わなし、)・
6福島県 IlJanena: si caneoca: ①Sicanena:②Sican 2548 (ゆ) (少) (中郡，竹野郡に特徴的な語形
会津若松市 2557 巴oca: 2564 )・ 2549 (#)・ 2550 (三人称主語文では，
7新潟県 ① ikane②ekane Si cane Sican巴 ハノレが入る)・ 2551 (一世代上の特に女性はikja
十日町市 2540 seNと言う)・ 255 2①(ゆ)② (jo:はeが転じたも
8栃木県 egane: SiNfie SiNne: の)・ 2553 (ikjaseNは笠岡ならつかう)・ 255
さくら市 4 (ゆ)・ 255 5 (行っていはしなし、)・ 2556
9群馬県 ①ジフ守ンジャー ikj 2541 Sicane: ヨ Sicja:Sine: (行かなし、) (?itSiNsaN行きもしないの取立形は
前橋市 a:Sine:②ジブンジ砕 出てくる)・ 2557 (シラネはシラネだ)・ 255
10崎玉県 ①ikja:Sine:② IgJ a Sicane: Sicja:Sine: 8①Sirene:②Sirane:③dzond3ine:④Sinne:⑤mttSi c 
上里町 :Sine: 2542 ane:・2559①(人によって)③(からかうような
1東尽都 ikiwaSinai Sicanai SiciwaSinai 言い方〉④(ゆ)・ 2560 (joは終助詞)園 256 I 
品川区 2565 1②(ゆ)・ 2562①hONtoNdogowaSSan~②SiSSan 
12東尽都 ①ika:Sine:jo② ika ①Sicene:②Sicane: 2558 ①Sicja' Sine:②Si t E③SiSan霊園 2563① (多) ((ゆ) wagaND~) ② ( 
立川市 :Sinai 2543 ③dzond3ine:④Sin~ 2559 tSa:ine: (ゆ) wagaND~) ③( (ゆ) wagaND~) ・ 2564②(
13山梨県 acikano:de S i cano: j 0 Si cade: te ゆ)・ 2565 (少)圃 2566 (奈良田では r知
早川町 2544 2560 2566 りはしなしリのような言い方はしなしリ ( r知らない
14長野県 ①I田kkicided3ibwn 2545 SicaN Si c ja: Sinai ので」に当たる言い方。 ]G-055r行きはしなし、j
松本市 d3a ikanainonine:~ 2546 と同様，取立表現は出にくいようである)・ 2567 
15愛知県 ikanai SicaN Si日間a (シリャセン(ゆ)は使わなし、)・ 25 6 8 (Sirja: 
名古屋市 seN (ゆ)は，年配者しか使わなし、)・ 2569② (s
16岐阜県 ikandena: SicaN Sicandena: lfJa:seNを誘導したが，言わないとのこと)・ 257
高山市 o (SiraheNを誘導したが，言わないとのこと)・ 25
17富山県 ikaN SicaN SicaNtSa 7 1 (SiraheN (ゆ)は言わなし、)・ 257 2 (ゆ) ( 
富山市 取り立てて言うような表現は日常的にあまり使われな
18富山県 NR ①SicaN②SicantSa NR いようだ)・ 2573 [SicjaseNdzo)・2574②( 
砺波市 2547 2567 ゆ)・ 257 5①wakat tSoraN②Si ttSorimosende③Si 
19石川県 ikanai SicaNZo CDwakacaN②Sica附 a raQkusej1i④Sirja:seN⑤Si rasende・2576⑤ (de二
小松市 ~よ)・ 257 7 (知らなし、) (SittSe: ur副知っ
20尽都府 ikja:seN SicaNdo: NR てはいない SittSO:N知っているの取立形は言う)
与謝野町 2548 2568 
21 滋賀県 ikkjocalJ ①Si caheN②Si caN ①SicaN②SicaheN 
高島市 2549 
22尽都府 ikahacaheN ①wakacaheN②Sicah CDwakacaheN②Sicah 
京都市 2550 eN 2561 eN 2569 
23大阪府 ikeheN SicaN SicaN 
大阪市 2570 
24奈良県 ikaheNWa Sica問 a Si caNfiewa 
田原本町 2571 
25和歌山県 ikeheN SicaN SicaN 
岩出市
26兵庫県 ① ikaheN② ikaeN SicaN SicaN 
姫路市
27徳島県 ikeheN SicaN SicaN 
徳島市
28香川県 ikaN SicaN ①Si c ijaSeN②Si cja 
東かがわ市 2551 seN③SiciwaseN 
29高知県 ① ikja: SeN②jo: ika SicaN jo:SicaN 
南国市 N 2552 2572 
30岡山県 ikaN SicaN SicaN 
笠岡市 2553 2573 
31広島県 ikja:seN SicaN Sicja:seN 
三次市
32山口県 ikja:seN SicaN Sicja:seN 
光市
33 福岡県 ikja SeN SicaN ①SicaNbai②Si c ja: 
福岡市 2554 seN 2574 
34 佐賀県 安未調査 女未調査 女未調査
武雄市
35大分県 ① i ttSocjaseN② ikj Si CaN ①wakat tSocaN②Si t 2575 
豊後高田市 a: SeN 2555 tSoci皿osende③sic~ 2576 
36鹿児島県 ikaseN sogeNkota SjtaN honokotSa SittSoca 
日置市 N 
37鹿児島県 IgaseN Si taN NR 
南九州市
3日沖縄県 ?ikaN SicaN SicaN 
那覇市 2556 2577 
39沖縄県 。glJasa:nu ssanu Si :ja sa:nu 
石垣市
-86-
調査地点 JG-058 JG 059 JG-060 注記もしくは回答語形全体
見ない 見はしない 高くない
.2578 (GAjと同)・ 2579 (joは終助詞)
1青森県 田llE 国llE tagag曲目E .2580 (見エナイもme:heN)・2581 ( rテレ
平川市 ピをJは， terebju:)・2582②(ゆ) (別の項目
2秋田県 皿tne 国lle ① takakwne② tagek皿 でmiraNは若い人のつかう，くずれた博多弁だという発
秋田市 ne 2602 言があったので聞いた)・ 2583①terebimidarin 
3岩手県 皿lle mllle tagegmne aNka S ine②terebi mi rmnaNte godo Sine③terebi na 
盛岡市 Nka mine. 2 5 8 4③ (saをつけてもよし、) (GAj 
4宮城県 皿1U巴 ①mme②minendato tagag田ne と同)・ 2585②(ゆ)・ 2586 ( r見ゃしない
仙台市 2603 」はし功、ことばではない。おこった感じで言う)・ 2
5山形県 asa terenbi mine ① terebi midarinaN 2583 tagag田na1 58 7 (少。書きことば的に感じる)・ 2588 (奈
米沢市 2578 ka Jine② terebiゆ 2584 2604 良国では r見はしなし、」のような言い方はしなし、)
6福島県 ①皿lle②皿mena: ①mmena:軍mitaris ta主ak田n巴:na: (出た回答形は r見たくはなし、Jにあたるもので不
会津若松市 1nena: 2585 適。 ]G-055，]G-057と同様，取立表現は出
7新潟県 皿1ne 皿ijaSine takak田ne:na: にくし、)・ 258 9①〔弱し、ことば〕②[強し、ことぱ
十日町市 2586 〕・ 2590 (ミワセン(ゆ)やミヤセン(ゆ)は使
8栃木県 皿1ne: 皿me: tagag田ne:na わなし、)・ 259 1 (mijaseN (ゆ)は不使用) (mja 
さくら市 : seNは中郡・竹野郡のことば) (j G-1 5 5参照)・
9群馬県 血llle: ヨ mij aSine: アンマリ takakane: 2592②(少)・ 2593①(同年輩や目上につい
前橋市 て言うとき)②(目上について言うとき)・ 2594
10燭玉県 田llle: mija:Sine: takakwne: (]G-058 r見なし、Jに準ずる)・ 2595 (この
上里町 場合は日常的に取り立てて表現することがよくあるよ
1東尽都 血lla1 皿iwaSinai takakwnai うだ)・ 259 6 (ミヤセンとは言わなし、) [mijase 
品川区 2587 間 ai (ゆ))・ 2597②(ゆ)・ 2598 (田1r J a:
12東京都 mllle: 皿ija:Sinai takak皿ne: seNも当該地域ではよく聞かれるが，この文脈では回答
立川市 をひき出せなかった。話者が腹立たしく思うような文
13山梨県 血1no:Jo 皿itaka:nai takaka:nai 脈，例えば「あの子は，先生のお手本をよく見ろとい
早川町 2579 2588 つも注意しでも，全然見なし、jといった文脈だと，血1
14長野県 血1na1 ①皿iwaSinai②皿irja takak皿na1 fJa:seNが出やすし、かもしれなし、)・ 2599①(尊敬
松本市 Jinai した)②(友達)③(ゆ)・ 2600 (~はに当たる
15愛知県 ml :seN ①mi: seNWa(g皿ijase takanai 語形が出てこなし、)・ 2601 (見なし、)・ 2602
名古屋市 N 2589 ②(ゆ)・ 2603 (タゲクは言わなし、) (tagegmne 
16岐阜県 m1N mindena tako:nai も言う)・ 2604 (GA]と同系)・ 26 0 5 (ta 
高山市 ko:nai (ゆ)は不使用〉・ 2606 [tako:nai)・2
17富山県 mlN miNtSa takanai 60 7 (takako:はja(は)の融合した形で，この語形
富山市 が本来の取立形です)
18富山県 mlN NR takanai 
砺j皮市 2590 
19石川県 mlN m1N takonai 
小松市
20泉都府 ①mlN②mi :heNdo: NR takanai 
与謝野町 2591 2605 
21滋賀県 迂mi:CiN②m1N③皿1J ①mijoraNGDmiwasjo ① takonai② tako:na 
高島市 aheN :raN 2592 1③ takanai 
22尽都府 mi :hiN mijaharaheN takanai na: 
京都市
23大阪府 ①田i:heN②皿ieheN ①mijoreheN②皿iehe takonai 
大阪市 N 
24奈良県 皿ijaheN ①血ijaheNwa②田iha takaikotonai 
田原本町 raheN 2593 
25和歌山県 皿e:heN me:heN takanai 
岩出市 2580 
26兵庫県 ①mi :ciNGDmij aheN③ mij aheN takanai 
姫路市 皿1JaeN 2594 
27徳島県 mi :heN mi :heN tako:nai 
徳島市
28香川県 mlN m1J aseN tako:nai 
東かがわ市
29高知県 田lN 皿1JaseN tako:nai 
南国市 2595 
30岡山県 皿lN 皿iNde tako:nai 
笠岡市 2596 2606 
31広島県 回1N ①皿ijaseN②田Ja: seN tako:nai 
=次市 2581 2597 
32山口県 m1N ISSO m1N tako:nai 
光市 2598 
33福岡県 ①mlraN②皿1N ①皿iraSSareN②m1ra tako:naka 
福岡市 2582 Nbai③皿lJa:seN 2599 
34佐賀県 女未調査 女未調査 宮崎未調査
武雄市
35大分県 皿lraN ①田itSoraN②mlfJa: ① tako:ne:② ta:ko: 
豊桂高田市 seN ne: 
36鹿児島県 terebio皿iraN terebinaNda皿1raN takonaka 
日置市 2600 
37鹿児島県 皿1raN ①m1 raSeN②田ijaseN tagonaga 
南九州市
38沖縄県 'N:daN 'N:daN takako: ne:raN 
那覇市 2601 2607 
39沖縄県 皿lranu mlrlJa sa:nu takaha ne:nu 
石沼市
-87-
調査地点 JG-061 JG-062 JG 063 注記もしくは回答語形全体
高くはない 行かなかった 見なかった
.2608 [ (C) tagagmne:) <同意).2609① 
1青森県 tagag曲ne iganegatta minegatta ( (ゆ)tagai nante godo nai)②( (ゆ)tagai na 
平川市 nte godo na i)・261 0②(ゆ) <多)・ 26 1 1 
2秋田県 tagek即時 cganegatta 皿inegat ta (この言い方もする)・ 261 2②(ゆ)・261 3 
秋田市 <tako:岡田i(ゆ)は不使用)・ 261 4①takakmwa 
3岩手県 tageg田n巴 iganegatta terehi minegatta nal②takonaina:③tako araheNna:. 2 6 1 5①(最初
盛岡市 に回答)② (2ばんめに回答)③ (3ばんめに回答)
4宮城県 tagegmwane: NR 田inegatta .26 1 6 (takaikotonaiを誘導したが，言わないと
仙台市 2608 2621 2631 のこと)・ 261 7②(ゆ)・ 261 8②(ゆ)・2
5山形県 ①tagagmwanai②tag kino: Sijak田Sosa kino: terenhi血lle 6 1 9②(ゆ)・ 262 0 (~はに当たる語形が出て
米沢市 agm nanka nai 2609 ilJanegat ta gatta こなし、)・ 2621 [iQanegatta) <同意) <イカ。
6福島県 ta与ak皿ne:na: ilJanakatta 皿inakatta ネッケは言わない) [(C)ギモンのときはケを使う
会津若松市 ]・ 2622②(多)・ 2623 (イカナンダ(ゆ)
7新潟県 ①takakwne:②takak ikanakatta 皿inekke ではなく， ikarandaと言う〉・ 2624②(ゆ)③(
十日町市 国nekatta 2632 ゆ)圃 26 2 5 <ikanaNdaは男のことば)・262 6 
8栃木県 tagaganekatta eganakatta 血inegatta ②(ゆ)③(ゆ)・ 26 2 7 (ikehenaNdaで、はなし、)
さくら市 .2628②(ゆ)圃 2629②(ゆ) <イカザッタ
9群馬県 takakja ne: iganakatta 国inakatta は古。もっと年輩の人が使っていた) <イカダッタは
前橋市 三次方言ではない。吉舎などもっと東で使う。三次で
10崎玉県 takaka:ne: iganakatta 皿inakatta も通用はする)・ 2630②(近代)・ 2631 <ミ
上里町 ネッケは言わない) [(C)ギモンのときはケを使う
1東尽都 takakmwanai ikanakatta minakatta 〕圃 2632 < r見たかっ」ときかれて， ore minekk 
品川区 e)・2633 (r見ないでいた」の意) <m印刷daは
12東尽都 takakane: ikanakatta minakatta 共通語に近い。 minakatto:は言わなし、)・ 2634 < 
立川市 ミナンダ(ゆ)ではなく， mi randaと言う)・ 2635
13山梨県 takaka:nai ika:no:datto: midejorito: ①minaNda②mi:ciNkatta③miNka t ta④m i j ahenaNda・2
早川町 2633 6 3 6①mijaheNkatta②mijab 叩 aNda③mijaheNda・2
14長野県 ①takakwnai②takak ①ikanakatta② ikan ①皿inakatta②田lllan 637②(ゆ)③(ゆ)・ 263 8②(女性的な表現
松本市 ana1 2610 anda 2622 da )・ 263 9②(ゆ)・ 2640②(ゆ)・ 2641 
15愛知県 ①takak田wanai②tak ikanaNda 皿inaNda ②〈多)・ 2642 (mind3attaは，使わない)
名古屋市 ana1 2611 
16岐阜県 tako:nai ikananda minanda 
高山市
17富山県 takanai tSa ikaNda miNkatta 
富山市
18富山県 takanai ikaranda mi randa 
砺波市 2623 2634 
19石川県 ①takakmnai②takon ikaNda 血iNda
小松市 a1 2612 
20尽都府 takonakatta ① ikehenaNda②iken mi :henaNda 
与謝野町 2613 aNda 
21滋賀県 ①takowanai②tako: ① ikanaNda②ikaheN ①m印刷da②mi:CiNk 2635 
高島市 wana1 katta③ikaNkatta 2624 atta③皿iNkatta④m~
22尽都府 ①takakmwanai②tak 2614 ikaheNkatta mi :hiNkatta 
京都市 ona1na:③tako ara~ 2615 2625 
23大阪府 takonai ikeheNkatta mieheNkatta 
大阪市 2616 
24奈良県 ①takakuwanai②tak ① ikaheNkatta② ika ①mijaheNkat ta②mi 2636 
田原本町 aikotaraheN heNda③ ikahenaNda 2626 jahenaNda③皿ijahe~ 2637 
25和歌山県 takanai ikihenaNda me:henaNda 
岩出市 2627 
26兵庫県 takanai ① ikahelJkatta② ika ①minanda<2:皿ijahelJ
姫路市 nanda katta 
27徳島県 tako:nai ik巴henaNda mi :henaNda 
徳島市
28香川県 ①tako:nai②tako:w ikanaNda ①皿inanaNda②皿iNka
東かがわ市 ana1 t ta 2638 
29晶知県 tako:nai ikazatta mizatta 
南国市
30岡山県 tako:nai ① ikanaNda②ikadza ①皿inaNda(Z)midzatt
笠岡市 t ta 26281a 2639 
31広島県 ①tako:nai②tako:w ① ikaNkatta②ikana ①皿iNkatta②minaNd
=次市 a nal 2617 Nda 26291a 2640 
32山口県 ①tako:nai②tako:w ikaNkatta miNkatta 
光市 ana1 2618 
33福岡県 ①tako:naka②tako: ikaNj at ta ①miNjatta②ml raNJ 
福岡市 monaka 2619 atta 2641 
34佐賀県 宮崎未調査 女未調査 育未調査
武雄市
35大分県 ta:ko:mane: ① ikand3atta② ikan 皿irand3atta 
豊後高田市 katta 2630 2642 
36鹿児島県 takonaka ikaN 3atta ①皿iraNkat ta②皿1ra
日置市 2620 N3at ta 
37鹿児島県 tagowanaga igand3atta 血irand3atta 
南九州市
38沖縄県 takako: n巴:raN ?ikaNtaN 'N:daNtaN 
那覇市
39沖縄県 t辛kahajane:nu lJganataN miranataN 
石沼市
-88-
調査地点 JGー 064 JG-065 JG-066 i主記もしくは回答語形全体
行かなくなる 行かなければ 行かなくて
• 2 6 4 3 ( i ganeのgはqカミも)・ 2644 (対象の百
1青森県 19aneg田nar田 iganemba igana中田tc い方が出ない。回答語形は「行かなし、Jに当たる)・
平川市 2645 (人に同調を求める時)・ 2646②(ゆ)
2秋田県 cganeg田nar田 cganeNba cgane' s ite .2647②(こちらの言い方の方がより自然)・2
秋田市 648 (イカンクナノレ(ゆ)は，言わなし、)・264
3岩手県 19anegmnar田 iganeba igatta iganende kododa 9 (ik何 kunaruはくずれている)・ 2650①ikanaN
盛岡市 darajokatta②ikantokj aj okat ta・265 1②(ゆ)・
4宮城県 19anegmnar田 i9anegere igatta ①i9anak田te②!9ane 2652 (ゆ)・ 2653①ikanaNdejokatta②ikehe 
仙台市 2643 de 2662 naNdarajokatta・2654① (ikaNkattarajokatta( 
5山形県 dandan i9anegmnar田 i9anegereba cgatta kondomo i9anek甲te ゆ)は不使用〉② (ikaNkattarajokatta(ゆ)は不使
米沢市 komatta 2663 用)・ 265 5①ikanaNdara jokatta②ikaNkattara 
6福島県 i9anakmnarm i9aneho9a jokatta i9ana日田te jokatta.2 6 5 6 (ikeheNkattaraのr脱薄。短呼)・
会津若松市 2657②(昔)・ 265 8②(ゆ)・ 2659①(
7新潟県 ①ikanakmnatta② ik iganakereba ikatta ①ikanak田natte②ik 「良かったjは.jokatta)②( r良かった」は.eka 
十日町市 anakmnar田 anak田te tta (多))・ 2660①aSenatokorojliikand3at tar 
8栃木県 19aneg田narm iganeg田reba iganede komatta a②aSenatokorojli ikaQga i:③aSenatokorojli ikana: 
さくら市 .2661 (終止の述語が過去形なので，左記の形に
9群馬県 iganak田naru iganakj aヨカッタ iganak皿teヨカッタ なっている。この形は?ikaN?uke:の融合したもので，
前橋市 「行かずに置けばjに相当する)圃 2662②(ゆ)
10埼玉県 iganakmnarm iganakerja:jokatta ①iganak甲te② 19ane .2 6 6 3 (nojoをつけてもよい) (obogoとも言う
上里町 :de 〉・266 4①ikkjoraNkara②ikaNde③ikaheNde④ik 
1東尽都 ikanakmnar皿 ikanakereba jokatt ikanak甲tekomatta ij oraNde⑤komatta.2 6 6 5②(ゆ)・2666①1
品川区 a kaheN node koma t t a②i kabeN kat te koma t ta・266 
12東尽都 ikanakmnarm ikanakja' ikanak平tte 7②(ゆ)・ 2668 (イカーデは，もっと年輩の人
立川市 が使っていた)・ 2669 (ゆ) (イカンデコ7ノレ(
13山梨県 ikano: ikanaiba jokatto:9 ikade ゆ)は，理解できるが使わなし、) (イカンデコ7ノレを
早川町 2644la 使わないと回答したため r因る」を省略した形を尋
14長野県 ①ikanakmnar田Jone② ikanakja jokatta ikanande komatta ねた)・ 2670① (ikaQkeNは r行かないからJの|
松本市 ikanaiwa 2645 意)②(ゆ)
15愛知県 ikaNk皿narm ①ikanaNdarajokatt 2650 ikaNde 
名古屋市 a②ikantokjajokat砂 2651 
16岐阜県 ikaNjo:Jlinar田 ①ikaN骨0:9a②ikanj ikande 
高山市 a 
17富山県 ikaNjo:ninar田 ikaNnj a ikaNde 
富山市
18富山県 ika:jo:Jlinar田 ikannj a ikande 
砺j皮市
19石川県 ikaNjo:ninar田 ①ikana②ikanakere ikaNde 
小松市 ba 2652 
20尽都府 ①ikaNj 0: na t ta②ik ①ikanaNd巴j01副 ta② 2653 ①ikeheNde②ikanaN 
与謝野町 eheNjo:natta ikehenaNdarajokat~ 2654 de 
21滋賀県 ①ikaNjo:ni narm② ①ikanaNdara jokat 2655 ①ikkjoraNkara②ik 2664 
高島市 ikaNjo: nar田 ta② ikaNkattara j~ aNde③ ikaheNde④ i~ 2665 
2尽都府 ikaheNjo:ninar皿 ikaheNkattara joka ①ikaheN node koma 2666 
京都市 tta t ta②ikaheN katte~ 2667 
23大阪府 ikeheNjo:ninaru ikeheNkatta ①ikeheNde②ikanaN 
大阪市 2656 d巴
24奈良県 ①ikaheNjo:naru②l ikaheNdara ikaheNde naNgiSita 
田原本町 kaNjo:naru 2646 
25和歌山県 ikeheNjo:ninar皿 ①ikanaNdara②ikeh ①ikeh印刷daNde②1
岩出市 enaNdaSika jokatta 2657 keheNnode 
26兵庫県 ikalJjo:ninaru ①ikahelJkattara② I ①ikaennode komatt 
姫路市 kanandara a②ikaide komatta 
27徳島県 ikeheNjo:ninaru ikanaNdara ikaNdekomatta 
徳島市
28香川県 ikaNjo:ninaru ikanaNdara ①ikaNnode②ikaNde 
車かがわ市
29高知県 ①iki to:nai②aJiga ikazattarajokatta ikaNki 
南国市 to:noku 2647 
30岡山県 ikaNjo:ninl王ru ①ikanaNdara②ikan ikaide jowatta 
笠岡市 ja: 2658 
31広島県 ikaNjo:ni naru ①ikanja:②ikanj a: ikaNde 
三次市 2659 2668 
32山口県 ikaNjo:nar田 ikaNnj a: isso ikaNdeno: 
光市 2648 2669 
3福岡県 ikal)gotonaru ①ikannokjajokatta ①ikal)keN 0:30:Sit 
福岡市 2649 ② i kandokj aj 01剖 ta oruJana②ikande 2670 
34佐賀県 育未調査 女未調査 女未調査
武雄市
35大分県 omoSiru:ne:ki: dan ①aSenatokorojli ik 2660 ikand3i ko血attSiS 
豊後高田市 dan ikal)gotsunaru and3attara②aSena砂 imo: ta 
36鹿児島県 ikaNgo? nat ikana j oka t ta ikaN3i ko皿atta
日置市
37鹿児島県 igal)l)o?na? 19annJ a 19an31 
南九州市
38沖縄県 ?ikaN naiN ?ikaNke: ?ikaN 
那覇市 2661 
39沖縄県 I)gana narUN I)gana nareba miSat I)ganariki kV早areN
石垣市 aN 
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調査地点 JG 067-a JG 067-b JG-068 注記もしくは回答語形全体
は:それは の:おれの の:おれのだ
.2671 [(C)soi!s町 a] (同意)圃 2672 ( 
1青森県 sore wano da kore wano da ゆ)園 267 3③( rこれは」はka:)・2674 (ソ
平川市 ントワがもとになっている)圃 26 7 5 [wadaSino k 
2秋田県 sorea o"no o"no"da o:moridajo:] (同意) [oreと言う人もいる。昔はそ
秋田市 ういった] (同意)・ 2676 (GAJと同)・ 26
3岩手県 soid3田 ①oreno kasa da②w ①oreno da②wadas田 7 7 (男)・ 26 7 8 (oreは女性の自称。男性も自称
盛岡市 adas田nokasa da no da として使う)・ 2679②(多，普通)・ 2680 ( 
4宮城県 NR NR orendattJa waSino kasaja)・2681①(女性はutSinoと言う)
仙台市 2671 2675 ②(女性はutSinoと言う)・ 2682①oranoga3a②w
5山形県 soidz田 oreno kasada kono kasa oren a atenoga3a③atalnoga3a④ateinoga3a.2 6 8 3①(男
米沢市 2676 da 2687 )②(女〉③(女)④(女)・ 2684①orino kasa 
6福島県 sorewa orenokasadadzo: オレノダ 相②吋凶山時as叫 a・26 8 5 (oiga 男の|
会津若松市 人が言うとき)・ 26 8 6 (wa: kasa (傘)) (無助 | 
7新潟県 sorewa oreno orenogada 詞のハダカ格の形で)・ 2687(GAJと同)・2
十日町市 688 (こちらの方が，自然な言い方のようである)
8栃木県 sorewa oreno ①oreNTIoda②orenod .2689②〈男)・ 2690 (参考 ore~akasado : 
さくら市 a 2688 。a)・2691① (daまでっけなし、)② (daまでつけ
9群馬県 sore ①oreno②wataJino ①wataJinodaヨ②o ない)・ 2692②(ワシガンジャは，もっと年輩の
前橋市 2677 Nnodaヨ 2689 人が使っていた〉圃 269 3 (oigata'"男の人が言う
10埼玉県 sorewa oreno orenoda 時〉・ 26 9 4 (7unu kasa: wa :muNdo: (そのかさは
上里町 おれのものだよ))・ 269 5 (私のもの)
1東泉都 sorewa wataJino wataJinodes田
品川区
12東京都 sore a oreno orenda 
立川市
13山梨県 sorewa orel)a kasado:jo orel)ado:l)a 
早川町 2678 2690 
判長野県 sorewa ①wataJino kasa②a ①wataJinno②ataJi 
松本市 taJino kasa 2679 nno 2691 
15愛知県 sore waJino orenoda 
名古屋市
16岐阜県 sora onno onnoJa 
高山市
17富山県 sore waJino waJinol)adatJa 
富山市
18富山県 sore orano oranol)aJa 
砺波市
19石川県 sorewa wataJino 田ranol)a
小松市
20尽都府 sorea waJino waJinodado: 
与謝野町
21滋賀県 ①sorewa②sore waJino waJinoja 
高島市 2680 
22尽都府 sore wa 国tJinokasa dosme 国tJinoe 
京都市
23大阪府 ①sorewa②sore ①waJino②bokuno③ ①waJinoNj a②oreno 
大阪市 oreno NJa 
24奈良県 sore wataJino wa taJinoj awa 
田原本町 2672 
25和歌山県 sore waeno wae no Ja 
岩出市
26兵庫県 sOlwa waJino waJino面ja
姫路市
27徳島県 sore utJino utJiN3a 
徳島市
2自香川県 sorewa ①oreno(2)waJino ①oraNJ a②waJiNja 
車かがわ市 2681 
29高知県 sorJ a ①oranoga3a②waten 2682 oranoga 
南国市 oga3a③atainoga3aT> 2683 
30岡山県 ①sorewa②sor J a:③ ①urano②waJino ①uranod3a②waSino 
笠岡市 sa: 2673 d3a 
31広島県 sor J a: waSino ①waSinoda②waSiNd 
三次市 a 2692 
32山口県 sor J a: waSino waSino3a 
光市
33福岡県 sorewa orenokasa orentobai 
福岡市
34佐賀県 *未調査 女未調査 女未調査
武雄市
35大分県 sor J a: ①orino kasad3a②w 2684 origand3a 
豊後高田市 aSino③origal)kasaT> 
36鹿児島県 sOJa ataigo ataiga ta 
日置市 2685 2693 
37鹿児島県 sonta ①ol)a②oll)a ①ol)ata'i'②0l)ato3a'i 
南九州市 2674 
38沖縄県 lure: wa: wa: mUN 
那覇市 2686 2694 
39沖縄県 ure ba: ba: munu 
石垣市 2695 
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調査地点 J Gー 069 JG-070 JG-071 i主記もしくは回答語形全体
の:おまえの の:ハスの の:台風の
.26 9 6 (joは，なくてもよし、)・ 269 7①kimi 
1青森県 kore nano dajo kore bas曲notaija ta空中薗・nok曲目oda no kasa desmne②anatano kasa des岡田園 2698①〈
平川市 2696 dajo 2707 男性に対して)②(女性に対して〉・ 269 9①anat 
2秋田県 田neno basino tacct田・no ano kasa②(名前+)tJanno kasa・2700②(多〉
秋田市 (kanetJaは古。 kanetJaNは新) (話者の名前はkanej
3岩手県 koedzm 0皿ehaNno k koidz田bas田notai tai抑:no kmmoda 0)・270 1 (アンタは女性が使う言い方で，女性が
盛岡市 asa da ja da 言う場合オマエという言い方はしなし、)・ 2702②
4宮城県 antano ko:皿orida bas皿notaijada NR (女性的な表現〉③(女性的な表現)・ 2703①(
仙台市 2709 目下に対して使う)②(同輩，目上に対して使う)・
5山形県 kojdz田omaeno kas kojdzm bas田notai aidz曲 taj中田:no km 2704 (参考 「おまえのだ」はomaeN3a)・270
米沢市 ada ja da mo da 5①(目上へ)②(同等， 目下へ)・ 2706 (無助
6福島県 omE'nokasadabe: bas田notaijadabe: タイフーノクモ 詞ロコハダカ格の形です)・ 27 0 7 (joは，なくても
会津若松市 よし、)・ 2708 (丸いもの=ワッパ。タイヤのこと
7新潟県 omaeno kasada bas皿no tai机 :nok咽 oda を言うかどうかはわからない。自転車の車輪は言う。
十日町市 パスのハンドノレは言う。パスの運転手を悪く言って「
8栃木県 om'e'no kasa bas皿notaiJa taictm:no kmmo ワッパ7 ワシJ)・2709 [(C) tai中国:nokmmod 
さくら市 aJ (同意)・ 27 1 0 (ゆ) (実感を伴わない様子)
9群馬県 omenoカサ bas田noタイヤダヨ tai抑 :noクモ .2711([台風」では答えにくそうだったので，
前橋市 「夕立ちjに変更〉・ 27 1 2 (ugazeは台風に該当す
10埼玉県 ome:no bas田notaija taict田:nokm由。 る)
よ里町
1東泉都 ①ki田inokasa des田 2697 bas田notaija tai中国:nok田mo
品川区 ne②anatano kasa ~ 2698 
12東示都 ome:no bas田no taict田:no
立川市 2708 
13山梨県 oiSino kasado:jo basmno taijado:jo taictm:no kmmoda: 
早川町
14長野県 ①anatano kasa②( 2699 basmno taija tai中国:nokmmo 
松本市 名前十) tSanno ka~ 2700 
15愛知県 antanokasada basmnotaija tai何 :nokmmo
名古屋市
16岐阜県 ome:no basmno taict皿:no
高山市
17富山県 aNtano bas皿no taict田no
富山市
18富山県 antano basmno tai中国:no
砺波市 2701 
19石川県 日皿aeno basmno taict田:no
小松市
20京都府 omJa:no bas田no tal中国:nok皿皿odado
与謝野町 2710 
21滋賀県 ①o皿aenokasaja②o basmno taija ja taict田:nokm皿oja
高島市 mahaNllo kasaja 
22京都府 aNta no kasaja bas田no tai抑:nokmmo 
京都市
23大阪府 omaeno basuno ju:datSino kumo 
大阪市 2711 
24奈良県 aNta no kasaja basuno taictu:no kumo 
田原本町
25和歌山県 omae no kasaja bas田no taict田:no
岩出市
26兵庫県 omaenokasa basuno taija taictu:no kumo 
姫路市
27徳島県 aNta no kasa basu no tal机:no kumo 
徳島市
28香川県 ①omalno②aNtano③ basuno ①taictu:no kumoja② 
車かがわ市 o血ahaNno 2702 taictu:no kumode 
29両知県 ①oNSinog03a②omaN basuno taija3a arja: taictu:no kum 
南国市 noga3a 2703 03a 
30岡山県 warenokasa basunotaija ①tai中u:nokumo②J 
笠岡市 ikeno ku皿口
31広島県 aNtano kasa basuno taija taictu:no 
=次市
32山口県 omaeno bas田no tai中国:no
光市 2704 
33福岡県 ①omaento②o皿aenok basunota ij a ①tai和 :nokumo②0:
福岡市 asa3arol田ON kazenokumo 
34佐賀県 女未調査 宮島未調査 女未調査
武雄市
35大分県 ①waregand3a②ware basunotaija3aro: ①taictu:gumo②taict 
豊後高田市 gal)kasad3a u:l)ku皿03a
36鹿児島県 ①omaNsa:ga kasa② basmno taija mkazeN kumo 3a 
日置市 ohaNga kasa 2705 
37鹿児島県 Wall)a basUN ugazeN 
南九州市 2712 
38沖縄県 ?ja: basunu te:中u:nu
那覇市 2706 
39沖縄県 da: kattsa basunu u:katSinu中u早u
石垣市
???
調査地点 JG 072 JG 073 JG 074 注記もしくは回答語形全体
の:先生の のだ:先生のだ の:どろぼうの
.2 7 1 3 (joは，なくてもよし、)・2714(GA
1青森県 sense' no kasa daj sense' no da dorobo・noado Jと同)・ 271 5 (人に言う場合〉・ 27 1 6 (se
平川市 o 2713 nse :no)・271 7 (長音がやや短し、)・271 8 ( 
2秋田県 SeNSe'no SeNSe'noNda dorob'no senseは短呼)・ 27 1 9 (かならずチャが付く)・2
秋田市 720①seNse:no:da②seNse: gaNga③seNse:日'Ndo④s
3岩手県 sense: no kasa sense no da dorobo・noas田ado eNse:g.:do・272 1②(ゆ) (昔)③(ゆ) (昔)
盛岡市 ④(昔)・ 2722(センテキ=先生のことを悪口で
4宮城県 sense:no kasada sense:nodattSa dorobo・noaSiatoda 言って)圃 2723 (誘導しでも~のだ形は出ず)
仙台市 2719 ttSa .2724 (あまり「先生のだj とは言わないようだ
5山形県 soidz曲 seNse:no k kono kasa sense:n koidz田dorobo:no )・ 2725①sense:no kasa dosw e②sense:no kas 
米沢市 asa da 2714 na da aSiadoda 2733 a e・2726①(この言い方しか引き出せなかった)
6福島県 sense:nokasadana: sense:nodana: dorobo:noaSiatoka ②(この言い方しか引き出せなかった)・ 2727( 
会津若松市 長音がやや短し、)・ 2728(ゆ)圃 27 2 9 (sens 
7新潟県 seNse:no ①seNse:no:da②seN 2720 dorobo:no eは短呼)・ 2730①s eNS e : nod3'②seNse:noda③se 
十日町市 se:gaNga③seNse:g~ 2721 Nse :Nd3a・2731③(ゆ)・ 2732 (?unu k.s.: 
8栃木県 seNse no kasa seNs巴 Nda dorobo: no aSiato SiNSi mUNdujaru (その傘は先生のものだ))・2
さくら市 733 (GAJと同)・2734②(夜盗(ヤトー，
9群馬県 seNse:noカサダヨ seNse:nodaヨ nms田ttonoアシッコ ヨトー)=どろぼう)③(夜盗(ヤトー，ヨトー)二
前橋市 ダ どろぼう)・2735(参考 (この足跡は)どろぽ
10埼玉県 sense:no kasa sense:noda dorobo:no aSiato うのだ dorobo:Nda)・27 3 6 (nuidogoro=盗人ご
上里町 ろ)
1東尽都 selse:nokasadesw selse:noda dorobo:no aSiato 
品川区 2715 
12東尽都 selse:no selse:noda ①dorobo:no②jato: 
立川市 2716 2722 no③Joto:no 2734 
13山梨県 seNse:no kasado:jo seNse:no kasada dorobo:no aSiato d 
早川町 2723 o:Jo 
14長野県 sense:no kasadajo ①sense:nodajo②se korewa dorobo:no a 
松本市 nse:nnodajo Siato 
15愛知県 seNse:no kasa seNse:noda dorobo:no aSiato 
名古屋市
16岐阜県 sense:no sense:noJazo dorobo:no 
高山市
17富山県 seNse: I日O seNse:nol]adawa dorobo:no 
富山市 2724 
18富山県 sense:no se:se:nol]aJa dorobo:no 
砺波市
19石川県 seNse: I目。 seNse:nOl]aJa nmsmttono 
小松市
20尽都府 seNse:no seNse:Nda dorobo:no aSiatoda 
与謝野町 2735 
21滋賀県 seNse:no kasaja seNse :noJ a dorobo:no aSiato 
高烏市
2泉都府 seNse:no kasa e ①sense:no kasa do 2725 dorobo:no aSiato e 
京都市 sm e②sense:no ka~ 2726 
23大阪府 sense:no sense:noN dorobo:no 
大阪市 2717 2727 
24奈良県 seNse:1目。 seNse:noJawa dorobo:no 
閏原本町 2728 
25和歌山県 senseno senseno J a dorobo:no 
岩出市 2718 2729 
26兵庫県 se面senokasa se量seno品ja dorobo:no aSiato 
姫路市
27徳島県 seNse: no kasa ①seNse:N3a②seNse dorobo:no 
徳島市 N3a 
28香川県 ①seNse:no kasaja② seNse :noJ a dorobo:no aSiatoja 
東かがわ市 seNse:no kasade 
291i高知県 seNse:no kaSa3a seNse:noga dorobo:no aSiat03a 
南国市
30岡山県 seNse:no kasa seNse:nod3aga nusuttono aSiato 
笠岡市
31広島県 seNse:no kasa ①seNse:nod3a②seN 2730 ①dorobo:no②nusut 
=次市 se:noda③seNse:Nd~ 2731 tono 
32山口県 seNse:no seNse:n03a: dorobo:no 
光市
3福岡県 seNse:nokasabai seNse:noto3aro dorobo:noaSiatobai 
福岡市
34佐賀県 女未調査 実未調査 *未調査
武雄市
35大分県 sora: seNse:no kas kOl]kasawa seNse:no korja: dorobo:NaSi 
豊後高田市 a 3aro:ka kasa3a ato3a 
36鹿児島県 seNse:no kaSa3a seNse:no3a nuidogoroN aSigata 
日置市 3a 2736 
37鹿児島県 sense:l]a ①sense:l]ato3a?②s njuSi tON 
南九州市 ense:l]ata? 
38沖縄県 SiNSi: Si :Si:皿UN nusudunu 
那覇市 2732 
39沖縄県 SiNSi :nu kat tsa NR nus tur i nupj ON 
石沼市
????
調査地点 JG 075 JG 076 JG 077-a 注記もしくは回答語形全体
の: (長男※語集項目 の: (次男以下※語集 に:学校に
JL-079Jの 項目 JLー080Jの .2737 (チョーナン，イヘーモチ，カトクともに
1青森県 adotor"m曲S田gonoka ond3i no kasa gakko sa 言わない) [(C) taro:nokasadattJaJ (同意) (r 
平川市 sa 太郎の」この部分は名前でしか言わないとのこと)・
2秋田県 aNt.fano oNt.fano gakko・sa 2738①(あまりセナとは言わなしゅ② (antJaは兄
秋田市 達。自分より年上の男の兄弟のこと) (年上の女の兄
3岩手県 t.fo・ke'nokasa da oDd3i no kasa da kinona gakko sa 弟はne:tJaN)・2739②(とも言う〉・ 2740 ( 
盛岡市 話者が弟だとして) (このとき. so:rjo. tJo:naNは使
4宮城県 NR NR ①gakko:ni②gakkos わなし、)・ 2741 ( r長男」はso:rjo:，atotori) 
仙台市 2737 2750la 2763 .2742 (区別なし)・ 2743 (古。いまの子は
5山形県 kojdz曲adotori血田s田 kojdzw .fande no ka kino: gakko sa あまり使わなし、〉・ 2744 (JL-079 rちょうな
米沢市 ko no kasada sa da んjの語形は， tJo:naN)・2745 (JL-079ち
6福島県 ①senanokasakajo② ①d3iro:nodabe:②d ①gakkoni②gakkosa ようなん(長男)の語形 so:rjo:)・2746 (跡と
会津若松市 ant.fanokasakajo: 2738 3iro:nokasadabe: 2751 2764 りであることを念頭においた話のときは， o:goとかso
7新潟県 ①aNnja no②aNnjaN ①03iNgada②031Nga gakko:e : rJo:と言うが，そうでない場合には使いにくし、)・ 2
十日町市 ga 2739 so③031Nga 2752 74 7②(古)圃 2748①tJo:nambo:no kasa3a② 
8栃木県 anikino kasa .fade' no kasa 日akko:sa tJo:nambo: N kasa3a・2749 ( r長男J r次男以下
さくら市 2740 」の語集的区別がないため，非調査)・ 2750 (シ
9群馬県 sO:CJo: noカサダヨ NR gakko: i ヤテッコとはこの場合，言わない) [(C) d3iro:凹
前橋市 2741 2753 kasadattJaJ (同意〉・ 27 5 1① (d3iro:=次郎)
10埼玉県 t.fo:naN no kasada NR gakko:ni (年下の場合は，名前で呼ぶ)② (d3iro:=次郎)
上里町 2754 (年下の場合は，名前で呼ぶ〉・ 27 5 2③(これで
1東尽都 t.fo:nanno kasa oto: tono kasa gakko:JlI 言い切って終わり) (rの傘」をつけない。長兄には
品川区 言うのに)・ 27 5 3 ( r次男以下」は「下の男奴ら
12東京都 so: CJo:no .fate'no gakko J)・2754 (固有名を用いる〉・ 2755 (今は
立川市 名前で言う)圃 2756 (区別なし)・ 2757 (古
13山梨県 t.fo:naNllokasado:de .fate:nokasa gakko:e いまの子はあまり使わなし、〉・ 2758 (JL-08 
早川町 o rじなん以下」の語形は， NR)・2759 (次男
14長野県 NR NR kino:na gakko:e の場合， nibaNso:no kasajaと言う。三男の場合， saN 
総本市 baNso:no kasajaと言う〉・ 27 6 0 (d3inanはっきり
15愛知県 t.fo:naN no kasa oto:to no kasa gakkoni )・ 2761 (長男と次男以下の区別はなし、)・ 27
名古屋市 6 2 ( r長男 r次男以下」の語実的区別がないため | 
16岐阜県 annjano 031110 gakko:]1i ，非調査)・ 27 6 3②(ゆ)・ 2764①(多)②
高山市 (ゆ)圃 276 5 (文節単独なら，アクセントgakrko
17富山県 aNmano 033ano gakko: )・ 2766②(多)
富山市
18富山県 ①a]1ikino②ant.fann ossamano ①gakko:]1i②gakko: 
砺波市 o e 
19石川県 aNkanokasa ossanokasa IJakko:e 
小松市 2755 
20尽都府 t.fo:naNllo 31llaNllO ①gakko:ni②gakko: 
与謝野町 E 
21滋賀県 aniki no kasaja 。to:to no kasaja ①gakko:ni②gakko: 
高島市
22尽都府 NR NR gakko e 
京都市 2742 2756 
23大阪府 bON no nakaboN no ①gakko:②gakko:e 
大阪市 2743 2757 
24奈良県 ①t.fo:naNno②bONt.f ①koboNSaNnO②kobo gakko: 
田原本町 aNllo Nt.faNnO 
25和歌山県 NR NR gakko:ni 
岩出市
26兵庫県 so:rjo:nokasa NR gakko 
姫路市 2765 
27徳島県 t.fo:naN no kasa NR ①gakkoi②gakko: i 
徳島市 2744 2758 
28香川県 aNt.faN no kasaja NR ①gakko e②gakkoni 
東かがわ市 2745 2759 
29高知県 ①sorjo:no kasa3a② NR gakko:e 
南国市 sorjo:no kasazejo 
30岡山県 t.fo:naN no kasa d3inaN no kasa ①gakko:ni②gakko: 
笠岡市 e 2766 
31広島県 t.fo:naNno d3inaNno gakko:e 
=次市 2746 
32山口県 t.fo:naNno NR gakko:ni 
光市
33福岡県 ①t.fo:nannokasa②s ①d3inannokasa②]11 ①gakko: i②gakko:]1 
福岡市 o:rjo:nokasa 2747 bamme 27601 i 
34佐賀県 *未調査 女未調査 女未調査
武雄市
35大分県 ①t.fo:na皿bo:no ka 2748 NR ki]1o: gakko:]1i 
豊後高田市 sa3a②t.fo:nambo: . 2761 
36鹿児島県 NR NR gakko:ni 
日置市
37鹿児島県 NR NR gakke 
南九州市 2749 2762 
38沖縄県 t.fo:naNnU NR gakko:kai 
那覇市
39沖縄県 bu.fama naka.fa皿a gakko:go 
石沼市
-93-
調査地点 JG 077-b JG 078-a J G -078-b i主£もしくは回答語形全体
行った ヘ:東の方ヘ 行け
.2767③(昔)・ 2768 (ita (ゆ)のようには
1青森県 ct ta ①号il]aSiho・sa②E 2771 19C 言わなしゅ・ 2769 (itaは言わない。(ゆ))・2
平川市 il]afi sa③cil]aSi ~ 7 7 0 (i ttaではなし、)・ 2771①cil)aSi ho・sa②
2秋田県 ct ta cll]aSlSa 堅ge cil)aSi sa③cil)aSi ni.2 7 7 2 (GA Jと同)・ 2
秋田市 7 7 3①cigaSinoho: e②cigaSinoho: ni③cigaSinoh 
3岩手県 i tta cigaSi sa ①ike②itte 0:.2774②(ゆ)・ 277 5 [cigaSinoho:eJ・
盛岡市 2. 7 7 6②(ゆ)・ 2777①cigaSiNho:jli②cigaSi 
4宮城県 i tta cil]aSinoho:sa 1l]alN ZUfl③cigaSiNho: sae・2778① [cigaSiNho:sajli ( 
仙台市 2779 同席，娘)J (着点はsaj110 自然談話で，空港saj1ii 
5山形県 i tta ~i l] aSino ho:sa ll]e karemasukara (空港に行けますから))②(東の方向
米沢市 2772 へ)③〈とも言う)・ 277 9 (決定的な強い言い方
6福島県 itta ①cil]aSinoho'sa②E ik田toi:da ) (il)eは仙台ではほとんど使わなし、)・ 2780 (イ
会津若松市 il]aSinoho・ni 2780 ケを誘導したが，言ったことがないとのことで出ず)
7新潟県 ① itta②i tto:③he: cigaSino ho:e ①ike②ikeba i:ja .2781②(古)・ 2782 (言わなしゅ ( r言わ
十日町市 gakko: i t t 0 : 2767 ない」というのは，その語形はあるが，主に待遇上の
8栃木県 itta cil]aSino ho: sa il]e ja 問題から質問文の文脈で話者自身は言わないという意
さくら市 味)圃 2783 (イカンカ(ゆ).イケ(ゆ).イカ
9群馬県 i tta cigaSino ho: ①ike②1ge ンニヤ(ゆ)はいずれも強い言い方なのであまり使わ
前橋市 2781 ない)・ 27 8 4①ikahattara i :wa②j ttara e:③ik 
10燭玉県 i tta cigaSinoho:e 1ge inahare.2 7 8 5①(丁寧な命令表現。命令形ではな
上里町 い)②(丁寧な命令表現。命令形ではなし、)③(ゆ)
1東京都 ltta cil]aSinoho:e ①ike②ittekmdasai .2786 (友達)・ 2787②(目上へ)
品川区 2782 
12東尽都 itta cil]aSinoho:e ike 
立川市
13山梨県 i tto: cil]aSino ho:sa ike 
早川町
14長野県 i t ajo Sil]aSino cto:e ① ikmda②ikmno 
松本市
15愛知県 i tta cigaSino ho:ni itSaca 
名古屋市
16岐阜県 itta cil]aSinoho:e ikejo 
高山市
17富山県 itta c i l]aJi noho: ikace 
富山市
18富山県 itta ①cil]aSimui te②cil] ikace 
砺波市 aSinoho:e 2783 
19石川県 itta cil]aSinoho:e ike 
小松市
20尽都府 itta cigaSinoho:e ike:ja: 
与謝野町
21滋賀県 i tta ①cigaSinoho: e②E 2773 ike 
高島市 igaSinoho: ni③çi~ 2774 
22尽都府 i tta cigaSi e ①oikijasm②ikijoS 
京都市 lJ a 
23大阪府 i t a ①cigaSinoho:e②ci ikinahaceja: 
大阪市 gaSie③cigaSi 
24奈良県 ① ittawa②ittekite cigaSi巴 ① ikahattaca i :wa② 2784 
田原本町 N③itteN ittaca e:③ ikinah~ 
25和歌山県 itta ciyaSino ho:e ike 
岩出市 2768 
26兵庫県 ita cil]aSinoho: ike 
姫路市
27徳島県 i tta cigaSi no ho: i ikina 
徳島市
28香川県 itta cigaSino ho:ni ike 
東かがわ市
29晶知県 ita cigaSinoho:e ikija: 
南国市
30岡山県 i ta cigaSinoho:e ike 
笠岡市 2775 
31広島県 ltta cigaSinoho:e ①ikiNsai②ikinae③ 
=次市 ike 2785 
32山口県 i tta cigaSinoho:e ike:ja 
光市
33福岡県 i tta ①cigaSinoho:j1i②g ① ikinai②ikiNsai 
福岡市 2769 igaSinoho:sae 2776 2786 
34佐賀県 女未調査 女未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ita ①引gaSiNho:j1i②Cl 2777 ike 
豊後高田市 2770 gaSizuci③çigaSiN~ 2778 
36鹿児島県 itta ①clgasse:②c 1 galll ①ike②ikkjai 
日置市 oho:ni 2787 
37鹿児島県 ida cll]aSSame 1ge 
南九州市
38 沖縄県 ?Nd3aN ?agaciNkai ?ike: 
那覇市
39 沖縄県 l]gutaN antago l]gl 
石沼市
?
??
?
?
調査地点 J G-079-a J G-O 79-b J Gー 080-a i主記もしくは回答語形全体
に:仕事に 行かないで に:見に
.2788 (GAJと同)・ 27 8 9②(ゆ) (とも
1青森県 SilJodo ni "gan"nd号 m1nI 言う)・ 2790②(ゆ)・ 2791②(ゆ) (多)
平川市 .2792 (シゴトエとは言わなし、〉・ 2793 (G 
2秋田県 silJodosa "ganeNde m1nI AJと同) (iSSaはし、るよjの意)・ 27 94① 
秋田市 (古)②(新)・ 2795②(ゆ)・ 2796②(ゆ
3岩手県 Sigodosa iganede kotoda ①田11②田isa ) (古。 50代以下は使わなし、)③(ゆ)・ 2797 
盛岡市 (GA Jと同)・ 2798②(ゆ)・ 2799 (ゆ)
4宮城県 SilJo!osa ilJanede 国Issa .2800②(古) (ゆ)
仙台市
5山形県 Sigodo sa ilJanede asonde bak m1 nI 
米沢市 27BB kari iSSa 2793 2797 
6福島県 ①SilJotonimo②シコ ilJaede ①皿1n1②皿isa
会津若松市 トサ 27B9 279B 
7新潟県 Sigotoni ikaned巴 血1nI
十日町市
8栃木県 SilJoto sa iganeNde 血1nI
さくら市
9群馬県 Sigoto J1i igane:deアソンデベ 皿1]11 
前橋市 イーノレ
10埼玉県 Sigotoni igane:de 血In1
上里町
1東尿都 SilJoto]1i ikanaide m1且1
品川区
12東尽都 SilJoto]1i ikane:de asmndebe: m1: 
立川市 1 r田 2799 
13山梨県 SilJoto ni ikade:de m1: 
早川町
14長野県 SilJotoi ikanande asondebak m1: 
松本市 kari 
15愛知県 Sigotoni ikaNde m1nI 
名古屋市
16岐阜県 SilJoto]1i ① ikaz田]11② ikanz田]1 田1]11
高山市 1 2794 
17富山県 SilJotoni ikaNto 皿1nI
富山市
18富山県 SilJoto]1i ikanto 皿1]11
砺波市
19石川県 Sigotoni ikaNto mllll 
小松市
20尽都府 Sigotoni ikaNto 国In1
与謝野町
21滋賀県 ①Sigoto ni②Sigot ① ikaNto② ikaNde 田In1
高島市 o e③Sigoto 2790 
22京都府 Sigoto ikaNde 田In1
京都市
23大阪府 Sigoto ①ikijoraNde② ikaN 皿In1
大阪市 to 
24奈良県 Sigoto ①ikanaide② ikaNto 田In1
田原本町 2795 
25和歌山県 ①SilJoto ni②SilJot ikaNde 田In1
岩出市 o e 2791 
26兵庫県 SilJotoni ikanto 田1:nI 
姫路市
27徳島県 Sigoto ni ikaNto mIn1 
徳島市
28香川県 Sigotoni ikaNto mlnI 
東かがわ市
29局知県 Sigotoni ①ikaNd3uku② ikaNd 皿1n1
南国市 3utu 
30岡山県 Sigotoni ikaNto ml: 
笠岡市 2792 
31広島県 ①Sigotoni②Sigoto ①ikaNde② ikaNko:n CDmini②皿1:
三次市 E 1③ika:de 2796 
32山口県 Sigotoni ikaNde 阻1nI
光市
33福岡県 Si日oto且a ikande aso:de ①mi]1i@mige 
福岡市 2800 
34佐賀県 育未調査 実未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ①Sigoto]1i②Sigoti ①ikjasende② ikand ①ml]11②田Ige
豊後高田市: 31 
36鹿児島県 ①Sigote②Sigotena ikaN3i mike 
日置市
37鹿児島県 SilJ03i Igan31 回Ige
南九州市
3日沖縄県 SikutSikae: ?ikaN 'N:d3i :ga 
那覇市
39沖縄県 Sigutugo lJganu 田1:fl 
石垣市
? ? ??
調査地点 JG 080-b JG 081 a JG 081 b i主記もしくは回答語形全体
行く に:東京に 着いた [JP-16]
.2801②(ゆ) (イク。を誘導した)・ 2802
1青森県 "gm tokcjo sa ts曲da ②(勧誘)・ 2803 ( r行くのだよ」にあたる)圃
平川市 2804 (このneはneNの縮約)・ 28 0 5 (ika:の形
2秋田県 "gm to・kjo・sa tsi.ta で言うことが多しっ・ 2806①(行こう)②(行く
秋田市 )・ 2807 (GAJと同)・ 2808 (やっと=ヤ
3岩手県 Ig田 tokjo・sa tsmida ットコサットコ)圃 2809 (to:kjo:e， to:kjo:は変
盛岡市 )・ 281 0 (to:kjo: iは言わなし、)・ 28 1 1 (to 
4宮城県 11]田 to'kyo・sa ① ts田ita②ts皿i!a :kjON， saeは使わなし、)・ 281 2①(ツィータには
仙台市 2812 ならなし、)②(ツィータにはならなし、)・ 28 1 3 ( 
5山形県 11]田 jatto to・kjosa ts皿ida やっとニヤットコサットコ)・ 2814① (tsm→tmと
米沢市 2807 なる規則的な変化あり)② (tsm→tmとなる規則的な変
6福島県 ① ik皿②Igm tokjo・sa tsmi ta 化あり)・ 281 5①(着いている)②(着いた)
会津若松市 2801 
7新潟県 ① ik皿②ikane:ka to:kjo:ni ① ts田ita②ts田ito:③
十日町市 2802 ts田ito:e
8栃木県 11]田 to: kj 0: sa ts皿ida
さくら市
9群馬県 ① Ig田②Ig田Ndajo to:kjo:ρi ts田ita
前橋市
10埼玉県 Ig田 to:kjo:ni ts田ita
上里町
1東尽都 ikm to:kjo:Jli ts田ita
品川区
12東尽都 ik田 to:kjo: t smi ta 
立川市 2808 2813 
13山梨県 ik田do:jo ①to:kjo:e②to:kjo ①何itajo:②t田ito: 
早川町 2803 :sa JO 2814 
14長野県 ik田 to:kjo: i ts田ita
松本市
15愛知県 ikm to:kjo:ni ts田ita
名古屋市
16岐車県 ikm to:kjo:Jli tsmi ta 
高山市
17富山県 ik田 to:kjo:ni ts田ita
富山市
18富山県 ik田 to:kjo:Jli ts田ita
砺j皮市
19石川県 ik田 to:kjo:ni ts皿ita 
小松市
20京都府 ik田 to:kjo: ts田ita
与謝野町
21滋賀県 ikm to:kjo:ni tsmi ta 
高島市
22京都府 ik田 to:kjo: e ts田ita 
京都市
23大阪府 ① iku② ikimaNlleN to:kjo:ni tsui ta 
大阪市 2809 
24奈良県 ikune ①to:kjo:ni② to:kj tsui tawa 
田原本町 2804 o:e 
25和歌山県 ikm to:kjo: e ts田ita
岩出市 2805 
26兵庫県 iku to:kjo: i tsui ta 
姫路市
27徳島県 iku tokjo: i tsui ta 
徳島市
28香川県 iku tokjo ni tsui ta 
束力、がわ市
29晶知県 iku to:kjo:e tsui ta 
南国市
30岡山県 iku to:kjo:e tsui ta 
笠岡市
31広島県 iku to:kjo:e tsuita 
三次市
32山口県 ikm to:kjo:ni ts田ita
光市
33福岡県 iku to:kjo:Jli tsui tabai 
福岡市 2810 
34佐賀県 *未調査 女未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ① iko:e② iku to:kjo:Jli ① tsuita②t i : ta
豊後高田市 2806 2811 
36鹿児島県 it to:kjo: tSi ta 
日置市
37鹿児島県 i? tO:kjON tSida 
南九州市
38沖縄県 ?itSUN tO:kjo:Nkai ① tSitSO:N②tSi tSa 
那覇市 N 2815 
1
39 沖縄県 。gUN to:kjo:go skutaN 
石沼市
-96-
調査地点 JG-082 JG-083-a J G-O 83-b i主£もしくは回答語形全体
に:大工に に:ここに あるのは
.28 1 6①(デーグサとは日わなし、)②(デーグサ
1青森県 da¥!g曲ninatta kogo ni ar曲nonanda とは言わなし、〉・ 281 7 ( ゆ)saは，山形で使う
平川市 ) (GA Jと同)・ 281 8 (サは言わなし、〉・ 28
2秋田県 de'gmni kogosa ar田noa 1 9 (daikmsaは「大工」のこと〉・ 28 2 0 (daiku 
秋田市 だけでは変)・ 282 1 (ダイクエとは言わなし、)・
3岩手県 daikm ni natta kogo sa ar田nonalll 2822①( r大工さんに」 に該当。 donは「さんJ)
盛岡市 ②( r大工にJに該当)・ 282 3①(新)②(無助
4宮城県 ①de:g町 natta②de ①kogoni②kogosa annowa 詞)圃 2824① (kogosaの略) ((ゆ)koni (使わ
仙台市 :gmni natta 2816 ない))②( (ゆ)koni (使わなし、))③〈少) (( 
5山形県 daigm ni natta ①kosa②kogo sa③k ①anna nani jO!②a ゆ)koni (使わなしウ)・ 282 5②(多〉・ 282
米沢市 2817 ogo III 2824 nna wa nalll JO! 2827 6 (ココエとは言わなし、)・ 2827① (joでもよい
6福島県 daikmni nattara~ ①kokoni②kokosa anno nandajo: ) (joi. joは終助詞)② (joで、もよし、) (joj， joは
会津若松市 2818 2825 終助詞)・ 2828 (何か二aJ1ijo)・282 9②(ゆ
7新潟県 daik剛 natto:e kokoni armnowa )③(ゆ)・ 2830 ( r何かjのところはnaNna:と
十日町市 言う)・ 2831 (koke:aruna:naNno. koke:aruna:n 
B栃木県 daikmni kokoni aNlowa aNnara)・2832 (アットワからの変化)
さくら市
9群馬県 de:k田川ナッタ kokoJli armnowa 
前橋市
10埼玉県 daik田ni kokoni ar皿nowa
上里町
1東京都 daik田Jlinatta kokoJli armnowa nandesmka 
品川区
12東京都 de:k田nnatta kokoJli annowa 
立川市 2828 
13山梨県 daikmni nato:do:jo kokoni ara: nalll: 
早川町
14長野県 daik田Nnat ta kokoni ar田nowanaNZ田ra
松本市
15愛知県 daik皿ninatta kokoni ar田no
名古屋市
16岐阜県 ①daikmn natta②dE kokoJli armnowa 
高山市 :kmn natta 
17富山県 daikmsaNlli kokoni arUlIJa 
富山市
18富山県 daikmsaJli kokoJli alJlJa 
砺波市 2819 
19石川県 daik町 kokoni arUlIJawa 
小松市
20尽都府 ①daik剛②daikmni ①kONlli②kokoni armNWa 
与謝野町
21滋賀県 daik田ninatta kokoni armnowa 
高島市
22尽都府 daik田saNni natte kokoni armnowa 
京都市 N e 
23大阪府 daikuni kokoni 日NllON
大阪市 2820 
24奈良県 daikuninatte附 a kokoni ①arunowa②aNnowa③ 
田原本町 aNoNWa 2829 
25和歌山県 daikmni kokoni aNllO 
岩出市
26兵庫県 daikuN kokoni annowa 
姫路市
27徳島県 daiku koko ni arUNWa 
徳島市
28香川県 daiku ni natta kokoni arUNWa 
車かがわ市
29高知県 daiku ni natta kokoni aru血ona:
南国市
30岡山県 daikuni kokoni arunowa 
笠岡市 2821 2826 2830 
31広島県 daikuni koke: aruna: 
三次市 2831 
32山口県 ①daikmni②daik剛 ①kokoni②kONlli ar田nowa
光市
33福岡県 daikui nattagena kokoe aratowa 
福岡市
34佐賀県 *未調査 女未調査 安未調査
武雄市
35大分県 de:kuJlinatta kokiN arunona 
豊後高田市
36鹿児島県 daik田inatta koke atta 
日置市
37鹿児島県 ①deddonni②degi koge atta 
南九州市 2822 2832 
38沖縄県 ①Se:kuNkai②Se:ku kumaNkai ?aSe: 
那覇市 2823 
39沖縄県 Se:gugo kリ甲ana aru munuJa 
石垣市
-97-
調査地点 J Gー 084 J Gー 085 J Gー 086 注記もしくは回答語形全体
で:運動場で で:一万円で に:息子に手伝っても
らった .2833③(早く百う時)・ 2834 (運動場はウ
1青森県 国ndo ・ 30 ・ d~ edzili皿an~n d~ s~l)ar~ 111 ンドーパと言う)・ 2835①岡山ikedoi tSimande 
平川市 ot s町 ioneuaiSimasm②i tSimaNende・2836①waig
2秋田県 gwraNdoNde ~tsïwaN~Nde 血田sikokara endo id3imaneN de oneuaiSimasm'②waigendo id3ima 
秋田市 neN de mendo・mite k田daj・2837① (deは， GA] 
3岩手県 田ndo'd30deas田nb田 itSiwaNen de ①血ws田日osa②皿wswk と同)② (deは， GA]と同)・ 2838①itSimaNe 
盛岡市 o sa nde i :kajo:②o:ki :node i :kajo:. 2 8 3 9②(事務
4宮城県 ①wndo:d30:de②ko: ①waruikedo itSiwa 2835 皿田swkoni 的な言い方)・ 2840①o:ki:okanede smimaseN② 
仙台市 te:de nde otswri onel)ai~ 2850 smimasenne: o:kikmte・2841 ( r一万円で」にあ
5山形県 undo'ba de asob田 ①waigendo id3i皿an 2836 皿田swkoni tetswdat たる言い方は出なかった)・ 2842①o:ki:okanede 
米沢市 巴Nde onel)aiSimas~ 2837 te moratta kaNDiNna:②o:ki :okanede gomeNna:. 2843①i tS
6福島県 田ndo:d30:de ①i tSi maNende i: ka 2838 皿田swkoni tes田datte 2851 imaNeNde②o:ki :node waruidesune:・28 4 4 (tano 
会津若松市 JO:②o:ki:node i:~ moratte jokattako~ 皿asuは，お願いします)・ 2845 (こういう言い方
7新潟県 町 dO:30:de iSimaNeNde ①segareni tetteSi 2852 はしなし、)・ 2846①itSimaNeNde tottetsuka:sai 
十日町市 te moratta②segar~ 2853 ②itSimaNeNde tottekudasai・2847①(rお願い
8栃木県 剛 do:d30:de itSimaNeNde onel)ai sel)arell1 しますjとは言わなし、)②(rお願いしますJとは言
さくら市 Simas田 わない〉・ 2848①itSimaNde tottemoraeQka②i tS
9群馬県 J1iwadeアスブベー i t JjmaNeNdeオネガ 血田swkoJliスケァモフ imaNkara. 2 8 4 9②(ゆ)・ 2850 (サは言わな
前橋市 イシマス ッタ し、〉・ 285lmmsmkoni tesmdattemoratte jokattak 
10埼玉県 町 do:d30:de itSi皿aN巴Ndeonegai 阻田S甲koni oto:・2852①segarenitetteSi te moratta②sega 
上里町 Simas田 rekara.2 8 5 3②(ゆ) (niも， karaも，両方使う
1東尽都 田ndo:d30:de ① itSimaiendesWl)a② 血ws甲kOJli tonar ikara)・2854 (teokarirm=手伝ってもら
品川区 itSimai巴nde 2839 う)・ 2855 ( r (息子の名前の)テノレミに」とい
12東京都 田ndo:bade ① i t Jjmaeende②kor sel)areJll う回答)・ 2856①(長男の場合は 3J1i.ni，annio 
立川市 ede 2854 次男以下の場合はmmsmkoJlIo この場合， 031]11とは言わ
13山梨県 町 do:badeasobwdo: i tSimaNj eNde ter皿血ini ない)②(長男の場合は， 3]11]11， annl。次男以下の場
早川町 JO 2自55 合は皿msmkoJlio この場合，031Jl1とは言わなし、〉③(長
14長野県 田ndo:30:de ①o:ki: okanede s皿 2840 ①皿田s田koni②(名目Ij 男の場合は aJ1iJli，anni。次男以下の場合は皿smkoJl
松本市 lmaseN②s皿imasenn~ +) ni しこの場合， 031J11とは言わなしゅ・ 2857①(昔
15愛知県 WNdo:30:de i tSimaNeNde 皿田s田koni
)tf②mko(J今Hk)as・eI2④8ka5s8e①tImimuosuroKO:Etal⑤②kwoarfolkuasteaJq1ktoIIm1③oru l  
名古屋市
16岐阜県 田ndo:30:de i t Si maNende ①皿wswkoJli②aJliJli③ 0: ta・2859④(カッスルという動詞)
高山市 annl 2856 
17富山県 WNdo:30:de itSimaNeNde mms田koni
富山市
18富山県 wndo:d30:de NR 凹田S田kOJli
砺波市 2841 
19石川県 WNdobade koredeonel)ai ①aNsa②血.wswko
小松市 2857 
20尽都府 WNdo:30:de itSi田aNeNdetanoNm mws田koni
与謝野町 aswwa: 
21滋賀県 WNdo:30:de itSi皿aNeNde 血田自国koni
高島市
22尽都府 WNdo:30:de ①NR②o:ki :noSik mmsmko ni 
京都市 a nainode 
23大阪府 undo:30:de ①o:ki:okanede kaN 2842 musukoni 
大阪市 niNlla:②o:ki :okan~ 
24奈良県 undo:d30:de ① i tJjmaNeNde②o:k 2843 musukoni tetsudo:t 
関原本町 i:node waruidesun~ E皿oroteNWa
25和歌山県 国Ndo:30:de itSimaNeN de mws田koni 
岩出市
26兵庫県 undo:d30:de itSimawende tanomm 皿usukoni
姫路市 asu 2844 
27徳島県 uNdo:30: de itSimaNeN de wusuko ni 
徳島市
28香川県 uNd030:de asobu itSimaNeNde musuko ni 
東かがわ市
29高知県 uNdo:jo:de NR musukoni 
南国市 2845 
30岡山県 uNdo:d30:de i tSimaNeNd巴 musukoni 
笠岡市
31広島県 uNdo:d30:de ① itSimaNeNde tott 2846 回usukoni
三次市 etsuka:sai②itSim~ 2847 
32山口県 WNdo:30:de i tSimaNeNde m田s田koni
光市
33福岡県 undo:30:de aso・bu ① i tSimaNde tot tem 2848 皿usukoi
福岡市 orael)ka② i tSimaNk~ 2849 
34佐賀県 女未調査 女未調査 女未調査
武雄市
35大分県 ①undo:d30:de②und itSi皿aNendetanomi ①田usukoJli②waSika 2858 
豊後高田市。:bade③undo:bad3i 2833 皿asu ta l) koJl i ③utSi l)koJl~ 2859 
36鹿児島県 n:do:bade as皿t itSimaNjeNde tanoN 皿us甲koikaseo皿orot
日置市 de a 
37鹿児島県 undo:bad3e i tSi皿a:end3e 皿icikol)
南九州市 2834 
38 沖縄県 ?uNdo:d30:Nd3i ①?i tSi皿aNeNSi②?i kkwaNkai 
那覇市 tSimaNeNsa:ni 
39沖縄県 undobanattSi itSi皿aNeNSi ko:ne:go 
石垣市
-98-
調査地点 JG-087-a J G-087-b J G-O 8 8-a i主記もしくは回答語形全体
に:友達に助けられた 助けられた に:犬に追いかけられ
た .2860②(ゆ)・ 286 1 (サは百わなし、)・ 2
1青森県 kejag面 sa tas甲kcrarcda cnw nl 862 (受身受益形を誘導したが，出なかった)・ 2
平川市 86 3①tomoda tSiJ1i②tomodatSikara③tomodatSiga・
2秋田県 ①towoNdatsikara② tasikeracda ①cnwkara②cnwgate 2864 (ドシは「友達に」に該当する)圃 2865 
秋田市 tomoNdatsigate 2860 2873 ①ta四 kerareta②tasmkeraretejokatta③tas田kerare
3岩手県 to田口datSini tas田kerareda tn田nt to:・2866① (tetteは r手伝し、J)③(ゆ) ( 
盛岡市 これで終わる)・ 2867 (受身受益形を誘導したが
4宮城県 to皿odatsini tas田keratta tnWnt 出なかった)・ 2868①tas田kerareta②tasmkete
仙台市 2861 2874 moratte mreSikatta・286 9②(おばあちゃんは，
5山形県 tomodad3i ni taswkerattSa tn皿nt tasmketetamot taと言った)・ 2870 (t町田keraret
米沢市 2875 aとは，言わなし、)・ 287 1 (ラレがライとなる)・
6福島県 ①o皿e'ni② tomodatS tas田kete血orattejok ln回目1 28 7 2 (が普通)・ 2873②(ゆ)・ 2874 ( 
会津若松市 1m atta 2876 サは言わなし、)・ 2875 (GAJと同)・ 2876 
7新潟県 tomodatSikara ①taswkerareta②ta 2865 tn皿nt (サは使わなし、〉・ 287 7① (iN=kai inu， ko:ko: 
十日町市 s田keraretejokatt~ 2866 =即日iN)② (iN=kaiinu，ko:ko:=即日iN)
8栃木県 to皿odatSini taswketemoratta tn田nl
さくら市
9群馬県 tomodatSiJli taswketemoratta tnU Jll 
前橋市
10埼玉県 tomodatSini tas田kerareta lnUnt 
上里町
1東泉都 to皿odatSiJli ①tas田kerareta② ta ln田IJll
品川区 swketemoratta 
12東尽都 tomodatSiJli ①tas田kerareta② ta tnWJll 
立川市 swketemoratta 
13山梨県 tomodatSil)a tas田ketekwreteWNt tn町a
早川町 2862 o wreSikatto: 2867 
14長野県 tomodatSini ①tas田kerareta② ta 2868 lnWnt 
松本市 swkete皿orattewre~ 
15愛知県 tomodatSini tas田kerareta tnwm 
名古屋市
16岐阜県 tomodatSiJli tas田kerareta lnWJll 
高山市
17富山県 tomodatSini tas田kerareta lnWnt 
富山市
18富山県 tomodatSiJli tas田kete田orota tn田Jll
砺波市
19石川県 tomodatSini tas田ketemorota tn皿口1
小松市
20尽都府 tomodatSini tas田kerareta tn回目I 
与謝野町
21滋賀県 ①tomodatSi ni② to ①tas皿kerareta② ta 1 日田nl
高島市 modatSi kara s田ketemorota 2869 
22尽都府 tomodatSini tas田ketemorotaNe lnu nl 
京都市 2870 
23大阪府 tomodatSini tasuketemo:teN tnUnt 
大阪市
24奈良県 tomodatSini tasukerareta 1 nUll1 
田原本町
25和歌山県 tomodatSi ni tas田ketemo:ta 1日田 nt 
岩出市
26兵庫県 tomodatSini tasukeraita tnunt 
姫路市 2871 
27徳島県 tomodatSi ni tasukete皿0:ta tnu nl 
徳島市
28香川県 to田口datSini tasukerareta lnunt 
束力、がわ市
29高知県 tomodatSini tasuketemoro:ta tnUnt 
南国市
30岡山県 tomodatSini tasukerareta tnUnt 
笠岡市
31広島県 tomodatSini tasukerareta tnUnI 
三次市
32山口県 to血odatSini tas田kete血oro:ta tn皿nI
光市
33福岡県 tomadatSii tas早ketemoro:tajo ①tnUl② iNJli 
福岡市 2872 2877 
34佐賀県 *未調査 *未調査 女未調査
武雄市
35大分県 ①tomodatSi川 2863 ①tasuketSi皿oro:ta lnUJll 
豊後高田市 odatSikara③tomod~ ②tasuketSikureta 
36鹿児島県 tomodatSi tas甲ke?morota lNnl 
日置市
37鹿児島県 doSi tasuke田血oroda ①inni② il)kara 
南九州市 2864 
38沖縄県 duSiNkai taSjkirattaN ?inUNkai 
那覇市
39沖縄県 duSigo t~Siki rareN lnugo 
石煩市
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調査地点 J G-O 8 8-b JG-089 JG-090 注記もしくは回答語形全体
追いかけられた と:田中という人 と:来ると言っていた
.2878①okkakerareta②okkakerareto:e③okkake 
1青森県 okkag~rar~da tanaga ttese: Cito ①k面rilitt~ra②k田川t rareteso・287 9②(ゆ)③(おっかけられたよ)
平川市 ~ra .2880 (誘導したが，受身形は出にくし、)・ 28
2秋田県 bokkakera~da tanaka t tej田・cito kwr田doja 8 1②(今)・ 2882 (オワエラレタ >owairai ta) 
秋田市 .2883②(ゆ)・ 2884②(多)・ 2885①
3岩手県 okkakerareda ①tanaga dz皿 cito 2885 ①k町田 toj田tta②k tanaga dzw cito kitakke②tanaga do jw' ci to ki ta 
盛岡市 ki takke②tanaga ゆ 2886 wr田dzw 2903 kke・2886① (joをつけてもよし、)② (joをつけて
4宮城県 okkakeratta NR k田r田tteJUitte!ajo もよし、)・ 2887 [ (C) tanakattej田:cito) (同
仙台市 2887 2904 意)・ 28 8 8 (ttej田:は， GA Jと同)・ 2889
5山形県 okkagerattSa kino: tanaga t tej田 manda k皿rwtte j田tt ①tanakasaI)I)a kiratta②kobaj aS i santej m: c i tOI)aki r 
米沢市 : cito kita 2888 eda atta.2890 (00トイウという言い方をしなし、)
6福島県 okkakerarete ①tanakasal)l)a kira 2889 kwr田karanattejwtt .2891①tanaka tojm: ci to②tanaka tSm: ci to③ 
会津若松市 t ta②kobajaSisant" ega t ta tanaka jm: ci to・2892③(ゆ)・ 2893② (t
7新潟県 ①okkakerareta②ok 2878 tanaka toj田:Cito kwrwto ittazo anakaju:引to，tanakatSu:ci toを誘導したが，使わな
十日町市 kakerareto:e③okk" 2879 いとのこと。しかし，繰り返し咳く中ではtanakaju: c 
8栃木県 okkakerareta tanakattSi ci to kwr田ttSitta i toとも言っていた)園 2894①tanakasaNtoju:号
さくら市 ito kinatta②tanakasaN ju: cito kihatta. 2895 
9群馬県 okkakerareta tanaka to ju: Sito kwrwtte ittetaヨ ②(ゆ)・ 2896 (gakitaと続く)・ 2897①(
前橋市 キタンダヨ ゆ)②(ゆ)・ 2898 (ゆ) (もっと年輩の人なら
10埼玉県 okkakerareta tanakatoj田:cjto kwrwttejwtteta ，タナカチューヒトと言う)圃 2899①tanakatSu:
上里町 Siga ki ta②tanakatSu:Siga korareta③tanakatSu:Si 
1東尽都 ①oikakerareta②01 tanakatoj田:CltOl)a ①k町田so:des田②k皿r ga oideJlinat ta④tanakatSu:Siga iraSSatta. 290 
品川区 kakerareteSi皿atta ki田aSitajo wtoittemaSita o (kiの1は，無声化せず)・ 29 0 1 (j a?は「人」
12東尽都 okkakerareta tanakattS田:Clto kwr田ttejwtteta に該当)・ 2902①tanakaNdi?iru ttSu②tanakas 
立川市 uru t tSu. 2 9 0 3② (joをつけてもよし、〉・ 290
13山梨県 okkakete okkanakat tanakasaNtSm: Sito k田r田jo:to itteni 4 (i uiは，ユとイの中間音)・ 2905 (ゆ)・ 29
早川町 ta 2880 no ki te 06 (敬語)・ 2907①kmrmto itteta②k町田川:
14長野県 oikakerareta tanakatoiwcitol)a 皿atakmr皿tte i t et teta③kmrm tSmteta. 2 9 0 8①k町田 tejm: tehatta 
松本市 a ②kmrw te jm: tahatta. 2909② (kurutoju: tei ta 
15愛知県 oikakerareta tanakatoju:ci t口 kwr阻ttejwttottajo よりも自然な言い方であるような印象を受けた)・ 2
名古屋市 2905 9 1 0①kurutoju: tahat tawa②kuruju: tahattawa. 2 
16岐阜県 bowareta tanakattecito kwr 皿tteta 9 1 1②(ゆ)・ 291 2 (弱し、促音あり)・ 291 
高山市 3①mata kuruju:te ju:tottSatta②mata kuru ju: ta 
17富山県 oikakerareta tanakasaN司a ①kwr田J田:torareta② 圃291 4①(述部はテ敬語)②(述部は「言ったj
富山市 2890 kwr皿j田:totta 2906 )・ 291 5①kurutSi ju: ta②kurutSi ju:tSotta③ 
18富山県 boits田kerareta tanakaj田:cito kwrwj田:teJatta kurutSi iotta 
砺波市
19石川県 ①bowareta②oikake tanakanoc i to kwrwtoitteta 
小松市 rareta 2881 
20尽都府 ①okkakerareta②bo tanakatoj田:cito kwr皿tojw:tot tado: 
与謝野町 wareta 
21滋賀県 oikakerareta ①tanaka tojw: ci t 2891 ①kwrw to itteta② 2907 
高島市 。②tanakatSw: ci" 2892 kwr田J田:teta③kwr" 
22尽都府 oikakerareta tanakasaN j田:Citog ①k皿rwte J田:teha t 2908 
京都市 a kihatta ta②kwrw te j田:ta" 
23大阪府 owareta ①tanaka toju: cit ①kuruto ju:te ita 
大阪市 。②tanakaj u:c i to 2893 ②kuru: ju: teta 2909 
24奈良県 oikakerareteN ①tanakasaN toju: 2894 ①kurutoju:tahatta 2910 
田原本町 lcito kinatta②tan" 2895 wa②kuruju: tahatt" 2911 
25和歌山県 oikakeraeta tanaka tS田:cito kwrw 'tS田: teta 
岩出市 2912 
26兵庫県 owairai ta tanakaju:ci to kuruijotta 
姫路市 2882 
27徳島県 ①okkak巴rareta②ow tanakj u: c i to kuruttSu:totta 
徳島市 aerareta 2883 
28香川県 okkakerareta tanaka ttSu: cito ①kuru to i :jotta② 
東かがわ市 kuruto ju:totta 
29高知県 ①oikakerareta②ow tanakatoju:ga kuru i :jotta 
南国市 areta 2884 2896 
30岡山県 oikakerareta ①tanakatteju:cito kuruju: tottadzo 
笠岡市 ②takanaju:cito 2897 
31広島県 okkakerareta tanakaju:ci to CDmata kuruju:te j 2913 
=次市 2898 u:tottSatta~mata" 2914 
32山口県 okkakerareta tanakattS皿:cito kmrwtSw: tei:jottad 
光市 E 
33福岡県 oikakerareta ①tanakatteju:cito kurutei:gozattajan 
福岡市 ②tanaka tej u: c i to a 
34佐賀県 女未調査 女未調査 食未調査
武雄市
35大分県 uikakerareta ①tanakatSu:Siga k 2899 ①kurutSi ju:ta②k 2915 
豊後高田市 ita②tanakatSu:Si" 2900 urutSi ju:tSotta③' 
36鹿児島県 皿kkakerar巴ta tanakatS田citoga k 皿atak甲ttSiijatta 
日置市 ij at ta 
37鹿児島県 ukageraeda tanaka tSu: j a? ku?tSiju:30tta 
南九州市 2901 
38沖縄県 ?wa:ttaN ①tanakaNdi ?iru t 2902 tSu:Ndi ?itSO:taN 
那覇市 tSu②tanakasuru t" 
39沖縄県 争uda皿idare:N tanakattenu pjtu ku:nteni eni ta 
L石垣市
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調査地点 JG 091 JG 092 JG 093-a 注記もしくは回答語形全体
ばかり:雨ばかり ごと:皮ごと しか:百円玉しか(な
い) .2916②(ゆ)③(ゆ)・ 29 1 7 [ (C)ameb 
1青森県 bari kawa mUINt s曲k~ cag曲endamasqIka ariJ (同意)・ 291 8①majnid3i ame bakkari仰
平川市 tteda②majnid3i ame bakkaSi仰tteda・291 9②( 
2秋田県 ①amebakkari②ameb ka凹al]odo çag田~Ndamasïka bakkaSi は.GAJと同)・ 2920②(子どもっぽい
秋田市 ari③amebasi 2916 言い方〉・ 292 1 ( r雨が降ってばかりで」に当た
3岩手県 ame bar i kawa mwdz田ra cagwen Sika る言い方)・ 29 2 2②(多〉・ 2923 (多)・2
盛岡市 924 (福山ならアメパーと言う)・ 2925②(ゆ
4宮城県 NR NR NR )・ 2926 [(C) ka岡田町aJ (同意)・ 2927
仙台市 2917 2926 2936 (GA Jと同)・ 2928①kawagoto②kawagmtSira
5山形県 ①wajnid3i a血ebak 2918 migaN kawal]arawi k ①cag田eNdamaSika② 2937 kmtto:③kawagmtSi kmtto:e. 2929②(ゆ) (昔〉
米沢市 kari 仰tteda②mai~ 2919 早tta 2927 日agweNdamakiri③炉 2938 〈使っているかもしれなしリ③(昔) (使っているか
6福島県 ameba主ari kawal]oto cak田巴nSika もしれなし、)・ 2930①ka:~oto②kawama:Si③kawa
会津若松市 mmkade:de marm~oto kmtte.2 931③( r皮むかな
7新潟県 amebakari ①kawagoto②kawagw 2928 cjak田eNdamaSika いで丸ごと食って」に当たる言い方)・ 2932①(
十日町市 tSira kwtto: ③kaw~ 2929 多〉②〈昔)・ 293 3①(ゆ) (カワナリとは言わ
8栃木県 amebakkari kawal]wtSi cjak田eNdamSika ない)②(カワナリとは言わなし、)・ 2934②(ゆ
さくら市 ) (古) (使ったこと) (有ワ)・ 2935 (直訳は
9群馬県 ame be: フッァル kawanomaNmaタベタ cj akweNdamaSika 皮を添えて)・ 2936 [ (C) cakmenSika] (同意
前橋市 ) (ヒャクエンキリナイは標準語である〉・ 2937
10埼玉県 a皿ebe:中wttejagatte kawagoto tabeta cjak田eNdamakkiri ①cagmeNdama S ika②cagmeNdama k i r i③同日meNdamab 
上里町 afl・2938 (GAJと同)圃 293 9①cakmeNdam 
1東尽都 ①amebakar i②ameba kawal]oto ?a cakwenda皿aSika akki rido:明②cakmeNdamaSi ka:・2940 (中郡，竹
品川区 kkari 292日 野郡では. Sikja:という〉・ 294 1 (hokaは言わな
12東尽都 amebe: <twtter皿 kawamaSi cak田endamakkiri し、)・ 29 4 2 [cakueNkatSa。古，今は使わなし、]・
立川市 2943②(ゆ) (昔は使った)・ 29 4 4 (cakmeN 
13山梨県 ①amel]a卯ttekkiri ①ka:l]oto②kawama: 2930 ①cakweNdamakkirid 2939 Sikja:は，使うか尋ねたところ，徳山以西，防府など
早川町 do:de②amekki r i 2921 Si③kawamwkade:de~ 2931 o: l] a②çakweNdamaS~ で使われる語で，この辺りでは使わないとのことだっ
14長野県 ①amebakkari②a固め kawasara ①cakwendamaSika② た)・ 2945①cakuendamand3o:ko a ru②cakuendak 
松本市 akka <t皿ttejadane 2922 I cakwendamakk i r i eSika nai③cakuend3o:Sika ne・2946 (koは
15愛知県 a皿ebakkari kawagoto cak田eNda皿aSika こそJ)
名古屋市
16岐阜県 amebakka kawal]oto cjakwenSika 
高山市
17富山県 amebakka ①kawal]oto②kawamo cakueNdamaSika 
富山市 t te 2932 
18富山県 ①amebakkari②a皿eb kawatomo]1i ①cakweTSika②cak皿
砺波市 akkaSi enda皿aSika
19石川県 a皿ebakkari kawagoto cakweNdamaSika 
小松市
20尽都府 amebakkari kawanari cakweNSika 
与謝野町 2940 
21滋賀県 ①ame bakkari②ame kawa goto ①gocakweNdama Sik 
高島市 bakka a②gocakweNda皿aka 
22尽都府 amebakkaSi kawagwtSi cak田eNda皿aSika 
京都市 2941 
23大阪府 ①a皿E②ameba:kkar kawagutSi tabeta ①cakueNSika②caku 
大阪市 1③ame bakkar i eNdamaSika 
24奈良県 ame bakkari ①kawa goto②kawa cjakueNdamaSika 
田原本町 gutSi tabehattawa 
25和歌山県 ①a皿ebakkari②ame kawa goSi cak田eNdamaSika 
岩出市 bakkaSi 2923 
26兵庫県 a皿ebakkari kawanari tabeta cakuendama jori 
姫路市
27徳島県 a皿ebakkaSi ①kawagoto②kawago cakueNdamaSika 
徳島市 Si 
28香川県 ame bakkar i kawagoSi cjakueNdamakiri 
車かがわ市
29高知県 a皿巴bakkari kawagoSi cakueNdamaSika 
南国市
30岡山県 ameba: ①kawagome②kawago cakueNSika 
笠岡市 to 2933 2942 
31広島県 amebakkari kawagoto ①cakueNdamaSika② 
三次市 2924 cakueNda皿akenja: 2943 
32山口県 ①amebakkaSi②ameb kawagoto cak田eNSika
光市 akkar i 2944 
33福岡県 amebakkari ①kawagoto tabeta② cakuendamaSika 
福岡市 kawagomi 2934 
34佐賀県 女未調査 責未調査 安未調査
武雄市
35大分県 amend30:ga中uttSor kawagotsuku: ta ①cakuendamand30:k 2945 
豊後高田市 u o aru②çakuendake~ 2946 
36鹿児島県 amebakkai ka:Nmama tabeta cakmjeNdamaSika 
日置市
37鹿児島県 a皿ebakkai ①kawatome②kawal] caguendamaSika 
南九州市 31 
38沖縄県 ①?amibaka:N②?ami ka: Si:ti kamutaN cakueNm i : Si ka 
那覇市 bike:N 2925 2935 
39沖縄県 amika:Si ka:Sikena hottaN cakueNo:bidu 
石垣市
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調査地点 JG-093-b JG-094-a JG-094-b i主記もしくは回答語形全体
ない(否定形) ながら:食いながら 歩くな(禁止)
• 2 9 4 7 [net tSaJ (同意)・ 2948 (naをつけ
1青森県 ①nac②ne k曲inaI]ara armgmna てもよい) ((ゆ)naga t ta(使わなし、))・ 2949
平川市 ②(ゆ)・ 2950②(ゆ)・ 2951①cakuendama 
2秋田県 ne kmcnaI]ara ar田日田na nd30:ko aru②cakuendakeSika nai③cakuend30: S i ka
秋田市 ne・2952 [(C) kminauaraJ (同意)・ 2953
3岩手県 ne kmi naI]ara ar田日田na (LA Jと同系)・ 2954②(男)・ 2955②(
盛岡市 ゆ)・ 2956②(ゆ)・ 2957 ( r歩きながら食
4宮城県 NR NR NR べるなjの方が，言いやすそうだった)・ 2958①
仙台市 2947 2952 2961 [古，昔使った]②(ゆ)・ 2959②(ゆ)・ 29
5山形県 nal kwi naI]ara ar田日田na 6 0 (kata3iは r片手にJ)・29 6 1 [arm駒田〕
米沢市 2948 2953 2962 (同意)・ 2962(joをつけてもよし、) (GA Jと
6福島県 nal k田maI]ara ar田ttenna 同)園 2963①armi tewaikenai②armkanaリ0:μ③a I 
会津若松市 rmkmna. 2 9 6 4③(言わなし、) (r言わなし、」とい l 
7新潟県 ne kminagara ①ar田kmna②e:r剛 3a うのは，その語形はあるが，主に待遇上の問題から質 l 
十日町市 ne③e:rllNdene 問文の文脈で話者自身は言わないという意味)・ 29 I 
8栃木県 ne kminaI]ara armg田na 6 5①armkmna②armkarentSa③ar阻kaSSannama④armko
さくら市 mai tSa・2966②(ゆ) (少)・ 2967①(子供
9群馬県 ne: ヨ ①tabenagara②k田m ①armkmna②armk町 d に対して)②(同僚や妻に対して)・ 2968②(丁
前橋市 agara 2954 3ane: 寧な禁止形)
10埼玉県 ne: k田inagara armkmna 
上里町
1東京都 nal tab巴naI]ara ①armitewaikenai② 2963 
品川区 armkanaijo:Jli③ar" 2964 
12東尽都 nal kminal)ara ar田kmna
立川市
13山梨県 nal k田inal)ara arittSo: 
早川町
14長野県 CDnaiwa②dawa tabenaI]ara ①ar田k皿na②ar田kana
絵本市 nde 
15愛知県 nal tabenagara ar皿kmna
名古屋市
16岐阜県 nal k田inal)ara armk田na
高山市
17富山県 nal tabenaI]ara armkareNTIa 
富山市
18富山県 nalwa ①kminal)ara②taben ①ar田kmna②ar田kare 2965 
砺波市 al)ara ntSa③ar田kaSSanna砂
19石川県 nal ①kminal)ara②taben ar田kmna
小松市 al)ara 2955 
20泉都府 naido: k田magara ①armi taraakaNdo:② 
与謝野町 armkmna 2966 
21滋賀県 ①nal②araheN kminal)ara ①armkmna②armkaNt 
高島市 2949 oke 
22尽都府 araheN ①tabenaI]ara②tabe ar田itara akaN 
京都市 血otte 2956 
23大阪府 ①nai②areheN tabenagara arukaNtokija: 
大阪市 2957 
24奈良県 ①naiwa②araheNWa tabenagara aruitaraakaN 
田原本町 2950 
25和歌山県 nal k田imote ar田itaraakaN 
岩出市
26兵庫県 nal tabe血otte arukuna 
姫路市
27徳島県 nal ①taben削 t巴②kuimo ①arukareN②arukun 
徳島市 t te a 
28香川県 nal kuimot t巴 arukuna 
東かがわ市
29両知県 nal kuimotte ①arukuna②arukina 
南国市 Ja 2967 
30岡山県 nal ①kui】山②kuimotte arukuna 
笠岡市 2958 
31広島県 nal ①kuinagara②ku:ku ①arukuna②arukina 
三次市 2959 NTIa 2968 
32山口県 nal kminagara ar田kmnaija
光市
33福岡県 nal kuinagara arukuna 
福岡市
34 佐賀県 女未調査 *未調査 女未調査
武雄市
35大分県 ①cak田ndamand30:k 2951 ku:kata3i aJumuna 
豊後高田市 o aru②cakuendake" 2960 
36鹿児島県 naka ta皿olnagara sare?na 
日置市
37鹿児島県 naga kukada3e aJunna 
南九州市
38沖縄県 ne:N kamagatSina: ?akkuna 
那覇市
39沖縄県 aru hentSana araguna 
石煩市
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調査地点 JG-095 JG-096 JG-097 注記もしくは回答語形全体
だけ:皮だけ(食べた だけ:百円玉だけ(な でも:お茶でも
い) .2969②(ゆ)③(ゆ)・ 2970①maNd3m:ka 
1青森県 kawa bari k甲ta cag曲enda皿adagc n otSa demo nomi旬a wa bakkaSi同tta②maNd3田:kawa bari kmtta.2 9 7 
平川市 E 1①(終助詞相当形式d3eをつけてもよしゅ (GAJと
2秋田県 ①kalljaNdage②kalljaN cag田cNda皿ane otSaNde皿o 同)②〈多)・ 297 2①nakakkiri tabetajo②kawak 
秋田市 bari③ka町aNbasi 2969 2978 kiriSika tabenakatta. 2973①( r皮」が出なか
3岩手県 ①kawabari kwtta② 日a日田eNWanal otSa demo nom田be ったので中身」で聞いた)② (smki:kkirijatta) 
盛岡市 kawabari tabeda (s田ki:kki r iSikajaranakat ta) (tsmkemonodake~ana 
4宮減県 kawadake cak皿巴ndakenettSa otSad巴皿onomwka i (ゆ))・ 2974②(ゆ)・ 297 5②(ゆ) (雑
仙台市 煮を，餅を食わずにhamagurihodotabete iNd3attaな
5山形県 ①皿aNd3w:kawa bak 2970 cagweNda皿abar i na ①od3a de皿onomube 2994 どと言う)・ 2976②(これがよし、〉・ 2977 ( 
米沢市 kaSi同tta②maNd少 29711 i 2979 :②od3a demo nomu~ 2995 「くった」ではなし、)・ 297 8 ( r百円玉パリネ」
6福島県 kawadake ①cak田el]l]anal②cak ①otSademo nomwka: とか r百円玉パシネ」とは言うかときくと，そうい
会津若松市 wendamadake nE:na: ②otSademo nom田be: う言い方をする人もいるがたいていの場合は「百円玉
7新潟県 kawadake cjakweNdamaSika na otSademo ネJと言うとのこと)・ 29 7 9 (bakkaSS iと言うこ
十日町市 l ともある)・ 29 8 0 (~aがなくても通じる)・ 29
日栃木県 kawadake kwtta cjakweNda血adakene otSademo 8 1 (誘導したが，この言い方のみとの回答)・ 29
さくら市 : 82①are: çakme~~a naiwa②cakmendamaI]a na i・29
9群馬県 kawadakeタベタ cjakweNda皿adakene otSa demoノマネー 83 (自然)・ 2984 ( r百円玉だけ」を誘導した
前橋市 :ヨ カ が，この文脈ではわざわざdakeをつけて言うことはな
10埼玉県 kawadake tabeta cjak田eNda皿adakene: otSad巴血o いとのこと)・ 2985①cakmeNdamadake na i②cak 
上里町 meNdama dake araheN・2986②(ゆ)・ 2987①
1東尽都 kawadake tab巴ta cakwendamadakel]ana ①otSademo no血imas 2996 cakueNdama na i②cakueNdama dake na i • 2 9 8 8①( 
品川区 1 2980 el]ka②otSademo no~ 2997 da固まで言うことは少なしリ②(ゆ)・ 2989①cj
12東京都 kawadake cak田endamadakenai otSademono田be: akueNdamadake na i wa②cj akueNdamadake araheNWa圃2
立川市 990 (bottSiriは「ちょうど」の意)・ 2991 ( 
13山梨県 ka:dake k田tto:do:j cak田eNl]aci t ots田mon otSademma no皿aza: cakeeNdamaba: na iとは言えなし、)・ 2992①cakueN
早川町 o alnI 2981 damadake na i②cakueNdamahodo na i・2993②(ゆ
14長野県 ①nakakkiri tabetaj 2972 ①are: cakwel]l]a na 2982 otSa nomanai )・ 2994①od3ademo no血ube:②od3ademo nomub 
松本市 o②kawakkiriSika ~ 2973 iwa②çakwendamal] a~ 2983 aj・2995①(同等以下に対して使う) (GAJと
15愛知県 kawadake tabeta cakwdama dake nai otSa de皿o 同)②(同等以上に対して使う) (GAJと同)・2
名古屋市 996①otSademo nomimaseI]ka②otSademo nomm③otS 
16岐阜県 ①kawadake②gawada cjakwenda田adakena otSademo ademo nomi taine④otSademo nomo:・2997①(友だ
高山市 ke 1 ちに) (末尾上昇音調)②(家族に) (末尾上昇音調
17富山県 kawadake cakueNda皿adakenai otSad巴血o )④(強制的)・ 2998②(ゆ)・ 2999②(ゆ
富山市 ) (多)・ 3000 (オチャナリトは，もっと年輩の
18富山県 kawadake cak田enda皿adakenaiw otSade皿o 人が使ったのは，聞いたことがある)・ 3001①?u 
砺波市 a tSa jat iN numumi②tSa:Nde: nudi 'N:d3umi・300
19石川県 kawadake cak田eNda皿adakenai otSademo 2①(お茶でものむか)②(茶などでものんでみるか
小松市
20尽都府 kawadake cak田eNdamanja:do: otSade皿o
与謝野町 2984 
21滋賀県 kawa dake ①cakweNdama dake 2985 otSa de皿o
高島市 nal②cak田町damad~ 2986 
22尽都府 kawa dake cak田eNdama dake a otSademo 
京都市 raheN 
23大阪府 kawadake tabeta ①cakueNdama nai② 2987 ①otSa②otSademo 
大阪市 akueNdama dake n~ 2988 2998 
24奈良県 kawadaketabefiattaw ①cjakueNdamadake 2989 otSademo nomaheN 
田原本町 a nalwa②cjakueNdaゆ
25和歌山県 kawa dake cak田eNdamadake na ①otJa demo②otSa 
岩出市 1 naito 2999 
26兵庫県 kawadake tabeta cakuendamadake nai otSademo 
姫路市
27徳島県 kawadake cakueNdamadakenai otSademo 
徳島市
28香川県 kawadake cjakueNda田adakena otSa nato 
束力、がわ市 1 
29高知県 kawadake tabeta bottSiri cakueNda皿 otSademo 
南国市 aga nal 2990 
30岡山県 ①kawadake②kawaba cakueNda皿adakenai otSade皿0
笠岡市 : 2974 2991 
31広島県 ①kawadake②kawaho ①cakueNdamadake n 2992 otSade皿o
三次市 do 2975 al②çakueNdamahod~ 2993 3000 
32山口県 kawadake k皿:ta cak田eNdakenai otSademo 
光市
33福岡県 ①kawadake tabeta② ①cakuendamadakena otSade皿onomo 
福岡市 gawadake ku:ta 2976 ka②cakuenna naka 
34佐賀県 女未調査 合未調査 *未調査
武雄市
35大分県 kawand30: kuta cakuendamand30: ne otSadeN nomo: 
豊後高田市 29771 : 
36鹿児島県 ka:bakkai tamotta cak皿jeNda皿abakkai tSadeN nomokai 
日置市
37鹿児島県 kawabakkai caguenda皿abakkail]a tSaden 
南九州市 naga 
38 沖縄県 ka:baka:N kamutaN cakueNWi:baka:no: ①?utSa jatiN numu 3001 
那覇市 ne:NWuNna: 血1②tSa:Nde:nudi砂 3002 
39沖縄県 ka:o:bi hottaN cakueNo:bi ne:nu tSa: jarabaN numa 
石垣市
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調査地点 JG-098 JG-099 JG-100 注記もしくは回答語形全体
から:降っているから けれども:寒いけれど ても:行かなくても
も .3003①卵ttedagara igwna jawero②机ttedand 
1青森県 ①中田ttcrahaNd空②制 ①sa皿ibatega皿anJi cgan宮中甲tc皿oI :JO asm igmna jamero・3004①ameItmt tennoni Il]ana 
平川市 ttcragara jo②sam田bate kwtatte②抑ttekkara.30 0 5②( r~傘持って行け
2秋田県 ctwtter田gara sa Nbi Ndomo cganettemo jで聞くと)・ 3006 (GAJと同系)圃 3007
秋田市 ②(周辺では言うが， s国keを多用する)・ 3008ア
3岩手県 ①抑ttedagara ig田 3003 sa田 idomo iganek田temo メガウント中田tterwkaraイガナイホーガイーョ・ 3
盛岡市 na Jamero②仰ttedl> 009①ame卵rido:deci :jamerejo②ameQa抑tte:rw 
4宮城県 ①ame抑 ttennonii 3004 ①sam皿igento②sam田 ilJanek田te皿oittJa de・301 0 (ゆ)・ 301 1①初日okkara②抑ttor 
仙台市 lJanak田tatte②卵ttl> 3005 igentomo wsakai③中皿ttormsakaide・301 2①ctwtterm kara② 
5山形県 ame 中甲ttekkarailJ田 ①tSotto samui gen 3019 ①asogosawa ilJanta 3028 卵tterwsake③抑tterw hake@:中国ttermsakai⑤抑tte
米沢市 na 3006 do gamaN si血be②tl> 3020 tte i:②asogosawal> 3029 rw Si圃301 3⑤(ゆ)・ 301 4②(ゆ)・ 301 
6福島県 ctwt tekkara samwi~end3o ilJanedatte i:bena: 5①(多)②(ゆ) (少)・ 301 6②(ゆ)・ 30
会津若松市 3021 1 7②(ゆ) (多〉・ 301 8②(ゆ) (多)・ 30
7新潟県 ①抑tterwswke②仰t ①sa回目IS田ke②sam田I ikanakwtewo 1 9①tSot to samui gendo gamaN Simbe②tSot to saw 
十日町市 terWNdaNga 3007 Nga 3022 ui gendomo gamaN Jimbe. 3 0 2 0② (GAJと同)
8栃木県 ame ct田ttekkara sa皿i:kitto iganakwttatte i: .3021 (与は， 9の方がよいか)・ 3022 (寒い
さくら市 から)・ 3023②(身近な感じ)・ 3024 (中学
9群馬県 アメガウン卜中田tt 3008 sa凹 ikedoガマンシ iganakwteイ ヨ の時，先生からsabwi，Sibo， obmiSiboなどの言い方を
前橋市 er田karaイガナイホ' ヨ」ー しないように言われた〉圃 3025②(ゆ)・ 302
10埼玉県 amega中国tterwkara sa皿i:keredo田o igat toi: 6 (-kedoga (ゆ)は，不使用と回答)圃 3027②
上里町 (ゆ)・ 3028①asogosawaiQantatte 1:②a80gos 
1東京都 ①仰tteirwkara~仰 ①sawwikeredowo②s ① ikanak田tewo② ika awa i司antattewoj:.3029② (GA Jと同系)圃
品川区 tter田kara a田 ikedo 3023 naide皿o 3030①(ゆ) (多〉②(ゆ) (少)・ 3031 ( 
12東京都 争wttelJkara ①sabwikedo②sabW- ① ikanak田ttatte②1 イカイデモ(ゆ)は言わなし、)・ 3032②(ゆ)圃
立川市 ikedo kanak皿ttewo 3030 3033 (~e:ga) ・ 3034①(新)②(ゆ) (古
13山梨県 ①a田e中国rido:deci: 3009 sab田ido:lJai皿me:9 ikade血ojoijo: )・ 3035 (し、かないでよいの意) (i kandeNj okaと
早川町 j amerej 0②ame明砂 amaNSite なるはず)
14長野県 amelJa ct皿tter田deik sabwikedo ikanandewo 
松本市 田no:JameJo: 3024 
15愛知県 amega ct田ttor田de sa皿田ikedo ikaNd巴血O
名古屋市 3010 
16岐阜県 ctwttorwde sab皿ikedo ikandemo 
高山市
17富山県 争田ttokkara samwkeredo ikaNdemo 
富山市
18富山県 ①卵ttokkara②卵tt 3011 saW1田karedo ikandemo 
砺波市 or田sakai③机ttorゆ 3031 
19石川県 ①机ttossakeni②抑 ①sam田ikedo②sam田i ikaNdemo 
小松市 ttossakaini keNdo 
20京都府 +田ttor田d巴 sa血uikedo ikaNde皿O
与謝野町
21滋賀県 ①机tter田kara②卵 3012 sa血田ikeNdo ikaNdemo 
高島市 tterw sake③抑ttel> 3013 
22尽都府 ①初tterwSi②机tte sa皿田ikedo ikaheNdemo 
京都市 rwsaka i 3014 
23大阪府 ①ame ctutterukara② sa皿uikedo ikaNde血o
大阪市 ame中utterusakai 3015 
24奈良県 ①ctutterukara②ctut tSotto samuikedo ① ikaNde皿oe:Jo②1 
田原本町 terusakai 3016 kaciNde血o 3032 
25和歌山県 ①卵tter皿kara②卵 samwi kedo ikaNdemo e: 
岩出市 tterw sakai 3017 
26兵庫県 ①ctutto:karaGDcturr samuikedo ① ikandemo e:② ika 
姫路市 j 0: kara 3018 idemo e: 
27徳島県 ctutto:keN ①samuikedo②samul ikaNde皿o
徳島市 keNdo 3025 
28香川県 cturrjorukeN sa皿uikeNdo ikaNdemo 
束力、がわ市
29高知県 amegacturiju:ki cijaikeNdo ikaNdemo 
南国市
30岡山県 ①ctut torukara②中ur ①sa皿uikeNdo②samu ① ikaNdemo② ikaide 
笠岡市 rjorukara ikedo mo 3033 
31広島県 ctuttoruke: samulga ① ikaNdemo② ika:de 
三次市 血0 3034 
32山口県 争wrijorwke: samwikedo ikaNdemo e: 
光市 3026 
33福岡県 a皿enocturijorukeN sa田ukabatteN ikandejoka 
福岡市 3035 
34佐賀県 女未調査 女未調査 女未調査
武雄市
35大分県 amegactuttSoruki ①sa:血i:kedoN②sa: akkopiwa ikandeNi: 
豊後高田市 皿i:kedolJga 3027 
36鹿児島県 amega中国ttSodde sa皿wkadoN ikaNdeN joka 
日置市
37鹿児島県 ctuttSo33e cijagaba? igantSen 
南九州市
38沖縄県 ?aminu中lJto:klJtu 中i:saSiga ?ikaNt iN 
那覇市
39沖縄県 aminu特e:riki pi :Sa:ru sOlJga 。ganatatSiN血iSaN
石沼市
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調査地点 J Gー 10 1 JG-102 JG-103 注記もしくは回答語形全体
たって:行ったってだ 行ったら(終わってい 行くと(だめになりそ
めだ た) うだ) .3036 [ (C) ittatte damedattSal (同意)・
1青森県 cttattatte maine sogosa cttakkja ①na刊 cbakjahana 3051 3037 (終助詞相当形式godeをつけてもよい。ただ
平川市 si kowaïd早mam②na~ し，下) (GA Jと同)・ 3038①(多。やわらか
2秋田県 cttatte 害ttakke cgeNba し、)②(強調)圃 3039①(ゆ) (乱暴)②(多〉
秋田市 (ゆ) (少し丁寧)・ 3040②(ゆ)・ 3041① 
3岩手県 ① ittatte wagane② sosa ittakke owatt omehaN igeba wagan i t emo akantSa②i t emo ratSiakantSa.3 0 4 2②( 
盛岡市 ittattatte wagane eda 3046 eg田narisonda ゆ) (多)・ 3043②(ゆ) (少〉・ 3044②(
4宮滅県 NR ittakke kai owatta andalJailJ田10 ゆ)・ 3045 (摩擦は少なし、)圃 3046 (ittaba 
仙台市 3036 ndatowa は言わない，聞いたことがなし、)・ 3047①sogosa
5山形県 omai ittate wagann ①sogosa ittara ow 3047 0皿aeilJ田dohono ha 3052 i t ara owa t teda②sogosa (ttara owattedakke・30
米沢市 E 3037 atteda②sogosa it~ 3048 naSi wagann巴日田 na~ 3053 48① (GA Jと同)② (GAJと同)・ 3049②
6福島県 ittatte damedabe: sokosa ittara ilJ田do (今，多)・ 3050①?umaNkai?Nd3akutu②?umaNk 
会津若松市 3054 ai ?Nd3are:・3051①na伺cbakjahanaSi kowaid 
7新潟県 ittatte da皿巴so ittara ① ikmkara② ikmto cma曲②nacgcba圃30 5 2 omae i umdo hono hanaS i w 
十日町市 3055 agannegm nar町 o:da・30 5 3 (wagannagmでsもよし、)
8栃木県 ittatte dameda sokosa ittara om'e lJa igmto (iumdoは， GA]と同)・ 3054 (ゆ) (#) (な
さくら市 かなか出ない。 JG-1 0 1との区別ができないもよう
9群馬県 オメガ ittattedam ソコー ittaraモー オメガ Ig田toムツカ )・ 3055 (こう出たので，再確認)・ 3056②
前橋市 edaヨ オワッテタ シクナルカラ (ゆ)・ 30 5 7 [warega i tara akaNWal・3058
10燭玉県 itte皿odameda sokoni ittakeNdo 0皿e:gaIg田to ①warega ikuto t sumarando②warega ittSikara t四 a
上里町 rando 
1東尽都 ① ittemo da田eda② 1 ittara jmkqtto 
品川区 ttatte da皿eda 3038 
12東尽都 ittatte dameda soke: ittara oSime ome:lJa ittSa: dame 
立川市 :n nattetaJo nnarmJo 
13山梨県 itto:tte da田edo:jo ittemitaiba oiSino ikeba damed 
早川町 aJo 
14長野県 ittatte damedawa: sokoe ittara omaelJa ittara 
松本市
15愛知県 ittattedameda sokoni i t ara amja:sanga ittara 
名古屋市
16岐車県 ① ittatte daSaN② 1 ittara ikmto 
高山市 t ta t te daSikaN 3039 
17富山県 ① ittatte dame② it ① ittara② itte皿ita 1ttara 
富山市 temo da皿E 3040 ra 
18富山県 ① ittemo akantSa② 3041 ittara ikja 
砺波市 ittemo ratSiakant~ 
19石川県 ittakattedameja ittara ik田to
小松市
20尽都府 ittatteakeheNdo: ittara ittara 
与謝野町
21滋賀県 ① ittemo② i ttakate ittara ① ikmto② ittara 
高島市 3056 
22京都府 ① ittatte akaheN② ittara aNtaga ittara akah 
京都市 ittakate akaheN 3042 eN e 
23大阪府 ① ittemo akaNde:② ①sokoe ittara②so ①omae ittara②oma 
大阪市 ittakate akaNde: 3043 ko ittara ega ittara 
24奈良県 ① ittemo akaN②itt ittara ittara 
田原本町 akate akaN 3044 
25和歌山県 ittate akaN ittara ittara 
岩出市
26兵庫県 i tatte akaN itara itara 
姫路市
27徳島県 ① ittemo akaN② i t t ittara ①omaNga ittara②o 
徳島市 atte akaN 皿ahaNgaittara 
28香川県 ① ittate akaN② i t t ittara ittara 
車かがわ市 emo akaN 
29高知県 i tatSi ikaN sokoe i tara itara 
南国市
30岡山県 itatte akaNWa itara itara 
笠岡市 3057 
31広島県 itte皿oda皿ed3a 1ttara ikuto 
=次市
32山口県 i tte田odameija sokoe ittara 0皿aegaittara 
光市
33福岡県 ① i temo② ittattSa ① ittabatteN② itta ittara konohanaSa 
福岡市 tsunaran ra 3049 
34佐賀県 女未調査 *未調査 安来調査
武雄市
35大分県 ittSeN tsumaraN ①soke: ittara②so ①warega ikuto t'u 3058 
豊後高田市 3045 ki: i ttara 皿arando②warega i~ 
36鹿児島県 i tatSi jasseN ga itaja mo owattSott omaNsa: ga i t o
日置市 a 
37鹿児島県 idatSujasseN idaja igeba 
南九州市
38沖縄県 ?Nd3iN damido: ①?umaNkai ?Nd3aku 3050 ?ja:ga ?i tSine: 
那覇市 tu②?umaNkai ?Nd3~ 
39沖縄県 ①lJgutatSiN dami② umago 開 utSara da: lJgutSa 
石垣市 lJgabaN dami 
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調査地点 JG-l04 JG-l05 JG-l06 i主記もしくは回答語形全体
行ったら(電話しろ) 書くなら(きれいに書 降ったら(行かない)
いてくれ) .3 0 5 9 (keheとも昌う)・ 30 6 0 (sogosaでも
1青森県 ①¥!ttara denwa ke② ①kag田daba②kag曲nd 阻oSict曲r¥!bawa iga よい〉・ 30 6 1 [sokoi i tara deNWa se:)・306
平川市 ts曲dara 3059 aba 3064 nE 2 (ittSikaraは r行ったら，行ってからJ)・30
2秋田県 ¥!ttara kagmgottara ①和ttara②争皿reNba 63 ( r行った時はjに当る言い方)・ 3064 (多
秋田市 3071 )・ 30 6 5 (kagmnba， ka日目baは，使わなし、)・ 30
3岩手県 sogosa ittaraba t巴I)amikagmndara ame ctmttara 6 6①teQami ka日開oNd3akire:ni kaide kero②teQa 
盛岡市 3065 mi kag田dogjakire:ni kaide kero.3 0 6 7① (k甲r
4宮城県 so主osaittara kagmndara NR roとも言うが，下) ((ゆ)kagmgoNd3ara (言わない
仙台市 3072 ) (GAJの回答))②(新) (kljlroとも言うが，下
5山形県 sosa ittara denwa ①tel)ami kagmgoNd3 3066 ①aSi ta am巴中mttar 3073 ) ((ゆ)kagmgoNd3ara (言わなし、) (GAJの回答
米沢市 Siro 3060 a kire:ni kaide k~ 3067 aba ore i l) ane②aS~ 3074 ) )・ 3068②(ゆ)・ 30 6 9 [kakuNllara kekk 
6福島県 ittara kakmnara 争'mttara o:ni kake:)圃3070③(ゆ) (これがよし、)・ 3
会津若松市 07 1②(ゆ)置 3072 [(C)相ttara) (同意)
7新潟県 ittara kak田nara 中国ttara .3073①aSi ta ame抑ttaraba ore iQane②aSi ta 
十日町市 ame抑ttaraore iQane.3 0 7 4① (gode ha:をつ
8栃木県 sokosa ittara kakIDNdara amel)a ctmttara けてもよい) ((ゆ)仰ttareba (使わなし、))②(日
さ〈ら市 ode ha:をつけてもよし、) (GAJと同) ((ゆ)Itmt 
9群馬県 ソコー ittaraデン kakIDNdattaraキレ アメ+田ttaraワタシ tareba (使わなし、) )・ 3075②(ゆ) (ame和rj
前橋市 ワシナヨ ニカイテ イガネーヨ a: jameniSijo:， ame卵rj a:j ameda)・3076①a
10崎玉県 sokoni i t ara kak剛 dara ①amega中国rj a:②am mega卵rmto②amega抑ttara③amega加rJa:・307
上里町 ega争mttara 7 (rはやや弱し、)・ 30 7 8 [ltut tara)圃3079
1東尽都 ①ittara② ts田itara ①kakmnara②kakmto ①何ttara②仰tteta ①(継続)②(ゆ) (これがよし、)
品川区 Sitara ra 
12東尽都 soke: ittara kak田nara a皿ect田ttara
立川市
13山梨県 sokoni i t ara ①kak皿3a:②kakmdai ctmreba 
早川町 ba 3068 
14長野県 kokoi ittara kakmndattara ①卵ttara②和rJ a 
松本市 3075 
15愛知県 sokoni i ttara kakmnara amega 争田ttara
名古屋市
16岐阜県 ittara kakl田nara ①卵ttara②机rJa 
高山市
17富山県 ittara kakUlIJanara 骨田ttara
富山市
18富山県 ittara kakUlIJanara 争田rJ a 
砺波市
19石川県 i ttara kakmnara +田ttara
小松市
20尽都府 ittara kak田nara +田ttara 
与謝野町
21滋賀県 ittara ①kakmnara②kakIDNj ①amega細川to②am 3076 
高島市 attara③kakWNnara ega 初ttara③ameg~
22京都府 ittara kakIDNjattara +田ttara 
京都市
23大阪府 ①sokoe ittara②so kakunoNjattara ame ctuttara 
大阪市 ko ittara 3077 
24奈良県 ittara ①kakuNnara②kakuN ctu t tara 
田原本町 jattara 
25和歌山県 i t ara kakIDNjattara +皿ttara
岩出市
26兵庫県 sokoe itara kaku晶ja t ara amel)a ctuttara 
姫路市
27徳島県 sokoi i ttara kakuNdattara a皿egactuttara 
徳島市
28香川県 ittara kakuNnara ①ctuttara②cturrjot 
東かがわ市 taro 
29晶知県 sokoe itara kakunga3attara ①a皿egactuttara②a皿
南国市 e3attara 
30岡山県 i tara kakuNnara ctuttara 
笠岡市 3061 3069 3078 
31広島県 ittara kakuNnara cturja 
=次市
32山口県 sokoe ittara kakWNnara 争田ttara
光市
33福岡県 tsuitara kakutonara ctuttara 
福岡市
34佐賀県 *未調査 *未調査 *未調査
武雄市
35 大分県 soke: ittSikara de ①kakunara②ke: tSo ①相ttSottara②ctut
豊後高田市 間 aSitSoke 3062 kunara③kakunr町 a 3070 tara 3079 
36 鹿児島県 ①soke i taj a②soke tegaNno ka?nara jo amega 中田ttara 
日置市 i t ara ka ctui kakkjai 
37 鹿児島県 idatoga kannara ctureba 
南九州市 3063 
38沖縄県 ?umaNkai ?Nd3ara: katSura: ?aminu ctuine: 
那覇市
39沖縄県 U皿ago開utSara kakutSa 特utSa
石短市
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調査地点 JG-107 JG-108 JGー 109 i主記もしくは回答語形全体
高いなら(買わない) 降れば(出ないだろう 走っている(進行)
.3080①sogaini tagaigondjara kawane②sot]all 
1青森県 tagcndaba ①ame <toir唇ba②ame ①haketcra②haSitc i tagaigondja kawane.3 0 8 1① (ha:またはhaをつ
平川市 中国r田ndaba ra 3097 けてもよい) ((ゆ)tagaigondjaba (言わなし、) (G 
2秋田県 ① tageNba② tagegot 中田reNba ①hasitter田②hasit Ajの回答))② (ha:またはhaをつけてもよい) (( 
秋田市 tara tera③hasitteda 3098 ゆ)tagaigondjaba (言わなし、) (GAjの回答))・
3岩手県 tageba 中国r巴ba ①hasederw②hasede 3082①(人と話す時?)②( 人言。)・ 308
盛岡市 da③hasedera 3099 3 (takaidaibaは使わない。言わなし、) (-daibaは，
4宮城県 tage'ndara 中国ttara hasettermttJa 形容詞だと言いにくいようである)・ 3084 (ゆ)
仙台市 .3085②(ゆ)・ 3086 (ゆ)・ 3087②( 
5山形県 ①sODaini tagaigon 3080 ①aJi ta a眠中国ttar 3089 ①c:ito haJitteda② ゆ) (r高くてはJ相当)・ 3088①takakatorara
米沢市 djara kawane②SODT- 3081 a中田nedenebe②aJT- 3090 c:jto haJitter皿 ②takkatonara③takakatonara④takaker j a・3089
6福島県 ①tagE:nara② tagEn <twttara haJitteir田 ①aSita ame仰ttara ct田 edenebe②aSita ame抑tto
会津若松市 ara 中国nedenebe・3090① (r阻またはna:をつけてもよ
7新潟県 takainara 中国rja: ①tONde:ter田②haJi しゅ (GA jと同)② (naまたはna:をつけてもよし、)
十日町市 tter皿 3100 .3091①抑reba(g;仰rmnara<J:仰ttara④抑ttanara 
8栃木県 tagaiNdara ameDa <twttara haJitter田 .3092②(ゆ)・ 3093①aSitaame和rJa卯
さくら市 newa dene:z皿ra②aSitaame抑rJa何回wad印刷zmra
9群馬県 ソンナー takeNnara アメガ抑rJ a:デネ haJitter田 .3094①amega中mreba②amega抑ttara③amega ct 
前橋市 カワナイヨ ヨー 町 Ja:④amega抑rwto・30 9 5 [Siketara)・309
10矯玉県 takakereba ①amega抑fJa:②am ①kaketerm②haJitt 6①(継続)②(継続)③(ゆ) (これがよい)・ 3
上里町 ega <twreba er田 097① (kjaをつけてもよしウ② (kjaをつけてもよ
1東京都 ①takainara②takak ①仰reba②仰r田nara 3091 haJitterw し、)・ 3098②(ゆ)③(ゆ)・ 3099③ (hase
品川区 attara 3082 ③仰ttara④仰ttanT- dedaのそeんざいな発音)・ 31 00②(ゆ)・ 31 0 
12東尽都 take:nara ①am巴中田nto②ame<t ①haJitter田②ts早pp 1②(ワ，意味が少し違うかもしれなし、)・ 31 02 
立川市 田rJa' 3092 aJi tter田 3101 ( r走っている」とは言わなし、〉・ 31 03①(銀行
13山梨県 takakereba <twreba <twnewa deno tONde:r田 で通じなかった)②(銀行で通じなかった〉・ 310 
早川町 3083 :JO 3102 4②(勝手に走っているロ他人事のような言い方)・
14長野県 ①takakj a②takakja ①aJita ame抑rja 3093 ①tobikk田raJiterw② 3 1 0 5②(たまに言う)・ 31 0 6 (ゆ) (haSiri 
松本市 <twnewa dene:z田ra②炉 tonder皿 3103 Jormは不使用)・ 31 0 7①(親しみのある相手に言
15愛知県 takakerja amega <twttara haJi t tor田 う) (多)②(ゆ) (haSittoruと同じ意味。相手に興
名古屋市 味がないとき〉③(ゆ) (haSirijoruと同じ意味。棺
16岐阜県 takakerja 争田rja: ①haJittor田②haJir 手に興味がないとき) (haSirijoruよりはよく使う)
高山市 Jor皿 3104 .3108③(ゆ)・ 31 09③(ゆ) (haSi:gotta 
17富山県 takaiDanara 争wrja haJi t tor田 のような過去形が言いやすし、〉
富山市
18富山県 ①takaiDanara②tak 争皿rja haJi t torw 
砺波市 akerja 
19石川県 ①takainara②takeD ①抑reba②仰ttara ①haJittorw②haJit 
小松市 anara teor田 3105 
20尽都府 ①takja:Nnara②tak 争wttara haJittorw 
与謝野町 akat tara 3106 
21滋賀県 ①takainara②takai ①amega 争田reba②a皿 3094 haJittor田
高島市 Nnara ega抑 ttara③amegT-
22尽都府 takaiNjattara a田ega争田ttarade:h haJittaharw 
京都市 3084 eNJaro 
23大阪府 ①takakattara②tak a皿ega中uttara ①haJitteNna:②haJ 
大阪市 ainoJattara irijoru③haJittoru 3107 
24奈良県 ①takakattara②tak 争uttara ①haJitteharuwa②h 
田原本町 ainoJattara 3085 aJitteruwa 
25和歌山県 ①takaiNjattara②t 争田ttara haJitt巴rw
岩出市 akakattara 3086 
26兵庫県 takakat tara ameDa <tuttara haJinrjo: 
姫路市
27徳島県 takakattara <tuttara haJiNrjo: 
徳島市
28香川県 takakattara ①争uttara②中urr J ot ①haJittoru②haJir 
東かがわ市 tara r Joru 
29高知県 takakattara <tut tara haJ i r ij u: 
南国市
30岡山県 takaiNnara <tu t ara ①haJi r ijoru②haJi 
笠岡市 3095 ttoru③haJirrjoru 3108 
31広島県 taka:Nnara <turja: haJ i r j 0:ru 
三次市
32山口県 ①takakattara②tak 中田rJa: ①haJi t tJorw②haJi 
光市 0: tJa: 3087 rlJor田
33福岡県 ① takakatorara②ta 3088 ①amenara②a田ega争u haJirijoru 
福岡市 kkatonara③ takakaT- ttara 
34佐賀県 *未調査 *未調査 女未調査
武雄市
35大分県 takakarja: kawaN ①<tut tJot tara②中ur haJi rij oru 
豊後高田市 ijottara③<turja: 3096 
36鹿児島県 sogeN nedaNga take aJita amega 中田fJa: citoga haJittJot 
日置市 kaja kowaNdo <tunega deraNdona: 
37鹿児島県 ①takkaja②takkare <tureba ①haJi t tJoi②haJit 
南九州市 ba tJo?③haJi:go? 3109 
38沖縄県 takasara: ①?a血lllU中山田:②? ha:e:so:N 
那覇市 aminu <ture: 
39沖縄県 t事kahattJa ami 紳utJa pi tunu k畢JikiruN
石垣市
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調査地点 J G-11 0 JG-111 J G-1 1 2-a 注記もしくは回答語形全体
散っている(進行) 読んで、しまった(完了 食べかける・食べかけ
ている(始動a) .3 1 1 0 (kjaをつけてもよし、)・ 31 1 1②(ゆ)
1青森県 tJït~ra jond~mata ①sagini tarnb~r曲JO 3145 ③(ゆ)圃 31 1 2② (tJi ttedaのぞんざいな発音)
平川市 3110 3128 ②sagini ta町'b~d~r~ .31 13 [ (C) tJittermJ (同意)・ 31 14 ( 
2秋田県 ①tsitter田②tsitte jONdesimatta sakini k田tter皿 GAjと同)・ 31 1 5②(ゆ)・ 31 1 6 (名詞形
秋田市 ra③tsitteda 3111 はtJirihana) (r散る花」のこと)・ 31 1 7 (ゆ)
3岩手県 ①tJitteda②tJitte ①jonda②jondeSi皿a 皿atanedesagi tabe (tSi ttormは，散ってしまったあと)圃 31 1 8 (ゆ
盛岡市 ra 3112 tta der田jo ) (tJirijormは不使用)・ 3119 (tSittormとは言
4宮城県 NR NR saiJoni tabetekkar わなし、)・ 31 2 0①tJitteNna:②tJi t teru③tSi rij 
仙台市 3113 3129 awane 3146 oru④tJi ttoru・31 2 1②(多)③(ゆ) (少) (ぞ
5山形県 sagwra tJitteda ①sono hON jondeJi 3130 ①osagini tabederw 3147 んさ、いな言い方) (同僚どうしで使う)④(ゆ) (少
米沢市 3114 matta②sono hON j~ 3131 jo②osagini tabe~ 3148 ) (ぞんざいな言い方) (同僚どうしで使う) (tJi r 
6福島県 tJitterw ①jondeJi皿atta②JO 3132 ①sakiN tabetekkar 3149 lJoruよりはよく使う)・ 31 2 2②(散り始めという
会津若松市 nd3atta③j ontswma~ 3133 a:②warikend30 ta~ 意味)・ 31 2 3① (tJirrjoruと， tSi t toruを，両方
7新潟県 tJi tterw j oNdeJ ima t ta ①saki kwtterwjo② 使う)② (tSirrjoruと， tSi ttoruを，両方使う)・3
十日町市 saki tabeter田de 1 24①(チーヨノレとは言わなしウ②(チーヨノレとは
8栃木県 tJi tterw jONd3atta ①k田ttJa田deja②kw: 言わなし、)③(チーヨノレとは言わなし、〉・ 31 25 ( 
さくら市 3134 deja 3150 tJi t tJorm (ゆ)は不使用)・ 31 26①(完了)②(
9群馬県 tJitter田 j oNd3attaヨ tabeter皿jo 進行) (これがよし、)・ 31 2 7③(ゆ) (tJi:日ott
前橋市 aのように思い出して言う場合の方が言いやすい)・3
10鰭玉県 tJi tter田 jONd3at ta ①sakini tabehad3i 3151 128 (kjaをつけてもよし、)・ 31 29 [ (C) jon 
上里町 mer田JO②sakini ta~ dattfawaJ (同意〉・ 31 30①sono hON jondeSima 
1東尽都 ①tJitteirw②tJi t t ①j ondeJima t ta②jo ①osakiFi itadakim 3152 tta②sono hON jomiowatta・31 3 1①(終助詞相当
品川区 erw 3115 nd3atta 3135 aJo:ka②saki i tad~ 形式ha:をつけてもよしウ (GAjと同)②(終助詞相
12東尽都 tJitter田 jond3atta sakiFi k田ttJa田dZO 当形式ha:をつけてもよし、)・ 31 32①j ondeJima t t 
立川市 3153 a②j ond3a t ta③jonts皿 atta.31 33②(ゆ).31 
13山梨県 tJitte:r田 jONde cittJimatto: wra k田ihana:terwni 34 (ゆ)・ 31 3 5②(ゆ) (言わないこともない
早川町 3116 de 3136 na: 3154 。少)・ 31 36 ( r読んでしまったのでJに当たる
14長野県 ①tJitt巴r田②tJirid j ond3at ta ①sakini jarwjo ja 3155 言い方)圃 31 3 7②(ゆ)・ 31 38①jONde mO: t 
松本市 aJi ta rmwane②sakini j a~ 3156 a②j oNde mota③jONde Jimota・31 3 9①(ゆ) (j 
15愛知県 tJi t ter田 j oNdemat ta ma: saki k田ttorww oNdemo: ta， jONdemattaなどは言わなし、)② (joNdemo
名古屋市 a : ta， j oNdema t taなどは言わなし、)・ 31 40②(ゆ)
16岐阜県 tJirijorwna jondematta ①saki jobaretorwd 3157 .3141②(ゆ)・ 31 4 2①ju:deJimo:ta②ju:d 
高山市 3117 ena②saki kwijor扮 3158 3iJimo: ta③jond30ru④) Oml) oru⑤j ond3a tta・314 
17富山県 tJi ttor田 jONdeJimota ①sakinitabetottJa 3①(完了)②(完了〉③(進行〉④〈進行)⑤(読
富山市 ②tabekaketorwtJa 3159 んでいた) (完了〉・ 31 44②(ゆ)・ 3145① 
18富山県 tJi ttorw jondeJimo: ta matJimatJitabetor皿 sagini tarnbl'r曲jo②saginitarnb号匂r面)0・3146 [ 
砺波市 ne (C) osakiSi termjoJ・31 4 7①osagini tabeder 
19石川県 tJittorw j oNdeJimota wataJirasakinitabe m jo②osagini tabede kkara na③osagini kmtterm j 
小松市 tor田 。④osaginikmtte kkara na. 3 148③(下)④(下
20尽都府 tJittor田 ①j oNdado:②j oNdor saki tabetok皿de )・ 31 4 9①sakiN tabetekkara:②war ikend30 tab I 
与謝野町 3118 wdo: 3137 etekkara:.3 1 50①(食べおわってしまう可能性あ
21滋賀県 tJitt巴r田 ①j oNde mo: ta②JON 3138 ①sakini taber田de② 3160 り)②(食へおわらなし、)・ 31 5 1①sakini tabeh 
高島市 de mota③jONde Jj~ sakini jobarer田de~ 3161 ad3imermjo②sakini tabehad3imetermjo・31 52① 
22尽都府 tJitter田 ①jONdeJi皿0:ta②JO tabeterw e osakiJ1i i tadakimaSo:ka②saki i tadai temasm③osaki 
京都市 3119 阻iowatta 3139 Jli i tadai temasm・31 53 (食べ始めている，という
23大阪府 ①tJitteNlla:②tJit 3120 ①jONdeJimota②JON saki tabe皿asse: こと)・ 31 54 ( r私は食い始めてるからなー」に
大阪市 teru③tJjrijoru④炉 3121 da 3162 当たる)・ 31 5 5①sakini jarmjo jar四 ane②saki
24奈良県 ①tJitteruwa:②tJi jONdeJimoteN ①saki tabehaj i田E皿 3163 ni jaridasmjo③sakini ha3imerujo④sakini ha3imet 
田原本町 r ikakej a 3122 aJoka②saki tabek~ ermne:圃31 56④(多)・ 31 5 7①saki j obaret 
25和歌山県 tJj tter田 jONdemota tabekaketokw ormdena②saki kmij ormdena・31 58②(ごく親しい
岩出市 友だちの場合)・ 31 59①〈多) (終助詞にあたる
26兵庫県 tJinrjo: jondemota ①saki tabejoddo:② tJaがつかないと不自然〉②(終助詞にあたるtSaがつ
姫路市 saki tabejorudo: 3164 かないと不自然)・ 31 6 0①sakini tabermde②sak 
27徳島県 tJiNrjo: ①jONdeJimota②JON tabejo:jo ini jobarermde③sakini tabetokmde.3 1 6 1③(ゆ
徳島市 doru 3140 )・ 31 6 2 (tabekakeruを誘導したが，使用しない
28香川県 ①tSirrjoru②tJi t t j oNdeJ imo: ta ①tabejoru②tabeto とのこと)・ 31 63①saki tabehaj imemaSoka②sak 
東かがわ市 oru 3123 ru i tabekakemaSoka③saki tabekakeru.3 1 64① (d 
29高知県 tJjriju: jONd3U: tabeju:kine: 0:は「ぞJ)② (do:は「ぞJ)・31 6 5①saki: t 
南国市 abj 0: rude②saki: jobarejoruke:no:③saki: kuijo:r 
30岡山県 ①tJirijoru②tJirr jONdeJimo: ta saki tabejoruwa ude圃31 66②(丁寧。自分の家で料理をふるまう場
笠岡市 joru③tJjttoru 3124 合でも使える)③(ぞんざし、)・ 31 6 7①sakini j 
31広島県 tJirjo: ru jONde Jimo:ta ①saki: tabj 0: rude 3165 arijormke:②sakini tabej ormke:③tabetJormke:・3
三次市 ②saki: j obarej or静 3166 1 6 8② (tabejokmke: (ゆ)は，理解語葉)③(ゆ)
32山口県 tJjrijor田 ①jONdazo②jONdeJi ①sakini jarijorwk 3167 .3 1 69 (aとbは同じ)・ 31 70①tabetSarude② 
光市 3125 皿0:ta③J oN30rw 3141 e:②sakini tabejo~ 3168 tabetSokuna③tabetSorura④tabejorude.3 1 7 1① 
33福岡県 tJjrijoru ①jondeJimo: ta②JO tabejorubai [tabejokude (娘)J②(食べておくな)③(食べて
福岡市 ndoru 3169 おくな)④(これがよし、〉
34佐賀県 安未調査 *未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ①tJittJoru②tJiri ①ju:deJimo: ta②JU 3142 ①tabetJarude②tab 3170 
豊後高田市 Joru 3126 :d3iJimo: ta③jond~ 3143 etJokuna③tabetJo~ 3171 
36鹿児島県 hanaga tJittJoi 田口:jON' Ji田口ta tamoikaketJot 
日置市
37鹿児島県 ①tJittJoi②tJittJ ①jonJimoda②jonto sagikugoddo 
南九州市 。?③tJi:gOl 3127 t ta 
38沖縄県 hananu lUt i:N ①judi luwataN②JU kado:tJUN 
那覇市 di ne:N 3144 
39沖縄県 tJireN JumeN honteni se:N 
石垣市
-108-
調査地点 JG 1 1 2-b JG 1 1 3 JG 1 1 4 i主記もしくは回答語形全体
食べかける・食べかけ いるか(非過去:あい いた(過去一体験)
ている(始動b) さつ) .31 72①sagini tamb<;rilijo②sagioi tamb<;d<;r曲)0
1青森県 ①sagini tamb~rmjo 3172 k~jag曲 ïdaga sakita mand~ idajo .3173 [ (C) osakiSit町田joJ (aと同じ) [aと
平川市 ②sagini tamb~d~r~ 3197 3217 同じ〕・ 31 74①osagl引 tabedermjo②osagini k 
2秋田県 sakini kmtter田 ①空r田ga②~daga ①~da②~dat ta③~de 田ttermjo③osagini gottz田oni nat term jo・31 7 
秋田市 3198 atta 3218 5②〈下)③〈上).31 7 6na~akmnariso:dagara 
3岩手県 田atanedesagi tabe ①idaga②onde'ttag ①sakitamade idatt 3219 sakini tabetekkara:・31 7 7①(食べおわってしま
盛岡市 der田jo a 3199 a②sakitamade ida~ 3220 う可能性あり)②(食べおわらなし、)・ 31 78①sa 
4宮城県 saiSoni tabet巴kkar ippels:a NR kini tabehad3imermjo②sakioi tabehad3imetermjo. 
仙台市 awane 3173 3200 3221 3 1 79① (aと同じ)② (aと同じ)・ 3180kij1i
5山形県 ①osagini tabeder皿 3174 ①tanagasaN idaga② 3201 ①sakkimade kosa i 3222 Sinaide wataSi tatSiwa i tadai temas甲kara.31 8 1 
米沢市 JO②osagini kmt t~ 3175 tanagasaN oidatta~ 3202 da②sakkimade kog~ 3223 (aと同じ言い方をする)・ 31 82 ( r食い始めてい
6福島県 nal)ak田nariso:dagar 3176 i rakkajo: i tadakara: るよJに当たる)圃 31 8 3①jmkk町ii t oidene②s 
会津若松市 a sakinitabetekka~ akini ha3imetermne:・31 84②〈多)・ 31 85 ( 
7新潟県 saki k田tter田ze itakai ①ita②itaNdagana: 閉し、かける。すると，相手は， a: kmt tot tekmroと答え
十日町市 る。 sakikmijot temoi: roと言えば，食べたくてしかた
8栃木県 ①k田ttSa田deja②k田: ①ekke②ekkana idaNda がない，という感じになるので，との場合は言わない
さくら市 deja 3177 3203 〉・ 31 86①(終助詞にあたるtSaがつかないと不自
9群馬県 saki: tabetSamjo 1 r田kai サツキマデココー 然)②(終助詞にあたるtSaがつかないと不自然)・ 3
前橋市 i ta 1 87①s桃山itabetokmde②sakini tabeteSimamde. 
10埼玉県 ①sakini tabehad3i 3178 i r田kai kokoni itajo 3 1 88①saki tabemas se:②saki susumetokimasse. 
上里町 mermJo②sakini ta~ 3179 3 1 89① (tabekakeruと同じ意味〉② (tabetokuと
1東京都 kij1iSinaide wataSi 3180 Si ts田re:desillJa00 3204 kokoj1i itandakered 同じ意味)・ 31 9 0 (do:は「ぞJ)・31 9 1 (こ
品川区 tatSiwa itadaite皿' sal) kottSiraj1i ir~ 0田O のとき， tabej oruwaとは言わなし、〉・ 31 92①saki 
12東尽都 sakij1i k田ttSamdzo ① i r皿②innokajo i tajo j obarej 0: ruke: 00:②saki: tabjo: rude. 3 1 9 3① 
立川市 3181 3205 (前問 (11 2 -a)と同じ〉②(前問 (11 2 -a) と
13山梨県 kuihana: teir田daiso iteka: kokoni ito:do:l)a 同じ〉・ 31 94①sakini jarijottemo e:kaino:②s 
早川町 3182 3224 akioi tabetSokmke:no:・31 95② (tabejokm (ゆ)
14長野県 ①J田kkmrii t oiden 3183 OOtSaN ir田: sakkinamade kokoni は不使用)・ 31 9 6 (aとbは同じ)・ 31 9 7 (k<; 
松本市 e②sakini ha3i皿et~ 3184 i taJo )agmは r友達」の意)圃 31 98②(ゆ)・ 31 9 
15愛知県 sakini k田ttormwa ①irja:s1!lka②mlema sakkimade otta 9②( rし、るJの敬語ondearmの形〉・ 3200 ( (ゆ
名古屋市 smka③oranka 3206 )イタカは男の人なら言うかもしれないが〉・ 320
16岐車県 saki kmttotte皿o1: ①o皿iedes田ka②goza otta 1①tanagasaN idaga②tanagasaN oida t taga i・32 
高山市 ro 3185 ral)kana 3207 02①(多) (GAJと同)②(上) ((ゆ) idatta 
17富山県 ①sakinitabetottSa orarer田: ①orareta②otta gai (oidatta gaiの略形))・ 3203 (多) (語頭
富山市 ②sakinitabettSa 3186 3225 のeは iにきこえる発音もある)・ 3204Sitsmre:
18富山県 sakij1itabetottSa: oider皿: 1皿al)ataSimadekokoj1 des町aOOsa~ kottSiraj1i iraSSaimas甲ka・3205
砺波市 3208 iottattal)aj1i: ①(イントネーション) (i takaは相手が出て来てから
19石川県 ①sakini tabetemoi i ①or田ka②otteka otta 確認の意味)② (itakaは相手が出て来てから確認の意
小松市 ka②sakinitaber皿zo 3209 味)・ 3206①〔女性]②[ 般的に]③[近い人
20尽都府 saki tabetor田de 1ma or皿kae: ottado: なら〕・ 3207①(丁寧)②(親しい友達に対して
与謝野町 。自分の子供が相手の家を訪ねていて，その子供を探
21滋賀県 ①sakini tabetokmd 3187 ①1r田ka②or皿ka ①kokoni ijotta②k 3226 す時には， oral)kanaと言う)・ 3208 (末尾をあげ
高島市 e②sakini tabeteS~ okoni otta③kokon~ る音調)・ 3209②(ゆ)・ 321 0② (i teru (ゆ
22尽都府 tabeterm e iharimasmka kokoni ihatta )は言わなし、)③(上昇イントネーションを伴う) ( 
京都市 ハノレ形式が出たので主体を飼い猫にして尋ね直した)
23大阪府 ①saki tabemasse:② 3188 iteruka: iteta ④(少) (ゆ)・ 321 1①(ヲ|田では， oruNdeと言
大阪市 saki susu田巴 tokima~ う〉②(引回では， ofUNdeと言う〉・ 321 2①ot te 
24奈良県 ①tabetoku②tabeka ①iharimasuka②iha ①il則 teNkedo②ita kaino:②ot tedesu③otteno④oruka ino. 3 2 1 3①( 
田原本町 keru 3189 rimakka③1ru④oru 3210 3227 同等以下の相手に)②(目上) (尻上がりのイントネ
25和歌山県 tabetok田 iter田kai iteta ーション)③(同等の相手に)④(ゆ) (少) (かな
岩出市 りぞんざし、な言い方〉・ 3214 (ja:tSaNは個人名)
26兵庫県 saki tabetokudo: otteka: kokoniotta .321 5②(古)圃 321 6①(多，丁寧)②(親
姫路市 3190 しさが近づく。親しい友達〉・ 32 1 7 (joは，なく
27徳島県 tabejo:jo oruNe koko ni otta てもよし、)・ 321 8②(ゆ)③(ゆ)・ 321 9① 
徳島市 saki tamade idalta②sak i t amade i dakke・3220①
28香川県 ①tabejoru②tabeto ①oruNka②oruNdeka otta (ただ過去の事実をことばにする感じ)②(そのこと
東かがわ市 ru 3211 を知らない友達に教えるニュアンスがあるロ)・ 32
29晶知県 tabetSokukine: orukajo: otta 21 [ (C) kokosa itaittSaJ (同意) [(C) i!a 
南国市 ttSaJ (同意) [(C)イタッチャは今もいる場合に
30岡山県 NR oruka otta 使う。→いや，さっきまででもよいか]園 3222①
笠岡市 3191 sakkimade kosa ida②sakkimade kogoni idalta③sak 
31広島県 ①saki: j obarej 0: r 3192 ①ottekaino:②otte 3212 otla kimade kogooi idakke・3223① (joをつけてもよ
=次市 uke:no:②saki: ta~ 3193 desu③otteno④oru~ 3213 し、) ((ゆ) idattake (joをつけてもよし、))② (jo 
32山口県 ①sakini jarijolte 3194 ja:tSaNor田kaino: kokoni ottazo をつけてもよい。 oidallaの略形ではなしゅ (GAJと
光市 血oe:kaino:②saki~ 3195 3214 同) ((ゆ) idattake (joをつけてもよし、))③ (id 
33福岡県 labejorubai ①oraSSaruna②皿o:S ①skoj1i ot ta toba t t akeて、もよい。 )0をつけてもよい) ((ゆ) idattake ( 
福岡市 31961 i 3215 enna:②otta )0をつけてもよしゅ)園 3224 ( rし、たのだが」に
34佐賀県 女未調査 育未調査 女未調査 当たる言い方)・ 3225② (itaはあまり言わなし、)
武雄市 .3226①kokoni ij 01 ta②kokoni 01 ta③kokoni i 
35大分県 tabetSokude ①ottSorukae②oruk kokoj1i ottSotta ta.3 2 2 7① (i letaは不使用)②(ハノレ形式が出た
豊後高田市 ae 3216 ので主体を飼い猫にして尋ね直した)・ 3228 (ヤ
36鹿児島県 saki tamottSodde n 01Ja1 na: soke oijatta ノレ(尊敬)を付けないと言いにくい。特に女性は) ( 
日置市 a: 3228 ヤノレを付けない形は， otta) 
37鹿児島県 sagikugoddo oika otta 
南九州市
38沖縄県 kado: tSUN um1 ?u血aNkai 'utaNdo: 
那覇市
39沖縄県 honteni se:N uruN butaN 
石煩市
-109-
調査地点 JG-115-a JG-115-b JG-115-c i主記もしくは回答語形全体
行ったなあ(過去一共 行った(過去一体験) 行った(過去一非体験
有体験) .3229②(ゆ)・ 3230①omatsmrini ittatt 
1青森県 ①cttamonda na②ct ct takja tーtabcga ana②oma tsmr i ni i t akkena・3231①{そのこと
平川市 takj a を 絡に思い出した後で言う感じ)②(ゆ) (その友
2秋田県 ①cttana:②cttatta cttattana: tーtattakana: 達に確認しながら言う感じ〉・ 3232 (イッタッケ
秋田市 na: 3229 ネは言わなし、)・ 3233①mmgaSi仰taride omadzm 
3岩手県 ①omats田rini i t a 3230 ①ittakena② i ttatt ①i t t a t t a eNga②i t risa ittatta na:②四gaSi抑tarideomadzmrisa it 
盛岡市 ttana②0血ats田ri n~ 3231 ana 3245 tatta' 3254 akke na:・3234①(思い出し) ((ゆ)ittattak 
4宮城県 i ttattSane: ittattSane: ittakkega: kena: (思い出し))②(思い出し。 ittakeとも言う〉
仙台市 3232 3255 ( (ゆ) i t a t takkena: (思い出し))圃 3235 ( r 
5山形県 ①回国gaSi仰taride 3233 ①iSSoni i t at ta② ①andog i anoc i to i 3256 行った，おれは，楽しかったなあ」に当たる言い方)
米沢市 omadzmrisa ittatt~ 3234 iSSoni i t akke 3246 ttaga②andogi ano~ 3257 (i ttana:ではすませなし、)・ 3236②(自然)・ 3
6福島県 ittakkena: ittakkena: ittakkegare: 23 7①( r行って来るJを使った形しか求められな
会津若松市 かった)②(r行って来るJを使った形しか求められ
7新潟県 ittakkena: i ttaSina: ittakkekana: なかった)・ 323 8②(ゆ)・ 3239 (ゆ)・3
十日町市 240 (ittana:にはならなし、)・ 3241②(ゆ)・
8栃木県 ittajona: ittakke i ttakkeka 3242②(イキョータヨノーは，何度も習慣として
さくら市 行った場合に使う〉・ 3243 [ittam叩na:J・32
9群馬県 ittajone: i tta アノシトモ ittaka 44 (行きおったよなあ，アスベクト形式)・ 324
前橋市 ネー 5① (i ttakkenaとも言う。 naはなくてもよし、)② (n
10埼玉県 ittakkena: i t ajo i ttakana: a'土なくてもよし、〉・ 3246① (na:をつけてもよい
上里町 )② (na:をつけてもよし、)圃 3247 (ottana:の方
1東尽都 ittana: ①iSSodattajone②N OOwa ittakana: が自然〉・ 3248②(ゆ) (ikijottana: (ゆ)は不
品川区 R 使用〉・ 3249 (ゆ)・ 32 5 0 (i t t ana:にはなら
12東尽都 ittakkena: omoSiro itta i ttakajo ない)・ 32 5 1 (aNnamoは rあいつもJの意)・
立川市 kattana: 3252 (#)・ 3253②(敬語形式)・ 3254
13山梨県 itto:orja:tanoSika i tto:dojo: anoko皿oitto:dakke ① (i ttatta'こ比べて少していねし、) (ittakkega (ゆ
早川町 ttana: 3235 ka )は，男性の言い方。あるいはぞんざいな言い方)②
14長野県 ①i ttajone:② i ttaw OOtSammo iSSoni OOtSam血oiSSoni (ittatta eNgaに比べて少しだけぞんざし、)・ 325
松本市 ane: 3236 ittawane: ittakane: 5 (日a:にイントネーションあり)圃 3256①andog
15愛知県 ittana: itta ittaka i anocito ittaga②andogi anocito ittattga③andog 
名古屋市 i anocito ittakega④andogi anoci to i ttattakega・
16岐阜県 lttana: ittana: ittakana: 3257①(単に事実を確かめるための言い方)②(
高山市 3247 3258 単に事実を確かめるための言い方)③(思い出しても
17富山県 ittane: itta ittake: らうための言い方〉④(思い出してもらうための言い
富山市 方)・ 3258 (ottakana:の方が自然)・ 3259② 
18富山県 ①ittekitane:② i t t ①ittottane:②itto ①ittottakane:②m (マジノレは「し、っしょにいる」の意〉・ 3260②(
砺波市 ekitatSa: 3237 ttatSa: d3i tot takane: 3259 ikkjottaka:に近い発音) (親しい友だちについて言う
19石川県 ittana: itta ① ittakane② ittaka 時に使う)・ 3261 (上昇イントネーションを伴う
小松市 Nne )・ 3262 ( r行く」を使った形得られず)・ 32
20尽都府 ① i ttana:②i ttotta ①i ttana:② ittotta ①ittakana:② i ttot 63 (居たかな)・ 3264②(敬語形式)
与謝野町 na: 3238 na: 3248 takana: 
21滋賀県 ittana: ①itta②ikkjotta ①ittaka② ikkjotta 
高島市 ka 
22尽都府 ittana: ①itta②ikahatta ikahattaka 
京都市
23大阪府 ittana: itta ①ittaka:② ikijot t 
大阪市 aka: 3260 
24奈良県 ittana: ittana: itta 
田原本町 3261 
25和歌山県 i ttana: ittana: i t aka 
岩出市 3239 3249 
26兵庫県 i tana: i ta ita 
姫路市
27徳島県 i kkj ot tana: ikkjottana: ikkjot tana: 
徳島市
28香川県 ikkjottana: ikkjotta ①ittottaNka② ikkj 
東かがわ市 ottaNka 
29局知県 i tana: itana: otturoka 
南国市 3240 3250 3262 
30岡山県 ① ittano:②itano: itotta ittottaka 
笠岡市 3241 
31広島県 ①ittaeno:②i t aj0 aNna血oittajono: aNna: ittakaino: 
=次市 no: 3242 3251 
32山口県 ikijottano: ikijottano: ikijottakano: 
光市 3252 
33福岡県 ittana: are田oittana: ①ottakaina:② i tta 
福岡市 3243 kaina: 3263 
34佐賀県 *未調査 女未調査 女未調査
武雄市
35大分県 ittana: ittakana: ittSottaka 
豊後高田市
36鹿児島県 iggottai na: ①itta②ikkjatta ①itta na:②ikkjat 
日置市 3244 3253 ta na: 3264 
37鹿児島県 idani: idani: idage: 
南九州市
38沖縄県 7Nd3aNdo : j a : 7Nd3aNdo: 7Nd3agaja: 
那覇市
39沖縄県 I)gutara: I)gutaN I)getakaja 
石垣市
-110-
調査地点 JG-116-a J G-1 1 6-b J G-1 1 7 i主記もしくは回答語形全体
強かった(過去一他) 強かった(過去一自) いたそうだ(伝聞過去
一非体験) .326 5 (kjaは，なくてもよしゅ・ 3266②(ゆ
1青森県 ts曲嘗+田tc;:attakja ts曲p中曲tc;:atta ①c;:da tara j 0②c;:de )・ 3267②(今も強し、ときも rあいつ」が死ん
平川市 3265 3274 attanda do 3282 だあとでも使える)・ 32 6 8 (na:をつけてもよし、)
2秋田県 ①tsiegatta②tsieg tsiegatta c;:dadoja (GAJと同系) ((ゆ)t町ogattake(思い出したこ
秋田市 attakkena: 3266 とを教えるとき使う))・ 3269①mntotsmJokatt 
3岩手県 ①t swega t ta②ts田eg ts田egatta idatta do a②sUl1)e: tsmJokatta③jappa tsmJokatta・3270①
盛岡市 akke 3267 3275 3283 (国立 青柳のことばは違う。 r国立のニャーニャー
4宮城県 ①ts田jokat tane:②t tswjokattandadzo: j amasa i t andado: ことば」と言われている)②(国立 青柳のことばは
仙台市 S田joka tta t tSane: 違う。 r国立のニヤーニャーことぱ」と言われている
5山形県 aidz田twjogat ta oremo ts田jogatta ①即日aSi回国gaSiano 3284 )③ (j appaは多摩弁。村山の人に多し、) (国立:青柳
米沢市 3268 3276 ja皿asa idatta do'_ 3285 のことばは違う。 r国立のニャーニャーことば」と言
6福島県 ts田jokattana: ts田jokattana: itadato: われている)・ 32 7 1 (t 日→tmに規則的に変化する
会津若松市 )・ 3272 (語尾のばす)・ 3273 (#)・ 32
7新潟県 ts皿joka t t akkena : ts田joikk巴 ① itaso:da②itatts 74 (kjaをつけると友達に対する謙遜〉・ 3275 ( 
十日町市 田0: 3286 )0をつけてもよし、) (t smegakke (ゆ)は，自分のこと
8栃木県 tsmJegatta ts皿Jega t ta onilJa idaNdato なので言えなし、)・ 32 7 6 ("d討をつけてもしw、)
さくら市 ( (ゆ)t s田joikke(は使わない。山形の言い方))・
9群馬県 tswjokattajona: ts皿jokattaNdajo i taNdatte 32 7 7①bokmmo tsmjokattajo②bok阻 otsmjokatta 
前橋市 ne.3 278 (あまり自慢はしなし、)・ 327 9 (話
10崎玉県 t swj oka t ta ts皿jokatta itaso:da 者が女性であるため場面が想定しづらい様子だった)
上里町 .3280 (tsmjokatta de:の形で回答)・ 32 8 1 
1東京都 ts田joka t tane: ①bokwmo tswjokatt 3277 i tatoj田:kotodes皿 (#)・ 32 8 2 (joは，なくてもよし、〉・ 3283 
品川区 aJo②bokwmo tswjo砂 3287 (dz田(ゆ)は，本当のことを聞いたときに使う。鬼は
12東京都 ①田ntots田Jokatta② 3269 tswJokatta ① i tandatojo② i ta: 想像なので廿0)・3284①回目aSimmgaSianojama s 
立川市 S問 e: tswJokatta③炉 3270 da toj 0 3288 a idatta do@mmgaSimmgaSi anojama sa idatta ke d 
13山梨県 t田joka t to :na: ①t皿jokatto:②t田JO onil]a ito:dal]eno:1] o@mmgaSimmgaSi anojama sa idakke do@mmgaSi胴 ga
早川町 3271 kattajo a 3289 Si anojama sa ida do・3285① (doは伝え聞きの
14長野県 ts田jokattawa: ts田jokattajo itatte 意) (多) (GAJと同)② (doは伝え聞きの意) ( 
松本市 多〉③ (doは伝え聞きの意)④ (doは伝え聞きの意)
15愛知県 tswjo主attana: ts田jokatta ottaso:da .3286②(イタッツォー)・ 3287 (i taso:da 
名古屋市 では子どもにわからなし、)・ 3288①(ゆ)②(ゆ
16岐阜県 kitswkattana: ki tswkattana: otta皿itaijana )・ 3289 (~dal)eno: l) aは，昔話語りの定型として
高山市 3278 よく出てくる) (小さい子はオッカナイをokkaiという
17富山県 tswjokatta ts田jokatta ot taso:na )・ 3290①(大江山が近いため，鬼がいたことが
富山市 確定として扱われる)②(ゆ) (ot tagenado (ゆ)と
18富山県 kitswkattatSa: NR ottato は言えなし、)・ 3291 (ijotteNtoにも聞こえる)・
砺波市 3279 3 2 9 2②(ゆ)・ 3293①(#)②(ゆ) (女性
19石川県 tswjokatta tswjokatta 。ttaso:da のよく使う形式) (ottaso:na (ゆ)や， ot tagena (ゆ
小松市 )は，不使用)・ 3294② (tSu:は，疑問罰になる
20泉都府 arewa ts田joka t tana waSi皿ots田jokattad ①ottado:②ottagen 〉・ 3295 (#) 
与謝野町: 0: a 3290 
21滋賀県 tswjokatta tswjokatta ①itaso:da②ottaso 
高島市 :na③ij ot taso:na 
22尽都府 tswjokatta tswjokatta e i taNjate 
京都市
23大阪府 tSujokatta tSujokatta itetatokaki:teru 
大阪市
24奈良県 t sujoka t ta: tsujokatteN jotteNto 
田原本町 3272 3291 
25和歌山県 ts田jokattana: tswjokatta itaso:ja 
岩出市 3280 
26兵庫県 t sujoka t ta tsujokatta onil]a ottaraSi: 
姫路市
27徳島県 t sujoka t ta t suj oka t ta ottaNjatte 
徳島市
28香川県 tSujokat ta tSuj oka t ta ottaNde 
東かがわ市
29高知県 tuj oka t ta tujokatta onigaottato 
南国市
30岡山県 t suj oka t tano: t suj oka t ta ot taNd3a t te 
笠岡市
31広島県 t suj oka t ta tsuj okat ta ①ot taNd3agena②ot 
=次市 tagena 3292 
32山口県 ts田jokattano: t swj oka t ta ①ottaraSi :do②ot t 
光市 aNto 3293 
3福岡県 t suj oka t tana tsuj okat ta onlllo・ottagena 
福岡市
34佐賀県 女未調査 女未調査 宮崎未調査
武雄市
35大分県 ①tsuikatta②tSui: tsuikat ta ①ottaso:d3a②otta 
豊後高田市 katta③tui :katta ttSu: 3294 
36鹿児島県 tswekatta tswekat ta oniga otta tSi jo: 
日置市
37鹿児島県 tSijogattane: tS ij ogat ta ottatSuhana33a 
南九州市 3273 3281 3295 
38沖縄県 tSu:sataN tSu: sataN 'utaNriNdo: 
那覇市
39沖縄県 tsu:sataN tsu: sataN unnu butatSo 
石錨市
-111-
調査地点 JG-118 J G-1 19 J Gー 120 注記もしくは回答語形全体
読むととができない( 読むととができる(能 読むととができない(
能力可能) 力可能) 状況可能) .3296 [ (C) jomaNendajol (同意)・ 3297
1青森県 ho凶ωJO田空nE honko jom田nii・ JO皿a嘗ne (GAJと同系)・ 3298 (iは.l'的)・ 3299
平川市 3308 3327 ①(多〉②(ゆ)・ 3300③(ゆ)・ 3301②( 
2秋田県 Jomene JO皿er田 ①JO皿ene②jo皿a¥!ne ゆ)・ 3302②(ゆ)・ 3303 (このne:はneNの
秋田市 3328 転)・ 3304 (ゆ)・ 3305②(ゆ)・ 3306
3岩手県 ①J omene②JO血enal JO血er田 JO血arene (多〉・ 3307 (もっと年輩の人ならe:)OmaNと言つ
盛岡市 た)・ 33 0 8 (3aをつけてもよし、)・ 3309 [ ( 
4宮城県 NR NR NR C) jomarendawal [(C) jomarendajol (ともに同
仙台市 3296 3309 3329 意)・ 331 0 (GA Jと同)・ 331 1②(ゆ)・
5山形県 tSittSak甲tehON jo d3i oboedagara hON ①deNki k田rak甲tej 3330 33 1 2①jo皿 kotol)adekimasm②)omerm③Jomemas回.
米沢市 血manm; 3297 Jomarer田 3310 omanni~②deNki kゆ 3331 33 1 3①(多)②(ゆ)・ 33 1 4 (jomare: tSado 
6福島県 j omannida: ①jomattSi i :koto: ①jomanni②皿lenal :jo ( r読まなくてはならなしリに当たる語))・ 33
会津若松市 3298 ②JO皿arer田J0: 3311 1 5②(古) (祖母が言った)・ 331 6 (ヨメレノレ
7新潟県 ①jo血ene②jomenek jomer田kotts田O JO血ene (ゆ)は書きことばであって話すときには使わなし、)
十日町市 otts田o .331 7① (jomermとjo:jommの意味は岡山②(ゆ
8栃木県 jomene:Nda jo皿eNda jo田ene'Nda ) (jo皿ermと)0:)0即日の意味は岡山・ 331 8①四a
さくら市 ikoto jomijoru②)0: )omu③j omeru・3319②(ゆ
9群馬県 jomane: Jomerm クフクア Jomene: ヨ ) (ただし，このjo:は「良く」のウ音便形と認識され
前橋市 ているようで rヨクヨムて言うやろjとおっしゃっ
10埼玉県 ①Jomenal②jomene: Jomerm JO皿ene: ていた)③(ゆ) (共)・ 3320 (ゆ)・ 3321 
上里町 ②(ゆ)・ 33 2 2 (e:は使わなし、)・ 3323 (ゆ
1東京都 ①jommkotouadekina ①JO皿mkotouadekima 3312 ①jommkotouadekina 3332 )・ 3324①(共通語に号|カ通れた回答か)②(ゆ)
品川区 l②JO田enal 3299 sm②jomerm③jome~ 3313 1②jommkotouadekiT> 3333 ③(ゆ)・ 3325①kOl)kowaj omerurunde②kOl)kowa 
12東尽都 田a:dad3i: jomene: Jomer田 kmrakmtte jomene n jomikiru.3 3 2 6②(ゆ)・ 33 2 7 (3aをつけて
立川市 ndawa da もよい)・ 3328②(ゆ)・ 3329 [ (C) Simb 
13山梨県 jomeno: Jomer田 JO田eno:nik田rak田te 町jomannel (同意)・ 3330①deNkikmrak甲tejo 
早川町 3314 3334 mannil'②deNki kmrak甲tejomannl'. 333 1② (GA 
14長野県 d3iO Siranaide hoo ①hoo jomermndawan ①jomenaiwano②Jom Jと同)・ 3332①jommko t ol)adek i nai②jo醐 kotol)
松本市 JO皿巴naindawane e②h白ojomermnne 3315 enalnne adekimaseN③jomenai・3333③(ゆ)・ 3334 ( 
15愛知県 JomeNWa JO皿ermwa JO田eNWa jomeno:が状況可能否定に当たる)・ 3335②(ゆ)
名古屋市 .3336 (ゆ) (jo:jomaNは言わなし、)・3337
16岐阜県 jomendena JO皿er田JO:j1inatta JomeN (jo: jomaNは使わなし、)・ 3338②(ゆ) (多)・
高山市 33 3 9 (ゆ)・ 3340②(ゆ)・ 3341①(共
17富山県 ①JO皿田kotodekiN②J ①jo凹②jomer田 ①jo四 kotodekiN②J 通話に引かれたか)②(ゆ)③(ゆ) (waSa jo:joma 
富山市 omeN 0皿eN NjO: kuraike:などと言う) (心情可能と解釈できるか
18富山県 ①Jom田kotodeki:wa② Jomer田 ①jo四 kotodekiu②J )・ 3342① (kurokarj a:= r暗ければJ)②(不
砺波市 jome:wa③jomereu 3300 3316 omeu③J omereu 可能) (読ミニキ一時)
19石川県 ①jo皿kotodekiN②j ①jommkotadekirm② ①jomareN②jomeN 
小松市 0血eN 3301 Jomerw 3335 
20尽都府 j 0: j omeheNdo: mo: jo: jom田jo:nat jomeNdo: 
与謝野町 tado: 
21滋賀県 ①jomeN②JO:JomaN③ JO血er皿 ①JO皿eN②JO:JOmeN 
高島市 JO: JO皿lJoraN 3302 
22尽都府 jo: jomaheN ①J omerm②jo:jo皿田 JO皿eheN
京都市 3317 3336 
23大阪府 ①jo:jo皿リoreheN② ①umaikoto jomijor 3318 jomareheN 
大阪市 j omareheN u②J 0: J 0血u③jomeT> 3319 3337 
24奈良県 JO皿areheNne: ①jomukotogadekiru ①jomukotodekijahe 
田原本町 3303 ②JO阻巴ru N②jomareheN 3338 
25和歌山県 J o:Jo皿eheN J o:Jom田 ①JomeJ aN②jom田kot
岩出市 3304 odekeheN 3339 
26兵庫県 jo: jomaheN JO: Jomu jomareheN 
姫路市 3320 
27徳島県 ①JO阻eN②JO:JomaN ①Jomeru②jo:jomu JomeN 
徳島市 3305 3321 
28香川県 ①JO皿eN②JO:JomaN ①Jomeru②JO:Jomu JO皿eN
東かがわ市
29晶知県 ①e :JOmaN②JO:Joma JO:Jomu ①e:jo血aN②jo:joma
南国市 N 3306 33221N 
30岡山県 JO:Jo皿aN ①jo:jomu②JO皿eru ①JomeN②JomareN 
笠岡市 3323 3340 
31広島県 J O:J OmaN ①jomukotogadekiru ①jomukotogadekiN② 
=次市 3307 ②jo:jowu③J omeru 3324 jomeN③JO:JomaN 3341 
32山口県 JomeN ①Jom皿Jo:natta②JO JO皿eN
光市 皿er田jo:natta
33福岡県 honna jo皿ikiraN homba jomikirubai JO皿areN
福岡市
34佐賀県 *未調査 *未調査 女未調査
武雄市
35大分県 j omiki raN ①koukowa jomeruru 3325 ①kurokarja: jo田町
豊後高田市 nde②koukowa jomiT> 3326 areN②JomeN 3342 
36鹿児島県 JONga naraN ①JONganal②jONgan JONga naraN 
日置市 a? 
37鹿児島県 JouuanaraN jouuana? JouuanaraN 
南九州市
38沖縄県 JumlJu:saN JumlJu:suN JU皿araN
那覇市
39沖縄県 ①jumaranu②jumi bu ①JumarlN②jumibus jumarunu 
石館市 sanu UN 
? ???
調査地点 JG-121 JG-122 J G-1 23 注記もしくは回答語形全体
読むことができる(状 着るととができない( 着るととができる(能
況可能) 能力可能) 力可能) .3 343 (3aをつけてもよし、)・ 3344②(ゆ)
1青森県 ①JO皿曲目ii・②Jomer k"irene k早irl;r曲 .3345 [ (C) jom田町i:J (同意〉 ・3346 ( 
平川市田 3343 3354 3374 GAJと同)・ 3347 (ヨマレノレとも言う)・ 33 
2秋田県 ①Jomer田②jommnil;， kirene kirerm 48②(一人言) (ゆ)・ 3349 ( r読めるのだよ
秋田市 3344 」に当たる言い方。 jomermが状況可能肯定に当たる)
3岩手県 JO盟国nJ 1・ kirene kirer田 .3350②(特に抵抗なくこの形が出た)・ 335 
盛岡市 1②(ゆ)・ 33 5 2 (ゆ)・ 3353①a:ke :ki : j 0 
4宮城県 NR oral;nomauo kiranne ci toridekinni i: Jomaruru②a:ke:ki :jo: jomereru.3 354 (3aを
仙台市 3345 ndadzo 3375 つけてもよし、)・ 3355①md3ino maDO ma"da kimo 
5山形県 deNki agarmk甲tesi ①田d3inomauo mand 3355 皿d3inomauo citori no cjtoride kirannil'(g)md3ino maDO ma"da kimono c 
米沢市 田b町 jo皿arerm 3346 a ki田onoci toride" 3356 de kirarer田 3376 j tor ide ki rannc;・ 3356② (GAJと同系)・ 33
6福島県 jomattSi i :na: ki ranni kirarer田 5 7 (ゆ)・ 33 5 8①ki rmkotoDadekimaseN②ki ren 
会津若松市 3347 3357 ai③ki rarena i・3359②(少)③(少).3360 
7新潟県 Jomer田 ①kirene②ki rene k kirer田 ①引torid3akiranne:②cjtori'3a kirarenai・336
十日町市 otts田O 1 (多)・ 3362②(動詞終止形。何回か確認した
8栃木県 jomenda kikkotoua degine'N kikkoto degirm が，終止形のみ出た)圃 3363③(ゆ) (古)・ 3
さくら市 da 364①ki rmkotodekiN②ki: iwaN③ki reeN④ki reN・3
9群馬県 ヨク JO皿er田ヨ マダ kirarene: ヨ kirarer田 36 5③(多)圃 3366③(ゆ)・ 3367②(ゆ
前橋市 )③(ゆ)・ 33 6 8③(ゆ)・ 3369①jo:kijo 
10埼玉県 JO皿er田 kiraNne: k i rarer皿 rebeN②jo: ke:heN③kirareheN・3370③(ゆ) ( 
よ里町 jo:kijoreheNの方がこの場合は言いやすそうだ)・ 3
1東尽都 ①JO皿田kotouadeki皿a ①kirmkotouadekima 3358 ①kirmkotouadekima 3 7 1①ki rukotogadek i heN②ki rareheN③jo:kijaheN 
品川区 sm②Jomerm 3348 seN②kirenai③kir" 3359 s田②kirarerm 3377 .3372②(ゆ)③ (jo:ki:hiNを誘導して得られた
12東尽都 J omerm ①②gi ctol ridmkIrann 3360 kirarer田 回答)・ 3373②[jo:kiNWal・33 74 (3aをつ
立川市 e:~çitorid3a kir" 3361 けてもよし、)園 33 7 5 (キラレルは標準語的である
13山梨県 j omermdo:j 0 ①kieno:jo②cikki r kirer田jo )・ 3376 (GAJと同系)・ 337 7②(少〉・
早川町 3349田 3362 337日 3378 (後に別の場所で出た回答。 )0は終助詞)・
14長野県 JO血er田 ①kirenaiwane②kir ①kirermndane②kir 3379 33 7 9①ki rermndane②kirerwndawane③ki re: fwnne 
松本市 enainne③kire:nai 3363 er田ndawane③kire:怪 3380 .3380③(ゆ) (よく聞く)・ 33 8 1 (ゆ)・
15愛知県 JO皿er田 jo:kiNWa kirer四 a 3 382①ki rukotoga deki ru②jo: kijoru③jo: ki r 
名古屋市 u・3383① (kireruとは言わなし、〉②(ゆ) (ただ
16岐阜県 Jomer田 ki rende kirer皿JO:Jlinatta し， )0:と誘導しかけるとすく"kijoreheNと否定形が回
高山市 答されたので，否定と結びつきやすいようだロ JG-l 
17富山県 Jomer田 ①kir田kotodekiN②k 3364 ①kirer田②kirarer田 1 9参照)③(ゆ) (ただし， )0:と誘導しかけるとす
富山市 1: lwaN③kireeN④k . 3365 ぐkijoreheNと否定形が回答されたので，否定と結びつ
18富山県 ①JO皿erm②JO皿erer皿 ①ki rmkotodeki :wa② ①kirer田②kirerer皿 きやすいようだ。 JG-l 19参照)・ 3384② (j
砺波市 3350 ki reu③kirereu 3366 o:kiru (ゆ)は言わなし、)・ 3385 (ゆ)・ 338
19石川県 ①Jomer田(②Jomarer田 ①kirmkotoSiraN②k kirer田 6②(ゆ)
小松市 lreN③kirareN 3367 3381 
20尽都府 jomermdo: CDmada kireNdo②JO mo: jo: kirmjo:nat 
与謝野町 ki :heNdo: tado: 
21滋賀県 JO: Jomer田 ①ki r皿kotogadekiN② ki rarer皿
高島市 ki rareN③ki rareheN 3368 
22尽都府 Jomer田 jo:ki :hiN e jo: kir田
京都市
23大阪府 Jomeru ①jo: kijoreheN②J 3369 ①kirukotoga dekir 3382 
大阪市 0: ke:heN③kirare" 3370 u②jo: kijoru③jo" 3383 
24奈良県 Jomeruwa ①kirukotogadekihe 3371 ①kirukotowadekiru 
田原本町 N②kirareheN③jo:炉 3372 ②kireru 3384 
25和歌山県 JO皿erm jo:kijaN ①jo:kirm②kirer田
岩出市 3385 
26兵庫県 J omeru jo: kiraheN jo: ki ru 
姫路市
27徳島県 Jomeru jo:kiN jo:ki ru 
徳島市
28香川県 J omeru jo:kiN jo:kiru 
東かがわ市
29晶知県 JO:Jo皿u ①e:kiN②jo:kiN jo:ki ru 
南国市
30岡山県 ①jomeru②jomareru ①kirar巴N②jo:ki附 ①ki rareru②j o:ki r 
笠岡市 33511a 33731u 
31広島県 J omeru ①kirareN②jo:kiN ①kireru②jo:kiru 
三次市 3352 3386 
32山口県 Jomer田 ①kir田kotogadekiN② ki rer田
光市 kireN 
33福岡県 J omareru kikiraN kikirubai 
福岡市
34佐賀県 *未調査 *未調査 女未調査
武雄市
35大分県 ①a:ke:ki :jo: joma 3353 ①kikiraN②kireN kikiru 
豊後高田市 ruru②a:ke:ki :jo:" 
36鹿児島県 ①J oNga nal②JONga ki: ga naraN ①ki: ga na i②ki :ga 
日置市 na? na? 
37鹿児島県 jouuana? ki :uanaraN ki :uana? 
南九州市
38沖縄県 Jumaf1 :N tJj:ju:saN tSi :jU:SUN 
那覇市
39沖縄県 JumarlN Si :busanu Si:busUN 
石酒市
? 、
?
?
?
?
?
調査地点 JG-124 JGー 125 JG-126 注記もしくは回答語形全体
着るととができない( 着るととができる(状 雨だ
状況可能) 況可能) .3387 (3aをつけてもよし、)・ 3388②(ゆ)
1青森県 k~ïra~nE k~ïr曲nï i' am~ da .3389①kono kimono 中町田日皿attamondekiranni 
平川市 3387 3402 3416 E②kono kimono 抑rmgmnattamondekirann~. 3390 
2秋田県 ①kïrene②kïra~ne kïr田口 i~ a血巴Nda ① (ha:をつけてもよし、)② (ha:をつけてもよし、)聞
秋田市 3388 3 39 1 (ゆ)・ 3392②(ゆ)・ 3393①kira
3岩手県 ki rarene kir田ni i冒 a皿eda renai②kirenai③ki rmkotouadekimaseN圃3394②(
盛岡市 3417 ゆ) (少。正確でなし、)・ 33 9 5 (joは終助詞)・
4宮城県 ki rannewa: kirarenndaj0 a皿edattSa: 3396②(ゆ)③(ゆ)・ 33 9 7①mo: kireNjo: 
仙台市 3403 NDattana:②ki reheN③ki rareheN. 3 3 9 8①( r古く
5山形県 ①kono kimono 和四 3389 kono ki皿ono争皿rwgw 3404 kjo: id3inid3id3W: なった」では回答を得られなかったため r小さくな
米沢市 gwnattamonde kira~ 3390 natta gendo manda~ 3405 ameda ったJという設定で尋ねた)②(ゆ)③(ゆ)圃 33
6福島県 kiranni kirarer田 a皿edana: 99②(ゆ)・ 3400 (ゆ) (多) (ki reheN (ゆ)
会津若松市 3391 3406 は言わなしゅ・ 3401 (r小さくなった」がよい。
7新潟県 ①kirwkoto dekinai ①kirer田②kirerwk a皿eda 古くても着られる)・ 34 0 2 (3aをつけてもよし、)
十日町市 ②ki rene: 3392 otts田0: 3407 .3403 [(C) kinnii:) (同意) [仙台弁だとk
B栃木県 kiraN n巴 kirarer田 ameda lnn11:が適当〕・ 34 0 4 kono ki町田和rmgmnatta
さくら市 gendo ma nda ki rarerm・3405(GAJと同系)・
9群馬県 kirarene: マダ kirarer田ヨ ameppmrida 3406 (ゆ)・ 3407② (t四 0:は. to:と同類ワ
前橋市 )・ 3408②(ゆ) (一人言で)圃 3409 (kire 
10埼玉県 kiraNne: kirarer田 ameda r固とは言わなし、)・ 34 1 0 (joは終助詞)・ 341 
上皇町 1①(古)②(新〉・ 341 2①(ゆ)②(ゆ)・3
1東尽都 ①ki rarenai②ki ren 3393 ①kirwkotoDadekima ameda 4 1 3②(ゆ)・ 3414②(ゆ)・ 341 5 (ゆ)
品川区 al③kirwkotoDadek~ 3394 sw②kirarer田 3408 .3416 (3aをつけてもよし、)・ 341 7 (joをつ
12東尽都 ki ranne: kirarerw ①ameda②b田kkond3a けてもよし、)・ 34 1 8②(雨になって仕事ができな
立川市 3409 tta 3418 くなること)・ 341 9 (断定的な言い方をしない様
13山梨県 kireno:jo kirer田jo amedo:ni 子)・ 3420 (男性はamed33とも言う)・ 3421 
早川町 3395 3410 (ame eはおかししゅ・ 3422②(ゆ)・ 3423
14長野県 mo: kirenaiwane: ①ki rerwnne②kirer i tSintSi3田:amedan ②(ゆ)・ 3424②(ゆ)③(ゆ)
松本市 wwane 34111e 
15愛知県 mo: kireNWa kirer田 ameda 
名古屋市
16岐阜県 kirenjo:J1inatta kirer田 ①ameja②amejadena 
高山市
17富山県 ①ki reeN②kireN kirer田 amect田ttottSa
富山市 3419 
18富山県 ①kireN②kirereD ①kirer皿②kirererw ameja 
砺波市 3420 
19石川県 ①kirwkotoDadekiN② ①ki rer田②kirarer田 amejaNne 
小松市 kireN③ki rareN 3396 3412 
20尽都府 ①mo: kireNjo:Nnat 3397 kirerwwaja amedado: 
与謝野町 tana:②kireheN③k~ 3398 
21滋賀県 ①k i reheN②ki rareh kirarer国 ameja 
高島市 eN 3399 
22尽都府 k i rareheN wa kirarer田 ame ja 
京都市 3421 
23大阪府 kirareheN kireru ameja 
大阪市
24奈良県 ①kirareheN②kiruk ①ki rareruwa②kire ameja 
田原本町 otogadekiheN 3400 ru 3413 
25和歌山県 kij arej aN kijarer田 ameja 
岩出市
26兵庫県 ki rareheN k i rareru ameja 
姫路市
27徳島県 kireN kireru ①ameja②a血巴3a
徳島市 3422 
28香川県 ki reN k i reru ameja 
東かがわ市
29高知県 kireN kireru ame3a 
南国市
30岡山県 ①ki rareN②kireN ①kireru②ki rareru amed3a 
笠岡市 3414 
31広島県 kireN ki rareru ①amed3a②ameda 
=次市 3415 3423 
32山口県 kireNjo:natta kirer田 ame3ano: 
光市
33福岡県 ki rareN kirareru ①amenocturijoru②a 
福岡市 皿ebai③a皿e3a 3424 
34佐賀県 女未調査 宮崎未調査 *未調査
武雄市
35大分県 kirareN ki raruru amed3ana: 
豊後高田市 3401 
36鹿児島県 ki :ga naraN ①ki :ga nai②ki :ga ame 3a 
日置市 na? 
37鹿児島県 ki :DanaraN ki :Dana? a皿e3a
南九州市
38沖縄県 tSiraraN tSirari :N ?ami j aN 
那覇市
39沖縄県 ssarunu SSaf1N ①a皿1②amidara
石沼市
-114-
調査地点 JG ， 27 JG ， 28 JG ， 29 注£もしくは回答語形全体
雨だった 雨だろう 行くだろう
.3425②(ゆ)・ 3426②(ゆ)・ 3427①
1青森県 a皿'<deatta ①a阻害 da godera②t Ig面bjON kinjo:皿oamededo: ~a②kinjo:mo amedatto・do:・34
平川市 ab曲目 a血cda be 28 (帆ttot tadenaの方が自然)・ 3429 (破擦音
2秋田県 ①a皿eNdatta②ameNd ①a田eNdaNb巴②ame刈 ①I!gmNbe②何回NbjON )・ 3430②(ゆ)・ 3431 (アメダベーは使わ
秋田市 eatta 3425 aNbjoN 3430 3448 ない)・ 3432 (GAJと同)・ 3433①amede
3岩手県 a皿edatta a皿eda gotta ig田gotta ne:kai②amedado:③amedazo:④amedaro:.34 3 4② 
盛岡市 ( r雨だぞJにあたるよう)③(r雨だぞ」にあたる
4宮城県 a皿edattana: tabwN amedattSane: NR ょう)④(ゆ)・ 3435 (古)・ 3436①amedar
仙台市 3431 3449 0:②amedajone:③amedawane:④amezwra. 3 4 3 7④( 
5山形県 kino: id3inid3id3田 aSi ta tab田Namedab ①tab町 11)田b巴:②ta 上昇のイントネーション) (古) (昔使用していた)
米沢市 a皿edat ta e: 3432 b剛 il)inaNbe: 3450 (so:zwraなど，ズラは大きくなって恥ずかしくなって
6福島県 amedattana: ①a皿egana:②amega: tab町 il)wbena: きた〉・ 343 8 (tai~ai 中町0: の方が多〉・ 343
会津若松市 ③amedabena: 9 (amej arona: (ゆ)は不使用)圃 3440②(男)
7新潟県 ①amedakke②amedat ①amede ne:kai②am 3433 ①ikmdaro:② ikmro: .3441①ame tSauka:②ame deNna:③amej ade:④a 
十日町市 to: 3426 edado:③amedazo:④' 3434 3451 meJ 3fO:・3442④(ゆ)・ 3443 (ゆ)・ 344
8栃木県 amedatta amedado ig1lNdane:ka 4②(ゆ)・ 3445 ( 世代上は.ame3aro:と言う
さくら市 )・ 3446②(ゆ)・ 3447②(ゆ)・ 3448
9群馬県 キノーワ amedatta a皿edaro: ik町Nd3ane:kai ②(ゆ)・ 3449 [(C) tab町 i~mndenesmka:) ( 
前橋市 ネー 同意) ((ゆ)イク。ンデネーノでもよし、) (男なら
10埼玉県 amedatta ①amedaNbe:②amed3 ①igwdaro:②igUNd3 イク。ンデネーガも使うだろう〉圃 3450① (GA
上里町 ane:kana: 3435 ane:kana 3452 Jと同)②(上〉圃 3451②(ゆ) (多〉・ 345
1東尽都 a皿edatta ①amedaro:②amedeS ikmdeSo: 2②〈多)・ 3453①ikmd3ane:ka②ikmtoomo:jo③
品川区 0: ikwdambe:④ikmd3ane:no⑤i kwdambekaj 0・3454③
12東原都 amedatta amedambe: ① ik回、ane:ka② ikm 3453 (ゆ)・ 3455①ikwNzwraka②ikwzmraka③tabwn i 
立川市 toomo:jo③ikwda皿b砂 3454 kmnd3anai④tabmn ikwdeSo:⑤ik田kane:・3456①〈
13山梨県 ①kinjo:mo amededo 3427 ①amed由raka②a皿ed田 ik田ra 行くだろうか〉②(古)・ 3457②(ゆ)・ 345
早川町 :I)a②kinjo:mo amel> ra 8①(自分も使うがやや男性的な言い方)②(女性的
14長野県 amedatta ①amedaro:②a皿edaj 3436 ①ik町 zmraka②ik田Z 3455 な言い方)③(ゆ)・ 3459①ikijoNde:②ikanaak
松本市 one:③amedawane:④P 3437 田raka③tabwnikmnl> 3456 aNnotSigau③ikujaro:・3460③(ゆ)・ 3461 
15愛知県 amedatta tab1lN ame daro: ikmdaro: ②(ていねいな言い方).3462 (taite: ikud3ar 
名古屋市 。:で I多分行くだろうjの意〉・ 3463①〈テ敬語
16岐阜県 amejatta ameJaro ikmro: 形)③(ゆ)・ 3464②(ゆ)・ 3465① (taSi
高山市 3428 3438 kaは不確か)②(ゆ) (iko:gotarul立言わなし、) (it 
17富山県 ①amedatta②a皿神田t am巴darol)aine ①ikareNl)adenaSi② temite: = r行きたし、J)・3466③(r行くと思う
富山市 totta ik皿Jaro: 3457 」に当る表現)
18富山県 amejatta ameJarone: ①iko:② ikaSSaro:③ 
砺波市 ik田jaro: 3458 
19石川県 amejatta a皿eJaro: ik田Jaro:
小松市
20尽都府 amedattado: a皿edaro:na: ikwdaro:na: 
与謝野町 3439 
21滋賀県 amejatta a皿eJaro: tab1lN ikwjaro: 
高島市
22尽都府 ame Jat ta ①ame jato 0皿Om②a ikahar皿Jaro
京都市 me Jaro 3440 
23大阪府 ①amedeJi ta②a皿eja ①a皿etSauka:②ame 3441 ①ikijoNde:②ikana 3459 
大阪市 t ta deNna:③amejade:1> 3442 akaNnotSigau③ ikul> 3460 
24奈良県 amejatta ameJarona: ①ikujaro:②ikahar 
田原本町 uJ aro: 3461 
25和歌山県 amejatta ameJaro ikmjaro 
岩出市 3443 
26兵庫県 amejatta a田eJaro: i kuj aro 
姫路市
27徳島県 amedatta ①ameJaro②amedaro ikudaro 
徳島市 3444 
28香川県 amejatta ameJaro: ikujaro: 
東かがわ市 3445 
29晶知県 a皿e3atta tabuN ame3aro: ikuro: 
南国市
30岡山県 amed3attaga amed3aro ikud3aro: 
笠岡市 3462 
31広島県 ①amed3atta②a皿eda ①amed3aro:②ameda ①itted3aro:②ikud 
=次市 tta ro: 3446 aro:③ ikud3aro: 3463 
32山口県 a皿e3atta a皿e3aro: ik田3aro:
光市
33福岡県 ame3atta ame3aro: ①ikut03anakaro:ka 
福岡市 ②iku3aro: 3464 
34佐賀県 女未調査 *未調査 宮崎未調査
武雄市
35大分県 amed3at ta amed3aro: ①taSika iku"3aro: 
豊後高田市 3429 ②ikugotaru 3465 
36鹿児島県 ame 3atta ①a皿ekamona:②a皿c ikkamo 
日置市 3aro na: 3447 
37鹿児島県 a皿e3at ta ame3aro ①i?3aro② i?kamo③ 
南九州市 i?tSo皿o 3466 
38沖縄県 ?ami jataN ?ami jara had3ido: ?itSuru had3ido: 
那覇市
39沖縄県 ami jataN ami jaru h号tSido: lJgu h辛tSido:
石沼市
????
?
調査地点 JG-130 JG-131 JG-132 注記もしくは回答語形全体
行くのだろう 行っただろう 行ったのだろう
.3467①(自分でも興味を持って考えている時)
1青森県 ①igilindabe na② Igm ①号ttandabe②号ttan ①~ttandenega②空 tt ②(はっきりわからない時。問し、かけで返す)圃 34
平川市 nde nega 3467 denega andabe 68 [ (C) iDmndene:noJ (同意) ((ゆ)イク司ン
2秋田県 開剛denega ①害 ttaNdene ・ ga②~t ①~ttaNdaNbe②~tta デネー/でもよし、)・ 3469①SijakljlSosaiDmnada 
秋回市 taNbe 3485 Ndene'ga 3502 be:②SijakljlSosa iDinanna da be:. 3470①(多
3岩手県 igmndago tta ittagotta ① ittandagotta② it ) (GA Jと同)②(上)・ 3471①ヤクパ ik町d
盛岡市 tagotta 3503 aNbe:②ヤクパ ik町 d3叩 e:kai・3472 (80代の人
4宮城県 NR ittandene:no NR )・ 3473②(多)・ 3474①(省略した言い方
仙台市 3468 3486 3504 )②(はっきりしている)・ 3475 (ikmda:tojo:は
5山形県 ①Sijak~Sosa iuwna 3469 tabWN itta be ①SijakmSosa ittan 3505 聞いて知っている場合) (ikmndambej0とは言わなし、)
米沢市 da be:②Sij a同Sos~ 3470 3487 adabe②Sijak田Sosa~ 3506 圃3476①jakmbae i kmzmra②tabmn j akmbae ikmnd 
6福島県 tabWN ja加basaiU田 ① ittadoomo:kedo② 3488 ① ittandabena:② it 3anai③ikmnd3ane:圃3477①(古)②(新)③(友
会津若松市 ndabena: ittabe:③ ittabeS伶 tabe: taSika 3507 人)・ 3478②(ゆ)・ 3479①ikijoNde:②iki
7新潟県 ikmnodaro: ① ittaNdaro:② itta ① ittaNdaro:② itta jorude:③ikiharude:④比四Jaro:⑤ikiharimaSSaro.
十日町市 : ro: 3489 :ro: 3508 3480④(ゆ) (共)・ 3481②(ゆ) (子ども
8栃木県 igWNdaNbe ittaNdane:ga ittaNda血itaida の場合)・ 3482②(ゆ)・ 3483①ikkata3at 
さくら市 taiga②ikkjattai ga③i t aro圃3484①(行きかた
9群馬県 ①ヤクバ ikWNdaNbe 3471 ①ittaNbe:kane② it ittaNdaro: 十じゃ十と+わい十が。 r行きかたjはアスベクト形
前橋市 :②ヤクパ ikWNd3a~ 3472 taNd3ane:kai 3490 式。 rわし、」と「が」は，終助詞) (ikkata3attaiga 
10埼玉県 ①1日町daNbekana:② ① ittaNd3ane:kana: ① ittaNd3aNe:kana: ikkjattaiga， i t aroの順で適切性が高いロ九州方言
上里町 igWNd3ane:kana: 3473 ② ittadaNbe: 3491 ② ittaNdaNbe: 35口9 では「行く」は動作動詞なので，この場面ではアスベ
1東尽都 ①jmkmndeSo:②j田k田 ittand3anaideSo:ka i t andeSo: クト形式を使う)②(行き+やる十と+わい+が。 r
品川区 nodeSo: 3474 わい」と「がJは，終助詞) (ikkata3attaiga， ikkj 
12東尽都 ikmdambejo ① i t a:datojo:② i t 3492 ittanda皿be: a t aiga， i t aroの順で=適切性が高い。九州方言では「
立川市 3475 tekitadatojo:③ i t~ 3493 行く」は動作動詞なので，この場面ではアスベクト形
13山梨県 ik皿d田ra ① itt田raJ0② itto:d ① ittekito:dmrajo② 式を使う)③(行く+と十やろう) (ikkata3attaiga 
早川町 wraJo 3494 i tto:dmrajo 3510 ikkjattaiga， ittaroの順で、適切性が高い。九州方言
14長野県 ①j akmbae ik田zmra② 3476 ittand3anai ① ittand3anai② itt では「行く」は動作動詞なので，この場面ではアスベ
松本市 tab田njak田baeik田' 3477 azmra 3511 クト形式を使う)・ 3485②(ゆ)・ 3486 [ ( 
15愛知県 ikj a: smwa itterja:taro: i t erja: tana C) i t andenesmkaJ圃34 8 7 (be:でもよい) (( 
名古屋市 ゆ) i t andabe (意味が違う) (GA Jの回答))・ 3
16岐阜県 ikmndenaikana i t anj aro: ittandenaika 488①i tadoomo: kedo②i ttabe:③i t abeSi ta・34
高山市 89②(区別が難しいよう)圃 3490 (昔)・ 34
17富山県 ① ik町adaro:kane② i tteki taro: ittekitauadarouain 9 1②(少，古) .3492①i tta:datojo:②i tteki 
富山市 ikareNDanaSi e: tadatojo:③i t adambe:・3493①(聞いて知ってい
18富山県 ① ikaSSarmuajaro② i ttajaro i kaha t tauaj aro る場合)②(聞いて知っている場合)・ 3494①(
砺j皮市 ikmuaj aro 3478 3495 3512 目下の人に対して〉②(目上の人に対して) (長い形
19石川県 ikWNjaro: i ttajaro: ittaNjaro: 式のため， 1tt回rajoよりも丁寧形と意識されるのかつ
小松市 )圃 3495 (ゆ)・ 3496①ittekihattaNtSigau 
2目黒都府 ikWNdaro: ittaNdaro:de: ittaNdaro: ②i ttajaro:③i t eki taNtSigau. 3 4 9 7②(ゆ) ( 
与謝野町 少) (j aroの形はしっくり来ないようだった)・ 34
21 滋賀県 ① ikmnojaro:② ik町 ① ittajaro:② ittaN i ttaNJarO: 98②(子どもの場合)圃 3499 (~トノレの推量形
高島市 J aro: Jaro: かワ確認不足)・ 3500①itad3aro:②i t ad3aro:③ 
22尽都府 ikaharWNjaro ikahattajaro ikahattaNjaro i t Sorud3aro:④i taro:圃3501④(そっけなし、)・
京都市 3502②(確信していない場合)・ 3503①(少
23大阪府 ① ikijoNde:② ikijo 3479 ① ittekihattaNtSig 3496 ① ittekihatteNjaro 3513 〉②(多)・ 3504 [ (C) ittandene:noJ (同意
大阪市 rude:③ ikiharude:~ 3480 au② i ttajaro:③ i t~ 3497 na② ittekihattant~ )圃 3505①SijakmSosa i ttanadabe②SijakmSosa 
24奈良県 ① ikahaNllejarona:② ① ikahattajarona:② ①ikahatteNjaro:② i ttandabe③SijakmSosa itte oidattanadabe④Sii akm 
田原本町 ikunejarona: 3481 i t ajarona: 3498 itteNJaro: 3514 Sosa itte oidattandabe. 3506① (be:と伸ばして
25和歌山県 ik剛 Jaro i t ajaro ittaNJaro もよい)② (be:と伸ばしてもよい)③ (be:と伸ばし | 
岩出市 てもよし、) (上〉④ (be:と伸ばしてもよし、) (上)・ 1
26兵庫県 iku面Jaro i taJ aro itetta面jaro 3507①(ゆ)②(taSika二確か)・ 3508②(
姫路市 区別が難しいよう)・ 3509②(古，少)・ 351 
27徳島県 ikuNdaro ittadaro ittaNdaro 0①(目上の人に対して)②(一般に使ってよし、)・
徳島市 35 1 1 (新〉・ 351 2 (敬語形式しか得られなか
28香川県 ikkjoNdaro: ① ittaNto tSauka② ①ittaNto tSaudeka った)・ 351 3①i t ekiha t teNj arona②i t ekihatt 
東かがわ市 i ttaNjaro: ② i ttaNjaro: antSau③ikihat taNtotSigau・35 1 4 (Nがあまりは
29両知県 ikuNga3aro: itaro: i taga3aro: っきり聞こえなし、)・ 35 1 5 (~トノレの推量形か?
南国市 確認不足)・ 351 6②(帰ってきている時) (こち
30岡山県 ikuNd3aro: i toro:ga i toro:ga らの方が，文脈にあっている) (至って十来た+と+
笠岡市 3499 3515 や+せんろう十かい。 r→d)
31広島県 ① ikuNd3aro:② ikuN ittadaro: ittaNdaro: 
=次市 daro: 
32山口県 ikWNd3aro: ① ittaNd3aro:② i t t ittaNd3aro: 
光市 a3aro: 
33福岡県 ikijottSaro: it ta t03anaka to ittat03anakato 
領岡市
34佐賀県 女未調査 女未調査 実未調査
武雄市
35大分県 ① ikund3ane:kai②i ① i tad3aro:② i ttad 3500 ittand3aro: 
豊後高回市 kund3aro: 3482 3aro:③ ittSorud3a~ 3501 
36鹿児島県 ① ikkata 3attaiga② 3483 i ttaka田O ① ittakamo② i takki 
日置市 i kkj a t t a i ga③ itt~ 3484 tataja seNdokai 3516 
37鹿児島県 1ttaro ① ida3aro② idakamo idataro 
南九州市
38 沖縄県 ?itSue:sani ?Nd3aru had3ido: ①?Nd3aru had3ido: 
那覇市 ②?Nd3ae:sani 
39沖縄県 I)gu h号tSido: I)geta h号tSi ugeta aranukaja 
石垣市
-116-
調査地点 J G-1 33 JG-134 J Gー 135 注記もしくは回答語形全体
あるじゃないか あるんじゃないか 行かなければならない
.3517②(ゆ)③(ゆ)・ 35 1 8 [ (C)sogo 
1青森県 ①ar曲debara②ariIde ncdz田ar田ndenega eganemba manE sa andene: no) (同意〉圃 351 9 (下) (男女で使
平川市 ba う)・ 3520①(つ) (rアノレジヤナイ」はワ)②
2秋田県 ①armNbe②arwNdene ①arwaNdenega②arw 空ganeNbane (末尾上昇音調)・ 3521 (古くから言っていた。
秋田市 ga③arwnega 3517 Ndenega 3530 話者の祖母も言っていた)・ 3522 (joは終助詞)
3岩手県 sosa ar田ndenega ar皿ndenega jakwbasa iganebane .3523③(ゆ) (少)・ 3524②(ゆ)・ 35
盛岡市 25 (armjanaikaで誘導するが，ノダ文で言うと言う
4宮城県 NR ar田ndene:no il)anegenenda主edo: )・ 3526②(ゆ)・ 3527 (一世代前の人はar
仙台市 3518 3531 3536 udeNkaと言う)・ 3528①(奥さんに対して，ぞん
5山形県 田el)anesosa ambeSi nedzw demo arwhonn ore Sijak甲Sosail)a ざいに〉②(近所の人などに対して，やや優しく)・
米沢市 ta 3519 ega nanne 3529 (ゆ)圃 35 30②(ゆ)・ 3531 [(C 
6福島県 ①sokoni ambeSita' andenE:no: jakmbasa il)annaned ) andene: no) (同意)・ 3532① (arja:とI ara: 
会津若松市 ②sokoni a皿.be: a: どちらの発音も出た)② (arja:とJ ara:，どちらの
7新潟県 arw3ane:ka ①arja:ne:ka②ara: ikanakja: narane: 発音も出た)・ 3533 (上昇音調) (グアイワノレイ
十日町市 ne:ka 3532 kotts田0 ダワと続ける)・ 3534①arunotSaimakka:②aruno
8栃木県 appe aNd3ane:ga iganak田tSanaNlle tSau③aruNtSigauka:・3535 (上昇イントネーショ
さくら市 ンを伴う)・ 3536 [(C)イカナクチャナイは言
9群馬県 ar田d3ane: arWNd3ane:kai iganakjanaNlle: わない。それは標準語だ〕・ 3537①ikanakereb叩
前橋市 aranai②ikanakereba ikena i ・3538①(多〉②(ゆ
10埼玉県 ar田d3ane:ka arWNd3ane:ka iganak田tSanaNlle: ) (少)・ 353 9 (何回かきいたが，義務表現出ず
上里町 )・ 3540①(多)③(多) (i ttek町田a，ik町 aの
1東尽都 ①arwdeSo:②af1mas ar田nd3anaikana: ① ikanakerebanaran 3537 方が自然な言い方)・ 3541②(ゆ)圃 3542②
品川区 国jo 3520 a1②ikanakerebaikl> 3538 (ゆ)圃 3543①(ゆ)②(ゆ) (多〉・ 3544
12東京都 and3al)ka and3ane:no ikanakjananne: ②(ゆ) (多)・ 3545①juk叩叩araN②ikana:nar
立川市 3521 aN③ikannaraN④ikanna 'dekiN⑤ikanadekiN. 3 5 4 6 
13山梨県 arw3a:naikajo arw3a:na1 ittekwr田do:jo ④(ゆ)
早川町 3522 3539 
14長野県 ar田d3aN ar田nd3anai ①ittek町四a②ik四
松本市 3533 a③ikanakja ikeNWa 3540 
15愛知県 armgJ a areseNkja ikanaikaNWa 
名古屋市
16岐車県 arwnake arwndenaika ①ikannarande②ika 
高山市 nnarandejo: 
17富山県 aNllekaine ar国司adenai ikaNlljanaNl)ajaze 
富山市
18富山県 arwnaike: arW1)anail)ake ①ikannal)l)ajadze② 
砺波市 ikannal) 3541 
19石川県 ①arwjaro②arW1)a 1J ar田l)aNdenaika ikaNllaraN 
小松市 a 
20尽都府 ar皿dana:kja: araheNka巴: ikaNllaNde: 
与謝野町
21滋賀県 arwjaNka ①arWNtSa田ka②ar田n ①ikanaikaN②ikaNll 
高島市 otSawka aN 
22尽都府 arwjaNka ar町 totSiga田ka ikana akaheN Si 
京都市
23大阪府 ①ar 1maNgana②arug ①arunotSaimakka:② 3534 ①ikana akaNlleN②1 
大阪市 ana③arujanaika 3523 arunotSau③aruNtSI> kana aki皿aheNlleN
24奈良県 ①arujanaino②aruJ arunototSigau ①ikaNllaakaNlleN②1 
田原本町 aNka 3524 3535 kaNllaraN 3542 
25和歌山県 arWNjanaika arWNtSa田ka ①ikanaakaN②i kaNll 
岩出市 3525 aN 3543 
26兵庫県 arujanaika annotSauka ikana akaN 
姫路市
27徳島県 ①arude:②arudenai aruNtotSauN ikaNto akaN 
徳島市 de 3526 
28香川県 arudenaideka ①aruNtotSaudeka② ①ikanaikaN② ikana 
車かがわ市 3527 aruNdenaideka akaN 
29晶知県 aruro:gae ①arja:seNka②ar J a ikanja: ikaNki 
南国市 : SeN 
30岡山県 ①aruga②aro:ga aruNd3anaika ikanaanaNllod3a 
笠岡市
31広島県 arud3anaino aruNd3a:naino ①ikanja:naraN②ik 
=次市 anja: ikeN 3544 
32山口県 ①sokoe arw3anaika arWNd3anaika ikaNlljaikeN 
光市 ②sokoe ar田3a' 3528 
33福岡県 aro:ga netsuno aruto3anai ikananarantSamonna 
福岡市 na 
34佐賀県 女未調査 *未調査 女未調査
武雄市
35大分県 ①arae:②soke: aru ①netSuden arund3a ①jukananaraN②ika 3545 
豊後高田市 d3aro: 3529 ne:ka②netsud3aro: na:naraN③ikannarl> 3546 
36鹿児島県 soke aja seN na: aJa seN Ja: ikana naraN 
日置市
37鹿児島県 arahora arasel)ka ①igannjasumaN②ig 
南九州市 annJanaraN 
38沖縄県 ?aSe: ?ae:sani ?ikaNto: naraN 
那覇市
39沖縄県 aro: J a aro aranu 関 anatSanaranu 
石垣市
??????
調査地点 JG-136 JG-137 JG-138 i主£もしくは回答語形全体
書とう(意志) 起きよう(意志) 行くまい(意志)
.3547③(少)・ 354 8 (kag田be(ゆ)は，誘
1青森県 ①ka日皿②kag田zo③ka Ogl rm ①明anE②明田mondan いかけに使う〉・ 3549 (ゆ)・ 3550(GAJ 
平川市 go 3547 aE と同)・ 3551①nandekande t e~am i kakannanena: 
2秋田県 kagmgana: oglrmgana: cgane ②kakmbena:・35 5 2②(ゆ)・ 3553②(少，古
秋田市 )・ 3554 (つぶやくとき)・ 3555①(決意)
3岩手県 kag田 oglr田 antana dogosa阻oha ②(気の向いた時に〉・ 3556①kjo:kosate~ami 
盛岡市 3548 3567 Igane kakmwa②kjo:kosa kakanakmtSa・3557①(自然)
4宮城県 kaganagene ①ogippe②oginagen ilJanettSa (独言でも言う) (kako: (ゆ))②(自然) (独言で
仙台市 35491e 3568 も言う) (kako: (ゆ))・ 35 5 8 (多)圃 3559
5山形県 kjoa telJa皿ikagmbe aSita' hajagm ogi血 ①alJana dosa ilJanc 3584 ②(男〉・ 3560③(ゆ)・ 3561②(ゆ)・3
米沢市 3550 be 3569 ②alJana dogosa i lJ~ 3585 56 2①(#) (終止形+終助詞de) (独り言でも可
6福島県 ①nandekande telJam 3551 ①okimbe②okinnane ①IlJane②ilJane:dzo )②(#)・ 3563①kakanaikan②kaka凹 arantSam
会津若松市 i kakannanena:②k~ 3552 na: ora: Qnna③kakana ikantota ina④t egam i bakako:・3564
7新潟県 kako okijo ikane ( r書かなければjに当たる形式である。 r書こう」
十日町市 は強いて言えば， kaddoだが，これは独言には使えない
8栃木県 kagmgana ①ogikkana②oglppe zettai igam巴 )・ 3565 (決意が強しゅ・ 3566②(自分に強
さくら市 制するような感じ) (ゆ)・ 35 6 7 (og i be(ゆ)ま
9群馬県 kakoカナー okijoカナー ゼッタイ ikanai ヨ たはogirmbeは，誘L、かけに使う)・ 3568②(多)
前橋市 .3569 (GAJと同)・ 3570②(少，古)・
10埼玉県 ①kakmkana:②kakmb ①oki rmkana②okibe 1 gana 1 35 7 1 ( 人言でも)・ 357 2②(古)・ 357
上里町 e: 35531 : 3570 3 (ゆ)・ 35 7 4 (okjo: (ゆ)は不使用)・ 357
1東尽都 kako: ①okimaSo:②okijo: ikanai 5 (okijo:を誘導したが，言わないとのこと)・ 35
品川区 3554 3571 3586 76②(ゆ)・ 35 7 7②(ゆ)③(独り言でも可)
12東原都 ①kako:②kakmbe:ka ①okibe:②okimbe: ikane: .3 5 78 (okjo: (ゆ)は不使用)・ 357 9②(ゆ
立川市 na: 3555 3572 ) .3580①oki tSoko:②oku: ru③okurudo:④ha:jo 
13山梨県 kakasmka okide: tSado: j 0 ① ikan田jo②ikano:j okju:・3581④(ゆ) (oku: (ゆ)とは言わない
早川町 。 3587 〉圃 3582 ( r起きなければJに当たる形式である
14長野県 ①kjo:kosa telJa皿I 3556 ①okijo:②okinakja ikanai 「起きょう」は強いて言えば， okiddo:だが，これは
松本市 kakmwa②kjo:kosaー 3557 独言には使えなし、)・ 3583②(決意が強し、)・3
15愛知県 kakokana okijo ikeseN 584①a~ana dosa i~an"②a~ana dogosa i~an". 3 
名古屋市 5 8 5 (ha:またはhaをつけてもよし、) (GAJと同じ
16岐阜県 ①kakannaranna:②k okir田zo ikanzo )・ 3586 (イクマイとは言わなし、)・ 3587②
高山市 ako:kana: 3558 ( r行かないよ」に当たる言い方)圃 3588 (イカ
17富山県 kakokane: okkjo ikaNtSa ンマイ(ゆ)とは言わない。 ikammaiは「行かないだろ
富山市 う」をこの地域では表す〉・ 3589③(ゆ) (少)
18富山県 kako: okkjo ika:wa .3590② (zet ta i i kaheNWa:と言う)・ 3591 ( 
砺波市 3588 イクマイ，イキャースマイとは言わなし、〉・ 3592
19石川県 kakka okikka ikaNtoko ①(ン否定形十終助詞デ)②(ゆ)・ 35 9 3 (ikam 
小松市 3573 a: (ゆ)あるいはikmma: (ゆ)は r心に決めるとき
20尽都府 ①kako:e:②kakanaa okijo:de: ① ikeheNde:②ikehe 」には不使用) (ikama:やは皿a:は，否定意志として
与謝野町 kaNna: 3574 Ndo:③ikaNtoko:de: 3589 は使われているが，この話者は「心に決めるとき」を
21滋賀県 kako: okijo: ikaN 決定と捉えて不使用と判断したようである)・ 359
高島市 4②(若い人〉・ 3595①ikaN②ikaNdo:③ikime:④
22尽都府 ①kai toko②kako okijo ikaheN ikume:⑤ika皿e・3596③(推量・断定)④(断定
京都市 3559 )⑤(ゆ) (ikame: (ゆ)とは言わなし、)・ 3597 I 
23大阪府 ①kakuwa②kai tokuw okinaakaNna ① ikeheN② ikukaina ②(決意が弱い)
大阪市 a③kako:ka: 3560 35751 : 
24奈良県 kako: okijo: ①ikaNtoko:②ikahe 
田原本町 NWa: 3590 
25和歌山県 kako okijo ikaN 
岩出市
26兵庫県 kako okiro ikantoko 
姫路市
27徳島県 ①kakoka②kako: ①okijoka②okijo ikeheN 
徳島市 3561 3576 
28香川県 kako: okijo ikaNde 
東かがわ市
29高知県 kako: okijo: ikaNtoro: 
南国市
30岡山県 kako: ①okiruwa②oki rudz ikaNdzo 
笠岡市 。 3591 
31広島県 ①kakude②kako: ①okjo:②okju:③ok ①ikaNde② ikuma:③ 
=次市 3562 ju: te 3577 ikuma: te 3592 
32山口県 kako: okijo: ikaN 
光市 3578 3593 
33福岡県 ①kakanaikan②kaka 3563 ①aSitahajo:okinai ①ikime:② ikamme: 
福岡市 nnarantSa皿onna③k~ kaN②okiro: 3579 3594 
34佐賀県 *未調査 女未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ①kaitSoko:②kako: ①oki tSoko:②oku:r 3580 ① ikaN②ikaNdo:③l 3595 
豊後高田市 u③okurudo:④ha:j~ 3581 kime: ④ ikume: ⑤ ik~ 3596 
36鹿児島県 kakaNnara oki raNnara ikaN 
日置市 3564 3582 
37鹿児島県 ①kaddo②kago ①oglro②ogiddo ①igando② i?皿E
南九州市 3565 3583 3597 
38沖縄県 ①katSuN②kaka ?ukijUN ?ikaN 
那覇市 3566 
39沖縄県 kaka Ugl ra lJganu 
石垣市
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調査地点 JG 1 39 JG 140 JG 141 -a i主記もしくは回答語形全体
行きたいなあ 行ってもらいたい に:孫に
.3598 [ (C) i~itena:J (同意)・ 3599 ( 
1青森県 ①jilikkosa号kitena② 堅ttc血orait嘗na 回agosa i ssaraが出た。 r今はIssaraそう思わん。 J)圃 36
平川市 J曲kkosahairitena: 00 (他人になら. ~no:) ・ 360 1 (独り言でもl
2秋田県 ckite'na: ①刊ane，Nbegana:② ①mal)Oll②mal)osa ki taijoと言うらしし、)・ 3602 (GAJと同)・ 3
秋田市 cttekenegana: 3612 603②(ゆ)・ 3604①ikaNkai②it t ekmNlleka i③ 
3岩手県 oNseNsa ikitena i t emorai te mago sa i t emorai ta ideno:・3605①(と，さそう)②(と
盛岡市 ，頼む) (esogane:no: (あいそがないのう))・ 36
4宮城県 NR ittemoraitena: NR 06②(ゆ) (新，少)・ 3607 (ゆ)園 3608
仙台市 3598 3613 (hoSi:の長音はやや短し、)・ 3609②(ゆ)・ 36
5山形県 onsen sa il)idai na ano ~ito ni dzetta 皿al)osa 1 0 ( r行ってもらうjはittemoro:)・36 1 1 (至
米沢市 : i itte moraidai 3602 3614 ってもらおうごとある)・ 361 2②(ゆ)・ 361 
6福島県 iki tEna: ①ittemoraitaina:② ①mal)onl②皿al)osa 3 [ (C) hON ma~osaJ (同意)・ 3614 (GAJ 
会津若松市 itt巴moraitEna: 3603 と同)・ 361 5 (こうは言わない。 k町 era:だけ)
7新潟県 ikitena: ① ikaNkai② ittek田N 3604 皿agolll
十日町市 nekai③ i ttemorai tl> 3605 3615 
8栃木県 ①igitaina:②igi te i t t巴moraidena: 皿al)Oll
さくら市 na: 
9群馬県 igite:na: イッショー itte田or 皿agoJlI 
前橋市 aite: 
10埼玉県 igite:na: ittemoraite:na: 田agonl
上里町
1東尽都 ①ikitaina:②iketa ①itte田oraetarana: mal)oJlI 
品川|区 rana: ②ittemoraerwkana: 
12東尽都 ikjte:na: ①i ttemorai te:② it 皿al)oJlI
立川|市 tehoJi: 3606 
13山梨県 itte皿itai i tte田ketaido:l)a 血al)Oll
早川町 3599 
14長野県 iki tai i ttehoJi :na: 皿al)Oll
松本市
15愛知県 iki tja:na: i tte皿aitai magolll 
名古屋市
16岐車県 ikj te:na: ittem田raitai mal)OJll 
高山市
17富山県 ①ikitaine:②iki ta ①ikaNkane:②i t em 皿al)Oll
富山市 tna: oraitaiJai: 
18富山県 ittaina: ittemoro:tai mal)OJll 
砺波市
19石川県 ikitaina: ittehoJi: magolll 
小松市
20尽都府 ikitainaa i ttehoJi :naa 皿agolll
与謝野町 3607 
21滋賀県 ikitaina: ① ittemoraitai②it 皿agolll
高島市 tehoJi: 
22京都府 iki taina: ①i t ehoJi:②ittem mal)onI 
京都市 orai tai 
23大阪府 iki taina: ittehoJi:neNkedona magOnI 
大阪市 3608 
24奈良県 iki taina: ①ittemoraitaiwa:② 皿agolll
田原本町 i ttehoJi :wa 3609 
25和歌山県 iki tai na: ittemoraitai 皿al)oIII 
岩出市
26兵庫県 ikitaina: itemoraitai mal)Oll 
姫路市 3600 
27徳島県 iki taina: ①ittemoraitai②it 田agoIII 
徳島市 tehoJina: 
28香川県 iki taina: itteita mago III 
車かがわ市
29高知県 iki taijo itemoraitai 田agolll
南国市 3601 
30岡山県 ikitaina: ①ittehoJi:②ite田O 皿agolll
笠岡市 rai tai 
31広島県 ①ikitaino:② iki ta itte皿oraitai ①magoe②mage: 
三次市 :no: 3610 
32山口県 iki taino: ①iHo ikitaino:② magolll 
光市 iHo itt巴moraitai 
3福岡県 iki takane: ittekurel)kaina: magol 
福岡市
34佐賀県 *未調査 *未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ikite:na: i tJimorai te: magOJll 
豊後高田市
36鹿児島県 ikogottJa? ita?moroogo?a? magol 
日置市 3611 
37鹿児島県 igol)od3a: idamoro:l)od3a CDmal)ON(Z:皿al)e③皿al)
南九州市 osame 
38沖縄県 ?i tJibusaNja: ?Nd3ikwire:ja:Ndi ?NmagaNkai 
那覇市 ?umujuN 
39沖縄県 ①l)gibahara②凹ibo 。gico:rabara: ma:go 
石沼市 hara 
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調査地点 J G-1 41 -b JG-142 JG-143 注記もしくは回答語形全体
やる ゃった 読んでやる
.3616②(ゆ)③(ゆ)④(ゆ) (恩着せがまし
1青森県 kcr曲 honko kcda honko jONdekcr面 い。与えるのが嫌だけれども嫌々与える)圃 361 7 
平川市 [ (C) kermttSa) (同意)・ 361 8②〈昔)圃 3
2秋田県 ①Jar田②kerw③kede ①jat ta②keda③ked ①jONdejar田②jONde 6 1 9②(多)・ 3620②〈こちらの方が多し、)・
秋田市 jarw④kedeker田 3616 ejatta 3626 ker皿 36 2 1②(ゆ) (ぞんざいな言い方)・ 3622②
3岩手県 ]ar皿 ①jat ta②jattatta jond巴 ]ar田 (今) (ゆ)・ 362 3 (jaNnojaで回答)置 3624
盛岡市 [ageru。身分の上の子供の場合〕瞳 36 2 5 (age叩
4宮城県 NR ketattSa NR (ゆ)や， kmrer田(ゆ)は，不使用)・ 3626①(
仙台市 3617 3632 物を単に動かして渡す)②(自分の所有物を与える)
5山形県 kwrerw 血al]osakettSa 回al]osahON jonde k ③(ゆ) (kedekedaはもらう側の方が言う)・ 362
米沢市 3627 erm 7 (ket tSaはくれたjの意)圃 3628②(ゆ)
6福島県 ①]arw②j anda:③k田 ①jatta②k皿reta ①jondejarw②jonde .3629②(両方ある)・ 3630① (k町 eta(ゆ
会津若松市 renda: 3628 kwrer田 )は，聞くが使わなしゅ② (kmreta(ゆ)は，聞くが
7新潟県 ①]arw②kwrerw③k田 k田reta jONd巴]ar田 使わなし、〉・ 3631② (gではなくりだった)・ 36
十日町市 rera: 32 [(C) (ゆ)j ondekerm) (同意)・ 3633 ( 
B栃木県 ]ar田 jat ta j oNdej ar田 jondekmrermは使わなし、)・ 3634 (孫に向かつて言
さくら市 う場合。他人にその行為を語る場合は， jondejar四 ai
9群馬県 ①jarw②kwrer田 k田reta ①j oNdek田rer田②]ON )・ 3635②(ゆ)・ 3636②(ゆ)・ 3637 
前橋市 3618 dejar皿ヨ (孫に対してヨンデアゲノレはおかしし、)・ 3638 ( 
10燭玉県 ①k田rer田②jarw ①kureta②J at ta j oNdej ar田 jONd3agerm (ゆ)は，若者や女の語)・ 3639②(
よ里町 ウ音便形。古)・ 3640 (本を読んで聞かせる) ( 
1東尽都 al]er田 al]eta jondeal]er田 jONja?とは，言わなし、) (他の動詞なら，ヤルを使う
品川区 。kaseosi? ja?ニ加勢をしてやる)・ 3641 (ヨン
12東尽都 ①kwretejarw②k田re ①k田reta②jatta j ondejar田 デクレノレもヨンデ、ヤノレも言いづらい。 r読み聞かす」
立川市 rw 3619 3633 ぐらいしか言いようがない)
13山梨県 ①]arw②k田rer田 ①k田reto:②jatto:d jONdekwrer田
早川町 3620 0: 3629 
14長野県 ] ar田 ①jat ta②al]eta jondejarw 
松本市 3630 
15愛知県 ] ar田 j at ta jONdarw 
名古屋市
16岐阜県 k田rerm k田reta jondekwrer田
高山市 3634 
17富山県 ]ar田 jat ta j oNdej ar皿
富山市
18富山県 ①al]ettSa:②jat tSa ①al]eta②j a t ta j ondej ar皿
砺波市 : 3621 
19石川県 ①]arw②ager田 j at ta jONdejarw 
小松市 3622 
20尽都府 ]arw j a t ta jONdarwdo: 
与謝野町
21 滋賀県 ]ar皿 jatta jONdejar田
高島市
22尽都府 ager田 ageta jONdagerw 
京都市
23大阪府 ]aru ja t ta ①j oNdej aru②jONda 
大阪市 ru 3635 
24奈良県 ①jaru②ageru ①] at ta②al]eta ①j oNdej aru②jONda 
田原本町 3631 ru 3636 
25和歌山県 ]arm ja t ta jONde jar田
岩出市 3623 
26兵庫県 ]aru jatta jondaru 
姫路市
27徳島県 ①jaru②ageru ①jat ta②ageta jONdejaru 
徳島市
28香川県 ①jaru②ageru jatta ①j oNdej aru②]ON3a 
東かがわ市 ru 
29高知県 ]aru jata jONd3aru 
南国市
30岡山県 ]aru ] at ta jONdej aru 
笠岡市 3624 
31広島県 ]aru ①jat ta②ageta jONdej aru 
=次市 3637 
32山口県 ]ar田 ] at ta jONd3ar田
光市 3625 3638 
33福岡県 ]aru ] at ta ①jonde②jo:dejaru 
福岡市 3639 
34佐賀県 実未調査 *未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ①]aru②jattSoko: j at ta ①j ondej aru②jU:d3 
豊後高田市 l]arU 
36鹿児島県 ja? ] at ta hONno jON kikas田?
日置市 3640 
37鹿児島県 kurui kureda jOl]kikasu 
南九州市 3641 
38沖縄県 kwijUN kwi taN judi turaSUN 
那覇市
39沖縄県 Cl :N cirutaN JU皿1Cl: rUN 
石垣市
-120-
調査地点 JG 144 JG 145 JG 146 i主記もしくは回答語形全体
読んで、ゃった 来させる (飲むのか)いや，飲
まない .364 2 (kjaをつけてもよし、)・ 3643[(C)
1青森県 jONde kc:da koraser曲 ①n nomanE②ija no jondeketaJ (同意)・ 36 4 4 (ket tSaは rくれた
平川市 3642 皿anE 3671 」の意)・ 3645②(怒って)・ 3646 (jondek 
2秋田県 ①j oNdej a t a②jONd NR C:Ja nomane 田retaは使わなし、)・ 3647 ( r読んでやったのだよ
秋田市 ekeda 3654 」に当たる言い方)・ 3648①(くり返してもらう
3岩手県 ①jonde jatta②Jon koraser田 ①面ιnomane②面・面 と， 9がD'こも聞こえる)②(ゆ)③(ゆ)・ 3649
盛岡市 de jattatta no皿anal 3672 (j oNd3age rm (ゆ)は，若者や女の語)・ 3650①
4宮城県 NR NR ija' no田anettSa (古〉②(今)・ 36 5 1 (読んで聞かせた) (jONj 
仙台市 3643 3655 attaとは，言わなし、) (他の動詞なら，ヤッタを使う
5山形県 kino:皿al]osahON j mal]ondogo m田rinik lJa: nomanc: 。kaseosi? jattaニ加勢をしてやった)園 365 2 ( 
米沢市 onde kettSa 3644 osas巴r田 3656 3673 ヨンデクレタもヨンデヤッタも言いづらい。 r読み聞
6福島県 ①j ondej a t a②jond ①kosaserw②koras巴 ①a凹 aflnomane与ara かせたjぐらいしか言いようがなしカ・ 3653 (孫
会津若松市 ek田reta r田 3657 ②nomaneda 3674 にせがまれて読んでやったという感じが強し、)・ 36
7新潟県 jONdejatta ①koi②ki taka③ki t ① lJa no皿anal② ija 54 (コサセノレ， コラセノレを言うか確認したが言わな
十日町市 ana④kosaser田 3658 nomene: 3675 いとのこと。 r孫呼べjと言う)・ 3655 [(#) 
8栃木県 jONde jatta koraser田 lJa no皿ane (C) korasermJ (同意〉・ 3656 (GAJと同)
さくら市 .3657②(ゆ) (多)・ 3658①(命令)④(
9群馬県 jONdek皿reta ムリ::::.kosaser皿 ja: nomane: ヨ なかなか出なし、)・ 3659 (つ。強い言い方)・3
前橋市 6 6 0②(言い方としてはこの方がよし、)・ 3661 
10崎玉県 ①j oNdej a t a②jONd kisaser田 Ja:Q no皿ane: (tsmreteki tejo， jokoi tek町eja等。 コサセノレを引き
上里町 ekwretanoi 3645 出せなかった)・ 36 6 2 (あまり使わない様子)・
1東京都 jondeal]eta ①kosaser田②kjtemo ①so:kana: karewa 3676 3663 (形式はあるが，機会がなくて使わなし、)・
品川区 ra田 3659 no皿anaind3anainok~ 3677 3 6 6 4 (kosasermは言わない。 kosasmなら言うかも
12東京都 jondejat ta ①ki saserw②kosase ① ija nomane:jo②j )・ 3665 (ゆ)・ 3666②(ゆ) (多)・ 36
立川市 3646 r皿 a: no皿ane:J0 6 7②(ゆ).3668②(ゆ)・ 3669①(#) 
13山梨県 jONdek田retadaiso ①kosaserw②kosase 日0:3analJono皿ade: ②(ゆ).3670②(ゆ)・ 367 1① (joをつけ
早川町 3647 tai 3660 de ano citowa てもよし、)② (j0をつけてもよし、)・ 36 7 2①(首
14長野県 j ondej a t a kosaser皿 lJa nomanal を横にふりながら) (joをつけてもよし、)②(首を横
松本市 にふりながら) (joをつけてもよし、〉・ 36 7 3 (sa 
15愛知県 jondatta kosaser田 lJa orewa nomeseN :をつけてもよし、)・ 3674①(rし、や」は，わから
名古屋市 ない〉②(rし、や」は，わからなし、)・ 3675②(
16岐阜県 ①jondejattejo:②J NR ①a: arJa nomaNze② 可能)圃 3676①so:kana:karewa nomanaind3anai 
高山市 ondejatta 3661 a: arJa nomaNZO 3678 noka②so: kana: karewa nomena ind3ana inoka③so:kan 
17富山県 jONdejat ta kosaser田 江na:NnomaNna②na a: karewa nomanai too町田・ 367 7①(決めつけない
富山市 3662 :N nomareNna 3679 )②(決めつけなし、)③(決めつけなし、)・ 3678
18富山県 j ondej a t a kosas田 na:n nomaN ① (a:というだけで，イヤは用いなし、)② (a:という
砺i皮市 だけで，イヤは用いなし、)・ 367 9②(上の人に)
19石川県 jONdejatta kosaser田 ①no皿aN② lraN .3 6 8 0 ( rv、やjに当たる部分は表現しなし、) ( 
小松市 nomeheNを少なくとも 2回繰り返すようだ)・ 3681 
20尽都府 jONdattado: kosaser皿 'ja: no血eheNdo: (ijaの代わりに2回繰り返す)・ 3682①i:ja no 
与謝野町 3663 maN②ija nomaN③lN] a nomaN④i NTIj a nomaN・3683
21滋賀県 jONdejat ta ①kosasw②kosaser田 ① ija nowijoraN②i ③(少) [i ij aJ④(ゆ) (昔，子供の頃使った)圃
高島市 ja nomaheN 3684 (丁寧)
22尽都府 jONdageta kitemora田 ija no皿aharaheN
京都市 3664 
23大阪府 jONdatta kosasu nomeheN nomeheN 
大阪市 3665 3680 
24奈良県 ①jONdeageta②jONd ①kosaseru②kosasu ① ij a nomaharaheN② 
田原本町 atta③j oNdej a t a 3648 3666 i:ja nomaharaheN 
25和歌山県 jONd3atta ①kosaser田②kisase ija nomeheN 
岩出市 r田 3667 
26兵庫県 jondatta kosaseru ija nomaheN 
姫路市
27徳島県 jONdejat ta kosasu ija nomeheN 
徳島市
28香川県 jONdejatta ①kosaseru②kosasu lJa nomaN 
東かがわ市
29高知県 jONd3at ta koraseru nomaN nomaN 
南国市 3681 
30岡山県 jONdej at ta kosasu i j a nomaNd3a 
笠岡市
31広島県 jONdej a t a ①kosaseru②kosasu ① 1 :Ja nomaN② ija 3682 
三次市 3668 nomaN③ lNJa no皿aN~ 3683 
32山口県 jONd3atta ①koraser田②kosase ija nomaNdo 
光市 3649 r皿 3669 
33福岡県 ①jo:dejatta②jond koraseru ①ija: nomambai②? 
福岡市 eJat ta 3650 UJlJla nomambai 
34佐賀県 *未調査 女未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ①jond3ij a t a②JU: ①koraseru②korasu il]gja ora nomaNdo 
豊後高田市 d3ijatta ru 3670 
36鹿児島県 jONkikaseta ki sas田? ①nnJa nom田ohaN②n
日置市 3651 nJa no血aN 3684 
37鹿児島県 jOl]kikaseda ki sasui n:nja nomando 
南九州市 3652 
38沖縄県 judi turatSaN ku: raSUN ? i : ?i:numaN 
那覇市 3653 
39沖縄県 JU田icittaN ki :SiljlirUN al nu皿anu
石垣市
? ー? ?? ?
?
調査地点 JG-147 JG-148 JG-149 i主記もしくは回答語形全体
(飲むのか)うん，飲 (飲まないのか)うん (飲まないのか)いや
む ，飲まない ，飲む .3685 (joをつけてもよし、)・ 36 8 6 (sa:をつ
1青森県 wn now田 ①wn nowanEJo②m lJa no皿田JO けてもよし、)・ 3687 (決めつけなし、)・ 3688
平川市 nomaDdz田dajo 3695 3705 ②(ウンは言わなし、)・ 3689 (rうん飲むぞ」に
2秋田県 国Nnom田 国Nnomane ~Ja nomw あたる形〉圃 3690 (WNは男)圃 3691 (rうん
秋田市 jに当たる部分は表現しなし、)・ 3692①UNso:ja 
3岩手県 国nnom田 田nnomane ①ija no皿田②面・面目。 nomuwa②UN so:ja nomaharuwa.3 6 9 3 (aNjata= 
盛岡市 3685 3696 血田 3706 「あのやつはJ)・3694 (丁寧)・ 3695①(
4宮城県 ①N' nommttSa②N' N' nomane' JO a:・nom皿ttSa JOは，なくてもよし、)② (joは，なくてもよし、)・3
仙台市 no皿田JO 3707 696 (joをつけてもよし、)・ 3697①a凹artnom 
5山形県 旧国 nomm mm noman~ IJa: no血田: anedene 'beka②N ammari nomanejo:・3698②(ゆ
米沢市 3686 3708 )・ 3699①a:ai ts町 anomeNze②a: ai t5町 anom 
6福島県 ①N nomakkara:(2)N ①ammari nomaneden 3697 ija dz田ibWNnommjo aNze③0: nomenzo・3700 (応答詞の回答なし)圃
会津若松市 nommkara: e'beka②N ammari ~ 36981 : 3709 3 70 1 ( rうん」に当たる部分は表現しなし、)・3
7新潟県 a: nomw a: noman巴 ija: nom田kotts田O 702 (尊敬語形) (このとき，イーヤやインニャは
十日町市 ，ちょっとおかししゅ・ 37 0 3 (nomaNを誘導したが
8栃木県 町 no皿WNdadeja WN nomaneJo IJa nom田JO ，他人が酒を飲まないことの説明をする文脈が不自然
さくら市 に感じるらしく，可能形で回答した)・ 3704 (丁
9群馬県 a: no皿E ヨ a: nomane: ヨ a: no皿田ヨ 寧)・ 37 0 5 (joは，なくてもよし、)・ 3706① | 
前橋市 (joをつけてもよい)② (joをつけてもよい)圃 37
10埼玉県 WN no皿UJo 田:Nnomane:Jo Ja: nomuJo 07 [ (C) nomu nomuJ (a:・にイントネーションあ
上里町 り)・ 3708 (凹・のように，上昇する)・ 370 
1東尽都 so:deSo:ne no皿田deS so:dane: tab田nnom n: noml田nd3anaikana 9 (応答詞の部分，イヤとおっしゃったが，使用は不 l 
品川区 0: 3687 anaindaro:ne: : 3710 確かなようだ)・ 37 1 0 (決めつけなし、) (n:=考
12東尽都 N' nomwJo N' no皿ane:Jo ①IJa nommJ 0②ja: える)・ 371 1 (敬語形のノマレノレかつ)・ 371 
立川市 nomuJo 2①e: nornarerm②ija: nomarettSa③na:N nommtSa・
13山梨県 0: nomwJo 0: nomadejo INnJa: nomarer皿JO 37 1 3 (川、や」に当たる部分は表現しなし、)・3
早川町 3711 7 1 4②(ゆ)・ 37 1 5 (nommを誘導したが，他人
14長野県 国Nnom田JO 包WNno皿analwa②剛 ija n側面白d3anai が酒を飲むことの説明をする文脈が不自然に感じるら
総本市 nomena me : しく，可能形で回答した)・ 37 1 6①ij a: nomugot 
15愛知県 UN nomm UN no皿eseNJo IJa nommJo aru②ija: nomubai③?uj1j1a圃371 7①ija nomudo② 
名古屋市 ij1j1a nomudo③SOfJa:凹mudo④白川inomudo⑤dzaman 
16岐阜県 ①a: arewa nomerw② ①a: ai ts四 anomeN 3699 a: no皿田 no盟国 e: nomudo⑥untokoSi nomudo.3 7 1 8④(たくさん
高山市 0: no皿er田 3688 ze②a: ai ts胴 ano~ )⑤(たくさん )⑥(たくさん ) 
17富山県 e: nomarer田 na:N nomaNlla ①e: no皿arer皿②ija 3712 
富山市 : nomarettSa③na:炉
18富山県 国nnon"zo ①na:n nomaSSaral)② ija nommto 
砺波市 3689 na:n no皿al)
19石川県 no血E nomaNJo no皿田zo
小松市
20尽都府 町 arja no盟国de nomeheNdo IJa: no皿eheNdo
与謝野町 3700 
21滋賀県 WN nomlJor田 WN no皿IJoraN IJa nomlJor田
高島市
22尽都府 sojana nomahar田 so:ja nomaharaheN ija nomahar田E
京都市 3690 
23大阪府 nomlJoru nomlJoru nomeheN nomeheN JO: no皿UjattSa: 
大阪市 3691 3701 3713 
24奈良県 ①UN so:ja nomuwa② 3692 ①UN nomaheNWa②UN i : j a nomaharuj 0 
田原本町 UN sO:J a no皿aharu~ nomaharaheNWa 
25和歌山県 WN nomm WN nomeheN IJa no血皿
岩出市
26兵庫県 ha: nomu U品nomaheN IJa no血皿
姫路市
27徳島県 UN nomu UN nomeheN IJa nomuJo 
徳島市
28香川県 ①hora nomude②sor nomaN IJa no血U
東かがわ市 a no血ude
29両知県 U: no皿u N: nOmaN N: nomu nomu 
南国市
30岡山県 ①UN nomuJo②0: no ①UN nomaNdzo②0: ija no皿udzo
笠岡市 皿udzo③0:noma: no皿aNdzo
31広島県 UN no皿u UN no皿lNsaraN ①lJa nomu② 1 :Ja n 
三次市 3702 omu 3714 
32山口県 0: nom田do 0: nomeNno: iDja nomermdo 
光市 3703 3715 
33福岡県 7UN nomu ①7UN nomangotarun ①ija: nomugotaru② 3716 
福岡市 a:②7UN nomambai ija: nomubai③?UJI~ 
34佐賀県 女未調査 女未調査 肯未調査
武雄市
35大分県 waSa he: nomude aN ①UN nOmaN②he: no ①ija nomudo② lJlJla 3717 
豊後高田市 jata 3693 皿ande no皿udo③sorja: n~ 3718 
36鹿児島県 ①hai nONmON do:② ①hai nONmOhaN do: ①nnja nON mosutoo 
日置市 n: nON do: 3694 ②n: nOmaN do: 3704 ②nnja nON too 
37鹿児島県 n: nondo n: nomando n:nja nondo 
南九州市
38沖縄県 7i: nu四UNdo: 7i: numaNdo: 7i :7i: numuNdo: 
那覇市
39沖縄県 UN nUmUN UN numanu al nu血UN
石垣市
? ?ヮ?
?
調査地点 JG 1 50 JG 1 5 1 JG 152 i主記もしくは回答語形全体
(自分が)来る :A場 (自分が)来る :8場 (聞き手が)書くか:
面 函 0場面 .3 7 1 9 (joは，なくてもよし、)・ 3720 (joを
1青森県 wa kosa kwr曲jo kciwas甲 kag曲目。 つけてもよし、)・ 3721 [ (C) kwkkarane:J (同
平川市 3719 意)・ 3722①oreaSitamo kosa kwrw joj②ore a 
2秋田県 kiwasi ki皿asi kag田ga: Sitamo kosa kmrm joSi ・3723① (GAJは， kur 
秋田市 uSJi。話者に提示したところ， (使わないわけではな
3岩手県 kogosa kians田 kians田 kagw eN いが，商家の男性が使う印象。話者(女性)は， -JO 
盛岡市 3720 3735 j (ややていねし、)， -joSi (上)を使う)とのこと。
4宮城県 NR NR kal)皿no: (同等には， -nalを使う))②(上) (GAJは， k 
仙台市 3721 3736 3752 uruSSi。話者に提示したところ， (使わないわけでは
5山形県 ①ore aSitamo kosa 3722 ①ore aSitamo kosa 3737 ①nants曲:tel)a皿ika 3753 ないが，商家の男性が使う印象。話者(女性)は，一
米沢市 k田rwjoi②ore aS~ 3723 k町田 joSi②ore a~ 3738 日田na@nants曲:tel)a~ 3754 joj (ややていねし、) ， -joJi (上)を使う〉とのこと
6福島県 ①k町田kendoi: kaj 0 3724 matakitemo i:kajo: kakwno' 。(同等には. -nalを使う))・ 3724①kmrmken
会津若松市 :②kwkkara:③ki te~ 3739 do i:kajo:②kmkkara:③ki tei:kajo:・3725 ( r来
7新潟県 k田r田sukeonegaiSi皿 kosaSite皿ora田s皿ke ①kakwka②kak皿 るから」に当たる言い方)・ 3726 (A場面では1
十日町市 as田 3755 5才年上の女性であるキヨさん，アヤさんを想定して
8栃木県 kokosa kwkkaNlle kokoni kimaswkaran kakWNdai もらった)・ 372 7①kokoni josetemoraimasw②ko 
さくら市 E koni kimasm③kokoni mairimasm・3728②(ゆ) ( 
9群馬県 ココニ ki血as田ヨ ココ::::-kimaswヨ kak田 親しい人に)③(ゆ)・ 3729①kokoni kuruwa②k 
前橋市 3756 okoe josetemorauwa③kokoe kimasu聞3730②(丁
10崎玉県 kokonikima自国 ①kokoni od3amaSi皿 3740 kak甲kaja 寧に言うとき)③(ゆ)・ 37 3 1 (k町田joで回答)
上里町 as田②kokoni mairi~ • 3 7 3 2 (koke:は「ここへ」の意)・ 37 3 3 (対
1東京都 ①wkal)aimas田②kima ①oi sOl)aSi: to 0田01 3741 kakimas田ka 等)・ 3734 ( r来るから」に当たる形 r来る」
品川区 S田 mas皿I)a田kal)aimas田炉 3742 ならkm?).3 7 3 5 (joをつけてもよし、)・ 3736
12東尽都 kimas田jo malflmas皿 kak田 [ (C) mkal)aitaito omoimas回J (同意) [(C) od 
立川市 3757 3amaSi tai to omoimasmJ (同意)・ 3737①ore aS 
13山梨県 k 田rWllI k田r田jo kak田: i tamo kosa k町田 joSi②oreaSitamo kosa sand30:sm 
早川町 3725 3743 3758 rmjoSi・3738①(上) ((ゆ)sand3o: smrmSS j) 
14長野県 kokoe wkal)aimasw kokoe田kal)aimas田 kakw: ②(上) ((ゆ)sand30: swrmSS i)・3739 (許可
松本市 3759 を求める形になる)・ 3740①kokoniod3amaSimas 
15愛知県 kokoni kwrw mata kimaswwa kakw E②kokoni ma i r i皿asm・3741①oisol)aSi :to omoim 
名古屋市 田町awkaI]aimasm@mo:SiwakearimaseIJlJa mkal]aimasm 
16岐阜県 d3a血aSimas田node 03a皿aitaSitaito0皿 ①kak皿:②kakwke: .3742①(何か前置きをする)②(何か前置きを
高山市 oimaswkedo する)・ 3743 (joは終助詞)・ 3744 (B場面
17富山県 kwttSa kimas皿 kak田: では同じ集落の「役付き」の人を想定してもらった)
富山市 .3745①kokoni josetei tadakimasm②kokoni mai 
18富山県 kwttSa kimasw kak田: rimas田・ 3746② (ゆ)・3747①kokoe josete 
砺波市 3726 3744 mora lIDasu②kokoe ma i r imasu・3748②(ゆ) (少
19石川県 k田r田zo ①kimasw②ki te皿oii ①kakwka②kakwl)aka ) (標準語的でふだんはなかなか使わなし、)圃 374
小松市 des田ka Ja 日①kokoJlikimasuj ana:②kokoJli mairimasu・375 
20尽都府 ①kwrwdae:②k町田do *未調査 女未調査 0①koraS i temora imasu②kisasetSimoraimasu.3 7 5 
与謝野町: 1 ( r来ますよねえjに当たる形 r来る」ならkm?)
21滋賀県 ①k田川②josetemora Josetemoraw kak皿ka .3752 (イントネーションあり)・ 3753①na I 
高島市田 ntsm: tel)ami kagmna②nants曲:tel)ami kaginanna圃37
22尽都府 ①kokoni josete田or 3727 ①kokoni joseteita 3745 ①kakwno e②kakaha 3760 54① (naで上昇)②(上〉・ 3755②(上昇音調
京都市 almas田②kokoni ki~ 3728 daki皿as田②kokoni ~ 3746 flmas皿ka③kakahar~ )・ 3756 (尻上がりのイントネーション)・ 37
23大阪府 kimasse: ①kimasu②ki皿asse kakuka 57 (イントネーション)園 3758 (疑問のカをつ
大阪市 けず，語尾をのばして疑問を表現することは，山梨方
24奈良県 ①kokoni kuruwa②k 3729 ①kokoe josetemora 3747 kaku 言で非常によく見受けられる)・ 3759 (上昇音調
田原本町 okoe josetemorauw~ 3730 lmasu②kokoe mair~ 3748 3761 で)・ 3760①kakmnoe②kakahar imasmka③kakaha 
25和歌山県 kokoni kl田r田 ki皿asw kak田 rmno e・3761 (上昇イントネーションを伴う) ( 
岩出市 3731 dasu) (dasuは，上昇イントネーションを伴う。聞い
26兵庫県 kimasu kosaSitemoraimasu kaku品Ja に直接該当しない回答)・ 3762①doregura i kaku 
姫路市 kana:②doregurai kakja: i:・3763②(この形で質
27徳島県 kokoe kimasu kokoe kimasu kakuNe 間表現であることを確認済)・ 3764①naNtsu:gur 
徳島市 ai kaku:②naNt su: gura i kakj a:・37 6 5①(何通ぐ
28香川県 kokonikurude 皿alrlmasu ①kakuNde②kakuNlla らい書く?)②(ゆ) (目下に対して。親しい人にも
束力、がわ市 使いにくし、)・ 3766①omaewa tegami dasu②omae 
29高知県 koraitemorau koraSiteitadakimas kakuga tegamiba nantsu:gurai dasuja園37 6 7① (kakuよ
南国市 u り r出す」がふつう)② (kakuより r出す」がふ
30岡山県 kokoe ki 皿asu kokoe kimasu ①doregurai kakuka 3762 つう)
笠岡市 na:②doregurai ka~ 3763 
31広島県 koke: ki皿asu koke: kimasu ①naNtsu:gurai kak 3764 
=次市 3732 u:②naNtsu:guraik~ 3765 
32山口県 kokoni kimas甲 kokoni ki皿asw kak田Nka
光市
33福岡県 kokoi ki皿asuJana: ①kokojli kimasujan 3749 ①omaewa tegami da 3766 
福岡市 a:②kokojli mairiゆ su②omae tegamiba~ 3767 
34佐賀県 安未調査 女未調査 女未調査
武雄市
35大分県 kurude: ①koraSitemoraimas 3750 kakukae 
豊後高田市 3733 u②kisasetSi皿orai~
36鹿児島県 koke k田dde ki田oNdena: docjkobakkai ; tega 
日置市 3734 3751 NllO ka? ja: 
37鹿児島県 kuddo ①kudd3ena:②kimod kakka 
南九州市 d3ena: 
38沖縄県 tSa:bi :Ndo: juS i r ijabi: sa katSuga 
那覇市
39沖縄県 kumago kUNjU: kumago kUNjU: ①同kiba②k串kero
石垣市
? ????
調査地点 JGー 153 JGー 154 JG-155 注記もしくは回答語形全体
(聞き手が)書くか: (聞き手が)書くか: (聞き手が)書くか:
A場面 B場面 父親に .3768 (:It-) (そもそも聞かなし、)・3769① 
1青森県 kag曲no ①kag曲ndes甲ka②kai ①kagiimo②kaidermn nants曲 telJamikaginannajoi②nants田 teuamikagi 
平川市 dermndes田ka 。 nannajoSi ・37 7 0①( (ゆ)kag inarmSJ i (使わな
2秋田県 kag田siga: kagmsiga: kag田: し、))②(上) ((ゆ)kaginarmSSi (使わなし、))・
秋田市 3 7 7 1 (尻上がりのイントネーション)・ 377 2 
3岩手県 kagianse eN ①okakjans皿ka②oka odotts皿ans田:okage (女性的)・ 37 7 3 ( r書いているあなたは」に当
盛岡市 日Jans田ka 3780 ns皿ka 3798 たる言い方)圃 37 74②(ちょっと上品すぎる。や
4宮城県 kal)皿no: okakininarimas田ka NR や標準語に近しゅ・ 37 7 5 (上昇イントネーション
仙台市 3768 3781 3799 を伴う) (ゆ) (dasu) (dasaharu) (dasu， dasaha 
5山形県 ①nants田: tel)ami k 3769 ①nants田:tel)amika 3782 ①to:tSaN nants田: 3800 ruはともに上昇イントネーションを伴う。聞いに直接
米沢市 aginannajoi②nant~ 3770 ginanna joi②nant~ 3783 tel)a皿ikagmna② to砂 3801 該当しない回答)圃 37 76②(ゆ)・ 3777a:'t
6福島県 kakanno kakanno ①kai tenno:②kakmn a tegamiba nantsu:gurai dasaremasuna.3 7 7 8① 
会津若松市 。 3802 (丁寧，完了)② (0場面と同じく)・ 3779②(
7新潟県 kakaSSar皿 kakinasarmne kak田ga katSimiSe:bi :gaよりていねし、)・ 3780②(ゆっく
十日町市 3803 りていねいに言うと， okak i ansmka)・3781 (仙
B栃木県 kakmNdai kakimas田ka kakmNdai 台弁ではきけなし、〉・ 3782①nants面:teuami ka日1
さくら市 nanna JOl②nants曲:teI)ami okagininanna joi・378
9群馬県 kak田 kakimas田ka kak田 3① (joSiでもいい) ((ゆ)okaginarmSSi (使わな
前橋市 3771 3784 3804 い))② (joSiでもいい) ((ゆ)oka日inarmSSi(使
10埼玉県 kakimas甲ka okakini narimas甲ka kak甲kai わなし、))・ 3784 (尻上がりのイントネーション
上里町 )・ 3785①taibenSitsmre:desmkedo okak叩 lnarl
1東尽都 okakipinarimasmka ①taihenSits田f巴:de 3785 kakimas田ka 皿asmka②kj0: Smkmde s町 aokakij1inarimasmka圃378
品川区 3772 s田kedookakipinar~ 3786 3805 6①(前置きをつける〉②(前置きをつける)・ 37
12東尽都 kakimas甲ka okakipinarimas甲ka kakmno 8 7 (東京弁)・ 3788 (どういうか迷っていた)
立川市 3787 (このように言ったことはなし、)・ 3789①(多)
13山梨県 kaite:r田oiJa: kak田: otossaN kaiter田: ②(聞く)・ 3790①okakininarimasmka②okakini 
早川町 3773 3788 3806 nararemasmka・37 9 1①(上昇イントネーションを
14長野県 kakimasmka ①kakaremasmka②ok kakmno 伴う)② (dasaharu(上昇イントネーション)， dasa 
松本市 akinnarimasmka 3789 harimasuka (ゆ) (問いに直接該当しない回答))・
15愛知県 kakaremas甲ka kakaremasqIka kakmno 3 792 (ゆ)・ 3793a: 'ta tegamiba nantsu:gu 
名古屋市 rai dasaremasuna.3 7 9 4 (1 5 3に同じ)・ 37
16岐阜県 kakarermkaina kakahar田kana kakmNja: 9 5 (土地の人なら，近所の知り合いも，目上の人も
高山市 3807 同じ)・ 3796①?ukatSimiSe:bi :ga②?ukatSi nat 
17富山県 kakarerm: kakarerm kakm: o:miSe:bi :ga・37 9 7② (?ukatSimiSe:bi :gaよりも
富山市 さらにていねし、)・ 3798 (ゆっくりていねいに言
18富山県 kakm kakare皿aswka kakm: うと， okagi ansmka) .3799 [ (C) kaumno:) ( 
砺j皮市 同意)・ 3800①to:tSaN nantsIli: teuami kagmna② 
19石川県 ①kakmmaSSarm②kak kakinasarwka kak明 aka to:tSaN nantsIli: teuami kaginanna joj・3801① 
小松市 imas田ka (上昇調)②(父にはややていねいな言い方をする)
20尽都府 女未調査 安未調査 女未調査 .3802②(ゆ)・ 3803 (上昇音調)・ 380
与謝野町 4 (尻上がりのイントネーション)・ 3805 (その
21滋賀県 ①kakaharimas田ka② kakaharimas田ka ①kakmka②kakm 前に聞く理由を言う)・ 3806 (疑問のカをつけず
高島市 kakahar田 ，語尾をのばして疑問を表現することは，山梨方言で
22尽都府 ①kakare田as田ka②ka ①okakininari田山政 3790 kakahari皿asmka 非常によく見受けられる) (otosSaN=おとうさん)・
京都市 kaharimas田ka a②okakininarare~ 3807 (父親と友達と同じような話し方)・ 380
23大阪府 ①kakimakka②okaki kakimakka ①kakimaNlleN②kaki 8①(ゆ) (dasabar imasuka (上昇イントネーション
大阪市 dekka 3774 maNlloNdekka: を伴う) (多) (問いに直接該当しない回答))②( 
24奈良県 kakaharu ①kakaharu②kakaha ①kakaharimasuka② ゆ) (dasaharu (上昇イントネーションを伴う) (ゆ
田原本町 3775 rimasuka 3791 kakaharu 3808 ) (聞いに直接該当しない回答))・ 3809②(ゆ
25和歌山県 kakmNdes田ka ①okakininarimasm② kakmNjo ) (父親に対してこう言ってもおかしくなし、)・ 38
岩出市 kakarermNdesmka 1 Oaゾtategamiba nantsu:gurai dasaremasuna.3 
26兵庫県 kaitedekka kaitedesuka kakunoN 811 (153に同じ)・ 381 2 (書いておいてお
姫路市 くれ)・ 381 3②〈敬語形式) (ゆ)・ 381 4 ( 
27徳島県 kaki皿asuka kakaremasuka kakuNe 手紙を書く行動は丁ねいな行動なので「書く」には「
徳島市 ナー」をつけたくなる)
28香川県 kakuNlla kakinasaNlla kakuNlla 
束力、がわ市
29晶知県 kakimasuka kakimasuka kakuga 
南国市
30岡山県 kakimasuka kakaremasuka dasukano: 
笠岡市 3792 
31広島県 ①kakiNsarja:②kak kakaremasuka ①kaku:②kaiteno③ 
三次市 1Nsaru: 3776 kai teNllo 3809 
32山口県 kaiteNkane: kaiteNdes甲ka kakmNkaino: 
光市
33福岡県 a:'ta tegamiba nan 3777 a:'ta tegamiba nan 3793 a:'ta tegamiba nan 3810 
福岡市 tsu:gurai dasarem~ tsu:gurai dasare~ 3794 tsu:gurai dasarem~ 3811 
34佐賀県 合未調査 女未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ①kaitSoklJkae②kak kaki皿aSlJka ①kai tSot tekure②k 
豊後高田市 ukae 3778 aitSokukae 3812 
36鹿児島県 docjkobakkai kakkj kakkjai na: ①ka? ja:②kakkjai 
日置市 a1 na: 3795 na: 3813 
37鹿児島県 kakkana: ①kakkjaina:②kakk ①kakkana:②kakka 
南九州市 j aikana: 3814 
38沖縄県 ①katSimiSe:bi :ga② ①?ukatSimiSe:bi:g 3796 ka tSimiJe: bi: ga 
那覇市 ?ukatSimiSe:ga 3779 a②?ukatSi nato:ゆ 3797 
39沖縄県 kako:riba kakio:ro: kako:ro: 
石垣市
-124-
調査地点 JG-156 JG-157 JG-158 i主記もしくは回答語形全体
(聞き手が)書くか: (聞き手が)書くか: (聞き手が)行くか:
配偶者に 〔本家※語集項目 JL A場面 .3815①nantsm: te~ami kagmnnajo②nantsm: te 
1青森県 kag曲no kag曲目。 dogosa ig曲ndes甲ka 。amikaginanna. 3 8 1 6②(上昇調).3817(
平川市 ゆ)・ 381 8 (上昇音調)・ 381 9 (尻上がりの
2秋田県 kag田: kag田: 空白田slga: イントネーション)・ 3820 (聞く理由を言う). 
秋田市 38 2 1 (疑問のカをつけず，語尾をのばして疑問を
3岩手県 kag田s田 o血ehaNnambo kagia dogosa odeNs早 eN 表現することは，山梨方言で非常によく見受けられる
盛岡市 ns田 )・ 382 2 (主人→奥さんの場合， kakm:)・382
4宮城県 kal)田no: 。kakininarimasmka ①do与OnI 11)田no② 11) 3853 3①(ゆ) (dasaharimasuka (上昇イントネーション
仙台市 3830 arennos田ka③ i l)wno~ 3854 を伴う) (間いに直接該当しない回答))②(ゆ) ( 
5山形県 ①nant sw: tel)a皿ik 3815 ①odal)国平itots甲kin 3831 dosa il)inanna dasaharu (上昇イントネーションを伴う) (問いに直
米沢市 agwnnaJo②nantsw:炉 3816 i nants曲・ kagina~ 3832 3855 接該当しない回答))・ 3824 (上昇音調)・ 38
6福島県 kakmno kakmno ①dokoni il)anno②d 2 5 (この形で質問表現であることを確認済)圃 38
会津若松市 3817 okoni il)wno 3856 26②(自分は妻にも~ンサルという言い方をするが
7新潟県 kakwga ①kakaSSarw②kakmi ikkaSSarw ，そういう人は少なし、かもしれなし、)・ 3827①te
十日町市 3818 3833 gaNl10 ka? ja:②tegaNl10 kakkjai na:. 3828②( 
8栃木県 kaklDNda ①kaklDNdai②kaklDNd iglDNdai 敬語形式) (ゆ)・ 382 9 (ゆ) (あまりつかわな
さくら市 a 3834 し、)・ 3830 (ゆ) (本家の主人は秋田にいて見た
9群馬県 kakw kak田 ドコ ik皿 Nkai こともない) [(C) okakininarimasmkaJ・3831 
前橋市 3819 3835 ①oda~m ci tots早kininantsm' kaginanna②odalJm ci t 
10埼玉県 kak甲kaja kak早kai Igl皿as甲ka ots甲kininantsm: kaginanna joi・3832①(上昇
上里町 調) (夫の実家の弟に対して)②(夫の実家の弟に対
1東尽都 kakimas甲ka kaki皿as甲ka ikarerwnodes甲ka して)・ 3833① (ojakeに)② (e:motJif;:)・3
品川区 3820 834① (JiNtakmの主人が，代が上のとき，すなわち
12東原都 kak田no NR ① ikimas甲ka② ikaSS 3857 自分の叔父様にあたる左きは， hONtakmの主人として，
立川市 3836 ar田ndai③ ikinasar~ 3858 この言い方を使う)② (JiNtakmの主人が，代が同等で
13山梨県 kaiter田: kai te: r田 ikw: ， Jade:のとき， hONtakmの主人として，この言い方を
早川町 3821 3837 3859 使う)・ 3835 (尻上がりのイントネーション) ( 
14長野県 kakwno ①kakaremas田ka②da dotSirae iraSSaima 話者は分家。本家の人にむかつて)・ 3836 (今は
松本市 sare皿asmka s皿ka 「分家J r本家」のことは言うことはない。タブーに
15愛知県 kakwno kak田ka ikaremasqtka なっているところもある。結婚式の時に紹介するくら
名古屋市 3838 し、)圃 3837 (分家にむかつて)・ 3838 [本家
16岐阜県 kaklDNj a: kakarer田: ikaharlDNjana →分家]・ 3839 (分家でもヒトハンなので).3 
高山市 840 ( r本家jの主人に)・ 3841 (ゆ) (dasa 
17富山県 kakarerw: kakarerm ikarer田: harimasuka (問いに直接該当しない回答))圃 384
富山市 3822 3839 2 (本人は本家)・ 3843①(分家に対して) ( J 
18富山県 kakw: kakare皿asw: iklDl)a: L-083 rほんけJに対する語形はomoja，J Lー08
砺j皮市 4 rぶんけ」に対する語形はJiNtaku)②(仮に，本家
19石川県 kaklDl)aka ①kakwno②kakimaSS ①ik町 Ja② ik岡 aka に対する場合を考えて頂いた回答) (J Lー 083 rほ
小松市 ar田③kak回oaka 3860 んけ」に対する語形はomoja，]L-084 rぶんけJ
20尽都府 女未調査 女未調査 *未調査 に対する語形はJiNtaku)圃38 4 4 (] L -0 8 4-b 
与謝野町 ②分家)・ 3845 (話者は本家)・ 3846①(
21滋賀県 ①kakwka②kak田 kaka:ri血aswka ① ikwno② ikahar田 本家の主人に特に丁寧に言うことはない。近所の知り
高島市 3840 合いと同様のことばづかいになる)②(本家の主人に
22尽都府 kakahanne NR okoSijaswno e 特に丁寧に言うことはない。近所の知り合いと同様の
京都市 ことばづかいになる)③(本家の主人に特に丁寧に言
23大阪府 kakunoN ①okakiNnari田akka② ① ikaremaNllON② iki うことはない。近所の知り合いと同様のことばづかい
大阪市 okakiNllarimaNllo:N ha r i maNllO : になる)・ 3847 (話者は分家JiNtakm。本家hONke
24奈良県 ①kakahar i血asuka② kakahar i皿asuka ikaharimasunoN の主人に向かつて)・ 3848①a:ta nantsu:gurai 
田原本町 kakaharu 3823 3841 tegamio dasaJJa:desu②a: ta nantsu:gurai tegamio 
25和歌山県 kak田 NR dekakerlDN dasaJJa:na.3 8 4 9②(目上)・ 38 5 0 (eがつく
岩出市 3824 3861 と，ていねし、)・ 38 5 1 (該当せず)・ 3852①
26兵庫県 kakundoi kakundoi i tenoN (分家の主人が自分より年上の場合) (分家=bulJke)
姫路市 3842 ②(分家の主人が自分より年下の場合) (分家=bu~k
27徳島県 kakuN ①kakare皿asuka②ka ikuN e)・385 3①do!con i i I]mno②lI]arennOS回ka③lIJWnO
徳島市 karemasuka 3843 smka・3854③(ゆ) (ふつうの会話で友達に) ( 
28香川県 kakuNZo kakinasaNlla oideruNlla B場面での回答の後，戻って)・ 38 5 5 (jojをつけ l
東かがわ市 3844 てもいい。上)・ 3856 ①(~はむしろ刷、) (niは l 
29晶知県 kakuga kakuga ikjori皿asu sa (ゆ)になる〉②(1]はむしろ仲) 同日 ~I
南国市 3845 ゆ)になる)・ 3857①ikimas平ka②ikaJJarmndai③
30岡山県 kakja: i: kakimasuka dotSirae ikimasuka ikinasarmndesuka・385 8②(ゆ)③(年よりの女
笠岡市 3825 性，曾祖母) (ふだん会わない人に対して)・ 385 
31広島県 ①kakuNllo②kakiNsa ①kakuNllo②kakiNsa (j)dokoe i kUNllo②do 3862 9 (疑問のカをつけず，語尾をのばして疑問を表現す
=次市 rJ a: 3826 rJ a:③kakuNllo 3846 koe ikiNsarja:③ i~ ることは，山梨方言で非常によく見受けられる)・3
32山口県 kaklDNka kaklDNkaino: doko itteNdes甲ka 860②(ゆ)・ 3861 (行クを使った形は引き出
光市 3847 せなかった) (上昇音調)・ 3862①dokoei kUNl10 
33福岡県 nantsu:gurai tegam ①a:ta nantsu:gura 3848 (j)doko ikigoza:tod 3863 ②dokoe ikiNsarja:③i t eNl10・3863①dokoikig 
福岡市 i kakuja i tega皿iodasaSSa~ 3849 esura②doko ikigo~ oza: todesura②doko ikigozarutodesura.3 8 6 4 ( 
34佐賀県 *未調査 *未調査 *未調査 近所の人をふくめて， 目上の人に行先をたずねると失
武雄市 礼になるので，そういうことは言わなしリ (どこかい
35大分県 kaitSokuka kaklJkae doki: iklJkae らっしゃるのですか。と焼曲にきく) (bi tJikai直訳
豊後高田市 3850 は rjlJlこJ)
36鹿児島県 ①tegaNno ka? ja:② 3827 NR doke ikkjai na: 
日置市 tegaNno kakkjai n~ 3828 3851 
37鹿児島県 kakka ①kakkana:②kakka ikkana: 
南九州市 3852 
38 沖縄県 ①katSuga②katSo:g NR bitSikairu meNSe:r 
那覇市 a 3829 3864 
39沖縄県 ①k号kero②均kiba kako: ro: ①zagodu o:ro:②za 
石煩市 godu o:riba 
? ???
調査地点 JG-159 JG-160 JG-161 注記もしくは回答語形全体
(聞き手が)行くか: (聞き手が)来るか: (聞き手が)来るか:
B場面 A場面 B場面 .3865①dogosa igiJndes甲ka②dogosadegage r曲nd
1青森県 ①dogosa ig曲ndes草k 3865 ①kosa k曲f田②kosa ①kosa I借地ndes甲ka 3889 es甲ka・3866 [ (C) dotSirani iraSSaimasmkaJ 
平川市 a②dogosa degager~ kilindaga ②kosa oideni nar~ [dot S i rani i karemasmkaJ (同意〉・ 3867①dos 
2秋田県 "g田slga: kwr田ga: ki凹asika a oidanna j oj②dosa oidanna joSj. 3 8 6 8① (oi 
秋田市 darmは「し、らっしゃるJの意)② (jojより少し上)・
3岩手県 dogosa odeNs~ ka kogosa odeNs甲 eN odeNs~ ka 386 9 (あまり使わない)・ 3870 (疑問のカを | 
盛岡市 つけず，語尾をのばして疑問を表現することは，山梨
4宮城県 NR ①kw何回ka②korare oideninariwaswka 方言で非常によく見受けられる)・ 3871①ikarem 
仙台市 3866 rws田ka 3878 3890 8NflON②i karemaNnONka③ikiharimaNno:・387 2 (ゆ
5山形県 ①dosa oidanna joi 3867 ①aSi ta皿okosa k皿 3879 ①aSi ta皿okosa oid 3891 )・ 387 3 (神宮，僧侶には，最高の敬語を使う。
米沢市 ②dosa oidanna jo~ 3868 nnaga②aSita mo k~ 3880 anna ga!②aSitamo砂 3892 i tteNnOとは言えなし、)・ 3874 (ワ) (文脈にあう
6福島県 dogosa il)andaSi kwnnokajo: ①kirannokajo②kwn 状況が恩いつかず，回答に困っていた)・ 3875①
会津若松市 nokajo 3893 dokojli ik¥lkae②dokojli ikarerukae③dokojli iki皿aS¥l
7新潟県 ikinasarw 日ozaSSar田ne kinasar田ne kae・3876 (土地の人なら，みな顔見知りなので，
十日町市 3869 3881 近所も目上も同じ)・ 387 7①ikkjat tokoina:②ik 
8栃木県 ik剛 deswka kokosa kwkke kokoni ki皿as田ka kjaikana:③ikkjai皿ocjka④ikkjaimocjkana:圃387
さくら市 8② (kmrmsmkaよりていねL、)・ 3879①aSitamo 
9群馬県 ドコ iki田as皿ka k田rw kimaswka kosa kmnnaga②aji ta mo kosa kmnnajoi・3880①
前橋市 3882 3894 (gaで上昇) (r来るかJ相当の形式なし)②(上)
10崎玉県 ikaremaS田ka kimas田ka oide itadakemas甲ka ( r来るか」相当の形式なし)・ 38 8 1 (0場面は
上里町 i t smkmrmne)・3882 (尻上がりのイントネーシ
1東尽都 odekakedes田ka koraremas甲ka ①koraremas田ka② Ir 3895 ョン)・ 3883 (可能の意味かもしれなしっ・ 38
品川区 aSSaimas甲ka③白血ie~ 3896 84②(ゆ)・ 3885②(上昇イントネーションを
12東尽都 ikinasaimas甲ka ①korarer田ka②kina ①iraSSaimas~ka②k 3897 伴う) (友だちに向かつて言う言い方)③(友だちに
立川市 salmas申ka 3883 itekwdasaiwas甲ka③炉 向かつて言う言い方)・ 3886 (上昇音調)・ 38
13山梨県 b田Ndasw: kokosak田f田kajo kokosak田rwkajo 87②(自分は，この土地の一般の人よりも丁寧かも
早川町 3870 しれなし、)・ 3888 (イントネーション)・ 388
14長野県 dotSirae iraSSaima kokoe iraSSaimas田k kokoe omieninari皿a 9①kosa k曲r曲ndes草ka②kosaoideni nariJndeslJka・3
松本市 swka a s皿ka 890 (ゆ) [( C) oideninaremasmkaJ・3891 
15愛知県 ikaremas甲ka i r j a: s甲ka miemaswka ①aSi tamo kosa oidanna gaj②aSi tamo kosa oidanna 
名古屋市 kkaSSj.38 9 2① (oidarmは旬、らっしゃる」の意
16岐阜県 ikassacWNjana kwcwkEna gozacwkana ) (r来るかJ相当の形式なし)②(上) (oidarmは
高山市 「し、らっしゃる」の意) (r来るかj相当の形式なし
17富山県 ikaremas田: kocarer田: oiderw: )・ 3893 (岡田okajoより丁寧)・ 3894 (尻上
富山市 がりのイントネーション)・ 3895①koraremasmka 
18富山県 ikaremasw: oider田: oidemas田ka ②i raSSaimas甲ka③Omle]llOarlmas甲ka・3896①(何
砺j皮市 か前置きをつける)②(ゆ)③(ゆ)・ 3897①1r
19石川県 ikinasacw kwrWNka kimaSSarwka aSSaimas甲ka②ki tekmdasa imas甲ka③kitei tadakemas甲k
小松市 3898 a・3898 (気の張る人)・ 3899 (共)・ 390
20京都府 女未調査 女未調査 女未調査 o (学校の校長などに対して)・ 3901①kokoe ko 
与謝野町 raremasuka②kokoe kinasaruka. 3 9 0 2②(ゆ) ( 
21滋賀県 ikahacimaswka ①kimaswka②kwrwka ①kihari血a日田ka②kj キナサリマスカなど~サリマスは文章語のようで使
高島市 ac imas皿ka いにくし、)・ 3903 (ワ)・ 3904①aSi tamo oi 
22京都府 okoSijas田noe kokoni kihar田ka kokoni okoSininaci deninar imasu3aro: ka②aSi tamo koraremasu3aro:ka・
京都市 mas皿ka 3905 (土地の人なら，みな顔見知りなので，近所
23大阪府 ①ikacemaNnON② ika 3871 ①kocaremakka②kih kocacemasuka も目上も同じ)・ 3906①kijaina②kijaikana:③k
大阪市 何回aNnoNka③ ikiha~ ac imasuka 3884 3899 ijaimocjka④kij aimocjkana: 
24奈良県 ikahaci皿asunoN ①kiharimasuka②ki kihaci皿asuka
田原本町 hacu③kiharuka 3885 
25和歌山県 ikacemas田ka kocaremas田 ①kocacemaswka②ko 
岩出市 3886 rarerWNdeswka 
26兵庫県 itendesu ki teka kitedesuka 
姫路市
27徳島県 ikaremasuka ki田asuka koraremasuka 
徳島市
28香川県 ikinasaNnoka oideruNna oidel・uNna
束力、がわ市 3872 
29高知県 oidejorimasuka kokoe oide血asu kokoe oidemasu 
南国市
30岡山県 dotSirae ikimasuka kimasuka kiteitadakemasuka 
笠岡市 3900 
31広島県 dokoe ikare血asuka ①kokoe kitedesuka ①kokoe koraremasu 3901 
三次市 3873 ②kokoe kiNsaruka 3887 ka②kokoe kinasar~ 3902 
32山口県 doko ikarerWNdes甲k kokoni kiteNdes甲ka kokoni iraSSarWNde 
光市 a 3874 s~ka 3903 
33福岡県 dokoikijoraremasut aSita kokoe koraSS ①aSitamo oidenina 3904 
福岡市 odesuna aru 3888 rimasu3aro:ka②aS~ 
34佐賀県 女未調査 脅未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ①dokoJli ik¥lkae②d 3875 kurukae ①oid巴J1inarimas¥lka
豊後高田市 okoJli ikarerukae③' ②korare皿aS¥lka
36鹿児島県 doke ikkjai na: kijai na: kijai na: 
日置市 3876 3905 
37鹿児島県 ①ikkjattokoina:② 3877 kuikana: ①kijaina②kijaika 3906 
南九州市 ikkjaikana:③ ikkj~ na:③kijai皿ocjka④P
38沖縄県 bitSikairu 1i阻eNSe meNSe:mi 皿eNSe:bi:皿i
那覇市 : f1: 
39沖縄県 zagodu o:riba kumago 0: co: ①kumago o:rUN②ku 
石沼市 皿ago0: ro: rUN 
-126-
調査地点 JG 1 62-a JG 1 62-b JG 1 63 i主記もしくは回答語形全体
に.，家に (聞き手が)いるか: (聞き手が)いるか:
0場面 A場面 .3907 [ (C) aSitairm:] (同意) (r家にJの
1青森県 号sa ~r曲ndana ~sa ~r曲ndes甲ka ところは言わないようだ) [(C) (ゆ)utSisa)・
平川市 3908② (mtSi saの略形)・ 3909②(多) (サ
2秋田県 ~sa ~rwga: mーasika は使わなし、).3910①(少〉②(多〉・ 39 1 1 
秋田市 (niは必要)・ 391 2②(ゆ)・ 39 1 3 (自分の
3岩手県 Isa irws甲ka isa oderw inga 家に)・ 39 1 4 (w叩 jeは「我が家にJに該当)・ | 
盛岡市 3915 [ (C) a]itairm:) (同意) (r家に」のと
4宮城県 NR NR or imaswka ころは言わないようだ) [(C) irm:]・391 6① 
仙台市 3907 3915 3921 (rm:のように上昇する)③ (oidakkaの略形)・ 39
5山形県 ①皿tSisa②田ttSa ①ir田:②ikkai③ida ①aSita wttSa inna 3922 1 7 (上昇音調)・ 391 8①(尻上がりのイントネ
米沢市 3908 kka 3916 ga②aSi ta田ttSa i~ 3923 ーション)②(尻上がりのイントネーション)・ 39
6福島県 ①1enI②田tSini ikkajo: irakkajo: 1 9①(上昇イントネーションを伴う)② (iru(ゆ)
会津若松市 3909 は，大人はあまり使わなしゅ・ 3920 (ノダ文しか
7新潟県 田tSini 1 r田 i saSSar田kane 引き出せなかった) (上昇音調)・ 39 2 1 (irmsmk 
十日町市 3917 aは友達に対して)・ 3922①aSitamttSa innaga② 
8栃木県 田d3ini ikke 国d3ini ikke aSi ta mt tSa idakkai・3923①(日aで上昇) (rし、
さくら市 るか」相当の形式なし)② (oidarmの略形idarmにkai
9群馬県 uSij1i ①1r田②irwkai ウチー imaswka をつけた形。 kaiで上昇)・ 3924 (尻上がりのイン
前橋市 3918 3924 トネーション)・ 3925①iharimasuno②iharimakk 
10埼玉県 utSini i r田kai 国tSini imas甲ka a③ihaNllo④iharimasu・3926④(上昇イントネー
上里町 ション)・ 3927①(ノダ文しか引き出せなかった
1東尽都 ①iej1i②wtSij1i imas甲ka godZaitakwdeSo:ka ) (上昇音調)②(ノダ文しか引き出せなかった)
品川区
12東尽都 wtSij1i ①ibe:ka② irmka③I ①iraremasljlka②ora 
立川市 r田kajo: re皿as理ka
13山梨県 Je:n1 irwkajo: je:ni i r田kajo:
早川町
14長野県 ①ieni②皿tSini 1rw 田tSini i raSSaimas田
松本市 3910 ka 
15愛知県 1enI orwka miemaswka 
名古屋市
16岐車県 田tSij1i orwkE : mierwkana 
高山市
17富山県 田tSini or皿: orarer田:
富山市
18富山県 1ej11 oider 皿: oider田:
砺波市
19石川県 国tSini or田ka 。iderwka
小松市
20尽都府 *未調査 女未調査 *未調査
与謝野町
21滋賀県 ①ieni②田tSini ①irwka②orwka ①irwka②ij aharwka 
高島市
22尽都府 wtSini iharwka 田tSinioraremaswka 
京都市
23大阪府 1enI ①i teheNka②i temak oraremasuka 
大阪市 3911 ka③i tel即 imakka
24奈良県 ①ieni②utSini ①iharu②iharimakk ①iharimasuno②iha 3925 
田原本町 39121a 3919 rimakka③ihaNno④ー 3926 
25和歌山県 1e nI i teNnO ①i teNnO②iterWNde 
岩出市 3920 s皿ka 3927 
26兵庫県 1en1 oruka ot teka 
姫路市
27徳島県 1e nI orUNe ie ni oidemasuka 
徳島市
28香川県 1enI oruNka 。ideruNna
車かがわ市
29高知県 1en1 oru outSini oideru 
南国市
30岡山県 ①1e:②ien orukai ①oruka:②or1皿asuk
笠岡市 a 
31広島県 1en1 oru: ①oru:②otte③otte 
=次市 desuka④or1Nsaru: 
32山口県 1em or剛 ka ieni ottedeswka 
光市
33福岡県 utSij1i oruJa orare皿asuna
福岡市
34佐賀県 *未調査 女未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ①utSij1i②utSi: ottSorukae utSij1i ottSorukae 
豊後高田市
36鹿児島県 wagaJe 01 ja: 01ja1 na: 
日置市 3913 
37鹿児島県 walJaje 。ika oikana: 
南九州市 3914 
38沖縄県 ja :Nkai u皿1 meNSe:mi 
那覇市
39沖縄県 C1 :na burUN c1:na o:rUN 
石掴市
?
?
??
?
調査地点 JG-164 JG-165 JG-166 注記もしくは回答語形全体
(聞き手が)いるか: (聞き手が)いるか: 来い :A場面
B場面 父親に .3928 [ (C) otakuni iraSSai皿asmkaJ [(C) 
1青森県 csa cr曲目deSo:ga csa cr曲ndana kcite kcde ja otakuni oideni田口町四kaJ (同意)・ 3929①aS 
平川市 3951 i taomtSisa oidannagai②aSita omtSisa oidennakka 
2秋回県 orl皿asika cr田ga kitek田remasika SSi③aSita 0田tSisaoideninakkai. 3930②(上)
秋田市 .3931 (尻上がりのイントネーション)圃 393
3岩手県 isa odeNs甲ka If田 sljlka ki te ok田rense 2①前置き十iej1ii raSSaimas甲ka②前置き十god'aitak 
盛岡市 mdeSo:ka.3 933①goza i takmdesmka②omieJlinarim 
4宮城県 NR NR ki tekesaiN asmka③gozarmkana圃3934①(共)②(大変丁寧)
仙台市 3928 3942 3952 ③〔ゆJ (親しみを込めた話し方)圃 39 3 5 (mtSi 
5山形県 ①aSi ta 0田tSisaoi 3929 to:tSaN aSita田d3i kottSa kite kmdai nlは言わなし、)・ 3936 (上昇イントネーションを
米沢市 dannagai②aSita o~ 3930 ni idakka 3943 伴う)・ 3937②(上昇音調)圃 3938 (ワ)・
6福島県 irakkajo:Si ikkajo: kottSa kiranSo 3939 (土地の人なら，みな顔見知りなので，近所
会津若松市 も目上も同じ)圃 3940①oijaimocjka②01jalffiO引
7新潟県 inasarmkane irmkai gozaSSare kana:③oijaikana:・3941②( (meNSe :miよりてし、
十日町市 ねい))・ 3942 [irmno:J (同意)・ 3943 ( 
8栃木県 田d3ini imasmka 皿d3ini ikke ki tokoreja oidakkaiの略形) (夫にはlrmgaを使う)・ 3944 ( 
さくら市 3944 自分の奥さんに対しては，国d3iniikka)圃3945 ( 
9群馬県 ウチー 1皿as皿ka i r田kai oidejo いてほしい理由を言ってから〉・ 3946①(父→子
前橋市 3931 どもに向かつて〉②(父に対して) (この回答が適)
10長野玉県 iraSSaimas甲ka ir田kai ki tek田rerm (イントネーション)③(用があるか。父→子)・3
上里町 3953 947 (上昇音調で)・ 3948②(ゆ)・ 3949
1東尽都 ①前置き十ie]liiraS 3932 imas田deSo:ka kotSira]li kitek田da (疑問上昇調で尋ねる)・ 3950①(上昇イントネ
品川区 Saimas田ka②前置き' 3945 sal ーションを伴う)②(上昇イントネーションを伴う)
12東京都 i raSSaimas甲ka ① innokajo②Ifm'③ ①kitekmdasai②kis .395 1 (jaは，なくてもよし、〉・ 3952 (ゆ)
立川市 JO:lJaar田kajo 3946 arimaselJka③koijo: 3954 .3953 (上昇のイントネーション)・ 3954①
13山梨県 ie:ni i r田kajo j e :ni i r田ka: kodejo: (ゆ)②(古，今は言わなし、〉③〈目下へ) (kjsaSS 
早川町 alは言わなし、)・ 3955②(友だちに対して気軽に
14長野県 田tSini iraSSaimas皿 国tSini ir皿 kotSirae iraSitek田 )・ 3956 (#)・ 39 5 7 (Nはやや弱し、)・ 39
松本市 ka 3947 dasai 58①(上昇イントネーションを伴う)②(上昇イン
15愛知県 omlenlnaflmas甲ka or皿ka i r j a:s甲ka トネーションを伴う)・ 3959 (上昇音調)・ 39
名古屋市 60 (kiの1は，無声化しなし、)・ 3961①( r来て
16岐阜県 ①gozaitakmdes田ka② 3933 田tSi]lior田kaja kite皿oraelJkana くれjに当たる形)②(親しい人に対して)・ 396
高山市 omie]linarimas田ka③炉 3934 2② (meNso: re:よりていねいで，目上の人に言うかん
17富山県 oider田: oN1Ja: korare じ)
富山市
18富山県 。idemasmka orm: ①oideoide②korare 
砺波市
19石川県 oraSSar田ka ①ormka②otteka ①oide②goze③kina 
小松市 3948 sar田ka④kimaSSi 3955 
20尽都府 宮崎未調査 女未調査 女未調査
与謝野町
21滋賀県 ijahar田ka ir田ka ki tekmdasai 
高島市 3956 
22尽都府 ieni oideninarimas ieni iharmka ki tok田reJas田
京都市 mka 3935 
23大阪府 oraremasuka i taharu kitokuNsahare 
大阪市 3949 3957 
24奈良県 ① il町 1回asuno② iha ①iharu② iNsO ①kitekureharu②ki 
田原本町 rimakka 3936 3950 tekureharaheN 3958 
25和歌山県 ①orarerIDNdesmka② ①itermka②i teNso ki tera do: 
岩出市 orarer田 3937 
26兵庫県 ot tedesuka oruka kina:re 
姫路市
27徳島県 ie ni oide皿asuka le m orUN ki tekure皿asuka
徳島市
28香川県 oid巴rUNna orUNna oidemai 
束力、がわ市
29両知県 ieni oidemasu lem oru kitekudasai 
南国市
30岡山県 orarerukana: ①oruka:②oreruka: kitekureru 
笠岡市 3959 
31広島県 oraremasuka ①oruNno②orUN kiNsai 
=次市
32山口県 ieni iraSSarlUNdes甲 or田kaino: ki tek田dasai
光市 ka 3938 
33福岡県 oraremaSSo:ka ①oraremasuna②ora kitetsuka:sai 
福岡市 remaSSo:ka 
34佐賀県 *未調査 *未調査 女未調査
武雄市
35大分県 outSi]li orarerukae ①utSi ottSorukae② kitSeokure 
豊後高田市 utSi]liottSorukae 3960 
36鹿児島県 oljal na: ①田tSioi ja:②田tS ①koke kikk皿ijai② 
日置市 3939 1 olJal na: koke kijai 3961 
37鹿児島県 ①oijaimocjka②OIJ 3940 oika kOlJkana: 
南九州市 aimoçjkana: ③oija~ 
38沖縄県 包囲eNS巴:田I②meNSe: 皿eNSe:血I ①meNso: re:②皿eNso
那覇市 bigaja: 3941 :raNna: 3962 
39沖縄県 hi :na o:ro:rUN hi :na 0: rUN o:ri cijo:ri 
石垣市
-128-
調査地点 JG 167 JG 1 68-a JG 1 68-b 注記もしくは回答語形全体
来い :8場面 が:先生が 先生が来る :0場面
.3963①〔こちらの方がやわらかしつ②(ゆ)・
T青森県 kci te k曲dasae ①sense:②sense'。 k田r田 3964 ( (ゆ)oidatte kmdaiJSi (GA Jと同)) 
平川市 a .3965 (ゆ)・ 3966 (目上の人にむかつては
2秋田県 kitekmremasika seNse k田f[日 命令しにくい。言うとすれば， kitek四dasai)圃 39
秋田市 6 7①kotSirajli iraJSattekmdasai②kotSirajli iraS 
3岩手県 。dettekmnaNse 皿ohaseNse' oder田 Sa t tei tadakemasljlka③kotSirajli iraJSatteitadakema 
盛岡市 3980 sendeSo:ka・3968①ki t e i tadakena ideSo: ka②kor 
4富械県 ①iraJitekmdasai② sense:l]a k田f[日ndadzo・ aremas甲ka・396 9①(標準語〉②(少)・ 3970
仙台市 oidek'田dasai 3963 3981 ②(ゆ)・ 39 7 1① (Nはやや弱し、)②(共)・ 39 
5山形県 kottJa oidette kmd sense ①oidarm② idar皿 72 (ゆ) (上昇イントネーンヨンを伴う)・ 397
米沢市 al 3964 3979 3982 3②(ゆ)・ 3974②(丁寧)・ 3975 (?)・
6福島県 kottJa kiranJo sense:l]a ①kirakkara②kmr田j 3 9 7 6①ki temoraemassendeSo:ka②ki tetsuka:sai. 
会淳若松市 3965 。 3 9 7 7 ( r来てくれjに当たる形)・ 3978②(
7新潟県 kinasmtte seNse:ga kmr田tts田O meNSe: bi raNgaj a:より強く命令口調〉・ 397 9 (G 
十日町市 AJと同)・ 39 8 0 (joをつけてもよし、).398 
日栃木県 NR seNse:l]a kmkkara 1 [ (C) kmrmndatoJ (同意) (kmrmnda t 0はkmrmnd
さくら市 3966 a]oでもよし、)・ 3982② (oidarmの略形)・ 398
9群馬県 konaikai seNse: kmr田ヨ 3①koraremasmnode②iraJSaimasmnode③oml叩 lnaflm
前橋市 asmnode.3 9 8 4 ( r来るのだが」に当たる言い方)
10埼玉県 kitek皿dasai sense:ga 。ideNnarm • 3 9 8 5 (kmrmka ranaで回答) (karaをつけると先
上里町 生に丁寧)・ 3986 (若い人たちはkurudeと言う〉
1東原都 ①kotJiraJ1i iraJJa 3967 selse:l]a ①koraremas皿node② 3983 .3987②(キテジャとは言わない。この辺のこと
品川区 ttekmdasai②kotJi惨 iraJJaimas田node③b ばではなしゅ・ 3988②(ゆ)
12東京都 ①kjteitadakenaide 3968 selse: ①k田f皿②korarer皿
立川市 Jo:ka②koraremasゆ 3969 
13山梨県 kodejo: seNse:l]a kmrmdo:l]a 
早川町 3984 
14長野県 iraJiteitadakemase ①sense:l]a②sense: ①皿ier田②皿ier田J口
松本市 l]ka 
15愛知県 ki tei tadake皿aseNka seNse:ga mlemas田
名古屋市
16岐阜県 kite kmdasaral]kana sense:l]a kmr田
高山市
17富山県 kitekmdasai seNse: korarer田
富山市
18富山県 ①oide皿ase②korare se:se:l]a oider田
砺波市 mase 3970 
19石川県 ①iraJJarmka② iraJ seNse:l]a ①k皿r田②皿ler田
小松市 Jai 
20尽都府 女未調査 *未調査 女未調査
与謝野町
21滋賀県 kitekmdasai seNse:ga kijahar田
高島市
22尽都府 okoJinegae血as田ka S巴Nse:ga kiharm 
京都市
23大阪府 ①kitokuNnahare②k seNse kuru 
大阪市 itekudasai 3971 
24奈良県 kitekureharimasuka seNse:ga kiharuj 0 
田原本町 3972 
25和歌山県 kiteitadakemasmka sense: k田rm
岩出市 3985 
26兵庫県 ①kitedesuka②ki ta se皿wsel]a ki teja 
姫路市 ttaradonaidesuka 
27徳島県 oideitadakemasuka seNse: ga kurukeNna 
徳島市
28香川県 oidenahaNse seNse:ga kijoru 
車かがわ市
29高知県 ①kitekudasai②oid seNse:ga kuruze 
南国市 ekudasai 3973 3986 
30岡山県 ①kitehoJi:②ki tem seNsega kuru 
笠岡市 oraemaseNka 
31広島県 ①ki tekudasai②oid seNse:ga ①korareru②kite 
=次市 ekudasai 3974 3987 
32山口県 iraJi tek皿dasai seNse: k田r田do
光市 3975 
33福岡県 ①ki temorae皿assend 3976 sen: no karaJJarubai 
福岡市 巳Jo:ka②kitetsuka~ 
34佐賀県 女未調査 *未調査 女未調査
武雄市
35大分県 ①oidekudasai②ki t seNse:ga ①korareru②kurude 
豊後高田市 ekudasai : 3988 
36鹿児島県 ①kikk田ijai②kj te seNse:ga kijaddo: 
日置市 kwijai 3977 
37鹿児島県 ①kij aranna②kijar sense:l]a kuddo 
南九州市 ankana: 
38沖縄県 Q)meNJe:biraNgaja: JiNJi :ga 皿eNJe:Ndo:
那覇市 (2)meNJe:bire: 3978 
39沖縄県 0:r1 c1jo:r1 JiNJi :nu 0: rUN 
石垣市
-129-
調査地点 JG-169 JG-170 JG-171 注記もしくは回答語形全体
先生が来る :A場面 先生が来る:父親に 近所の知り合いが来る
:0場面 .3989 (joをつけてもよし、)・ 39 9 0 (korare 
1青森県 sense' k曲r曲 sense' k曲r曲 tSiSima san k曲r曲 rmndajoでもよし、〉・ 3991② (oidarmの略形〉・3
平川市 4010 992① (0場面と同じである)② (0場面と同じで
2秋田県 koraremasi k田r田 kwrw ある〉圃 3993①seNse:nokmrmdo:de②seNse:日ak 
秋田市 町mdo:de・ 3994①(第 1 回答)② (~a と 00の違い
3岩手県 seNse' odeNs甲 seNse' oder皿 kwrw をたずねて出た)・ 39 9 5 (korarermj 0で回答)・
盛岡市 3989 4000 4日1 3996①seNse:ga korareru②seNse:ga kite③seNS 
4宮城県 korarer田ndato k田r田ndato ①k町田ndajo②k田rwn e:ga kitedesu・39 9 7③(ゆ)・ 3998 (相手が
仙台市 3990 4001 dato お客さんなら， kijaNdo:)・3999②(皿eNSe:Ndo:
5山形県 ①seNse oidarw②se ①seNse oidarw②se mo:d3igi tanaDasaN よりていねいで先生に対する敬意がある) (rお見え
米沢市 Nse idar田 3991 Nse idarw 4002 k皿rw 4012 になりますjの感じ)・ 40 0 0 (joをつけてもよい
6福島県 ①kirakkara②k田r田J k田r田jo: kwr田JO: )圃40 0 1 (k町阻dajoでもよし、)・4002② (0
会津若松市 o 3992 idar田の略形)・40 0 3①(ワ) (父親にだったら)
7新潟県 korarer田 ①korarer田②k田川③ kwr田 ②(これも使う〉・ 4004①sense:~a kmNdato②se 
十日町市 kwr田tts田O 4003 nse:~a kmrmttSittade・400 5 (kmrmdo:deは「来る
8栃木県 ①seNse:Da kWNdato ①sense:明 kWNdato 4004 (セキさん=同席者 のでjに当たる言い方)・ 4006②(共)・400
さくら市 ②seNse:Da kwr田 ②sense:Da kwrwtt~ ) Da kwr町dajo 7 (来ノレだけの形は引き出せなかった)・4008①
9群馬県 センセガ凹ier田 kwr田ヨ k田r田 seNse: ga kij OfU②seNse:ga oidenaharrjoru・400
前橋市 9 (?)・401 0 (tSiSimaは，話者名)・401 1 
10錆玉県 oideNnar田 k田r田jo 血ler田 (joをつけてもよしゅ・40 1 2 (zaをつけてもよい
上里町 )・401 3①kmbe:j a②kmrmbe:j a③kmrmjo④kmrmjo 
1東泉都 江田lewas田②iraSSai ①皿lemasw②korarem koraremas田 :圃4014 ( r来るので」に当たる言い方)・401
品川区 mas田 as田③ki皿as田 5 (de二文末詞)・401 6②(ゆ)圃40 1 7 (do 
12東尽都 ①k町田②korarer田 ①k田ra:②k田r田JO ①k田be:ja②k田rwbe: 4013 :はzo:にも聞こえる)
立川市 ja③kwrwjo④k田川j~
13山梨県 ①seNse:no kwrwdo: 3993 seNse:Da kwrwdo:de kwr田de
早川町 de②seNse:Da k町田捧 3994 4005 4014 
14長野県 sense: OWlennarw S巴nse:皿lerwJo aitSaDDa k田f田jo
松本市
15愛知県 sense:ga皿ler田JO sense:ga ml巴r田JO 皿ler田
名古屋市
16岐阜県 gozar田 gozar田 kwr田
高山市
17富山県 korarer田 korarer田 kwr田
富山市
18富山県 。ider田 oiderw oider皿
砺波市
19石川県 kimaSSar田 皿ler田 kwrw 
小松市
20尽都府 女未調査 女未調査 女未調査
与謝野町
21滋賀県 kja:r田 kja: r皿 kwrw 
高島市
22尽都府 seNse: ga kiharw seNse: ga kihar田 kiharw 
京都市
23大阪府 sense koraremasu ①sense kihaNde②s kihaNde: 
大阪市 ense korareru 4006 
24奈良県 seNse:ga kiharu seNse:ga kiharujo kiharu 
田原本町
25和歌山県 korarer田 kitekwrer田 k田rw
岩出市 3995 4007 
26兵庫県 se面seDaki teja se品seDakiteja kurude 
姫路市 4015 
27徳島県 seNse ga oideru seNse ga oideru OOsaN ga kuru 
徳島市
28香川県 seNse:ga kijoru ①seNse:ga kijoru② 4008 kij oru 
束力、がわ市 seNse:ga oidenaha~ 
29局知県 seNse:ga oiderujo seNse:ga kuruze OOsaNga kuruze 
南国市
30岡山県 kuru kuru kuru 
笠岡市
31広島県 ①seNse:ga korarer 3996 ①seNse:ga korarer ①kit巴②kitede 
=次市 u②seNse:ga kite③砂 3997 u②seNse:ga kite 4016 
32山口県 seNse: kitezo: seNse: kitezo: k田r田do:
光市 4009 4017 
33福岡県 koraremasubai koraremasubai kurubai 
福岡市
34佐賀県 女未調査 宵未調査 *未調査
武雄市
35大分県 iraSSaru korarerude 凹0:sugu kurude 
豊後高田市
36鹿児島県 kij addo: kijaddo: kijaddo: 
日置市 3998 
37鹿児島県 kuddo: kuddo kuddo 
南九州市
3日沖縄県 ①皿eNSe:Ndo:②mi:j Q)weNSe:Ndo:笹田eNS 皿eNSe:Ndo:
那覇市 abi :Ndo: 3999 e:bi :Ndo: 
39沖縄県 SiNSi:nu O:ruNjU: SiNSi:nu o:ruNdara kU:N 
石垣市
-130-
調査地点 J G-1 72 JG-173 JG-174 注記もしくは回答語形全体
友達が来る :0場面 自分の父親が来る :0 自分の父親が来る :A
場面 場面 .40 1 8 (k引 ag曲は r友人」の意)・401 9 ( 
1青森県 kc;jag曲k曲r曲 k曲r曲 k曲r曲 joをつけてもよしリ・40 2 0 (zaをつけてもよし、〉
平川市 4018 .4021①klllbe:ja②kllrllbe: j a③kllrlljo④kllrlljo:・
2秋回県 kwr田 k田r皿 kwr田 4022 ( r来るので」に当たる言い方)・ 4023
秋田市 (来ノレだけの形は引き出せなかった)・4024①(
3岩手県 k皿r田 kwr田 kians甲jo doニ文末詞)②(日常的音声)・ 40 2 5 (joをつけ
盛岡市 4019 4025 4036 てもよし、)・4026 (ゆ) [(C) klllrlllndatte:J ( 
4宮城県 ①k田rwndajo②k田rwn klllrwndajo k田r田ndes皿JO 同意) (ダッテはいやなとき)・40 2 7 (dzgiをつ
仙台市 dato 4日26 けてもよし、)・ 4028①klllbe:ja②k町田be:ja③kllrll
5山形県 wo:d3igi tanaQakwN 田0:d3igiorandogo 血0:d3igiorandogo jo④k町田jo:⑤kllra:・4029 ( r来るので」に当た
米沢市 kwr田 4020 no to:tSaN kwrw 4027 no to:tSaN kwr田 4037 る言い方)・4030 (オイデ/レ(ゆ)は言わない)
6福島県 ①kwr田jo:②岡田be: kwr皿jo: k田r皿JO: .4031①oja3I kimaNneN②oj a3 i kUNneN③oja3i 
会津若松市 4038 kuru・4032②(親) (ぞんざし、)・40 3 3 (ki 
7新潟県 kwrw kwr田 oja3iga k皿r田E田ke haru (ゆ)とは言わなし、) (自分の身内だから人に言
十日町市 うときはへりくだって言う)・4034 (来ノレだけの
8栃木県 (00くん)Qa kwr ojad3i Qa kwr田 。jad3iQa kwr田 形は引き出せなかった)圃4035 (ojad3iga kuruk 
さくら市 町dajo araと言う〉・4036 (尊敬語ではないので使える)
9群馬県 kwr田 kwrw k田rm Uoをつけてもよしゅ・ 40 3 7 (dzgi をつけて， kl 
前橋市 ndzgiにしてもよし、)・ 4038 (0場面と同じである
10埼玉県 k田rUJo kwrujo ki皿aswJo )・ 4039 ( r来るのだよ」に当たる言い方)・4
上里町 040 (オイデノレ(ゆ)は言わなしリ・40 4 1 (ki 
1東尽都 kimasw kimas田 皿alflmas田 masmkaraで回答) (karaをつけると丁寧になる〉園4
品川区 o 4 2 [kuruki (娘)J・4043 (meNSe:Nは聞き手
12東尽都 ①kmbe: j a②k田川be: 4021 ①kwbe:j a②k皿rwbe: 4028 ①k田rWJo②kimas田JO に対して失礼)
立川市 Ja③kwr田jo④kwr皿j~ Ja③kmr田jo④k田川j~
13山梨県 kmrmdo:de kwrwdo:ni kwrmdo:jo 
早川町 4022 4029 4039 
14長野県 aitSaQQa kmrw 皿0:d3iki tSitSiQa mo:d3iki tSitSiQa 
松本市 k田r田 kimas田
15愛知県 kmrmjo k田rmjo kimas田
名古屋市
16岐阜県 kwrwdena ①k田rw②k町田de k田rw
高山市
17富山県 k田r田 k田r田 k田r皿
富山市
18富山県 。ider田 kwrwQajadze kwrwQajaQze 
砺波市 4030 4040 
19石川県 kmrw k田r田 ①皿lerw②korarer皿
小松市
20尽都府 *未調査 女未調査 女未調査
与謝野町
21滋賀県 ①kwr田②kijor田 kijor皿 k田rw
高島市
22尽都府 kihar田 kihar皿 kihar皿
京都市
23大阪府 ①kuru②kijoru ①oja3i kimaNneN② 4031 oja3i kimaNneN 
大阪市 oja3i kUNneN③oja~ 4032 
24奈良県 kihaNne kurune kuru 
田原本町 4033 
25和歌山県 j a t tek田rm j a t tekwr田 kimas田
岩出市 4023 4034 4041 
26兵庫県 ①kuru do・②kundo' kundo' kurude 
姫路市 4024 
27徳島県 OOkUN ga kuru kuru kuru 
徳島市
28香川県 kijoru kijoru kijoru 
車かがわ市
29高知県 OOkuNga kuruze ①oto:ga kuruze②o ①oto:ga kuruze②o 
南国市 ja3iga kuruze ja3iga kuruze 
30岡山県 kuru kurukara kurukara 
笠岡市 4035 
31広島県 kurude ①kimasu②kuru tSitSiga kimasu 
=次市
32山口県 k田rwdo waSino oja3iga k田r oja3iga kimas甲ke:
光市 I日do:
33福岡県 OOku凹 akurubai oreno oja3igakurub mo: SOfosoro oJa31 
福岡市 al gaki皿aSSo:ja
34佐賀県 脅未調査 女未調査 *未調査
武雄市
35大分県 kurude oja3igakurude waSikataN oja3iga 
豊後高田市 mo: sugu kurude 4042 
36鹿児島県 kijaddo: koke k皿ddo: kmddo: 
日置市
37鹿児島県 kuddo: kuddo kuddo 
南九州市
38沖縄県 tSu:Ndo: 田eNSe:N tSa:bi :N 
那覇市 4043 
39沖縄県 kU:N 0: rUN 0: rUN 
石沼市
? ?????
調査地点 JG-175 JG-176 JG-177 i主記もしくは回答語形全体
自分の父親が来る :8 自分の父親が来る:母 自分の配偶者が来る:
場面 親に 0場面 .4044 (joをつけてもよし、)・4045 [ (C) 
1青森県 k曲r曲 k曲r曲 k曲r曲 kmrmndesmjo) (kmrmndesmjoには?)・4046mo:d
平川市 3191田d3inotSi tSiqa sand30: smrmSSi・4047 (上
2秋田県 kimasi kmrm k皿r田 〉・4048①oja3 i gakmrmsmke j oroS i kmonega iS i 
秋田市 masm②皿o:Siwakene:des回kedooja3iga kmrmsmke jor 
3岩手県 kiaNs甲 kmr国 kmrm oSikm onegaiSimasm圃4049②(頭につけて，長く
盛岡市 4044 4058 4068 言う)園4050 (前置きをする〉・4051 ( r来
4宮城県 kimasm kmrmndajo kmr田ndajo るので」に当たる言い方)・40 5 2 (kimaNneNは不
仙台市 4045 4059 4069 使用)・4053 (ゆ)・4054 (来ノレだけの形は
5山形県 mo:d3igi田d3inotS 4046 血0:s田g田田d3inoto: 血o:smgmUd3iNlla k田 引き出せなかった)・4055 (場面が想定できない
米沢市 itSiQa sand30:smr~ 4047 tSaN k田rm 4060 rm 4070 。強いて言うならtSitSiojaga ki回 smだが，自信がな
6福島県 kimasm k田kkara: kmr田jo: し、〉・4056①wataSinotSi tSiga kimasu②wataSi 
会津若松市 no tSi tSi日amairimas・4057 (meNSe:Nは聞き手に
7新潟県 ①oja3iga kmrms皿ke 4048 。ja3iga kl田r田tt田: kaka kmr田ze 対して失礼)・40 5 8 (joをつけてもよし、)・40
十日町市 joroSikm onegaiS~ 4049 5 9 (ゆ) [(C) kmrmndatte:) (同意)・4060
8栃木県 ojad3iQa kimas田JO ①ojad3iQa kIDNdato ①田d3inojats田Qak 4071 (joiをつけてもよし、)・4061 (ゆ)・ 4062 ( 
さくら市 ②ojad3iQa kmkkara 田rm②田d3inojatsm~ 丁寧な「来る」にあたるのがwaserm)・4063②( 
9群馬県 kimas田 k田r田 kmr田 「帰って来る」にあたる)・4064 (oto・saNgakur
前橋市 uと言う〉・4065①mo:sugu oj a3iga kaet tekurub 
10埼玉県 malf Imas甲 k田rUJo kmrujo al②mo:sugu oja3iga kurubai・4066②(ゆ)・4
上里町 06 7②〈可)・40 6 8 (joをつけてもよし、)園4
1東示都 omataseSimaSi ta皿a oto: sa面wakimas皿 kanailJa kimas田 06 9 (ゆ) (敬語は使わなし、)・40 7 0 (jojをつ
品川区 皿onakmmairimas田 4050 けてもよし、)・ 4071①凶3inojatslID]a kmrm②md3 
12東尽都 kimas田jo kmra: aitsm mo:d3iki kmr ino jats町akmkka ra. 4 0 7 2 (waser田の用法につい
立川市 4061 国JO ては，先行研究と異なっている面もあり，精査が必要
13山梨県 k田rmdo:de waserarermde waserarer田JO )・4073②(r帰って来るJにあたる)・407
早川町 4051 4062 4072 4①kimiewa kaet tek町田do②k町田do③kmrmke:・407
14長野県 mo:日町田 wataSinot 皿0:s皿早田 oto:salJlJa mo:d3iki Sm3ilJlJa k 5②(妹など親しい目下に対して)③(近所の同輩の
松本市 SitSilJa ki皿as田 kmr田 国rmwa 人に対して)・4076①waSikataNonagoga kuruki 
15愛知県 malrl凹as甲 kmrmjo k田rm :na:②waSikataN jomed30ga kuruki :na:③waSikataN 
名古屋市 onagoga kurude:④waSikataN jomed30ga kurude:・4
16岐阜県 k田rm kmr田dena kmrmdena 077①(来るからな)②(来るからな)・ 4078
高山市 (ogentoqa (自分の奥さんが)kuddo，女性が言う時は
17富山県 kmrm korarer皿 kmrm ， adaigenSiqa (自分の夫が)kuddoもしくはogenJiqa
富山市 (自分の夫が)kuddoと言う)
18富山県 kimas田 ①k田r田lJajadze②kae ①kmrllJajadze②kae 
砺波市 ttekmr田wa 4063 ttek田r田 4073 
19石川県 mler皿 kmrm kmrm 
小松市
20尽都府 *未調査 女未調査 *未調査
与謝野町
21滋賀県 k田fl日 kmr田de kmrmde 
高島市
22尿都府 tSitSi ga ki皿asm kihar田 kmrm 
京都市
23大阪府 oja3i kimasuwa oja3i kurude: ①j omehaN kurude② 
大阪市 4052 jomehaN kuruwa 
24奈良県 kimasu kiharu kiharu 
田原本町 4053 
25和歌山県 jattekimas田kara kmrm k田r田
岩出市 4054 
26兵庫県 kimasu kurudo' kurudo' 
姫路市
27徳島県 kimasu kuru kuru 
徳島市
28香川県 k ijor imasu ①kijoru②kurude kijoru 
東かがわ市
29高知県 oja3iga kimasu oto:tSaNga kuruze kanaiga kuruze 
南国市
30岡山県 kurukara kuru kuru 
笠岡市 4064 
31広島県 ①tSitSiga ki血asu② kuru kanaiga kuru 
=次市 tSitSiga mairimasu 
32山口県 NR d3i: SaN ha: k皿r田do ①ki皿iewakaettek田 4074 
光市 4055 rmdo②kmrmdo③kmr~ 4日75
33福岡県 ①wataSino tSitSig 4056 ①mo:sugu oja3iga 4065 utSinokanaigakuruj 
福岡市 a ki皿asu②wataSi n~ kaettekuruhai ②皿o~ 4066 ana: 
34佐賀県 女未調査 *未調査 女未調査
武雄市
35大分県 waSikataN ojassaQg to: tSalJgakurude ①waSikataN onagog 4076 
豊後高田市 a ki皿asukara a kuruki :na:②waS~ 4077 
36鹿児島県 kimoNde k田ddo: kmddo: 
日置市
37鹿児島県 ①ki皿oido②kimoslJd kuddo kuddo 
南九州市 o 4078 
38沖縄県 tSa:hi :N ①tSa:hi :N@meNSe: tSu:Ndo: 
那覇市 40571N 4067 
39沖縄県 0: rUN o:ruN kU:N 
石垣市
? ????
調査地点 JG 1 78 JG 179 JG 1 80 注記もしくは回答語形全体
雨だ:A場面 雨だ :B場面 〔太陽※語集項目 JL 
-124)がのぼった .4079 (ゆ) (アメフッアフ，アメフッT"?スな
1青森県 ①ame仰tteda②ame ame des甲 ①oclsa皿ad空da②oc どを先に回答した)・4080②(古) (ややていね
平川市 da isama nobot巴kcita し、)・4081 [ (C) amedattSa， amedane:は友だち
2秋田県 ameNda a皿eNdesi ta;::jo: nobotta に言う〕・4082② (GAJと同)・4083①(
秋田市 4079 4089 4103 雨が降って農作業が休みになり，休むこと。 ameppmSo
3岩手県 ①ameda nahaN②ame ①ameda nass田②ame oteNto・samanobott :Qatsm， neSo:Qatsm)②(雨が降って農作業が休みに
盛岡市 da nass田 4080 de gozaNs田 4090la なり，休むこと。 ameppmSo:Qa t sm， neSo: Qa tsm)・4
4宮減県 amedes田ne: amedesmne: o!entosaN detekita 084 (雨だとは言わなし、)園4085 (ゆ) (和t
仙台市 4081 4091 emasme)・4086①(近所の人に，外が雨であるこ
5山形県 ①sodo ameda joSi② ①sodo amedanaSi② odentosama nonbott とを説明する文脈が想定しにくしゅ②(r雨でしょう
米沢市 sodo ameda naSi 4082 sodo am巴danai 40921a 4104 。」の意)③(r雨だよワ」の意)・ 4087①amen
6福島県 al目edana: amedana: ①ocisamaua auatta 4105 o cturidaSimaSi !ajana:②amel narl皿aSitajana:③ame 
会津若松市 ②oclsama明 nobotT' jana:・4088③(ゆ)・4089 (ゆ) (アメフッ
7新潟県 a皿edano: amedasmkeno: ①oteNtosama nobor 4106 テマスを先に回答した)・4090② (nass田をつけて
十日町市 4093 aSatta②oteNtosamT- 4107 もよい。よりていねいになる〉・4091 (#)・4
8栃木県 ame da a田edes田jo oteNtosamaua deta 092 (上) (GA Jと同)・ 4093 (原因理由の
さくら市 スケが，敬語体系に入る)・4094①aiJlikmamedes
9群馬県 a皿e皿itaida am巴ga中国tteki tami t ①ocisama ga nobot 4108 甲keredomo②ai Jl i kmameDa仰tteimasmkeredomo・409
前橋市 aides田JO teki ta②oc i sama gT' 4109 5②(ゴザイマスは言わなし、)・4096 (ゆ)・4
10埼玉県 amedes田jo ame皿ojo:desmjo nobot ta 097 (雨だとは言わなし、)・ 4098 (抑ttemasm)
上里町 .4099 (ゆ)・ 41 00 (近所の人に，外が雨で
1東尽都 ①amedes田ne:②a皿eu ①ai.nikmamedes甲ker 4094 ①cinodeda②taijo: あることを説明する文脈が想定しにくし、) (#， ?) 
品川区 a中mtte皿asmkedo edomo②ai.nik田ameuT' 4095 ua nobotta 4110 .4101①ameno cturidaSimaSitajana:②amel Dafl 
12東原都 ①amedane:②amepp田 ①a皿edesmne②ameda ①otentosama deta② 4111 maSi!ajana:③amejana:・41 02① (A場面に同じ)
立川市 ridana: 4083 ne: 4096 ciua deta③ciUa nT' 4112 ② (A場面に同じ)③(ゆ) (A場面に同じ)・ 41 
13山梨県 ①抑ttekito:jo②a皿 amedo:jo ①oteNto:sama ua d 4113 03 (ていねいに言うことはなし、)・4104 (特に
早川町 edo:jo etejo②oteNto: saゆ 4114 ていねいに言わない〉・41 0 5①ocisamaQa aQat!a 
14長野県 sotowa amedane: a: a田edesmne: asaSiua deta ②ocisamaQa nobot!a・41 06①oteNtosama nobora 
松本市 Satta②oteN!osama noboraSi !ta. 4 1 0 7① (gaは入
15愛知県 ameda amedes甲JO ciga nobotta らなし、〉② (gaは入らなし、)・41 08①ocisama ga 
名古屋市 nobot teki ta②oc i sama ga nobot ta. 4 1 0 9①( r 
16岐阜県 amedes田na amEa 争田ttor imas田na ciUa nobotta 太陽Jは， ocisama， oteNtosama)②( r太陽」は，。
高山市 cisama， oteNtosama)・41 1 0②(ワ〉・41 1 1 
17富山県 ame 争田ttorm ame ctmt tor田 ①oclsama叫 arareta ①otentosama deta②c iQa deta③ciQa nobotta. 4 1 
富山市 4084 4097 ②里cisamanobotta 1 2①(太陽ニオテントサマ)②(太陽二オテントサ
18富山県 am巴Jawa amedes田 ocisama deta マ)③(太陽=オテントサ"?)・41 1 3①oteNto: s 
砺波市 4115 ama Qa detejo②oteNto:samaQa odejattejo・41 14 
19石川県 ctmttor田zo ①Ja②desmjo ocisa皿anobotta ② (odejattejoと言えば，おてんとうさま。人に言う
小松市 こともあるが〉・41 1 5 (ノボラハッタやアカロラ
20尽都府 女未調査 *未調査 *未調査 ハッタのような言い方はしないが oci sama ha t t ekah 
与謝野町 atta r太陽が(西の方の地面の下に)入っていきなさ
21滋賀県 a皿eJa a皿edesmna ocisaNga nobotta った」のような言い方はする))・41 1 6①ohi SaN 
高島市 ga dehatta②ohisaNga noborahatta・41 1 7①talJ 
22尽都府 a皿eJa amedes田 ①obisaNga debatta 4116 o:ga detekita②ocisaN detekihatta③maNmaNtSaN de 
京都市 4085 4098 ②obisaNga noboraT' teki ta・41 1 8②(ゆ) (子どもに言う)③(太陽
23大阪府 ①ame desuna:②a皿E amedesuna: ①taijo:ga deteki t 4117 のことをmaNmaNtSaNと言ったりもする)・41 1 9 ( 
大阪市 deNna: a②ocisaN detekihT' 4118 ゆ)・ 41 2 0 (oc i : saNは，この場合使わなし、〉・4
24奈良県 amedesujo: amedesujo: ①oci :saN debatta② 1 2 1 (敬語は使わなし、) (J L-l 24 rたいよう j
田原本町 oc isaN d巴ta 4119 に対する語形はocisaN)・41 22①(昔の人は，ノ
25和歌山県 ①amejad巴②amedes田 amedes田 ci :nobottade ボリンサッタ，デナサッタなどと言ったかもしれない
岩出市 4099 4120 が，自分は言わなし、) (r太陽」は.ocisama， ocisa 
26兵庫県 a血eJa amedesu auatta N)②(昔の人は，ノボリンサッタ，デナサッタなどと
姫路市 言ったかもしれないが，自分は言わなし斗 ( r太陽J
27徳島県 ameJo a皿巴desu ocisaN ga nobotta は， ocisama， ocisaN)・41 23 (丁寧に言うことは
徳島市 4121 ない)・41 24①otento: samano detekoraSSat ta② 
28香川県 a皿eJa amedesu oclsaN ga a日atta nobaraSSatta③otento:samano kaodasaSSatta・41 2 
車かがわ市 5①oteNdosa:ga nobotta②oteNdosa:ga agatta・41 
29両知県 a皿ezeJo amega中urIJ or Imasuz ocisaNga nobotta 26①(太陽=引dON)②(太陽=cidoN)
南国市 巴JO
30岡山県 ①amedesu②a皿ed3a: amedesu ciga nobotta 
笠岡市
31広島県 amedesu amedesu ①oci: saNga d巴ta②
=次市 oci:saNga nobotta 4122 
32山口県 ①amega中田r田ke:②a amega ct町田ke: taijo:ga nobotta 
光市 田e3a:③amede 4086 4100 4123 
33福岡県 ①ameno争uridaSima 4087 ①a皿enocturidaSima 4101 ①otento:samano de 4124 
福岡市 Si tajana:②amei nT' 4088 Sitajana:②amei nT' 4102 tekoraSSatta②nobT' 
34佐賀県 女未調査 責未調査 *未調査
武雄市
35大分県 amede: amedesujo otento:sa田agaonob 
豊後高田市 ori.ninatta 
36鹿児島県 ame 3aN do: a皿e3aN sal na: ①oteNdosa:ga nobo 4125 
日置市 tta②oteNdosa:ga T' 
37鹿児島県 a田ed3addo amed3ai田oido ①cidouuad3eda②Cl 
南九州市 dOUlJanobotta 4126 
38沖縄県 ?ami nato:ibi:ssa: ?ami nato:ibi:ssa: ti:danu ?agataN 
那覇市
39沖縄県 a皿1 ①a田idara②amido: Sitanu nubureN 
石垣市
? ?? ??
調査地点 JG-181 JG-182 J G-1 83-a 注記もしくは回答語形全体
おはよう(近所の目上 おはよう(友達に) おはよう(家族(配偶
に) 者)に) .4127 (すこしE頁をさげる)・ 4128 (GAJ 
1青森県 ohajo・gos甲 ohaj 0: j a haena ohajo・ の同系)・ 41 2 9 (dzaiの引は，意識はこうだが，
平川市 主のようにも閣こえる)・41 30②(別の言い方)・
2秋田県 ohajo: 司oNza~masï ohaj 0: ogidaga 4 1 3 1②(目上の人に対して)・41 32①ohajo: 
秋田市 日Odzaimasm②sammides町田‘③atsmidesmne:・41 33 
3岩手県 ohajagans田 ohajo・ ohajo・ ②(天候のことを言う)③(天候のことを言う)・4
盛岡市 4127 1 34①osa皿kmnattane②asakarasami :na:③i :jo:ki 
4宮城県 ohajo:godzai血as田 ohajo: ohajo: J1inarimaSi tane④atsljlkmnarimaSi taue⑤1 ts皿ademosa
仙台市 mWlne:・41 35① (ohajo:よりこちらが多し、) (oh 
5山形県 ohajo kjo:wa i: od ①ohajo: teNki i:n 4147 ohajo: aJo:の前か後に例えば回答のような時候のあいさつを
米沢市 eNkidanai 4128 ai②ohajo: kawari~ 4148 する。あるいは時候のあいさつのみ) (農業は「観天
6福島県 ohaj 0: dza ij as田 ohajo: dzaijas田 ohajo: 望気」御岳山がくもると富士山が棒打ち唄の
会津若松市 4129 4149 中にも)② (ohajo:よりこちらが多し、) (ohajo:の前
7新潟県 ①ohajo:gozaimas田② ohajo: ohajo か後に例えば回答のような時候のあいさつをするロあ
十日町市 teNkiga i :no 4130 4159 るいは時候のあいさつのみ) (農業は「観天望気J御
8栃木県 ①ohajo:②ohajo:l]o ohajo: ohajo: 岳山がくもると~富士山が棒打ち唄の中にも)
さくら市 zalmas田 4131 ③ (ohajo:よりこちらが多し、) (ohajo:の前か後に例
9群馬県 ohajo: ohajo: 国わない えば回答のような時候のあいさつをする。あるいは時
前橋市 候のあいさつのみ) (農業は「観天望気j御岳山がく
10埼玉県 ohajo: ohajo: ohajo: もると富士山が棒打ち唄の中にも)④ (ohaj
上里町 0:よりこちらが多し、) (ohajo:の前か後に例えば回答
1東尽都 ①ohajo:godzaimas田 4132 ①ja:②ohajo: ①ohajo:②gel]ki③d のような時候のあいさつをするロあるいは時候のあい
品川区 ②samwideswne:③a~ 4133 4150 aid30:bw 4160 さつのみ) (農業は「観天望気j御岳山がくもると~
12東尽都 ①osa皿皿kwnattane② 4134 ①osa皿wk田nattane② 4151 ohajo: ，富士山が棒打ち唄の中にも)⑤ (ohajo:よりこ
立川市 asakarasami :na:③怪 4135 asakarasami : na:③炉 4152 ちらが多し、) (ohajo:の前か後に例えば回答のような
13山梨県 ohajo:l]ois田 ohajo: oto: saN ohaj 0: 時候のあいさつをする。あるいは時候のあいさつのみ
早川町 ) (農業は「観天望気」御岳山がくもると富士山
14長野県 ohajo:gozai皿as田 ohajo: NR が棒打ち唄の中にも)・41 36 (むかし)・4
松本市 4161 1 37① (ohajo: saNを誘導したが，自分は使わないと
15愛知県 ohajo:gozai皿as甲 ohajo: ohajo: のこと) (共)② (ohajo:s酬を誘導したが，自分は使
名古屋市 わないとのこと) (共)・41 38② (ohajo:go回目
16岐阜県 ohajo:gozai皿as田 ①ossw②ohajo: ohajo: uの返事としてあらわれる)・41 39② (?o発音が
高山市 4162 明瞭でなく，聞き取れなし、) (ohajo:gozaimasuを縮め
17富山県 ohajo:l]ozaimasw ohajo:l]ozai皿asw ohajo: た言い方)・4140①〈オノ、ョーガンシタは，昔の
富山市 人は言った。自分は使ったことがなし、)②(オハヨー
18富山県 ohajo:l]odzaimas田 ohajo: ohajo: ガンシタは，昔の人は言った。自分は使ったことがな
砺波市 し、〉・414 1②(目下)・41 42①皿kiwai na: 
19石川県 ohajo: ohajo: ohajo: ②四kkako?3ana:③nmkiko? 3ana:・41 43①(暑L、
小松市 ね) (決まったあいさつがないロ気候のことを言う。
20尽都府 ohajo: ohaj 0: ohajo: 例えば夏なら)②(暑いことですね) (決まったあい
与謝野町 4153 4163 さつがない。気候のことを言う。例えば夏なら)③(
21滋賀県 ohajo:saNdesw ohaj 0: saN ohajo: saN 暑いことですね) (決まったあいさつがない。気候の
高島市 ことを言う。例えば夏なら)・4144 (昔の古い丁
22尽都府 ①ohajo:sandos田②o ohajo: NR 寧な言い方はhaisamejacitaもしくはhaisamejaimocit 
京都市 hajo:gozaimasw 4136 4164 aと言っていた。今は使う人はいなし、)・414 5 (き
23大阪府 ①ohajo:②ohajo:go ohajo: ohajo: まったあいさつがなし、)・4146 (朝のきまったあ
大阪市 zalmasu 4137 いさつはなし、)・41 4 7①ohajo: teNki i :nai②oh 
24奈良県 ohajo:gozaimasu ①ohajo:日ozalmasu② ohajo:gozaimasu ajo: kawari nai kaj③ohajo: okawari nai ka SSi④ 
田原本町 ohajo: saN 4154 4165 ohajo: m: aidagat ta omae日eNkidei:oa:・4148③
25和歌山県 ohajo: ohajo: NR (上)・41 4 9 (ゆ) (大人の友達同士) (子供同
岩出市 4166 土では，オハヨウなんて言わなかった) (dzaiのuは
26兵庫県 ohajo: saN ohajo: NR 意識はこうだが aのようにも聞こえる) (訪問のあ
姫路市 いさつは， nanSittajo)・41 50①(若い頃)②(
27徳島県 ohajo:gozaimasu ohajo: ohajo: 若い頃) (今は言わない。 r大丈夫。Jと言うか r
徳島市 どうしたの?Jとおどろく)・41 5 1①osammkmnat 
28香川県 ①ohajo:gozansu②o ossu ohajo: NR tane②asakarasami :oa:③i : jo:kiJ1inar imaSi tane④at 
東かがわ市 hajo:gozanSita 4138 S甲kmnarimaSitane⑤i t smmademosammine:・41 52① 
29高知県 ①ohajo:②ohajas oSSU ohajo: (A場面と同じ) (親しければ親しいほど状況に合わ
南国市 4139 せたあいさつをする。大人の世界のあいさつ) (相手
30岡山県 ohajo:godzaNsu ohajo: NR の状況がよくわかっていれば， ikaDades甲kaokaradan 
笠岡市 4167 o ho:waなどとも言う)② (A場面と同じ) (親しけれ
31広島県 ①ohajo:godzaimasu ohajo: ohajo: ば親しいほとe状況に合わせたあいさつをする。大人の
三次市 ②ohajo: 4140 4168 世界のあいさつ) (相手の状況がよくわかっていれば
32山口県 ohajo:gozaimas早 ①oi geNki jattSor 4155 NR ikaDades甲kaoka radano ho: waなどとも言う)③ (A
光市 田ka:②eraiI叫 0:炉 4169 場面と同じ) (親しければ親しいほど状況に合わせた
33福岡県 ohajo:gozaimasu ohajo: NR あいさつをする。大人の世界のあいさつ) (相手の状
福岡市 4170 況がよくわかっていれば， i kaDadesljlka okaradano ho 
34佐賀県 女未調査 女未調査 安来調査 :waなどとも言う)@ (A場面と岡山 (親しければ親
武雄市 しいほど状況に合わせたあいさつをする。大人の世界
35大分県 ①ohajo:gozai皿asu② ①ohajo:saN②ohajo NR のあいさつ) (相手の状況がよくわかっていれば， ik 
豊後高田市 ohajo: saN 41411 : 4156 4171 aDadesljlka okaradano ho:waなどとも言う〉⑤ (A場面
36鹿児島県 ①nmki wai na:②n皿 4142 haena: NR と同じ) (親しければ親しいほど状況に合わせたあい | 
日置市 kkako? 3ana:③n皿k~ 4143 4172 さつをする。大人の世界のあいさつ) (相手の状況が l 
37鹿児島県 ohajo: ohajo: NR よくわかっていれば， ikaDades甲kaokaradano ho:waな
南九州市 4144 4173 どとも言う)・41 5 3 (ゆ)圃41 54②(親) ( 
38沖縄県 NR NR ①?uki皿iso:tSi:②? 4174 ゆ) (少。かなり親しい間柄)・41 55①oi geNki 
那覇市 4145 4157 uki ti:③?ukimiSe:静 4175 jattSormka:②erai hajo: gaNbattSormno:③hajai3a 
39沖縄県 NR NR NR :・41 56①(とも言うが， sa:mi :na: (寒いなあ)
石踊市 4146 4158 ↓次のページにつづく↓
-134-
調査地点 J G-1 83-b JG 184 JG 1 85-a 注記もしくは回答語形全体
おはよう(家族(孫) ありがとう いただきます(言語行 ↓前のベージよりつづく↓
に) 動) alSina: (暑いなあ)， sami: gol su aruna: (寒いな
1青森県 ohajo・ arigato・ i tadakimas甲 あ)のようにも言う。決まっていなし、〉②(とも言う
平川市 4176 が， sa:皿i:na: (寒いなあ)， alSina: (暑いなあ)， 
2秋田県 ogidekidaga ①a:田e:明日田kagede 4188 ~taNdakï血asï sami :golsu aruna: (寒いなあ)のようにも言う。決ま
秋田市 ②a: naNIDO ki'tsil> っていなし、)・ 4157 (きまったあいさつがなし、)
3岩手県 ohajo・ ①oarigato' gozaNs itadaki aNsm .4158 (朝のきまったあいさつはなしっ・41 5 
盛岡市 田②arigatogozaNs田 9 (長音なし)・41 60②(末尾上昇音調)③(末
4宮城県 NR ariQato:godzaimas田 itadakimas田 尾上昇音調)・ 41 6 1 (しなし、)・ 41 62 (声を
仙台市 4177 かける)・41 63 (最近，努めて言うようにしてい
5山形県 ①0: 0:②ohajo: ara: oSo:Sina naj idadagimas甲 る) (二人暮らしに配慮して，最近言うようになった
米沢市 4178 4189 が，家族が多かった頃は言わなかったということらし
6福島県 ohajo: ariQato:godzaimas田 itadakimas田 い)・41 64 (言わなし、)・41 6 5 (言うように
会津若松市 4209 努力している)・ 41 66 (この場面では，あいさつ
7新潟県 ohajo 日ottsmosamades皿 i tadaki血as田 はしなし、)・41 6 7 (しなしゅ 〔しなし、]・41 6 
十日町市 8 (妻は， ohajo:godzaimasuと言う)・41 6 9 (子
8栃木県 ohajo: ariQato:gozaimasm itadakimas田 供や孫が来ているときはohajo:と言うようにしている
さくら市 が，二人きりのときは何も言わなし、〉・ 41 70 (あ
9群馬県 ohajo: arigato:ne: itadakimas田 まりあいさつはしなし、) (Iaigaide okiNja:)・41 
前橋市 7 1 (決まったあいさつはなし、) (j u: bewa samuka I 
10埼玉県 ohajo: arigato:gozaimas~ NR and3ane: ka)圃41 72 (特にしなし、) (最近は， oh 
上星町 4210 aJo:と言う)・ 41 7 3 (この場面ではあいさつをし
1東尽都 ①ohajo:②OOtSaQ a i tsmmo sm凹lmaseN i tadakimasm ない)・41 7 4①?ukimiso:ISi:②?uki 1 i:③?ukimi 
品川区 geQki③daid30:b田 4179 4190 Se:bi ti:・41 75①(妻から夫に)②(夫から妻に
12東庁、都 ohajo: ①ariQato:②ariQat 4191 itadaki田asm )③(子から親や祖父母に〉
立川市 0: smmmasendeSjta③' 4192 
13山梨県 j 0:tSaN ohaj 0: oQosso:dattajo itadakimasm ↓ここから↓
早川町 4180 4193 .4176([00ちゃん， ohajo' Jのように言う)
14長野県 ohajo: do:mo ariQato: i tadakimasm • 4 1 7 7 [ (C) ohaj 0: ) (私は孫はいなしゅ・4
松本市 4181 1 78①(顔を見ながら。相手も0:0:と応える〉②(
15愛知県 ohajo: arigato:gozaimas~ i tadakimas~ 0:0:のやりとりの後に言う〉・41 79②(末尾上昇
名古屋市 音調)③(末尾上昇音調)圃41 80 (名前を呼んで
16岐阜県 ohajo: ariQato:日ozalmas田 NR ，それからohajo:と言う) (お孫さんの名が，ヨウへ
高山市 4211 イ君)・41 8 1 (たまに来て泊まる〉・41 8 2 ( 
17富山県 ohajo: ①ariQato:Qozaimas 4194 itadakimas皿 ちょっと気張る人) (その次がohaj0: goza i四四)・4
富山市 田②gottso:sama③kl> 4195 1 8 3 (i白まりに来ている孫に対して)・41 84 ( 
18富山県 ohajo: ①ariQato Qoozaima itadakimas田 ohajo: saNを誘導したが，自分は使わないとのこと)・
砺波市 sm②gottso:samana 4 1 85②(ゆ) [祖父がよく， ohajo印刷と言う) ( 
19石川県 ohajo: saN ①gottsosaN②arllJa i tadakimasm お孫さんからのコメント)圃 41 86 (同居してしな
小松市 4182 to:③kinodokmna: 4196 い。泊まりに来ている時は，まだ小さいので名前を呼
20京都府 ohajo: a: o:kini i tadakimasm ぶくらし、)・41 8 7 (目上の人から先にあいさつし
与謝野町 4183 4212 ない。目下の人からのあいさつに対して左のようにい
21滋賀県 ①ohajo:②ohajo: sa ①o:kini②arigato: i tadakimasm う)・41 8 8①a: me:同時四kagede②a:naNWO ki・1s 
高島市 N ika司叩etlal 11" Ndomojo:③a: gote:ne:ni・41 8 9 ( 
22尽都府 ohajo: ①o:kini②arigato: itadaki皿as田 kadade mOllainaiをイ寸けることもある) (GAJと同
京都市 4197 4213 系)・41 90 (その後「旅行はいかがでしたかっJ
23大阪府 ohajo: arigato: i tadakima: su 等とつなげる) (絵のような機会はまずなし、〉・41 
大阪市 4184 9 1①arlQato:②ar iQalo: smmmasendeSi la③ariIJato: 
24奈良県 ①01叫 0:②ohajo:sa ①gote:ne:ni ariga 4198 i tadakimasu 日ozaimaSita④S阻 lmasenne・41 92④(手を合わせ
田原本町 N 4185 to: gozaimasu②0:1> 4199 て〉・41 9 3 (o:kiniは，奈良田では言わない。上
25和歌山県 NR ①smmaNna②o:kini NR 湯島と下湯島は使う) (GA Jの結果とは異なってい
岩出市 4186 4200 4214 る。上湯島，下湯島は奈良田より南に下ったところに
26兵庫県 ohajo: ①o:kini②ariQato: 4201 ①jobaremas田②itad ある西山地区の部落名)・41 94①aril)ato:l)ozaim 
姫路市 ③arilJato:日odzaiゆ 4202 akimasu 4215 as囚②gottso:sama③kinodokmna・41 95② (LA J 
27徳島県 ohajo: arigato: itadakimasu 表記に従うと， goccoosama)・41 96①(食べ物，
徳島市 気の張らない人〉③(ゆ)・ 41 9 7①(対同年輩)
28香川県 ohajo ①arigato②sumanna itadakimasu ②(対年下)・ 41 98①gote:ne:ni arigato: goza 
東かがわ市 ③kinodokuna imasu②o:kini・41 99②(心易い人に言う) (ゆ)
29高知県 ohajo: ①arigato②o:kini itadakimasu .4200②(ゆ)圃4201①o:kini②ariQato:③ 
南国市 ar iQato: godza imasu・4202①(知人)②(知人)
30岡山県 ohajo: ①arigato:②o:kini itadakimasu ③(初対面など〉・4203②(アリガトーガンシタ
笠岡市 ~ガンスは，背の人は使ったた、ろう)・4204①
31広島県 ohajo: ①arigato:②arigat itadakimasu dandaN②arrgato:③o:kini④arigato川田山田Sita.4
=次市 o:godzaimasu 4203 4216 205④(目上)・4206①aigatogoaSi ta②alga 
32山口県 ohajo: arigato:gozai皿as軍 NR to moSiagemoSi ta. 4 2 0 7②(丁寧〉圃4208③
光市 4217 (かなり古い言い方で使う人はいなし、)・4209 ( 
33福岡県 ohajo: ①dandaN②arigato: 4204 itadakimasu 日常的に言う)・421 0 (ダ7 ッテたベる。言うと
福岡市 ③o:kini④arigatol> 4205 すればitadakimasljl)・421 1 (食べるときは，あま
34佐賀県 *未調査 脅未調査 *未調査 り言わなし、)・ 421 2 (ゆ) (夫婦二人だけのとき
武雄市 は言わなし、)・ 4213 (NR) (言わないのがふつ
35大分県 ohajo: saN 。:kiJli i tadaki皿asu う)・421 4 (この場面では，あいさつはしなしウ
豊後高田市 .4215①(知人宅)②(自宅外)・421 6 (家
36鹿児島県 ohajo: ①aigato goaSita② 4206 NR 内が食事の用意をしているときに食べ始めることも多
日置市 aigato moSiage皿oSI> 4207 4218 く，そういう場合は言わないことも多しゅ・ 421 7 
37鹿児島県 ohajo: ①o:kini②arilJato: i tadaki皿aSIJ (孫などがし、る場合はitadak imas甲)圃421 8 (決ま
南九州市 ③皿entaSi 4208 4219 った方言形がなし、) (最近は， i tadakimasm)圃421 
38沖縄県 ?uki t i: III中e:de:biru kwattSi:sabira'u: 9 (昔はこう言っていたし，孫が来た時はこのように
那覇市 4187 言うが，夫婦だけで食事をするときは無言で手を合わ
39沖縄県 NR 中ukora:j u: tabo: rariju: せるだけ)
石沼市
???
?
?
調査地点 J G -1 85-b J G -1 86-a J G -1 86-b 注記もしくは回答語形全体
いただきます(非言語 ごちそうさま(言語行 ごちそうさま(非言語
行動) 動) 行動) .4220[(C)①合わせる]・ 4221①合わせ
1青森県 ②合わせない ①gots曲samades甲ta② ②合わせない る，②合わせない，③その他の非言語行動をとる(具
平川市 gotts田aN 体的内容→外では，手を合わせておじぎをする。)・
2秋田県 ②合わせない NR ②合わせない 4222 (外では①。家では②)・ 4223 (何もし
秋田市 ないときもあるが)・ 4224 (昔は手をすったかも
3岩手県 ②合わせない ①gottsaN②gottso 4236 ②合わせない しれなし、)・ 4225 (合わせることが多い。必ずす
盛岡市 ni nariaNSita③go~ 4237 るわけではなし、)・ 4226②合わせない，③その他
4宮城県 ②合わせない gotSiso:sa皿a ②合わせない の非言語行動をとる(具体的内容→親指と人差指の問
仙台市 4220 4253 に箸を乗せる。)・ 4227 (箸を持ったまま)・4
5山形県 ①合わせる;②合わ 4221 gotSiso: sama deSi ②合わせなし、;③そ 4254 228 (ただし，夫婦二人だけのときは手を合わせる
米沢市 せなし、;③その他のー 4222 ta mmagatta の他の非言語行動を砕 動作をしなし、)・ 4229 (その時々によってちがう
6福島県 ①合わせる ①gotSiso:sama②go ②合わせない )・ 4230 (合わせたり，合わせなかったり，どち
会津若松市 4223 tSiso:sa:N らの場合もある)・ 4231 (孫などがいる時は①合
7新潟県 ①合わせる ①gotSi so: sama②go 4238 ①合わせる わせる〉・ 4232 (子ども達はみなする。中，高校
十日町市 4224 tSiso:samadeSita③' 4239 生も。学校でならう。浄土真宗と関係有)・4233
8栃木県 ②合わせない gotSiso:saN ②合わせない (尋常小学校では，箸を置いて，組長が， haf i toraba 
さくら市 と導くと， kimi to ojatono ONO waSUfunaと手をあわせ
9群馬県 ②合わせない gosso:sa田adeSita ②合わせない ながら)・ 4234 (合わせたり，合わせなかったり
前橋市 ，その日によってまちまち)・ 4235①合わせる;
10熔玉県 ②合わせない NR ②合わせない ③その他の非言語行動をとる(具体的内容→箸を両手
上里町 4240 でもってあわせる。)・ 4236①gottsaN②gottso 
1東京都 ①合わせる ①日otSiso:sama②01 ①合わせる，②合わ ni nariaNfita③日ottso・saN・4237① (defitaを
品川区 4225 Sikattades田 せない 4255 つけてもよし、)②(外出先で使う)・ 4238①gotf
12東京都 ②合わせなし、;③そ 4226 gotSiso:sa田a ②合わせない 180:同盟国②gotfiso: samadefi ta③日ottsmosamadefi ta. 
立川市 の他の非言語行動を炉 4 2 3 9①(今)③(たまにそう言う)・4240 ( 
13山梨県 ②合わせない gossaN ②合わせない だまっている。言うとすれば， gotfiso:sama)・42
早川町 4 1②(あちらの方(かた)に招待していただいたと
14長野県 ②合わせない ①itadakimaSita②t ②合わせない き) (頭を軽く下げる)・ 4242①(自分の家では
松本市 So:daiSimaSi ta 4241 4256 こう言う)②(飲食庖や他人の家では，このように
15愛知県 ①合わせる gotSiso:sa皿a ②合わせない 言う〉・ 4243 (言わないのがふつう)・ 4244
名古屋市 (ごちそうさまは言わなし、〉・ 4245 (心の中で感
16岐阜県 ②合わせない ①i tadakimaSi ta②g ③その他の非言語行 4257 謝する)・ 4246 (自宅外で)・ 4247①(人の
高山市 otSiso:sa皿adeSita 4242 動をとる(具体的内炉 4258 家に招待されて食べる時)②(自宅で食べる時)・4
17富山県 ①合わせる gotSiso:samadeSita ②合わせない 248 (これは必ず言う)・ 4249 (孫などがし、る
富山市 4259 も，食べ終わりがぱらぱらなのでしなし、)・ 4250
18富山県 ②合わせない gottsosandeSita ②合わせない ①gotfiso: samadefi ta②arigato:gozaimafi ta圃425
砺波市 1 (昔はこう言っていたし，孫が来た時はこのように
19石川県 ①合わせる gotSiso:sama ①合わせる 言うが，夫婦だけで食事をするときは無言で手を合わ
小松市 4227 4260 せるだけ)・ 4252 (おいしかった)・ 4253 [ 
20尽都府 ①合わせる NR NR (C)②合わせなし、]・ 4254②合わせない;③そ
与謝野町 4228 の他の非言語行動をとる(具体的内容→軽く頭を下げ
21滋賀県 ①合わせる ①gottsosaNdeSita② ①合わせる る。)・ 4255 (ごくたまに合わせる。感激するく
高島市 gotSiso:samadeSita らいの時) (合わせないことが多し、)・4256 (合
22尽都府 ①合わせる NR ②合わせない わせる時もある。相手がするときにはする)・ 425
京都市 4243 7③その他の非言語行動をとる(具体的内容→無言で
23大阪府 ①合わせる，②合わ NR ①合わせる，②合わ ，手をすりあわせる。)・ 4258 (自分自身は，①
大阪市 せない 4229 4244 せない 4261 合わせるより，②合わせないほうが多し、)・ 4259
24奈良県 ①合わせる 日otSiso:sama ①合わせる (合わせる人もいる〉・ 4260 (箸を持ったまま)
田原本町 .4261 (時々合わせる。合わせないことの方が多
25和歌山県 ②合わせない NR ②合わせない しゅ・ 4262 ( 番下のまごはやる)・4263①
岩出市 4245 合わせる;③その他の非言語行動をとる(具体的内容
26兵庫県 ②合わせない gotSiso:saN ②合わせない →箸を両手でもってあわせる。)
姫路市 4246 
27徳島県 ②合わせない ①gotSiso:sama②go ①合わせる
徳島市 tSiso: saN 4247 
28香川県 ①合わせる gottsandesu ①合わせる
東かがわ市
29高知県 ②合わせない gotJ i so: sama ②合わせない
南国市
30岡山県 ①合わせる;②合わ gotSiso:sa皿a ②合わせない
笠岡市 せない 4230 
31広島県 ②合わせない gotSiso:sama ②合わせない
三次市 4248 
32山口県 ②合わせない NR ②合わせない
光市 4231 4249 
33福岡県 ①合わせる ①gotSiso:samadeSi 4250 ②合わせない
福岡市 4232 ta②arigato:gozai~ 4262 
34佐賀県 *未調査 *未調査 女未調査
武雄市
35大分県 ②合わせない gotSiso:sa皿a ①合わせる
豊後高田市 4233 
36鹿児島県 ①合わせる，②合わ ①mmakatta②mmekat ②合わせない
日置市 せない 4234 ta 
37鹿児島県 ①合わせる gotSi so: saN ①合わせる
南九州市 4251 
38沖縄県 ①合わせる;③その 4235 kwattSi:sabitaN ①合わせる;③その 4263 
那覇市 他の非言語行動をと降 他の非言語行動をと怪
39沖縄県 ②合わせない 皿ahatal] ②合わせない
石煩市 4252 
-136-
調査地点 J G-1 87-a J G -1 87-b JG 187-( 注記もしくは回答語形全体
感覚(熱い) 感情(恐い) 状態(高い)
.4264① (dontandaf土[一体何なんだ」の意)
1青森県 ①ats皿i3a dontand ①okkane 3a dontan ①tage 3a dontanda 4290 ②(少〉・426 5 (ts田→t田となる規則的な変化があ
平川市 a②at siIgodo 4264 da②okkane godo 4273 ②tage na③ tage g~ 4291 る)・ 4266 ( [アツッjのこと)・ 4267②( 
2秋田県 attsi: ①okkane・na:②okka tagena: ゆ)・ 4268 (ゆ)・4269 (ゆ)・ 4270②
秋田市 negodo 4274 [atsu?)・427 1 (アツサは，あるかも)・427
3岩手県 ①adzw日odo②atts皿 aN'ja okkanegodo aJ a tage日odo 2 ( [熱し、」ことを「痛し、」にあたるidagaで表現する
盛岡市 日odo 4275 4292 )・42 7 3 (dont andaは[一体何なんだ」の意)
4宮城県 a: ats田: ①a: kowai②a: okk ①wa: takai②a: ta .4274②(ゆ) (80才くらいの人が言う)・4
仙台市 ane③okkanegoda: 4276 gegoda: 4293 2 7 5 (ajaでもよし、)・4276②(ゆ)③(ゆ) ( 
5山形県 ①u' atSi tSi②u' a u' okkane godo: u' tagai godo: 昔は言った)・ 4277 (原因を知りたくなるため)
米沢市 dzwi .4278([おそろしし、」は.okkane:)・4279
6福島県 wa: ats田1 ①a: okkanena:②a: ①tSitto takedeneb 4294 ①osoroSi:②jadesmne:③komarimaSi tane:④korewata 
会津若松市 。kkane: eka②tSitto ta:目。 ihenda⑤do:Si tarai :ndaro:・4280① (na:を付け
7新潟県 atSit ①do:SitaNdaro②do korja damedana ずには言わなし、〉② (na:を付けずには言わなし、)圃4
十日町市 :Sitada: 4277 4295 28 1 (言わなし、) (あわててチャンネノレをかえる)
8栃木県 addzi m1DlJOlna: tagaina: .4282 (コワッのこと〉園4283 (自分が何か
さくら市 に巻き込まれて発する言葉は.osoDaina:)・4284
9群馬県 attSi: a okkane: a: take: (kowa: (ゆ)はあまり言わなし、) (参 jL-085 
前橋市 4278 kowai)・4285 (戦争の時のことを考えれば，こ
10埼玉県 at tSi :na ①okkane:na:②kowa takke:na: わいものはなしっ・ 4286 (jL-085 [おそろし
よ里町 ina:③osoroS i : na: し、」に対する語形はkowai)・4287 (#) (ふつう
1東尽都 ①atSitSi②atsw? ①osoroSi:②j adesw 4279 ①are?②korewadame ，口に出さない。あえて言うならosoroSi‘か。 ibise:
品川区 ne:③komarimaSi ta~ da③e?④takas田lJir田 はこういうときに使わなし、)・42 8 8 (kowai (ゆ)
12東尽都 ①atSi :na:②atSiat ①okkane:na:②kowe ①take:na:②jaswka を言わないか尋ねたが，独り言では0:だけだとのこと
立川市 Si③atSi :na: 4280 ne:na: 4296 )・4289②(古) (まれ)圃4290①tage3a 
13山梨県 血a:atwi ①okkanai②okkanai korewa takaini dontanda②tage na③tage godo・42 9 1 (dontanda 
早川町 4265 de ijano: は[一体何なんだjの意)圃4292 (aN'jaでー もよ
14長野県 ①アツッ②?atSw? NR ①o:?②e: し、〉・4293②(ゆ) (昔は言った)・4294①
松本市 4281 4297 tSi t totakedenebeka②tSi tto ta:gedenebeka ora:・
15愛知県 ats田Q kowaQ takaQ 4295 (あきらめるから〉・4296②(固定した
名古屋市 4266 4282 4298 言い方のようだ)圃 4297②(上昇音調で)周42
16岐阜県 ats国1 kowaina: 酬 a:? 98 (タカッのこと)・4299 (高い，とは言わな
高山市 4283 4299 し、)・4300 (多)・4301②(少)・ 4302
17富山県 atts田1 otoroSi takaine: (だいたい値段がわかるので，思わず高いなどという
富山市 ことはなし、)圃 4303 (あえて，タカイという言葉
18富山県 ①a: t ts田1②atSitSi a: otoroSS i : a: takaiwa を使うなら。ウワッというほうがふつう)・4304
砺波市 ②(ゆ)・43 0 5 (Sinaは「品物」のこと)・43
19石川県 ①atswi②ats皿 osoroSi: ara taka: i 06 (ibi:は感動詞)
小松市 4267 
20京都府 NR NR NR 
与謝野町
21滋賀県 ats田? ①kowa?②otoroSi? taka? 
高島市
22尽都府 ats田Q kowaQ takaQ 
京都市 4268 
23大阪府 atsu? kowaikotojana: ①takaina:②takkai 
大阪市 4269 na: 4300 
24奈良県 ①atsu:②atsui: kowai: ①takai:②taka: 
田原本町 4284 4301 
25和歌山県 atswi NR NR 
岩出市 4285 4302 
26兵庫県 a: a t su otoroSi: ①taka:②takaina: 
姫路市
27徳島県 atsu? a: kowa taka: 
徳島市 4286 
28香川県 ①atsutsutsu②ai ta uwa? otoroSa 皿ataka: 
車かがわ市 tata 
29局知県 attu tSa? ta血aruka tSa? So: takai 
南国市
30岡山県 atsu? kowa? takaino: 
笠岡市
31広島県 ①atsui②atsut osoroS i : taka:no: 
=次市 4270 4287 4303 
32山口県 ats田t 0: ①0: korja: do:ka② 
光市 4288 0: takaino: 4304 
33福岡県 atsu: ①kowa i hanaS i j ane: takka: 
福岡市 4271 ②ezukane: 4289 
34佐賀県 安未調査 *未調査 *未調査
武雄市
35大分県 ①at tSi t tSi:②atSi ①O:d3i :na:②koe:n ①take:②ta:ke:no: 
豊後高田市 tSi: a: ③ta:ke:kottSa 
36鹿児島県 atSi? osoroSike tak巴
日置市
37鹿児島県 adadada idaga idag abe:odorocikaodoro waddze:ga takkaSin 
南九州市 a idaga 4272 lcikaodorocika a takkaSina 4305 
38 沖縄県 ?aNSi ?atSisaru ?aNSi ?uturasaru ?aNS i takasaru 
那覇市
39沖縄県 at tsahanu nuguriSa: ibi: takahanu 
石沼市 4306 
????
5.調査票
以下に， I全国方言準備調査」の調査項目と質問文(調査票本文)を示す。 LAJ• GAJに対応する項目については，質問文の末尾に
ある対応する地図番号を示している。書式は， I非J+ ILAJ • GAJ J + I集数J+ H 十「地図番号」となっている。「改」と付記し
たものは，質問文に改訂を加えていることを示している。
全国方言準備調査調蛮票
《音韻項目》
※調査を始める前に， 0話者自身がくつろいだときや，ごく親しい人と話すときに使う，土地のことばについての調査である。
したがって，今は使わない昔の人のことばや，話者自身が使わない他の人のことばなどは，そのむね注記を付けること。
乙こでは，発音についておうかがいしますが， OO(話者の名前)さんが，自分自身で，地元の親しい友達と話すときの言い方を教え
て下さい。
※録音をとる場合，備忘録のためであるむね，ひとこと断りを入れること。
JP-01 鏡:ガ行鼻濁音
(絵)顔をうっすための，こういうものを何と言いますか。#LAJl-l 
JP-02 火事:合鋤音
家に火がついてぼうっと燃えたとします。「何だ(じゃ・や) ! Jと言いますか。 #LA]1-3
JP-03 元日・元旦:合鋤音
一年の最初の日を何と言いますか。一年の最初の目。※「元日JI元旦」のいずれでも構わない。 #LA]1-5改
JP-04 正月:合鋤音
一年の最初の月のことですが，そのお休みやお祝いのことも合わせて何と言いますか。 00休みとか， 00気分とか言います。
#LA]1-6己文
JP-05 寿司・煤:シ・ス
a. (絵)酢飯の上に生魚をのせた食べ物は何と言いますか。
bランプや煙突にたまる黒い物は，何と言いますか。
C.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
JP-06 汗:口蓑化
暑い時に，からだから涜れ出る水のようなものを何と言いますか。#LAJ 1-8 
JP-07 背中:口蓋化
ここの広い所(身振りで示す)を何と言いますか。 #LA]1-7
JP-08 富士(フジ)・藤(フヂ):四つ仮名
a. (絵)日本で一番高い山は。
b. (絵)夏のはじめに咲く花で，棚にして鑑賞します。
C.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
JP-09 鈴(スズ):四つ仮名
猫の首に付ける物は何と言いますか。振るとちりんちりんと音がします。
JP-10 水(ミヅ):四つ仮名
水道の栓をひねると出てくるものは何と言いますか。
JP-11 知事(チジ)・地図(チヅ):一つ仮名
a.都道府県で一番偉い人を何と言いますか。こちらの都道府県で言えば00さん(知事の名前)のことです。
b. (絵)旅先で道が分からないときに見るものを何と言いますか。
C.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
JP-12 白い・広い:シ・ヒ
a.黒いの反対は何と言いますか。
b.狭いの反対は何と言いますか。
C.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
JP-13 胃・絵:イ・工
a. (絵)食べた物がたまるところです。腸の上にあります。
b. (絵)壁に飾る物です。写真ではなく，子供が図工の時聞に紙に描くのは。
C.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
JP-14 楊枝(開音)・用事(閉音):開合
a.食事の後，歯の聞の食べかすを取り除くのに使う木でできた細い物を何と言いますか。
b.用事者E思い出したと言う時の「用事」を発音してみて下さい。
C.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
《語量項目》
※調査を始める前に， 0話者自身がくつろいだときや，ごく親しい人と話すときに使う，土地のことばについての調査である。
したがって，今は使わない昔の人のことば.や，話者自身が使わない他の人のことばなどは，そのむね注記者E付けること。
※質問文で[)を付した箇所は，別項目で得られた方言語形に置き換えて尋ねる。
OO(話者の名前)さんが，自分自身で，地元の親しい友達と話すときの言い方を教えて下さい。
※録音をとる場合，備忘録のためであるむね，ひとこと断りを入れること。
虫などの生き物の呼び方について教えて下さい。
JL -001 かたつむり(鍋牛)
(絵)これを何と言いますか。からを背負ってのろのろとはって歩きます。夏，ことに雨のとろ多く見掛けます。 #LAJ5-236・
237・238
JL-002 なめくじ(括蛤)
(絵)とれを何と言いますか。〔かたつむり〕に似ているけれど，からは背負っていない。暗いじめじめした所に住んで、います。
塩をかけると体が溶けるということですが。 #LAJ5-239
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JL-003 かまきりむし(蛸蜘虫)
(絵)こういう虫を何と言いますか。前足が草を刈るかまに似ています。おこるとそれを振り立てて向かってきます。色は緑と
か茶色など。 #LAJ5-229・230
JL-004 とんぼ(鯖鈴)
(絵)いろいろの種類がありますが，こういう虫をひっくるめて何と言いますか。 #LAJ5-231
JL-005 ぼうふら(蚊の幼虫)
水たまりなどにすんでいる蚊の幼虫を何と言いますか。
JL-006 <蚊に>ざされる
蚊に血を吸われることを，ササレルと言いますか，クワレルといいますか，それとも別の言い方をしますか。※「蚊に」の部分
も含めて記録する。
JL-007 かぶとむし
(絵)オスとメスで形が違うようですが，こういう虫をひっくるめて何と言いますか。※総称を求める。
JL-008 くわがたむし
(絵)いろいろな種類がいて，オスとメスでも形が違うようですが，こういう虫をひっくるめて何と言いますか。※総称を求め
る。
JL-009 アブラムシ
アブラムシと言った場合，どんな虫のことを指して言いますか。いわゆるゴキブリでしょうか。それとも植木に付く小さな害虫
のことでしょうか。
①ゴキブリ ②植木の害虫 ③両方 ④その他
JL-010 とかげ(蝋賜)
(絵)これは何と言いますか。長さは5寸 (15センチメートル)ぐらい。ひなたの土の上をちょろちょろ走り回ります。色は黒
くてつやつや光って，鮮かな青い線があります。水の中には入りません。※いもり・やもりなどと間違えないよう。 #LAJ5-224
JL -011 かなヘび(金蛇)
〔とかげ〕と形は似ているけれど，色が土色のがいます。やはり昼間見かけるもので，水の中には入りません。何と言いますか。
※いもり・やもりとは違う。 #LAJ5-225
JL -012 <牛馬の>ひかがみ(膝の裏側)
a. (絵)牛や馬の膝(ひざ)の裏側を何と言いますか。※「牛・馬の」にあたる部分が回答された場合，それも含めて記録する。
牛・馬で異なると報告された場合は注記する。
b.午や馬を飼っていた経験はありますか。
①ある ②ない
c. [<午馬の>ひかがみ〕を汚れたままにしてはいけないといったととを聞いたととはありますか。
①ある( 理由が報告された場合その内容を記載 ) 
②ない
JL -013 うろと(鱗)
(絵)魚の皮の上に並んでいるすきとおった薄い爪のようなもの，これを何と言いますか。 #LAJ5-217
JL -014 <蟹の>とうら(甲羅)
蟹(かに)の甲羅(こうら)のことを何と言いますか。※「蟹の」にあたる部分が回答された場合，それも含めて記録する。
JL-015 ぶり(師)
(絵)この魚はブリ(鮒)です。出世魚と呼ばれ，大きくなるにつれて名前が変わると言われますが，どんな名前で呼んでいま
すか。※下のメモ欄に-_E:I_記入した上で整理し，幼魚を左側，成魚を右側に配列し， 10段階XX・企β ・口口」のように段階数
とともに報告する。段階順が不明な場合は IXX・βム」のように名称のみ列挙しく段階不明〉と注記を付ける。
幼魚: 成魚
下にメモをとり，整理して上に記入一一一一一一一一一一一一一
次は，植物や食べ物などの言い方について教えて下さい。
JL-016 つくし(土筆)
(絵)これは何と言いますか。春先，川の土手などの日当りのよいところに出てきます。 #LAJ5-244
JL-017 すぎな(杉菜・間荊)
(絵)[つくし(土筆)Jが出たあとから，こういう草が生えてきます。何と言いますか。 #LAJ5-243
JL-018 ほうせんか(鳳仙花)
a. (絵)この植物を何と言いますか。実にさわるとはじけます。花は赤やピンク色のものが多いのですが。共通語ではホウセン
カと呼ばれます。
b. [ほうせんか〕の花でつめを染める遊びはありませんでしたか。
①ある ②ない
JL-019 ひがんばな(彼岸花)
a. (絵)秋に真っ赤な色で咲くこのような植物を何と言いますか。
b. [ひがんばな〕の語源について何かご存じですか。
C.昔，この地域で食べ物に困ったときに〔ひがんばな〕の根っこを食べたといった話は聞いたことがありますか。
①ある ②ない
JL-020 まっかさ(松越)
(絵)松にできるものですが，これを何と言いますか。 #LAJ5-247改
JL-021 きのと(茸・輩)
(絵)まったけやしいたけなど，そのほか毒のあるものもありますが，こういうものをひっくるめて何と言いますか。※きのこ
の総称を求める。 #LAJ5-245
JL-022 <柿の>へた(帯)
果物の柿のへたの部分を何と言いますか。※「柿の」にあたる部分が回答された場合，それも含めて記録する。
JL-023 じゃがいも(馬鈴薯)
(絵)こういう芋を何と言いますか。夏の初めと秋と一年に二度とれます。※品種が多いが，総称を求める。#LAJ4-174・175
JL-024 さつまいも(甘藷)
(絵)これは何と言いますか。秋の終りに取り入れます。茎はつるになって地面に広がります。#LAJ 4-176 
JL-025 ざといも(里芋)
(絵)これは何と言いますか。茶色の毛が生えていて，皮をむくとぬるぬるします。いろいろの種類があって茎の食べられるも
のもありますが，ひっくるめて何と言いますか。※品種が多いが，総称を求める。 #LA]4-177・178改
?『
?
? ??
JL-026 やまいも(山芋)
すりおろしてねばりの出たものをご飯やそばなどにのせて食べる細長い芋を何と言いますか。いろいろの種類がありますが，ひ
っくるめて何と言いますか。※調理名ではなく，素材となる「山芋」の名称を聞き出すこと。なお，芋汁・芋粥など調理名が話
題になった場合は，注記として記録する。
JL-027 イモの意味
このあたりで普通「いも」と言ったら，どの芋([じゃがいもJ[さつまいも1[さといもJ[やまいもJ)のことを言いますか。芋
が食べたいと言ったらどの芋のことですか。#LAJ 4-179改
①〔じゃカtいも〕 ②〔さつまいも〕 ③〔さといも〕 ④〔やまいも〕
⑤その他
JL-028 とうもろとし(玉萄黍)
(絵)これは何と言いますか。夏の終わりごろとれます。薄緑色の皮があって赤い毛のふさがついています。※品種が多いが，
総称を求める。#LAJ4-182 
JL-029 かぼちゃ(南瓜)
(絵)これを何と言いますか。夏にとれる.つるになる大きな実です。 #LA]4-180改
JL-030 うるち(梗米)
米のうち，ふだんの食事用のものをもちゃ赤飯用にするものと区別して，何と言いますか。#LA]4-168 
JL-031 たく(炊く)
米をおかまに入れてから火にかけてご飯にする。こうすることをご飯をどうすると言いますか。 #LAJ2-57改
JL-032 にる(煮る)
大根をなべに入れて，みそやしょうゆを加えて火にかける。こうすることを，大根をどうすると言いますか。#LAJ2-58改
JL-033 まないた(姐板)
(絵)これを何と言いますか。野菜や魚を料理するときに使う板です。※野菜用と魚用の区別がある場合はいずれもとりあげて
注記を付けるとともに，総称も聞き注記者E付ける。#LA]4-164改
JL-034 せともの(陶磁器)
(絵)こういう土(どろ)で作ってかまで焼いたもの，いろいろありますが，ひっくるめて何と言いますか。 #LA]4-161
JL-03S ひきにく・ミンチ
肉を細かくしたもので，ハンパーグ、などの材料にするものを何と言いますか。※牛肉・豚肉・鶏肉など肉の種類で区別がある場
合は注記するとともに，総称も尋ねて注記する。
続けて，人の身体の呼び方を教えて下さい。
JL-036 ふけ(雲指)
頭をかくと白い粉のようなものが落ちてくることがあります。その白いもののととを何と言いますか。#LAJ3-105 
JL-037 あか(垢)
長いこと体を洗わないでいて体をとすると，汚いものがぼろぼろと落ちます。この汚いもののことを何と言いますか。※垢の特
殊な状態(こびりついた垢など)についての名には注記。#LAJ3-131 
JL-038 ものもらい(麦粒腫)
a. (絵)まぶたのヘりにぷつっとできる小さなできものです。何と言いますか。うみを持って赤くはれると，むずむずしてかゆ
いのですが，間もなく直ります。※類似のできもの・眼病とまちがえないよう注意。#LAJ3-112 
b. [ものもらい〕はどうすれば治ると言いましたか。おなじないや言い伝えなどがあれば教えて下さい。※物をもらってきて食
べる・患部を縛るまねをする等
JL-039 した(舌)
(絵)これを何と言いますか。※舌先などの部分ではない。#LAJ3-117 
JL-040 みずおち(鳩尾)
(絵)胸の骨の下の真中あたり，柔らかいこのあたりのことを何と言いますか。※胃とか肝臓など内臓に関する回答はとりあげ
ない。#LAJ3-130 
JL-041 なかゆび(中指)
(絵)この指は何と言いますか。#LAJ3-123 
JL-042 くるぶし(課)
(絵)ここのところを何と言いますか。※内くるぶしと外くるぶしとの違いがあれば注記，その際には総称も聞き出して注記す
る。#LAJ3-128 己主
JL-043 かかと(題)
(絵)足のこのへんのことを何と言いますか。#LAJ3-129 
JL-044 ほくろ(黒子)
体に黒いごまつぶぐらいの点のあることがありますが，その点のことを何と言いますか。※大きさや形状(ふくらみがある等)
の違いにより複数の語形が使い分けると報告された場合は注記を付ける。また，そばかすやにきびなどと間違えないよう。#
LAJ3-133・134改
JL-045 あざ(癒) (内出血)
身体をどこかにぶつけたときなどに，そこが青黒くなって，しばらく跡が残ることがあります。そういうふうに色の変わった所
のことを何と言いますか。※身体上の場所の名称を尋ねる。 í~になる J í~する」など動詞形しかない場合はその語形を記録し，
「動調形のみ」のように注記を付ける。#LAJ2-80改
JL-046 あざ(癒) (生得)
生まれつき体の一部の色が変わって，大人になるまで、赤かったり青黒かったりしていることがあります。そのいつまでも消えな
い色の変わった所のことを何と言いますか。※大きさ・位置・色などによる使い分けがあれば注記のうえ，総称も別に聞き，注
記を付ける。#LAJ3-132改
JL-047 あざ(癒) (蒙古斑)
生まれたば、かりの赤ちゃんの背中からお尻にかけて，青くなっている所のことを何と言いますか。
JL-048 かさぶた
すりむくなどのけがをした後に血が固まったものを何と言いますか。
JL-049 しもやけ(凍傷)
手の指や足の指などが，冬，寒さのために赤くはれてかゆくなったり，ひどくなるとくずれたりすることがあります。そんなと
きどうなった，何ができたと言いますか。※ひび・あかぎれ(皮膚の裂けるもの)とは違う。凍傷のこと。#LAJ3-127 
JL-050 ゆきやけ(雪焼け)
スキーなどに行き，晴れた雪原に長時間いたために，顔が黒くなることそ何と言いますか。
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続けて，動作の言い方を教えて下さい。
JL -051 (服を)きる・はく・かぶる・はめる
服を身につけることを，服をどうすると言いますか。
JL -052 (靴を)きる・はく・かぶる・はめる
a.靴を身につけることを，靴老どうすると言いますか。
b.靴下を身につけるととを，靴下をどうすると言いますか。
JL -053 (帽子を)きる・はく・かぶる・はめる
帽子を身につけることを，帽子をどうすると言いますか。
JL -054 (手袋を)きる・はく・かぶる・はめる
手袋や軍手を身につけることを，手袋や軍手をどうすると言いますか。
JL-05S おんぶする(幼児を負う)
(絵)赤ん坊をこうすることを，どうすると言いますか。#LAJ2-64 
JL-056 しよう(包みを背負う)
(絵)荷物をこうすることを，どうすると言いますか。※両肩で風目敷包みを~o #LAJ2-65 
JL-OS7 かつぐ(片方の肩で包を担ぐ)
(絵)こうすることは，どうすると言いますか。※片方の肩で風呂敷包みを~o # LAJ6-294 
JL-OS8 かつぐ(材木を担ぐ)
(絵)こうすることは，どうすると言いますか。※材木を~o #LAJ2-66 
JL-OS9 かつぐ(天秤棒を担ぐ)
(絵)これはどうすると言いますか。※てんびん棒を~o #LAJ2-67 
JL-060 かつぐ(二人で担ぐ)
(絵)これは，どうすると言いますか。※二人で~o #LAJ2-68 
JL-061 はとぶ(運ぶ)
掃除のために教室などを片付けるときに，二人で机の両側を持ち上げて運ぶことを，机をどうすると言いますか。
JL-062 すてる(捨てる)
いらなくなったものを，ごみ箱にどうすると言いますか。#LAJ2-62改
JL-063 なげる(投げる)
キャッチボールをするとき相手にボールをどうすると言いますか。
JL-064 いく・くる(行く・来る)
玄関先から友達に声を掛けられたとき，その友達に，自分は今すぐイクと言いますか，それとも自分は今すぐクルと言いますか。
それとも別の言い方をしますか。
JL-06S あぐら(胡座)をかく
(絵)こういうふうに足を組んで座につくことを，どうすると言いますか。※動詞形を求める。 #LAJ2-52改
家の中の場所や道具の呼び方などについて教えて下さい。
JL-066 ふすま(襖障子)
(絵)部屋と部屋との境にする，こういう紙を張った引き戸を何と言いますか。#LA]4-192 
JL-067 いど(井戸)
a.地面に深い穴を掘って，つるべやポンプで飲み水などを汲み出す所があります。それを何と言いますか。底に水がわいてきま
す。※特殊な構造のものについては注記。 #LAJ4-197 
b.この地域にこのような物はありましたか。
【a.で語形が回答された場合】
①あった。 ④なかった。
【a.で無回答の場合※②の「忘れた」か③の「知らない」かは，話者の様子で判断する。】
②あったが名前を忘れた。 ③あったが名前を知らない。 ④なかった。
JL-068 いろり(囲炉裏)
a. (絵)家の中にあって，火をたくこのような場所を何と言いますか。
b.この地域にこのような物はありましたか。
【a.で語形が回答された場合】
①あった。 ④なかった。
【a.で無回答の場合※②の「忘れた」か③の「知らない」かは，話者の様子で判断する。】
②あったが名前を忘れた。 ③あったが名前を知らない。 ④なかった。
c. (a.で語形が回答され場合)[いろり〕を使った生活の経験はありますか。
①ある ②ない
d. (c.で①の場合)[いろり〕は煮炊きに使いましたか，それとも暖をとるために使いましたか。※「その他」としては， iぬれ
た物を乾かす」などもあるが，話者が積極的に報告した場合のみ記録する。
①煮炊き ②暖をとる ③煮炊きと暖をとるの両方 ④その他
JL-069 かまど(竃)
a. (絵)煮炊きに使うこのような場所を何と言いますか。
b.この地域にこのような物はありましたか。
【a.で語形が回答された場合】
①あった。 ③なかった。
【a.で無回答の場合※②の「忘れた」か③の「知らない」かは，話者の様子で判断する。】
②あったが名前を忘れた。 ③あったが名前を知らない。 ④なかった。
JL-070 しちりん(七輪)
a. (絵)やかんで湯を沸かすとき，こんなものに火をおこしたと思います。こんなふうに士で作った，持ち運びのできるものを
何と言いますか。
b.この地域にこのような物はありましたか。
【a.で語形が回答された場合】
①あった。 ④なかった。
【a.で無回答の場合※②の「忘れた」か③の「知らない」かは，話者の様子で判断する。】
②あったが名前を忘れた。 ③あったが名前を知らない。 ④なかった。
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JL-071 からさお(殻樟・唐樟)
a. (絵)麦や豆を脱穀するのには，こんなものを使ったようです。これをふり回し，ムシロの上の麦や豆をたたいて.からと実
を分ける道具です。これを何と言いますか。
b.この地域にこのような物はありましたか。
【a.で語形が回答された場合】
①あった。 ④なかった。
【a.で無回答の場合※②の「忘れた」か③の「知らない」かは，話者の様子で判断する。】
②あったが名前を忘れた。 ③あったが名前を知らない。 ④なかった。
JL-072 つらら(氷柱)
(絵)冬のことですが，軒先などにさがる氷の棒です。これを何と言いますか。 #LAJ6-262
JL-073 けむり(煙)
(絵)こういうふうに，煙突から出るものを何と言いますか。 #LAJ6-265
JL-074 じてんしゃ(自転車)
(絵)このような自分でこぐ乗り物を何と言いますか。いろいろな種類のものがありますが，ひっくるめて何と言いますか。
JL-075 じようぎ(定規)
(絵)このような長さをはかる道具を何と言いますか。竹やプラスチックできたかたいものです。※材質で名称が異なる場合は
注記する。
JL-076 とくばんけし(黒板消し)
(絵)学校や公民館にあるもので，黒板にチョークで書いた字を消すのに使うこのような道具を何と言いますか。
次に，親族などの言い方を教えて下さい。
JL-077 まご(孫)
子供の子供は何と言いますか。
JL-078 ひまご(曾孫)
〔孫〕の子供は何と言いますか。#LAJ3-139 
JL-079 ちようなん(長男)
男のきょうだいの一番年上の人のことを何と言いますか。※呼称ではなく，親族名称を尋ねる。
貴文法項目 JG-075に「長男」の語形を転記メモする。
JL-080 じなんいか(次男以下)
男のきょうだいの三番目から下の人のことをまとめて何と言いますか。※呼称ではなく，親族名称を尋ねる。また，次男・三男
など特定のきょうだいが回答された場合は注記を付けた上で，総称を求めて注記を付ける。
女文法項目 JG-076に「次男以下」の語形を転記メモする。
JL-081 ちょうじょ(長女)
女のきょうだいの一番年上の人のことを何と言いますか。※呼称ではなく，親族名称を尋ねる。
JL-082 じじよいか(次女以下)
女のきょうだいの二番目から下の人をまとめて何と言いますか。※呼称ではなく，親族名称を尋ねる。また，次女・三女など特
定のきょうだいが回答された場合は注記を付けた上で，総称を求めて注記を付ける。
JL-083 ほんけ(本家)
例えば. 100:話者の名字」家の一番中心になる血筋の家のことを何と言いますか。
JL-084 ぶんけ(分家)
a. (本家〕から分かれた家のことを何と言いますか。
b. 100:話者の名字」さん御自身は〔本家J(分家〕のどちらに該当しますか。
①〔本家〕 ②〔分家J Q;分からない ④その他(
C. [本家〕と〔分家〕の聞に上下関係の意識はありますか。※上下とは別に区別の認識が報告された場合は④に記載する。
①ある(本家が上) ②ある(分家が上) ③ない
④その他(
*文法項目 JG-157に「本家」もしくは「分家」の語形を転記メモする。
続けて，気持ちなどを表す場合の言い方について教えて下さい。
JL-085 おそろしい(恐ろしい)
大きな犬が何匹もほえかかつて，いまにもかみつきそうになる。そんなときの感じをどんなだと言いますか。#LAJ1-42 
貴文法項目 JG-187bに「怖ろしい」の語形を転記メモする。
JL-086 ひ、っくりする(驚く)
急にうしろから大きな声をかけられてドキンとすることをどうすると言いますか。 #LAJ2-77
JL-087 とても(程度副詞)おもしろい
あの人の話はとても面白いと言うとき.1とても面白い」のところをどのように言いますか。※a.1とても」と b.1面白い」を
分けて記録する。
a.とても
b.面白い
JL-088 ぜんぜん(陳述副詞)おもしろくない
あの人の話はぜんぜん面白くないと言うとき.1ぜんぜん面白くない」のところをどのように言いますか。※a.1ぜんぜん」と b.
「面白くない」を分けて記録する。
aぜんぜん
b.面白くない
JL-089 おおきい(大きい)
(絵)二つの箱ですが，両方を比べて(大きい方をさし)こちらの方が(小さい方をさし)こちらよりもどうだと言いますか。
※非常に大きいことを表す形には注記。#LA]1-17・18・19
JL-090 ちいさい(小さし、)
(絵)それでは(小さい方をさし)こちらは(大きい方をさし)こちらよりもどうだと言いますか。※非常に小さいととを表す
形には注記。#LAJ 1-22・23
JL-091 ふとい(太い)
(絵)二本の棒があります。長さは同じですが，両方を比べて(太い方をさし)こちらの方が(細い方をさし)こちらに比べて
どうだと言いますか。※非常に太いことを表す形には注記。 #LA]1-20
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JL-092 ほそい(細い)
(絵)それでは(細い方をさし)こちらの方が(太い方をさし)こちらよりもどうだと言いますか。※非常に細いことを表す形
には注記。#LA]1-24 
JL-093 あらい(粗い)
(絵)二つのふるいがあります。大きさは同じですが，ただ網の目が違います。両方を比べたとき(あらい方をさし)こちらの
目は(細かい方をさし)こちらの目よりもどうだと言いますか。※非常に組いことを表す形には注記。 #LA]1-21
JL-094 とまかい(細かい)
(絵)それでは(細かい方をさし)こちらの目は(あらい方をさし)こちらの目よりもどうだと言いますか。※非常に細かいこ
とを表す形には注記。#LA]1-25 
次は，味の表し方を教えて下さい。
JL-095 しおからい(塩からい)
塩の味はどんなだと言いますか。薬は「苦い」などと言いますが，そんな言い方で言うと塩は.."'0 # LA]1-39 
JL-096 からい(辛い)
唐辛子の味はどんなだと言いますか。 #LAJト40
JL-097 すっぽい(酸っぱい) (梅干しの味)
梅干しの味はどんなだと言いますか。#LA]1-41改
JL-098 すっぽい(酸っぱし、) (レモンの味)
レモンの味はどんなだと言いますか。
JL-099 あまい(甘い)
砂糖の味はどんなだと言いますか。#LAJ 1-37 
JL-1∞ <塩味が>うすい
しる(つゆ)など、を作ったとき塩の味の足りないのを言うのに，しる(つゆ)の味がどんなだと言いますか。 #LA]J-38
JL-101 おいしい(美味しい)
味の良い食べものを食べて. iああオイシイ」と言いますか。「ああウマイ」と言いますか。それとも別の言い方をしますか。#
LAJ6-291 
JL -102 <味が>まずい
それでは〔美味しい〕の反対は何と言いますか。
子供の遊びの言い方などについて，教えて下さい。
JL-103 おてだまあそび(お手玉遊び)
(絵)女の子の遊びです。何と言う遊びですか。この子どもは何をして遊んでいると言ったらよいでしょう。遊ぶ時に使う小さ
な袋には，あずきや小石などを入れて作ります。※遊びの名称を聞き出す。遊びと道具の名称が違うことが報告された場合はく遊
びの名称><道具の名称〉のように注記を付ける。 #LAJ3-145・146改
JL-104 おはじき
おもに女の子の遊びで，ガラスなどでできている丸くて薄いものを指ではじいて遊ぶ道具を何と言いますか。※道具の名称を聞
き出す。道具と遊びの名称、が異なることが報告された場合は，く道具の名称><遊びの名称〉のように注記を付ける。
JL-105 かたあしとび(片足跳び)をする
(絵)こういうふうに片方の足だけで飛ぶことを何をする，どうすると言いますか。※「片脚跳びをする」にあたる動調形が出
ない場合は，別に片脚跳びに対する名詞も聞いてみる。なお，石蹴りや二人で倒し合う遊びの名とは違う。ただ，ピョンピョン
と跳ぶこと。 #LAJ2-54・5
JL-l06 めん乙(面子)
おもに男の子の遊びで，力士や役者などの絵が描かれた紙を地面でたたきつけあい，裏返すなどして遊ぶ道具を何と言いますか。
土地によってはメンコと呼ばれたりするものです。※道具の名称を聞き出す。道具と遊びの名称が異なることが報告された場合
は，く道具の名称〉く遊びの名称〉のように注記を付ける。
JL-l07 かたぐるま(肩車)
(絵)こういうふうに，こどもを首にまたがらせて肩に乗せることを何と言いますか。※「肩車」にあたる名詞形を聞き出す。
名詞形がない場合は，動詞形も聞いてみる。#LAJ3-149・150
JL-108 ふろ(風呂)<児童謡>
風自のことを孫など幼い子供に言う場合，何と言いますか。例えば. iもう風日に入ったかJi早く風呂に入れ」などと言う場合
です。
JL-109 かみ・ほとけ(神・仏)<児童語>
神様や仏様のことを孫など幼い子供に言う場合，何と言いますか。例えば. i神様に水をあげろJi仏様に手を合わせろ」などと
言う場合です。
JL-110 かっぱ(河童)
a.JIや池に住むと言われる架空の生き物で，水の中に人を引き込むといった昔話に出てくるものを何と言いますか。
b.この地域では〔かっぱ〕はどのような姿をしていると言われていますか。(頭に皿がある，甲羅がある，手が抜けるなど)※地
域に「かっぱ」の伝承がない場合は.NRとする。
次は，日にちの言い方や物の数え方などについて教えて下さい。
JL-111 おととい(一昨日)
きのうの前の日のことは何と言いますか。 #LAJ6-276
JL-112 さきおととい(一昨々日)
〔おととい〕の前の日のことは何と言いますか。 #LAJ6-275
JL-ll3 しあさって(明明後日)
あさっての次の日のととは何と言いますか。#LAJ6-285 
JL-114 やのあさって(明明明後日)
〔しあさって〕の次の日のことは何と言いますか。#LAJ6-286 
JL-115 いくつ(個数)
物の数を尋ねるときには何と言いますか。箱の中にある物の数を尋ねるとき「この中にまんじゅうが~J それから何と言います
か。※「何個」などと答えた場合は，あらたまった言い方ではないか確かめること。 #LAJ卜49
JL-116 いくつ(何歳)
人の年齢を尋ねるとき，何と言って聞きますか。「年は~J それから何と言いますか。※「何歳」などと答えた場合は，あらたま
った言い方ではないか確かめること。#LAJ6-293 
???
?
JL-117 いくら(値段)
物の値段を尋ねるときには何と言いますか。「このまんじゅうはひとつ-Jそれから何と言いますか。※「何円」などと答えた場
合は，あらたまった言い方ではないか確かめること。#LAJl-50改
JL-118 かぞえる(数える)
たとえば、鉛筆なら鉛筆を，一本二本と(手つきを示す)調べることをどうすると言いますか。※「調べるJI確かめる」などはと
らない。また，お金の場合は別の言い方をすると報告された場合は注記を付ける。#LAJ2-69改・6-296改
次は，天気や気候のことなどについて教えて下さい。
JL-119 つゆ(梅雨)
夏の初めごろ雨の長く降り続く時期があります。その雨の時期のことを何と言いますか。※時期ではなく，その時期に降る雨で
あることが報告された場合は注記を付ける。#LAJ6-254改
JL-120 じしん(地震)
地面が急にぐらぐらつと揺れて，ひどいときには大木や家が倒れたりすることがあります。その地面の揺れること，それを何と
言いますか。 #LAJ6-263
JL-121 やま(山)
材木のための木を植えて育てる場所のことを何と言いますか。※この項目で求めているのは，共通語の「山」と同じではない。
生活の中での実感が伴わない様子であれば，そのことを注記で記す。
JL-122 もり(森)
お宮の境内などがあって，木がーか所に集ってこんもりと生えている場所のことを何と言いますか。※この項目で求めているの
は，共通語の「森」と同じではない。生活の中での実感が伴わない様子であれば，そのことを注記で記す。 #LA]4-198改
JL-123 はやし(林)
木がたくさん生えていて，たきぎを拾ったり〔きのこ〕や山菜を採る場所のことを何と言いますか。※この項目で求めているの
は，共通語の「林」と同じではない。生活の中での実感が伴わない様子であれば，そのことを注記で記す。#LA]4-199改
JL-124 たいよう(太陽)
朝東の方から出て，夕方西の方に沈む，昼間空に輝いているものを何と言いますか。※特別の敬称や児童語には注記。#LAJ6-251 
改
食文法項目 JG-180に「太陽」の語形を転記メモする。
*文法項目への回答語形の転記メモを忘れないこと(口にチェック)。
口JL-079→JG-075
口JL-080→JG-076
口JL-083・084→JG-157
口JL-085→JG-187b
口JL-124→JG-180
《文法項目》
文法項目には，語嚢項目の結果を利用するものが含まれている。具体的には，以下の語嚢項目の回答語形を各文法項目の質問文
に転記メモしておくことが必要である。
JL-079→JG-075 JL-080→JG-076 JL-083・084→JG-157
JL-085→JG-187b JL-124→JG-180 
したがって，文法項目を調査するにあたっては，事前にこれらの語最項目の結果を得ておくことが求められる。
※調査を始める前に.0待遇項目などで場面が設定されているものを除き，話者自身がくつろいだときや，ごく親しい人と話す
ときに使う，土地のことばについての調査で、ある。したがって，今は使わない昔の人のことばや，話者自身が使わない他の人
のことばなどは，そのむね注記を付けること。
※質問文に下線が付されている場合は，下線の部分に該当する箇所のみ記録する。
これからさまざまな言い回しについておうかがいしますが.OOC話者の名前)さんが，自分自身で，地元の親しい友達と話すときの
言い方を教えて下さい。
※録音をとる場合，備忘録のためであるむね，ひとこと断りを入れること。
※動作主体が明示されていない項目においては，動作主体は話者自身として扱う。
・活用(動調)
上二段:起きる
JG-OOl 起きる(終止形)
「朝早く藍主亙」と言うときの「起きる」のところは，地方によって，オキル・オクルなど，いろいろの言い方をします。こ
の土地ではどのように言いますか。#GAJ2-61 
JG-002 起きる人(連体形)
「朝早く皇主豆ム」と言うときの「起きる人」のところはどうですか。※「人」の部分も含めて記録する。「早起き」などはと
らない。
JG-003 起きない(否定形)
「八時になってもまだ起きない」と言うときの「起きない」のところは，地方によってオキネー・オキン・オキランなど，い
ろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。 #GAJ2-72
JG-004 a.五時に(格助詞ー 時間)， b.起きた(過去形)
「けさは， 豆互盟主 h皇室主」と言うときの「五時に起きた」のところはどのように言いますか。
a.五時に
b.起きた
JG-005 起きれば(仮定形)
「もっと早く起きれば良かった」と言うときの「起きれば」のところはどのように言いますか。 #GA]3-126
JG-006 起きろ(命令形)
「ぐずぐずしないで早く起きろ」と言うときの「起きろ」のところは，地方によって，オキロ・オキレ・オキヨなど，いろい
ろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。 #GAJ2-85
下二段:開ける
JG-007 開ける(終止形)
「窓をあける」と言うときの「あける」はどうですか。#GAJ2-64 
JG-008 聞けない(否定形)
「寒いから窓をあけない」と言うときの「あけない」はどうですか。#GAJ2-77 
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JG-009 聞けた(過去形・音韻JP-19タ行子音有声化)
「窓をあけた」と言うときの「あけた」はどうですか。
JG-Ol0 a.窓を(格助詞一非情物)， b.開けろ(命令形)
1 a窓を bあけろ」と言うときの「窓をあけろ」はどのように言いますか。 #a:GA]1-6改.b:GAJ2-87改
a.窓を
b.あけろ
下二段:寝る
JG-Oll 寝る(終止形)
「早く皇呈」と言うときの「寝る」はどうですか。#GAJ2-66 
JG-012 寝ない(否定形)
「十二時になってもまだ量生ど」と言うときの「寝ない」はどうですか。#GAJ2-79 
JG-013 a.座布団で(音韻JP-20ザダ交替)， b.寝た(過去形)
「昨日は旦座主旦主 h皇主」と言うときの「座布団で寝た」はどのように言いますか。
a.座布団で
b.寝た
JG-014 寝ろ(命令形)
「早く寝ろ」と言うときの「寝ろ」はどうですか。
上一段:見る
JG-015 見る(終止形)
「夜はいつもテレビを旦呈」と言うときの「見る」はどうですか。
JG-016 見た(過去形)
「きのうテレビを呈主」と言うときの「見た」はどうですか。
JG-017 a.先生を(格助調ー 有情物)， b.見ろ(命令形)
友達がよそ見しているので.1主主主主 h旦亘」と言うときの「先生を見ろ」はどのように言いますか。#b: GAJ2-86改
a.先生を
b.見ろ
四段力行:書く
JG-018 a.おれが(人称代名詞一自称詞)， b.書く(終止形)
「互主主tJ~ Q.童三」と言うときの「おれが書く」はどうですか。※話者自身が使う自称詞を求める。 #a:GAJ6-341改.b:GAJ2-67 
改
a.おれが
b.書く
JG-019 書く人(連体形)
「手紙を筆で書く人」と言うときの「書く人」のところはどのように言いますか。※「人」の部分も含めて記録する。 #GAJ2-71
JG-020 書かない(否定形・音韻JP-18力行子音有声化)
「手紙を書かない」と言うときの「書かない」はどうですか。#GAJ2-80 
JG-021 書いた(過去形・音韻JP-15連母音アイ)
「手紙を書いた」と言うときの「書いた」はどうですか。
JG-022 書けば(仮定形)
「きのう手紙を童立足良かった」と言うときの「書けば」はどうですか。#GAJ3-128 
JG-023 a.おまえが(人称代名調一対称詞)， b.書け(命令形)
1 aおまえが b書け」と言うときの「おまえが書け」はどのように言いますか。#a: GAJ6-336改
a.おまえが
b.書け
四段ラ行:切る
JG-024 a.木を(格助調ー 非情物(植物))， b.切らない(否定形)
「互主主 h盟主主ど」と言うときの「木を切らない」はどうですかo
a.木を
b.切らない
JG-025 a.指を(格助詞ー 非情物(人体))， b.切った(過去形)
「間違えて a指を b切った」と言うときの「指を切った」はどうですか。
a.指を
b.切った
JG-02后 a.髪を(格助調ー 非情物(人体))， b.切れ(命令形)
「早く旦霊主 k盟主ー」と言うときの「髪を切れ」はどうですか。※「髪」の部分は，アタマ・ケなど普段使う語で回答しても
らう。
a.髪を
b.切れ
四段各行:過去形
JG-027 出した(サ行:過去形)
「きのう手紙を出した」と言うときの「出した」のところは，地方によって，ダシタ・ダイタなど，いろいろの言い方をしま
す。この土地ではどのように言いますか。#GAJ2-92 
JG-028 研いだ(ガ行:過去形・音韻JP-17連母音オイ)
「包丁を研(と)いだ」と言うときの「研(と)いだ」はどうですか。#GAJ2-97 
JG-029 飛んだ(パ行:過去形)
「飛行機が盟企主」と言うときの「飛んだ」はどうですか。#GAJ2-102 
JG-030 a.酒を(格助詞ー 非情物)， b.飲んだ(マ行:過去形)
「旦盟主 h盤企主」と言うときの「酒を飲んだ」はどのように言いますか。#GA]1-6. 2-103 
a.酒を
b.飲んだ
JG-031 買った(ワ行:過去形)
11個10円のりんごを皇ユ主」と言うときの「買った」はどうですか。 #GA]2-105
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カ変:来る
JG-032 a.どろぼうが(格助調ー 有情物(目下))， b.来る(終止形)
「鍵をかけないと， 主主亘盟主主且圭ぷよ主」と言うときの「どろぼうが来(く)る」はどのように言いますか。#a:GA]1-3 
改. #b:GAJ2-69改
a.どろぼうが
b.来る
JG-033 a.台風が(格助調一非情物)， b.来ない(否定形)
「今年はまだ主主且1J'Q来(こ)ない」と言うときの「台風が来(こ)ない」はどうですか。#a: GA]l-4改.b:GAJ2-83改
a.台風が
b.来ない
JG-034 a.パスが(格助調一非情物)， b.来た(過去形)
「やっと急三玉虫~Q_主主一」と言うときの「パスが来た」はどのように言いますかo
a.パスが
b.来た
JG-035 a.車で(格助詞一手段方法)， b.来い(命令形)
「荷物があるから a車で b来(こ)い」と言うときの「車で来(こ)い」はどうですか。 #a:GA]1-29改.b:GAJ2-90改
a.車で
b.来い
サ変:する
JG-036 する(終止形)
「一日中仕事をする」と言うときの「する」はどうですか。※「ヤル」を使った形は採らない。 #GAJ2一70
JG-037 しない(否定形)
「仕事を頼んだのにまだしない」と言うときの「しない」はどうですか。※「ヤル」を使った形は採らない。 #GAJ2-84
JG-038 した(過去形)
「仕事をした」と言うときの「した」はどうですか。
JG-039 しろ(命令形)
「ぐずぐずしないで早くしろ」と言うときの「しろ」はどうですか。※「ヤル」を使った形は採らない。 #GAJ2-91
ナ変:死ぬ
JG-040 死ぬ(終止形)
「蝉(せみ)は 10日で死ぬ」と言うときの「死ぬ」はどうですか。 #GAJ2-68
・活用(形容詞)
JG-041 高い(終止形)
「都会は物価が童ど」と言うときの「高い」はどうですか。
JG-042 高い物(連体形)
「屈で， 高い物を買う」と言うときの「高い物」はどうですか。※「物」の部分も含めて記録する。#GAJ3-136 
JG-043 高くなる(なる形)
「物の値段がだんだん高くなる」と言うときの「高くなる」はどうですか。#GA]3-139 
JG-044 高くて(て形)
「この品物は，値段が高くて質も良い」と言うときの「高くて」のところはどのように言いますか。 #GAJ3-138
JG-045 高く(連用形)
「値段を亘三つりあげる」と言うときの「高く」のところはどのように言いますか。
JG-046 高かった(過去形)
「この着物は高かった」と言うときの「高かった」はどうですか。#GAJ3-141 
JG-047 高ければ(仮定形)
「値段がもっと亘立主盟良かった」と言うときの「高ければ」はどうですか。#GAJ3-143 
・活用(形容動詞)
JG-048 静かだ(終止形)
「ここは車が通らないので畳主主」と言うときの「静かだ」はどうですか。#GAJ3-145 
JG-049 静かな所(連体形)
「ここは車が通らない静かなところだ」と言うときの「静かなととろ」はどうですか。※「ところ」の部分も含めて記録する。
# GAJ3-146 
JG-050 静かでない(否定形)
「ここは車が通るのであまり静かでない」と言うときの「静かでない」はどうですか。#GA]3-147 
JG-051 静かだった(過去形)
「あそこは車が通らないので静かだった」と言うときの「静かだった」はどうですか。#GAJ3-148 
JG-052 静かなら(仮定形)
「そこがもっと静かなら良かった」と言うときの「静かならJはどうですか。#GAJ3-150改
.否定
JG-053 足りない(活用ー否定形)
「金が星旦主ど」と言うときの「足りない」はどうですか。 #GAJ2-76
JG-054 行かない(活用一否定形)
「あしたは丘企主主ミ」と言うときの「行かない」はどうですか。
JG-055 行きはしない(取立)
「人に言うだけで，自分では行きはしない」と言うとき. I行きはしない」のところをどのように言いますか。※ I~はしない」
にあたる形を求めるが. I~ない」にあたる形しか回答されない場合は，それを記録する。
JG-056 知らない(活用一否定形)
「そんなこと知らない」と言うときの「知らない」はどうですか。
JG-057 知りはしない(取立)
「話に聞いているだけで，本当のことは知りはしない」と言うとき. I知りはしない」のところはどのように言いますか。※ I~
はしない」にあたる形を求めるが. I~ない」にあたる形しか回答されない場合は，それを記録する。
JG-058 見ない(活用一否定形)
「朝はテレビを見ない」と言うときの「見なし、」はどうですか。 #GAJ2-74
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JG-059 見はしない(取立)
「あの人は新聞は読むけれども，テレビなど星』圭L主ど」と言うとき， I見はしない」のところをどのように言いますか。※ I~
はしない」にあたる形を求めるが， I~ない」にあたる形しか回答されない場合は，それを記録する。#GAJ4-161改
JG-060 高くない(活用ー否定形)
「この品物の値段はあまり高くない」と言うときの「高くない」はどうですか。#GAJ3-137 
JG-061 高くはない(取立)
「品も良くて，値段も思ったほど亘三且主主」と言うとき， I高くはない」のところはどのように言いますか。※ I~はない」
にあたる形を求めるが， I~ないJ にあたる形しか回答されない場合は，それを記録する。
JG-062 行かなかった(過去)
「きのうは役場に行かなかった」と言うとき， I行かなかった」のところをどのように言いますか。 #GA]4-151
JG-063 見なかった(過去)
「昨日はテレビを旦主主ユ主」と言うとき， I見なかったJのところをどのように言いますか。
JG-064 行かなくなる(なる形)
「おもしろくないので次第に行かなくなる」と言うときの「行かなくなる」のところはどのように言いますか。
JG-065 行かなければ(仮定形)
「あんなところに行かなければ良かった」と言うとき， I行ヵ、なければ良かった」のところをどのように言いますか。#GA]4-153 
JG-066 行かなくて(付帯状況(因果))
「子どもが仕事に行かなくて困った」と言うとき， I行かなくて困った」のところをどのように言いますか。#GAJ 4-156 
・格助詞
連体格
JG-067 a.それは(主題助調).b.おれの(有情物(話し手)) 
「互主主且包i主主l_iQ_傘だ」と言うときの「それはおれの傘だ」のところはどのように言いますか。※「おれ」の部分はJG-018
参照。 #b:GA]1ー13改
a.それは
b.おれの
JG-068 おれのだ(有情物(話し手))
「この傘は〔おれ〕のだ」と言うときの「おれのだ」のところはどのように言いますか。※「おれ」の部分は JG-018 参照。 I~
の傘だ」は採らない。#GAJ6-341改
JG-069 おまえの(有情物(聞き手))
「これは」主主主J(J)傘だ」と言うときの「おまえの傘」のところはどのように言いますか。※「おまえ」の部分はJG-023参
照。
JG-070 パスの(非情物)
「これはパスのタイヤだ」と言うときの「パスのタイヤ」のところはどのように言いますか。
JG-071 台風の(非情物)
(黒い雲を指さして)Iあれは宣且旦雲だ」と言うときの「台風の雲」のところはどのように言いますか。
JG-072 先生の(有情物(目上))
「それは先生の傘だ」と言うときの「先生の傘」のところはどのように言いますか。 #GAJ1-14
JG-073 先生のだ(有情物(目上)) 
「との傘は先生のだ」と言うときの「先生のだ」のところはどのように言いますか。※ I~の傘だ」は採らない。
JG-074 どろぼうの(有情物(目下)) 
「これはどろぼうの足跡だ」と言うときの「どろぼうの足跡」のところはどのように言いますか。#GAJ 1-15改
JG-075 [長男※語量項目 JL-079)の(有情物(親族(上)))
※語集項目 JL-079I長男」と JL-080で「次男以下」が語美的に区別されている場合(一方を指す語しか用意されていないものも
含む〕のみ尋ねる。
「これは」長皇)(J)傘だ」と言うときの I(長男〕の傘」のところはどのように言いますか。
JG-076 (次男以下※語量項目 JL-080)の(有情物(親族(下)))
※語最項目 JL-079I長男」と JL-080で「次男以下」が語集的に区別されている場合(一方を指す語しか用意されていないものも
含む)のみ尋ねる。
「とれは 〔次男以下〕の傘だ」と言うときの I(次男以下〕の傘」のところはどのように言いますか。
方向・目的・場所など
JG-077 a.学校に(移動方向).b.行った(活用 F過去形)
「きのう a学校に b行った」と言うときの「学校に行った」はどうですか。#b: GAJ2-95改
a.学校に
b.行った
JG-078 a.東の方ヘ(移動方面).b.行け(活用』命令形)
友達から「どちらの方角に行ったら良いか」と聞かれて， I 旦皇旦亙""Q_丘立」と教えるときにはどのように言いますか。※[~
の方ヘ]の形を求める。#a: GAJ1-19 
a.東の方ヘ
b.行け
JG-079 a.仕事に(動作の目的(名詞)).b.行かないで(否定ー付帯状況)
I a仕事に b行かないで遊んでばかりいる」と言うとき， I仕事に行かないで」のところをどのように言いますか。※「仕事シ
ナイデJI仕事ニデナイデ」などは採らない。#a:GAJ 1-22改， b:GA]4-155改
a.仕事に
b.行かないで
JG-080 a.見に(動作の目的(動詞)).b.行く(活用ー終止形)
「あした花火を亘旦ιh丘三;_Jと言うときの「見に行く」のところはどのように言いますか。 #a:GA]1-21改
a.見に
b.行く
JG-081 a.東京に(帰着点)， b.着いた(音韻JP-16ウイ連母音)
「やっと主亙孟ιh蓋ど主」と言うときにはどのように言いますか。 #a:GAJ1-20
a.東京に
b着いた
ゥ ，? ? ??
?
JG-082 大工に(変化の結果)
「息子が去エιなった」と言うときにはどのように言いますか。 #GA]1-23
JG-083 a.ととに(存在場所(非意志的)， b.あるのは(存在動調・準体助詞)
「主i三ιh宣豆0)1主何か」と言うときにはどのように言いますか。※アリヨルのような形にも注意。#a:GA]1-24改.b:GAJ1-16 
a.ここに
b.あるのは
JG-084 運動場で(動作場所)
「運動盟主遊ぶ」と言うときの「運動場で」のところはどのように言いますか。 #GA]1-28
JG-085 一万円で(手段方法)
(百円の買物をして一万円を出し)Iすみませんが， 二互P3l."お願いしますJと言うときの「一万円でお願いします」のところ
はどのように言いますか。 #GA]1-30
JG-086 息子に手伝ってもらった(授受対象者)
「息子に手伝ってもらったjと言うときの「息子に」のところはどのように言いますか。 #GA]1-26改
JG-087 a.友達に(受身の動作主一受益)， b.助けられた(受身ー受益)
I a友達に b助けられた」と言うときにはどのようにいいますか。※受身形「助けられた」が回答されない場合は.I助けても
らった」でも構わない。
a.友達に
b.助けられた
JG-088 a.犬に(受身の動作主ー迷惑)， b.追いかけられた(受身一迷惑)
「生主主 b追いかけられた」と言うときにはどのように言いますか。 #GAJ1-27改
a.犬に
b.追いかけられた
JG-089 田中という人(名称指定)
「きのう， 田中という人が来た」と言うときの「田中という人」のところはどのように言いますか。 #GA]1-32
JG-090 来ると言っていた(ヨ|用)
11また来る|と言っていた」と言うときの「来ると言っていた」のところはどのように言いますか0
.副助詞
JG-091 雨ばかり(対象の排除的特定化)
「毎日亙盟主旦降っている」と言うときの「雨ばかり」のところはどのように言いますか。#GAJl-49 
JG-092 皮ごと(対象の包括化)
「みかんを庄三主食べた」と言うときの「皮ごと食べた」のところはどのように言いますか。#GAJ 1-53 
JG-093 a.百円玉しか(対象外の否定)， b.ない(活用ー否定形)
財布の中を見て「旦亘目王L企 b無い Jと言うときにはどのように言いますか。※「無い」を「ある」の否定形で言い表さな
いか注意する。 #a:GAJト51改.b:GA]4-158改
a.百円玉しか
b.ない
JG-094 a.食いながら(同時進行)， b.歩くな(禁止)
「主皇ヒ主主呈 h童三主」と言うときにはどのように言いますか。#a:GA]1-41， b: GAJ5-221 ~226 改
a.食いながら
b.歩くな
JG-095 皮だけ(食べた) (対象の限定)
「まんじゅうを皮だけ食べた」と言うときの「皮だけ食べた」のところはどのように言いますか。 #GA]1-47
JG-096 百円玉だけない(対象の限定)
財布の中の小銭を探して「百円玉だけ無い」と言うときにはどのように言いますか。※「無い」の部分も記録する。
JG-097 お茶でも(適宜選択)
「お茶でも飲もう」と言うときにはどのように言いますか。 #GA]1-44
.接続助調
JG-098 降っているから(原因理由)
「雨が降っているから行くのはやめろ」と言うときの「雨が降っているから」のところはどのように言いますか。 #GA]1-33
改
JG-099 寒いけれども(逆接一確定1
「少し寒いけれどもがまんしよう」と言うときの「寒いけれども」のところはどのように言いますか。#GAJ1-38 
JG-l00 行かなくても(逆接ー仮定1
「あそ乙には行かなくても良い」と言うとき.I行かなくても良い」のところをどのように言いますか。#GAJ 4-157 
JG-l0l 行ったってだめだ(逆接『仮定)
「おまえが行ったってだめだ」と言うとき.I行ったってだめだ」のところをどのように言いますか。 #GA]4-171・172
・条件(順接仮定)
JG-l02 行ったら(終わっていた) (事実)
「そこに丘三主呈ーもう会は終わっていた」と言うとき.Iそこに行ったら」のところをどのように言いますか。 #GA]4-170
JG-l03 行くと(だめになりそうだ) (後件:懸念)
「おまえが丘三よその話はだめになりそうだ」と言うとき.Iお前が行くと」のところをどのように言いますか。 #GA]4-169
JG-l04 行ったら(電話しろ) (後件:命令)
「そこに丘2主呈電話しろ」と言うとき. Iそこに行ったら」のところをどのように言いますか。
JG-l05 書くなら(きれいに書いてくれ) (後件:依頼)
「手紙を書くなら，字をきれいに書いてくれ」と言うときの「書くなら」はどうですか。#GAJ3-133 
JG-l06 降ったら(行かない) (後件:意志)
「あした雨が降ったらおれは行かない」と言うとき.I雨が降ったら」のところはどのように言いますか。#GA]4-168 
JG-l07 高いなら(買わない) (後件:意志)
「そんなに値段が高いなら買わないJと言うときの「高いなら」はどうですか。 #GA]3-144
JG-l08 降れば(出ないだろう) (後件:推量)
「あした雨が監ι些船は出ないだろう」と言うとき. I雨が降れば」のところをどのように言いますか。 #GA]4-167
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-アスペク卜
JG-l09 走っている(進行ー動作動調)
(絵)運動会で人が走っているのを見て.1人がまュエヒ豆」と言いますか，ハシリヨルと言いますか.それとも別の言い方を
しますか。※「走る」の進行形を求める。
JG-ll0 散っている(進行一変化動詞)
(絵)桜の花が，今，散っている最中だとします。それを見て.1今，花が童三王ど呈」と言いますか，チリヨルと言いますか，
それとも別の言い方をしますか。※「散る」の進行形を求める。#GA]4-198 
JG-lll 読んで、しまった(完了)
「その本はもう読んでしまった」と言うとき.1読んでしまった」のところをどのように言いますか。 #GA]4-205
JG-112 食べかける・食べかけている(始動)
a.仲の良い友達三人で一緒に食事をしようとして，ちょうど料理が運ばれてきました。その時その内の一人に急に用事ができま
した。しかし，すぐに戻れそうです。自分たちは先に食べることを始めると伝える時，どう言いますか。
b.同じように，料理が運ばれてきたときに一人に急に用事ができましたが，用事の様子では，なかなか戻れそうにもないようで
す。自分たちは先に食べることを始めると伝える時，どう言いますか0
・予ソス
JG-ll3 いるか(非過去:あいさつ)
親しい友達の家を尋ねて，入口で 100さん， いるか」と言うとき，どのように言いますか。 #GA]4-197
JG-114 いた(過去ー体験)
友達から別の友達のことを尋ねられて「あいつは，さつきまで確かにここにいた」と言うとき. 1ここにいた」のところをどの
ように言いますか。※ていねいな形は採らない。 #GA]4-196
JG-115 行った(なあ) (過去一体験・非体験)
昔，友達と祭りに行ったことをなつかしく思い出しながら，
a.その友達に「昔，二人で祭りに行ったなあ」と言うとき.1行ったなあ」のところをどのように言いますか。※「行く」を使
った形そ求める。#GA]4-188改
b.同じ場面で友達に別の友達もそこにいたことを思い出しながら「あいつも行った」というとき「行った」のととろをどのよ
うに言いますか。※「行くjを使った形を求める。
C.また同じ場面について，さらに別の友達がいたかどうかj思い出せないので「あいつは行ったか」と尋ねるとき. 1行ったか」
のところをどのように言いますか。※「行く」を使った形を求める。
JG-116 強かった(過去ー自他)
昔の相撲大会のことを思い出しながら，
a.友達に「あのとき，あいつは強かった」と言うとき.1強かった」のところをどのように言いますか。※「強い」を使った形
を求める。 #GA]4-194改
b.同じ場面で友達に「あのとき，おれも盟主ュ主」と言うとき.1強かったJのところをどのように言いますか。※「強い」を
使った形を求める。
JG-117 いたそうだ(伝聞ー過去(非体験)) 
たとえば.1昔，昔，あの山に鬼がど主主主主」と言うとき.1鬼がいたそうだ」のところをどのように言いますか。 #GAJ5-250
~252 
-可能
JG-118 読むととができない(能力一否定一五段)
「うちの孫はまだ小さくて字を知らないので本を読むことができない」と言うとき.1読むことができない」のところをどのよ
うに言いますか。※「能力可能」の表現を求める。 #GAJ4-182
JG-119 読むととができる(能力ー肯定ー五段)
「うちの孫は字をおぼえたのでもう本を読むととができる」と言うとき.1読むことができる」のととろをどのように言います
か。※「能力可能」の表現を求める。 #GA]4-173
JG-120 読むことができない(状況一否定一五段)
「電燈が暗いので新聞を読むことができない」と言うとき.1読むことができない」のところをどのように言いますか。※「状
況可能」の表現を求める。#GAJ 4-183 
JG-121 読むことができる(状況一肯定ー五段)
「電燈が明るいので新聞を読むことができる」と言うとき.1読むことができる」のところをどのように言いますか。※「状況
可能」の表現を求める。 #GA]4-174
JG-122 着るととができない(能力ー否定ー一段)
「うちの孫はまだ一人では着物を着ることができない」と言うとき.1着ることができない」のところをどのように言いますか。
(能力)#GA]4-184 
JG-123 着るととができる(能力一肯定一一段)
「うちの孫はもう一人で着物を着ることができる」と言うとき. 1着ることができる」のととろはどのように言いますか。(能
力)#GAJ4-175 
JG-124 着るととができない(状況ー否定ー一段)
「この着物は古くなったのでもう着ることができない」と言うとき.1着ることができない」のととろをどのように言いますか。
(状況)#GA]4-185 
JG-125 着るととができる(状況ー肯定一一段)
「この着物は古くなったけれどもまだ着ることができる」と言うとき.1着ることができる」のところをどのように言いますか。
(状況)#GA]4-176 
・断定，推量，確認要求
JG-126 雨だ(断定ー非過去)
「今日は一日中雨だ」と言うとき. 1雨だ」のところをどのように言いますか。※「雨が降る」ではなく「雨だ」にあたる名調
述語形式を聞き出す。ただし，現在形においては「だ」よりも「雨サ」のような終助詞の使用が一般的であると回答された場合
は.1雨+終助詞」の形で記録する。なお，どうしても「雨降りだ」になってしまう場合は(体言相当なので)可とし，その回答を
記録する。
JG-127 雨だった(断定一過去)
「昨日は一日中直主2主」と言うとき.1雨だった」のところをどのように言いますか。※「雨が降った」ではなく「雨だった」
にあたる名詞述語形式を聞き出す。なお，どうしても「雨降りだ、った」になってしまう場合は(体言相当なので)可とし，その回
答を記録する。
-149-
JG-128 雨だろう(推量ー名詞述語)
「あしたはたぶん亙立亘三」と言うとき， Iたぶん雨だろう」のところをどのように言いますか。※「雨が降るだろう」の形は
採らない。 #GAJ5-240改
JG-129 行くだろう(推量ー動詞)
友達から「あの人は今日役場に行くだろうか」と聞かれ，迷いながら「たぶん行くだろう」と答えるとき，どのように言いま
すか。 #GAJ5-237
JG-130 行くのだろう(推量一動詞準体型)
役場への道を歩いている人を見て，友達から「あの人はどこヘ行くのだろうか」と聞かれ， I役場に行くのだろう」と答えると
き， I行くのだろう」のところはどのように言いますか。 #GAJ5-238
JG-131 行っただろう(推量ー動調ー過去)
友達から「あの人はきのう役場に行っただろうか」と聞かれ， I行っただろう」と答えるとき，どのように言いますか。 #GAJ5-239
JG-132 行ったのだろう(推量一動詞準体型ー過去)
役場の封筒を持って歩いている人を見て，友達から「あの人は役場ヘ行ったのだろうか」と聞かれ「役場に行ったのだろう」
と答えるとき， I行ったのだろう」のところはどのように言いますか。
JG-133 あるじゃないか(確認要求)
眼鏡をさがしている友達に「眼鏡ならそこにあるじゃないか」と言うとき「あるじゃないか」のところをどのように言います
か。
JG-134 あるんじゃないか(確認要求)
具合が悪そうな友達に「もしかして熱でもあるんじゃないか」と聞くとき「あるんじゃないか」のところをどのように言いま
すか。
-義務，意志，希望
JG-135 行かなければならない(義務)
親しい友達にむかつて， Iおれはあした役場に行かなければならない」と言うとき， I行かなければならない」のと ζろをどの
ように言いますか。 #GAJ5-206・207・208
JG-136 書とう(意志ー五段)
自分自身で「きょうは手紙を童三三」とつぶやくときの「書こう」のところはどのように言いますか。 #GAJ3-109改
JG-137 起きよう(意志一一段)
自分自身で「あしたは早く起きよう」とつぶやくときの「起きよう」のところはどのように言いますか。 #GAJ3-106
JG-138 行くまい(否定意志)
「もうそんなところへなんか，けっして行くまい」と心に決めるとき， I行くまい」のところをどのように言いますか。※「イ
カナイ」などでも可。 #GAJ5-234
JG-139 行きたいなあ(希望)
「温泉に行きたいなあ」とつぶやくとき， I行きたいなあ」のところをどのように言いますか。 #GAJ5-227
JG-140 行ってもらいたい(希望)
「あの人には，是非，いっしょに行ってもらいたい」と言うとき， I行ってもらいたい」のところをどのように言いますか。#
GAJ5-231 
・授与，ヴォイス
JG-141 a.孫に(格助調ー 授与対象者)， b.やる(本動詞:意志文)
「本を a孫に bやる」と言うときの「孫にやる」のところはどのように言いますか。 #a:GA]1-25改
a.孫に
b.やる
JG-142 ゃった(本動詞:叙述文)
「孫に本をやった」と言うときの「ゃった」のところはどのように言いますか。
JG-143 読んでやる(補助動調:意志文)
「孫に本を読んでやる」と言うときの「読んでやる」のところはどのように言いますか。
JG-l44 読んでやった(補助動調:叙述文)
「きのう孫に本を読んでやった」と言うときの「読んでやった」のところはどのように言いますか。
JG-145 来させる(使役)
「孫を無理に来(こ)させる」と言うときの「来(こ)させる」はどうですか。※「ヨブJIヨコサセル」などは採らない。#
GAJ3-120 
.応答詞
JG-146 いや，飲まない(肯定疑問への否定文回答)
友達から「あの人は酒を飲むのか?Jと聞かれて， Iいや.飲まない」と答えるとき，どのように言いますか。※応答詞「いや」
も含めての回答を求める。
JG-147 うん，飲む(肯定疑問への肯定文回答)
友達から「あの人は酒を飲むのか?Jと聞かれて， I豆企L且豆」と答えるとき，どのように言いますか。※応答詞「うん」も
含めての回答を求める。
JG-148 うん，飲まない(否定疑問への肯定文回答)
友達から「あの人は酒を飲まないのか?Jと聞かれて， Iうん，飲まない」と答えるとき，どのように言いますか。※応答詞「う
ん」も含めての回答を求める。
JG-149 いや，飲む(否定疑問への否定文回答)
友達から「あの人はI酸飲まないのか?Jと聞かれて， Iど笠L且主」と答えるとき，どのように言いますか。※応答詞「い
や」も含めての回答者E求める。
-待遇
話し手主体
JG-150 (自分が)来る:A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「自分は，あしたもここに圭呈」と言うとき， Iことに来る」のところはどの
ように言いますか。#GAJ6-313改
JG-151 (自分が)来る:B:場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「自分は，あしたもここに来る Jと言うとき， Iここに来る」のところ
はどのように言いますか。#GAJ6-312 
-150-
聞き手主体
書く
JG-152 (聞き手が)書くか:0場面
親しい友達にむかつて.1ひと月に何通手紙を書くか」と聞くとき. 1書くか」のところをどのように言いますか。
JG-153 (聞き手が)書くか:A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「ひと月に何通手紙を童三立」と聞くとき.1書くか」のところをどのように
言いますか。 #GAJ6← 273・274
JG-154 (聞き手が)書くか:B場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「ひと月に何通手紙を童三虫~ Jと聞くとき. 1書くか」のところをどの
ように言いますか。 #GAJ6-271・272
JG-155 (聞き手が)書くか:父親に
自分の父親にむかつて.1ひと月に何通手紙を書くか」と聞くとき.1書くか」のところをどのように言いますか。※父親が今
はいない場合も，いたときのとととして回答してもらう。
JG-156 (聞き手が)書くか:配偶者に
自分の奥さん(あるいは御主人)にむかつて. 1ひと月に何通手紙を童三主~ Jと聞くとき. 1書くか」のところをどのように言
いますか。※配偶者が今はいない場合も，いたときのこととして回答してもらう。
JG-157 (聞き手が)書くか:(本家※語最項目 JL-083)・〔分家※語量項目 JL-084)の主人に
※語藁項目 JL-0831本家」と JL-0841分家」がともに(共通語形も含む)語形が回答されている場合のみ尋ねる。
〔本家)(あるいは〔分家))の主人にむかつて.1ひと月に何通手紙を書くか」と聞くとき. 1書くか」のところをどのように
言いますか。※語葉項目 JL-084-bで，話者自身が「分家」の場合は「本家」の主人に向かつてとし，話者自身が「本家」の場合
は「分家」の主人に向かつて，として尋ねる。なお. I(本家〕の主人JI(分家〕の主人」に対する表現が特定できない(また場面
が想定できない)という回答の場合は.NRと記載するのみでよい。
行く
JG-158 (聞き手が)行くか:A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「どこヘ行くのか」と行先をたずねるとき，どのように言いますか。
JG-159 (聞き手が)行くか:B場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「どこへ行くのか」と行先をたずねるとき，どのように言いますか。
#GAJ6-275・276
来る
JG-160 (聞き手が)来るか:A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「あしたもここに来るか」と聞くとき. 1ここに来るか」のところをどのよう
に言いますか。
JG-161 (聞き手が)来るか:B場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「あしたもここに来るか」と聞くとき.1ここに来るか」のところをど
のように言いますか。 #GAJ6-278・279
いる
JG-162 d.家に(格助詞ー存在場所(意志的)). (聞き手が)いるか:0場面
親しい友達にむかつて. 1あしたは旦室主且ど亙企」と聞くとき. 1家にいるか」のところをどのように言いますか。
a.家に
b.いるか
JG-163 (聞き手が)いるか:A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「あしたは家にいるか」と聞くとき. 1家にいるか」のところをどのように言
いますか。 #GAJ6-283・284改
JG-164 (聞き手が)いるか:B場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「あしたは家にじ主主」と聞くとき. 1家にいるか」のところをどのよ
うに言いますか。#GAJ6-281・282
JG-165 (聞き手が)いるか:父親に
自分の父にむかつて. 1あしたは家にいるか」と聞くとき. 1家にいるか」のところをどのように言いますか。※父親が今はい
ない場合も，いたときのこととして回答してもらう。 #GAJ6-285・286
聞き手主体・命令
JG-166 来い:A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「こちらの方へ丞ど」と言うとき.1来い」のところをどのように言いますかo
JG-167 来い:B場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「こちらの方へ主に」と言うとき.1来い」のところをどのように言い
ますか。#GAJ 6-300~ 302 
第三者主体
外部目上主体
JG-168 d.先生が(格助調ー有情物(目上)).b.来る :0場面
親しい友達にむかつて.1もうすぐ主主主主 h圭豆」と言うとき.1先生が来る」のところをどのように言いますか。#a:GAJl-2 
改
a.先生が
b.来る
JG-169 先生が来る :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「もうすぐ先生が来る」と言うとき.1先生が来る」のととろをどのように言
いますか。
JG-170 先生が来る:父親に
自分の父親にむかつて. 1もうすぐ先生が圭亙」と言うとき. 1先生が来る」のところをどのように言いますか。※父親が今は
いない場合も，いたときのこととして回答してもらう。
外部中上位・中位主体
JG-171 近所の知り合いが来る:0場面
親しい友達にむかつて.1もうすぐ近所の00さんが来る」と言うとき.100さんが来る」のところをどのように言いますか。
? ????
JG-172 友達が来る:0場面
親しい友達にむかつて.1もうすぐ友達の00君が来る」と言うとき. 100君が来る」のところをどのように言いますか。
身内主体
JG-173 自分の父親が来る:0場面
親しい友達にむかつて. 1もうすぐ自分の父親が圭呈」と言うとき. 1自分の父親が来る」のところをどのように言いますか。
※父親が今はいない場合も，いたときのこととして回答してもらう。
JG-174 自分の父親が来る:A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「もうすぐ自分の父親が来る」と言うとき. 1自分の父親が来る」のところを
どのように言いますか。※父親が今はいない場合も，いたときのこととして回答してもらう。 #GAJ6-317・318改
JG-175 自分の父親が来る:B場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「もうすぐ自分の父親が来る」と言うとき.1自分の父親が来る」のと
ころをどのように言いますか。※父親が今はいない場合も，いたときのこととして回答してもらう。#GAJ6-315・316改
JG-176 自分の父親が来る:母親に
自分の母親にむかつて. 1もうすぐ自分の父親が圭亙」と言うとき. 1自分の父親が来る」のところをどのように言いますか。
※父親・母親が今はいない場合も，いたときのこととして回答してもらう。
JG-177 自分の配偶者が来る:0場面
親しい友達にむかつて. 1もうすぐ自分の奥さん(あるいは御主人)が主主」と言うとき. I自分の奥さん(あるいは御主人)
が来る」のところをどのように言いますか。※配偶者が今はいない場合も，いたときのこととして回答してもらう。
断定辞，自然物
JG-178 雨だ:A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「外は直立」と言うとき.1雨だ」のところをどのように言いますか。 #GAJ6-329
改
JG-179 雨だ:B場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「外は亙立」と言うとき. 1雨だ」のと ζろをどのように言いますか。
#GAJ6-327改
JG-180 (太陽※語嚢項目 JL-124)がのぼった
※ I(太陽)Jの部分は語桑項目JL-124で聞き出した語形に置き換えて尋ねる。
「太陽がのぼった」と言うとき.1太陽がノボラサッタ」のようにていねいに言うところがあるようです。このあたりでは.I (太
陽〕がのぼった」ということを，どのように言いますか。
-あいさつ
JG-181 おはよう:A場面
朝，近所の知り合いの人に道で出会ったとき，どんなあいさつをしますか。ふつう良く使う言い方を教えてください。※あいさ
つをしない場合や定型のあいさつがない場合は.NRとしてくこの場面ではあいさつをしない><決まったあいさつがない〉のよう
に注記も記載する。 #GAJ6-349
JG-182 おはよう:0場面
朝，親しい友達に道で出会ったとき，どんなあいさつをしますか。ふつう良く使う言い方を教えてください。※あいさつをしな
い場合や定型のあいさつがない場合は.NRとしてくこの場面ではあいさつをしない><決まったあいさつがない〉のように注記も
記載する。 #GAJ6-349改
JG-183 おはよう(家族に)
a.朝，奥さん(あるいは御主人)に対して，どんなあいさつをしますか。ふつう良く使う言い方を教えてください。※あいさつ
をしない場合や定型のあいさつがない場合は.NRとしてくこの場面ではあいさつをしない><決まったあいさつがない〉のように
注記も記載する。また，配偶者が今はいない場合も，いたときのこととして回答してもらう。
b.朝，同居しているお孫さんに対して，どんなあいさつをしますか。ふつう良く使う言い方を教えてください。※あいさつをし
ない場合は.NRとしてくこの場面ではあいさつをしない><決まったあいさつがない〉のように注記も記載する。また，同居して
いる孫がいない場合も，いるときのこととして回答してもらう。
JG-184 ありがとう
(絵)人から物をもらって「ありがとう」とお礼を言うとき，どのように言いますか。#GAJ5-267~270 
JG-185 いただきます
a.食事を食べ始めるとき，どんなあいさつをしますか。※あいさつをしない場合や定型のあいさつがない場合は.NRとしてくこ
の場面ではあいさつをしない><決まったあいさつがない〉のように注記も記載する。
b.食事を食べ始めるとき，手を合わせますか。
①合わせる ②合わせない
③その他の非言語行動をとる
(具体的内容→ ) 
JG-186 ごちそうさま
a.食事者E食べ終えたとき，どんなあいさつをしますか。※あいさつをしない場合や定型のあいさつがない場合は.NRとしてくこ
の場面ではあいさつをしない〉く決まったあいさつがない〉のように注記も記載する。
b.食事を食べ終えたとき，手を合わせますか。
①合わせる ~合わせない
③その他の非言語行動をとる
(具体的内容→ ) 
-諒嘆
JG-187 詠嘆(熱い:感覚，恐い:感情，高い:状態)
思わず発する独り言についてうかがいます。
a.お茶を飲んでみると思いのほか熱くて思わず独り言を発するとき，アツッやアツサやアツイコトのように言いますか。それと
も別の言い方をしますか。
b.戦争や事件・事故などの[恐い〕話をニュースで、知り思わず独り言を発するとき，コワッやコワサやコワイコトのように言い
ますか。それとも別の言い方をしますか。※〔恐い〕の部分は，語嚢項目JL-085で聞き出した語形に置き換えてもよい。
C.おj吉で何気なく値札を見ると思いのほか値がはっていて思わず独り言を発するとき，タカッやタカサやタカイコトのように言
いますか。それとも別の言い方をしますか。
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付録
『全国方言準備調査調査票』より 「手引き 付録l 音声の表記法」 ・・・・ 154 
『全国方言準備調査調査票』より 「手引き 付録2 注記の記載方法」 ・・・ 156 
『全国方言準備調査調査票』より 「解説」 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 158 
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(『全国方言準備調査調査票』より再掲載)
付録1音声の表記法
語形の表記方法は，日本の方言学で通用しているブロードな IPA表記に従う。この表記
法に基づく共通語音声を以下に示す。
ア行
力行
ガ行(非鼻濁音)
ガ行(鼻濁音)
サ行
ザ行(摩擦音)
ザ行(破擦音)
タ行
ダ行
ナ行
ハ行
ノ、行
マ行
ヤ行
フ行
ワ行
劫音
促音
共通語音声の表記 (IPAに基づくブロード表記)
あa い i う悶 えe おo
かka
が9 a 
がlJa 
さsa 
ざza 
ざdz a 
たta 
だda
なna 
はha
ばba 
まma
やja 
らf a 
わwa
きゃ kj a 
ぎ、や9 j a 
ぎ、やlJ j a 
しゃfa 
じゃ 3 a 
じゃd3a 
ちゃ tf a 
にや nj a 
ひやca 
びゃ bj a 
みやmja 
りやf j a 
きki 
ぎg
ぎ。
しf
じ3
じd3
ちtf 
にni 
Oc i 
びbi 
みmi
りr
くk田
ぐg 田
ぐ羽田
すs田
ずZ町
ずdz田
つts田
ぬnm
ふφ田
ぶb珊
むmm
ゆj回
るr田
きゅ kj悶
ぎゅ9 j田
ぎゅlJ j m 
しゅJ田
じゅ3 田
じゅd3即
ちゅ tf聞
にゆ nj田
ひゅcm 
びゅ bj悶
みゅmj回
りゅ f j回
けke 
げ9 e 
げlJe 
せse 
ぜze 
ぜdz e 
てte 
でde 
ねne
へhe 
べbe 
めme
れf e 
こko
ご、9 0 ※gはgも可
ζ。
そs0 
ぞz0 
ぞdz 0 
とt0 
どdo
のno
ほho
ぼbo
もmo
よj0 
ろf 0 
きょ kj 0 
ぎょ 9 j 0 非鼻濁音
ぎ、よlJj 0 鼻濁音
しょf0 
じよ 3 0 摩擦音
じよ d3 0 破擦音
ちょ tf 0 
によ nj 0 
ひょc0 
びょ bj 0 
みよmjo
りょ f j 0 
頭の子音を重ねて表記する。例:あった at t a，あっし a f f 
撒音
Nで表記して構わない。例:おんいんoN i N，あんなaNna
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長音
長音: 例:I食うたJk田: t a 
共通語にない音声については，必要に応じた字母を用いて表記する。
[例] ティ t i 
その他の表記字母
母音
・その他の母音 a • e (半広前舌)，田 (半広円唇)， :) (開音)， u (円唇)
・中舌母音 i ，蘭，邑
-無声化母音 i ， i ，甲， v 
・鼻母音(明示する場合) a， i ，曲， e ， O 
・舌尖音 L 
-区別記号狭し，~ ，広し、e
.半長音
子音
・ガ行摩擦音 v 
・合劫音 kwa， 9 wa， lJwa 
・唇歯音 f， V 
・声門閉鎖音 ? 
・語末閉鎖音(九州、1) t [例] Iカッ(書く)Jk a t 
・喉頭化子音 k' ， t' 
-ふるえ音 r 
・そり舌音 t 
・有声化 1>， t 
・無声化 ijl ， 1)
・有気 kh 
・わたり鼻音 n 9 ， n d 
弱化小さく上付きで表記母音 a
???
データ入力時の注意事項
・データを入力する際は，国立国語研究所の方言研究室で作成し公開している外字フォン
トを利用する。したがって，例えば，弱化を表すのにワープロの文字飾りで、小さく上付
きにするような方法は行わない。
-すべて全角文字で入力する。
・アスキー文字(キーボードから直接打ち込める ai u e 0k s z t d nなどの通常文字)
以外は外字を用いて入力する。
??
?
??
?
??
(「全国方言準備調査調査票』より再掲載)
付録2注記の記載方法
注記提示者の明示
・話者の注記はく 〉で、括って記す。
[伊旧 く隣の集落の言い方〉
-調査者の注記は( )で、括って記す。
[伊旧 (話者は新しい言い方だと言うが 古くから用いられていたはずである。)
( iで、表記したがIにも聞こえる。)
・同席者の加えた注記は[ Jで括って記す。
[例] [m a i m a iとも言う。〕
-注記は必ずく > ( ) [ Jのいず、れかで、括って記す。
注記略号
頻度の高い注記については，以下の略号で示してよい。その場合も括弧の使い方に注意
する。
# 長く考えてから答えた回答→調査者の判断なので(#)
ゆ 調査者が語形を提示して誘導した回答→調査者によるものなので(ゆ)
? 回答に迷いや疑問がある場合→話者が迷った場合はく?)，調査者が疑問を持つ場合は(?)
古 古い表現→以下についても話者の判断はく〉で，調査者の判断は()で括る。
新新しい表現
多使うことが多い。
少使うことが少ない。
上ていねいな表現
下ぞんざいな表現
共共通語的表現
注記略号は組み合わせて記すことができる。
例 (#，ゆ)→長く考え，調査者が語形を誘導した回答
く古，下〉→古く，かつ，ぞんざいな表現であると話者が判断した回答
注記記載上の注意事項
-発音の聞こえ方に関する注記は，調査者の注記なので()内に記載する。
[例] (ennakaのeはやや狭く聞こえる。)
・ただし，話者自身が発音に関して注記を与えた場合はく〉内に記載する。
[例] くennakaのeはiとeの中間音で発音する。〉
・併用語形に関する注記は，別の語形のところに記載せず，個々の語形に記載する(個別
の語形ごとにデータベース化されるため，併用語形に与えた注記は参照されにくくなる)。
[例] ennaka く古〉
e r e n a k く古， 下〉
→Xennnakaくennnakaもer e n a k aも古〉
Xerenaka く下〉
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-併用語形の繰り返された注記は IIIJで略記してよい(ただし，入力時は 11;を使わない)。
[例] ennaka く古〉
e r e n a k く">→入力時はく古〉と入力。
-話者自身が使う(あるいは使った経験がある)か，話者自身が使わなし、(あるいは使った経
験がない)かの区別は，重要である。今は使わない昔の当該地のことぼや，話者自身が使
わない他人のことぼなどは，下記の例を参考にして，注記として括弧の中に記載する。
[伊旧 古い言い方で、話者自身は使った経験がない場合
→くennakaは，昔，祖父が使っていたが，自分は使ったことがない。〉
聞いたことはあるが，話者自身は使った経験がない場合
→くennakaと言う人もいるが，自分は使ったことがない。〉
話者から回答されない語形を調査者が知っていてその情報を提示したい場合
→(この他にennakaという語形があるはずである。)
-複雑な注記は文章化する。
[例] く古い言い方で、子供時代に使ったが，今は使わない。〉
(同席者が誘導した回答)
-注記略号と文章化した注記を組み合わせて記しても良い。
例 く古，子供の頃よく使っていた。〉
??????
調査研究の目標
(『全国方言準備調査調査票』より再掲載)
解説
この調査票は，将来の全国方言調査・研究に向けた準備調査を行うための調査票である。
将来の全国方言調査・研究については，国立国語研究所に設けた全国方言調査委員会と
ともに 2006年度から検討を進めてきている。
将来の全国方言調査・研究は，方言の形成過程在明らかにすることを目的とするもので，
そのための全国方言の分布データを臨地調査に基づき，収集する。
方言の形成過程の解明には以下の観点からのアプローチが求められる。
(a)言語変化と地理空間の相関把握と分析:特に分布の経年比較
(b)地理空間が有する地域特性と言語の関係の解明
このうち(a)については 言語変化に伴う言語的変異と地理空間の関係を現在の分布とし
て把握するとともに，過去に明らかにされた分布との閣の経年的比較が重要な観点となる。
従来から分布の通時的説明理論として重要な位置付けを有してきた「方言周囲論」ならび
に言語地理学における「隣接分布の原則」の検証は，本研究の重要課題である。
(b)は，従来の方言分布研究が言語変化と地理空間上の分布の連続的(sequential)な関係に
依存してきたのとは別に 地理空聞を軸にしながら 社会・人的交流・自然などの地域特
性との関係で言語変異のありかたを解明しようとするものである。方言分布や変異の伝播
は，人的ネットワークを基盤として形成されたものと考えられ，地理的連続性はその結果
として現れるものである。分布形成要因の本質としての地域特性との関係の分析に立ち帰
ることが必要である。
項目の設定を行うにあたっては，以上の観点在拠り所とすることになるが，同時に分布
調査では，これまで、知られていなかった分布の解明・発見も期待される。その結果得られ
る分布情報は， (方言の持つ危機言語性を鑑みるなら)文化財的性質を帯びるとともに将来
の分布調査への重要な手がかりともなる。項目設定には，このような観点も盛り込むこと
とした。
項目設定の基本方針
日本の方言学においては，これまでに全国調査・地域調査も含めて， 400冊以上の言語
地図集とそこに収録された約30000枚の言語地図が作成されてきた(この量は，世界的にも
突出している)。言語変化ならびにそれにともなう分布の経年比較においては，これらの先
行調査研究は当然のことながら，重要な比較対象として位置付けられる。
そこで，これらの言語地図をデータベース化し，そこから①量的観点(比較的多くのデー
タ蓄積があること)，②質的観点(言語変化が分布の中で顕在化していること)，③分布解明
(未解明項目と新規変化項目)，④地域性(特定の地域に特化されないこと;研究が全国を対
象とすることによる条件であり，特定の地域の現象は個別の研究課題として扱い得る)の4
観点をもとに項目を選定することとした。後(次々頁以降)に掲載した対象分野(音韻・語藁・
文法)ごとの項目の分類一覧に提示している「分析対象の主目的」が，この観点に対応する
もので，特に②の質的観点には「言語変化に伴う分布の変動JI関連項目の補完」が，③の
分布未解明には「新たな観点の導入JI新たな変化の把握」が対応する(①④の観点は②③
の検討を経た上での選定条件となる)。
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以上の方針に基づきながら，本調査に向けての準備調査としては，約 300項目程度を対
象とし，分野別の配分は音韻 l割・語最3割・文法6割程度とすることを目安に(文法が多
いのは，言語変化の理論的背景が把握しやすいことによる)項目を設定することを目指した。
項目選定の経過
分布変化を把握するための基本となる既存の言語地図の書誌ならびに項目のデータベー
ス化からとりかかった。特に，各対象項目の内容(個々の地図が何についての分布を表そう
としたか)については，下記の経過で手分けをしながら，複数回にわたり，また(タグ付け
の「ぶれ」を避けるため)複数の研究者の目で見直す形でタグ(具体的には分類分野情報や
品詞情報などのデータ)を付与し，データベース化した。
言語地図集の書誌データベース整備については，吉田雅子が入力作業者と協力しながら，
大西がすでに作成していたデータを整える(個々の地図の質問文データの追加や目次のな
い地図集の項目データの追加・確認作業等を含む)形で 2007年 5月から開始した(この作業
は， 2009年 1月現在も継続中)。
項目タグ付けデータベース化作業は，大西がすでに作成していた言語地図集の目次デー
タをもとにしながら， 2006 年 8 月に開始した(2006 年 6~7 月には語藁項目の分類案を作成
し，試験運用を実施している)。この作業には，大西・三井はるみ・吉田雅子・小西いずみ・
竹田晃子・新井小枝子が手分けして取り組んだ。第 1回目の作業は， 2006 年 8 月 ~2007
年 5月に行った。第 l回目の作業終了後，作業上の問題点を整理するとともにデータの追
加と分担範囲の再配分を行い，第2 回目の作業を 2007年 11 月 ~2008年 1 月に実施した(2007
年 5~11 月は上記の書誌データベース整備に基づく質問文データの追加作業を行った)。第
2回目の作業終了後，手分けして作成したデータを統合し，第 3回目にあたる最終確認作
業(タグ付けの統ーならびに個々の地図項目の主目的の絞り込みを含む)を 2008 年 2 月 ~8
月に大西と竹田が行った。
このタグ付き項目データベースをもとに，上記の調査・研究の目的・観点に基づき，大
西が準備調査用の項目を選定し(2008 年 9~11 月)，全国方言調査委員会の全委員に提示し
た。全国方言調査委員会の各委員は，大西の選定項目に意見を提出した(2008年 12月)。
2009 年 1 月 11 日 ~12 日に，全委員が集まる全国方言調査委員会を聞き，各委員の意見
を集約した項目案を委員全員で検討した。その検討結果を受けて，大西が最終選定を行い，
先行研究等を参考にしながら質問文を付与し，全体の配列等を行うことで，この準備調査
票の形になった。
この準備調査票に収録した個々の項目の言語的性質ならびに目的の概要については，先
にもふれた対象分野(音韻・語藁・文法)ごとの項目の分類一覧(次頁以降に掲載)に提示して
いる。収録項目数は，質問文ベースで音韻 14・語藁 124・文法 187(計 325)，分析対象項目
ベースで音韻 32・語最 143・文法 223(計 398)である(分野別の割合は，質問文ベース:音韻
4%・語藁 38%・文法 58% 分析対象項目ベース:音韻8%・語最36%・文法 56%)。
今後，この準備調査票で全国調査を行い，その結果をともに，具体的な項目・対象話者・
地点数等の検討を経て，全国方言の本調査の実施を目指すことになる。
(2009年 1月 28日大西拓一郎記)
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